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INLEIDING 
De opzet van deze Studie was oorspronkelijk zuiver grammaticaal. Het 
was de bedoeling, dat zij haar bescheiden plaats zou innemen in de rij 
der taalkundige Middelnederlandsche tekst-onderzoekingen, die in de 
laatste jaren aan de Nijmeegsche Universiteit zijn bewerkt, n.l.: De Taai-
schat van het Limburgsche Leven van Jesus, door Prof. dr. Jac. van Gin-
neken en zijn leerlingen; het Luiksche Diatessaron, door Dr. L. van Kers-
bergen; een grammaticaal onderzoek van het Proza van Hadewij ch, door 
Dr. L. Allard. 
De indeeling van het grammatische gedeelte van dit boek is dan ook 
zooveel mogelijk aangepast aan die van Dr. Allard, om zoo de vergelij-
king van de verschijnselen in Hadewijchs Proza met die van haar Poëzie 
gemakkelijk te maken. 
Maar het is nu eenmaal buitengewoon moeilijk, een dichteres als Hade-
wijch van louter grammaticaal standpunt te bezien. Haar persoonlijkheid 
boeit en houdt de aandacht gevangen; haar verzen ontroeren door hun 
schoonheid. En zoo is als vanzelf het hoofdstuk over Hadewijchs verzen-
bouw ontstaan. 
Moge dit boek aan zijn tweeledig doel beantwoorden: het onderzoek naar 
de kennis van de grammatica van ons Middelnederlandsch te dienen en 
tevens iets te mogen bijdragen tot het beter verstaan van de kunst van 
deze groóte dichteres. 
AFKORTINGEN : 
Stroph. — Strophische Gedichtsn, uitgegeven door J. van Mierlo; 
Leuven 1910. 
Meng. = Mengeldichten, uitgegeven door J. van Mierlo, Leuven 
1912. 
Stroph.V-7 = no. 5 der Strophische Gedichten, regel 7. 
Meng.XX-12 = no. 20 der Mengeldichten, regel 12. 
Allard = E. Allard: Een Grammaticaal onderzoek van het proza 
van Hadewijch; Amsterdam 1937. 
Franck = J. Franck: Mittelniederländische Grammatik; Leipzig 1910. 
Stoett = F. A. Stoett: Middelnederlandsche Spraakkunst: Syn-
taxis; Haag 1923. ч -
Le Roux = F. en J. Le Roux: Middelnederlandsche Grammatica; 
Pretoria 1935. 
Wilmanns = W. Wilmanns: Deutsche Grammatik; 3e Abt.: Flexion; 
Strassburg 1922. 
Ras en Taal = Jac. van Ginneken: Ras en Taal; Amsterdam 1935. 
v. Beughem = A. van Beughem: Bijdrage tot de studie van het geslacht 
der zelfstandige naamwoorden in Zuid-Nederland; Ton­
geren. 
A. L. = Antwerpsch Liederboek. 
H. B. = Horae Belgicae. 
L. B. = С Lecoutere: Middelnederlandsche geestelijke liederen. 
Willems = J. F. Willems: Nederlandsche liederen. 
O. V.L. = Oud-Vlaamsche Liederen. 
>) Aan het onderzoek ligt ten grondslag de tekst van Prof. van Mierlo's uitgave 
van de Strophische Gedichten en de Mengeldichten. Ik heb dus den tekst van Hs.C 
gevolgd, en waar Hs.A en В afwijkende varianten vertoonden, deze, indien nuttig, 
apart vermeld. 
HOOFDSTUK I. HADEWIJCHS VERZENBOUW 
Par. 1. INLEIDING. 
Hadewijch staat met haar mystieke minnepoëzie in onze Middelneder-
landsche litteratuur zoo goed als alleen. Toch was men het er van den 
aanvang af over eens: die plotselinge rijkdom aan ingewikkelde strophen-
vormen met haar verbazingwekkende techniek, kan in zijn geheel geen 
nieuwvorming zijn, zelfs niet van den meest genialen geest. Het is duide-
lijk, dat Hadewijch moet hebben voortgebouwd op een bestaande, hechte 
litteraire traditie. 
We moeten de Nederlandsche Hadewijch daarom gaan beschouwen in 
het licht van de internationale litteraire- en cultuurstroomingen van haar 
eeuw. En dan zullen we haar leeren kennen als een vrouw, bij wie alle 
stroomingen van haar tijd hun weerklank hebben gevonden. Die sugges-
• tibel was in den besten zin van het woord. Die zich kon en mocht open-
; stellen om zich te laten beïnvloeden, omdat ze de innerlijke kracht bezat, 
| te schiften en het goede te behouden. En dat dan weer te verwerken tot 
! iets eigens, dat opnieuw volop de moeite waard was. 
HUIDIGE STAND VAN HET ONDERZOEK. 
Reeds in 1894 werd door M. Joris in zijn: „Untersuchungen über die Wer-
ken van Zuster Hadewijch" de vraag gesteld naar de bronnen van Hade-
wijchs verstechniek. Na eerst op de mogelijkheid van invloed van Ro-
maansche voorbeelden te hebben gewezen, opteert hij tenslotte vóór 
overwegenden invloed van het Latijn; op de eerste plaats voor die van 
de wereldsche Latijnsche minnelyriek, en voor sommige gedichten ook van 
de Kerkelijke hymnenpoëzie. Daarna schijnt het onderzoek voorloopig te 
rusten, althans er zijn geen latere speciale publicaties hierover te mijner 
kennis gekomen. 
Tot in 1923 A. Bouman in zijn artikel in het tijdschrift: Neophilologus: 
„Die litterarische Stellung der Dichterin Hadewijch" nog eens uitdruk-
kelijk wijst op „den weltlichen Apparat", die in Hadewijchs mystieke 
poëzie te vinden is. J. v. Mierlo neemt in 1926 invloed van de Proven-
çaalsche Troubadours als vaststaand aan, in zijn „Hadewijch". En Mej. 
Dr. M. van der Zeyde, die in haar dissertatie: Hadewijch, een studie over 
de mens en de schrijfster; Groningen 1934, ook aan de verhouding Hade-
wij ch-hoofsehe minnezang aandacht heeft besteed, meent tenslotte te moe-
ten besluiten tot overwegenden invloed van den Duitschen Minnezang. 
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Men ziet, de meeningen loopen nogal uiteen. In den loop van dit Hoofd-
stuk zal blijken, waarom ik het met geen der bovengenoemde opvattin-
gen geheel en al eens kan zijn. 
Tot goed begrip van de zaak moet hier nog één opmerking vooraf gaan. 
Er bestaat n.l. omtrent de invloedssferen van de hoofsche lyrische 
Poëzie, met name over het ontstaan van den Duitschen Minnezang, een 
duidelijk verschil van meening tusschen de Fransche en de Duitsche 
geleerden. 
De Duitschers verklaren het ontstaan van hun lyriek zooveel mogelijk 
uit het Latijn, met zoo weinig mogelijk sporen van Franschen invloed. 
De Franschen zijn even solidair in het verdedigen van het tegendeel. Het 
ligt buiten het bestek van dit boek, en ook buiten mijn competentie, om 
in dit geschil stelling te nemen. 
Maar wel moeten we rekening houden met het feit. En dus worden we 
tot voorzichtigheid aangemaand, als we zien, hoe een Duitsch geleerde 
als M. Joris, bij een „artverwandte" dichteres als Hadewijch, eerst een 
reeks argumenten naar voren brengt, die duidelijk wijzen op invloed van 
de Romaansche litteratuur; om dat dan een paar bladzijden verder glad-
weg te vergeten, en zich kort en goed tot het Latijn te bekeeren, zonder 
de door hemzelf naar voren gebrachte argumenten nog te „berücksich-
tigen". 
En wij voelen dezelfde reserve, als de litteratuurlijst van Mej. v. d. Zeyde 
een opvallend hiaat blijkt te vertoonen, wat betreft Fransche werken 
over de hoofsche lyriek. 
ALGEMEENE ORIENTEERING. 
Eén ding staat echter na de bovengenoemde publicaties in het algemeen 
wel vast: dat Hadewijchs oeuvre „vak-technisch" voor een belangrijk \ 
deel steunt op de hoofsche minnelyriek. Die conclusie lag trouwens voor ' 
de hand; het was hèt internationale lyrische genre van den tijd. 1 
We willen nu Hadewijch haar plaats geven in dit cosmopolitische dichters-
milieu. We willen nagaan, welke invloeden op haar hebben gewerkt. En 
in hoeverre haar gedichten van die invloeden de sporen dragen. In hoe-
verre wij haar dus moeten beschouwen op de eerste plaats als „West - ' 
E u r o p e e s c h e", en in welke opzichten zij van den anderen kant vooral 
N e d e r l a n d s c h e is gebleven. ,' 
Om tenslotte door alles heen te blijven zien, hoe Hadewijchs eigen, sterke ί 
individualiteit al die factoren heeft weten saam te smeden tot haar eigen, ' 
persoonlijke kunst. ' 
Wij menschen van de twintigste eeuw, zijn onwillekeurig geneigd te ge-
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looven, dat met onze snelle vervoermiddelen het internationaal verkeer 
eigenlijk pas is ontstaan. 
Toch is dit allesbehalve waar. 
Ook in Hadewijchs tijd (± 1200- ± 1270) kunnen en moeten we spreken 
van een West-Europa, al ging het verkeer er zeker langzamer dan nu. 
Maar ook toen reeds werden de verschillende landen cultureel door 
elkaar beïnvloed, juist als tegenwoordig. 
In de cultuur van dat West-Europa nu had F r a n k r i j k het onbetwiste 
overwicht. Cultuurgolf op cultuurgolf is in de 12e en 13e eeuw vanuit 
Frankrijk over Europa gegaan. Ze gingen langzaam. Ze deden er soms 
meer dan een eeuw over, om de grenzen van hun invloedssfeer te be-
reiken. Des te grooter moet onze bewondering zijn voor de kracht, die 
telkens van het beginpunt is uitgegaan. 
Het is de tijd, dat de prachtige G o t i s c h e k a t h e d r a l e n worden 
ontworpen. In Frankrijk het eerst. En vandaar uit gaat het van stad tot 
stad, van land tot land. In heel Engeland (over Normandie) tot aan den 
rand van de Schotsche hooglanden, in het tegenwoordige België, in Ne-
derland. In Duitschland langs den Rijn en naar het Oosten over Bamberg 
en Neurenberg tot in Weenen; naar het Noorden over Hildesheim tot in 
Maagdenburg toe. 
Het is ook de tijd, dat i n de m u z i e k de aloude eenstemmigheid voor 
de meerstemmigheid moet wijken — opnieuw van Noord-Frankrijk uit. 
Dat de edele kunst van den g l a z e n i e r die wondere kleurschakeerin-
gen vindt, die wij met al onze techniek niet meer kunnen maken, en die 
we alleen nog kunnen bewonderen in het land van haar herkomst — 
alweer Frankrijk, en in enkele van de oude kathedralen van Engeland. 
Dat de prachtige b e e l d h o u w w e r k e n ontstaan, die diezelfde Kathe-
dralen versieren, en die ons nu nog ontroeren kunnen. En we weten, dat 
de beeldhouwers van heel Europa hun vak weer zijn gaan leeren in dat-
zelfde Frankrijk. ;,- ^ "• -J 
Frankrijk, dat tenslotte óók d o o r ζ ij η l i t t e r a t u u r zijn invloed 
deed gelden vèr over de grenzen van het eigen taalgebied uit. 
Twee centra waren er, van waaruit het letterkundig leven zich ver-
breidde. Allereerst Normandie, in het Noorden. Daar werd en bloeide 
vooral de e p i s c h e p o ë z i e , daar ontstonden de Arthur-romans, daar 
dichtte Chrestien de Troyes zijn legende van den heiligen Graal. Dat 
vanuit dat centrum onze litteratuur is beïnvloed, is overbekend. Onze 
Middelnederlandsche epische poëzie draagt er al te duidelijk de sporen 
van. Maar bewijst daarmee dan ook evident, hoezeer onze Zuid-Neder-
landsche beschaving op Noord-Frankrijk was ingesteld. 
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Het tweede centrum, dat al eerder tot bloei kwam, was het Zuiden. 
. Provence, of eigenlijk het heele taalgebied van de Langue d'oc, met 
Limousin als middelpunt. Hier ontstond, in het begin van de 12e eeuw, 
de Troubadourslyriek, die zich weldra ontwikkelde tot hèt lyrische genre 
van heel West-Europa. 
Nu is het vrijwel zeker, dat ook die Troubadourslyriek niet zoo maar uit 
de lucht is komen vallen. Men moet de „Vorstufen" daarvan zoeken in 
de Middellatijnsche wereldlijke minnelyriek, die op haar beurt voor een 
belangrijk deel weer onder invloed van Ovidius stond. Zooals trouwens 
de heele Latijnsche litteratuur van de Middeleeuwen meer door de klas-
sieken beïnvloed is gebleven, dan men vroeger aannam. Ook de z.g. va-
gantenpoëzie heeft zeker zijn invloed doen gelden. 
Of nu echter alleen de Provençaalsche lyriek zich uit de Latijnsche 
poëzie heeft ontwikkeld, óf dat ook de Duitsche minnezang, na maar 
een klein stootje vanuit Frankrijk te hebben gekregen, verder autochtoon 
uit het Latijn is ontstaan, doet m.i. wat Hadewijch betreft niets ter zake. 
Want in den tijd, dat Hadewijch haar gedichten schreef, ± 1250, was de 
tijd van „Vorstufen" lang voorbij. Er bestond één lyrisch genre, waarbij 
Latijn en volkstaal reeds lang parallelle wegen gingen, en de volkstaal 
den weg wees. En hiermede valt m.i. de basis van Joris' betoog, als zou 
het vinden van Latijnsche parallellen voor de strophenschema's van Ha-
dewijch, iets bewijzen tegen den Romaanschen invloed op haar werk.1) 
WELKE INVLOEDEN KUNNEN OP HADEWIJCH HEBBEN GE-
WERKT ? 
Heeft zij Provencaalsch gekend? Zeker is, dat in den tijd, dat Hadewijch 
schreef, in het Zuiden zelf het Troubadours-genre zoo goed als uitge-
storven was. De laatste Troubadour, een eenzame vertegenwoordiger van 
een voorbij genre, werd geboren ± 1235, en was dus een tijdgenoot van 
Hadewijch. Maar de Provençaalsche lyriek begon toen juist haar triomf-
tocht in Italië, Spanje, Noord-Frankrijk, België (Duitschland). En — het 
Provencaalsch had zich intusschen als litteratuurtaai verbreid over Italië 
en Spanje, en was ook aan het Normandische hof zeker bekend. Aan de 
Noord-Franschen van de 13e eeuw kan het Provencaalsch trouwens zeker 
niet meer moeilijkheden hebben opgeleverd dan voor een modernen 
Franschman het Italiaansch. Uitgesloten is het dus heelemaal niet, dat 
Hadewijch Provencaalsch heeft gekend, maar evenmin is het mogelijk, 
iets met zekerheid daaromtrent vast te stellen. 
!) Joris: Untersuchungen über die Werken van Zuster Hadewijch; Strassburg 1894. 
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In Noord-Frankrijk echter dichtten d e T r o u v è r e s , die Noordelijke 
opvolgers van de Troubadours, wier werken helaas nog veel te weinig 
zijn onderzocht. Heeft Hadewijch hun werken gekend? Heeft zij Fransch 
gekend? Mej. v. d. Zeyde schijnt het in twijfel te trekken, van Mier lo 
neemt het als vaststaand aan. M.i. volkomen terecht. Immers: de heele 
cultuur van de Zuidelijke Nederlanden was op Frankrijk georiënteerd. л) 
De burgerij, hoewel in opkomst, had nog niet het overwicht over den 
Fransch-georiënteerden adel, als in de 14e eeuw het geval zou zijn. Trou-
wens, volgens aller overtuiging was Hadewijch van aristocratische af-
komst. En de adel van Zuid-Nederland was voor een deel Fransch, en 
het andere deel sprak en verstond tenminste Fransch. Een bewijs hier-
van is zeker, dat de Z u i d e l i j k e N e d e r l a n d e n een respectabel 
aantal F r a n s e h-s c h r ij v e n d e T r o u v è r e s h e b b e n v o o r t g e -
b r a c h t . Om de voornaamste te noemen: Conon de Béthune, Henri III, 
duc de Brabant (f 1260), vader van den bekenden dichter Jan I van Bra-
bant (1260-1288), Gillebert de Berneville, Mathieu de Gand, Jacques de 
Baisieux, Gauthier le Long, Adenet le Roi. In zekeren zin was het tegen-
woordige België toen reeds tweetalig. Dat de invloed van de Trouvères 
in Zuid-Nederland zeer sterk moet zijn geweest, blijkt wel hieruit, dat 
Wackernagel, sprekend over deze Noord-Fransche dichters kon zeggen : 
„Die Lyrik schrankte sich beinahe gänzlich auf zwei Provinzen ein, 
F l a n d e r n und die Champagne.2) 
En Hadewijch zou geen Fransch gekend hebben? Is het integendeel niet 
veel waarschijnlijker, dat de dichtwerken van haar eigen landgenooten 
haar vertrouwd waren? Het aantal Fransche leenwoorden in haar werk 
is overigens ook lang niet gering. 3) En bovendien wijzen verschillende 
eigenaardigheden in haar taalgebruik onmiskenbaar op Franschen in-
vloed. 4) 
Interessant is in verband hiermede de vondst, in 1928 door E. Rooth ge-
daan in de Universiteitsbibliotheek van Lund (Zweden).5) Dr. Rooth 
vond in een map met ongeïdentificeerde perkamentbladen 16 Strophen in 
het Middelnederlandsch — met duidelijke Limburgsche dialecteigenaar-
!) Oók onze litteratuur. Zie hierboven. 
2) Kalff, het lied in de Middeleeuwen. 
») vgl. Allard biz. 6. 
4) vgl. Hoofdstuk II. 
5) Ook Prof. W. de Vreese had reeds eerder (1895) enkele lyrische fragmen-
ten ontdekt, die echter pas door de vondst van dr. Rooth op de juiste waarde 
konden worden geschat, vgl. Dr. E. Rooth: Ein neu-entdeckter niederländischer 
Minnesänger aus dem 13. Jahrhundert; Lund 1928. 
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digheden — die hij als afkomstig uit Hadewijchs tijd dateert en die op-
en-top Troubadours-Strophen zijn. Ter oriëntatie laat ik er hier een 
enkele volgen: 
Al vruedden uyt — es en vertuyt 
Daer ebbende wort 
Die vreeslee vloet der minen woet 
Die vaste vluyt vort 
S (e) diep hebbic int thert ghevaet 
En kaens meer ghevaten 
Haer mont haer suet ghelaet 
En weet wie ghelaten 
Soude si mi dan haten 
Dat waer mi een ovel baet 
Druecht ter suiker baten 
Want si es mijn toe verlaet 
Daer ie mi toe ver lat en (!) 
Hebbe seer utermaten 
Die daer minde — daer men seinde 
En liet int daghen 
Veel beter sterven — waert dusent werven 
Dan dat te draghen. 
Hieruit blijkt, dat zich in Hadewijchs tijd ook een jonge Nederlandschel 
lyriek aan het vormen was, waarvan tot nog toe bijna niets bekend is. 1 
En die sterk onder Franschen invloed stond, zooals Rooth uitvoerig laat 
zien. Trouwens, de sterke invloed van het Duitsch en den Duitschen 
Minnezang hier te lande dateert pas van de 14e eeuw, toen het Beiersche 
hertogshuis hier aan de regeering kwam. 
Blijft nog de vraag, in hoeverre de Duitsche Minnezang zijn in-
vloed kan hebben doen gelden. Als het waar is, dat Hade wij ch een rol 
gespeeld heeft in de begijnen-beweging, vóór die zich in de begijnhoven, 
had gestabiliseerd, is het niet onwaarschijnlijk, dat Hadewijch ook be-1 
trekkingen met Duitschland heeft gehad. Het zullen dan hoofdzakelijk! 
betrekkingen van geestelijken aard zijn geweest. Immers, de begijnen-
beweging ontwikkelde zich bijna gelijktijdig in de Zuidelijke Nederlan-
den, aan den Rijn en in Beieren. Langs dezen weg is invloed van het 
Duitsch alleszins aannemelijk. We zullen dan ook verder nog zien, dat 
ze inderdaad aanwezig is, al zal het lang niet in dezelfde mate zijn als 
die van het Noord-Fransch. l) 
' ) De argumenten, door Mej. v. d. Zeyde in haar dissertatie vóór den Duit-
schen invloed aangehaald, zijn voor een groot deel zeer juist. Het is alleen jam-
mer, dat zij zoo eenzijdig georiënteerd is, en den veel sterkeren Noord-Franschen 
invloed geheel buiten beschouwing laat. (Zie verder blz. 41). 
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Par. 2. TROUBADOURS-MOTIEVEN IN HADEWIJCHS GEDICHTEN. 
Wat heeft Hadewijch nu in werkelijkheid in haar Poëzie overgenomen 
van de Troubadours? ^ Wat dankt zij aan „het genre"? 
Vóór we ons daarin gaan verdiepen, moet eerst en vooral een eeresaluut 
gebracht worden a a n h a a r o o r s p r o n k e l i j k h e i d . Want datgene 
waar het om gaat: de diepste inhoud van haar gedichten; het bezingen 
van de mystieke minne, is háár schepping. En d a a r m e e s t a a t ζ ij 
a l s d i c h t e r e s i n de h e e l e W e s t-E u r o p e e s c h e l i t t e r a ­
t u u r v a n h a a r t i j d a l l e e n . En steekt hiermee sterk af tegen 
veel gebrek aan originaliteit, dat we in onze vroegste Middelnederland-
sche Poëzie helaas moeten constateeren. 
Waren er dan geen overgangen ? 
Wèl had zich de Troubadourslyriek in haar tijd sterk in de geestelijke 
richting ontwikkeld. In het eigenlijke Provence werden zelfs in hoofd-
zaak alleen nog liederen gemaakt op de H. Maagd, die de plaats van de 
vroegere beminde vrouwe had ingenomen. Ook in Noord-Frankrijk was 
de religieuse poëzie krachtig, al bleef men er wat ruimer in de keuze 
van de motieven. Maar die geestelijke liederen lijken in de verste verte 
niet op die van Hadewijch; ze behandelen dood, oordeel, hemel en hel; 
het bekende motief „mensch, gedenk Uw uitersten"; verder komt de 
figuur van den lijdenden Christus naar voren en vanzelfsprekend ook die 
van de H. Maagd. 
Wèl waren er méér mystieken dan Hadewijch alleen, er waren er zelfs 
vele in dien tijd, maar zij schreven geen gedichten. 
En de H. Franciscus van Assisië, die, zooals men weet, in zijn „Vrouwe 
Armoede" wel degelijk ook een Troubadoursmotief gebruikt, dichtte zijn 
zonnelied in duidelijke navolging van Liturgische gezangen. 
Merkwaardig is in dit verband, hoe b.v. bij Petrarca in Laura, bij Dante 
in Beatrice, bij Suso later in de figuur van de Wijsheid, bij de „geeste-
lijke Troubadours" in de figuur van de H. Maagd, toch altijd op een of 
andere wijze aan de idee van de „beminde vrouwe" wordt vastgehou-
den; 2) waar Hadewijch als vrouw resoluut en radicaal van afstapt. 
!) „Troubadours" is hier verder bedoeld als naam voor het geheele genre, zon-
der onderscheid van nationaliteit. 
2) De Fransche vrouwelijke Troubadours, als Beatrix, Comtesse de Die, en Marie 
de Ventadour, brachten deze over op haar ridder. 
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Tenzij er dus nieuwe bronnen worden gevonden, moeten wij voor Hade-
wijch in de litteratuur van haar tijd een heel bijzondere plaats reser-
veeren. En in ieder geval staat van nu af aan onaantastbaar vast, dat 
zij nooit kan worden beschouwd als eenvoudig een van de vele epigonen 
van het genre der Troubadours. Maar dat zij, steunend op oude traditie, 
en gebruikend wat haar ten dienste kon staan, eigen scheppend werk 
heeft verricht in een geheel nieuwen geest. 
Na dit alles vooropgesteld te hebben, zal ons echter blijken, dat het mate-
riaal, dat Hadewijch aan de hoofsche poëzie heeft ontleend, belangrijk 
grooter is, dan men aanvankelijk zou meenen. 
Bij dit onderzoek heb ik mij beperkt tot de Strophische Gedichten, daar 
deze het genre het beste weergeven, en het meest onbetwist als van Ha-
dewijch zélf worden beschouwd. 
We zullen nu eerst bij Hadewijch de sporen nagaan van de m o t i e v e n , 
die d e n i n h o u d uitmaakten van de „chansons" der Troubadours. 
Zooals men weet, waren die motieven niet talrijk, en steeds dezelfde. 
Zoo rijk gevarieerd de Troubadours waren in hun verstechniek, zoo een-j 
tonig was hun inhoud. 
Bij Hadewijch kunnen we drie soorten Troubadoursmotieven onderschei-
den, waarvan de derde voor ons het belangrijkste zal blijken. 
MOTIEVEN VAN DE Ie SOORT. 
Daar is allereerst het n a t u u r t a f e r e e l aan het begin van elk 
„chanson", dat in 42 van de 45 Strophische gedichten voorkomt.1) Het 
feit, dat Hadewijch, die anders werkelijk wel origineel durft te zijn, dit 
begin zoo consequent en zoo gehoorzaam toepast, bewijst wel, hoe hecht 
op dit punt de traditie moet zijn geweest. Ter illustratie geven we hier 
enkele voorbeelden van Hadewijch, met daarnaast parallelplaatsen uit 
het Provençaalsch, ten behoeve van den lezer, die met het genre mis-
schien niet zoo vertrouwd is: 
i) Zie: v. d. Zeyde, blz. 90 v.v. 
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Had. Stroph. XVI-1 v.v.: 
Men mach den nuwen tyt 
Wei bekinnen over al 
Die voghele hebben delijt; 
Die bloemen ontspringhen in berch in da l . . . . 
Had. Stroph. VII-1 v.v.: 
Bi den nuwen iare, 
Hoept men der nuwer tide, 
Die nuwe bloemen sal brenghen 
Ende nuwe bliscap menichfout. 
Men zie hiernaast: 
Guilhem de Cabestanh III-l v.v.: 
Ar vey qu 'em vengut als jorns loncs, 
Que'il flors s'arenguo sobr'els troncx, 
Et aug d'auzelhs chans e refrims 
Pe'ls playssatz *) 
Of: Cercamon II-l v.v.: 
Ab lo temps qe fai refreschar 
Lo segle (els pratz) reverdezir 
Vueil un novel chant comenzar 
D'un amor cui am e dezir;2) 
MOTIEVEN VAN DE 2e SOORT. 
Naast dit motief, dat vanzelfsprekend het gemakkelijkst en het eerst 
te herkennen is, trekken onmiddellijk een reeks andere onze aandacht. 
Het zijn die motieven, die Hadewijch wèl overneemt, maar zich niet ge-
heel en al eigen maakt, zoodat ze t o c h n i e t h e e l e m a a l é é n m e t 
h e t d i c h t w e r k ζ ij η g e w o r d e n . Ondanks het feit, dat ze wèl in de 
algemeene beteekenis passen, hebben ze tóch vrij wat van hun „cliché"-
!) Ik zie: de lange dagen zijn gekomen, 
de bloemen schikken zich op de twijgen 
en ik hoor het zingen en spelen der vogels 
langs de hagen. 
2) Met den tijd van 't jaar, die de aarde verjongt, 
en de weien weer groen maakt, 
wil ik beginnen een nieuw gezang 
van een lief waar ik van houd en naar wie ik verlang. 
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karakter behouden, en vallen juist daardoor zoo gemakkelijk als „over-
genomen" goed op. Hier volgen enkele voorbeelden: 
1) Een van de vaak voorkomende motieven bij de Troubadours zijn de 
„ l o s e n g i e r s " , de vijandige bemoeizieke „derden", vaak natuurlijk de 
„rivalen". 
Perdigón 11-41 v.v.: 
fais lausengiers, quar en joi dechazer 
ponhon totz temps. . . . ') 
Vidal XXIX-16 v.v.: 
Don tem que lauzengier savai,. . . . 
No mi fosson contrarios. 2) 
Bij Hadewijch worden dat de „wrede vremde": 
Stroph. XXIV-71 v.v.: 
Mi doen die vremde wrede 
So onghematen lede 
In dit alende swaer 
Stroph. XXII-1 v.v.: 
Mine noet es groot, ende onbekint den lieden. 
Si sijn mi wreet, want si mi gherne scieden 
Daer mi die cracht van minnen al toe rieden, 
2) D i s c r e t i e is wel een van de voornaamste deugden, die een Trou-
badour behoort te bezitten.3) Om de gunst van een dame te werven is 
hoofsch, zich op haar gunst te beroemen is „dorperlyc". 
Guilhem de Cabestanh. 11-19 v.v.: 
No 's deu plaingner d'affan 
Ni dire sa dolor 
Ni conpoisser sondan 
Ni del be far lausor.. . . 4) 
Dit motief vinden we bij Hadewijch Stroph. XXXIV-49 v.v.: 
!) De valsche „losengiers", die om het geluk te verstoren altijd zich inspannen.. 
2) Daarbij, ik vrees, dat de slechte „losengiers" me vijandig zíjn 
s) Men zie ook v. d. Zeyde, bldz. 172 vlg.; aan wier opsomming ik dankbaar de 
voorbeelden no. 2 en no. 7 heb ontleend. 
*) Hij mag zich niet beklagen over zijn moeite, 
noch zijn smart uitspreken 
zijn verdriet mag hij niet laten kennen 
noch zich beroemen op het goed, dat hij ontving. 
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Die dus in minnen sijn worden een, 
Ie mach wel swighen hoet hen steet : 
Noch sien, noch spreken, dats mijn leen; 
Want iet met wesenne niet en weet 
3) Hadewijchs discretie verbergt echter vooral haar l e e d en het ver-
driet haar door de minne gedaan, en wel tegenover de „wrede vremde". 
Dit vinden we 6 maal in haar Strophische Gedichten. Men vergelijke b.v. 
Stroph. XVI-65 V.V.: 
Mesval ende oetmoet, 
Si arch ocht si goet, 
Ie ben diet gherne den vremden hele 
4) Het zingen van de Troubadours was, ook materieel gesproken, n i e t 
z o n d e r e i g e n b e l a n g . Waar zij hun liederen voordroegen, verwacht-
ten ze ook hun loon, dat vaak werd gegeven in den vorm van nieuwe 
kleeren, een paard, enz. Maar ook niet zelden in geld. Wee den burcht-
heer, die zich karig toonde! De Troubadour had een geducht wapen tegen 
hem. Op den eerstvolgenden burcht, waar hij aankomt, zal hij dien Heer 
niet prijzen, integendeel. Vele Troubadours laten dan ook niet na, hun gast-
heeren indirect te dreigen; en ze aarzelen evenmin, die bedreiging in 
daden om te zetten. Zoo schrijft Uc de Saint Circ over een burchtheer, 
die zijn misnoegen had opgewekt: 
Uc de Saint Circ XIX-25 v.v.: 
Sa gens vai descausa e nuda 
Mal abeurada e paguda 
Sospiran 
E Dieu e lui renegan. 1) 
Aan deze Troubadoursgewoonte sluit Hadewijch aan, als ze b.v. schrijft 
in Stroph. IX-61 v.v.: 
Wie soude van minnen altoes geprisen 
Die ghevet bi daghe so meneghen nacht? 
Dien si soude c l e d e n , e r e n e n d e s p i s e n 
Dien doet si al ute sijnre macht; 
!) Zyn lieden gaan blootsvoets en slecht gekleed 
slecht gevoed, slecht betaald: 
zuchtend van ellende 
verloochenen ze hem en hun God. 
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5) Weer heel anders, maar niet minder interessant is b.v. de reminis-
centie aan de „ a m o u r l o i n t a i n " van Jaufré Rudel. Men kent de ge-
schiedenis van dezen Troubadour, waarvan men wel nooit zal kunnen 
achterhalen, of zijn liefde voor de prinses uit het verre Syrië, die hij 
nooit gezien had, maar waarvan hij zooveel goeds gehoord had, echt is 
geweest of een voorwendsel om mooie liederen te dichten. 
Jaufré Rudel V-l v.v.: 
Lanquan li jorn son lone en may 
M'es belhs dous chans d'auzelhs de lonh, 
E quan mi suy partitz de lay 
Remembra'm d'un' amor de lonh: 
Vau de talan embronex e dis 
Si que chans ni flors d'albespis 
No'm platz plus que l'yverns gelatz.l) 
Ver ditz qui m'apella lechay 
Ni deziron d'amor de lonh, 
Car nulhs autres joys tan no'm play 
Cum jauzimens d'amor de lonh. 2) 
Jaufré Rudel, de man, die het dichters-oeuvre van een heel leven heeft 
gewijd aan zijn „amor de lonh", is vele jaren vóór Hadewijch gestorven. 
Dat het motief van zijn liederen echter nog volop levend was, bewijst 
b.v. ten onzent de Gloriant. Men zie nu Hadewijch in Stroph. XL, over 
de hemelsche Minne, die ook zoo ver kan lijken: 
Had. Stroph. XL-1 v.v.: 
Als ons dit nuwe iaer Ontsteet, 
So hoeptmen dat saen comen sal 
Die tijt daer menich op verveet, 
Die groyen doet berch ende dal. 
1) Als de dagen langer zijn, in Mei; 
ben ik blij als ik 't gezang der vogels hoor van verre; 
maar als ik terugkeer, 
denk ik aan mijn liefde, die zoo verre is, 
en dan ga ik in gedachten, droevig, met gebogen hoofd, 
en de zang en de bloemen van de witte meidoom 
geven me niet meer vreugd dan de ijskoude winter. 
~') De waarheid zegt, die mij verlangend noemt 
Verteerd van verlangen naar die verre liefde, 
want geen blijdschap kan voor т ц zoo groóte vreugde zijn 
als de vreugde van het bezit van die verre l i e fde . . . . 
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Doch es die bliscap onghereet. 
So es hem oec die ghevet sijn al 
Op hoghere minnen scone beheet, 
Eer hi verlinghet d i e v e r h e i t v a n m i n n e n . 
Wie sal die snelle wesen dan 
Die sal verlinghen v e r r e m i n n e ? 
Die fiere die nempt dies minne hem an, 
Ende levet bi rade, ende werket bi sinne, 
Ende toe set wat hi ye ghewan, 
So dat verlichte redenne kinne 
Dat hi vore minne niet sparen en can, 
Hi sal verlinghen D i e v e r h e i t d e r m i n n e n . 
6) Hierbij nauw aansluitend vinden we in Stroph. 1-37: 
Had. Stroph. 1-37 v.v.: 
Ay, ie was ie op die minne stout, 
Sint icse ierst hoerde noemen, 
Ende verliet mi op hare vri ghewout;.... 
De „Minne" werd al bemind, toen ze haar alleen nog maar kende van 
hooren zeggen 
7) Een bekend motief is ook de s ρ ij t van den ouderen hoofschen 
troubadour tegenover jongere rivalen, die immers — volgens hem — nog 
te weinig oefening in de „hovescheit" hebben, en waaraan de dame helaas 
toch vaak de voorkeur gaf. Ook bij Hadewijch komt hier eenmaal een 
toespeling op voor: 
Had. Stroph. XXVII-38 v.v.: 
Die minne gheeft den ionghen die niet en bekint 
Ende laet den edelen ouden dolen dellende, 
Daer ionghe noch dorpre nie minne en kinde.. . . 
8) Het motief van h e t h a r t , dat de geliefde niet op kan geven, ook al 
moet de dichter ver van haar vertoeven, dat door Arnaut de Mareuil 
voor het eerst werd ingevoerd, vinden we in: 
Had. Stroph. XXVI-4 v.v.: 
Lief, dat ghi mi te verre sijt 
Ende ane u steet al mijn delijt, 
Dat sijn ghestade rouwen. 
Dat es wel recht: 
Miere h e r t e n l i c h t 
Daer ie bi soude leven 
D o e l t n a u al. 
Siet wat ie sal: 
Mi en es een twint niet bleven. 
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Zoo zouden we kunnen doorgaan. Maar belangrijker zijn voor ons de 
motieven van de derde soort. Vóór we die echter behandelen, moeten 
we tot slot een van de frequentst gebruikte motieven van de Trouba-
dourspoëzie wat nader bezien, n.l. de: 
V e r g e l ij k i n g e n m e t h e t l e e n s t e l s e l . En dan zien we 
ineens, hoe hier duidelijk een vrouw aan het woord is. Van de vazallen-
houding is behalve de algemeen gehouden gedachte van „dienst" uiterst 
weinig te bespeuren. Waar men termen aantreft, die daarop wijzen, 
hebben ze heel veel van staande uitdrukkingen, b.v.: 
Stroph. XXVIII-31 v.v.: 
Orewoet van minnen 
Dats een rike leen; 
Stroph. XXIV-19 v.v.: 
Der gheenre ben ie een 
Die vander minnen p i n e h e v e t in l e e n . 
Stroph. XIX-64 v.v.: 
Sint ie ghevolghede in hogher trouwen 
Dat mi minne soude in staden staan, 
En toch was de vazallenverhouding een van de meest gebruikte motie-
ven van de Troubadours. 
Dezelfde vrouwelijke sfeer zien we nu steeds duidelijker in de: 
MOTIEVEN VAN DE DERDE SOORT. 
Dat zijn die, welke hun vollen weerklank vonden in Hadewijchs on-
stuimige hart. 
Die ze zich heelemaal eigen heeft gemaakt. Die ze heeft bezield met haar 
bruisende gloeiende leven, zoodat ze van verbruikte cliché's zijn omge-
schapen tot nieuwe, schoone uitingsmogelijkheid. Daar vooral zien we Ha-
dewijchs groóte kracht als dichteres om zóó spontaan en oorspronkelijk 
te kunnen zijn in een traditioneel genre. 
HET KLACHTMOTIEF. 
Daar is dan om te beginnen het k l a c h t m o t i e f . Alle Troubadours 
hebben geklaagd. De discretie verbood immers zich te beroemen op ver-
kregen gunsten. En dus lag het voor de hand, dat de klacht om het onbe-
vredigd verlangen een van de hoofdmotieven van het genre werd. Zie-
hier enkele voorbeelden : 
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Uc de Saint Cire 11-21 v.v.: 
Cum durarai ieu, cui vos, faitz languir 
Désespérât ab un pauc d'esperanssa? *) 
VI-3 v.v. 
Amor, don ai pres grans mals, 
Ira, pena e tormén, 
Greu maltraich ses nuill' esmenda; 2) 
Dit motief vond bij Hadewijch weerklank in haar diepste wezen. Het 
heeft haar geïnspireerd tot haar schoonste verzen. Nooit klinkt haar ge-
luid échter, nergens vinden we zóó tastbaar Hadewijchs eigen persoon-
' lijkheid, dan in haar klachten. Nergens ook zijn haar verzen nobeler van 
klank, nergens is het rythme meer gespannen. 
Hier moet Hadewijch een uitingsmogelijkheid gevonden hebben voor het 
diepste en eigenste van haar ziel. Geen wonder dan ook, dat de klacht van 
het sublieme verlangen het meest voorkomende Troubadoursmotief in 
Hadewijchs verzen is. We vinden het in niet minder dan 32 van de 
Strophische Gedichten terug, (totaal 55x). En dan vaak niet zoo maar 
enkele regels, maar soms heele Strophen achter elkaar. Laten we enkele 
voorbeelden geven : 
Stroph. VII-37 v.v.: 
Ay, waer es nu nuwe minne, 
Met haren nuwen goede? 
Want mi doet mine ellende 
Te menich nuwe wee; 
Mi smelten mine sinne 
In minnen oerwoede; 
Die afgront daer si mi in sende 
Die es dieper dan die zee; 
of: Stroph. XIII-41 v.v. dat, zonder den contekst genomen, nog duidelijk 
zijn wereldsche afkomst verraadt : 
') Hoe zal ik het kunnen blijven dragen, dat gy mij vergeefs doet verlangen, 
zoodat ik wanhopig word, al schjjnt nog een straaltje hoop? 
2) Liefde, gij hebt me groot leed gedaan, 
diepe droefheid, veel moeite en smarten 
hebt ge me berokkend, zonder er iets 
tegenover te stellen 
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Het es te ellendich leven 
Hier sonder lief dus lane; 
Dat doet ons dicwile sneven 
Ende brenghet ons in meneghen wane 
Stroph.XIV-7 v.v. heeft bijna denzelfden inhoud, maar is veel duidelijke! 
naar 't geestelijke georiënteerd : 
Hoe mach die edel sin gheduren 
Ja edelst aire creaturen, 
Diet hoechste moet minnen bi naturen, 
Ende dan sijn lief niene hevet ; 
Stroph.XVI-ll v.v. heeft haar beeld aan het ridderleven, zelfs aan den oor-
log ontleend : 
Nu hevet mijn ongheval 
Sine heervaert ghesticht op mi ; 
Het gadert overal. 
Mine hoghe weghe die waren vri 
Si sijn sere beleghet ; 
Mi es vrede ontseghet ; 
Merct ocht mi rouwe iet condich si. 
Maar echt diep uit haar hart komt de klacht van Stroph. XX-67 v.v.: 
Hen allen die minnen moet ontfarmen 
Dat mi minne aldus laet carmen 
Ende so dicke roepen : wacharmen ! 
Welken tijt ende wanneer 
Sal mi minne bescarmen 
Ende segghen : „dijns rouwen si keer." 
Of Stroph. XIX-43 v.v.: 
Ay, edele minne, welc tijt, wanneer 
Seldi mi gheven lichte daghe, 
Dat mijnre deemsterheit werde een keer ; 
Hoe gherne ie die sonne saghe ! 
En de hartekreet, die datzelfde gedieht besluit: 
Ie roepe, ie daghe ; 
Die minne heeft die daghe, 
Ende ic die nachte ende orewoet ! 
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Aangrijpend ook, om de smartelijke uitputting, die er in besloten ligt, 
zijn de 2 eerste Strophen van Stroph. XXXV-1 v.v.: 
Die tijt es doncker ende cout : 
Dies druven voghele ende dier. 
Die herten doghen el menichfout, 
Die kinnen hare natuere fier 
Ende hen dan minne ontbliven sal. 
Wie op rijst, ie blive int tdal 
Van riken troeste onberaden 
Met swaren waghen altoes gheladen. 
Die waghe es mi alte swaer, 
Die niet en leghet bi ghere noet ; 
Hoe mochte een herte ghedueren daer, 
Die liden moet so meneghe doet 
Als hi ghesmaect, die hem bekint 
Altoes van minnen onghemint, 
Ende al ontseghet wien si ontfaet 
Hulpe ende troest ende toeverlaet 
Laten we tenslotte deze reeks voorbeelden besluiten met het bekende 
maar altijd weer opnieuw ontroerende Stroph. X-37 v.v.: 
Dicke roepie hulpe alse die onverloeste : 
„Lief, wanneer ghi comen seit, 
So noepti mi met nuwen troeste, 
So ridic minen hoghen telt, 
Ende pieghe mijns liefs als aire vroeste. 
Ochte die van norden, van suden, van oesten 
Van westen al ware in mijnre ghewelt." 
So werdic saen te voete ghevelt : 
Ay, wat holpe mijn ellende vertelt ! 
HET MOTIEF VAN DEN DOOD. 
Nauw aansluitend bij de klacht is het s t e r v e n s m o t i e f . De dichter, 
gescheiden van zijn geliefde, en gekweld door haar ongenade, zal moeten 
sterven van ellende. Of: met een variatie hierop: het leven zonder zijn 
geliefde is hem erger dan de dood. Wij troffen dit ook immers reeds in 
de geciteerde strophe van onzen anoniemen Limburgschen Troubadour 
aan. 
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Perdigón IV-5 v.v.: 
atressi m'es tal dolors demezida 
que'm don 'Amors que sol no'm sai ni'm sen, 
e cuich morir ab aquest marrimen, *) 
Cercamon VIII-10 v.v.: 
E qui'm diria m'en partis 
Faria'm morir desera, 2) 
Perdigón 1-10 v.v.: 
Atressi'm cug que'l mortz mais me valgues 
que vida sai tostemps ses mon Plazer ; . . . . 3) 
Ook dit motief heeft Hadewij eh tot haar eigenste wezen weten te maken. 
Het komt minder vaak voor, (18x), maar we vinden het in haar beste 
verzen. Lezen wij b.v. alleen maar in Stroph. VI-57 v.v.: 
Ay, ie spreke van herten noet ; 
Mijn wederstoet die es te groet, 
Ende mi es darven der minnen een doet : 
Want ie en mâcher ghebruken niet 
of: Stroph. XVII-37 v.v.: 
Want ie sach ene lichte wölke opgaen 
Over alle swerke so scone ghedaen 
Ie waende met voire weelden säen 
Vri spelen in die sonne: 
Doen werdt mijn hoghe maer een waen ! 
Al storvic, wie es dies mi wanconne ? . . . 
Doen sweec mi nacht over den dach. 
Dat ie ye was gheboren, o wach ! 
ten slotte: Stroph. XX-17 v.v. 
Die leeft buten der minnen hoede 
Hi es argher dan al doet 
i) De smart, die mijn deel is, 
en die de liefde mij aandoet, 
brengt me buiten mezelf, zoodat 
ik zal sterven van smart. 
2) wie me zou dwingen van haar weg te gaan, 
zou me doen sterven op hetzelfde oogenblik 
3) Beter zou het zijn te sterven, naar mijn meening, 
dan mijn leven lang te moeten zyn zonder mijn lief. 
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VRUCHTBAARHEID VAN HET LIJDEN. 
Als tegenpool van de beide bovenstaande komt dan wat men zou kunnen 
noemen het m o t i e f v a n d e v r u c h t b a a r h e i d v a n h e t 1 ij d e n , 
dat vanzelf de o v e r g a v e aan het lijden met zich meebrengt. 
Het is g o e d voor de minne te lijden. Want zij is dat alles en nog veel 
meer waard. En ook: het lijden is gewin, en het brengt de schoone ver-
vulling dichterbij. Volgens Jeanroy ^ heeft dit motief, dat reeds bij de 
Provençaalsche Troubadours aanwezig was, v o o r a l b i j d e N o o r d -
F r a n s c h e ( è n d e F r a n s c h s e h r ij v e n d e Z u i d - N e d e r l a n d -
s c h e ! ) T r o u v è r e s g r o ó t e v e r b r e i d i n g g e v o n d e n . 
Rigaut de Barbezieux: 2) 
quer ma vida m'es trebalhs et afanz 
e gaugz m'es dols e plazers m'es dolors 3) 
Guilhem de Cabestanh VI-32: 
Anz li maltrag mi son joy, e plazer 
Sol per aisso quar sai qu'Amors autreya 
Que fis amans deu granz torz perdonar 
E gen sufrir maltrait per guazanh far 4) 
Men ziet, de overgang van dit motief naar de mystieke geestelijke sfeer is 
vrij gemakkelijk, want de Apostel Paulus had het voorgedaan en 
Hadewij ch volgt hem zonder moeite. De dichteres gebruikt dit motief 
dikwijls (28x). We laten weer enkele van de mooiste voorbeelden vol-
gen: 
Stroph. X-34 . .: 
Ay, daer verclaert der minnen dach 
Daer men vore minne nie pine en ontsach 
Noch van minnen pine en v e r w a c h . . . . 
Ο Α. Jeanroy: La poésie lyrique des Troubadours. Paris Henri Didier 1934 
Tome II. 
2) Anglade: Anthologie des Troubadours, blz. 53. 
3) want mijn leven is moeite en arbeid, en vreugde is rouw voor т ц , en genoe­
gen is smart. 
4) het leed wordt me tot vreugde en blijdschap 
want ik weet dat de liefde leert, dat een 
minnaar groot onrecht moet vergeven en 
rustig kunnen lijden om zóó te winnen 
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Stroph. XXXIII-5 v.v.: 
Dit nuwe iaer es comen in. 
Die hevet ghekeert sinen sin, 
Dat hine wilt sparen meer no min 
Vore minne, sine pine wert al ghewin. 
Stroph. XVIII-1 v.v.: 
Dit nuwe iaer es ons ontstaen. 
Dies si god ghebenedijt. 
Hi mach gherne den tijt ontfaen 
Die van minnen hevet delijt, 
Ende die dan kint in sinen sinne 
Dat hi pine om hoghe minne 
Gherne wilt doghen in allen tijt. 
In allen tiden moet men doghen 
Die hogher minnen dienen sal , . . . . 
Stroph. XVI-81 v.v.: 
Ie bekens die minne wel wert : 
Verliesic, winnic, dies al een. 
Dat hebbic meest begheert, 
Sint minne mijn herte ierst ghereen : 
Te sine hare ghenoech 
Na hare ghevoech 
Als ie wel sceen. 
Want ie verdroech 
Wat si mi sloech : 
Dore hare waest mi dat rijeste leen. 
Stroph. XXIII-64 v.v.: 
Sint minne mi ierst quale beval, 
Wie mi iet anders bevale, mi qual : 
Quale nemic vore alle ghewinne.... 
Stroph. XLIII-8 v.v.: 
Mi en mach troesten niet die minne ; 
Dore hare es mi al leet ghewin ; 
Het is duidelijk hoezeer het bovengenoemde motief paste in de vrouwe-
lijke cultuursfeer, waartoe de heele Troubadours-lyriek (èn de Noord-
Fransche Arthurromans) behooren. En Hadewijch heeft met haar fijne \ 
vrouwelijkheid juist dit motief zoo diep verstaan, en het weten om te ; 
scheppen in echt-Christelijken zin. ,' 
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HET ZICH GEVANGEN GEVEN. 
Diepen indruk heeft ook op Hadewijch de gedachte gemaakt, die de 
Troubadours aan het ridderwezen hadden ontleend: het zich laten over­
winnen door de minne; h e t z i c h g e v a n g e n g e v e n op g e n a d e of 
o n g e n a d e . Het komt 22 χ voor. 
Bernart de Ventadour: !) 
S'amors mi pren ."'"* 
E las careers en que m'a mes 
No pot claus obrir,2) 
De Troubadours, voor wie een groot gedeelte van hun gevoelens vaak 
maar een gelegenheid was om zich dichterlijk uit te drukken, gingen 
dergelijke betuigingen gemakkelijk af. Hadewijch echter zien we worste­
len om de overgave. Bij háár gaat het heelemaal niet vanzelf, dat totale 
verliezen van eigen vrijheid, om zich stil gevangen te geven aan de minne. 
En zoo hooren we haar aarzeling in Stroph. XXVII-21 v.v.: 
Hets ene harde scone bede 
Te biddenne om hogher minnen cracht. 
Maer dien si ghevet minne na minnen sede, 
Si worptenne in selke ene hacht, 
Dat hine mach meer ontgaen. 
Dien de minne verwint, hi wert selve verdaen ; 
So es hi ghewacht 
En echte zielenood klinkt uit haar klacht Stroph. XVII-13: 
Wat mach hem bliscap ommevaen, 
Die minne in achten heeft inghe ghedaen, 
Ende die de wijdde van minnen woude ommegaen 
Ende vri ghebruken in trouwen ? 
Meer dan sterren anden hemel staen, 
Hevet die minne dan rouwen. 
1) Anglade: Anthologie des Troubadours: blz. 40. 
2) De liefde neemt me gevangen 
en den kerker waarin ze me houdt, 
kan geen enkele sleutel openen. 
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Maar hoe dan ook, ten slotte geeft ze zich. In Str&ph. XXVI-61 v.v. klinkt 
het moedig: 
Ay, dus al verloren in minnen cracht, 
Ja, ende dan al vergouden der minnen pacht, 
Also men te rechte al soude : 
Dats ene die aire scoenste hacht 
Ende ene onverwonne nuwe macht, 
Ende wel dat god al wou d e . . . . 
De overgave, zoowel aan de eischen van de minne, als aan het lijden, 
gaat trouwens bij Hade wij ch overal allesbehalve vanzelf. Dat getuigen 
alreeds haar klachten. Ze verlangt met intense hevigheid naar het „ghe-
bruken van minnen", en ze heeft als alle wieledenksters van nature een 
diepen afkeer van het leed. En zoo vinden we naast prachtige strophen 
vol overgave plotseling h e t m o t i e f v a n v e r w i j t e n o p s t a n d , 
dat ook bij de Troubadours altijd geleefd heeft, naast hun geduld en hun 
trouw. 
Vidal П-7 v.v.: 
E valgra'-m mais que"m fos al prim esquiva, 
Qu'ela'm tengues en aitan greu rancura ; 
Mas ilh o fai si com cel que cembela, 
Qu'ab bels semblans m'a mes en mortal pena, 1 ) 
Vidal X-37 v.v.: 
Ma domn'a mort merce e chauzimen, 
Son dous esgart e sos bels olhs desmen, . . . . 2) 
Vidal V-17 v.v.: 
Fag ai l'obra de l 'aranha 
E la musa del Breto ; 
Per qu' eu mezeis no sai co 
M'en rancur e m'en complanha, 3) 
') Het was beter geweest, als ze van 't begin af onaangenaam was geweest 
liever dan me in zoo'n groóte spanning te houden; 
Ze is als iemand die een valstrik zet, 
onder schoonen schijn heeft ze me doodelijke pijn veroorzaakt. 
2) МЦпе vrouwe heeft meely en barmhartigheid gedood 
haar zachte blik en vriendelijk oog zijn leugens 
3 ) Ik heb geduld geoefend als de spin 
en vergeefs gewacht als een Breton 
en nu weet ik dan ook niet, wat me weerhouden zou 
boos te worden en me te beklagen.. 
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Bij Hadewij eh krijgt dit motief een echtheid van klank, waar niets 
cliché-matigs meer aan te ontdekken valt. 
Men leze slechts en oordeefe zelf. 
Het eerste citaat is slechts een zacht verwijt, nog half klacht. 
Stroph. XIX-15 v.v.: 
Dat seghet die dorpere : „ieghen avont 
Salmen loven den sconen dach". 
Dat ie so spade dat verstont 
Doet mi nu roepen : „arme, o wach !" 
Waer es nu dat solaes, 
Ende der minnen paes, 
Daer si mi ierst scone met versach ? 
Hoe scone dat sijt mi ierst toende 
Ende sint wert wreet, es mi nu cont . . . . 
In Stroph. III-28 v.v. stelt ze met groóte zelfkennis, maar met een diepen 
grond van ironisch verwijt aan de minne, zelf het probleem: 
Die dit al mochte verstaen in goede, 
Hi hadde dat mi es onghereet : 
In scaden, in scanden, in wedermoede, 
Om minne al doghen sonder wreet 
Ende om alle cost, also ghemeet 
Aise : „dit sijn mijn beste spoede" ; 
Aise een die niet bat en weet. 
Die dus dede, hi hiete die vroede ; 
le en bens niet, dats mi leet. 
Maar in Stroph. XVI-41 v.v. is ze in vollen opstand: 
In minen ionghen daghen, 
Doen mi die minne ierst ieghen vacht, 
Tonetsi mi grote ghelaghen : 
Hare wise, hare rike, hare goedde, haerre macht. 
Doen ie met hare omghinc, 
Ende ie ontfinc 
Al te geldene der minnen pacht, 
Gherne boven alle dine 
Si mi een ane hare hinc. 
Nu scijnt die storm wel sere ghesacht. 
Dus heeft mi minne verraden, 
Met vele dat si mi hadde ghetoghet, , 
Met menegher suéter saden 
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En in Stroph. 11-102 v.v. is het nog erger: 
Al es nu soete hare cose, 
Men sal bekinnen säen 
Dat ν a 1 s с h es hare ghelose. 
In Stroph. XXI-46 lijkt het tenslotte zelfs een definitieve b r e u k : 
Ie gheve der minnen orlof nu ende altoes. 
Die wille, volghen haren hove; Mi es wel wee gesciet. 
Ie waende gheweest sijn vrouwe int hof sint icse ierst coes ; 
Ie leide al toe in love ; Ie en caen ghevolghen niet. 
Nu seinen mi hare lone 
Ghelijc den scorpioene, 
Dat toent scone ghelaet, 
Ende na so sere verslaet. 
Ay, wat meynen selke ghetoene ? 
Deze voorbeelden zouden gemakkelijk te vermeerderen zijn. Men vindt ze 
niet minder dan 30 maal in de Strophische Gedichten. Ze geven ons een 
kijk op de zwakste zijde van Hadewijch. Maar het is van den anderen kant 
— evenals bij Bredero in zijn „Aendachtige liederen" — zoo echt eerlijk 
menschelijk, dat telkens weer opstaan van dat rampzalige, menschelijke, 
kleine „ik", dat altijd wil krijgen, liever dan geven, en altijd 
eigen grillen volgen wil in plaats van Gods wil. Men mag trouwens niet 
uit 'het oog verliezen, dat Hadewijch altijd vóór het eind van het gedicht 
weer aan de overgave toe is, al is het niet altijd een blijmoedige. 
Toch zijn er, van Christelijk standpunt bezien, een paar dingen, die ons 
op het eerste gezicht bevreemden, en met recht. Onwillekeurig zoeken 
we na het bovenstaande meer uitingen van schuldbewustzijn of tenmin-
ste van deemoed en het besef van eigen kleinheid en zwakheid. Want: 
zou de Goddelijke Minne heelemaal geen verwijten kunnen doen aan 
haar schepsel ? Wie b.v. het Leven en de Werken van de H. Margaretha 
Maria Alacoque kent, weet wel beter. 
Niet dat deze gedachte geheel ontbreekt. We treffen ze 7 maal aan. 
Maar ze klinken te flauw naast de hartstochtelijke verwijten en klach-
ten, om te overtuigen. We laten hier twee voorbeelden volgen. 
Stroph. XXXIV-57 v.v.: 
Dat ie der minnen ye ure ghebrac 
Berout mi sere; dat es wonder niet. 
Met rechte doghics onghet. 
Dat ie mi ye so neder lire ghebrac 
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Stroph. III-IO V.V.: 
Ay, wat dedic den ghelucke 
Dat het mi ye was so onhout ? 
Dat het mijn natuere so sere verdrucket 
Boven alle menschen menichfout ? 
Dat het mi trouwe niet en vergout, 
En ware som wile met enen tucke ? 
N u m a c h l i c h t e h e t w a s m ij η s c o u t . 
Des willic dolen uut minen stucke : 
Die minne doe met mi haer vri ghewout. 
Maar er is meer. Als men Hadewij ch op den man af gevraagd had, wat 
de Minne was, dan gelooven wij nooit, dat zij onomwonden met het 
woord „God" zou geantwoord hebben. Daarvoor gebruikt zij den persoon 
van God in de Strophische Gedichten veel te vaak als het ware als een 
toezienden voogd, als Almachtig Heer, naast, boven en buiten de Minne. 
Zeer zeker is er weer één plaats, waar zij duidelijk den Godmensch 
Jesus Christus met „dien Minnare der Minne" vereenzelvigt, dat is Stroph. 
XII-1 . .: 
Nu es die edele tijt gheboren 
Die ons bloemen sal brenghen int lant; 
So sijn die edele, die sijn ver cor en 
Te draghenne dat ioc, der minnen band. 
„Mijn ioc es soete, mine bordene es licht" 
Seghet selve die minnare es der minnen. 
Dit word hadde hi in minnen ghedicht ; 
Daer buten en mach ment niet waer kinnen. 
Maar om met J. van Mierlo te gelooven, dat Hadewijch met Minne_zoo 
goed als immer de Godsliefde bedoelde, hadden wij zulke strophen toch 
graag wat vaker ontmoet. 
Want tenslotte, als we de Strophische Gedichten nader bezien, missen we 
bijna aldoor ook het diepe Godsbegrip van Salomon en Job, het be-
sef van het afgrondelijke verschil tuSschen den oneincTigen, alwetenden 
God en den ellendigen, kleinen en kortzichtigen mensch; dat eigenlijk 
alleen in staat is, zulke moeilijkheden als Hadewijch in haar opstandige 
oogenblikken kent, te beslechten. 
Slechts éénmaal, in de betrekkelijk koele stemming van het allereerste 
lied, spreekt dit Oud-Testamentisch en Christelijke geloof een klare taal. 
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Stroph. 1-73 V.V.: 
Ay, salomón ontradet dat were, 
Dat wij niet en ondersoeken 
Die dinghen, die ons syn te sterc, 
Noch dat wij niet en roeken 
Hoghere dingen dan wij sijn, 
Dat wij die onderwenden, 
Ende laten ons die minnne fijn 
Vri maken ende benden. 
Hem en es gheen were so verre ontvloen, 
En comt Hem al vore oghen. 
Maar honderd andere keeren, als haar hartstocht uitlaait in droeve jam-
merklachten, of haar weerwil zich wil wreken en terugslaan, hooren wij 
geen flauwe echo van dit motief weerklinken. 
Nergens ook in de Strophische Gedichten, vinden we een mystieke Gods-
beleving als in het 21e der Mengeldichten — dat volgens van Mierlo 
n i e t van Hadewijch is. 
Mengeldichten XXI-13 v.v.: 
Alle dinghe 
Sijn mi te inghe; 
Ie ben so wijt: 
Om een onghescepen 
Hebbic begrepen 
In eweghen tijt. 
Ie hebdt ghevaen. 
Het heet mi ontdaen 
Widere dan wijt; 
Mi es te inghe al el; 
Dat wette wel 
Ghi dies oec daer sijt. 
Daarentegen liggen Hadewij chs' aanroepingen tot God en hare gewone 
oplossingen dezer moeilijkheid geheel en al in de lijn der Troubadours-
chansons. Daar immers gaat het gewoonlijk als volgt: 
De beminde Vrouwe is eerst vriendelijk: „si toent scone ghelaet" (Stroph. 
XXI-52) en dan ineens heeft ze een hart van steen, zonder dat de arme 
dichter er achter kan komen hoe het komt. *) Men leze er b.v. bij Rooth 
onzen Limburgschen Klager van professie op na. 
!) Van deemoed of schuldbewustzijn is bij de Troubadours Ьцпа nooit sprake^ 
wel van overdreven zelfbewustzijn. 
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En dan gaat de dichter aan het verwijten; hij slaat terug en soms breekt 
hij voorgoed; maar meestal keert hij terug vóór het einde van het lied — 
precies als Hadewij ch. 
¡ Daar ligt dan ook m.i. de eenig wara oplossing van de moeilijkheid. De 
' brave Christin van het eerste lied en de mystieke visioenen, van de wijze 
evenwichtige Brieven, van de leerende en vermanende Mengeldichten, i s 
¡ in h a a r m o o i s t e en v l a m m e n d s t e S t r o p h i s c h e G e d i c h -
t e n t e n s l o t t e v e e l m e e r T r o u b a d o u r d a n m y s t i e k e h e i -
l i g e, en toont ons hiermee eens te meer haar wonderlijke veelzijdigheid; 
zij het dan naar een andere zijde als San Francesco van Assisi. 
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Par. 3. DE TROUBADOURS EN HAOEWIJCHS VERSTECHNIEK. 
In de vorige paragraaf hebben we gezien, hoe Hadewijch den karigen 
inhoud van de Troubadourslyriek heeft weten om te scheppen en tot 
nieuw leven te wekken. 
We moeten nu nagaan, welken invloed diezelfde lyriek gehad heeft op 
haar versbouw. 
Om het overzicht te vergemakkelijken, geven we daartoe eerst onder-
staand staatje van de in de Strophische Gedichten voorkomende stro-
phenvormen: 
Vorm: Aantal: No. 
4 reg. strophe: 
6 reg. strophe: 
7 reg. strophe: 
8 reg. strophe: 
9 reg. strophe: 
10 reg. strophe: 
11 reg. strophe: 
12 reg. strophe: 
14 reg. strophe: 
3 
6 
6 
9 
5 
9 
1 
5 
1 
33—37—45 
4—14—17—20—30-^4 
5— 8—18—19—22—43 
13 31 32 34—35 38—40 41—42 
2 3 10—21 39 
9—12 16—23 24—25 27 28—29 
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1 _ 6— 7—15—26 
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Zooals men weet, waren de Troubadours meesters in de verstechniek en 
den strophenbouw. Niet minder dan 817 verschillende strophenschema's 
zijn er van hen bekend. Reeds in de 13e eeuw schijnen er dan ook reeds 
handboeken in omloop te zijn geweest over de techniek van de lyrische 
Strophen. Jeanroy noemt er een van het eind van de 13e eeuw, zooals hij 
zelf trouwens put uit de „Leys", een dergelijk handboek uit de Ie helft 
van de 14e eeuw. Of Hadewijch der gelijke werken gekend heeft ? On-
mogelijk is het zeker niet. Haar strophen verraden in elk geval een gron-
dige kennis van het „vak". 
Er zijn n.l. in de Troubadourslyriek, hoe eindeloos gevarieerd ze ook mo-
gen zijn, d u i d e l i j k e t e n d e n z e n aan te wijzen. Bepaalde eigenaar-
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digheden, waaraan men ze kan herkennen. Jeanroy geeft er een uitste-
kend overzicht van in zijn derde Hoofdstuk. 
Verschillende van die eigenaardigheden vinden we al dadelijk bij Hade-
wijch terug; b.v. het behoud van hetzelfde rijmschema in alle strophen 
van hetzelfde gedicht; weinig — vaak zelfs slechts twee — rijmklanken 
per strophe, enz. Laatstgenoemde eigenaardigheid wordt door Joris al dade-
? lijk als t y p i s c h R o m a a n s c h gekenmerkt. 
TRIPARTITION. 
Maar daar is vooral de bekende „tripartition" in de strophe, naast de 
„natuurbeschrijving": hèt kenmerk van de Troubadours-poëzie. 
Wat is die „tripartition" ? 
Jeanroy geeft er de volgende beschrijving van: 
„La „tripartition" consiste en ceci que Ie couplet est divisé en trois grou-
„pes de vers, dont les deux premiers se font strictement pendant, dans 
„l'ordre simple ou inverse (ab/ab ou ab/ba) alors que le troisième est 
„asymétrique. Dante, qui a très minutieusement exposé ce principe, (De 
„vulgari eloq. 11.10) apelle p e d e s les deux membres de la première 
„partie (front) et il donne à la seconde le nom de sirima ou cauda". 
„L'ordre direct des deux éléments du „front" (dus ab/ab) est le moins 
„fréquent chez les Troubadours, a l o r s qu ' i l l ' e m p o r t e c h e z l e u r s 
„ é m u l e s du N o r d , l'un et l'autre se trouvent du reste, dès l'époque la 
„plus ancienne, et à toutes les époques chez les mêmes poètes." 
„Dans l'immense majorité des cas, chacun des „pieds" se compose de 
„deux vers." 
We krijgen dus een verdeeling van de strophe in een „front" en een 
„queue", in het Nederlandsch gezegd dus een „kop" en een „staart". 
Tusschen kop en staart ligt een duidelijke „snede", *) en het rijmschema 
wordt anders. De „kop" zelf bestaat uit meestal 4 verzen, die 2 aan 2 weer 
eenigszins een eenheid vormen. Het rijmschema van den kop is niet vrij, 
het is óf ab/ab, óf ab/ba; en wel bij de Trouvères in het Noorden meer 
ab/ab, in het Zuiden meer ab/ba. De Duitschers en Italianen hebben een 
voorliefde voor „pieds" van drie regels dus een kop van abc/abc; bij de 
Duitschers komen zelfs enkele gevallen voor van „pieds" met 4 verzen; 
abcd/abcd. 
!) De termen omtrent strophenbouw zijn overgenomen van J. Wils: Strophen-
bouw bij P. C. Boutens; Publicaties der Afdeeling Nederlandsch van het Inst i -
tuut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit, uitgegeven door Prof. 
Jac. v. Ginneken S.J., 1925. 
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Als we nu volgens deze regels Hadewijchs Strophische Gedichten gaan 
onderzoeken, v i n d e n we d u i d e l i j k e „ t r i p a r t i t i o n " in n i e t 
m i n d e r dan 24 v a n de 45 g e d i c h t e n , w a a r v a n 22 m e t de 
„ N o o r d - F r a n s e h e k o p " ab/ab.Deze 22 zijn: 
a) van de 7-reg. strophen de nrs. 8, 18 en 19. 
b) alle 8-reg. strophen, op één na, die twijfelachtig is, dus de nrs. 13, 31, 
32, 34, 35, 38, 41, 42. 
c.) alle 9-reg. strophen, dus de nrs. 2, 3, 10, 21, 39. 
d) van de 10-reg. strophen de nrs. 9, 12, 16, 25, 27, 28. 
Hier volgt een voorbeeld van elk der genoemde vier soorten: 
Stroph. XVIII-1 v.v. (7-regelig): 
Dit nuwe iaer es ons ontstaen 
Dies si god ghebenedijt. 
vore 
Hi mach gherne den tijt ontfaen 
Die van minnen hevet delijt, 
snede 
Ende die dan kint in sinen sinne 
Dat hi pine om hoghe minne 
Gherne wilt doghen in allen tijt. 
De opmerkzame lezer kan de constructie gemakkelijk volgen. Tusschen 
den 4en en 5en regel ligt een duidelijke s n e d e , een lichte v o r e tus-
schen 2 en 3. 
Het spreekt vanzelf, dat, hoe langer de „staart" wordt, hoe grooter de 
waarschijnlijkheid, dat ook daarin rustpoozen voor het oor zullen ver-
schijnen. Ze zijn echter in deze voorbeelden verwaarloosd, daar ze wat 
de tripartition zelf betreft, niet van belang zijn. 
In Stroph. XXXV-17 v.v. vinden we een goed voorbeeld voor de 8-rege-
lige strophe: 
En wilt minne mi minne niet ontfaen ~~\ a 
Wat soudic dan ye gheboren; ь 
vore 
Benic vore minne dus ontdaen, а 
So benic sonder waen verloren; ь 
snede 
So magic daghen wets na wee 
Al minen tijd voert ane mee, 
Sone hopic niet na gheen gheval, 
Sint minne mi dus ontbliven sal. 
kop 
staart 
kop 
staart 
of in Stroph. XXXI-49 v.v.: 
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vore 
snede 
Ghewout van minnen die al verwint 
Die es te verstane onghehoert: 
Ende bi in dole ende verre bekint, 
Ende een vrede die alle vreden stoert: 
Den vreden dien men in minnen ghewint 
Daer men hare wesen al met versint, 
Die wert ghesoghet in hare confoert 
Die hem met minnen in minnen dus mint 
Voor de 9-regelige strophe, Stroph. XXXIX-64 v.v. 
Ie weet wel, hads die minne stade, 
Si troeste minen droeven moet, 
vore 
Ende docht hare van mi iet scade, 
Dat si mi dus verderven doet ? 
snede 
Met groten wee al sonder spoet 
Hout si mi buten rade. 
Sine doe mi saen ghenade 
Ende make mi haers bat vroet, 
Si comt mi lichte te spade. 
Tenslotte nog een voorbeeld van de 10-regelige strophe: 
Stroph. XVI-1 v.v.: 
Men mach den nuwen tijt 
Wel bekinnen over al: 
vore 
Die voghele hebben delijt; 
Die bloemen ontspringhen in berch in dal. 
snede 
Waer so si staen, 
Si sijn ontgaen 
Den wreden wintre diese 
Ie ben ontdaen, 
Mij en troeste saen 
Die minne ieghen mijn ongheval. 
qual. 
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De voorbeelden laten aan duidelijkheid niets te wenschen over. En het 
blijft daarom bevreemdend, hoe Joris, — door Mej. v. d. Zeyde blijkbaar 
op dit punt gevolgd — in zijn ijver om zijn „Duitsche" Hadewijch 
„van Fransche smetten vrij" te houden, de toch zoo evidente tripartition 
zooveel mogelijk tracht te camoufleeren. 
Het bijna uitsluitend voorkomen bij Hadewijch van den „Noord-Fran-
schen" kop ab/ab, die immers volgens Jeanroy vooral geliefd was bij de 
Noord-Fransche en Belgische Trouvères, w i j s t o p s t e r k e n N o o r d -
F r a n s c h e n i n v l o e d op Hadewij chs Poëzie, vooral wanneer men het 
beschouwt in verband met hetgeen in par. 1 naar voren werd gebracht 
en de elders in dit artikel genoemde verschijnselen. We verwonderen ons 
dan ook niet, als we b.v. bij Conon de Béthune, die, zooals men weet, 
hoofdzakelijk strophen van 8 regels schreef, het rijmschema terugvinden 
van verschillende van Hadewijchs 8-regelige strophen. Een voorbeeld: 
Conon de Béthune IV-1 v.v., IX-1 v.v.en Hadewijch XHI-le strophe: 
Ahi! Amors, com dure départie a 
Me convenra faire de la millor Ь 
Ki onques fust amee ne servie ! a 
Dieus me ramaint a li par sa douçour, Ь 
Si voirement con j 'en part a dolor ! ь 
Las! k'ai je dit ? Ja ne m'en part je mie ! a 
Se li cors va servir Nostre Signor, ь 
Mes cuers remaint del tot en sa baillie. a 
kop 
staart 
L'autrier un jor après la Saint Denise 
Fui a Betune, ou j 'ai esté sovent. 
La me sosvint de gent de maie guise 
Ki m'ont mis sus mençoigne a entïent 
Ke j 'ai chanté des dames laidement; 
Mais il n'ont pas ma chançon bien aprise: 
Je n'en chantai fors d'une solement, 
Qui bien forfist ke ven janee en fu prise. 
Hadewijch XIII-1 v.v.: 
Men mach der nuwer tide 
Op den nuwen dach 
Wel hopen in elke side, 
Altoes alst nu wel mach. 
Die minne bekint den meneghen slach, 
Dien ie dore hare lide. 
So levic voert op minnen sach, 
Met droevere herten blide. 
kop 
staart 
kop 
staart 
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De beide gedichten met 12-regelige strophe nr. 6 en nr. 7 met de „pieds" 
van vier verzen: abcd/abcd/cdcd schijnen echter in Duitsche richting te 
wijzen en dus op het eerste gezicht de argumenten van Mej. v. d. Zeyde 
vóór Duitschen invloed te komen versterken. 
Wanneer men echter ziet, dat nu juist deze strophenvorm ook weer bij 
Heinric van Veldeke voorkomt, geeft dat toch weer te denken. *) 
Na het bovenstaande zal het duidelijk zijn, d a t de t r i p a r t i t i o n 
e e n v e e l g r o o t e r r o l s p e e l t i n H a d e w ij c h s v e r s t e c h n i e k 
d a n t o t n u t o e w e r d a a n g e n o m e n . Men verlieze nu echter niet 
uit het oog, dat weliswaar de Tripartition onmiskenbaar Troubadours-
invloed bewijst, dat echter het ontbreken daarvan dien invloed geens-
Мл \ ¡hr Jù z*ns uitsluit. De ^Troubadours hebben ten allen tijde óók gedichten zonder 
ίί'.ϋί ' itfc 'tripartition gemaakt. We zullen dan ook in Hadewijchs gedichten, óók in 
Г
 ч
 „ die zónder tripartition, nog verschillende Troubadours-eigenaardigheden 
'SÌJ?MJ aantreffen. 
In verband hiermede is het interessant, hoe b.v. het rijmschema van de 
6-regelige strophen a a a b a b, dat Joris alleen kon terugvinden Carm. 
Bur. 129, in „einem merkwürdig genug, frechen lateinischen Liebeslied", 
t a m e l i j k v e e l v u l d i g b l i j k t v o o r t e k o m e n in d e g e e s t e -
l i j ke p o ë z i e v a n N o o r d-F r a η-s c h e „ t r o u v è r e s". 
Een enkel voorbeeld uit de „Recueil de Chansons Pieuses", bladz. 86. 2) 
ïtrt'vt Μ ^'ί'^Λ ti&i *' "i Chanter m'estuet de la virge puchele 
i / * ^ l'/ft ,' ítñ^ LU '"^ Q u e Jhesus trouva et tant nete et tant bêle 
> ΓΛ,ίΐΜ Q U ^ s e s o o i a ¿u la i t ¿ е s a m a m e l e 
\u \.\,%А<ИЛІ f'-''··1 ,'-'*• - Et dedens son cors se degna reposer. 
'^fo^Tt*!^ o^tíj^j^^/ Priés vostre fil, douce virge Marie, 
f " í > I-,/ L Qu'i nous doinst sa grace et s'amor conquester 
l>, íl(f tt'.«f IÜM-, 1 ιΐι , -„л<о\ 4л}\'Л --*Ш\ ¿Af'J^'V^.w.^tl ^ М 
·) Mej. van der Zeyde geeft voor het bestaan van den Duitschen invloed op 
Hadewijchs gedichten de volgende argumenten: Ie. het voorkomen van de 
„waise", een niet-rijmende regel in de strophe, die geen correspondeerende rijm­
klank vindt in de andere strophen. Dit verschijnsel komt bij Hadewijch voor in 
Stroph. IX en XXVIII. Het 2e argument van Mej. v. d. Zeyde is het voorkomen 
van het woord m e r к a r,e, volgens haar alleen in Duitschland gebruikelijk 
voor „losengiers", en van de woorden „hogheri moet" en „tyt" in bepaalde be-
teekenis. 
2 ) Recueil de Chansons Pieuses du XlIIe siècle, publiées par Edw. Jämst röm et 
Arthur Langfors. II 
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Ditzelfde rijmschema komt echter óók reeds bij de Provençalen voor: b.v. 
bij Giullaume de Poitiers VIII, waardoor Joris' Latijnsche theorie nog 
zwakker komt te staan dan zij al is. 
DE TORNADA. Il\ft ^
 φ
 I i( ,_-
Een ander gemakkelijk te herkennen kenmerk van Troubadours invloed 
is de zoogen. t o r n a d a ; een „couplet" van slechts enkele regels aan het 
einde van een gedicht, dat oorspronkelijk de opdracht aan de dame of 
beschermheer inhield. Het was regel, dat de tornada de rijmklanken repro­
duceerde van het laatste gedeelte van de voorgaande strophen. 
Bij Hadewijch tellen we 27 gedichten met tornada, waarvan er 15 strikt 
den regel volgen, de andere min of meer afwijken, maar meestal toch in 
hun laatsten regel den laatsten rijmklank van de voorafgaande strophe 
reproduceeren. We vinden de tornada in 12 gedichten, waar geen tripar-
tition voorkomt. 
Onderstaande lijst geeft een overzicht: 
aantal verzen 
per strophe 
4 reg.strophe 
S reg.strophe 
7 reg.strophe 
8 reg.strophe 
9 reg.strophe 
10 reg.strophe 
11 reg. strophe 
12 reg. strophe 
14 reg.strophe 
Tornada 
No. 37 
No. 17; 20 
No. 8; 19; 22; 43 
No. 13; 38; 40 
No. 2; 3; 21; 
. 25; 39 
No. 9; 16; 23; 
27; 28; 29 
No. 36 
No. 6; 7; 15; 26 
No. 11 
volgens den 
regel 
17; 20 
43 
13; 38; 40 
2; 3; 21; 39 
9; 16; 23; 27 
36 
11 
niet volgens 
den regel 
37 
8; 19; 22 
25 
28; 29 
6; 7; 15; 26 
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Mej. Snellen heeft er op gewezen, dat iets dergelijks als de tornada ook 
in de Latijnsche hymnenpoëzie wel voorkomt. Dit kan echter alleen dan 
aan de tornada haar kracht als argument voor den invloed van de Trou-
badourslyriek in Hadewijch's poëzie ontnemen, wanneer men haar als 
vast kenmerk der geheele hoofsche lyriek zou willen of kunnen bestrij-
den. Wat m.i. een bare onmogelijkheid is. Niets ligt overigens meer voor 
de hand, dan dat er een voortdurende wisselwerking heeft bestaan tus-
schen de verschillende genres. En zoo geloof ik het slot van Stroph. 
XXXVII, dat wel iets heeft van een Liturgisch Psalmeinde : „Gloria Pa-
tri et Filio et Spiritui Sancto - Sicut erat in principio et nunc et semper, 
et in saecula saeculorum," - dan ook niet als eigenlijke tornada te mogen 
beschouwen. 
EIGENAARDIGHEDEN VAN HET RIJM. 
De „chansons" van de Troubadours werden gezongen. En het feit, dat 
alle Strophen moesten passen op dezelfde melodie, bracht vanzelf mee, 
dat het rijmschema in elke strophe hetzelfde was. Dat zien we dan ook 
bij Hadewijch consequent doorgevoerd, al stoort ze zich niet aan den regel, 
die een regelmatig alterneeren van mann, en vrouw, rijm voorschrijft. 
Hadewijch heeft een uitgesproken voorkeur voor vrouw.rijm. Het valt 
trouwens in haar geheele oeuvre op, hoe zij van den eenen kant zonder 
ι aarzelen de traditie volgt, maar van den anderen kant daarvan evenzeer 
|met een gerust hart durft af te wijken. Hadewijch moet een bijzonder zelf­
standige geest zijn geweest, om met zooveel goeden smaak zoowel slaaf-
"^ sehe navolging als originaliteit-ten-koste-van-alles, te hebben kunnen ver­
mijden. 
Zoo beveiligde haar gezond verstand haar tegen vele van de „rijmkun-
sten" van de Troubadours ; b.v. tegen hun voorliefde voor gedichten, waar 
in elke strophe dezelfde rijmklanken terugkeeren. Als we zien, hoe de 
inhoud van vele Troubadoursliederen onder dezen rijmdwang lijdt, kunnen 
we niet anders doen dan Hadewijch gelukwenschen met haar beperking 
in dezen. Hadewijch had op de eerste plaats iets te zeggen, en dat was haar 
belangrijker dan de vorm, ofschoon ze dien vorm allerminst als quantité 
négligeable heeft beschouwd. Zoo zijn haar dus de ergste excessen van 
de Troubadours vreemd gebleven ; en gebruikt zij in al haar gedichten 
de eenvoudige - bij de Troubadours trouwens ook uitdrukkelijk als ge-
oorloofd erkende, z.g. rims singulars ; d.w.z. ze gebruikt voor elke strophe 
nieuwe rijmklanken. Toch vinden we ook in haar werk eigenaardigheden, 
die ons moderne oor eenigszins gekunsteld aandoen, maar die voor dit 
onderzoek juist van groot belang zijn, juist omdat ze weer onvervalschte 
Troubadourseigenaardigheden zij n. 
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GRAMMATISCH RIJM. 
Daar is allereerst het z.g. g r a m m a t i s c h rijm, of: „rime derivative"; 
een bij de Fransche Troubadours bekend rijmkunstje; waar men ver-
schillende grammatische vormen van hetzelfde woord met elkander laat 
afwisselen.
 (' 3 , ^ ^ , rtt..;<·,'"." • 
Het duidelijkste voorbetld ervan is Stroph.XLIII, dat ook Joris al opviel, 
en waarvan zelfs hij moet erkennen, dat het „mit seinen Körnern (rim 
estramp, zie hieronder) und seinem grammatischen Reim viel romani-
schen Einfluss verrät". 
Men luistere naar de drie eerste strophen : 
Stroph. XLIII-1 . .: 
Als ons ontsteet die winter s w a r e 
Die meneghen maect dat herte s w a e r, 
In dien tide es open b a r e 
Die feeste van allen heyleghen b a e r . 
Ie hebbe ghedoghet meneghe v a r e , 
Maer boven al gheet mi die ν a e г 
Hoe ie ter minnen sal gheraken. 
II. 
Mi en mach troesten niet die minne; 
Dore hare es mi al leet ghewin; 
Si es die cracht van minen s i n n e ; 
Want si es selve raet ende s in. 
Weder ic Verliese ochte w i η η e, 
Minne sal wesen mijn g h e w i n ; 
Want si es selve gheno&ch in allen saken. 
III. 
Ay, minne, docht u iet te t i d e, 
Het ware mi wel langhe t ij t 
Dat ghi besaecht dat ellendeghe w i d e , 
Dat mi te lane es ende te w ij t, 
* Ende ghi mijn herte maket b 1 i d e, 
Dat over seiden es ν e r b 1 ij t, 
Sint ic na u ierst moeste haken. 
Men ziet, ze houdt het niet heelemáál vol, maar ze heeft toch wel alle 
denkbare moeite gedaan, om een echt Troubadours- ') „Kunststuk 
te maken ! 
!) Ook bij onzen Limburgschen troubadour komt het grammatisch rijm zeer 
dikwijls voor, vgl. E. Rooth: Ein neu-entdeckter niederländischer Minnesänger. 
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Behalve het bovengenoemde gedicht vinden we nog twee voorbeelden van 
grammatisch rijm ; het eene nog ingewikkelder in Stroph.XXIII, waarvan 
overal de Ie en 2e, alsook de 4e en 5e regel „dubbel gekruist" grammatisch 
rijm hebben, en waarvan we hier de bekende 6e Strophe laten volgen: 
Haddic mijn hoghe g h e s l a c h t e b e d a c h t , 
Ie hadden edelen g h e d a c h t e n gh es l a c h t 
Ende mi der minnen al ghegheven, 
Gheheel, met aire m a c h t e p a c h t , 
Ende vercreghen metten p a c h t e m a c h t 
In minnen natuere een eleven. 
So mochtic minne met minnen leven, 
Dat mi te langhe nu es ontbleven 
In minen nederen daden. 
Nu moete ons god beraden. 
en een in Stroph.XVI, in de derde Strophe, echter maar een paar regels : 
Die minne, die al v e r w i n t 
Hulpe mi, dat ie moet v e r w i n n e n 
ende si die alle noet b e k i n t 
Onne mi, dat ie moet b e k i n n e n . . . . 
RIM ESTRAMP. 
We hebben met opzet drie Strophen van het 43e gedicht afgedrukt, om-
dat het tegelijkertijd een goed voorbeeld is van r i m e s t r a m p . 
Om de eenheid van de strophe beter te doen uitkomen, brachten de Trou-
badours vaak in elke strophe één regel met geïsoleerd rijm, dat zijn equi-
^y> b-ru-ijj yaigjjt; ¿
а п
 telkens alleen vond op de overeenkomstige plaats in de vol­
gende strophen. Dit rim estramp kon bestaan uit een enkelen of dubbelen 
rijmklank, of uit een heel woord. Het kon staan op het einde van de stro­
phe, maar ook ergens anders, bijna altijd echter in de tweede helft van 
de strophe. Zooals men ziet, is de rijmklank a k e n in het boven afge­
drukte Stroph.XLIII daar een prachtig voorbeeld van. Dezelfde eigenaar­
digheid vinden we, met een variatie, waarover hieronder nog wordt ge­
sproken, in Stroph.XLV, Stroph.XL en voor enkele Strophen van XXVII. 
Soms breidt zich het rim estramp uit tot een r e f r e i n r e g e l . De over­
gang daar naar toe is goed te zien in Stroph.XXXVI, waar de refrein-
r e g e l practisch uit één refrein w o o r d bestaat. Een eigenlijk refrein 
hebben verder Stroph.XXIII: n u moet o n s g o d b e r a d e n , en Stroph. 
/^м τ * .^"^ I, waar de 9e en 11e regel van elke der 12 reg.strophen gelijkluidend zijn. 
'ij '!t'/:¿-t<s ( j j e t ¿s echter
 ζ β Θ
Γ twijfelachtig of we in dit laatste geval analogie van de 
-.„ . i_. Troubadours mogen aannemen. Waarschijnlijker is hier invloed van het 
la tij n. 
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Een voorbeeld van geïsoleerd „rijm", dat echter géén weerklank vindt in 
de andere strophen, een z.g. „waise" vindt men in Stroph.IX, waar de 
voorlaatste regel van elke Strophe zonder correspondeerenden rijmklank 
blijft. Dit is een vorm, d i e z e k e r op D u i t s c h e n i n v l o e d w i j s t , 
en waarop Mej. v. d. Zeijde dan ook terecht heeft gewezen. 
STEUNPUNTEN VOOR HET GEHEUGEN. 
Het ligt voor de hand, dat de Troubadours naar middelen hebben uitgeke-
ken, die het gemakkelijk maakten, de opeenvolging van de strophen in het 
geheugen te bewaren. 
Daartoe gebruikten ze verschillende middelen : 
| Het eerste ontleenden ze aan de c h a n s o n s d e g e s t e : het bestaat 
1
 hierin, dat de idee, die in den laatsten regel van een strophe voorkomt, tel-
kens opnieuw verwerkt wordt in den eersten regel van de volgende. De 
Troubadours zelf maakten van dit middel een matig gebruik, in Italië had/-
deze vorm groot succes. Joris, (pag. 65-66) zegt, dat deze „concatenatie'^ 
o n g e t w i j f e l d uit Frankrijk stamt. Hier staan we dus weer voor een 
Noord-Franschen vorm (immers ontleend aan de chansons de geste) die a 
bij Hadewijch zéér dikwijls voorkomt, n.l. in 30 van deStroph.gedichten1). 
We geven hier een enkel voorbeeld ter illustratie : 
Stroph. XXXH-1 . .: 
Tsaermeer ontspringhen ons die bloemen, 
Ende andere crude menich fout. 
Oec salmen die edele herten doemen, 
Die leven in minnen ghewout. 
In minnen settic mijn behout, 
Ende mine ghewout in hare hande; 
Van hare en eysic ander scout, 
dan ie al blive in haren b a n d e . 
Die nu droeghe band van rechter minnen, 
Als men wel minnen sculdich ware enz. 
Een tweede middel bestond hierin, dat men de strophen door het r ij m 
verbond. De rijmklank van den laatsten regel werd dan in den eersten 
regel van de volgende strophe herhaald. Ook dit verschijnsel, waarvoor 
vooral de Provencaalsche Troubadours een voorliefde hadden, kunnen we 
bij Hadewijch aantreffen. En v/el Stroph.XXVIII, dat we hieronder heele-
!) Niet altijd het heele gedicht, soms zijn slechts enkele strophen onderling zoo 
verbonden. Zie verder v. Mierlo. 
;.! г . Λ/,Ί maal afdrukken, daar het tegelijk een prachtige illustratie is van het 
f ' / ƒ / ^ a* a a n Hadewijch n o g een ander typisch Troubadours-verschijnsel 
, •- > / л , onbekend was, n.l. de tripar tition in het gedicht zelf. 
' Ч Г ^ - М И І stroph. XXVIII: 
I. / r í V t í ' 
У Λ ' / , Ί · ^ и ; : ¿¿¿η 'ì-^.f-ei ^ . , , .. , , . , 
у.-.-.-и^-».' - , Die voghele sijn nu bude 
'•Η '·. tic .ƒ »л A f^ι · -η die de winter dwanc. 
'№М~А^ . ->——il S o s e l e n i n c o r t e n tyde 
==^-Ì;--Ì-= *т- . — Dies hebbe die minne danc — 
bCddu**j-b¿*~ **»*^* Die fiere herten, die hare pine 
&£&**· **&- Ghedoghet hebben over lane, 
" • ; , , / ' 'M /Vf ν :Л'леті Op toeverlaet van minnen. 
, . ./ */ . /?/ Si hevet so rike ghewout: 
' LJ / - Si sal hen gheven sout 
^(C^fijji >,,,.) ••'• ' , ' í> 
·"* / / "? 
'-Л »'л/ч w - i . 
f' ^ -' T,,(í"V ^1;-* " -  sal hen ghev n sout 
'f'' ·' ^<-^*i'Jl ^"•<>• Boven allen sinnen. 
, Jl Vi. f I 
II. 
Een die van hogher minnen 
Wilt al minne ontfaen, 
Hi sal in allen sinnen 
Gherne daer na staen, 
Dat hi die staercste doet 
Van minnen wilt ane gaen, 
Ende altoes even coene, 
Wat edele minne ghebiedt 
Dat hi dies niet en ontsiet, 
Hiñe sijdt ghereed te doene. 
III. 
Ay, wat sal hen dan ghescien 
Die levet na der minnen raet ? 
Want hiñe sal nieman sien 
Die sine noet verstaet. 
Men sal met vremden oghen 
Hem toenen wreet ghelaet; 
Want hem sal niemant kinnen 
Wat node hi ghedoghet, 
Eer hi sinen noet verhoghet 
In orewoede van minnen. 
IV. 
Orewoet van minnen 
Dats een rike leen; 
Ende die dat woude kinnen 
48 Hiñe eyscede hare el ne gheen: 
Die tiersten waren twee 
Die doetse wesen een. 
Dies ic die waerheit toghe: 
Si maect dat soete es soer 
Ende den vremden na gheboer, 
Ende si brenct den nederen hoghe. 
V. 
Si maect den staerken cranc 
Ende den sieken al ghesont, 
Si maect den rechten mane; 
Si heyelt dien die was ghewont. 
Si maect den onbekinden 
Die wide weghe cont, 
Daer menich in moet dolen; 
Si doet hem weten al 
Wat men leren sal 
In hogher minnen scolen 
VI. 
In hogher minnen scolen 
Leert men orewoet. 
Want si brenghet dien in dolen 
Die hem wel verstoet. 
Die tiersten hadde ongheval, 
Dien doetse hebben spoet. 
Si maectene al dies heere 
Daer minne selve af es vrouwe. 
Ie ben dies wel ghetrouwe 
Ende dies meer en kere. 
VIL 
Die minne niet ne doghen 
Ie gheve hen goeden raet: 
Och si niet meer en moghen, 
Si bidden hare doch aflaet, 
Ende dienen met ghelove 
In hogher minnen raet, 
Ende pensen: „het mach wesen 
Datier minnen cracht es groet". 
Hi es harde na der doet 
Die niet en mach ghenesen 
De sin es hoghe gheresen 
Die ontfaen hevet der minnen cracht, 
So dat hi inder minnen macht 
Sine vonnessen sal lesen. 
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Merkwaardigerwijze is dit het eenige voorbeeld van die rijmverbinding, 
dat ik heb kunnen vinden, behalve Stroph. XXXIV-16, waar echter het 
woord m i n n e de verbinding vormt, wat ook heel goed toeval kan zijn. 
PAARSGEWIJZE VERBINDING VAN DE STROPHEN. 
Zooals bekend, en reeds ter sprake kwam, hadden de Troubadours de nei-
ging, om aan de rijmklanken van de eerste strophe het heele lied door 
getrouw te blijven ; een tendenz waaraan Hadewijch gelukkig niet heeft 
meegedaan. Dikwijls echter ging men niet zoover, maar schreef men z.g. 
coblas doblas ; d.w.z. ze kozen voor twee strophen dezelfde rijm-
klanken, voor de twee volgende weer nieuwe, enz. Zoodoende kreeg men 
^ r e p a r t i t i o n " i n h e t l i e d zelfL en wel de verbinding 2 + 2 + 1 ; 
2+2+2 ; of 2+2+2 + 1 ; naargelang er 5, 6 of 7 strophen waren. Zeven was 
wel het ideale getaL De coblas doblas vonden vooral groóte verbreiding in 
Noord-Frankrijk.. 
Nu heeft Hadewijch nergens echte coblas doblas geschreven, haar strophen 
hebben r i m s i n g u_l_a_r. Maar een blik op het boven afgedrukte gedicht 
doet ons zien, dat ze de paarsgewijze verbinding der strophen moet heb-
ben gekend. 
Een zelfde verbinding, nu gecombineerd met het r i m e s t r a m p ; vinden 
we in Stroph.XL (zie Jeanroy pag. 77). 
We laten hier de slotregels van elke strophe volgen, die tegelijkertijd 
een goed voorbeeld geven van den overgang van het rim estramp in den 
refreinregel. 
Stroph. XL. I Eer hi verlinghet die verheyt der minnen. 
II Hi sal verlinghen Die verheyt der minnen. 
III Ocht hi verwint die cracht der minnen. 
IV Ocht hi verwint die cracht der minnen. 
V Eer hi ghebruct der zueter minnen. 
VI Daer hi ghebruket der suéter minnen. 
VII So der minnen loep es inder minnen. 
VIII Ende seien loepen den loep der minnen. 
Hetzelfde vinden we in Stroph.XLV, met de rijmklanken : amor-clamor ; 
honor, odor ; medicina-regina ; condimentum-sacramentum ; Redemptori-
mori. 
Duidelijk ziet men hier een door Hadewijch ten deele overgenomen - mis-
schien maar half verstaan ? - technisch gegeven. 
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In verband hiermede is het nog interessant te weten, dat 12 van Hade-
wij chs liederen 7 strophen tellen, dat als het ideale getal voor deze ver-
binding werd aangezien ; n.l. de Nos. 5; 6; 7; 12; 15; 26; 27; 28; 31; 38; 40; 
41; waarbij er 9 zijn, die tripartition in de strophe vertoonen. 
Er blijven ons nu nog drie punten ter behandeling over : de t h e m a t i -
s c h e w o o r d h e r h a l i n g , de „haIve p e r s o n i f i c a t i e s " en Ha-
dewijchs v o o r l i e f d e v o o r m e e r l e t t e r g r e p i g e r i j m e n . 
Van het laatste, een bekende Troubadours-eigenaardigheid, heeft reeds 
Joris een volledige lijst opgesteld (pag. 26 v.v.) 
De gedeeltelijke personificaties, ontstaan door het weglaten van het lid-
woord, komen bij Hadewij ch zóó vaak voor, dat ons reeds bij het gram-
maticaal onderzoek opviel, hoe betrekkelijk zelden Hadewijch het lid-
woord gebruikt. Ook hierover is reeds uitvoerig door van Mierlo gesproken. 
De ^ h e m a j i s c h e w o o r d h e r h a l i n g tenslotte, is een typisch 
Troubadoursverschijnsel, dat door Heinric van V e l d e k e, die overigens in 
vele opzichten de brug vormt tusschen de Fransche Troubadours en Trou-
vères en den Duitschen minnezang, naar Duitschland is gebracht. 
Deze thematische woordherhaling komt bij Hadewijch zeer vaak voor 
(87 x), waarbij de m i n n e vanzelfsprekend het leeuwenaandeel heeft. 
Hier volgen een paar voorbeelden : 
Stroph. XIV-21 v.v.: 
Si sijn v e r w o n n e n , dat si v e r w i n n e n 
dat o n v e r w o n n e n groot. 
Stroph. XVIII-15 v.v.: 
N u w e delijt ende η u w e minne, 
dat wondet beide in enen gront. 
dat iet over η u w e bekinne, 
dat heeft mijn herte nu ghewont. 
Wat nu tenslotte te zeggen van Heinric van Veldeke, dien Ned. Trouba­
dour, die zeker een halve eeuw vóór Hadewijch heeft geleefd ? Reeds Jo-
ris vond vier dezelfde strophenschema's bij Hadewijch en Veldeke ; Mej. 
v. d. Zeijde acht samenhang tusschen Veldeke en Hadewijch voor bewezen. 
Inderdaad, zijn er vele teekenen, die er op wijzen, dat ze hem heeft ge-
kend. Om hieromtrent duidelijker zekerheid te krijgen, zou men echter! 
een afzonderlijke studie aan de vergelijking van beide dichters moeten wij-j 
den, hetgeen buiten het bestek valt van dit boek. ' 
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SAMENVATTING. 
We zijn nu de sporen van den hoofschen Minnezang in Hadewijchs Stro-
phische Gedichten nagegaan. We hebben ze in rijke en overtuigende mate 
gevonden, zoowel in den inhoud als in den vorm. Die sporen hebben ons 
geleid naar Noord-Frankrijk op de eerste plaats. Maar ook, al is het in veel 
minderde mate, naar Duitschland. En zoo zien we, hoe in deze groóte ver-
tegenwoordigster van den ridderlijken minnezang in onze litteratuur, 
evenals in den eersten: het Romaansche en het Germaansche element 
elkander ontmoeten. 
Maar van wat een ander formaat is Hadewijch dan Veldeke ! De in-
vloeden van de heele litteratuur van West-Europa kan men bij haar terug-
vinden: — als men het onderzoek verder zou uitstrekken, zou men zeker 
ook nog den invloed vinden van de ejjiek en van het Kerklatijn. 
Maar ze is daarbij zichzelf gebleven. V/at meer is: Ze heeft uit het oude 
haar^eigenjiieuwen stijl gevormd. Kind van haar tijd, heeft zij op dien 
tijd een sterk spoor nagelaten, dat nog niet is uitgewischt. 
En zoo is zij de eerste uit de rij dier groóte Nederlanders, die evenals 
zij, in de komende eeuwen, eerst zelf beïnvloed zouden worden door de 
West-Europeesche cultuur, om daarna leiding te gaan geven en hún 
stempel te drukken op hun eeuw: onze groóte Nederlandsche schilders 
en musici.. ^ f v ^ o .. 
Want N e d e r l a n d s c h e is Hade wij ch tenslotte óók gebleven, on-
danks alles en door alles heen, zooals we in de volgende paragraaf zullen 
zien 
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Par. 4. RYTHME, RIJMSCHEMA'S EN STROPHENBOUW. 
Hoe internationaal Hadewijch ook georiënteerd moge zijn geweest, in 
haar mtensiteitsrythme is ze echt Nederlandsch gebleven. 
Al haar Strophische Gedichten bestaan uit rasechte, goed-Nederlandsche 
toppenverzen. 
^ Op dit punt kunnen we dus veilig het terrein van de West-Europeesche 
. cultuur verlaten, om op den ouden vertrouwden bodem van het Neder-
landsche versrythme terug te komen. 
Zooals iedereen weet, kan het Middelnederlandsche vers 2, 3 of 5 hef- I Li 
fingen hebben, waartusschen telkens één of twee, soms zelfs drie of meer / 
dalingen. Ook kunnen twee heffingen naast elkaar voorkomen. Een 
schijnbaar onbeperkte vrijheid dus, alleen eenigszins in toom gehouden 
door de wet van het isochronisme, die ook binnen den enkelen versregel 
een voor het gehoor ongeveer gelijken afstand tusschen de toppen vergt. 
Maar een vrijheid, die door een sterke regelmaatstendenz^ gebonden is, 
zooals bij de behandeling van de dalingen nader zal worden bezien. 
TOPPEN, RIJMSCHEMA'S, STROPHENBOUW. 
We zullen nu allereerst trachten, een overzicht te geven van de v e r -
d e e l i n g v a n de t o p p e n in Hadewijchs Strophische Gedichten. 
Tegelijkertijd komen dan vanzelf de r i j m s c h e m a ' s ter sprake en ten-
slotte zullen we ons een dieper inzicht trachten te verwerven in den 
b o u w van Hade wij chs strophen. 
Voor deze toppen- en rijmschema's heb ik een dankbaar gebruik gemaakt 
van Joris: „Untersuchungen über die Werken van Zuster Hadewijch". 
Het leek mij echter noodig, het geheele materiaal te herzien, daar Joris 
m.i. op verschillende punten een onjuist standpunt inneemt. 
Vooreerst stelt hij, volgens de gewoonte van dien tijd, voortdurend „tekst-
verbeteringen" voor, om Hadewijchs verzen, naar zijn inzicht, beter „me-
trisch" te maken. En vervolgens speelt zijn verlangen, om Hadewijch 
toch vooral zooveel mogelijk aan Latijnsche voorbeelden te doen ont-
leenen, hem soms parten. Zoo b.v., waar hij Stroph. XLV uit 8-regelige 
strophen wil doen bestaan, omdat hij anders paarsgewijze verbinding van 
de strophen door rim-estramp zou moeten aannemen. Zoodoende wijken 
mijn uitkomsten op verschillende punten dan ook van die van Joris af. 
METHODE VAN NOTATIE. 
Hadewijch gebruikt, zooals vroeger reeds ter sprake kwam, voor alle j 
strophen van eenzelfde gedicht hetzelfde rijmschema. Met het „toppen- 4 
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schema" staat het juist eender. Het aantal toppen in denzelfden vers-
regel is, op enkele uitzonderingen na, in alle Strophen van eenzelfde ge-
dicht dezelfde. Het is dus voldoende, wanneer van elk gedicht het rijm-
en toppenschema van één strophe wordt aangegeven. De formule hier-
voor nam ik van Joris over. Het aantal toppen van elk vers wordt door 
een cijfer uitgedrukt, de rijmklank op de gebruikelijke wijze met letters. 
Heeft dus b.v. een 4-regelige strophe in eiken regel 4 toppen, en is het 
rijmschema a b a b, dan zal de formule er uitzien als volgt: 4a—4b—4a—4b. 
Wat den strophenbouw betreft, heb ik mij voor de termen en schemati-
sche voorstellingen, met de noodige wijzigingen, aangepast bij J. Wils, 
Strophenbouw bij Р. C. Boutens. !) 
De overgroote meerderheid van Hade wij chs Strophische Gedichten be­
staat uit 4-toppige verzen; geheel in overeenstemming met wat wij overal 
zien in de Middelnederlandsche litteratuur. 
Zij vormen 60 % van het geheel. 
3-Toppige verzen komen minder voor: 32 %, maar ook uit deze worden 
toch herhaaldelijk heele Strophen opgebouwd, in tegenstelling met de 
2-toppige, die alleen als „intermezzo" worden gebruikt. 
5-Toppige verzen vinden we slechts in twee gedichten, n.l.: de nos. 22 
en 21. 
We zullen nu de afzonderlijke gedichten wat nader beschouwen. Tot dat 
doel verdeelen we ze naar het aantal regels van hun strophen: 
DE 4-REGELIGE STROPHEN. 
De 4-regelige strophe komt drie keer voor, n.l.: in de nos. 33, 37 en 45. 
Daarvan zijn de nos. 33 en 37 overal 4-toppig, met het rijmschema a a a a ; 
no. 45 heeft vier toppen in de drie eerste verzen van elke strophe; in 
het rim-estramp van den 4en regel vinden we nu eens twee, dan weer 
drie toppen. De formules zijn dus: 
No. XXXIII: 4a—4a—4a—4a 
No. XXXVII: 4a—4a—4a—4a 
No. XLV: 4a—4a—4a—(2) 3b • 
Ter vergelijking worden hier bij de rijmschema's van Hadewijchs Stro­
phische Gedichten zooveel mogelijk parallellen gegeven uit de verdere 
Mnl. Poëzie. Het is duidelijk, dat dit bijna altijd gedichten zullen zijn uit 
later tijd dan Hadewijch; behalve dan die van Heinric van Veldeke, die 
een voorganger, en Jan I van Brabant, die hoogst waarschijnlijk een 
!) Publicaties der afdeeling Nederlandsch van het Instituut nieuwe letteren aan 
aan de Nymeegsche Universiteit, uitgegeven door Prof. Jac. v. Ginneken S.J. 
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jongere tijdgenoot is. (1260—1288) Geurts, O aan wien ik deze gegevens 
ontleen, vond het rijmschema a a a a slechts zelden in onze Mnl. dicht­
kunst; n.l. in H.B.X.2) no. 17 en no. 93; L.B. no. VII en XXIII. Het schema 
a a a b komt voor in H.B. X no. 1, 2, 101; Willems no. 18, L.B. no. XXXVI. 
De bouw van deze 4-regelige strophen is uiteraard eenvoudig. Schema­
tisch zou men ze kunnen voorstellen als bijgaande teekeningetjes: 
V.b. voor de nos. XXXIII en XXXVII: 
Stroph. XXXVII-1 . .: Formule: 4a—4a--la—4a 
Het sal die tijt ons naken sciere 
Dat ons die somer sine baniere 
Set op met bloemen meneghertiere; 
Dies wert verblijt die meneghe fiere. 
V.b. no. XLV-5 V.V.: Formule: 4 a - ^ a ^ l a — (2)3b 
α 
α 
5 Ay minne op trouwe; want ghi al sijt miere sielen Joye, miere herten vlijt ontfaermt der noet; siet ane den strijt 
Hort: cordis clamor! — ^ 
Het natuurlijke rustpunt voor het oor ligt tusschen den 2en en 3en regel. 
DE 6-REGELIGE STROPHE. 
Deze komt voor in de nos. 4, 14, 17, 20, 30 en 44, dus in zes Gedichten. 
Ze hebben allen hetzelfde rijmschema, n.l.: a a a b a b . De nos. 4 en 44 zijn 
geheel 4-toppig; nos. 14, 17 en 20 zijn telkens 3-toppig in den 4en en 5en 
regel, de overige regels hebben 4 toppen. In no. 30 is het juist omge­
keerd; hier is de strophe over het geheel 3-toppig, met uitzondering van 
den 4en en 6en regel, die 4-toppig zijn. De formules zijn: 
No. IV: 4a^a—4a—4b//—4a—4b 
No. XIV: 4a—4a—4a—3b//—4a—3b 
No. XVII: 4a—4a—4a—3b//—4a—3b 
No. XX: 4a—4a—4a—3b//—4a—3b 
No. XXX: За—За—За—іЬ//—3a—4b 
No. XLIV: 4a—4a—4a—4b//—4a—4b 
Befialve no. 30 zijn al deze strophen opgebouwd uit een quatrijn ^ e e n 
distichon.^ Hiermee correspondeert het feit, dat in vier van de zes gedich­
ten de verandering van rijmklank in den 4en en 6en regel samengaat met 
een variatie in het aantal toppen. Trouwens, in de Noord-Fransche gees­
telijke liederen van dit schema vormen de beide laatste regels vaak een 
refrein. Schematisch kunnen we dit type in zijn beide verschillende vor-
! ) Geurts: Bijdrage tot de Geschiedenis van het Rijm, Gent 1904. 
2 ) Zie afkortingslijst. 
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men zónder en met clausule als onderstaande teekeningen voorstellen: 
Nos. IV; XLIV. Formule: 
V.b. XLIV-49 . .: 4a—4a—4a—4b//—4a^b 
Ay, minne, ghemaect uwe gheweldighe erachte. σ 
Ghi hebt die daghe ende ic die nachte. 
Wat doedi mi iaghen uwen iachte , 
ende ghi mi so verre vore ontvaert ? 
Ghi doet mi ghelden selke pachte ; 9_ 
Mi gruwelt dat ic ie mensche waert. 1 2-
V.b. XIV-73 . .: Formule: 
4a—4a—4a—3b//—4a—3b 
3 
Die minne met allen dus hevet dorewaden 
Met diepen honghere, met vollen saden, 
Hem en mach dorren noch bloyen scaden 
Noch hulpen tijt engheen: 
Int diepste ghewat, ten hoechsten graden 
Blijft hare wesen in een. 
No. 30 is ingewikkelder van constructie dan de voorgaande. Hier 
twee disticha, en wel een 3-toppig en een 4-toppig; tegelijkertijd 
elkaar geschoven èn verbonden door den „refreinregel", zooals 
pellijn van de teekening duidelijk laat zien: 
V.b. XXX-13 . .: Formule 
5 
zijn 
uit-
de stip-
Sint ic mi gheve in minne 
Verliesic ofte winne, 
Soe steet, in minen sinne: 
Ic wille hare alles weten danc, 
— Verliesic ofte winne — 
ic wille staen in haer bedwanc. 
За—За—3a—4b//—3a—4b 
α 
Q 
Het is merkwaardig, dat Geurts van dit rijmschema, a a a b a b, dat we 
zoowel bij de Provençalen als bij de Noord-Fransche trouvères ontmoet 
hebben, g e e n e n k e l e Middelnederlandsche parallel aangeeft. 
DE 7-REGELIGE STROPHE. 
Van deze vindt men juist hetzelfde aantal als van de 6-regelige. Het zijn 
de nos. 5, 8, 18, 19, 22 en 43. Daarvan zijn alleen de nos. 8, 18 en 19, dus 
degene, die ook tripartition vertoonen, geheel 4-toppig. Deze drie heb-
ben ook hetzelfde rijmschema, n.l.: a b a b / c c b . De overige drie ge-
dichten zijn zoowel in rijm- als toppenschema van elkander verschillend, 
zooals men in de formules gemakkelijk kan zien: 
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No. VIII: 4a—4b/—4a—4b//^lc—4c-^lb 
No. XVIII: 4a—4b/—4a—4b//^lc—4c—4b 
No. XIX: 4a—4b/—4a—4b//-^c—4c—4b 
No. V: .4a—4a —4a—3b//—2c—2c—3b 
No. XXII: 5a—5a —5a—5a//^ib—4b—5a 
No. XLIII: 4a—4a _4a^la//-^la—4a—4x 
Van het schema a b a b / c c b vinden we parallellen in A. L. no. 53, 147, 
188; H.B.X. no. 106. Van de andere schema's kon ik geen parallellen aan-
wijzen. Daarentegen vond ik het schema van no. 22 terug bij Conon de 
Béthune. 
Wat den bouw van de strophe betreft, voor de drie gedichten met tripar-
tition is die boven reeds beschreven. ^ Zij bestaan uit een quatrijn, dat 
weer in tweeën uiteen valt, plus een terzine. 
Schema: Formule: 
V.b.XVIII-15 . .: 4a-^4b/—4a—4b//—4c—4c-^b 
D 
Nuwe delijt ende nuwe minne 
Dat wondet beide in enen gront. 
Dat iet over nuwe bekinne, 
Dat heeft mijn herte nu ghewont; 
Dat die edele figuere 
Verborghen in hare subtile natuere 
Vore ons es so langhen stont. 
Blijven over de nos. 5, 22 en 43. Hiervan zou no. 5 uit een 6-regelige 
strophe kunnen zijn ontstaan door breking van den 5en versregel. Dit 
wordt des te waarschijnlijker, waar men bij „reconstructie", d.w.z. als 
men dus regel 5 en 6 als één geheel beschouwt, met slechts een onbe-
duidend verschil het rijmschema vande 6-regelige strophe terugkrijgt, 
n.L: het type: 4a—4a—4a—3b—4c—3b. 
Toch kan deze opvatting ons niet geheel en al bevredigen. Vooral niet, 
als we bemerken, dat de 4e versregel, wat de beteekenis aangaat, in de 
eene strophe bij de eerste, in de andere bij de tweede helft van de 
strophe blijkt te behooren. Waarschijnlijk moeten we aannemen, dat hier 
uit de 6-regelige strophe een overgangsvorm aan het groeien is naar een 
type, dat we in de langere strophe nog herhaaldelijk zullen aantreffen, 
(zie pag. 61), n.L: dat met één of meer kernregels in het midden van de 
strophe, waar rondheen dan de andere deelen als het ware gekranst liggen. 
De^schematische voorstelling doet het weifelende van dit type duidelijk , 
uitkomen. 
!) Vgl. blz. 37. 
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V.b. V-43 . .: 
Bi wilen licht, bi wilen swaer ; 
Bi wilen doncker, bi wilen claer ; 
In vrien troest, in bedwonghenne vaer, 
In nemen ende in gheven, 
Moeten die sinne, 
Die dolen in minne, 
Altoes hier leven. 
Formule: 
4a—4a—4a—3b//—2c—2c—3b 
3 
І) 
No. 22 is, evenals nos. 8, 18 en 19, opgebouwd uit een quatrijn + terzine. 
Het quatrijn is monorime, zooals ook de gedichten nos. 33, 37 en 45 met 
4-regelige strophe. De langere versregel en het afwijkende rijmschema 
brengt hier echter weer een andere constructie tot stand dan in no. 8, 18 
en 19 (zie teekening). 
V.b. XXII-29 v.v.: Formule: 
5a—5a—5a—5a//—4b—4b—5a 
Mine noet es groet, ende onbekint den lieden 
si sijn mi wreet, want si mi gherne scieden 
daer mi die cracht van minnen al toe rieden, 
sine kinnets niet, ende ie en caent hen ghedieden. 
Dus moetic pleghen dat ie ben; 
Dat minne bracht hevet in minen sen 
Ie ben indien: dies willic mi ghenieden. 
b 
Het merkwaardige van no. 43 is vooral gelegen in den laatsten regel, 
waarvan de rijmklank telkens naar den overeenkomstigen regel in de 
volgende strophe wijst. De schematische voorstelling spreekt voor zich­
zelf. 
V.b. XLIII-43 v.v.: 
Ay, weerde natuere, minne fine, 
Wanneer maecti mijn natuere so fijn 
Al uwer natueren ghenoech te sine ? 
Want ie ghenoech al woude sijn. 
So waren al mine andere dine, 
Ende daertoe die uwe algader mijn: 
Ie woude in uwen brant verblaken. 
DE 8-REGELIGE STROPHE. 
Formule: 
4a—4a—4a—4a//—4a—4a—4x 
^ 
Dit is een mooie, evenwichtige vorm, die door de Troubadours van de 
klassieke periode dan ook met voorliefde werd gebruikt. Bij Hadewijch 
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hebben deze gedichten alle tripartition, behalve no. 40. Men vindt de 8-
regelige strophe in de nos. 13, 31, 32, 34, 35, 38, 41 en 42. Zes daarvan, n.l. 
de nos. 31, 32, 35, 38, 41 en 42 zijn geheel 4-toppig. Hiervan hebben de 
nos. 32 en 38 hetzelfde rijmschema; mèt no. 34, waar de „staart" echter 
afwisselend 4-toppige en 3-toppige verzen heeft. No. 41 sluit zich aan bij 
de nos. 32 en 38; de strophe is 4-toppig, het rijmschema vertoont een 
kleine afwijking. De vier overige gedichten zijn' alle verschillend, het 
rijm- en toppenschema ziet men in de formule: 
No. XIII: 3a—3b/—3a—3b//4b—3a—4b—3a 
No. XXXI: 4a—4b/—4a—4b//4a--la—4b-4a 
No. XXXII: 4a—4b/—4a—4b//4b—4c—4b-4c 
No. XXXIV: 4a—4b/—4a—4b//4b—Зс^іЬ—3c 
No. XXXV: 4a^b/—4a—4b//4c—4c+4d—4d 
No. XXXVIII: 4a—4b/—4a—4b//4b—4a—4b-^a 
No. XL: 4a—4b —4a—4b//4a—lb—4a--lc 
No. XLI: 4a—4b/—4a-4b//4c—4d—4c—4d 
No. XLII: 4a—4b/—4a^b//4b—4b—3b—4b 
Bij het zoeken naar parallellen in de latere Middelnederlandsche littera­
tuur, vinden we vooral de rijmschema's: a b / a b / / b c b c en: a b / a b 
//caca vrij vaak terug. En wel b.v. in het Antwerpsch Liedboek no. 3, 
26, 30, 36 enz. het eerste type; in no. 24, 27, 105 het tweede, dat ook 
voorkomt in H.B. X no. 85. 
Maar ook het schema van no. 41: a b a b / c c d d , is frequent: A. L. 11, 50, 
49, 94, Η. Β. X 7, 23, 57, 58, 62, 107, 108, 109, enz. 
Van het eerstgenoemde type, dat in Hadewij ch nos, 32,34 en 38 voorkomt, 
vinden we ook parallellen bij Heinric van Veldeke en eenmaal bij Jan 
van Brabant. 1) 
De b o u w van de strophe wordt ook hier grootendeels door de tripar­
tition bepaald. Bij alle valt de snede in het midden, en bijna alle (met 
uitzondering van no. 35) zijn opgebDuwd uit twee quatrijnen. Dat Ha­
dewij ch daar toch nog heel wat variatie- in wist te brengen, laten de 
volgende voorbeelden en schematische voorstellingen zien: 
! ) Bij J a n van Brabant is de gelijkenis niet geheel zuiver, er volgt n.l. op de 
8-regelige strophe nog een 4-regelig refrein; schema: a b a b b c b c - ( - d c d . 
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V.b. voor de nos. XXXII, XXXVIII en XLI, die gelijke bouw hebben met 
een klein verschil in rijmschema: Formule: 
Stroph. XXXII-73 V.V.: 4a^b/4a-^b//4tb-4c-^b-4c 
God gheve hen spoet, die daerna stae η 
Dat si der minnen willen behaghen, 
Ende gherne dore hare ontfaen 
Groten last met swaren waghen, 
Ende altoes vele om hare verdraghen 
dies si die minne wardich kinnen 
Ie onste hen wel, dat si noch saghen 
die wise wondre vanden minnen. 
Nauw daarbij aansluitend, maar met afwisseling van 4- en 3-toppige 
verzen in den „staart", is no. 34. 
V.b. XXXIV-25 V.V.: Formule: 
4a—4b/—4a—4b//4b—3c—4b—3c 
Noch nie en wert sake in minne verloren 
Diemen dore minne ye ghedede ; 
Minne gheldet emmer, na ocht voren ; 
Minne es altoes der minnen mede. 
Minne kindt met minnen der minnen sede ; 
Hare nemen es altoes gheven ; 
Minne gheeft met hare behindichede·" 
Wel meneghe doet int leven. 
Э-
Daarbij sluit zich weer aan de vorm van no. 13 (met drietoppigen „kop",) 
die echter, door het behoud van dezelfde rijmklanken in het eerste en 
tweede quatrijn, veel steviger geconstueerd is. 
V.b. XIII-1 . .: 
Men mach der nuwer tide 
Op den nuwen dach 
Wel hopen in elke side, 
Altoes alst nu wel mach. 
Die minne bekint den meneghen slach, 
Dien ie dore hare lide. 
So levic voert op minnen sach, 
Met droevere herten blide. 
Formule: 
3a—3b/3a—3b//4b—3a—4b—3a 
^ 
b.'· 
Э 
Weer een heel andere variatie is no. 40, waar de laatste regel weer de 
verbinding met de volgende strophe tot stand moet brengen. 
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V.b. XL-49 V.V.: Formule: 
4a—4b—4a—4b//4a—4b—4a—4c 
o Der minnen ghebruken dat es een spel 
Dat niemant wel ghetonen en mach. 
Ende al mocht dies pleghet iet toenen wel, 
Hine const verstaen dies noeit en plach : 
Hoe minne wilt minne ende niet el 
Van al dat ie besceen die dach. 
Die loep des troens en es niet so snel 
So der minnen loep es inder minnen. y 
Het merkwaardige van no. 42 ligt vooral in het 3-toppig zijn van den 
voorlaatsten versregel. Dit geeft een zekere gebrokenheid aan het laatste 
quatrijn, waardoor dit de constructie distichon + distichon nadert. 
V.b. XLII-1 . .: Formule: 
4a—4b/4a—4b//4b-4b—3b—4b 
Comen es die drueve tijt 
Van buten, ende vele van binnen meer ; 
Dat ghi ons lief onthieven sijt 
Dat es ons een onverwinlic seer. 
Dat goet dat ghi gaeft wilen eer, 
Dat ontblijft ons bi vremden keer, 
Ende uwe rike gheleer, 
Ende hoe ghi u selven sijt gheheer. 
Dezelfde gespletenheid in het laatste quatrijn, nu uitgedrukt door het 
rijmschema, vinden we in no. 31. 
V.b. XXXI-17 V.V.: Formule: 
4a—4b/4a—4b//4a-^a-^ib—4a 
Dit es wonder groet te verstane : 
Der minnen nemen ende hare gheven ; 
Alsi mi gheeft troest te ontfane, 
So wordet vruchten ende beven. 
Der minnen biddic ende mane, 
Dat si die edele herten spane 
Dat si in minnen toene dus bleven 
In nederen twivele, in hoghen wane. 
En in no. 35 is het quatrijn tenslotte werkelijk in twee disticha uiteen-
gevallen. 
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V.b. XXXV-49 . .: 
Minne, ghi waert daer te rade 
Daer mi God mensche wesen hiet. 
Ghi meinet mi in onghenade ; 
Si al u scout wat mi ghesciet. 
Ie waende van minnen ghemint zijn; 
Ie ben ontseghet, dats mi in schijn. 
Mijn toeverlaet, mijn hoghe waen 
Es mi te rouwen al vergaen. 
DE 9-REGELIGE STROPHE. 
De 9-regelige strophe vinden wij bij Hadewijch in de nos. 2, 3, 10, 21 en 
39. Al deze gedichten hebben tripartition. De „koppen" zijn alle 4-toppig, 
behalve no. 21, dat 5-toppig is. In den „staart" is het aantal toppen ver-
schillend; in no. 3 en 10 is hij geheel 4-toppig, in no. 21 geheel 3-toppig. 
Ook in no. 2 en no. 39 is de „staart" hoofdzakelijk 3-toppig, behalve de 
5e regel, die 4-toppig is. De rijmschema's ziet men zonder moeite uit de 
formules, die hier volgen. Ze zijn alle vijf verschillend ! 
No. II: 4a—4b/—4a—4b//4b—3a+3a—3b—3a 
No. III: 4a_4b/—4a—4b//4b-4a+4b—4a—4b 
No. X: 4a—4b/—4a—4b//4a—4a+4b—4b—4b 
No. XXI: 5a—5b/—5a—5b//3c—3c—3d—3d—3c 
No. XXXIX: 4a-4b/—4a--lb//4b—3a+3a—3b—3a 
Parallellen in het Middelnederlandsch vinden we voor het rijmschema 
van no. 21 in H.B. X35; voor no. 39 in O. V. L. no. 4. Bij Jan van Brabant 
treffen we daarenboven een variatie aan op het schema van no. X, n.l.: 
ab / a b / / c c b b b . 
In den s t r o p h e n b o u w treffen we hier voor het eerst duidelijk het 
type aan, dat we in de 7-regelige strophe al even noemden: een kern in 
het midden van de strophe, met de overige deelen er rondheen gekranst. 
We vinden dit type vooreerst duidelijk in de nos. 2 en 39. In beide geval-
len hebben we te doen met een 4-toppig quatrijn en een drie-toppige ter-
zine, rond een distichon, bestaande uit een 4-toppig en een 3-toppig vers, 
dat de rijmklanken van den „kop" in omgekeerde volgorde herhaalt, 
en zoo een hechte dubbele verbinding tot stand brengt tusschen de beide 
andere deelen van de strophe. Een voorbeeld en de schematische voor-
stelling mogen dit duidelijk maken: 
Formule: 
4a—4b/4a—4b//4c—4c+4d-^d 
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V.b. voor nos. II en XXXIX: 
II-l V.V.: 
Tsaermeer sal in corten tide 
Tsap vanden wortelen opwaert slaen ; 
Daer bi sal, verre ende wide, 
Bempt ende er uut sijn loef ontfaen; 
Dies soe hebben wij sekeren waen : 
Die voghele werden blide. 
Die gheet in minnen te stride 
Hi sal verwinnen säen, 
Op dat hi niet en mide. 
Formule: 
4a^b/—4a—4b//4b—3a+3a—3b—3a 
α: 
De s n e d e van deze strophe valt na het quatrijn, de v o r e na het ver­
bindende distichon. 
Een dergelijke constructie van eenigszins anderen vorm vinden we nog 
in Stroph. Ged. III. Ook hier een quatrijn en een terzine rond een disti­
chon. De terzine is hier echter 4-toppig, en de verbinding is anders. 
Maar vormt ook hier een dubbelen band tusschen de twee buitenste 
deelen. 
V.b. III-19 V.V.: Formule: 
4a-^4b/—4a—4b//4b—4a+4b- 4a—4b 
Mochtic mi op die minne betrouwen, 
Het mocht mi noch in staden staen: 
Wat si mi doghen dade in trouwen 
Dat ie dies ware in goeden waen 
Dat minne in trouwen hadde ghedaen, 
Ende si mine noet dan woude bescouwen, 
Mocht sijn dan ware mi niet te saen; 
Want mi es die seilt so sere dore houwen, 
Hiñe can in toe niet meer slaghe ontfaen. 
Ook in no. 10 is de „staart" uit een distichon + een terzine opgebouwd, 
zonder dat hier het rijmschema van het distichon zoo sterk de verbindende 
functie vervult als in de drie bovenstaande gevallen. In de b e t e e k e n i s 
vinden we echter dezelfde bemiddelende functie duidelijk weer terug.Hoe-
wel dus de constructie zwakker is dan in de voorgaande gevallen, mogen 
we dit gedicht toch onder hetzelfde type rekenen. 
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V.b. X-l V.V.: Formule: 
4a—4b/—4a-4b//4a—4a+4b-4b—4b 
Die voghele hebben langhe geswegen 
Die blide waren hier te voren: 
Hare bliscap es gheleghen, 
Dies si den somer hebben verloren; 
Si souden herde saen gheseghen, 
Hadden sine weder ghecreghen; 
ν 
Ί> 
Want si hebbenne vore al vercoren, , b. 
Ende daer toe worden si gheboren: 
Dat machmen dan an hen wel horen. 
JD 
D 
Men zou Hadewijchs 9-regelige strophe het „kranstype" kunnen noemen; 
een evenwichtige en gelukkige oplossing van~de inoeïlijkheid, die een 
Tangere strophe met een oneven aantal verzen uiteraard biedt. Alleen 
no. 21 wijkt daarvan af. Deze strophe bestaat uit een quatrijn als „kop"; 
gevolgd door een kwintiel, dat echter toch weer opgebouwd is uit een 
distichon + een terzine. De twee deelen van de strophe hangen los aan 
elkaar. Maar Stroph. Ged. XXI is niet een van de schoonste gedichten 
van Hadewij ch. 
V.b. XXI-37 v.v.: Formule: 
5a—5b/—5a—5b//3c—3c—3d—3d—3c 
Ie late die minne al wesen dat sisi. 
Ie en can hare weelde wondere niet verstaen; 
Al eest dat ics ghenesen mach in mi, 
Si hevet meneghe grote ghewelt ghedaen. 
Dies moete hi hebben plaghe, 
Diet hare met worden verdraghe, 
Hine were met erachte hare cracht. 
Want die minne nie en vervacht, 
Hine leefde nie vrie daghe. 
DE 10-REGELIGE STROPHE. 
Reeds bij de 9-regelige strophe zagen we het aantal 3-toppige verzen, en 
dus de kortere regels in aantal toenemen. In de 10-regelige wordt dit 
nog sterker. In de gedichten met dezen strophenvorm (nos. 9, 12, 16, 23, 
24, 25, 27, 28, 29) hebben er slechts twee overal 4-toppige verzen, n.l.: 
nos. 27 en 2. 3-Toppige verzen door de heele strophe heeft no. 28. Ook 
in de nos. 24 en 29, die een bijna gelijk toppen- en rijmschema hebben, 
overheerschen de 3-toppige verzen (3a—3a—3b / —3a—3a—3b / —4c—4c— 
4c—3d—4d). Een overzicht van bovengenoemde en van de overige rijm-
en toppenschema's ziet men weer in de onderstaande formules: 
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No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
IX: 
XII: 
XVI: 
XXIII: 
XXIV: 
XXV: 
XXVII: 
XXVIII 
XXIX: 
4a-^b/—4a-^b//4b-t-4a^la—3c+3d—3c 
4a-4b/^la-^lb//4b—4c+4c—3d—4c—3d 
За^ІЬ/—За—4b//2c—2c—4b+2c—2c—4b 
4a-^la —3b+4a—4a—3b//3b—3b—За—3a 
За—3a —3b+3c—3c—3b//4d—4d—3e—4e 
4a—4b / 4a—4b//4b—4c+4b-^b—3d—4d 
4a^tb/—4a—4b//4c— 4c+4c-4b--lb+4d—4d 
3a—3b / 3a—3b//3c—3b+3d—3e—3e—3d 
За—3a —ЗЬ+За—3a—3b//4c—4c—3d—4d 
Parallellen van deze rijmschema's ontmoette ik g e e n e n k e l e in de 
Middelnederlandsche Poëzie. 
Wat den b o u w betreft, bespreken we weer eerst de gedichten met tri-
par tition: Het k r a n s t y p e, dat op de 9-regelige strophe zoo sterk zijn 
stempel drukte, vinden we ook hier terug in de nos. 9, 12, 25 en 28. 
Hier zijn het telkens 2 quatrijnen rondom een distichon. Toch is elk van 
de drie gevallen weer anders. Het mooiste en evenwichtigste voorbeeld 
is no. 12, zooals de teekening laat zien. 
V.b. XII-1 v.v.: Formule: 
4a—4b/ —4a—4b//4b—4c+4c—3d—4c—3d 
Nu es die edele tijt gheboren 
Die ons bloemen sal brenghen int lant; 
So sijn die edele die sijn vercoren 
Te draghenne dat ioc, der minnen bant; 
Hen bloeit altoes die trouwe in hant, 
Ende edele bloemen met diere vrocht; 
Daer werdt met trouwen dwort doresocht 
Daer blivet die minne ghestade 
Met eenre vrienscap al dore knocht 
Int hoechste van minnen rade. 
No. 25 is geheel 4-toppig en heeft hetzelfde kranstype. 
V.b. XXV-21 v.v.: Formule: 
4a—4b/ —la-4b//4b—4c+4b—4b—4c—4c 
Mi wondert vander suéter minnen 
Dat hare suetheit alle dine verwint, 
Ende si mi dus verdoet van binnen 
Ende miere herten noet so clene bekint. 
•Si hevet mi so int wee bewent: 
Dies ie ghevoele, in caent gheloeven. 
Die verhoelne weghe die minne mi sent, 
Die sijn die mi van mi al roeven. 
Dat gherochte, dat hoghe prosent 
Der nedere stillen doet mi verdoven. 
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No. 28 brengt weer een nieuwe variatie. Hier is de 5e regel een „wees" 
(Waise), d.w.z. een geïsoleerd „rijm", dat ook in de volgende strophe 
geen correspondeerende klank vindt. De tweede regel van het „kerndis-
tichon" is door het rijmschema verbonden met het eerste deel van de 
strophe; het tweede quatrijn heeft nieuwe rijmklanken en „omarmend" 
'tijm: De- ;,kern" heeft dus door het rijmschema slechts een zwakke ver-
bindende functie; toch hebben we, als we ook op de beteekènis letten, 
ongetwijfeld met het kranstype te doen. De constructie van de strophe 
is tamelijk zwak; onwillekeurig verwacht men, als ná het eerste quatrijn 
(„de kop") een nieuwe klank wordt opgenomen, de beantwoording daar-
van door het rijm. Het uitblijven van dien echo en vooral het verschijnen 
van wéér een nieuwe klank doet onbevredigend aan. Men luistere naar 
de hier geciteerde strophe: 
V.b. XXVIII-21 V.V.: Formule: 
3a—3b/—3a—3b// 3c—3b+3d—3e—3e—3d 
Ay, wat sal hen dan ghescien 
Die levet na der minnen raet ? 
Want hiñe sal nieman sien 
Die sine noet verstaet. 
Men sal met vremden oghen 
Hem toenen wreet ghelaet; 
Want hem sal niemant kinnen 
Wat node hi ghedoghet, 
Eer hi sinen noet verhoghet 
In orevoede van minnen. 
Een laatste variatie is tenslotte no. 9 (met een „wees" in den voorlaat-
sten regel). De „kern" bestaat hier uit een enkelen regel; terwijl het 
onderste deel van de strophe in een terzine en een distichon uiteenvalt. 
V.b. IX-1 . .: Formule: 
4a—ib/—4a—4b//4b+4a—4a—3c+ 3d—3c 
Altoes mach men van minnen singhen, 
Eest herfst, eest winter, eest linten, eest zomer, 
Ende ieghen hare ghewout verdinghen; 
Want en ontstaet hare niemen vromer. 
Maer wi, traghe, segghen dicke in comer: 
„Soude si mi also na bedwinghen, 
Ie mach mi metten ghenen minghen 
Die rasten hebben gheploen 
Ende bliven thuus; waer mochtic | ^ J 
Gaen omme mijn verdoen ?" 
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Nu resten ons nóg twee gedichten met tripartition, n.l. de nos. 16 en 27. 
Daar is allereerst no. 16 met zijn eigenaardige „kop" van afwisselend 3-
en 4-toppige verzen en zijn afwisseling van korte en lange regels in 
den „staart". 
V.b. XVI-31 . .: Formule: 
3a—4b/—3a—4b//2c—2c—4b+2c—2c—4b 
Bi minnen maghic al 
Verwinnen mine ellendeghe noet; 
Ie weet wel dat ie sal. 
Doch hebbic meneghen weder stoet 
Die mi doet sterven 
menich werven, 
Sint minne mi ierst van binnen scoet, 
Ie wille alles derven, 
Tote dat mi wilt erven 
Die minne int rike dat si mi boet. 
I Л ь 
• 
С 
с ) 
с 
с ) 
оУ 
ч J 
"«, 
ь... 
"-» . 
Λ.-
Deze constructie lijkt gegroeid uit een 8-regelige strophe met 2 achtereen­
volgende quatrijns. 
No. 27 is een eenigszins onregelmatig gedicht. De 3e strophe heeft 11 
regels in plaats van 10; ook wisselt het rijmschema. Soms n.l. worden 
voor de 2e helft van de strophe alleen nieuwe rijmklanken ingevoerd, 
dan weer worden die uit den „kop" gedeeltelijk gehandhaafd. De bouw 
van de strophe (behalve die van de 3de, die m.i. corrupt is), blijft ech­
ter dezelfde; een quatrijn + een sextijn, dat uit niet zeer hecht samen-
gegroeide disticha bestaat. We geven hier als voorbeeld de 2e strophe: 
V.b. XXVII-1 . .: Formule: 
4a—4b/—4a—lb//4c—4c+4b— 4b+4d-^id 
Ons es wel meneghe hoghe mare 
vander minnen doen verstaen: 
datse over al gheweldich ware, 
ende al hevet ommevaen, 
ende bedwinghet al dat levet. 
wie hevet minne dan dien si hare ghevet? 
dien si iet ghevet hi macht ontfaen 
doch selenwi hare met sconen dienste syn onderdaen 
ende bidden der gheweldegher minnen 
dat si ons hare cracht doe bekinnen. 
De nos. 23, 24 en 29 tenslotte beginnen de strophe met een uit 2 terzinen 
opgebouwd sextijn. Getrouw aan haar virtuose variatielust heeft Hade-
wijch ze toch weer zòo verschillend gemaakt, dat ze elk afzonderlijk 
moeten worden bezien. Hier volgt dan eerst het schema van no. 23. 
Έ> 
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V.b. XXIII-51 v.v.: Formule: 
4a—4a—3b+4a—4a—3b//3b—3b—3c—3c 
Haddic mijn hoghe gheslachte bedacht 
Ie hadden edelen ghedachten gheslacht 
Ende mi der minnen al ghegheven, 
Gheheel, met aire machte pacht, 
Ende vercreghen metten pachte macht, 
In minnen natuere een eleven. 
So mochtic minne met minnen leven, 
Dat nu te langhe nu es ontbleven 
In minen nedçren daden. 
Nu moete ons god beraden. 
Het eerste sextijn is dus gebouwd uit 2 geclausuleerde terzinen, waar-
van de beide eerste regels 4-toppig zijn, de derde 3-toppig; het slot-
quatrijn heeft gepaard rijm en 3-toppige verzen. 
In no. 24 is het sextijn uit 3 toppige verzen opgebouwd, het slotquatrijn, 
dat evenals in no. 23 gepaard rijm heeft, uit een distichon van 4-toppige 
verzen + een distichon, bestaande uit een 3-toppig en een 4-toppig vers. 
J 
V.b. XXIV-1 . .: Formule: 
За—3a—3b+ 3c—3c—3b//4d-4d—3e—4e 
α 
1 
¿ 
d) 
! e 
«) 
Die voghele singhen clare, 
Ende die bloemen openbare 
Melden ons den tijt. 
Die tiersten al temale 
Sweghen ende waren vale, 
Hebben nu groet delijt 
Dat si den tijt nu hebben weder, 
Daer si so langhe na laghen neder. 
Also moet hen allen vergaen 
Die in node van minnen sijn bevaen. 
No. 29 tenslotte is precies gelijk in zijn bouw aan no. 24. En zoo vinden 
we bij Hadewijchs 10-regelige Strophen bijna evenveel verschillende 
strophenvormen als er gedichten zijn. 
De 11-REGELIGE STROPHEN. 
Hieruit is slechts één der Strophische Gedichten opgebouwd, n.l. 36. 
De formule is: 4a—2a—2a—4a/—2b^ib—2,3 à 4b—2b—3a—2b/—2c. 
De 7e regel is onzeker, in de eene strophe heeft hij drie toppen, in de 
andere 2 of 4. Het rijmschema is gecompliceerd, zooals het schema dui-
delijk laat zien. De strophe is opgebbouwd uit een quatrijn + 2 terzinen 
•j- den refreinregel. 
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V.b. XXXVI-1 V.V.: Formule: 
4a—2a—2a^W—2b-4b— (2,3 à4)b—2b—2a—2b/—2c 
Hoe dat diaer hevet sinen tijt 
Die minnaren sijt 
houdet so uwen vlijt 
Dat u sake en si te inghe noch te wijt, 
Maer al ghemate, 
Wat minne met u doe ochte late, 
Wedert tsi scade ochte bate. 
Want dat sijn ghelate 
Daer minne omme benedijt 
Uwe sate 
in die minne. 
Э 
• ^ 
DE 12-REGELIGE STROPHE. 
Hiervan komen voor de nos. 1, 6, 7, 15 en 26. De nos. 6 en 7 hebben het 
eigenaardige soort tripartition met „pieds" van vier verzen, waarvan vroe­
ger al sprake is geweest, en dat we ook bij Heinric van Veldeke aan­
treffen. Het rijmschema van deze twee is: a b c d / a b c d / e e e a . Ze zijn 
geheel 3-toppig. 
Ook no. 15 en 26 hebben eenzelfde rijm- en toppenschema (zie formules). 
No. 1 is feitelijk een 8-regelige strophe met een refrein. Hier volgen weer 
de formules: 
No. I: 4a—4b-^a+4b—4c—3d/—4c—4d//3e—3f—3e—3f 
No. VI: 3a—3b—3c—3d / 3a—3b —3c—3d//3e—Зе—Зе—3a 
No. VII: За—3b—3c—3d/За—3b —3c—3d//3e—Зе—Зе—3a 
No. XV: 4a-4a—3b+4a—4a—3b —2c—2c—3d+2c—2c—3d 
No. XXVI: 4a—4a—3b+4a—4a—3b //2c—2c—3d+2e—2e—3d 
Parallelle rijmschema's zijn te vinden voor no. 1 in O.V.L. no. 85; no. 6 en 
7 komen voor bij Heinric van Veldeken; de nos. 15 en 26 in O.V.L. no. 54. 
De b o u w van no. 6 en 7 is duidelijk: het is een octijn, opgebouwd uit 2 
quatrijns + é^n quatrijn: 
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V.b. VII-1 . .: Formule: 
За—3b—Зс—3d / За—3b— Зс—3d//3e—Зе—Зе—За 
Ві den nuwen iare 
Hoept men der nuwer tide 
Die nuwe bloemen sal brenghen 
Ende nuwe bliscap menichfout. 
Die doghet om minne vare 
Hi mach wel leven blide: 
Sine sal hem niet ontlinghen; 
Want minnen rike ghewout 
Es nuwe ende wel ghemate, 
Ende suete inden ghelate, 
Ende suetet met orsate 
Alle nuwe sware. 
De nos. 15 en 26 zijn opgebouwd uit twee sextijnen, waarin de samen­
stelling uit terzinen nog voelbaar is. Het eerste sextijn is telkens opge­
bouwd uit twee geclausuleerde terzinen van twee 4-toppige + een 3-top­
pige regel; het tweede bestaat uit 2 terzinen van 2-toppige verzen + een 
3-toppig. 
V.B. XXVI-25 . .: Formule: 
4a—4a—3b-b4a^4a—3b//2c—2c—3d+2e—2e—3d 
Die coneghinne van saba 
Sie volgde salamoene na; 
Dat was om wijsheit sueken. 
Als sine vonden hadde, ia, 
So worden hare sine wondre ga 
Ende si affeleerde in rueken. 
Si gaf hem al, 
ende die ghichte stal 
Wat so hi hadde in binnen, 
Beide herte ende sin, 
daerne bleef niet in: 
Het wert al verswolghen in minnen. 
No. 1 begint tenslotte eveneens met een sextijn van afwisselend 3 en 4-
toppige verzen, dat weer is opgebouwd uit een quatrijn en een distichon 
+ een distichon met 4-toppige verzen + een quatrijn van 3-toppige regels. 
Het sextijn is hier opgebouwd uit een quatrijn -f distichon, 
a 
D 
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V.v. I-l V.V.: Formule: 
4a—3b—4a—3b+4c—3d / 4c—3d—4c-
Ay, al es nu die winter cout, 
Cort die daghe ende die nachte langhe, 
Ons naket säen een somer stout 
Die ons ute dien bedwanghe 
Schiere sal bringhen: dat es in schine 
Bi desen nuwen iare; 
Die asel brinct ons bloemen fine; 
Dat es een teken openbare. 
Ay, vale, vale milies, 
Ghi alle die nuwen tide 
- Si dixero, non satis est -
Om minne wilt wesen blide. 
-3f_^e—3 f 
э-
D 
Э-
J 
Tot slot nog een enkel woord over de eenige 1 4 - r e g e l i g e s t r o p h e , 
die eenmaal in de Strophische Gedichten voorkomt: n.l.: in no. 11. De for­
mule daarvan is: За—3a—3b+3a—3a-3b//3c—3c—3c—3b/3c—3c—3c—3b. 
De Parallellen in het Middelnederlandsch voor dit schema heb ik niet ge­
vonden. De bouw bestaat uit een sextijn, opgebouwd uit twee terzinen + 
2 quatrijnen. 
V.b. XI-1 v.v.: Formule: 
За—3a—3b+3a—3a— 3b//3c—3c—3c—3b / 3c—3c—3c—3b 
Nu es dit nuwe iaer 
Ontstaen, dats openbaer, 
Met sconen nuwen tide, 
Ons naket openbaer groet vaer; 
Ons baert een vaer so swaer, 
Beide verre ende wide; 
Ende ie singhe met nuwen rouwe: 
Daer wilen wrachte edele trouwe, 
Dat ie daer nu loesheit scouwe; 
Dies es mijn herte onblide. 
Wat wondere eest dat ie douwe 
Ende rouwe om minne bouwe ! 
Die minne es alles vrouwe; 
Ende wij dolen bi hare side. 
В 
в 
Zoo zien we Hadewijch het Nederlandsche toppenvers met de uitheemsche 
strophenvormen en rijmschema's combineeren tot een schoon geheel van 
rijk gevarieerde vormen (niet minder dan 30 verschillende strophenvor­
men in de 45 Gedichten).-Als er dan ook iets na het bovenstaande duide­
lijk is, is het Hadewijchs virtuose beheersching van den vorm. 
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Wij publiceeren hier nu verder, ten gerieve van den lezer, nog eens de 
volledige lijst van de toppen- en rijmschema's, die in de Strophische 
Gedichten voorkomen: 
No. XXXIII: 
No. XXXVII: 
No. XLV: 
No. IV: 
No. ХГ : 
No. XVII: 
No. XX: 
No. XXX: 
No. XLIV: 
No. VIII: 
No. XVIII: 
No. XIX: 
No. V: 
No. XXII: 
No. XLIII: 
No. XIII: 
No. XXXI: 
No. XXXII: 
No. XXXIV: 
No. XXXV: 
No. ХХХ ІІГ. 
No. XL: 
No. XLI: 
No. XLII: 
No. II: 
N n TTT· 1NU. ± ± ± . 
No. X: 
No. XXI: 
No. XXXIX: 
4a—4a—4a—4a J-·^ ^€?o 
4a—4a—4a—4a 
4a-4a—4a— (2)3b ι.,', ¿/ 
4a—4a—4a—4b//4a—4b 
4a—4a—4a—3b//4a—3b 
4a—4a—4a—3b//4a—3b 
4a—4a—4a—3b//4a—3b 
За—За—3a—4b//3a—4b 
4a—4a—4a—4b//4a—4b 
1 
4a^4b / 4a—4b//4c—4c--lb 
4a—4b / 4a—4b//4c 4c—4b 
4a—4b / 4a—4b//4c—4c--lb 
4a—4a—4a—3b//2c 2c—3b 
5a—5a—5a—5a//4b—4b—5a 
4a—4a—4a—4a//4a—4a—4a 
3a—3b / 3a—3b//4b—3a—4b—3a 
4a—4b / 4a—4b//4a 4a—4b-4a 
4a—4b / 4a—4b//4b—4c—4b-4c 
4a—4b / 4a—4b//4b—3c 4d—3c 
4a—4b / 4a—4b//4c 4c—4d—4d 
4a—4b / 4a—4b//4b—4c--4b—4c 
4a—4b / 4a—4b//4a—4b—4a—4c 
4a-4b / 4a--4b//4c—4d—4c—4d 
4a—4b / 4a—4b//4b—4b—3b-4b 
4a—4b / 4a—4b//4b—3a+3a 3b—3a 
Ή -Ih / Ίτ Ah//4h Ίη 1 'Ih Ίο -Ih 
ъа ~u / ми • Tiw// ^и xa-^-iu ΊΑ l u 
4a—4b / 4a—4b//4a—4a+4b—4b-4b 
5a—5b / 5a—5b//3c—3c—3d—3d—3c 
4a—4b / 4a—4b//4b—3a+3a—3b-3a 
dj ΟΪλψΊ,ΐν^ 
с 
•tMÍ-η 
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No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
IX: 
XII: 
XVI: 
XXIII: 
XXIV: 
XXV: 
XXVII: 
XXVIII 
XXIX: 
XXXVI 
4a—4b / 4a—4b//4b—4a—4a—3c+3d—3c 
4a—4b / 4a—4b//4b—4c+4c—3d—4c—3d 
3a—4b / 3a—4b//2c—2c—4b//2c—2c—4b 
4a—4a—3b+4a—4a—3b//3b—3b—3c—3c 
За—3a—3b+3c—3c—3b//4d-^ld—3e—ie 
4a—4b/—4a-^lb//4b— 4c+4b—4c—4b—4c 
4a—4b / 4a—4b//4c—4c+4b—4b+4d—4d 
3a—3b / 3a—3b//3c—3b+3d—3e—3e—3d 
За—3a—3b+3a—3a—3b//4c—4c—3d—4d 
4a—2a—2a—4a / 2b—4b—(2,3 à 4) b /2b— (2 à За) —2b/2c 
No. I: 4a—3b—la—3b+4c—3d/4c—3d//4e—3f--t6—3f 
No. VI: 3a—3b—3c—3d / 3a—3b—3c—3d//3e—Зе—Зе—3a 
No. VII: За—3b—3c—3d / За—3b—3c—3d//3e—Зе—Зе—За 
No. XV: 4a—4a—3b+4a—4a—3b//2c—2c—3d+2c—2c—3d 
No. XXVI: 4a—4a—3b+4a—4a—3b//2c—2c—3d+2e—2e—3d 
No. XI: За—3a—3b+3a—3a—3b//3c—3c—3c—3b / 3c—3c—3c—3b 
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DE DALINGSSILBEN. 
We zijn nu gekomen tot de behandeling van de d a l i n g s s i l b e n , 
die voor het rythme van even groóte beteekenis zijn als de toppen. 
Reeds van der Eist in zijn „de l'Alternance binaire dans le vers Néerlan-
dais du 16e siècle" (1922) ontdekte in de schijnbare ongebondenheid der 
dalingssilben een tendens naar regelmaat. En wel een tendens, die men 
oppervlakkig beschouwd, zeker niet zou hebben verwacht, n.l.: een be-
wust streven naar de regelmatige afwisseling van één heffings- en één 
dalingssilbe. 
Van der Eist onderzocht n.l. verschillende dichtstukken uit de epische en 
didactische Poëzie, en vooral een aantal Mnl. Volksliederen; en bij de 
Volksliederen vond hij, dat bovengenoemde „alterneerings-tendens" bij-
na als regel kon worden beschouwd; (80% van de gevallen) in de epische 
en didactische Poëzie wist hij een verrassend aantal iambische versvoe-
ten aan te wijzen (60 %). 
En zoo kwamen door deze studie de meeningen van onze oudere ge-
leerden als Jonckbloet en v. Heiten en die van de latere voorstanders 
van het toppenvers, elkander weer veel meer nabij, dan men voor moge-
lijk zou hebben gehouden. 
Het leek mij niet zonder belang, een dergelijk onderzoek ook voor Hade-
wijchs Strophische Gedichten te ondernemen, die immers „in de wan-
deling" bekend staan als bijzonder onregelmatig. 
Om de vergelijking te vergemakkelijken, nam ik van der Elst's me-
thode van noteering, met een enkele kleine wijziging, over. 
METHODE VAN ONDERZOEK. 
Alvorens echter tot noteeren kon worden overgegaan, was natuurlijk 
allereerst noodig het vaststellen van de plaats van de toppen zoowel als 
van de dalingssilben. 
Daartoe heb ik getracht de te onderzoeken gedichten zoo natuurlijk moge-
lijk hardop te lezen, met vermijding van alles, wat op het beruchte „skan-
deeren" lijkt. Om verder een tegenwicht te hebben tegen het subjectieve 
element, dat bij dergelijk werk helaas nu eenmaal nooit heelemaal kan 
worden weggewerkt, heb ik de onderzochte gedichten daarna nog door 
twee andere personen laten voorlezen. 
Deze personen waren overtuigd, dat het ging om een zoo goed mogelijke 
voordracht. 
Het bleek, dat in de groóte lijn de plaats van de toppen door allen prac-
tisch op dezelfde plaats werd gelezen. In de uitzonderlijke gevallen, 
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waar meeningsverschil optrad, kwam men door overleg tot overeen-
komst. 
In navolging van v. d. Eist markeerde ik nu de toppensilben met F, de 
silben, waarop een daling viel met f, en beschouwde den afstand tus-
schen de toppen als „voet". 
Een versregel met vier heffingen en een anacruse kan er dus b.v. zóó 
uitzien: 
f Ff Fff Ff F 
Op deze wijze werden onderzocht: 
de nos.: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 44, 45; 
totaal dus 21 van de 45 Strophische Gedichten, hetgeen ruimschoots vol-
doende bleek om veilige conclusies te kunnen trekken. 
Daarna werden, — alweer volgens de methode van v. d. Eist — zoowel 
voor de anacruse als voor elk van de „voeten", achtereenvolgens de ge-
vallen geteld, eerst die zonder dalingssilben, daarna die met één daling, 
vervolgens die met 2 dalingen, enz.; en het resultaat in een cijferlijstje 
verwerkt (zie hieronder). 
En tot slot werd dan voor ieder gedicht uit dit cijfermateriaal de z.g. 
„optimale formule" voor de strophe vastgesteld. 
Dit werk werd ten zeerste vergemakkelijkt door het feit, dat Hadewijch 
in de verschillende Strophen van hetzelfde gedicht, niet alleen hetzelfde 
rijmschema, maar behoudens enkele uitzonderingen, die aan den alge-
<at'ir¿.''^ 'm.*í¿*í(uu meenen regel niets afdoen, ook hetzelfde toppenschema behoudt. 
PUBLICATIE VAN HET MATERIAAL. 
Het zou te veel van de plaatsruimte vergen, al het onderzochte materiaal 
hier in extenso af te drukken. We zullen ons dus eenigszins dienen te 
beperken, maar zullen toch een zoo duidelijk mogelijk overzicht trach-
ten te geven. 
Daarom laten we hier 7 gedichten in hun geheel volgen; van de overige 
alleen het „cijferstaatje" en de daaruit getrokken optimale formule. De 
7 gedichten zijn zóó gekozen, dat zij de grootst mogelijke verscheiden-
heid in hun strophenvormen vertegenwoordigen: 
Stroph: XXXIII: 
I. 
Die tyt vernuwet met sinen iaren; 
Die daghe lichten, die doncker waren. 
Die minne begheren ende moeten ontharen , 
Het es wonder datse niet en vervaren. 
П. 
Dit nuwe iacr es comen in. 
Die hevet ghekeert sinen sin, 
Dat hiñe wilt sparen meer no min 
Vore minne, sine pine wert al ghewin. 
III. 
Maer die eneghe pine vore minne spaert, 
Ende also sine nederheit openbaert, 
Ende in vremden ghenuechten hem zere bewaert 
Hets recht dat hi in dienste verswaert.. 
IV. 
Maer die van minnen sftn gheboren, 
Ende te haerre natueren syn vercoren 
Sine sparen ghene pine daer voren, 
Si leven altoes in heyleghen thoren. 
V. 
Dien hogher minnen natuere gherjjnt, 
Hi es die altoes gherne pijnt, 
Als ane sine werken wale scijnt : 
Het dunct hem emmer onghefijnt. 
VI. 
Dat ware den finen mensche scade, 
Dat hi, bi vremden nederen rade, 
Liete te werkene die hoghe dade, 
Die hongher gheven in nuwen sade. 
VII. 
Sat ende hongher beide in een, 
Dat es der vrier minnen leen, 
Als ye den ghenen wale scheen 
Die minne met haerre natueren ghereen. 
VIII. 
Dats sat: comt minne, menne canse ghedraghen; 
Dats hongher: houtse op, so eest een daghen; 
Hare scoenste verlichten sijn sware waghen; 
Hare scarpste storme sijn nuwe behaghen. 
ana-
cruse: 
f 
f 
f 
ff 
f 
f 
f 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
Ie 
voet: 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ffff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
F f 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
2e 
voet: 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ffff 
Ff 
Fff 
Fff 
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IX. 
Hoe macht der minnen comste sat ? 
Men smaect met wondere dat si es dat; 
Si doet besitten hare hoechste stat; 
Si gheeft hare rijcheit, dien groten scat. 
X. 
Hoe maecht hongher der minnen op houden? 1) 
Sine connen bekinnen dat si souden, 
Noch niet ghebruken dat si wouden: 
Dat doet den hongher menichfouden. 
XI. 
Hoe maect verladen der minnen verlichten ? 
Men en can ontfaen hare grote ghichten, 
Ende men en can hare gheen ghelike dichten: 
Soe en weet men waer ghedueren stichten. 
XII. 
Soe doetse behaghen storm ende slach 
Die edele minne, nacht ende dach; 
Want men niet els ghepleghen en mach 
Dan toeverlaet op minnen sach. 
XIII. 
Nu, ie beuele der heylegher minnen 
U allen die minne wilt bekinnen, 
Endedaer voren en spaert in ghenen sinnen 
Met nuwen vlite te wonen daer binnen. 
XIV. 
Met nuwen verlichtenne hebdt nuwen vlijt; 
Met nuwen werken sat nuwe delijt; 
Met nuwen storme nuwen hongher so wijt 
Dat nuwe verslende nuwe eweliken tijt. 2) 
ana- le 2e 3e 4e 
eruse: voet: voet: voet: voet: 
Ff Ff Ff F 
Ff Fff Fff F 
Ff Fff Ff F 
Fff Fff Ff F 
Ff Fff Fff Ff 
Fff Ff Ff Ff 
Ff Ff Ff Ff 
Ff Ff Ff Ff 
ff 
Ff Fff Fff Ff 
Ff Fff Ff Ff 
Fff Ff Ff Ff 
Ff Ff Ff Ff 
Fff Ff Fff F 
Fff Ff Fff F 
Ff Ff Fff F 
Ff Ff Ff F 
Ff Fff Fff Ff 
Fff Ff Ff Ff 
Fff Ff Ff Ff 
Ff Fff Fff Ff 
Fff Fff Ff F 
Ff Fff Fff F 
Ff Ffff Fff F 
Fff Fff Ffff F 
1) Ophouden: de regels voor de accentueering van de scheidbare samengestelde 
werkwoorden hadden zich nog niet zoo vast gevormd, als dat in het moderne 
Nederlandsch het geval is. 
2) Hier en daar is de toonlooze e met een volgende vocaal samengetrokken, of 
— speciaal in het voegwoord ende — geheel uitgestooten. 
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Cijferstaatje van Stroph:XXXIII (4-regelige strophe). 
In de 14 strophen van dit gedieht vinden we nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
- 0 
1 
2 
_ 3 
- 0 
1 
2 
- 3 
- 0 
1 
2 
- 3 
- 0 
1 
2 
- 3 
υ 
dalingen: 
It 
dalingen: 
» 
It 
tt 
dalingen: 
M 
>> 
tl 
dalingen: 
tt 
tt 
>t 
In boven 
anacruse: 
2 X 1 ) 
l l x 
lx 
Ox 
Ox 
10x 
4x 
Ox 
lx 
9x 
3x 
lx 
Ox 
10x 
4x 
Ox 
staand ciif< 
Ie voet: 
Ox 
9x 
5x 
Ox 
Ox 
7x 
7x 
Ox 
Ox 
6x 
8x 
Ox 
Ox 
9x 
4x 
lx 
ir staatje 
2e voet: 
Ox 
6x 
7x 
lx 
lx 
8x 
5x 
Ox 
Ox 
8x 
5x 
lx 
Ox 
7x 
7x 
Ox 
is : χ = 
3e voet: 
Ox 
7x 
7x 
Ox 
Ox 
10x 
4x 
Ox 
Ox 
9x 
5x 
Ox 
Ox 
7x 
6x 
lx 
maalteek 
4e voet: 
7x 
7x 
Ox 
Ox 
7x 
7x 
Ox 
Ox 
7x 
7x 
Ox 
Ox 
7x 
7x 
Ox 
Ox 
en : Dus 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
Uit dit cijferstaatje werd nu de „optimale formule" getrokken op de 
volgende wijze: 
Voor de anacruse en voor eiken versvoet werd in de formule die vorm 
opgenomen, die in het gedicht het vaakst voorkwam. 
B.V.: de anacruse in vers 1 komt, blijkens het staatje, 11 maal als één 
dalingssilbe voor, 2 maal ontbreekt ze, en eenmaal is ze tweesilbig. In 
de formule vinden we dus in vers 1 een anacruse van één dalingssilbe. 
Nu kon het natuurlijk ook voorkomen, dat twee vormen, b.v. die met 
één en die met twee dalingssilben, op dezelfde plaats even vaak naast 
elkander werden gevonden. Dit wordt dan in de formule aangeduid door 
den korteren vorm neer te schrijven, en den längeren tusschen haakjes 
er naast te plaatsen. Dit is b.v. het geval in den 2en voet van vers 4. 
Daar komt de vorm Ff 7 maal voor, maar ook den vorm Fff vinden we 
juist even vaak. In de formule wordt dit dan aangegeven door: Ff (f). 
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Optimale formule der strophe van No. XXXIII 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
anacruse: 
f 
f 
f 
f 
le voet: 
Ff 
Ff(f) 
Fff 
Ff 
2e voet: 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
3e voet: 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
F(f) 
F(f) 
F(f) 
F(f) 
Reeds bij den eersten oogopslag wijst de optimale formule duidelijk uit, 
dat de vorm met één dalingssilbe de meerderheid heeft verkregen op 
e l k d e r a n d e r e v o o r k o m e n d e v o r m e n . 
Als we dit in percenten uitdrukken krijgen we: O 
Voor de anacruse: in 100 % van de gevallen 
voor den len voet: 
voor den 2en voet: 
voor den 3en voet: 
voor den 4en voet: 
in 50 % van de gevallen 
in 50 % van de gevallen 
in 75 % van de gevallen 
in 0 % van de gevallen 
Gemiddeld: in 55% van de gevallen 
We moeten nu nog zien, hoe zich het totaal aantal gevallen met één 
dalingssilbe verhoudt tot het t o t a a l a a n t a l v o o r k o m e n d e 
v o r m e n . Om dit in procenten uit te drukken, b.v. voor de anacruse, 
tellen we het totaal aantal gevallen met één dalingssilbe uit het cijfer-
staatje bijeen, en deelen dat op het totaal aantal mogelijke gevallen. 
Hetzelfde doen we weer voor den len voet, 2en voet, enz. 
We krijgen dan voor dit gedicht: 
Het aantal gevallen met één dalingssilbe vormt van het totaal aantal 
gevallen: 
!) De gevallen, waar de vorm met één dalingssilbe slechts evenveel gevallen 
kon boeken als een der andere vormen, als b.v. in den 2en voet van vers 4, zijn 
niet gesteld ten gunste van den vòrm met één dalingssilbe, daar deze daar n i e t 
e igen l i j k de meerderheid heeft. 
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in de anacnise: 40 :56 = 71 % 
in den len voet: 31: 56 = 55 % 
in den 2en voet: 29 :56 = 52 % 
in den 3en voet: 33 :56 = 59 % 
in den 4en voet: 20 : 56 = 50 % 
Gemiddeld: 57 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
Voor elk van de volgende gedichten zullen we nu achtereenvolgens af-
drukken: 
1. Het „cijferstaatje", 
2. De „optimale formule", 
3. Het aantal gevallen, waarin de vorm met één dalingssilbe de meer-
derheid heeft over elk der andere voorkomende vormen, uitgedrukt 
in procenten. 
4. De verhouding van het totaal aantal gevallen met één dalingssilbe 
tot het totaal aantal voorkomende vormen, eveneens uitgedrukt in 
procenten. 
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Stroph. XX : 
I. 
Dit nuwe iaer es ons begonnen. 
Nu moet ons god met minnen onnen 
Dat wyt also beghinnen connen 
Dat der minnen doghe. 
Hiñe levet onder der sonnen 
Die der minnen gnoech vermoghe. 
II. 
Nuwe iaer ende nuwe daghe 
Wetic dat hem wel behaghe 
Die gherne altoes bliscap saghe 
In oghen ende in hant : 
Die mint, hem es al waghe, 
Hine leve in minnen bant. 
III. 
Met eneghen fieren vrien moede 
Selen wi bidden der minnen goede 
Dat si ons te hare selven hulpe met spoede 
Want wij hebbens noet: 
Die leeft buten der minnen hoede 
Hi es argher dan al doet. 
Beter es die doet dan bitter leven. 
Ay, minne, woudi ons volgheven 
Dat wi boven al worden verheven 
Dat nederheit es. 
Wij sijn te verre verdreven 
Van u: ontfarme u des. 
V. 
God, die ghemaecte alle dinghe, 
Ende boven al es minne sonderlinghe, 
Hem biddic dat hi ghehinghe 
Na sijn ghenoeghen 
Dat minne nu minne Also na noch dwinghe 
Alsi can, voeghen. 
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VI. 
Dat minne can voeghen, dats herde na; 
Maer hoe na, ie ben dies niet en versta. 
Maer die omme minne es haeste ende ga 
Hi saelt ncch weten, 
Altoes in woede hoemen minne omme va : 
Hier en doech gheseten. 
VIL 
Ay, edele vol redenen, waer mogdi dueren? 
Ja, edelste aire creatueren, 
Vercoren ter minnen natueren 
In ghebrukenne van weldeghen smaken: 
Nuwe materie bliscap bloyen alle u ren . . 
Sal gheweldeghe minne orsaten. 
VIII. 
Ende ocht gruwelt den ghenen die zijn blent 
Ende der minnen smake sijn onbekent, 
U vraghic wes ghi u onderwent 
Ocht ghi wilt minnen, segghet „Ie wille henen 
Gherne daer si mi sent 
Eest in storme, eest in wenen." 
IX. 
Want ons orcont die heyleghe kerke, 
Hare meerre, hare mindre, hare papen, 
hare clerke, 
Dat minne es vanden hoechsten werke 
Ende edelste bi natueren: 
Al verwint si ons, si verwint al sterke, 
Ende hare cracht sal dueren. 
X. 
Alse alle dinghen seien vervaren, 
So sal die edele minne waren 
Ende hare clare gheheel openbaren, 
Als ghi in een nuwe beghin 
Met minnen die minne seelt ane staren: 
„Siet, dit eest dat ie ben." 
ana-
cruse: 
f 
f 
f 
-
-
-
f 
f 
f 
ff 
tff 
ff 
ff 
ff 
f 
fff 
-
-
Ie 
voet: 
Fff 
Fff 
Fff 
F 
Fff 
Ff 
Ffff 
Ff 
Fff 
Ffff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
2e 
voet: 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
3e 
voet: 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
4e 
voet 
F 
F 
F 
— 
F 
— 
Fl 
Ff 
— 
— 
Ff 
— 
F 
F 
F 
Ff 
— 
Ff 
ff 
f 
f 
ff 
f 
Ff Fff Fff Ff 
Fff Fff Fff Ff 
Ff Fff Ff 
Fff Ff Ff 
Ff Fff Ff 
Ff Ff Ff 
Ff Ff 
Ff Fff 
Ff Fff 
Fff Fff 
Fff Fff 
F F 
Fff 
Ff 
Fff 
F 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
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XI. 
Aise minne dus effenne haer lieve weghet, 
Ende minne der minnen met minnen pleghet, 
Ie en weet hoe, het blivet ongheseghet 
Ende oec onverstaen, 
Want dies ghelike ghene en leghet 
Hoe minne can lieve bevaen. 
XII. 
Hen allen die minnen moet ontfermen 
Dat mi minne aldus laet carmen 
Ende so dicke roepen: wacharmen ! 
Welken tyt ende wanneer 
Sal mi minne bescarmen 
Ende segghen: „dijns rouwen si keer." 
R /n 
Ie sal di warmen; 
Ie ben dat ie was wilen eer; 
Nu valle in minen armen 
Ende ghesmake mijns rike gheleer." 
ana- le 2e 3e 4e 
cruse: voet: voet: voet: voet: 
Fff Fff Ff Ff 
Fff Fff Ff Ff 
f Fff Ff Ff Ff 
F Ff F — . 
Ff Ff Fff Ff 
Fff Fff F — 
f 
-
-
-
-
f 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
F 
Ff 
F 
Ff 
Ff 
Ff 
— 
— 
— 
f 
f 
ff 
F Ff Ff 
Fff Fff F 
Ff Ff Ff 
Fff Ff F 
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Cijferstaatje van Stroph: XX (6-regenden we nu voor: 
In de 12 Strophen van dit gedieht vilige strophe). 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
_ 
^ 
— 
^
-
L 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen: 
ί» 
У* 
dalingen: 
ι* 
il 
dalingen: 
M 
il 
>> 
dalingen: 
» 
1» 
it 
dalingen: 
»? 
It 
ft 
dalingen: 
tt 
tt 
tt 
anacrese: 
6x 
7x 
Ox 
Ox 
3x 
8x 
2x 
Ox 
2x 
7x 
4x 
Ox 
7x 
3x 
2x 
l x 
4x 
6x 
l x 
l x 
5x 
4x 
3x 
Ox 
Ie voet: 
l x 
4x 
6x 
2x 
Ox 
6x 
6x 
l x 
l x 
7x 
5x 
Ox 
4x 
6x 
3x 
Ox 
l x 
7x 
4x 
Ox 
2x 
7x 
3x 
Ox 
2e voet: 
Ox 
9x 
4x 
Ox 
l x 
5x 
7x 
Ox 
l x 
8x 
4x 
Ox 
Ox 
9x 
4x 
Ox 
l x 
3x 
8x 
Ox 
l x 
7x 
4x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
lOx 
3x 
Ox 
l x 
lOx 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
6x 
Ox 
6x 
6x 
l x 
Ox 
2x 
7x 
3x 
Ox 
5x 
6x 
l x 
Ox 
4 voet: 
2x 
lOx 
Ox 
Ox 
2x 
lOx 
Ox 
Ox 
2x 
9x 
Ox 
Ox 
l x 
l x 
Ox 
Ox 
l x 
8x 
Ox 
Ox 
l x 
2x 
Ox 
Ox 
i) In bovenstaand cijferstaatje is : χ 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
= maalteeken: Dus 
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Optimale formule der strophe van No. XX 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
anacruse: 
f 
f 
f 
-
f 
_ 
Ie voet: 
Fff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
2e voet: 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
F(f) 
Ff 
Ff 
4e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
-
Ff 
Ff 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 67 r/i van de gevallen 
in 67 '/i van de gevallen 
in 67 Ά van de gevallen 
in 83 % van de gevallen 
in 100 c/r van de gevallen 
Gemiddeld: in 77% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
34 
38 
40 
46 
38 
76 
76 
76 
76 
47 
= 4 5 % 
= 5 0 % 
= 53 7" 
= 6 3 % 
•= 81 % 
Gemiddeld: 58% van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
:À 
Stroph: V. 
I. 
Al droevet die tijt ende die vogheline 
Dan darf niet doen die herte fine 
Die dore minne wilt doghen pine; 
Hi sal weten ende kinnen al 
— Suete ende wreet, 
Lief ende leet — 
Wat men ter minnen pleghen sal. 
П. 
Die fiere, die daer toe sijn ghedeghen 
Dat si onghecuster minnen pleghen, 
Si seien in allen weghen daer ieghen 
Stout sijn ende coene. 
Ende al ghereet te ontfanc 
Si troest, si slaen, 
van minnen doene. 
III. 
Der minnen pleghen es onghehoert, 
Als hi wel kint dies hevet becoert. 
Want si in midden den troest testeert, 
Hine can ghedueren : 
Dien minne gheraect, 
hi ghesmaect 
Vele onghenoemder uren. 
IV. 
Bi wilen heet, bi wilen cout; 
Bi wilen bloede, bi wilen bout: 
Hare onghedueren es menichfout. 
Die minne al maent 
Die grote scout 
Haerre riker ghewout 
Dacr si ons toe spaent. 
V. 
Bi wilen lief, bi wilen leet; 
Bi wilen verre, bi wilen ghereet: 
Die dit met trouwen van minnen versteet, 
Dat es jubileren : 
Hoe minne versleet 
Ende omme veet 
In een hanteren. 
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VI. 
Bi wilen ghenedert, bi wilen ghehoghet ; 
Bi wilen verborghen, bi wilen vertoghet; 
Eer selc van minnen wert ghesoghet, 
Doghet hi grote avontuere, 
Eer hi gheraect 
Daer hi ghesmaect 
Der minnen natuere. 
VII. 
Bi wilen licht, bi wilen swaer; 
Bi wilen doncker, bi wilen claer; 
In vrien troest, in bedwonghenne vaer, 
In nemen ende in gheven, 
Moeten die sinne, 
Die dolen in minne, 
Altoes hier leven, 
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Cijferstaatje van Stroph: V (7-regelige strophe). 
In de 7 Strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
in vers 7: 
-
-
— 
-
-
-
= 
-
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
Ο­
Ι 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen 
»i 
dalingen: 
1} 
Í» 
dalingen: 
η 
tt 
»Í 
dalingen: 
tt 
4 
ty 
dalingen: 
ij 
» 
dalingen: 
*} 
» 
»» 
dalingen: 
It 
yt 
11 
anacruse: 
: Ox«) 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
3x 
3x 
lx 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
3x 
lx 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
lx 
5x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
lx 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
2x 
5x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
lx 
4x 
2x 
Ox 
2e voet: 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
2x 
5x 
Ox 
lx 
3x 
3x 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
3e voet: 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
2x 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
3x 
Ox 
Ox 
4e voet: 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
lx 
Ox 
Ox 
') In bovenstaand cijferstaatje is : χ = maalteeken : Dus 
Ьц . 6x wil zeggen 6 keer. 
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Optimale formule der strophe van No. V : 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
anacruse: 
f 
f 
f 
(f) 
f 
(f) 
_ 
Ie voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
2e voet: 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff(f) 
F 
F 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
-
-
-
Ff 
4e voet: 
Ff 
F 
F 
-
-
-
_ 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 56 % van de gevallen 
in 71 % van de gevallen 
in 29% van de gevallen 
in 100 '/c van de gevallen 
in 33 r/( van de gevallen 
Gemiddeld: in 61 % van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
32 
28 
24 
21 
11 
.49 = 
49 = 
:49 = 
32 = 
23 = 
= 6 5 % 
= 57% 
= 49 % 
= 66% 
= 48 % 
Gemiddeld: 57 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
··£ 
Stroph: XXXI. 
I. 
Om grote minne in hoghe ghedachte 
Willie wesen al minen tyt; 
Want si mi met barer groter erachte 
Mine nature maect so wyt, 
Dat ie mijn wesen al verpachte 
In die hoghe ghebocrt van haren gheslachte 
Alse ie wil nemen vri delijt, 
So werpt si mi in hare hachte. 
II. 
Ie waent wel liden sonder scade, 
Dat ic in minnen dus ben bevaen; 
Wiltsi mi alle die nauste pade 
Van haren weghe doen verstacn. 
Alsic mi wane rusten in hare ghenade, 
Verstormt si mi met nuwen rade. 
Dits een wonderlyc verslaen: 
Sosi meer mint, sosi meer lade. 
III. 
Dit es wonder groet te verstane: 
Der minnen nemen ende hare gheven; 
Alsi mi gheeft troest te ontfane, 
So wordet vruchten ende beven. 
Der minnen biddic ende mane, 
Dat si die edele herten spane 
Dat si in minnen t œ n e dus bleven 
In nederen twivele in hoghen wane. 
IV. 
Troest ende meslone in enen persone 
Dats wesen vander minne smake; 
Al levede die wise Salamoen, 
Hi liet te ontbintdene so hoghe sake 
Wine werdens berecht in gheen sermoen: 
Die sane verhoghet alle toen. 
Die igt daer ic altoes na hake 
Hevet in hem selven noch den loen. 
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V. 
Haken, merren, beiden langhe 
Na dien tyt, die selve es minne, 
Doet versmaden vremde ghemanghe, 
Ende toent Verliese ende groet ghewinne 
Fierheit radt mi dat ie hanghe 
So vaste in minnen, dat ic bevanghe 
Een wesen boren alle sinne: 
Die toen verhoghet alle sanghe. 
VI. 
Die toen die alle sanghe verhoghet, 
Die meinic: minne in hare ghewout. 
Ie segs een luttel, en doech ghetoghet 
Den vremden herten, die sijn cout 
Ende deine om minne hebben ghedoghet, 
Sine weten niet, dat minne vertoghet 
Hare rike den fieren die sijn stout 
Ende in die minne werden gesoghet. 
VII. 
Ghewout van minnen die al verwint 
Die es te verstane onghehoert: 
Ende bi in dole ende verre bekint, 
Ende een vrede die alle vreden stoert: 
Den vreden dien men in minnen ghewint 
Daer men hare wesen al met versint, 
Die wert ghesoghet in hare confoert 
Die hem met minnen in minnen dus mint. 
VIII. 
Die dus in minnen wilt vervaen, 
Hine sal ontsien cost noch scade 
Noch pine; hi sal met allen staen 
Int aire nauste van minnen rade, 
Ende met hoghen dienste sijn onderdaen, 
In al hare comen, in al hare gaen: 
Die dit op minnen trouwe dade, 
Hi soude in minnen al minne volstaan. 
ana-
cruse: 
-
-
-
f 
-
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ff 
ff 
ff 
f 
f 
f 
ff 
f 
f 
f 
-
f 
ff 
f 
f 
ff 
f 
f 
f 
Ie 
voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
2e 
voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Yf 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
F 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
3e 
voet: 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
4e 
voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
F 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
Ff 
F 
Ff 
F 
F 
Ff 
F 
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Cijferstaatje van Stroph.XXXI (8-regelige strophe). 
In de 8 Strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 
in vers 
in vers 
in vers 
m vers 
in vers 
in vers 
in vers 
1· 
?,· 
3· 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
Γ
 0 
-
2 
L s 
Γ
 0 
1 
2 
L s 
Γ
 0 
1 
2 
L 3 
Γ
 0 
1 
2 
L 3 
- 0 
1 
2 
L 3 
r
 0 
1 
2 
L 3 
г
 0 
1 
2 
- 3 
- 0 
1 
2 
L 3 
dalingen 
>» 
j » 
dalingen: 
ï> 
» 
» 
dalingen: 
» 
M 
» 
dalingen: 
ft 
ft 
dalingen: 
tt 
19 
dalingen: 
ff 
71 
dalingen: 
tj 
dalingen: 
f* 
» 
anacruse: 
: Зх
1 ) 
5x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
lx 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
lx 
6x 
lx 
Ox 
2x 
4x 
2x 
Ox 
lx 
5x 
2x 
Ox 
2x 
5x 
lx 
Ox 
3x 
5x 
Ox 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
5x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
2e voet: 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
lx 
7x 
Ox 
Ox 
lx 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
lx 
4x 
3x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
8x 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
4e voet: 
2x 
6x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
5x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
5x 
Ox 
Ox 
3x 
5x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
5x 
Ox 
Ox 
I ) In bovenstaand cyferstaatje is : 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
χ = maalteeken : Dus 
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Optimale formule der strophe van No. XXXI 
vers 1 : 
vers 2 : 
vers 3 : 
vers 4 ; 
vers 5 : 
vers 6 : 
vers 7 : 
vers 8:. 
anacruse: 
(f) 
Ie voet: 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Ff(f) 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Ff(f) 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Ff(f) 
4e voet: 
Ff 
F(f) 
Ff 
F(f) 
Ff 
Ff 
F(f) 
Ff 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 88 'Ji van de gevallen 
in den len voet: in 63 % van de gevallen 
in den 2en voet: in 88 r/< van de gevallen 
in den 3en voet: in 50 '/c van de gevallen 
in den 4en voet: in 63 % van de gevallen 
Gemiddeld: in 70 % van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
38 
41 
42 
41 
38 
64 = 
64 = 
64 = 
64 = 
.64 = 
= 5 9 % 
^ 6 4 % 
= 66 7c 
= 64% 
= 59 % 
Gemiddeld: 62 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Stroph: Χ. 
I. 
lana- le 2e 3e 4e 
cruse: voet: voet: voet: voet: 
Die voghele hebben langhe geswegen 
Die blide waren hier te voren: 
Hare bliscap es ghcleghen, 
Dies si den somer hebben verloren; 
Si souden her de saen gheseghen, 
Hadden sine weder ghecreghen; 
Want si hebbenne vore al vercoren; 
Ende daer toe worden si gheboren: 
Dat machmen dan an hen wel horen. 
II. 
Ie swighe vander voghele daghe: 
Hare vroude, hare pine, es saen vergaen; 
Ende d a g h e dat mi meer meshage: 
Die minne, daer wij na soude staen, 
Dat ons verweghet hare edele waghe, 
Ende nemen vremde na ghelaghe; 
Sone mach ons minne niet ontfaen; 
Ay, wat ons nederheit heeft ghedaen ! 
Wie sal ons die ontrouwe verslaen ? 
III. 
Die moghende metter sterker handt; 
Op hen verlatic mi noch sere, 
Die altoes werken in minnen bandt 
Ende en ontsien pine, noch leet, noch kere, 
Sine willen dorevaren al dat lant 
Dat minne met minnen in minne ye vant; 
Hare fine herte es so ghere; 
Die weten wat minne met minnen 1ère 
Ende hoe minne die minne met minnen ere. 
f 
I f 
f 
ff 
f 
ff 
ff 
f 
f 
f 
fff 
ff 
f 
ff 
f 
ff 
Ff Ff 
Ff Ff 
Ff Ff 
Fff Ff 
Ff Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff Ff Fff 
Fff Fff Ff 
Fff F Ff 
Ff Ff Fff 
Fff Fff Fff 
Ff Ff Ff 
Ff Ff Ff 
Fff Fff Ff 
Ff Ff Fff 
Fff Ff 
Ff Ff 
Ff Fff Ff 
F Fff Ff 
Fff Ff 
Fff Fff 
Ff Ff 
Fff Fff 
Fff Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
F 
Ff 
Ff 
F 
F 
F 
F 
Ff 
F 
Ff 
F 
F 
Ff 
Ff 
Ff 
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IV. 
Waer omme soude dan ieman sparen, 
Ochtemen minne met minnen verwinnen mach, 
Hine soude met niede in storme dore varen 
Op toeverlaet van minnen sach, 
Ende minnen ambacht achterwaren ? 
Soe soude hem die edelheit openbaren. 
Ay, daer verclaert der minnen dach 
Daer men vore minne nie pine en ontsach 
Noch van minnen nie pine en verwach 
V. 
Dicke roepie hulpe aise die onverloeste: 
„Lief, wanneer ghi comen seit, 
So noepti mi met nuwen troeste, 
So ridic minen hoghen telt. 
Ende pieghe mijns liefs als aire vroeste. 
Ochte die van norden, van suden, van oesten 
Van westen al ware in mynre ghewelt." 
So werdic saen te voete ghevelt: 
Ay, wat holpe т ц п ellende vertelt ! 
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Cijferstaatje van Stroph:X (9-regelige strophe). 
In de 5 Strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
in vers 7: 
in vers 8: 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
0 dalingen 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
anacruse: 
lx 1) 
4x 
Ox 
Ox 
lx 
2x 
2x 
Ox 
lx 
2x 
2x 
Ox 
lx 
3x 
Ox 
lx 
lx 
2x 
2x 
Ox 
2x 
2x 
lx 
Ox 
lx 
2x 
2x 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
3x 
lx 
lx 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
lx 
3x 
lx 
Ox · 
Ox 
2x 
3x 
Ox 
Ox 
2x 
2x 
lx 
Ox 
4x 
lx 
Ox 
Ox 
2x 
3x 
Ox 
2e voet: 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
lx 
2x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
lx 
Ox 
Ox 
4x 
lx 
Ox 
Ox 
2x 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
lx 
4x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
lx 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
lx 
Ox 
Ox 
2x 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
4e voet: 
lx 
4x 
Ox 
Ox 
lx 
4x 
Ox 
Ox 
lx 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
lx 
4x 
Ox 
Ox 
lx 
4x 
04 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
zie volgende blz. 
i) In bovenstaand cyferstaatje is: 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
χ = maalteeken : Dus 
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in vers 9: 
— 0 d a l i n g e n : 
1 
2 
_ з 
anacruse: 
l x 
2x 
2x 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
4x 
l x 
Ox 
2e voet: 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
2x 
3x 
Ox 
4e voet: 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
Optimale formule der strophe van No. X 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
vers 8 
vers 9 
anacruse: 
f 
(f)f 
(f)f 
f 
(f)f 
(f)f 
(f)f 
-
f(f) 
Ie voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff(f) 
Ff 
Fff 
•Ff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
4e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
Ff 
F 
F 
F 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 
in den len voet: in 
in den 2en voet: in 
in den 3en voet: in 
in den 4en voet: in 
22 c/i van de gevallen 
67 % van de gevallen 
67 r/< van de gevallen 
78 '/f van de gevallen 
56 r/( van de gevallen 
Gemiddeld: in 58% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de a n a c r u s e : 
in den l e n voe t : 
in den 2en voe t : 
in den 3en voe t : 
in d e n 4en voe t : 
21 
26 
25 
27 
28 
45 = 47 % 
45 = 58 % 
45 = 56 % 
. 45 = 60 % 
: 45 = 62 % 
tal voorkomende vormen. 
Gemiddeld: 57% van het totaal aan-
Stroph: ХХ Ш . 
I. 
Die voghele sijn nu blide 
die de winter dwanc, 
So seien in corten tyde 
— Dies hebbe die minne danc — 
Die fiere herten, die hare pine 
Ghedoghet hebben over lane, 
Op toeverlaet van minnen. 
Si hevet so rike ghewout: 
Si sal hen gheven sout 
Boven allen sinnen. 
П. 
Een die van hogher minnen 
Wilt al minne ontfaen, 
Hi sal in allen sinnen 
Gherne daer na staen, 
Dat hi die staereste doet 
Van minnen wilt ane gaen, 
Ende altoes even coene, 
Wat edele minne ghebiedt 
Dat hi dies niet en ontsiet 
Hiñe sjjdt ghereed te doene. 
III. 
Ay, wat sal hen dan ghescien 
Die levet na der minnen raet ? 
Want hiñe sal nieman sien 
Die sine noet verstaet. 
Men sal met vremden oghen 
Hem toenen wreet ghelaet; 
Want hem sal niemant kinnen 
Wat node hi ghedoghet, 
Eer hi sinen noet verhoghet 
In orewoede van minnen. 
IV. 
Orewoet van minnen 
Dats een rike leen; 
Ende die dat woude kinnen 
Hiñe eyscede hare el ne gheen ; 
Die tiersten waren twee 
Die doetse wesen een 
Dies ic die waerheit toghe: 
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Si maect dat soete es soer 
Ende den vremden na gheboer, 
Ende si brenct den nederen boghe. 
V. 
Si maect den stacrken cranc 
Ende den sicken al ghesont, 
Si maect den rechten mane; 
Si hcyelt dien die was ghewont. 
Si maect den onbekinden 
Die wide weghe cont, 
Daer menich in moet dolen; 
Si doet hem weten al 
Wat men leren sal 
In hogher minnen scolen. 
VI. 
In hogher minnen scolen 
Leert men orewoet. 
Want si brenghet dien in dolen 
Die hem wel verstoet 
Die tiersten hadde ongheval 
Dien doetse hebben speet. 
Si maectene al dies heere 
Daer minne selve af es vrouwe. 
Je ben dies wel ghetrouwe 
Ende dies meer en kere. 
VIL 
Die minnen niet ne doghen 
Ie gheve hen goeden raet: 
Och si niet meer en moghen, 
Si bidden hare doch ailaet, 
Ende dienen met ghelove 
In hogher minnen raet, 
Ende pensen: „het mach wesen 
Datter minnen cracht es groet". 
Hi es harde na der doet 
Die niet en mach ghenesen. 
R /n 
De sin es hoghe gheresen 
Die ontfaen hevet der minnen cracht. 
So dat hi inder minnen macht 
Sine vonnessen sal lesen. 
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Cijferstaatje van Stroph:XXVIII (10-regelige strophe). 
In de 7 strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
" 0 
1 
2 
_ 3 
~ 0 
1 
2 
_ 3 
" 0 
1 
2 
_ 3 
~ 0 
1 
2 
_ 3 
- 0 
1 
2 
3 
dalingen : 
it 
» 
dalingen: 
ij 
>> 
dalingen: 
У7 
) } 
dalingen: 
У1 
»> 
dalingen 
?» 
anacruse: 
Ι χ ΐ ) 
7x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
lx 
Ox 
lx 
6x 
lx 
Ox 
2x 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
lx 
3x 
3x 
lx 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
2e voet: 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
3e voet: 
2x 
6x 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
2x 
6x 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
3x 
3x 
lx 
Ox 
Ie voet: 
-
• 
-
lx 
; 
-
lx 
~ 
-
-
-
-
-
lx 
-
-
' ) In bovenstaand cijferstaatje is : χ = maalteeken : Dus 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
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anacruse: le voet: 2e voet: 3e voet: 4e -/oet: 
in vers 6: 
in vers 7: 
in vers 8: 
in vers 9: 
in vers 10: 
-
~
ш 
_ 
p. 
— 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen: 
ï j 
dalingen: 
»? 
dalingen: 
M 
dalingen: 
7» 
ï» 
dalingen: 
ï i 
0x 
7x 
0< 
0x 
0x 
7i 
0ч 
Ок 
0\-
6i 
l x 
0x 
2 ч-
3c 
2x 
0ч 
lx 
4 Ï 
2v 
0ч 
Ox 
6x 
l x 
0x 
0x 
7-: 
0x 
Ox 
Ox 
5< 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
lx 
6x 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
7ч 
Ox 
Ox 
Оч 
4< 
3x 
Ox 
Ox 
6ч 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
lx 
~ 
-
-
~ 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
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Optimale formule der strophe van No. XXVIII 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
1 
2 
3 . 
4 . 
5 : 
6 
7: 
8: 
9: 
10 
anacruse: Ie voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
2e voet: 3e voet: 4e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
F 
F(f) 
F 
Ff 
F 
F 
Ff 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 90 % van de gevallen 
in den len voet: in 100 '/ι van de gevallen 
in den 2en voet: in 100 '/ι van de gevallen 
in den 3en voet: in 40 % van de gevallen 
Gemiddeld: in 8 3 % van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
53 
56 
63 
35 
1 
74 = 72 % 
74 = 76 % 
74 = 85 % 
74 = 47 % 
4 = 25 % 
Gemiddeld: 61 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Stroph: X V . 
I. 
Al es die tyt blide over al 
Ende al es groene berch ende dal, 
Dat wert hem wel clene in scine 
Die ter minnen hevet ongheval ; 
Ie en w e e t wies hi verbilden sal; 
Hem es al le bliscap pine. 
Dat en es gheen wonder: 
Aise hi es sonder 
Sijns liefs, na sijn begheren, 
Ende hi niet en hevet 
Daer hi bi levet, 
Waerop soude hi dan teren ? 
II. 
Die op minne teret al sonder spoet, 
Wat hi ghedoghet in orewoet 
Dat mach allene bekinnen 
Die h e m ter minnen verlaet al goet, 
Ende dan van hare bl ivet onghevoet. 
Hem es w e l w e e ter minnen; 
Want hi bernet sware 
In hope ende in vare 
Altoes met nuwen uren; 
Want al sijn begheren 
Es voeden ende teren 
Ende ghebruken minnen natueren. 
III. 
Die dus in hongher van minnen leven 
Ende noch ghebruken es onthieven, 
A y w i e mach hen gheloven ? 
Want si hen een ane minne al d e v e n . 
A l s hen dan minne haerre soude al gheven, 
So wordet een beroeven, 
Ende so roertse een vaer. 
Ay, amabaer ! 
Waer salie arme henen ? 
Eert m i dus quam, 
Ay, ut inam ! 
Hadde si mi doch doet gherenen ! 
ana-
cruse: 
f 
f 
ff 
-
ff 
ff 
ff 
-
f 
ff 
-
f 
ff 
-
f 
f 
f 
f 
ff 
f 
f 
f 
f 
ff 
f 
f 
f 
-
• 
f 
ff 
-
f 
-
-
ff 
Ie 
voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
2e 
voet: 
F 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
F 
F 
Ff 
F 
F 
Ff 
3e 
voet: 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
-
-
Ff 
-
-
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
-
-
Ff 
-
-
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
-
-
Ff 
-
-
Ff 
4e 
voet: 
F 
F 
-
F 
F 
-
-
-
-
-
-
-
F 
F 
-
F 
F 
-
-
-
-
-
-
-
Ff 
Ff 
-
Ff 
Ff 
-
-
-
-
-
-
-
IV. 
Dit es een wee wel onbekint; 
Het ne werdt van vremden nie ghemint; 
Ghenoechten eest te sware: 
Want si hare alle uren daertoe went 
Dat si hare an ghebruken bindet 
In vriheiden sonder vare. 
Maer redene claer 
hevet ommaer. 
Het dunct hare een keren 
Eer si op clemt 
daer si volvent 
Hare lief ter hoechster eren. 
V. 
Minne wilt al minne, sine wilt niet beiden; 
Si wilt al uren in suetheid weiden, 
In weelden na hare begherte. 
Redenne heetse merren na ghereiden, 
Ende vriheit wilse te hant gheleidcn 
Daerse met lieve .1. werde. 
Dus ghedane storme 
Maken eyse in vorme. 
Dats onbekent den vremden, 
Die aire doet 
vore minnen noedt 
Te smakenne nie en gheteemden. 
VI. 
Daer minne die ionghe met nuwen troest, 
So wanen si dan al sijn verloost, 
So sijn si alse te hove 
Ende leven hen selven aire vroest, 
Ende wanen hebben voldaen die ioest 
In allen vollen love. 
Alse hen dan hare redenne weet, 
Ende si hen dat were ontdect 
Dat si hebben te doene 
Met nuwen moede, 
werden si bloede 
Die teersten waren coene. 
De laatste strophe van dit gedicht, die kenne-
lijk corrupt is, is hier weggelaten. 
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ana- l e 2e 3e 4e 
crusc: voet: voet: voet: voet: 
f 
ff 
f 
ííf 
ff 
f 
f 
-
f 
-
-
ff 
ff 
f 
f 
-
f 
-
ff 
ff 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
-
-
-
f 
-
f 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
F 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
'Fff 
Fff 
Ff 
. Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
F 
Fff 
F 
F 
Ff 
Efff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
F 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
-
-
Ff 
-
-
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ffff 
Ff 
Ff 
-
-
Ff 
-
-
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
-
-
Ff 
F 
F 
-
F 
Ff 
-
-
-
-
-
-
-
Ff 
Ff 
-
Ff 
Ff 
-
-
-
-
-
-
-
F 
F 
-
F 
F 
-
F 
F 
_ 
_ 
-
_ 
Cijferstaalje van Stroph: XV (12-regelige strophe). 
In de 6 strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0' dalingen: 
1 
2 
3 
anacruse: 
0x>) 
4x 
2x 
Ox 
lx 
4x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
lx 
Ox 
3x 
2x 
Ox 
lx 
lx 
3x 
2x 
Ox 
lx 
4x 
lx 
Ox 
lx 
lx 
4x 
Ox 
4x 
lx 
lx 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
5x 
lx 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
lx 
Ox 
Ox 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
lx 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
2x 
4x 
Ox 
2e voet: 
lx 
lx 
4x 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
2x 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
2x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
lx 
Ox 
2x 
3x 
lx 
Ox 
2x 
3x 
lx 
Ox 
3e voet: 
Ox 
5ч 
lx 
Ox 
0\' 
5: 
lx 
Ox 
Ox 
6: 
Ox 
Ox 
Оч-
5x 
Ox 
lx 
Ox 
5x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
4e voet: 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
. 
-
-
-
4x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
-
-
. 
-
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
]
 ) In bovenstaand cijferstaatje is : χ = maalteeken : Dus 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
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anacruse: le voet: 2e voet: 3e voet: 4c voet: 
in vers 9: 
in vers 10: 
in vers 11: 
in vers 12: 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
lx 
5x 
0x 
0x 
0x 
3x 
3x 
0x 
lx 
5x 
0x 
0x 
0x 
4x 
2x 
0x 
Ox 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
l x 
5x 
Ox 
Ox 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
2x 
3x 
lx 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
lx 
5x 
Ox 
3* 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ox 
6x 
Ox 
Ox 
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Optimale formule der strophe van No. XV : 
vers 1 : 
vers 2 : 
vers 3 : 
vers 4 : 
vers 5 : 
vers 6 : 
vers 7 : 
vers 8 : 
vers 9 : 
vers 10 
vers 11 
vers 12 
anacruse: 
f 
f 
f 
-
f 
f 
ff 
-
f 
f 
-
F(f) 
Ie voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff(f) 
Fff 
Ff(f) 
2e voet: 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff(f) 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
F(f) 
F(f) 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
-
-
Ff 
-
-
Ff 
4e voet: 
F 
F 
-
F 
F 
-
-
-
_ 
_ 
-
-
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 
in 
in 
in 
in 
sec; 
58'/ 
50% 
67% 
0% 
van de gevallen 
van de gevallen 
van de gevallen 
van de gevallen 
van de gevallen 
Gemiddeld: in 47 % van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
37 
44 
37 
43 
8 
:72 = 
:72 = 
:72 = 
50 = 
26 = 
- 5 1 % 
= 6 1 % 
= 517c 
= 86% 
= 3 1 % 
Gemiddeld: 56 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Cijferstaatje van Stroph: XLV (4-regelige strophe). 
In de 10 strophen van dit gedicht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
_ 
_ 
_ 
: 
0 
1 
2 
3 
dalingen 
» 
η 
»ï 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
ï> 
ï> 
it 
dalingen: 
ÌJ 
Ì1 
dalingen: 
» 
η 
anacruse: 
: Ο χ ΐ ) 
7x 
3x 
0x 
4x 
5x 
lx 
0x 
3x 
6x 
lx 
0x 
6x 
3x 
lx 
0x 
Ie voet: 
lx 
3x 
6x 
0x 
lx 
5x 
4x 
0x 
lx 
6x 
3x 
0x 
0x 
9x 
lx 
0x 
2e voet: 
2x 
6x 
2x 
0x 
0x 
5x 
4x 
lx 
Ox 
6x 
4x 
Ox 
Ox 
10x 
Ox 
Ox 
3e voet: 
Ox 
7x 
3x 
Ox 
Ox 
7x 
3x 
Ox 
Ox 
6x 
3x 
lx 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
4e voet: 
2x 
8x 
Ox 
Ox 
3x 
7x 
Ox 
Ox 
2x 
8x 
Ox 
Ox 
— 
lx 
— 
— 
') In bovenstaand cijferstaatje is : χ = maalteeken : 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer 
Dus 
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Optimale formule der strophe van No. XLV 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
anacruse: 
f 
f 
f ; 
_ 
Ie voet: 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
H 
4e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
_ 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in 
in 
in 
in 
in 
de anacruse: 
den len voet: 
den 2en voet: 
den 3en voet: 
den 4en voet: 
Gemiddeld: 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
7 5 % 
75% 
100 r/i 
100 % 
1 0 0 <•;{ 
9 0 % 
van de gevallen 
van de gevallen 
van de gevallen 
van de gevallen 
van de gevallen 
van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
21 
23 
27 
21 
24 
: 40 = 52 % 
: 40 = 58 % 
• 40 = 68 % 
31 = 68 % 
31 = 77 % 
Gemiddeld: 
tal voorkomende vormen. 
62% van het totaal aan-
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Cijferstaatje van Stroph:IV (6-regelige strophe). 
In de 9 strophen van dit gedieht vinden we nu voor: 
anacruse: le voet: 2e voet: 3e voet: 4e voet: 
in vers 1: 
•0 dalingen 
1 
2 
1- 3 
4 X 1 ) 
5x 
0x 
0x 
0x 
4x 
5x 
0x 
0x 
l x 
8x 
0x 
0x 
5x 
4x 
0x 
2x 
7x 
0x 
0x 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
_ 
— 
-
-
-
-
™ 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen: 
η 
»» 
n 
dalingen: 
)» 
Я 
dalingen: 
π 
dalingen: 
ί» 
» 
dalingen: 
η 
Зч 
6ч 
Οχ 
О.ч 
Зк 
4< 
2 ч 
Ох 
5\ 
4< 
0к 
Ох 
1х 
7х 
1х 
Ох 
О.ч 
4х 
4х 
1х 
Ох 
Зх 
6х 
Ох 
1х 
5х 
Зх 
Ох 
Ох 
2х 
7х 
Ох 
Ох 
5х 
4х 
Ох 
1х 
6х 
2х 
Ох 
1х 
Зх 
4х 
1х 
1х 
5х 
Зх 
Ох 
Ох 
5х 
4х 
Ох 
Ох 
6х 
Зх 
Ох 
Ох 
6х 
Зх 
Ох 
Ох 
Зх 
6х 
Ох 
Ох 
4х 
5х 
Ох 
Ох 
6х 
2х 
1х 
Ох 
6х 
Зх 
Ох 
Ох 
7х 
2х 
Ох 
2х 
7х 
Ох 
Оч 
2х 
7х 
Ох 
Ох 
8х 
1х 
Ох 
Ох 
Ох 
7х 
2х 
Ох 
8х 
1х 
Ох 
Ох 
' ) In bovenstaand cijferstaatje i s : 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
maalteeken : Dus 
по 
Optimale formule der strophe van No. IV : 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
anacruse: 
f 
f 
f 
-
f 
f(f) 
l e voet: 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
2e voet: 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
F 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 67 % van de gevallen 
in den len voet: in 50 % van de gevallen 
in den 2en voet: in 67 % van de gevallen 
in den 3en voet: in 67 % van de gevallen 
in den 4en voet: in 67 r/i van de gevallen 
Gemiddeld: in 64% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
30 
25 
26 
31 
30 
54 = 56 % 
54 = 46 % 
.54 = 48 % 
. 54 = 57 % 
: 54 = 56 % 
Gemiddeld: 53% van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Cijferstaatje van Stroph:XXX (6-regelige strophe). 
In de 15 Strophen van dit gedieht vinden we nu vcor: 
in vers 1: 
ir vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
— 
— 
— 
— 
— 
™ 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen 
j » 
tí 
>> 
dalingen: 
lì 
J ï 
» 
dalingen: 
?» 
» 
?» 
dalingen: 
» 
» 
J» 
dalingen: 
j » 
j » 
»» 
dalingen: 
η 
»> 
l> 
anacruse: 
: 2 χ ΐ ) 
13x 
Ox 
Ox 
lx 
l l x 
2x 
lx 
4x 
9ч 
2x 
Ox 
7x 
6x 
2x 
Ox 
3x 
10x 
2x 
Ox 
3x 
9x 
3x 
Ox 
Ie voel: 
Ox 
10x 
5x 
Ox 
Ox 
12x 
2x 
lx 
Ox 
9x 
6x 
Ox 
Ox 
5x 
10x 
Ox 
Ox 
9x 
6x 
Ox 
Ox 
8x 
5x 
2x 
2c voet: 
Ox 
6x 
8x 
lx 
Ox 
6x 
7x 
2x 
Ox 
7x 
8x 
Ox 
Ox 
10x 
4x 
lx 
Ox 
4x 
9x 
2x 
Ox 
8x 
7x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
15x 
Ox 
Ox 
Ox 
15x 
Ox 
Ox 
Ox 
14x 
lx 
Ox 
Ox 
10x 
5x 
Ox 
Ox 
15x 
Ox 
Ox 
2x 
12x 
l x 
Ox 
4e voet: 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
10x 
5x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
8x 
4x 
Ox 
Ox 
*) In bovenstaand cijferstaatje i s : χ 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
maalteeken : Dus 
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Optimale formule der strophe van No. XXX : 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
anacruse: 
f 
f 
f 
-
f 
f 
le voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
2e voet: 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
_ 
-
-
F 
-
F 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 83 % van de gevallen 
in 83 % van de gevallen 
in 33 '/c van de gevallen 
in 100 % van de gevallen 
in 0 '/< van de gevallen 
Gemiddeld: in 60% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
58 
53 
41 
81 
10 
: 90 = 64 % 
.90 = 59 % 
90 = 46 % 
90 = 90 % 
28 = 36% 
Gemiddeld: 59 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Cijferstaatje van Stroph: ХГ (6-reg9lige strophe). 
In de 13 Strophen van dit gedieht vinden we nu voor: 
in vers Í: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
~ 
— 
^ 
^ 
— 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen 
JJ 
УУ 
УУ 
dalingen: 
j » 
УУ 
dalingen: 
УУ 
УУ 
УУ 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
УУ 
УУ 
УУ 
dalingen: 
yy 
УУ 
11 
dalingen: 
it 
1) 
ti 
anacruse: 
Ο χ ΐ ) 
lOx 
3x 
Ox 
lx 
7x 
4x 
lx 
4x 
9x 
Ox 
Ox 
2x 
9x 
2x 
Ox 
4x 
7x 
2x 
Ox 
3x 
8x 
2x 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
10x 
3x 
Ox 
lx 
l l x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
7x 
Ox 
Ox 
8x 
5x 
Ox 
Ox 
6x 
6x 
l x 
Ox 
4x 
9x 
Ox 
2e voet: 
Ox 
6x 
5x 
2x 
Ox 
7x 
6x 
Ox 
Ox 
6x 
7x 
Ox 
Ox 
8x 
5x 
Ox 
Ox 
8x 
5x 
Ox 
Ox 
7x 
6x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
lOx 
3x 
Ox 
Ox 
l l x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
6x 
Ox 
8x 
5x 
Ox 
Ox 
lx 
9x 
3x 
Ox 
6x 
5x 
2x 
Ox 
4e voet: 
Ox 
13x 
Ox 
Ox 
Ox 
13x 
Ox 
Ox 
Ox 
12ч 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
13x 
Ox 
Ox 
2x 
lx 
lOx 
Ox 
!) In bovenstaand cijferstaatje is : 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
χ = maalteeken : Dus 
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Optimale formule der strophe van No. XIV : 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
anacruse: Ie voet: 
f Ff 
f Ff 
f Fff 
f Ff 
f Ff(f) 
f Fff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
F 
4e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
-
Ff 
• 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 100 % van de gevallen 
in 50 '/( van de gevallen 
in 83 (/c van de gevallen 
in 67 '',{ van de gevallen 
in 100 r/< van de gevallen 
Gemiddeld: in 80% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
50 : 78 = 64 % 
45 : 78= 58 % 
42 : 78 = 54 % 
47 : 78 = 60 % 
52 : 55 = 95 % 
Gemiddeld: 66% van het totaal aan· 
tal voorkomende vormen. 
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Cijferstaatje van Stroph: XLIV (6-regelige strophe). 
In de 9 Strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
0 dalingen 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
o 
3 
anacruse: 
. Ox») 
8x 
lx 
Ox 
3x 
4x 
2x 
Ox 
2x 
6x 
lx 
Ox 
lx 
8x 
Ox 
Ox 
3x 
5x 
lx 
Ox 
lx 
5x 
3x 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
lx 
4x 
4x 
Ox 
lx 
4x 
4x 
Ox 
2e voet: 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
3x 
Ox 
lx 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
8x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
3x 
6x 
Ox 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
3x 
Ox 
4e voet: 
3x 
6x 
Ox 
Ox 
3x 
6x 
Ox 
Ox 
3x 
6x 
Ox 
Ox 
8x 
lx 
Ox 
Ox 
3x 
6x 
Ox 
Ox 
8x 
lx 
Ox 
Ox 
!) In bovenstaand cijferstaatje is : 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
maalteeken : Dus 
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Optimale formule der strophe van No. XLIV 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
anacruse: Ie voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff(f) 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
F 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 100 % van de gevallen 
in den len voet: in 67 '/Í van de gevallen 
in den 2en voet: in 83 % van de gevallen 
in den 3en voet: in 83 % van de gevallen 
in den 4en voet: in 67 % van de gevallen 
Gemiddeld: in 80% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
36 
31 
35 
35 
26 
: 54 = 67 % 
• 54 = 57 % 
54 = 65 % 
: 54 = 65 % 
54 = 48 % 
Gemiddeld: 60% van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Cijferstaatje van Stroph: XVIII (7-r;gelige strophe). 
In de 4 strophen van dit gedieht vinden we nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
in vers 7: 
™ 
— 
-
— 
— 
-
-
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
о 
¿и 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen 
j j 
»J 
M 
dalingen: 
J» 
>> 
dalingen: 
» 
» 
dalingen: 
lì 
>ï 
J» 
dalingen: 
» 
?» 
J> 
dalingen: 
» 
>> 
>> 
dalingen: 
>> 
»? 
Ï > 
anacruse: 
: Ι χ ΐ ) 
3x 
Ox 
Ox 
lx 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
lx 
3x 
Ox 
Ox 
lx 
2x 
lx 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
2x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
2e voet: 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
3e voet: 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
2x 
2x 
Ox 
Ox 
2x 
2x 
Ox 
Ox 
2x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
4e voet: 
lx 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
lx 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
lx 
Ox 
Ox 
·) In bovenstaand cijferstaatje i s : χ 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
maalteeken : Dus 
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Optimale formule der strophe van No. XVIII 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
anacruse: 
f 
f 
-
f 
f 
-
-
Ie voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff(f) 
Ff(f) 
Ff 
4e voet: 
Ff 
F 
Ff 
F 
Ff 
Ff 
F 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 56 % van de gevallen 
in 89 % van de gevallen 
in 100 % van de gevallen 
in 56 9f van de gevallen 
in 56 % van de gevallen 
Gemiddeld: in 7 1 % van de gevallen 
De vcrm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in 
in 
in 
in 
in 
de anacruse: 
den len voet: 
den 2en voet: 
den 3en voet: 
den 4en voet: 
14 
23 
25 
21 
17 
28 = 50 % 
28 = 82 % 
28 = 89 % 
28 = 75 % 
28 = 61 % 
Gemiddeld: 7 1 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Cijferstaatje van Stroph:XXXVIII (C-regelige strophe). 
In de 7 Strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
in vers 7: 
in vers 8: 
™ 
— 
β 
: 
— 
• • 
-
" 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen 
» 
>> 
я 
dalingen: 
η 
lì 
dalingen: 
ij 
η 
>» 
dalingen: 
») 
я 
» t 
dalingen: 
ί> 
JJ 
dalingen: 
jf 
J» 
» 
dalingen: 
»> 
1} 
»Í 
dalingen: 
»> 
11 
11 
anacruse: 
: l x 1 ) 
7x 
Ox 
Ox 
2x 
4K 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
lx 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
2x 
5x 
Ox 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
5x 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
2e voet: 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
lx 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
lx 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
2X 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
4e voet: 
2x 
6x 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
2x 
6x 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
' ) In bovenstaand cijferstaatje is : χ — maalteeken : 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
Dus 
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Optimale formule der strophe van No. XXXVIII 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
vers 8 
anacruse: Ie voet: 
f Ff 
f Ff 
f Fff 
f Ff 
f Ff 
f Ff 
f Fff 
f Ff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
Ff 
F 
Ff 
F 
F 
Ff 
F 
Ff 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 100 % van de gevallen 
in den len voet: in 75 % van de gevallen 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 75 % van de gevallen 
in 88 % van de gevallen 
in 50 % van de gevallen 
Gemiddeld: in 78% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in 
in 
in 
in 
in 
de anacruse: 
den len voet: 
den 2en voet: 
den 3en voet: 
den 4en voet: 
47 
43 
41 
44 
28 
60 = 
60 = 
60 = 
.60 = 
:60 = 
78 % 
72% 
6 8 % 
73 % 
4 7 % 
Gemiddeld: 68 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Cijierstaatje van Stroph: II (9-regelige strophe). 
In de 11 Strophen en tornada van dit gedieht vinden we nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
in vers 7: 
in vers 8: 
^ 
^ 
ι™ 
· • 
— 
^ 
^ 
-
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
dalingen 
» 
η 
«> 
dalingen: 
17 
ft 
>» 
dalingen: 
» 
dalingen: 
»ι 
l ï 
dalingen: 
i» 
» 
dalingen: 
>> 
» 
>» 
dalingen: 
η 
)» 
»ï 
dalingen: 
)> 
anacruse: 
4 χ ΐ ) 
7x 
lx 
Ox 
5x 
4x 
3x 
Ox 
2x 
7x 
3x 
Ox 
3x 
7x 
2x 
Ox 
6x 
6x 
Ox 
Ox 
lx 
7x 
3x 
Ox 
lx 
6x 
4x 
Ox 
2x 
6x 
3x 
Ox 
In bovenstaand cijf 
Ie voet: 
Ox 
9x 
3x 
Ox 
Ox 
8x 
4x 
Ox 
lx 
9x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
7x 
Ox 
Ox 
10x 
2x 
Ox 
lx 
8x 
2x 
Ox 
Ox 
8x 
3x 
Ox 
Ox 
6x 
5x 
Ox 
erstaatje 
2e voet: 
Ox 
10x 
lx 
Ox 
l x 
5x 
5x 
l x 
Ox 
4x 
8x 
Ox 
l x 
9x 
2x 
Ox 
Ox 
8x 
4x 
Ox 
Ox 
4x 
7x 
Ox 
Ox 
7x 
4x 
Ox 
Ox 
8x 
3x 
Ox 
is : χ = 
3e voet: 
lx 
8x 
3x 
Ox 
Ox 
9x 
3x 
Ox 
Ox 
9x 
3x 
Ox 
lx 
7x 
4x 
Ox 
2x 
7x 
3x 
Ox 
Ox 
l l x 
Ox 
Ox 
Ox 
l l x 
Ox 
Ox 
8x 
3x 
Ox 
Ox 
4e voet: 
lx 
l l x 
Ox 
Ox 
10x 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
10x 
Ox 
Ox 
10x 
lx 
Ox 
Ox 
8x 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
maalteeken : Dus 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
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in vers 9: 
anacruse: Ie voet: 2evoet: 3evoet: 4evoet: 
[ 0 dalingen: 1 CSI 
з 
2x 
5x 
3x 
lx 
Ox 
5x 
5x 
lx 
Ox 
4x 
7x 
Ox 
Ox 
l l x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Optimale formule der strophe van No II : 
vers 1 : 
vers 2 : 
vers 3 : 
vers 4 : 
vers 5 : 
vers 6 : 
vers 7 : 
vers 8 : 
vers 9 : 
anacruse: 
f 
-
(f) 
l e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Fff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
4e voet: 
Ff 
F 
Ff 
F 
F 
-
-
-
_ 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 
in den len voet: in 
in den 2en voet: in 
in den 3en voet: in 
in den 4en voet: in 
78 7c van de gevallen 
78 % van de gevallen 
67 r/< van de gevallen 
89 ty van de gevallen 
40 % van de gevallen 
Gemiddeld: in 70% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
55: 
68: 
60: 
76: 
24: 
: 104 = 53 % 
: 104 = 66 % 
: 104 = 58 % 
: 104 = 73 % 
: 54 = 44 % 
Gemiddeld: 59 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Cijferstaatje van Stroph.XII (10-regelige strophe). 
In de 7 Strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
ín vers 6: 
in vers 7: 
in vers 8: 
^ 
: 
p 
— 
_ 
— 
™ 
— 
'
r 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen: 
5) 
I ) 
dalingen: 
• i 
ï J 
dalingen: 
T> 
)» 
dalingen: 
» 
» 
dalingen: 
• ) 
T» 
dalingen: 
» 
' ï 
π 
dalingen: 
> Ï 
» 
Ï > 
dalingen: 
• ï 
j ) 
Tï 
anacruse: 
1 x 0 
5x 
lx 
Ox 
lx 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
6< 
lx 
Ox 
lx 
3x 
3x 
Ox 
lx 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
2x 
5x 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
lx 
lx 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
2e voet: 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
3x 
3x 
lx 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
2x 
5x 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
lx 
3e voet: 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
lx 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
Ox 
lx 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
4e voet: 
2x 
5x 
Ox 
Ox 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
2x 
5x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
O In bovenstaand cijferstaatje is : χ = maalteeken : Dus 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
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i -
in vers 9: 
L 
ι— 
in vers 10: 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen: 
lì 
»ï 
dalingen: 
»» 
anacruse: 
2x 
4x 
lx 
0x 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
2e voet: 
lx 
5x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
3e voet: 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
4a voet: 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Optimale formule der strophe van No. XII 
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vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
vers 8 
vers 9 
vers 10 
anacruse: 
(f)f 
(f)f 
; I 
Ie voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
2e voet: 
Fff 
Fff 
Fff 
Ff(f) 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
Ff 
F 
Ff 
F 
F 
F 
F 
-
F 
_ 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in 80 % van de gevallen in de anacruse: 
in den len voet: in 70 % van de gevallen 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 50 % van de gevallen 
in 90 c/< van de gevallen 
in 25 r/( van de gevallen 
Gemiddeld in 63% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in 
in 
in 
in 
in 
de anacruse: 
den len voet: 
den 2en voet: 
den 3en voet: 
den 4en voet: 
47 
41 
35 
51 
20 
70 = 67 % 
70 = 59 % 
70 = 50 % 
77 = 73 % 
55 = 36 % 
Gemiddeld: 57 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
Cijferstaatje van Stroph: XXVII (10-regelige strophe) 
In de 7 strophen + tornada van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers ] : 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
in vers 7: 
in vers 8: 
1™ 0 dalingen: 
1 
2 
L s 
- 0 
1 
2 
L s 
- 0 
1 
2 
- 3 
Γ
 0 
1 
2 
! - 3 
Г
 0 
1 
2 
L - 3 
Г
 0 
1 
2 
- 3 
- 0 
1 
2 
•- 3 
Г
 0 
1 
2 
•- 3 
J ï 
ï » 
dalingen: 
»» 
dalingen: 
я 
>> 
dalingen: 
» 
я 
dalingen: 
» 
dalingen: 
II 
II 
I I 
dalingen: 
II 
»ï 
Ï I 
dalingen: 
II 
>! 
11 
anacruse: 
Ox1) 
6x 
2x 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
lx 
5x 
2x 
Ox 
2x 
4x 
2x 
Ox 
6x 
lx 
lx 
Ox 
lx 
4x 
3x · 
Ox 
3x 
2x 
2x 
Ox 
lx 
5x 
lx 
Ox 
Ie voet: 
lx 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
2x 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
lx 
4x 
2x 
Ox 
Ox 
2x 
3x 
2x 
2e voet: 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
lx 
lx 
6x 
Ox 
lx 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
lx 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
2x 
5x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
2x 
6x 
Ox 
Ox 
lx 
6x 
lx 
Ox 
lx 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
2x 
3x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
4e voet: 
2x 
6x 
Ox 
Ox 
5x 
lx 
Ox 
Ox 
lx 
7x 
Ox 
Ox 
Cx 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
!) In bovenstaand cijferstaatje is : 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
x = maalteeken : Dus 
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in vers 9: 
in vers 10: 
ι 0 dalingen: 
1 
2 
_ 3 
I— 0 dalingen: 
1 
2 
_ 3 
-
anacruse: 
lx 
4x 
lx 
lx 
4x 
2x 
Ox 
lx 
Ie vost: 
lx 
2x 
Зх 
lx 
Ox 
2x 
4x 
lx 
2e voet: 
0x 
6x 
lx 
0x 
Ox 
2x 
4x 
lx 
3e voet: 
Ox 
4x 
2x 
lx 
Ox 
2x 
5x 
Ox 
4e voet: 
lx 
5x 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
Ox 
Ox 
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Optimale formule der strophe van No. XXVII : 
anacruse: 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
vers 8 
vers 9 
vers 10 
f 
-
: 
le voet: 
Ff 
Ff(f) 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Fff 
Fff 
Fff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Fff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
4e voet: 
Ff 
F 
Ff 
F 
F 
F 
F 
F 
Ff 
Ff 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 60 % van de gevallen 
in 40 % van de gevallen 
in 60 % van de gevallen 
in 80 % van de gevallen 
in 40 % van de gevallen 
Gemiddeld in 56% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 
in 
in 
in 
in 
36 
38 
41 
47 
32 
.76 = 47 % 
76 = 50 % 
:76 = 54% 
76 = 62 % 
: 66 = 48 % 
Gemiddeld: 52% van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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Cijferstaatje van Stroph.XXIII (10 regelige strophe). 
In de 11 Strophen + tornada van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
• η 
m vers 6: 
in РГЧ 7* 
AH v e x α ι » 
in vers 8: 
_ 
^ 
_ 
^
m 
™ 
: 
0 
1 
2 
3 
(Γ 
1 
2 
3 
(Γ 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
(Γ 
1 
2 
3 
<Γ 
1 
2 
3 
δ" 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
dalingen: 
>» 
»» 
II 
dalingen: 
Jf 
J» 
»> 
dalingen: 
» 
η 
» 
dalingen: 
ï> 
»» 
>ï 
dalingen: 
?» 
я 
» 
dalingen: 
»I 
Í» 
» 
dalingen: 
» 
)> 
ι» 
dalingen: 
11 
11 
11 
anacruse: 
lx 
9x 
2x 
0x 
2x 
9x 
lx 
0x 
0x 
10x 
lx 
lx 
lx 
9x 
2x 
0x 
2x 
6x 
3x 
0x 
0x 
5x 
5x 
lx 
2x 
6x 
3x 
0x 
2x 
6x 
3x 
Ox 
Ie voet: 
lx 
7x 
4x 
Ox 
lx 
8x 
2x 
lx 
Ox 
7x 
5x 
Ox 
Ox 
10x 
lx 
lx 
lx 
5x 
4x 
lx 
Ox 
6x 
5x 
Ox 
Ox 
7x 
3x 
lx 
Ox 
8x 
2x 
lx 
2e voet: 
Ox 
8x 
4x 
Ox 
Ox 
9x 
2x 
lx 
Ox 
8x 
4x 
Ox 
Ox 
9x 
2x 
lx 
lx 
4x 
6x 
Ox 
lx 
3x 
7x 
Ox 
Ox 
7x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
5x 
l x 
3e voet: 
lx 
9x 
2x 
Ox 
Ox 
10x 
2x 
Ox 
Ox 
12x 
Ox 
Ox 
lx 
7x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
6x 
Ox 
Ox 
10x 
lx 
Ox 
Ox 
9x 
2x 
Ox 
Ox 
8x 
3x 
Ox 
4e voet: 
9x 
3x 
Ox 
Ox 
9x 
3x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
10x 
lx 
Ox 
Ox 
10x 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
l l x 
Ox 
Ox 
·) In bovenstaand cijferstaatje is : χ = maalteeken : Dus 
bijv. 6χ wil zeggen 6 keex. 
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1 0 dalingen: 2x 
1 „ 6x 
2 „ 3x 
" 3 Ox Γ" O dalingen: Ox in vers 10: 1 „ И х 
2 Ox 
L 3 Ox 
Ie voet: 2e voet: 3e voet: 4e voet: 
0x 
6x 
4x 
lx 
0x 
Их 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
4x 
Ox 
Ox 
Их 
Ox 
Ox 
Ox 
Их 
Ox 
Ox 
Ox 
Их 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
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Optimale formule der strophe van No. XXIII : 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
vers 8 
vers 9 
vers 10 
anacruse: 
(f)f 
: f 
le voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Fff 
Ff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
F 
F 
-
F 
F 
-
Ff 
Ff 
-
_ 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse r m 90 % van de gevallen 
in den len voet: in 100 % van de gevallen 
in den 2en voet: in 70 % van de gevallen 
in den 3en voet: in 90 % van de gevallen 
in den 4en voet: in 33 % van de gevallen 
Gemiddeld in 77% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende 
men uit: 
vor-
in 
in 
in 
in 
in 
de anacruse: 
den len voet: 
den 2en voet: 
den 3en voet: 
den 4en voet: 
77 
75 
71 
92 
28 
: 114 = 68 % 
: 114 = 66 % 
114 = 62 % 
114 = 81 % 
66 = 43 % 
Gemiddeld: 64 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
Cijferstaatje van Stroph.XVI (10-regelige strophe). 
In de 10 Strophen + tornada van dit gedieht vinden wij nu voor: 
anacruse: Ie voet: 2e voet: 3e voet: 4e voet: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5 
in vers 6 
in vers 7 
in vers 8: 
- 0 
1 
2 
_ 3 
i- o 
. 
' 
• 
1 
2 
L 3 
- 0 
1 
2 
_ 3 
- 0 
1 
2 
_ 3 
- 0 
1 
: 2 
L3 
r- 0 
1 
: 2 
- 3 
dalingen: 
» 
IJ 
dalingen: 
Ì1 
JÎ 
)ï 
dalingen: 
?» 
J1 
»» 
dalingen: 
jj 
и 
jj 
dalingen: 
» 
dalingen: 
9t 
ίϊ 
— 0 dalingen: 
1 
: 2 
- 3 
- 0 
1 
2 
1 - 3 
Π 
ï) 
)» 
dalingen: 
л 
IJ 
lx1) 
9x 
lx 
0x 
5x 
5x 
lx 
0x 
0x 
10x 
lx 
0x 
2x 
7x 
lx 
Ox 
3x 
5x 
2x 
Ox 
4x 
4x 
2x 
Ox 
2x 
8x 
Ox 
0x 
2x 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
4x 
Ox 
Ox 
7x 
4x 
Ox 
lx 
5x 
3x 
2x 
Ox 
7x 
3x 
Ox 
lx 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
3x 
7x 
Ox 
Ox 
5x 
5x 
Ox 
Ox 
7x 
3x 
Ox 
Ox 
7x 
4x 
Ox 
Ox 
8x 
3x 
Ox 
Ox 
6x 
5x 
Ox 
Ox 
3x 
7x 
Ox 
5x 
5x 
Ox 
Ox 
6x 
4x 
Ox 
Ox 
lx 
5x 
4x 
Ox 
6x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
6x 
Ox 
Ox 
Ox 
9x 
2x 
Ox 
7x 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
9x 
lx 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
3x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
3x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
6x 
3x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
!) In bovenstaand cyferstaatje is 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
maalteeken : Dus 
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in vers 9: 
in vers 10: 
— 0 dalingen: 
1 
2 
- 3 
— 0 dalingen: 
1 
2 
- 3 
anacruse: 
lx 
6x 
3x 
Ox 
2x 
8x 
Ox 
Ox 
Ie voet: 
Ox 
7x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
5x 
Ox 
2e voet: 
6x 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
6x 
Ox 
3e voet: 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
9x 
lx 
Ox 
4e voet: 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
3x 
Ox 
Ox 
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Optimale formule der strophe van No. XVI : 
anacruse: Ie voet: 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
vers 8 
vers 9 
vers 10 
(f) 
(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 80 % van de gevallen 
in den len voet: in 70 % van de gevallen 
in den 2en voet: in 40 % van de gevallen 
in den 3en voet: in 83 % van de gevallen 
in den 4en voet: in 0 % van de gevallen 
Gemiddeld in 55% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: in 68 :103 = 66 % 
in den len voet: m 60 :103 = 58 % 
in den 2en voet: in 50 :103 = 49 % 
in den 3en voet: in 42 : 83 = 5 1 % 
in den 4en voet: in 12 :40 = 30 % 
Gemiddeld: 51 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
F(f) 
F 
Ff 
F 
F 
Fff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
F 
Ff 
-
-
Ff 
-
-
Ff 
4e voet: 
-
F 
-
F 
-
-
F 
-
-
F 
Cijferstaatje van Stroph.VI (12-regelige strophe). 
In de 7 Strophen + tornada van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
in vers 7: 
in vers 8: 
| ~ 0 dalingen: 
1 
2 
L 3 
"• 0 dalingen: 
1 
2 
L 3 
ι— 0 dalingen: 
Í ι 
2 
- 3 
— 0 dalingen: 
1 
2 
- 3 
— 0 dalingen: 
1 
2 
- 3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
0 dalingen: 
" 1 
2 
3 
0 dalingen: 
1 
2 
3 
!) In bovens 
anacruse: 
Ο χ ΐ ) 
8x 
Ox 
Ox 
Ox 
8x 
Ox 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
lx 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
taand cijfe 
Ie voet: 
Ox 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
7x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
lx 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
rstaatje is 
2e voet 
Ox 
8x 
Ox 
Ox 
lx 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
lx 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
5x 
lx 
lx 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
: χ = 
: 3e voet: 
lx 
7x 
Ox 
Ox 
3x 
5x 
Ox 
Ox 
l x 
7x 
Ox 
Ox 
2x 
6x 
Ox 
Ox 
lx 
6x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
lx 
6x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
Ox 
maalteeken 
4e voet: 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox' 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
: Dus 
bijv. 6x wil zeggen 6 keer. 
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in vers 9: 
in vers 10: 
in vers 11: 
in vers 12: 
- 0 
1 
2 
L 3 
- 0 
1 
2 
_ 3 
Г
 0 
1 
2 
_ 3 
- 0 
1 
2 
_ 3 
dalingen: 
η 
» 
dalingen: 
ί ϊ 
dalingen: 
>! 
ft 
dalingen: 
ï» 
anacruse: 
lx 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
le voet: 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
Ox 
Sx 
2x 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
2e voet: 
Ox 
7x 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
2x 
Ox 
lx 
3x 
3x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
Ox 
3e voet: 
lx 
5x 
lx 
Ox 
lx 
6x 
Ox 
Ox 
lx 
6x 
Ox 
Ox 
Ox 
6x 
lx 
Ox 
4e voet: 
lx 
lx 
Ox 
Ox 
lx 
lx 
Ox 
Ox 
lx 
l x 
Ox 
Ox 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
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Optimale formule der strophe van No. VI : 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
vers 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
anacruse: 
f(f) 
(f) 
f 
. £ 
l e voet: 
Ff(f) 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
2e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff(f) 
Fff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
De vorm met één dalingssilbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: in 83 % van de gevallen 
in den len voet: in 83 % van de gevallen 
in den 2en voet: in 83 % van de gevallen 
in den 3en voet: in 100 % van de gevallen 
Gemiddeld in 87% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 
in 
in 
in 
in 
67 
62 
65 
68 
5 
88 = 76 % 
: 88 = 70 % 
88 = 74 % 
: 88 = 77 % 
9 = 56 % 
Gemiddeld: 7 1 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
Cijferstaatje van Stroph.I (12-regelige strophe). 
In de 9 Strophen van dit gedieht vinden wij nu voor: 
in vers 1: 
in vers 2: 
in vers 3: 
in vers 4: 
in vers 5: 
in vers 6: 
in vers 7: 
• O . 
m vers 8: 
_ 
— 
^
я 
mm 
^ 
— 
-
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
(Г 
1 
2 
3 
Ö" 
1 
2 
3 
0 
3 
2 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
!) 
dalingen : 
11 
M 
)» 
dalingen: 
) 1 
J» 
Í J 
dalingen: 
>» 
I ) 
yj 
dalingen: 
1} 
ij 
ft 
dalingen: 
» 
» 
1? 
dalingen: 
>» 
M 
)> 
dalingen: 
»> 
» 
»» 
dalingen: 
it 
71 
1» 
In boven 
anacruse: 
Зх
1 ) 
6x 
Ox 
Ox 
3x 
4x 
2x 
Ox 
lx 
7x 
lx 
Ox 
5x 
3x 
lx 
Ox 
4x 
5x 
Ox 
Ox 
2x 
Ox 
lx 
6x 
lx 
7x 
lx 
Ox 
3x 
5x 
lx 
Ox 
staand cii 
Ie voet: 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
lx 
4x 
4x 
Ox 
Ox 
6x 
3x 
Ox 
2x 
4x 
3x 
Ox 
Ox 
6x 
3x 
Ox 
Ox 
Ox 
2x 
7x 
Ox 
8x 
lx 
Ox 
2x 
4x 
3x 
Ox 
:
erstaatje 
2e voet: 
Ox 
6x 
3x 
Ox 
lx 
3x 
4x 
lx 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
lx 
3x 
4x 
lx 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
6x 
lx 
5x 
3x 
Ox 
Ox 
6x 
3x 
Ox 
is : χ = 
3e voet: 
Ox 
8x 
lx 
Ox 
Ox 
8x 
lx 
Ox 
lx 
6x 
2x 
Ox 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
9x 
Ox 
5x 
4x 
Ox 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
maalteek 
4e voet: 
8x 
lx 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
l x 
Ox 
Ox 
4x 
Ox 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
— 
— 
— 
— 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
Ox 
3x 
Ox 
Ox 
en : Dus 
Ьц . 6x wil zeggen 6 keer. 
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in vers 9: 
in vers 10: 
in vers 11: 
in vers 12: 
— 
-
-
-
™ 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
3 
2 
1 
dalingen: 
lì 
и 
dalingen: 
» 
л 
j j 
dalingen: 
»> 
dalingen: 
anacruse: 
0x 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
7x 
2x 
Ox 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
lx 
lx 
Ox 
7x 
Ie voet: 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
4x 
5x 
Ox 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
2e voet: 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
8x 
l x 
Ox 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
5x 
4x 
3e voet: 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
8x 
l x 
Ox 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
9x 
4e voet: 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
Ox 
2x 
Ox 
Ox 
9x 
Ox 
Ox 
Ox 
— 
— 
— 
— 
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Optimale formule der strophe van No. I : 
vers 1 
vers 2 
vers 3 
vers 4 
vers 5 
vers 6 
vers 7 
vers 8 
vers 9 
vers 1С 
vers 11 
vers 12 
anacruse: Ie voet: 
f Ff 
f Ff(f) 
f Ff 
Ff 
f Ff 
f Ff 
f Ff 
f Ff 
f Ff 
: f Fff 
: f Ff 
f Fff 
2e voet: 
Ff 
Fff 
Ff 
Fff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Fff 
3e voet: 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
4e voet: 
F 
-
Ff 
-
F 
-
F 
-
F 
-
F 
_ 
De vorm met één dalingssUbe heeft de meerderheid op elk der voor-
komende vormen: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
in 100 % van de gevallen 
in 75 % van de gevallen 
in 75 % van de gevallen 
in 100 % van de gevallen 
in 17 % van de gevallen 
Gemiddeld in 73% van de gevallen 
De vorm met één dalingssilbe maakt op het totaal der voorkomende vor-
men uit: 
in de anacruse: 
in den len voet: 
in den 2en voet: 
in den 3en voet: 
in den 4en voet: 
75 :108 = 69 % 
70 :108 = 65 % 
73 :108 = 68 % 
94 :108 = 87 % 
24 : 65 = 37 % 
Gemiddeld :65 % van het totaal aan-
tal voorkomende vormen. 
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WAT VOLGT HIERUIT ? 
Zooals een aandachtig onderzoek duidelijk laat zien, heeft de vorm met 
één dalingssilbe o v e r a l de m e e r d e r h e i d op de andere voorkomen-
de vormen (gemiddelde 70%)· 
En dit niet alleen. Hij vormt ook de meerderheid (60 % gemiddeld) van 
het totaal aantal voorkomende vormen. 
We zullen dus ook voor Hadewijchs Stroph. Gedichten de stelling moeten 
aanvaarden, d a t a a n o n z e Mn 1. d i c h t k u n s t e e n s t e r k e , 
d u i d e l i j k e w a a r n e e m b a r e t e n d e n s n a a r de a l t e r n e e -
r i n g v a n é é n h e f f i η g s s i I b e m e t t e l k e n s é é n d a -
l i n g s s i l b e t e n g r o n d s l a g l i g t . 
En zoo zien we ineens iets v a n d e s t r u c t u u r van het Mnl. vers-
rythme. 
Een vast schema van heffingen; toppen, die isochroon liggen ten opzichte 
van elkaar; met daartusschen telkens één dalingssilbe; dat is de grond-
vorm, die onze dichters voortdurend heeft voorgezweefd. En die grond-
vorm wordt dan naargelang de stemmingen of ontroeringen, die de dich-
ter wil uiten, gevarieerd en versierd met versnellingen en vertragingen, 
rekkingen en staccato's. 
En zoo ontstaat een wondere vrijheid in gebondenheid; een levendigheid 
van variatie met behoud van de eenheid, die onze bewondering 
opwekken. 
ι En dat deze vorm echt Nederlandsch is en diep-geworteld in onzen volks-
; aard en in de natuur van onze taal; - méér waarschijnlijk dan de metriek 
, van het groóte St. Lutgart-leven en van de streng „metrische" verzen, 
, waarmee in de 17e eeuw onze groóte dichters meest hebben gewerkt 
weliswaar, maar waar we sinds Bilderdijk in de 19e eeuw dan ook hope-
loos mee waren vastgeloopen, - wordt des te meer waarschijnlijk door het 
feit, dat vele onzer jonge dichters weer veel dichter bij het Mnl. toppen-
vers zijn komen te staan. Juist in dezen tijd, nu er wéér — en ditmaal 
bewust — n i e t getheoretiseerd wordt over de „versmaat". 
Het ligt natuurlijk buiten het bestek van dit boek, hier nader op in te 
gaan, doch een aandachtig luisteren naar de volgende voorbeelden maakt 
het zonder meer duidelijk, hoe belangwekkend en vruchtdragend een 
vergelijkende studie van het Mnl. vers met het moderne van de laatste 
40 jaren zou zijn. 
Reeds bij sommige van de 80-ers ontmoeten we een grootere vrijheid. 
Men luistere naar het volgende citaat uit P. C. Boutens: 
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Hoe schqnt van avondstrand 
doods overkant 
lichter dan heel dit land van leven 
Dat de gedichten van mevr. Roland-Hoist veel overeenkomst hebben met 
de Middelnederlandsche toppenverzen, is bekend: 
Toen ik, verblind door warrelend verdriet 
Schreiend, verkleumd, stond aan den knoop der wegen... . 
uit: de Vrouw in het woud. 
Men luistere verder naar Gabriël Smit, een van de meest „regelmatige" 
van onze tegenwoordige dichters: 
Als nu uw licht door deze muren breekt — 
Wat moet ik doen God, want ik ga verloren — 
zal ik het zingen van de engelen hooren 
en hoe Gij rustig tot Uw Moeder spreekt, 
hoe alle heiligen om U vergaderd 
in duizelende kringen, licht en licht, 
de glorie zingen van Uw Aangezicht — 
wat moet ik doen God, als Gij nadert ? 
uit: Modo psalmistico. 
Of naar J. C. Noordstar : 
Van 's morgens negen tot twaalven, wat moet dat verschrikkelijk ztfn 
terwijl de wind ruischt in de populieren, daar bij gindschen boerdery 
daar is het leven vroolijk in gang, zoo nu en dan bereikt ons een kreet 
dat men zich maar verlaten voelt en denkt dat men ons vergeet 
uit: Mijn zoon. 
Hier volgen nog een paar voorbeelden : 
Gerard Wij develd : 
O God, het zingen klinkt zoo groot, zoo wtjd 
ik wil niet zwijgen. Geef mij een stem voor U 
een stem in 't eeuwig leven, een stem nu. 
uit: Het Voorschot. 
Jan H. Eekhout : 
Wat is het of wij sterven naar Doods luim ? 
wij zijn slechts in de zee wat ñutióos schuim... . 
het trilt, verwaait, vergaat.. . . Daarboven, eeuwig 
wervelen de sterren door het wereldruim. 
uit: Doodendansen. 
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Mien Proost : 
Ik blijf liever in de sneeuw 
Aan т ц is alles roet. 
Ik wacht wel aan de deur 
tot het binnen stil wordt 
tot het kindje slaapt.... 
uit: Het Middelbaar Onderwijs en 
Jan Derks : andere gedichten. 
Soms wordt het water, het klare 
zwart als een nacht zonder maan. 
Dan staat het met wilde gebaren 
Hoog tegen den oever aan . . . . 
Dan vaart er geen boot dan die cene 
het nacht-zwarte veer van den dood. 
God mag zijn genade verleenen 
aan de varenden op die boot. 
Onze Middelnederlandsche litteratuur heeft veel van vreemden bodem 
overgenomen; tè veel misschien. In één ding is zij onwankelbaar zichzelf 
gebleven, de heele M.E. door, in het rythme van haar sprankelende vrij-
gebonden toppenverzen. 
Zoo is het ook bij Hadewijch gegaan. Veel heeft zij bij vreemden geleerd; 
in het rythme van haar verzen is zij onaangetast oer-Nederlandsch ge-
bleven. 
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Par. 5. MELODIE EN KWANTITEIT. 
Nu het ons eenmaal duidelijk is geworden, hoe diep de invloed van de 
Troubadourslyriek op Hadewij chs Strophische Gedichten is geweest, 
staan we onontkoombaar óók voor de vraag: Werden Hadewijchs liede-
ren gezongen? 
Om dit probleem op de juiste wijze te kunnen stellen, mogen wij niet uit-
gaan van hetgeen men van modern standpunt uit zou verwachten, maar 
dienen wij ons te verplaatsen in de gewoonten en toestanden van Hade-
wijchs tijd. A l l e T r o u b a d o u r s l y r i e k en w a a r s c h i j n l i j k 
a l l e l y r i s c h e p o ë z i e v a n d i e, η t i jd n u w e r d n o g g e ­
z o n g e n . Van de Troubadours zijn ons daarenboven de melodieën uit tal 
van handschriften bewaard gebleven, zoodat ons ook de aard van hun 
muziek uitstekend bekend is. 
Maar zoo krijgt het vraagstuk al dadelijk een heel ander aanzien. We 
moeten ons de vraag dus als volgt stellen: Is het waarschijnlijk, dat Hade-
wijch, r e c h t t e g e n d e t r a d i t i e s v a n h a a r t i j d g e n o o -
t e η in, verzen heeft gemaakt om te spreken m plaats van liederen om 
te zingen? Zou haar groóte bewondering voor het genre van den hoofd-
schen minnezang, waarvan haar gedichten luide getuigen, bij de melodie 
ineens hebben opgehouden? 
Mejuffrouw van der Zeyde heeft deze kwestie in haar dissertatie blz. 142 
vv. terecht en zeer juist gesteld. Toch meende zij om verschillende re-
denen tenslotte niet de conclusie te mogen trekken, dat Hadewijchs lie-
deren nu ook inderdaad gezongen werden naar de aloude wijze van de 
Troubadours. Zij stelt een middenweg voor, n.l. een zangerig reciteeren^ 
Het is mijn persoonlijke overtuiging, dat Mej. van der Zeyde's eerste in-
druk de juiste was, zooals hieronder nog zal worden besproken. 
Maar eerst moeten we ons in een paar zinpen een beeld vormen van de 
muziek, zooals die door de Troubadours werd beoefend. 0 
De melodieën waren eenstemmig. Zij zijn geschreven met dezelfde nota-
tie als het Gregoriaansch, dat, zooals men weet, in dien tijd reeds den 
vier-lijnigen notenbalk en den C-sleutel gebruikte. Zij vertoonen in veel 
gevallen een voorliefde voor reeksen noten op één silbe, die dan in een 
zeer snel tempo werden gezongen. Volgens J. Bédier en J. Beck, de beste 
kenners van de Troubadoursmuziek, zijn deze zangwijzen opgebouwd 
!) J. Beek: La Musique des Troubadours; 
J. Bédier et J. Beek; 
A. Smijers: Algemeene Muziekgeschiedenis. Utrecht 1938. 
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volgens bepaalde „modi", die, hoewel ze vrijer en losser moeten worden 
opgevat, reeds sterke overeenkomst vertoonen met het tegenwoordige 
metrum in onze muziek, dat er zich dan ook uit heeft ontwikkeld. 
Men onderscheidde in dien tijd den: 
len modus: • • - J J (trochaeus) 
2en „ m щ = J a (jambus) 
3en „ m m m =. d· J o (dactylus) 
4en „ m ш щ = J o a (anapaest) 
5en „ • • = σ-ο· (spondaeus) 
6en „ m ш m - J J J (tribrachys) 
waarvan alleen de drie eerste voor de eenstemmige Troubadoursmuziek 
practisch gebruikt werden. Oorspronkelijk waren het uitsluitend modi 
van drie tijden; later bleken die niet voldoende en werd door differen­
tiatie via de indeeling in 6- en 12-deelen, ook de 2- en 4-deelige „maat" 
mogelijk gemaakt, ja, er komen zelfs gevallen van 5-deelige modi voor. 
Ter oriëntatie laat ik hier een klein stukje muziek volgen. *) 
Het geeft de zangwijze weer van het op blz. 20 aangehaalde gedicht van 
Jaufré Rudel. 
> ГІ f t\ r a I D 1 i|f j> r 
TcaUj Lan-quand lì Jörn 4οη lone en 
"Z%~\ E epand me sui par-c   t itz d t lai 
Мел сек dooi спопб d'au- zeb de lonh, ) 
lonb.) Re- membram d un 
nun irjn IlIlfrJlCfìr 
Vau de ta - Ian en - вгопсь 
J - ^ — t — í С З ^ — ' W l-Л • • -L· fc, — —
 л 
5i aue сіюпь πι Flora d a l - beo- ріг> 
Non? platz piai. noe. I in- verna ae - l a t i . 
Men ziet, deze muziek maakt, zooals de heele Troubadourskunst, geens­
zins ^een primitieven indruk. 
!) Uit _J. Beek: La Musique des Troubadours. 
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Zijn er nu inderdaad gegronde redenen om te veronderstellen, dat Hade-
wijch van de heerschende traditie is afgeweken? 
Mej. van der Zeyde heeft er bezwaar tegen te veronderstellen, dat in een 
geestelijke gemeenschap als die van Hadewijch, „liedjes zouden gezon-
gen worden, zooals dat in de frivole milieus van hof jonkers en coquette 
dames gebruikelijk was." 
Dat echter in een geestelijke communauteit met een opgeruimd hart lie-
deren kunnen worden gezongen, zeker als het geestelijke liederen zijn, 
waartoe Hadewijchs Strophische Gedichten toch zeker moeten worden 
gerekend, zal wel geen Katholiek onwaarschijnlijk achten. Het zou daar-
enboven niet de eerste en ook zeker niet de laatste keer zijn geweest, dat 
wereldsche zingtrant voor geestelijke liederen gebruikt werd. Dit ver-
schijnsel vinden we in de heele Middeleeuwen, en later. Het is bekend, 
dat Dufay voor de muziek van zijn Missen de melodie van wereldsche 
liederen als motief nam, als: l'homme armé, of: le serviteur. 
We hebben verder een paar eeuwen later een bekende ^ral lel bij 
de H. Theresia van Avila, die, toen haar opgedragen wa> hei Klooster 
van de Menschwording in Avila, dat zijn vurigheid verloren had te her-
vormen, de moeite nam om geestelijke liederen te dichten geschikt om 
bij luit en gitaar te worden gezongen, om zóó de ingeslopen gewoonte 
van het zingen wereldsche liedjes vanzelf te doen verdwijnen. 
„Is het verder denkbaar", gaat Mej.van der Zeyde voort, „dat de dich-
„teres zelf van deze liederen, waar men over de eeuwen heen het tril-
„len, het uitschieten, het breken van een levende stem in hoort, het ge-
„luid van die stem zou hebben laten schuilgaan onder een melodie? 
„Vandalisme lijkt het ons, is het mogelijk, dat de tijdgenoot, dat de dich-
„ter zelf zoo absoluut anders oordeelde en waardeerde dan wij?" 
Dit is het gevoelsargument van een litterator, waarover elke musicus 
waarschijnlijk precies omgekeerd zal denken. 
Maar dan komt Mej. van der Zeyde tot haar hoofdmoeilijkheid, het 
„zakelijke argument", zooals ze het zelf noemt: 
„Dan zou ik er op moeten wijzen, dat de hoofsche lyriek zich angstvallig 
„houdt aan bepaalde metrische voorschriften, dat het, juist in verband 
„met de muziek, een eisch is, dat de verschillende strophen van een ge-
„dicht metrisch elkanders evenbeeld zijn. Te willen beweren, dat Hade-
„wijchs lyriek aan dergelijke eischen voldoet, is al een uiterst hachelijke 
„onderneming. Weliswaar is in een Duitsche dissertatie (Joris) beproefd 
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„om de metrische onregelmatigheden in haar gedichten door tekstcritiek 
„te elimineeren, maar die poging kan men niet anders dan als mislukt 
„kwalificeeren. 
„Althans in dit opzicht is er een fundamenteel onderscheid tusschen 
„Hadewijch en haar hoofsche voorgangers en tijdgenooten. Hebben haar 
„liederen óók muziek gehad, dan moet de verhouding tusschen tekst en 
„melodie bij haar anders geweest zijn dan bij hen." 
Maar is dat nu allemaal wel zoo zwaarwegend en waar, als Mej. van der . 
Zeyde — tegen haar eigen beschouwing van een bladzijde tevoren, mis-
schien zelfs tegen haar eigen intuïtieve overtuiging in — het hier voor-
stelt? En hebben wij hierboven onder al die bijzonderheden geen opti-
male metrische vormen gevonden? 
De onderzoekingen van Joris kunnen geen argument vormen. 
Zeker, hij trachtte naar de mode van zijn tijd (1894) Hadewijchb verzen 
„jambisch" en „dactylisch" te maken; — met pover resultaat — want 
het ζ ij η toppenverzen. Maar de jamben en trochaëen, waar Joris naar 
zocht, zijn i e t s h e e l a n d e r s , dan de „modus jambus", „modus tro-
chaeus", enz., die de Troubadours in hun muziek gebruikten. Dit wordt 
aanstonds duidelijk, als we b.v. bedenken, dat bij de Zuid-Fransche /iOl'-;·'& 
Troubadours het melodisch a c c e n t bij den modus jambus herhaalde-
 y ~~: ι A ^ , 
lijk valt op de korte beginsilbe van den modus.1) 
De „modi" in de hoofsche lyriek waren inderdaad „bepaalde metrische ·'' № Í.-ÍOIM 
voorschriften", waaraan men echter niet „angstvallig" hoefde vast te /# > ¿r/> ^  -—-
houden, maar die intendeel een groóte vrijheid en soepelheid mogelijk 
maakten, zooals uit het boven geciteerde stukje alreeds te zien valt. Het (i н 
gaat er m.i. alleen om, of het Nederlandsche toppenvers, en i.e. het lied ) /ГІ^г ^ 
van Hadewijch in dit soort melodiën kan passen. 'м^'С* i\>/f '/•td 
Nu hebben le -ook de liederen van den Duitschen minnezang, waarvan , _ / · , . 
nog v e l e m e l o d i e ë n zijn overgeleverd, geen getelde verzen als de ^¡^CiAft нЛмиЦ 
Fransche. Ook Jan van Brabant's liederen zijn niet geteld. Dát dus op L· & . -
toppenverzen Troubadoursmelodien gecomponeerd kunnen worden, staat ( 
hiermee vast. 
Waarom zou dat dan voor Hadewijchs liederen niet mogelijk zijn? 
Zeker vertoonen Hadewijchs versregels meer onregelmatigheden dan b.v. 
die van Jan van Brabant. Of ze daarom echter niet meer in het kader van 
de „tnodi" zouden passen? Bij het onderzoeken op de kwantiteit van en-
kele van Hadewijchs Gedichten bleek mij de driedeelige maat juist de 
aangewezene. Daar mijn kennis van muziek echter7 onvoldoende is, heb 
ik mij om inlichtingen gewend tot Prof. A. M. A. Vollaerts te Heemstede. 
*) Ik dank deze inlichtingen aan Prof. A. M. A. Vollaerts, Heemstede. 
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Deze achtte een melodie in „modi" op Hadewijchs liederen op zich zeer 
wel mogelijk, ondanks de verschillen tüsschen de verschillende Strophen 
van een zelfde gedicht. 
Het plezier, dat de Troubadours er blijkbaar in vonden, een bepaalden 
klank te differentieeren door een heele reeks snel gezongen korte noten, 
— we zouden het een soort van muzikale variatie kunnen noemen — 
maakte een grootere vrijheid in het gebruik van meer of minder silben 
in den tekst al heel gemakkelijk. 
Het is in het geheel niet onmogelijk, dat verschillende van de schijnbare 
onregelmatigheden van Hadewijchs rythme daaruit zijn te verklaren, dat 
haar bij de samenstelling van haar gedichten dejnuzikale naelodje voor 
den geest heeft gezweefd. 
Maar bovendien wijst de „optimale metriek", die wij hierboven elke 
strophe en voor elk vers van Hadewijch hebben gevonden, immers ge-
heel en al in dezelfde richting van vrije gebondenheid. Zeide ook de in 
dit opzicht zeker deskundige Jacques Perk niet: 
De ware vrijheid luistert náar de wetten 
Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte 
Het zou zeker van belang zijn, als een musicus en een litterator de han-
den ineen konden slaan, om deze kwestie eens voor goed tot klaarheid te 
brengen. Vooral wanneer zij de zaak dan iets breeder konden opvatten, 
en de wisselwerking bestudeeren, die in onze vroegste Middelnederland-
sche poëzie tüsschen woord en melodie zeker moet hebben bestaan. 
Wat Hadewijchs Stroph. Gedichten betreft, wil het mij voorkomen, dat 
er na het bovenstaande voldoende aanleiding is om tenminste als werk-
hypothese aan te nemen, dat Hadewijchs gedichten h o o g s t w a a r -
^c j i j j j i 1 ij k b e s j ejn d w a r e n o m t e w prjLe-a—g-ezQiig_e n. 
KWANTITEIT. 
We moeten nu tenslotte nog een oogenblik onze aandacht wijden aan 
enkele verschijnselen van de kwantiteit in Hadewijchs Strophische Ge-
dichten. 
Doordat in het Nederlandsch het intensiteits- en het kwantiteits-accent 
in bijna alle gevallen samenvallen, is men onwillekeurig geneigd, de 
kwantiteit geheel te verwaarloozen. Toch speelt ook zij ongetwijfeld een 
rol in het geheel van het rythmisch bewegen. 
Tot het kwantiteitsrythmeimmersbehooren de v a r i a t i e s in t e m p o , 
die door de plaatsing van toppen en dalingen in de verschillende verzen 
vanzelf ontstaan, en die vaak zoo verrassend kunnen zijn in hun werking. 
Ter illustratie worden hier om te beginnen twee opeenvolgende Strophen 
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als voorbeeld gegeven. Zij zijn geheel willekeurig gekozen, het hadden 
evengoed twee andere kunnen zijn, want deze tempo-verschillen vindt 
men practisch overal. Om de vergelijking te vergemakkelijken, zijn zij 
echter genomen uit de op blz. 75 afgedrukte: 
Stroph: XXXIII-1 v.v.: i) 
* J U J I J Л IJJ I J J I 
^Рк· t j t ver- nu-wet гткі 6 І - n t n i a - r m ; 
J I J J I J -П IJ J l J J I 
die. da -gWe lieh- ken die doci-tkö- wa-ren. 
J IJ Л I J Л I J л IJ J I 
Jlle- min.nc be - j b c - ren ende moe-ten ooi - ba - ren 
Л I J J I J J I J Л IJ J Í 
"•Ь «b won-der dab-se níet en v e r - v a - r e n . 
1*· atrophe 
J I J J U J I J J I J.l 
Jhfc na - v * ¡aer еъ co-men in . 
J ι j J j ι j . ι j j ι j . ι 
j>ie. be -vet jhe - keert o i - nen ги'п 
• J IJ J J I J J I J J I J. Í 
J>ot h i . ne «¡It spa- ren meer no min 
л ι j.;> л ι j л u j u.ii 
»o-re m m - n e , лі-пе. p¡ - ne. v/ert al nl it- wir>. 
Rustige, gedragen verzen zijn het, in beide Strophen. Maar hoe mees-
terlijk is tegenover het sombere, langzame einde van Strophe I: het es 
wonder, dat se niet en vervaren; in de tweede strophe de suggestie van 
de oplossing gegeven door de langzaam aanzettende, in den 4en regel 
culmineerende versnelling, vóór het triumf eer ende slot: sine pine wert 
al ghewin. Het is verwonderlijk, hoe de dichteres met zoo eenvoudige 
middelen zoo'n effect kan bereiken. 
!) Een enkel woord over de pauzen tusschen de versregels: v. d. Eist bevond in 
de door hem onderzochte volksliederen, dat de Pauze tusschen de verschillende 
verzen telkens juist zoolang duurde aJs een „voet". Ik geloof niet, dat dit voor 
Hadewijch kan worden aangenomen. Om te beginnen zijn de pauzes na geclau-
suleerde of korte verzen voor mün gehoor tenminste altijd iets langer dan na 
i de andere; en vervolgens wil het mij voorkomen, dat bij de snede en de «ore 
\m elke strophe de pauze werkelijk iets langer is dan die tusschen de overige 
I verzen. 
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Voor dergelijke versnellingen en vertragingen in het rythme blijkt Hade­
wij ch nu een sterke voorkeur te hebben; en alles wijst er op, dat ze dit 
middel wel degelijk bewust heeft toegepast. Men luistere b.v. eens naar 
f de 7e en 8e strophe van ditzelfde gedicht. Hier staat de heele 7e strophe 
1
 in een langzaam tempo, de 8e daarentegen moet bijzonder snel worden 
gelezen. De versnellingen in den len, 2en en 4en regel komen natuurlijk 
des te meer uit, door het langzame tempo van de voorgaande strophe. 
7 * btroJTt_ 
ί J Л IJ J и Л U.l 
ô e l en-de bon-gbtr, bei-d«, in eau, 
J ι J J ι j J ι j j I J . ! 
Ρ^α t es der vrí - i'm mio - ntn leerij 
J IJ J I J Jl J Jl J. ! 
Ola ¡je. den qbe-пел wo-le лсКееп 
J I J Л I J Л I J Л I J . I 
J)ie. Tiin-oe rnelr baer-re ne- kue-ren j l w - r e e n . 
J 1 J J I J. i л и Л I J J I 
J*otb bot: cortil min- ne., men-nt can-âe alie.dra-gWn; 
J I J . J ' J I J J I J J I J J l 
<іо ь кэгь-ahcí-: Uout-ье op, oo ееьЬ een clo-ah«r»j . 
Л I J л 1 J л IJ J и J ι 
Ha-re «coerî-ite ver- lieh - Ven ьІігт î»Wd-re лі-aben^ 
Л I J J и л и Л I J J I 
ha-re acarp-âbt ôlor-mc bitn n u - w t bc- Wo-anen. 
Hoe pakkend is hier weer de tegenstelling: in Strophe 7 het langzaam, 
bijna aarzelend zich-bewust worden van het wonderlijke feit: Sat ende 
hongher, beide in een, dat es der vrlër minnen leen; in Strophe 8 het 
heftige impulsieve verzet van de menschelijke natuur, om zich aan zoo'n 
avontuur te wagen: „Dats sat: comt minne, menne canse ghedraghen; 
dats hongher, houtse op, so eerst een daghen. . . . 
Dergelijke voorbeelden zijn uit de Stroph. Gedichten bij tientallen aan 
te halen. Wij laten hier nog enkele regels volgen uit Stroph: X. 
Wat een prachtig effect wordt hier niet bereikt door het tempo-verschil 
in den 2den en 3den regel van de tweede strophe tegenover de omrin-
gende verzen en de overeenkomstige in de eerste: 
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'3 ^ ,^ 
Stroph: X-l v.v.: ^ т 
3 Л J Л IJ J и л и Л 
_J>ic. о-^Ьс-Іе 1«Ь-Ьсп loo-ghc о е - Awc-ocn 
-MJ J IJ J U J U J I 
J)ie. bli - d e wa-rer> hicj- he vo-ren: 
I J J I J J I J J U Jl 
Ha - t-e bli -¿cap е.ь qbe- le-ahen, 
U . J ' J I J J I J J - J I J J I 
Jliei ü' den ъо-гое.1- heb-ben vei-. lo- r e o ; 
-M J J I J J IJ J U J I 
•51 bou-den her-d«. i.oer> qbe- ae-ohen 
I J J I J J u л U J I 
Had-den 6¡ - n e we-der ebe-cre-qhenj 
U J I J / Î Î U J I J Jl 
\*£inl· -ы' V)el»be.oe^ vore al ver - co -reo, 
J J U -Π U J U J ι 
ende, doer кос wor-de-n ài ohe- bo-«-en· 
J I J J l'J J U J U J I 
J(ol rnacl> men dan an Цеп wel ho-ren-
2 О^горЦе, 
J1.! J J I J J U Л IJ J I 
l e а»»· - «he von d e r vo-qhe-le eia-ohe· 
Л J Л I J Л I J J I J.I 
Hare vrou-de, bore p i - ne, еь Aaen v e r - j o e n j 
Л I J. J1 J u J T Ì J I J J I 
t o - d e ola-qbe dat mi m e e r с п е ъ - Ь а - ^ е : 
J U J I J J I . ^ I J . I 
J)ie m i n - n e , doer wij' na .aoci-den -бкаео^ 
м л и л и л и л 
Jíat опь ver - vwe - abet bere e - de- - le. w o -qlrej 
Men vergelijke tenslotte ook het tempo van de verschillende verzen van 
de laatste strophe van ditzelfde gedicht, waar de schoonheid van het 
rythme voor een niet gering deel te danken is aan de verdeeling van de 
kwantiteit. Voelt men niet in den eersten regel inderdaad die wanhopige 
kreet om hulp? En is de blije, fiere triomph niet te vinden in vs. 5, 6 
en 7, evengoed als de afgronddiepe droefheid in vs. 9 ? Men moet deze 
strophe stil aandachtig voor zichzelf lezen, om er al de schoonheid van 
te ondergaan. 
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Stroph:X-37 v.v.: 
и. f s. S IJ /TD I J J U J I 
Jickc^ mep-ie bol - pe. oUt die. on ve>- - l o t - i t e 
!_ J J I J J I J J I J. I 
Liert -wan- neer gkt ce- men be.lt, 
J I J J U J U J I J J I 
ÍDo nocp- tí rrji rneX nu-wer? Ьюв-і-Ь*, 
J I J J I J J I J J N. I 
òo ri - die noi -oar» bo-Q^tn celt 
Л I J Л I J J I J JIJ J I 
to-de. pie. gbe mi|n» lieh> alb a l - »-e. гтэе-öVe 
ι j .^n и л I J Л I J J I 
Ocb-le dte, von по»--¿со, von bu - den, van oet>-íen 
J I J Л I J Л I J Л I J. J 
Ven web-beo oí wa- re іг> т и п - r e вЦе-We'c . 
J4 J. J. I J J I J Л I J-l 
ó o wer-d- io -säen te. voe - l e я' 1 * - ve-Ib: 
Л I J J I J J I J Л I J.» 
Qy
 > v « t hoi-pe. "VJ" * l " l e u - d e ve»·- t e l t · 
Al deze tempo-variaties berusten tenslotte op de tendens naar isochro-
nisme^ die de toppen op een vooi het gehoor ongeveer gelijken afstand 
van elkander houdt, en ook streeft naar voor het dbr ongeveer even 
lange versregels. 
Dit komt nu nog veel duidelijker naar voren, w a n n e e r l a n g e r e e n 
k o r t e r e verzen in dezelfde Strophe elkander gaan afwisselen. 
Ook hier laat de wet van het isochron isme zich gelden: Is de strophe op­
gebouwd uit een meerderheid van langere verzen, dan ontstaat rekking;1) 
bestaat zij uit een meerderheid van korte, dan vindt men het omgekeer­
de. Men leze de hier gegeven voorbeelden, om het bijna geraffineerde 
effect van dezen vorm te proeven. Voorbeeld van rekking: 
1) Behalve in gevallen als Stroph. XV, waar de korte regels duidelijk ontstaan 
zijn door breking van een langere. 
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Stroph: V-l/8 en 15/23. 
* il j л и Л U J I JJJ 
Ql droe vet die tut code die- vo-ohe l i - n e , 
Jl J. J. U J I J J и Jl 
Dan dorr met docn o^io ncf-te. г и -ne 
J»! J J I J П I J J I J JI 
J)tt do - r e min-nen wilb do-qhen pi-ne^ 
Л I J Л I J Jl J. I 
Hi t>a\ we-ten ende kin-nen al 
J. I J. J. I J. I 
—óuete en - de. w»-cei, 
J. I J. J. I J. I 
Lief' er> - d c I c e t -
/ ñ U J U J I J. Il 
V^ aL "Tien tec min-ncn pie -oben ΛαΙ · 
A 
2 d c аЬгорЬе 
J M J IJ Л I J J | J-1 
J)eK min- ne« pIc-gKcn ea on-gVic- hoert, 
i l J. J.I J J I.J Л І J.I. 
O l i hi wel kiot сііеь be-vet be-coert-
i l J J I J Л I J J I J.I 
Want él in mid-den den trocbl te-itoect, 
I J Jl J J IJ J I 
Hi- ne cao abe- due- ren ·• 
i IJ Л I J. I J Λ I 
J)>en nom-ne Я ^ " *"oect , 
IJ Jl J. I 
b» ое- irnaeck 
J i l J J I J J I J J I ) 
Ve- le o n - o h e - noem-de»- и - к с п . 
De „rekking" komt in bovengenoemden zin bij Hadewij ch vaker voor 
dan de „versnelling". De oorzaak daarvan is niet ver te zoeken. Het effect 
van korte regels tusschen langere is veel mooier en treffender dan het 
omgekeerde, zooals uit de voorbeelden duidelijk blijkt. Voorbeeld van 
versnelling door langere regels tusschen korte: , 
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Stroph: XXIV-1 v.v.: 
ï J U -ΠΙ J J I J J I 
Pic vo - qbe - le ¿in -aVtcn eia - re , 
' ГЗ N J U Jl J Л 
Ende die Woe-men o- p«n - be - re 
1J • J U J и . I 
CU)-den опь den t j t 
• Л J J I J J I J Л 
^Ifc- Ьіег-АІсо ol - be - roe-le 
I J Л U J I J J I 
owe-then »nde wa-i^n va-le-j 
IJ Л I J Л J. I 
Heb-ben nei gfoel·, de - lijb 
я j л J -M J J и л 
dat ώί den ЦЬ nu heb-ben >wt-dei-j 
I J Л J Л I JJ I J J 
dao- йі АО Ιαη-ψκ na la-qhen nc-dei-
i J I J / i и Л I J. I 
ОІ - 'bo moet ben al - Itn v e r - q a e r * 
л
;
 и л I J-/T5 и 
Die. in no -de. von min-ncn ы\ч be.-vaen 
\ 
Zoo hebben we in de versnellingen en vertragingen van het kwantiteits-
rythme weer eeii nieuw staaltje gezien van Hadewijchs gecompliceerde 
verstechniek. 
Want dat is, als we aan het eind van dit hoofdstuk het geheel overzien, 
wel het meest opvallende van „technische" zijde van haar gedichten: het 
complexe, het virtuose, het eindeloos gevarieerde, het zich ieder oogen-
blik bewust zijn van den vorm. Hadewijchs gedichten zijn geen spontane, 
snel neergeschreven gemoedsuitingen. Daar is aan gewerkt, daar is met 
ernst en volharding aan geboetseerd; daar is met uiterste zorg en fijne 
gratie de laatste hand aan gelegd- Hadewijchs verstechniek heeft — mèt 
het heele Troubadoursgenre — meer van overbeschaving dan van primi-
tivisme. 
Maar desniettegenstaande zijn haar uitingen van een felheid en direkt-
heid, als men bij zoo complexe vorm nauwelijks zou verwachten. 
Dit extreme, buitenmate liefhebbende vrouwenhart weet ons juist daar-
om zoo te boeien, omdat het ons zoo onmiddellijk, zoo echt spontaan 
weet aan te spreken. 
Het komt heel zelden voor, dat een dichter de uiting van krachtig en 
spontaan beleven weet te vinden in een zoo ingewikkelde verstechniek. 
15? 
Alleen de werkelijk grooten kunnen zulke schijnbare tegenstrijdigheden 
samenvoegen tot een harmonisch geheel. 
En wanneer die verstechniek een modegenre is, zooals de Troubadours-
lyriek ongetwijfeld was geworden in Hadewijchs tijd, kunnen alleen de 
allergrootsten daarmee na eeuwen nog blijven boeien. Ook daarom komt 
Hadewijch zonder eenigen twijfel een eereplaats toe onder de grootsten 
van onze Nederlandsche dichters. 
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HOOFDSTUK II VORMLEER. 
HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD 
Α. STERKE VERBUIGING. ») 
Par. 1. PARADIGMA. De mann, en onz. a -stammen en de mann, en onz. i-
en u -stammen met lange wortel-lettergreep of van meer dan één letter-
greep worden als volgt verbogen: 
ENK. nom. s i n - MEERV. s i n n e 
gen. s i n s s i n n e 
dat. s i n n e s i n n e n 
асе. s i n s i n n e . 
Par. 2. BUZONDERHEDEN IN DE VERBUIGING. In den nom. en ace. 
enk. worden wij onmiddellijk verrast door een heele reeks vormen, die op 
-e eindigen, een kenmerkend onderscheid met het Proza, waar enkel 
d i e n s t e en v a g h e v e r e voorkomen (zie Allard par.2). Rijm en ryth­
me blijken hier een voorname rol te spelen, maar tevens zijn deze vormen 
gewoonlijk ook grammatisch verklaarbaar. Wij zullen nu thans een paar 
van deze gevallen wat scherper ontleden en door tekstvergelijking en 
grammatische analyse leeren zien, hoe Hadewijch zelfs nieuwe vormen 
schept, zonder echter de levende taal geweld aan te doen. 
In de Strophische Gedichten komt va e r (= vrees) een paar keer in den 
nom.meerv. voor: Ons duncken minnen v a r e swaer (Stroph.IX-82); 
Ons naken van minnen v a r e baer (Stroph.XXIII-81). Nu is het meerv. 
van abstracta in het Mnl. en zeker bij Hadewijch niet ongewoon. (Zie Stoett: 
Syntaxis par.203). Maar Hadewijch buit deze meervoudsformatie uit, om 
in het rijm 2) een nieuwen e-vorm te scheppen, die soms tusschen enkel­
en meervoud zweeft, soms met zekerheid enkelvoud is. In de Strophische 
Gedichten komt ν а г e 7 keer op deze wijze voor: Die doghet om minnen 
v a r e — Hi mach wel leven blide (Stroph.VII-5) ; Dat si hare an ghebru-
ken bindet — In vriheiden sonder v a r e (Stroph.XV-42); Ende met voire 
vriheit sonder v a r e — Hare diepste ghewat moghen dorewaden (Stroph. 
XXII-48) ; Hoe dat al metten tide si —Hevet hi bliscap ende v a r e (Stroph. 
XXV-3); Si doen hen meneghen цгсіеп v a r e — Dien die staen in hoghere 
minnen hoede (Stroph.XXXII-13); Ie hebbe gedoghet meneghe v a r e — 
Maer boven al gheet mi die vaer (Strcph.XLIII-5) ; Als ons die vrochten 
van den iare — In sijn comen al openbare — Sonder sorghe ende sonder 
1) Voor Hoofdstuk II, Ш en IV zijn naast de Stroph. Ged. ook de Mengeldichten 
onderzocht. 
2) Zie Stoett par. 203. Opm. 2. 
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v a r e (Stroph.XLIV-3). In al deze g¿vajlen iS v a r e accusatief. Wanneer 
men deze vormen één voor 'één beziet en ze dan met elkaar vergelijkt, 
krijgt men den indruk, dat uit het meerv. een nieuwe enkelvoudsvonn op 
- e ontstaan is. In de meeste gevallen is deze nieuwe vorm nog onzeker, 
maar wanneer we in Stroph.XXXII-ІЗ lezen: „ m e n e g h e n g r o t e n va-
r e " k a n h i e r m e e g r a m m a t i s c h n i e t s a n d e r s d a n e e n ace . 
e η к. b e d o e 1 d ζ ij n. ») Trouwens, in Stroph.XLIII-55 leest althans hs.A: 
meneghen ν a e r, we zien hier een afschrijver aan het werk, die blijkbaar 
een grammatische correctie wilde aanbrengen, maar daardoor het rythme 
en het rijm verstoorde, want in deze kunstig gebouwde strophe, waar alle 
rijmen een a bevatten, moest de betreffende versregel slepend eindigen, 
zoodat enkel v a r e , niet ν a e г hier passend was. Zoo ontstond in het rijm 
van lieverlede een nieuwe formatie op - e, die in het geheel niet geforceerd 
of gedwongen klinkt, wanneer men zich in den deinenden stroom van Ha-
dewijchs rythme en rijmen eenigszins heeft ingeleefd. Hoe natuurlijk 
klinkt b.v. de aanhef van de 44e strophe : Als ons die vrochten vanden 
iare — In sijn comen al openbare — Sonder sorghe ende sonder v a r e . 
Zoo greep Hadewijch naar nieuwe vormen, daarbij bouwend op eigen taai-
ervaring, die als veilige grondslag voor haar experimenten diende. 
Juist als naast ν a e г een nevenvorm v a r e ontstaat, ontwikkelt zich 
к e r e naast k e e r . Beide gevallen zijn zelfs verrassende paraUellen, im­
mers ook hier vinden we tweemaal buiten het rijm in den nom. meerv. den 
vorm к e re . (Stroph.XXXV-31 en XLIV-24). Zeven keer komt dan in het 
rijm de ace. vorm к e r e voor. Die dat werken sonder к e r e — Ende die 
minne al in minnen beveet — Si bleven in hare rike ghehere (Stroph. 11-88) ; 
Ay hoe soete es nuwe melden: Al ghevet nuwen к e r e — Ende menich 
nuwe doghen, — Het es nuwe toeverlaet (Stroph.VH-74) ; Die altoes werken 
in minnen bandt — Ende en ontsien pine, noch leet, noch к e г e (Stroph. 
X-22) ; Wat men dore rechte minne moet doghen — Avontueren ende sware 
k e r e (StrophJCXXII-39) ; Die sijn al hevet op al ghegheven — Ende in 
donckeren dole wert verre verdreven — Daer hi meer ne waent doen 
k e r e (Stroph.XVII-28); Daer omme doghet gherne vele k e r e (Meng 
XI-8); Si maken nu so vele k e r e (Meng.XI-44). Ook deze vorm zweeft, 
juist als v a r e , gewoonlijk tusschen enkel- en meervoud, maar in: Nu­
w e n k e r e mogen we toch zeker een enkelvoud zien. 2) 
Enkelvoud is hoogstwaarschijnlijk ook het geval in Stroph.XVII-28 : Die 
sijn al hevet op al ghegheven — Ende in donckeren dole wert verre verdre­
ven — Daer hi meer ne waent doen k e r e . In deze versregels, waar de 
hartstocht tot poëzie verstild is, voelt men hoe de dichteres met haar nieu-
we vormen de taal geen geweld aandoet, maar bewust of onbewust uit den 
i) A leest: m e n e g h e g r o t e v a r e . 
2) A en В hebben als variant: n u w e k e r e . 
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eigen taalschat vormen put, die zij zelf ten deele gewettigd heeft en die 
nu op de juiste plaats aan de eischen van rijm en rythme voldoen. 
Naast v a r e en k e r e zijn er nu nog een reeks andere vormen op een 
-e, die alle echter slechts één keer voorkomen. Het zijn de volgende woor-
den : o e m o e d e (Stroph.XLIII-57>·, o e t m o e d e (Stroph.XXI-31) ; 
me s I on e (Stroph.XXXI-25) ; d i e d e (Stroph.XXVI-39) ; d e l i t e 
(Meng.I-91); w a n e (Stroph.XXXVII-44); p e r d o e n e (Stroph.XXI-
83); s t r a l e (Stroph.XIV-13); In bijna al deze gevallen noemt Verdam 
een nevenvorm op e. S t r a l e wordt bij Verdam niet vermeld,-maar 
hier kent althans het Middelhoogduitsch den vorm : s t r a l e en boven-
dien is in het Antwerpsch en in verschillende andere Zuid-Nederland-
sche dialecten s t r a a l thans vrouw, (van Beughem), wat eveneens op 
een vorm s t r a l e wijst. Voor ons is echter vooral van belang, dat deze 
vormen, met uitzondering van o e t m o e d , weer alle in het rijm staan, 
of voor redenen van rythmiek inplaats van den korten vorm gebruikt 
worden b.v. : Troest ende m e s l o n e in enen persone (Stroph.XXXI-25). 
Hier is, dank zij de e van m e s l o n e een dubbelrijm ontstaan, waar-
door de heele versregel rijker en malscher wordt. Of b.v. : Daer bi leert 
men hare werken ghedane — Met claerre waerheit sonder w a n e 
(Stroph.XXXVII-44). W a η e is als slot van een strophe, waar 4 rijmen 
op - a η e elkaar volgen, een om zijn zangerigheid zeer welkome verzwa­
ring. Aldus maakt Hadewij ch, om rijm en rythme te dienen, een gretig 
gebruik van vormen, die grammatisch wèl verklaarbaar zijn, maar door 
haar vooral om aesthetische redenen boven de normale vormen zonder - e 
verkozen worden. Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat bijna al deze 
vormen voorkomen in de dichterlijke Strophische Gedichten, terwijl de 
meer didactische Mengeldichten er uiterst spaarzaam mee zijn. N a h e t 
16e M e n g e l d i c h t k o m t e c h t e r g e e n e n k e l g e v a l v a n 
d e z e n a a r d m e e r v o o r , terwijl de toon hier toch wèl weer dichter-
lijk is. 
Eén paar gevallen vragen nog een aparte vermelding. T r o e s t e komt in 
den ace. 8 maal voor, maar staat nooit in het rijm. Uitdrukkingen als: o m-
me v r e m d e t r o e s t e laten zich als meerv. heel goed verklaren, maar 
de ace: h a r e g h e w a r e g h e t r o e s t (Stroph.XVII-65) is alleen als 
enk. verklaarbaar en schijnt bovendien te wijzen op een overgang in het 
vrouwelijk geslacht (A en В lezen echter t r o e s t e ) . Maar hier vinden 
we in het Proza een volkomen parallel geval: v r e m d e t r o e s t in den 
ace. (Br. XII-26. A en В lezen weer: t r o e s t e ) . Blijkbaar is duS t r o e s -
t e een vorm, dien Hadewijch ook buiten het rijm, voor den ace. 
graag gebruikte, terwijl v a r e en k e r e als ace. enkel in het rijm her­
haaldelijk voorkomen, maar daarbuiten absoluut vermeden worden. In 
den ace.enk. lezen we één keer: d i e h o g h e t r o n e (Meng.IV-32). Bij 
dit leenwoord schijnt met den e -vorm een overgang naar het vrouwelijk 
geslacht plaats te hebben, terwijl elders, ook bij Hadewijch, t г o e η steeds 
mannelijk is.' 
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Dit laatste geval brengt ons op den. weg naar een diepere verklaring van 
dit geheele verschijnsel: Hadewijchs Fransche belezenheid. Ook in het 
Fransch toch werden verschillende Latijnsche neutraal-meervoudige ab­
stracta tot vrouwelijke singularia. Zoo werd daar reeds in de He eeuw 
het neutrale meervoud g a u d i a t o t la j o i e . Het Lat. г e t i a (netten) 
vertoont trouwens reeds in het Vulgair-Latijn der Itala een асе. г e t i a m. 
En f o l i a wordt sinds de 12e eeuw niet meer als een onz.meerv., maar 
als een vrouw.enk. in collectieven zin gevoeld, dat in het Oude Fransch 
dan ook l o o f beteekent en wordt zoo pas in het nieuw-Fransch tot 1 a 
f e u i l l e . Maar verder vinden wij in het Vulgair-Latijn: timorés, super-
biae, qludaciae, ira^, odia, invidiae, amores, in het oudere Fransch vies, 
craintes, peurs (denk aan vaer!), amours, fureurs, courroux, désespoirs, 
perfidies, bontés, respects, heel vaak in een collectieve beteekenis ge-
bruikt, die wij alleen door ons enk. kunnen weergeven. Bovendien wordt 
de oud-Fransche meervoudige casus obliquus a m o r s reeds in de 8e eeuw 
tot een enkelvoudige casus obliquus, die volkomen met onzen ace. mann, 
overeenkomt. Vocabularius Galli: e x a m u r s . 
De gen . enk , heeft in-Hadewijchs Poëzie, juist als in haar Proza, bijna 
altijd den gesyncopeerden vorm : gods, raets, honghers, hemels, somers, 
conincx, troens, wonders, toevals, hovets, voies, zelfs g h e e s t s (met op-
eenhooping van Spiranten). De eenige vorm zonder syncope is : w i v e s 
(Meng.II-15). Hierbij sluiten enkele genitieven uit andere klassen aan, 
n.l. : г o u w e s (Meng.V-25), en s m а к e s (Meng.IX-38). Tweemaal 
vinden we den gen.vorm 1 i с h s inplaats van l i c h t s (Meng.XVIII-36 
en XXVII-17), waardoor een opeenhooping van spiranten werd vermeden. 
Bij den d a t. e η к. constateeren we weer een duidelijk verschil tusschen 
Poëzie en Proza. In het Proza werden als vormen zonder uitgang vermeld : 
huus, voordeel, troen, verder boem, gheest (10x), hemel (12x), twivel 
naast bome, gheeste (15bc), hémele (2x), twivele. (Allard, bldz.5). In de 
Poëzie komt een dat.enk. zonder e slechts heel zelden voor, n.l. in de 
volgende gevallen : Viere meestere seiden enen c o n i n e — Welc ware 
die staereste dine (Meng.II-1) ; Die toeverlaet heeft te sinen god — Hi 
mint raet, hi mint ghebod (Meng.IV-25) ; Ende ghevet in minnen al uwe 
ghedachte — Den soeten God, ') die u ghewrachte (Meng.VII-18); Den 
varenden setse te v o e t — Den nederen maecse hoghen moet (Meng. 
XVI-72); Ghelijc metten vierç van den s a l a m a n d e r — Die fenix 
verbernt ende wert een ander (Meng.XVI-186) ; Dat goet dat ghi gaeft wi-
len eer — Dat ontblijft ons bi vremden k e e r (Stroph.XLII-6) ; Tote 
dien i n v a l — Daer minnen der minnen nie minne en hal (Stroph. 
XLII-55) ; Dat si verwinnen seien hare pine — Die te w i n t e r sere 
) Hief zou Gode 4 onbetoonde silben achter elkaar hebben gebracht. 
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wach (Stroph.ni-4) ; Den selken geeft si al aes van sisen — Seilten 
maecse van a e s al sijs (Stroph.XXXIX-13). 
Vergelijking is hier niet moeilijk. Het Proza heeft natuurlijk meer geapo-
copeerde korte spreekvormen dan de Poëzie. In de Gedichten daarente-
gen, overheerscht de plechtiger vorm en kunnen wij al de genoemde kor-
te vormen weer uit het rijm en rythme verklaren. V a n d e 9 g e v a l -
l e n z o n d e r -e s t a a n e r 6 i n h e t r i j m . 
Verder komt deze geapocopeerde datief-vorm in de Poëzie vooral voor, 
wanneer hij van een regeerend voorzetsel is gescheiden door een gen., 
b.v. ; met miere herten b 1 o e t (Meng. XV-2) ; ter minnen s ρ o e t 
(Stroph.XLIII-62) ; met aire machte p a c h t (Stroph.XXIII-54). In dit 
geval zijn de vormen zonder e haast even talrijk als die met een e, 
zooals : in honghers w o e d e ; na minnen g r o n d e . Ook hier staan de 
e-looze vormen bijna steeds (in 11 van de 15 gevallen) in het rijm, daaren­
boven : men hoort in de juist gegeven gevallen heel duidelijk, hoe de korte 
vorm van het mannelijk rijm aan de heele constructie een mooiere een­
heid en afheid geeft. 
Eenmaal komt in den dat.enk. v o o r . g h e e s t e n (Stroph.XXVI-72). Dit is 
waarschijnlijk een verschrijving, hs.B leest g e e s t e uit g e e s t e n . De 
ace.vorm van g o d luidt om dezelfde reden bijna steeds met dat. 
structuur: g o d e , slechts 4 maal vinden wij in dezen naamval den vorm 
god. (vgl. Allard par. 2, Leven van Jesus par.97, Franck par.174.5.) 
Bij zelfst. naamw. op -e 1 en -e г valt de toonlooze e van den dat.enk. en 
van het meerv., die in Hadewijchs Proza steeds behouden blijft, in haar 
Poëzie soms uit. Als regel luidt het weliswaar: wondere, somere, hon-
ghere, reghele, twivele, voghele, maar als nevenvorm vinden wij in de 
Stroph.Gedichten, alweer om het rythme herhaaldelijk w o n d r e en 
eenmaal w i η t r e (Stroph.XVI-7). Want bi cleynen dienste condì gheven 
— Uwe soete w o n d r e in claerheit groet (Stroph.XLI-22); Die al met 
w o n d r e verwinnen mach (Stroph.XlX-51) ; Alse sine met w o n d r e 
also doresmaect (Stroph.XXV-37) ; Ende met minnen hare vriende al 
dronken drinket — In w o n d r e vore haren woede (Stroph.XII-58). In 
alle genoemde gevallen zouden bij w o n d e r e inplaats van w o n d r e 
3 onbetoonde silben op elkaar zijn gevolgd, iets wat Hadewijch met haar 
geoefende oor en bewust of onbewust heeft willen vermijden. Eenmaal 
ontmoeten wij in het meerv. den zeldzamen vorm ν o g h e 1 (Stroph. 
XIV-2), waarbij de e van dçn uitgang is afgevallen (Franck par. 173): 
Ten blijdsten tide vanden iare — Dat alle v o g h e l singhen clare. Als 
ooit een apocopeering rythmisch, ja metrisch is, dan hier: De beide eerste 
verzen zijn zuivere iamben. 
Bij zelfst. naamw. op -e η wordt in het meerv. de η soms verdubbeld, n.l. 
in: t e k e n n e (Meng.I-193), (Stroph.III-1), (Stroph.XL-58). (Zie Franck 
par. 104.) 
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Vreemde woorden, welke aan 't Latyn of 't Fransch ontleend zijn, zijn in 
Hadewijchs Poëzie niet zóó talrijk als in het Proza. Voorbeelden zijn: in-
strument, exempel, confoert, prosent, ocsuyn. Deze woorden volgen de 
verbuiging der a-stammen. 
Niet zeldzaam zijn de neutra, waarmee het lidwoord proclit. verbonden is 
b.v. t g h e b o d , d w e r c . Zie lidwoord par.41. 
Par. 3. MEERVOUDSVORMEN OP -EN. In den nom. en ace. meerv. is de 
vorm op e regel. Wij vinden hierbij slechts de volgende uitzonderingen: 
I n g h e l e n (Meng-XII-55, A en В lezen I n g e l e ) ; t r u w a n t e n 
(Stroph.IX-28, A: t r u a n t i e n , B: t r u w a n t i e n ) ; s a c r a m e n t e n 
(Stroph.XXIX-107, B. z a c r a m e n t e ) ; grote g h e l a g e n (Stroph.XVI-
43, B: groet g h e l a g h e ) ; r a d e n (Meng. IV-74). Bovendien komt het 
meerv. w e r k e n in totaal 7 maal voor, waarnaast wij een gelijk aantal 
malen w e r k e vinden. De zwakke uitgang, welke volgens Franck, par. 
174-4 in de sterke declinatie is binnengedrongen, komt bij Hadewij ch dus 
nog bijna nergens voor. Eveneens vinden wij 6 maal den vorm d i n g h e n 
naast andere meervoudsvormen van dit woord (zie volgende paragraaf). 
Par. 4. MEERVOUD ONZIJDIG ZONDER UITGANG. Slechts zelden 
vinden wij bij de onz. a-stammen met lange stam-lettergreep in den nom. 
en acemeerv. den ouden vorm zonder buigingsuitgang. Eenmaal komt in 
den nom.meerv. de vorm w o r t voor (Stroph.IX-41) naast twee vormen 
met een e ( w o e r d e en w o r d e ) . Eveneens komt eenmaal in den nom. 
meerv. d i e r voor (animaux). (Stroph.XXXV-2). Deze vorm staat in het 
rijm. Vooral komt echter een meervoud zonder uitgang voor bij d i n e , 
waar de korte vorm in den nom. en acemeerv. 10 maal voorkomt tegen 
10 andere gevallen, waar d i n g e gebruikt wordt. 
Als enkelvoud zijn eerder te beschouwen: a l l e w e r e (Stroph. Ш-19; 
A en В lezen: a l w e r e ) ; en: over a l l e l a n t (Stroph. XIX-77). 
Par. 5. DE GESUBSTANTIVEERDE INFINITIEVEN. Deze zijn bij Hade-
wijch zeer talrijk. Zij worden verbogen als a-stammen. De e van den dat., 
die in het Proza verschillende keeren geapocopeerd wordt, blijft in de Poë-
zie steeds behouden, met uitzondering van 2 gevallen n.1.: Du houds mi 
ledich in dijn versinnen — Alles toevals met uutters k i n n e n (Meng. 
XXIX-5); Ons es wel menighe hoghe mare — Van der minnen d o e n 
verstaen (Stroph.XXVII-12). Juist als bij de gewone a-stammen komen 
dus de korte spreekvormen van den dat. in de Poëzie slechts bij uitzon-
dering voor, n.l. wanneer (zooals in Meng.XXIX-5) het rijm dit ver-
langt of (zooals in Stroph. ХХ П-12) de korte vorm mooier en wel-
luidender klinkt. 
Bij infinitieven op - r e n en - l e n wordt in den dat. de eerste e gewoon­
lijk uitgestooten, b.v.: Ende brenct dat cussen der edelre natueren — En-
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de doetse in ongheduerne dueren (Meng.XVI-107). Door het uitstooten 
van de e ontstaat in de beide laatste versvoeten een zuiver parallellisme, 
waardoor de tegenstelling der begrippen des te beter uitkomt. Alle uren 
sterven ende om minnen doyen — Ocht in g h e v o e l n e van minnen 
ioyen (Meng.IX-48). Hier werd, juist als boven bij w o n d re, de e uit-
gestooten, om drie onbetoonde silben achter elkaar te vermijden. 
De η van den infinitief voor den datuitgang wordt in het Proza blijkbaar 
slechts af en toe verdubbeld. In de Poëzie is dit verschijnsel althans in 
hs.C bijna regel, we vinden daar n.l. 29 infinitieven met een dubbele η 
(b.v. l a t e n n e , l e v e n n e , v e r l i c h t e n n e ) tegen slechts 10 andere, 
In hs.A en В bedraagt dit eerste getal echter slechts respectievelijk 20 
en 22 keer. In den nom. en acc.enk. vinden wij in hs.C in totaal 7 ge­
vallen, waar de η v a n d e n i n f i n i t i e f i s a f g e v a l l e n , *) n.l.: 
g h e v o e l e (Meng.IX-40); g h e t a m e (Meng.III-ll en (Meng.I-41); 
g h e n o e g h e (Meng.Xn-65); o n g h e d o g h e (Meng.I-168); p o g h e 
(Stroph.XXni-42); o n g h e d u e r e (Stroph.XXIV-15). Van deze 7 ge­
vallen, waar A en В overigens slechts 4 maal mee accoord gaan, staan er 6 
in het rijm, dat hier zeker van invloed geweest is. 
Verschillende gesubstantiveerde infinitieven zijn feitelijk reeds gewone 
substantieven geworden. Soms komen zij zelfs in het meerv. voor n.l.: 
w e s e n η e (Meng.XVI-169) en cu ss e η n e (Stroph.III-44). Men lette er 
overigens op, dat hier dezelfde verdubbeling van de η plaats vindt als 
boven in den dat en elders (par. 2) bij het meerv. t e k e n η e. 
OPMERKING OVER ENKELE ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN. 
D a u neemt in den dat. regelmatig een w aan: metten d a u w e, den 
d a u w e . Onverbogen blijft w e e , dat oorspronkelijk een bijwoord was 
b.v.: met groten w e e al sonder spoet. Bij g h e t a l is opvallend, dat in 
den verbogen naamval eenmaal een vorm met en eenmaal een vorm 
zonder rekking voorkomt, n.l.: het regelmatige g h e t a l e (Stroph.XL-60) 
en het onregelmatige g h e t a l l e (Stroph. XLIU-68), onder invloed van 
het rijm. 
Par. 6. ONZUDIG MEERVOUD OP-ER. D e n e u t r a l e w o o r d e n , 
w e l k e i n h e t m e e r v o u d - e r h e b b e n (Franck par. 178) zijn in 
Hadewijchs Poëzie in het meervoud bijna niet vertegenwoordigd. De 
eenige vormen, welke hiervan voorkomen zijn: nom.meerv. cl e d e r 
(2x); k i n d e r (lx). Gen. meeiV· k i n d e r e (lx), ace. meerv. r i n -
d e r (lx). De nom. en ace. meerv. heeft dus steeds den geapocopeerden 
vorm, welke in het Proza zeer zeldzaam was. Daar 4 van de 5 genoem-
de vormen hier in het rijm staan, heeft dit hier natuurlijk zijn invloed 
laten gelden. 
O Hieruit volgt dat deze η in Hadewijchs tijd, ofwel niet, ofwel zeer zwak is 
uitgesproken. 
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Par. 7. DE MANNELIJKE JA-STAMMEN. Hiervan komen slechts de 
volgende gevallen voor: 
ENK. nom. sceppere, minnare, dorpre, dorpere, versoenre, visikere 
(Stroph.XXV-73) ; gen. sceppers; dat minnare. 
MEERV. nom. minnaren, ridderen; gen. mercaren (Stroph.XXXII-45). In 
het enk. zijn de 2 voorkomende vormen van gen. en dat. beide sterk, 
terwijl de beide meervoudsvormen zwak zijn. 
Apocope van de e heeft in den nom.enk. nergens plaats, syncope slechts 
bij d o r p r e en bovendien in den gen. s c e p p e r s (inplaats van 
s c e p p e r e s ) . Als mann.j a-stam treedt op: b o r n e (vgl. Leven van 
Jesus par. 101), waarvan alleen de nom.enk. b o r n e voorkomt. Verder 
gedraagt zich nog als mann, j a-stam s m а к e, waarvan de volgende vor­
men voorkomen: nom.enk. s m а к e; gen.enk . s m a k e s (Meng.IX-38) ; 
dat.enk. s m a k e ; acc.enk. s m a k e e n s m a e c (Meng.XVIII-328). Ten­
slotte noteerde ik nog als mannelijke nominatieven met een e, die zich in 
dit opzicht bij de ja-stammen aansluiten: g h o r e (Meng.XVIII-328); 
h a e s t e (Stroph.XXVII-68) en e v a n g e l i s t e (Meng.XXVII-15). De 
beide eerste zelfst. naamw. kunnen echter volgens Verdam ook vrouw, 
zijn. 
Van de oni. j a-stammen komen voor: 
ENK. nom. rike, ghelike, ghedachie, gheloeve, ghebreke, ghelucke (lx), 
en gheluc (lx), ghelere (lx), en gheleer (lx); 
gen. ghelucs, gherochs; 
dat: ambachte, rike, inde, ellende (2x), ellenden (4x), beeide, stucke, 
gholove, ghelucke, gheruchte, ghelere, gherede, gheslachte, ghestichte, 
ghetoghe, ghedoghe, ghedachte, ghedichte, gheninde; 
ace. rike, eertrike, hemelrike, inde, ellende, heere, beeide, onghestichte, 
ghelike, gheloeve, ghelucke (2x), ghereide, ghelede, ghesichte, gheslachte, 
ghedinghe, ghedachte en gheluc (5x), ambacht. 
MEERV. nom. gheliken; 
gen. beelden, ghedachten; 
dat. beelden, gheliken, sticken, ghedachten; 
ace. ambachten, ghebreken. 
Juist als bij mann, j a-stammen vinden wij dus ook bij de onz. woorden in 
het enk. de oorspronkelijke verbuiging der j a-stammen, welke sterk is, 
maar in den nom. en ace. als rest van de j a een e vertoont. De eenige 
geapocopeerde vormen zijn g h e l u c ( n a a s t g h e l u c k e ) en a m b a c h t 
(zonder nevenvorm, ook voor het Proza wordt hier uitsluitend de vorm 
zonder evermeid); tenslotte eenmaal in het rijm g h e l e r e (doctrina) in 
den nom.enk. (Stroph.II-87), terwijl elders in dezelfde functie g h e l e e r 
voorkomt (Stroph.II-59). 
De beide genitieven g h e l u c s en g h e r o c h s (Meng.III-114) zouden 
eigenlijk moeten luiden: g h e l u c k e s en g h e r o c h t e s , waarschijnlijk 
zijn zij secundair afgeleid van geapocopeerde nom. vormen. 
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In den dat. heeft het woord e l l e n d e 4 maal den zwakken uitgang aan-
genomen ( e l l e n d e n ) , terwijl de sterke vorm e l l e n d e slechts twee-
maal voorkomt. 
In het meervoud volgen de onz. j a-stammen steeds de zwakke verbuiging. 
Opvallend is het overgroote aantal woorden met het praefix g h e. (Vol-
gens Franck par. 180 Anm.l gaan de onz. j a-stammen tengevolge van hun 
- e in den nom. licht in het vrouwelijk geslacht over. Bij onderzoek bleek 
mij, dat de volgende gevallen bij Hadewijch uitgesproken vrouwelijk waren: 
Steeds vrouwelijk is g h e d a c h t e i n alle voorkomende gevallen (vol-
gens Verdam onz. en vrouw.) 
G h e d i c h t e komt slechts één keer voor en is dan vrouw.: v a n a i r e 
g h e d i c h t e (Meng.XXVII-22). Volgens Verdam is dit woord onz. 
G h e l e r e is éénmaal uitgesproken vrouw. dat. enk. h a r e r i k e r e 
g h e l e r e (Verdam: vrouw.) 
G h e l o e v e i s 2 x uitgesproken onz.·. d a t g h e l o e v e (Stroph.XXrV-13) ; 
I n t g h e l o e v e (Meng.XVIII-314) en eenmaal uitgesproken vrouw.: in 
d i e g h e l o v e (Meng.I-70). Volgens Verdam: vrouw, en onz. 
E l l e n d e tenslotte is 4 maal vrouw., waar evenzooveel vormen met uit-
gesproken onz. geslacht tegenoverstaan. 
Par. 8. DE MANNELIJKE EN ONZIJDIGE I EN U-STAMMEN met korte 
wortelsyllabe. Hiervan komen voor: 
ENK. nom. slach, sede, hoghe, vrede, sone; 
gen. vreden (Meng.XX-10), seden (Meng.I-62) en (Meng.XVI-109) ; 
dat. vreden (3x), seghe (Meng.XVI-109) ; 
ace. slach, wederslach, sede, seghe, vrede, onseghe, sone. 
MEERV. nom. slaghe, seden; 
gen. sonen; 
dat. slaghen, seden; 
ace. slaghe, seden, onseden. 
De gen.enk. heeft in de drie voorkomende gevallen den zwakken votm, 
tfrwijl ook de dat.enk. in drie der vier vormen zwak is. 
Het meerv. heeft uitsluitend den zwakken uitgang, behalve bij s l a c h , 
dat zich feitelijk bij de a-stammen heeft aangesloten. 
Par. 9. DE VROUWELIJKE I EN U-STAMMEN met lange wortelletter-
greep of van meer dan één lettergreep worden als volgt verbogen: 
ENK. nom. daet MEERV. nom. d a d e 
gen. daet gen. da de 
dat. daet dat. daden 
ace. daet ace. d a d e. 
Deze verbuiging volgen: doghet, werelt, daet, mesdaet, cracht, macht, 
ghewout, stat, doet, anxt, brulocht, ioghet, hant, locht, vrocht, lost, onghe-
dout, e.a., van de vreemde woorden enkel v i r t ù u t . 
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Eenige oude i of u-stammen nemen soms de vormen der zwakke declina-
tie aan. (vgl. Franck par. 184, 185) 
In den nom. en ace. enk. vinden wij g h i с h t e, in den nom. en ace. meerv. 
g h i с h t e η, terwijl van dit woord geen enkele sterke vorm voorkomt. 
Eveneens luidt de nom. en ace. enk. o η s t e, dat. enk. o η s t e η, ook hier 
ontbreken de sterke vormen. 
Verder vinden wij in den nom. enk. alleen c o n s t e , niet c o n s t , terwijl 
het meerv. van v r o c h t uitsluitend v r o c h t e n luidt (2x). Van deze 
beide woorden komen echter ook enkele sterke vormen voor. Tenslotte 
komt in het rijm voor s o c h t e (Stroph.IV-20) en dccle (Stroph.XXI-33). 
G h i c h t e , o n s t e en c o n s t e zijn in Hadewijchs idioom blijkbaar ge­
wone vormen, die ook in het Pro/a gebruikt worden (Allard par. 9). Men 
vergelijke Ras en Taal bldz. 26, waar ku η s t uit k u n n i d a en g u n s t 
uit g u η η i d a verklaard wordt (met het bekende suffix-i d a van Oud-
germaansche abstracta). De e van c o n s t e en o n s t e is dus niet secun­
dair, maar oorspronkelijk, en voortaan m o e t e n d e z e w o o r d e n d u s 
n i e t m e e r g e r a n g s c h i k t w o r d e n o n d e r d e i- e n u-s t a m -
m e n (zie Franck par. 185, Le Roux par. 163), maar onder de ô-stammen. 
Gewoon Mnl. is ook с o m s t e (naast с о m s t) in : Hoe mact der minnen 
с o m s t e sat (Stroph.XXXin-33). 
De korte vorm zou hier wegens het rythme niet mogelijk geweest zijn, 
omdat de beginregel dezer strophe, juist als die van I en IV zuiver iam-
bisch is. 
Ongewoon daarentegen is s о с h t e en d о d e. Na neder stille ende hoech 
gherochte, Volcomenne troeste ende anxtelike s o c h t e (Stroph.IV-20); 
Dat hi en ontsiet ghene node, noch pine, noch anxt, noch d o d e (Stroph. 
XXI-33). 
Men kan deze vormen vergelijken met v a r e en к e r e bij de mann, a-
stammen, juist als deze woorden zweven zij tusschen enkel- en meerv. en 
staan zij bovendien in het rijm. (par.2). 
Eenmaal ontmoeten we in den nom.enk.: die z e e (Zie Franck par.174-3). 
In den gen.enk. kojnt eenmaal (Meng.I-215) c r a c h s (A en В c r a c h t s ) 
voor, dit zou analogie kunnen zijn van de mann, a-stammen, maar het is 
ook mogelijk, dat с r a c h t bij Hadewijch af en toe mannelijk is. (Zie 
bldz. 168, Noot 2). 
De buigingsvorm op -e komt van den gen.enk. niet voor. Wel vinden we 
soms een e in den d a t . Nu worden ook voor het Proza dat.vormen met 
een - e vermeld. Maar toch blijkt er tusschen Proza en Poëzie verschil te 
zijn, waarbij weer het rijm van invloed is, zooals men uit het volgende 
zal zien. 
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Dank zij de welwillendheid van Mejuffrouw Allard kon ik haar materiaal 
inzien en zoodoende Proza en Poëzie nog beter met elkaar vergelijken. 
Het bleek mij nu, dat in het Proza bepaalde woorden weliswaar een e in 
den dat. kunnen hebben, maar dat dit alleen voorkomt vlak na een voor-
zetsel, b.v.: b i s c o u d e , b i l i s t e , m e t e r a c h t e , m e t g h e w o u d e . 
Wanneer vóór het zelfst. naamw. een congruent woord staat, heeft het-
zelfde substantief nooit een e, b.v.: b i d e r s c o u t , m e t a i r e l i s t , b i 
d i e r c r a c h t , h o g h e r g h e w o u t . Heel duidelijk is dit bij с га с h t . 
Gevallen als: m e t e r a c h t e komen in het Proza 6 maal voor en hebben 
steeds een e, verbindingen als: b i d i e r c r a c h t zijn 15 in getal, en ein­
digen nooit op e. 
Hadewijchs Poëzie wijkt hier van haar Proza af, doordat weer een e voor-
komt in gevallen, waar het Proza geen e zou schrijven, n.l.: Die edele 
bloemen metter v r o c h t e — Verstaet ende merct, vri edel sin (Stroph. 
IV-23); Want si met hare groter e r a c h t e — Mine nature maect so wijt 
(Stroph.XXXI-3) ; Met minne e r a c h t e — Moet die ghedachte.. (Meng. 
XVIII-7); Dit moet sijn bestaen—Met herten ende voldaen — Ute aire 
с г а с h t e (Meng.XVIII-21) ; Die ghedachte — In sture i a c h t e (Meng. 
XVII-44) ; Daer ghi inne ontdaen — Sijt ende ghevaen — Met susseghe-
daenre i a c h t e (Meng.XVIII-66); So waren wij ledich in sijn ghesichte 
— Van aire wise, van aire b e r i c h t e (Meng.XXVTI-21). 
De vormen staan alle 7 in het rijm. In deze versregels, die alle rythmisch 
vol en zuiver klinken, is de slotsilbe door Hadewijch blijkbaar gekozen 
omwille van het gedragen rythme, een dichterlijke vrijheid, die volop 
gerechtvaardigd was, te meer, daar een dergelijke uitgang in eenigszins 
andere verbinding reeds in het taalgebruik bekend was. 
Natuurlijk vinden wij in de Poëzie, juist als in het Proza, weer regel-
matig: in erachte, met erachte, ook: met liste, met loste, in woede, met 
woede, in node, met doede, met conste. 
Hoe is het nu verklaarbaar, dat juist en alleen, vlak na een voorzetsel 
bepaalde woorden geregeld een e aannamen? Wel, die vormen na een 
voorzetsel, waar niets het geslacht schijnt aan te geven, zijn alle mann, 
of onz. gedacht en gevoeld. 
Een vrouw. dat. enk. op een - e bestond en bestaat in het Brabantsch niet, 
althans niet in deze klasse van woorden. Maar de mann. dat. enk. op e is 
bij vocaal-stammen heel gewoon en hier zeer aanvaardbaar. Immers, bijna 
alle genoemde woorden kunnen in het Mnl., behalve vrouw, ook mann. 
zijn of onz. (Van l i s t vermeldt bovendien van Beughem uitdrukkelijk 
voor het hedendaagsch Antwerpsch en verschillende andere Z.-Nederl. 
dialecten, dat dit woord daar, in tegenstelling met he t Algemeen Be-
schaafd mann. is). Zoo vaak het geslacht echter uitgesproken vrouw, was, 
verschijnt in den dat. de vorm zonder -e . Zoo in het Proza: m e t a i r e 
l i s t , enz. (zie boven). Daarom vinden wij in Hadewijchs Poëzie ook 
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regelmatig (13x) vormen als: a i r e d o e t , t e r d o e t 1 ) enz. maar den 
éénen keer, dat het voorzetsel onmiddellijk aan het substantief vooraf-
gaat, luidt het: m e t d o e d e (Stroph.XXIII-25). 2) 
Bovenstaande verklaring van de e in den dat. vindt verder een welkome 
bevestiging in de dat.vormen van het woord t ij t. Ook dit woord heeft, 
juist als l i s t en w o e t, dubbel ges Jacht, maar daar het veel vaker voor-
komt, is het materiaal hier veel rijker. In den dat., waar het hier om gaat, 
komt de mann, vorm 18 en de vrouw. 9 maal voor. In het eerste geval 
vinden we stereotiep den vorm met een e (b.v.: m e t t e n t i d e ) , in het 
tweede daarentegen uitsluitend den vorm zonder e (b.v. i n a i r e t ij t ) . 3) 
Hierdoor wordt dus wel heel duidelijk bewezen, dat de vorm met een e 
als mann., die zonder e als vrouw. gevroeld werd. 
En juist die dubbele vormen boden nu weer aan de dichteres een welkome 
gelegenheid, om nu eens den langen dan den korten vorm te gebruiken naar 
de behoeften van den versvorm. De vrouw, vorm t ij t staat 7 van de 9, het 
mann, t i d e 12 van de 18 keer in het rijm. Waar het rijm niet van invloed 
was, is de vormkeuze door het rythme bepaald b.v. : In allen t i d e , nuwe 
ende out (Stroph.XXXIV-1); Die in deemsteren t i d e bloyen vroech 
(Stroph.XVII-53). De laatste versregel is zuiver iambisch, gelijk ook het 
parallelle vers van Stroph.VIII en IX : Daer ie in aire t ij t na hake 
(Stroph.XXII-20). 
Zoo zien wij dus bij Hadewijch tusschen taalgevoel en rythme een fijn-
zinnige harmonie, die voor beide den juisten vorm wist te kiezen. 
Bij de i - en u -stammen sluiten aan : de talrijke abstracta op - h e i t en 
h e i d e (hede), die zoowel in de Poëzie als in het Proza, uitsluitend 
vrouw. zijn. 
De verbuiging is: enk.nom.: - h e i t ; gen.: - h e i t ; dat.: h e i t , h e i d e n , 
h e d e n ; ace. : - h e i t . 
De uitgang - h e d e n in den dat., die in het Proza ontbreekt, komt in de 
Poëzie slechts 2 maal voor (Meng. III-132, in het rijm XII-58). 
In het meerv. komt enkel de ace. vorm voor: s c o e n h e i d e n (Meng.I-85). 
!) Heden nog zeggen wij: d e n d o o d d o e n s t e r v e n , maar: t e r d o o d 
b r e n g e n . 
2) Het eenige woord, dat mij in Hadewychs Poëzie by deze verklaring moeilijk-
heden gaf, was с г а с h t. Ik meende, dat dit woord enkel vrouw, kon zijn, toen 
mijn aandacht ineens viel op den gen. enk. с г а с h s uit de verbinding: s о 
v e l e c r a c h s (zie boven), waar ook de mann, vorm gebruikt is. 
3 ) Heden nog zeggen wy: u i t d e n tij d maar i n d e r t i j d en m e t t e r t i j d . 
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Par. 10. DE VROUWELIJKE EENLETTERGREPIGE I- EN U-STAMMEN. 
Hiervan komen slechts de volgende gevallen voor : 
Enk.gen. s a l e ; dat. s a l e , s t a t ; ace. z a l e. Meerv. dat. s t e d e n . 
De voorkomende gevallen van dat. en ace. zijn dus sterk. Bovendien slui­
ten q u a l e en d a g h e zich bij deze klasse aan, immers het eerste 
woord luidt in den dat. q u a l e (2x) het tweede in den gen. с 1 a g h e 
(2x); dat. d a g h e (lx). 
Par. 11. DE ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN OP -SCAP. Deze zijn nu 
eens vrouw., dan weer onz. B l i s c a p is steeds vrouw. (4x uitgesproken) 
eveneens is v r i e n s c a p vrouw, ( m e t e e n r e v r i e n s c a p ) , e n ook 
g h e r e e s c a p , daarentegen is g h e s e l s c a p onz. ( m e t t e n g h e s e l -
s e a ρ e ), eveneens l a n t s c a p (dat l a n t s c a p ) en h e e r s c a p (3x 
uitgesproken). 
De volgende buigingsuitgangen komen voor: enk.nom. - scap; gen. s c a p ; 
dpi - s c a p of s с a p e ; ace. - scap. Meerv. gen. s c a p e ; dat. -sc ар* 4 η. 
В ZWAKKE VERBUIGING. 
Par. 12. DE MANNELIJKE N-STAMMEN. Hiervan komen voor : 
ENK. nom. bode, here, hope, mensche name, onthope, rouwe, prophete, 
kempe, ¡»cade, wille, swane (Stroph.XXXVIII-21) ; marte (Stroph.VI-1) ; 
linten (Stroph.XXXVIII-1); Ypocrite (Meng.XVIII-253). 
gen. heren, menschen, rouwen, willen, rouwes (Meng.V-25). 
dat. hope, mensche, name, onthope, prophete, rouwe, wille, rouwen, scar'en. 
ace. here, hope, mensche, onwille, rouwe, scade, wille. 
MEERV. nom. heren, menschen, namen, propheten, papen. 
gen. menschen, rouwen (Stroph.XVII-19), propheten, planeten (Stroph. 
XL-57). 
dat. menschen. 
ace. ghesellen, menschen, namen. 
Voor den sterken gen. r o u w e s vergelijke men Franck par. 188. In den 
dat. enk. hebben enkel r o u w e (soms) en s c a d e den uitgang e η be­
houden. 
Voor s w a n e , m a r t e , l i n t e n , zie Wilmanns par. 184-3, 185 Anm.l en 
187-2), waar op de correspondeerende Middelhoogduitsche vormen gewe­
zen wordt. 
De η van l i n t e n in den nom. zou ik graag willen vergelijken met de η 
in tal van Duitsche woorden als S с ha d e η, K r a g e n , welke oorspronke­
lijk ook grootendeels zwakke Substantiva waren (Wilmanns, par. 184-5). 
Vrij zeldzaam zijn de leenwoorden p l a n è t e en y p o c r i t e , welke 
zich bij de η-stammen hebben aangesloten. 
Eenmaal vinden wij in den acc.enk. : v o r e d e n l e e u , deze vorm 
volgt dus de sterke verbuiging. 
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Sommige mann, η-stammen komen volgens Franck en Verdam ook of 
bij voorkeur vrouw. voor. Bij een onderzoek naar het geslacht dezer woor­
den bleek; 
R o u w e (Verdam : vrouw, en mann.) komt uitsluitend mann, voor: с 1 e y-
n e n r o u w e (Meng.I-190); v a n a l l e n r o u w e (Meng.XIII-20); 
d e n r o u w e (Stroph.XXX-6); m e t n u w e n r o u w e (Stroph.XI-7). 
S c a d e (Verdam mann, en vr.) daarentegen is 3 maal vr. gebruikt: 0 
t e o n s e r g r o t e r s c a d e n (Stroph.XXIII-19); i n g r o t e r s c a d e n 
(Meng.VII-36); acc.enk. s e l k e s c a d e (Stroph.XXII-61). Twijfelachtig 
is het geslacht van: u s c a d e (Meng.XI-30). Van n a m e en h o p e komt 
elk slechts één vorm voor, die uitgesproken mann, is: M e t h o g h e n 
h o p e (Meng.I-137); v a n u w e n n a m e . 
Onz. n- stammen zijn, zooals bekend is enkel : h e r t e , o g h e e n o re . 
Van h e г t e kunnen wij het volgende paradigma opstellen : 
ENK. nom. h e r t e MEERV. h e r t e n 
gen. h e r t e n 
dat. h e r t e n 
ace. h e r t e h e r t e n 
Van de beide andere woorden vinden wij alleen : ace. enk. o g h e ; dat 
meerv. o g h e η ; acemeerv. o g h e n , o e r e n . 
H e r t e komt ook in den gen. en datenk. voor (herten) maar is dan steeds 
vrouw, (samen 15 χ) . Het vrouw, geslacht is in den dat. waarschijnlijk de 
oorzaak, dat in dezen naamval steeds de oude η van den uitgang bewaard 
is 2 ) , deze vorm werd dan als vrouw, η-stam beschouwd en in die hoeda­
nigheid behield het steeds zijn η (vgl. par. 13). 
In den nom. en acc.enk. is h e r t e gewoonlijk onz. (22x), hiernaast komt 
de vrouw, vorm 13 maal voor. 
Par. 13. DE VROUWELIJKE ô, JÔ EN CONSONANTSTAMMEN, die ver-
reweg de meeste der vrouwelijke woorden omvatten, worden verbogen als 
volgt : 
ENK. nom. s o r g h e MEERV. s o r g h e n 
gen. s o r g h e n s o r g h e n 
dat. s o r g h e n s o r g h e n 
ace. s o r g h e s o r g h e n 
t) Aan het vrouw, geslacht van s c a d e is zonder twijfel het behoud van de η 
in den dat.enk. toe te schrijven, (zie boven). 
2) Over het verlies van de η zie Franck par. 190 en 188. 
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Tot de vrouw ô of jô-stammen behooren o.a. : 
a. Woorden als m i n n e , n a t u r e , a v e n t u e r e , h e l l e , b e d e , h u l -
de, enz. 
Opvallend is het groóte aantal vrouw, abstracta, die van een bijv. naamw. 
zijn afgeleid: blide, bose, ghesonde, onghesonde, goedde, hoghe, rike, ster-
ke (niet bij Verdam), sware, stille, wijse, wijdde. Zij laten zich alle onder 
deze klasse rangschikken. (Vgl. ook Franck par. 183 Anm.) 
Vooral in de Stroph. Gedichten komen deze woorden telkens en telkens 
voor, b.v.: Hare w i s e , hare r i k e , hare g o e d d e , hare macht (Stroph. 
XVI-44) ; Ende die de w ij d d e van minnen woude ommegaen (Stroph. 
XVII-15) ; Dat es die weelde w i d e te gane — Te dore lopenne ende niet 
te stane (Stroph.XXI-23) ; Die de w ij d d e van minnen wilt ommevaen 
(Stroph.XXXVI-23) ; Hoe welt dat hem verga — Hi sal bevaen hare w ij-
d e (Stroph.XXXIX-90) ; Si hebben der minnen w ij d d e vergheten 
(Stroph.XL-65). 
Een dergelijke frequentie van abstracte begrippen is geen toeval, maar 
hangt samen met het diepste wezen dezer gedichten, waar de waarneming 
ι der concrete feiten gewoonlijk vaag en zwak, maar de innerlijke beleving 
van het buiten- en bovenzinnelijke in stemming en bespiegeling des te 
rijker en intenser is. 
b. De substantiva op - inne, waarvan alleen voorkomt c o n e g h i n n e 
en die op -i η g h e, n.l. : o e f e n i n g h e , b l o e t i n g h e , c o r i n g h e . 
e. De substantiva op i e, die vertegenwoordigd zijn met: m a t e r i e , g lo­
r i e , q u e s t i e, 1 о e s i e, ρ e r t i e. "If -Y 
d. Hierbij sluit zich ook aan de verbuiging van de substantiva op-η e s s e . 
Hiervan kunnen wij de volgende onvolledige verbuiging opstellen : enk. 
onm : ν on e s s e ; dat. k i n n e s s e n ; ace. v o n n e s s e ; Meerv. nom. 
en ace. v o n n e s s e n . 
Intusschen zijn de twee eenige vormen van den nom. en acc.enk. waar wij 
het geslacht kunnen nagaan onz. !) n.1. : Alle mijn V o n n e s s e (Stroph. 
III-69); dat k i n n e s s e (Stroph.XIV-41). Als zoodanig moeten zij eigen­
lijk onder de onz. j a -stammen gerangschikt worden, die echter in den 
nom. en acc.enk. weer met de vrouw, ô of jô-stammen samenvallen. 
De gen.enk. komt in het geheel niet voor. De eenige voorkomende vorm 
van den dat.enk. is vrouw. : d e r k i n n e s s e n (Meng.XrV-70). Andere 
woorden als: v o n n e s s e , k i n n e s s e komen met uitgang - n e s s e 
(zelden -n i s s e ) in Hadewijchs Poëzie niet voor. 
Wij noteeren nog de volgende uitzonderingen op de regelmatige verbui-
ging. 
1) Men vergelijke het Leven van Jesus bldz. 73: In nom.acc.sing treden deze sub-
stantiva tevens als neutra op. 
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1. Tegenover den regelmatigen vorm m i n n e , die 303 maal voorkomt vin­
den we in den nom.enk. drie maal (niet in het rijm) den vorm m i n n e n , 
n.l. : Stroph.XVI-19 ; Stroph.XII-56 ; en Stroph.XXXVI-92. (In de beide 
eerste gevallen hebben hs. A en В als variant : m i n n e ) . Nog enkele an­
dere onregelmatige vormen met een η zijn : с a d e η (Stroph.XXIII-109) 
en h e r t e n (Stroph.XLIII-85). De eerste vorm staat in het rijm, de 
tweede niet. Eenmaal vinden we in het rijm o n n a t u e r (Stroph. 
XLIII-32), (Verdam vermeldt als nevenvorm η a t u e г naast n a t u r e ) . 
2. In den gen.enk. zien we 7 maal den ouden vorm zonder η en wel bij 
het woord m i n n e : (Stroph.VII-36, VIII-43, XXXVI-137, Meng.X-28, 
Stroph.XXXIX-28, Meng.XVIII-138, Meng.XXI-49). In de vier eerste ge­
vallen hebben hs. A en B, in het vijfde heeft alleen A als variant : m i n-
n e n . 
Naast m i n n e komt m i n n e n in den gen.enk. 281 maal voor. Boven­
dien vinden wij nog : г e d e η η e (Stroph. XXX-89) ; g h e n o e c h t e 
(Stroph.XXXIX-85) ; c o n t e m p l a c i e (Meng.XXIII-16) en sa ed d e 
(Stroph.XXXIX-84). 
3. Nog talrijker zijn de n-looze vormen in den dat.enk., waar ik in totaal 
23 gevallen telde (in hs. A en В resp. slechts 14 en 16) n.l.: p i n e (Stroph 
III-60) ; e r e (Stroph.VII-78) ; n a t u e r e (Stroph.XVII-76 en Meng.I-
269); t a l e (Meng.XXII-21 en XXVJ-29) ; o n g h e n a d e (Stroph.XXIV-
17); s i d e (Stroph.XI-14) ; m a r e (Meng.XXII-46 en XVII-7) ; t r o u ­
w e (Stroph.IV-14) ; u r e (Meng.XXIII-22) ; en r e de η e (Stroph.XIV-62). 
En 9 maal de vorm m i n n e (Meng.XII-142, ХГ -17, X-118, XIV-19; 
Stroph. IX-50, XXIII-75, XVI-91, XXVII-10, XXIII-47). Hiervan hebben 
in de 6 eerste gevallen A en B. beide m i n n e n , in het 7e en 8e alleen A 
in het laatste is geen variant. 
De n-looze vorm in den dat.enk. vormt ook in de Poëzie een uitzondering 
op het gewone taalgebruik (tegenover de 22 genoemde gevallen staan er 
446 met een n). Maar in het Proza ontbreekt de vorm zonder η geheel. 
Trouwens, ook de gen. zonder η was in de Poëzie talrijker (11 gevallen 
tegen 1 in het Proza). In beide gevallen toont de Poëzie — als vaker — 
een neiging tot het gebruiken van verouderde vormen, die het Proza niet 
deelde. Bij den dat. heeft zeker ook de invloed van het rijm meegewerkt, 
immers 12 van de 23 gevallen staan aan het slot van den versregel. In den 
gen. is dit echter niet zoo, daar staan van de 11 gevallen er slechts 2 in het 
rijm. 
Aparte vermelding verdienen tenslotte de dat. vormen: in aire s t o n d e , 
in corter s t o n d e , naast klinkerlooze vormen: Te selver s t o n t , in aire 
s t o η t, in cortere s t ο η t. Al deze gevallen staan in het rijm, dat telkens 
op de vormkeuze beslissend heeft gewerkt. (Zie ook Franck, par. 183). 
4. In den acc.-enk. komt eenmaal een meervoudsvorm met een η voor: 
r e d e n e n (Stroph.IV-49, niet in het rijm. geen variant). Vijf maal vinden 
wij een geapocopeerden vorm zonder e: Maer redene claer — Hevet om-
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m a e г (Stroph.XV-44) ; Ende leven hen selven aire vroest — Ende wanen 
hebben voldaen die i o e s t (Stroph.XV-65) ; Dat die edele f iguere — Ver-
borghen in hare subtile natuere, Vore ons es so langhen s t o n t 
(Stroph.XVIII-21) ; Verstonden wij der minnen ghehereghe l e e r , Ende 
worden wij mettien ghelere gheheer (Stroph.XXIII-14) ; Si worptenne in 
selke ene h а с h t — Dat hiñe mach meer ontgaen (Stroph.XXVII-24). 
In het Proza komen dergelijke geapocopeerde vormen niet voor. In de 
Poëzie komen zij uitsluitend voor in het rijm. De 5 voorkomende gevallen 
zijn alle uit de Stroph.Gedichten, juist in Hadewijchs mooiste poëzie is de 
dichterlijke vrijheid weer hei grootst l), vinden wij de meeste afwijkende 
gevallen, die gewoonlijk in den versregel juist en zuiver klinken. Toch 
was ook hier haar vrijheid geen willekeur, maar een tactvolle keuze uit de 
bestaande mogelijkheden; immers voor al deze gevallen was een neven-
vorm zonder - e mogelijk en gewettigd (zie Verdam). 
5. In het meerv. vinden wij eenmaal een nom. zonder n: p i n e (Stroph. 
XLIV-11, geen variant, niet in het rijm) en eenmaal in het rijm een ace: 
wijn t o r s s c h e (Meng.IX-62, een verklaring als enk. zou den zin zeer 
gewrongen maken). 
Alle ô en j ô-stammen zijn steeds uitgesproken vrouw. Alleen s a d e ver-
dient een opmerking. Dit woord, dat volgens Verdam vrouw, en mann, 
kan zijn, is éénmaal uitgesproken vrouw.: M e t m e n e g h e r s u é t e r 
s a d e n (Stroph.XVI-53), en eenmaal uitgesproken mann.: i n η u w e η 
s a d e (Stroph.XXXIII-24). Meerv. zijn zeker de beide dat.vormen: m e t 
a l l e n v o l l e n s a d e n (Stroph.XXIII-39) en: m e t v o l l e n s a d e n 
(Stroph.XIV-74). 
Van de vrouwelijke η-stammen komen slechts voor: b l o e m e, v r o u w e , 
i o f f r o u w e , s m e r t e , s o n n e , s t e r r e , m a n e , g h e n a d e (oor-
spronk. sterk, zie Franck par. 189 Anm.) ¡ w e k e (Wilmanns, par. 182-5) ; 
s i d e (Wilmanns par. 184-4); c o l e . 
S o n n e (bij Verdam vrouw, en mann.) is in Hadewijchs Poëzie steeds 
vrouw, (slechts drie uitgesproken gevallen). Voor andere η-stammen met 
facultatief vrouw, geslacht zie par. 12. 
Bij de oorspronkelijke η-stammen komen geen afwijkingen der normale 
verbuiging voor, echter is het totale aantal vrij gering. Slechts bij c o l e 
vinden wij e e n o p v a l l e n d e a f w i j k i n g . Dit woord geldt bij Ver­
dam als vrouw., maar het eenige geval bij Hadewijch met uitgesproken 
geslacht luidt: m e t t e n c o l e (Meng.XVI-184). Bij Wilmanns (par. 
184-4) wordt dit woord gerangschikt onder de oorspronkelijke mann, n-
stammen, van Beughem vermeldt dat k o o l in het Antwerpsch en drie 
andere Zuid-Nederl. dialecten mann, is; het is dus zeer goed mogelijk, dat 
hier het oude geslacht bewaard is, tevens is dan het ontbreken van de η 
in overeenstemming met de meeste datieven der mann, η-stammen (zie 
par. 12). 
i) Vgl. blz. 157. 
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Par. 14. DE VERWANTSCHAPSNAMEN OP -R. Deze blijven in den 
nom., dat. en ace-enk. onverbogen. 
Van de mann, verwantschapsnamen komen voor: 
ENK. nom. v a d e r 
gen. v a d e r s (Stroph.VIII-12); v a d e r (Meng.XII-51); (Meng. 
ІІ-Ш 
dat. v a d e r 
De gen.enk. heeft dus in 2 van de 3 gevallen den ouden vorm : v a d e r . 
Van de vrouw, verwantschapsnamen komen voor: 
ENK. nom. m o e d e r , d o c h t e r 
dat. m o e d e r 
ace. m o e d e r 
Deze blijven dus onverbogen. De gen.enk. komt niet voor. 
Par. 15. DE STAMMEN OP -ND. Alleen van v r i e n d komen verschillen­
de vormen voor: 
ENK. nom. ν г i e η t MEERV. ν r i e η d e 
gen. ν г i e η d e 
dat. v r i e n t v r i e n d e n 
асе. ν г i e η d e 
De dat.enk. heeft in het eenige voorkomende geval (Stroph.Xin-24) den 
ouden vorm zonder e bewaard. 
Par. 16. CONSONANT STAMMEN. IV. Van m a n komen de volgende 
buigingsvormen voor: 
ENK. nom. m a n MEERV. nom. m a n 
dat. m a n ace. m a n 
ace. m a n 
Zoowel de datenk. (Meng.ni-98) als de beide meervoudsvormen (Meng. 
11-49 en Stroph.XXIX-67) hebben den ouden vorm zonder e bewaard. Ech­
ter komen deze vormen ieder slechts éénmaal voor en alle drie in het rijm. 
K n e c h t komt enkel voor in den nom.meerv. k n e c h t e (Meng.I-288) 
en den gen.meerv. eveneens k n e c h t e (Stroph.XII-19). De nom. heeft 
in het eenige voorkomende geval dus niet den ouden vorm, die trouwens 
zeer zeldzaam is. (Franck par. 193). 
Par. 17. VERBUIGING VAN EIGENNAMEN. 
a. MASCULINA. In Hadewijchs Poëzie komen natuurlijk lang niet zoo-
veel eigennamen voor als in haar Proza, waar zij vooral in de lijst der 
Volmaakten zeer talrijk waren. 
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In den nom.enk. komen de volgende namen op een consonant voor: Aloy-
ses, salamon (elders Salamoen), David, ian evangeliste, Tobyas, Ysayas, 
ezechiël, Jheremias, daniël, Job (3x), orígenes, en met Latijnschen nom. 
uitgang: Jhesus Christus. ,> | ,-
De gen.enk. komt alleen voor van Christus (2x), dit blijft: C h r i s t u s . 
In den dat.enk. vinden wij de verbogen vormen : S a l a m o e n e (2x) en 
e z e c h i ë l e. 
In den acc.enk. komt geen enkele mann, eigennaam voor. 
Men lette er op, dat de mann, namen bijna allen oud-testamentische heili-
gen aanduiden. 
De mann, eigennamen vertoonen dus nergens sporen van zwakke verbui-
ging. 
b. VROUWELIJK, Van de vrouw, eigennamen komt alleen m a r i a voor, 
in alle naamvallen van het enk.: nom. m a r i a (7x) ; gen. m a r i e n (2x) ; 
dat. m a r i e n (4x) ; ace. m a r i a (lx).Bovendien vinden we eenmaal den 
dubbelen naam: m a r i a m a g d a l e n e. 
Bij de vrouwelijke eigennamen vinden wij de zwakke verbuiging dus wel 
vertegenwoordigd (in m a r i e n en den nom. m a g d a l e n e). 
Par. 18. In Hadewijchs Poëzie komen slechts 3 plaatsnamen voor, welke 
alle 3 onverbogen zijn. 
In den dat.enk.: s a b a en i s r a e l ; in den acc.enk.: i n t s w i n (Meng. 
XXV-12). 
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HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD 
Par. 20. DE CATEGORIEËN. Bij de behandeling van het bijvoeglijk 
naamwoord onderscheiden we, aan de hand van Dr. Allard, de volgende 
categorieën: 
1. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, bijvoeglijk gebruikt, vóór 't 
zelfstandig naamwoord geplaatst, en voorafgegaan door een bepaald lid-
woord of een voornaamwoord: die w r e d e raet, hare g r o t e cracht. 
2. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, bijvoeglijk gebruikt, vóór 't 
zelfstandig naamwoord geplaatst, voorafgegaan door een onbepaald lid-
woord of alleen staande: een g r o n d e l o e s abes, g r o e t ere. 
3. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, bijvoeglijk gebruikt en achter 
't zelfstandig naamwoord geplaatst. 
4. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD zelfstandig gebruikt. 
5. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD als praedicaat. 
6. de vorming van COMPARATIEF en SUPERLATIEF. 
In vele gevallen, waar de casusuitgangen in hs.C van het gebruikelijke 
schijnen af te wijken, worden deze, evenals in het Proza in hs.A en В ge­
corrigeerd. 
B.v. hs.C. heeft: dat h e y m e l e e c goet (Meng.XVHI-370). 
Hs. A en В hebben als variant: dat h e y m e l e k e goet. 
I. DE VERBUIGING VAN HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, BIJ­
VOEGLIJK GEBRUIKT, VOOR HET ZELFSTANDIG NAAM­
WOORD GEPLAATST EN VOORAFGEGAAN DOOR EEN BE­
PAALD LIDWOORD OF VOORNAAMWOORD. 
Par. 21. PARADIGMA VAN DE EERSTE CATEGORIE. 
STERKE VERBUIGING 
ENKELVOUD 
MANNELIJK VROUWELIJK 
nom. die edel sin die edel minne 
gen. des heylichs gen. f der heylegher 
gheests en J kerken 
dat. den wreden wintre dat. [ der edelre minnen 
ace. den hoghen raet die onverwonnen 
cracht 
ONZIJDIG 
des ewechs wesens 
den riken lene 
dat onverwonnen groot 
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ZWAKKE VERBUIGING 
MANNELIJK VROUWELIJK ONZIJDIG 
nom. die wrede raet die grote scout dat levende broet 
gen. Ί der suéter minnen 
g e n
· I J u u 
en > der hoghere minnen 
dat. den wreden wintre
 d a t J d e r n e d e r e s t i l l e n den rike lene 
ace. den hoghen raet die eweghe sali- dat levende leven 
cheyt 
VERBUIGING MEERVOUD 
Nom. die fiere herten 
gen. der dieper weghe 
der claere daghe 
dat. den wreden vremden 
ace. die edele bloemen 
Par. 22. BIJZONDERHEDEN IN DE VERBUIGING. 
1. In den nom.mann.enk. en den nom. en acc.onz.enk. is de zwakke ver-
buiging regel. Zij komt 70 maal voor tegen slechts 3 gevallen van sterke 
verbuiging. De sterke vormen zijn: dat h e y m e l e e c goet (Meng. 
XVIII-370; A en В lezen h e i m e l e к e ) ; die e d e l sin (Stroph.XIV-7, 
A en В lezen: e d e l e ) ; Dat o n v e r w o n n e n groot (Stroph.XIV-22, 
A en В lezen: o n v e r w o n n e . ) 
Eenmaal komt in den nom.mann.enk. voor: den d i e p e n gront (Meng. 
11-64). Hier gaan de 3 handschriften accoord, maar elders heeft alleen 
hs.A een dergelijken vorm: sijn h o g h e n moet (Stroph.XII-45), de an­
dere handschriften hebben daar n-looze vormen. 
De e van het veri, deelw. is uitgestooten in: dat v e r h o e l n e word 
(Stroph.IV-15). 
2. Zoowel van den gen.mann.enk.als van den gen.onz.enk. hebben wij 
slechts één enkele vindplaats. Beide vormen zijn sterk, n.l.:des h e y l c h s 
geests (Meng. VII-14) en des e w e e h s wesens (Meng.XXIX-10). 
3. De buigingsuitgang van den dat.mann. en onz.enk. is in onzen legger 
steeds - e η (totaal 20 gevallen) ; in hs.A vinden wij echter 2, in hs.B 3 
gevallen, waar de dat.onz.enk. op enkele - e uitgaat, n.l.: den l e v e n d e 
levene (Meng.XVI-137); van den r i k e lene (Stroph.XI-46); in minen 
b e t t e r e suere (Stroph.XLV-27). Volgens Franck par. 199 is in den dat. 
mann, en onz. in deze positie verlies van de η mogelijk. (Zie ook Le 
Roux par. 178, Opm. 2.) 
4. De buigingsuitgang van den acc.mann.enk. is steeds - e n (28 geval­
len). Driemaal wordt de uitgang - e in den acc.enk. gebruikt bij woor-
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den, die volgens Verdam mann. zijn. Daar echter ook het begeleidende 
lidwoord of voornaamwoord den vrouw, vorm heeft, ligt de veronder-
stelling voor de hand, dat deze substantiva hier vrouw, gedacht zijn. 
De bedoelde gevallen zijn: die h o g he troné (Meng.IV-32) ; die d i e p e 
slont (Meng.XXV-6); Hare g h e w a r e g h e troest (Stroph.XVII-65, A 
en В lezen hier t r o e s t e , vgl. Allard par. 24, 4 i). 
5. De buigingsuitgang van den nom. en acc.vrouw.enk. is als regel 
zwak (71 gevallen). Sterke vormen vinden we in de volgende gevallen: 
die o n v e r w o n n e n cracht (Stroph.II-53); die e d e l minne (Stroph. 
XXIX-83); haer v r i ghewout 0 (Stroph.III-18); hare v r i ghewout ») 
(Stroph.II-80); op hare v r i ghewout (Stroph.I-39). 
6. De buigingsuitgang voor den gen. en dat. vrouw.enk. en voor den gen. 
plur. is -er, - r e en - e r e . 
a. De uitgang - e r komt 48 maal voor. 
b. Zeven maal vinden we den uitgang -re , na bijvoeglijke naam­
woorden, die op 1 of г eindigen, b.v.: der e d e I r e natueren; met sijnre 
g h e h e e l r e natueren; met haerre s w a e r r e waghen. 
C. De uitgang - e r e komt in onzen legger drie keer voor, n.l.: der 
s t e r k e r e minnen (Meng.X-105) ; der h o g h e r e minnen (Meng.IV-77 
en Stroph. XVI-71). Van de beide andere handschriften heeft slechts een­
maal hs.A den zelfden uitgang, anders vinden wij daar den buigings-
vorm -er . 
d. Tweemaal vinden wij bij een bijvoeglijk naamwoord op - e r den uit­
gang e, n.l.: der η e d e r e stillen (Stroph.XXV-30); der lichter c l a e r e 
daghe (Stroph.XIX-9). 
Eens komt de uitgang -e ook bij een ander bijv. naamw. voor, n.l.: hare 
g r o t e cracht (Stroph.XXXVII-54). 
Dit is waarschijnlijk een verschrijving, A en В hebben hier de lezing: 
g r o t e r . 
7. In den nom. en acc.meerv. komt zonder uitzondering de buigings-
vorm - e voor (50 keer). Eenmaal is hierbij de e van den verleden deel­
woordsuitgang uitgestooten, n.l.: die v e r h o e l n e weghe (Meng.XVI-134). 
8. De dat.meerv. heeft steeds den uitgang e n (11 keer). 
Ook hier is de e van den verleden deelwoordsuitgang eenmaal uitgestooten, 
n.l.: met haren е г Ъ о е І п е п aderen (Stroph.XII-55). 
Samenvattend kunnen wij het besluit trekken, dat, juist als in het Proza 
van Hadewijch, in haar Poëzie het bijv. naamw. na een bep.lidw. of voor-
!) " Deze vormen kunnen volgens Verdam ook onz. zijn, maar ook dan is de e-
vorm hier onregelmatig. 
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naamw. overwegend ZWAK verbogen wordt, behalve in den gen. mann, en 
onz.enk. 
Wanneer wij de enkele uitzonderingen, die sterke verbuiging hebben, even 
onder de loupe nemen, blijken deze bijna steeds op de een of andere wijze 
verklaarbaar. 
Allereerst ontbreken de zwakke vormen in den gen.mann. en onz.enk. 
d.w.z. in twee naamvallen, waar zij volgens Franck par. 199 „nicht ganz 
selten" zijn. Het verwondert ons dus niét, dat wij ze hier bij zoo'n gerin-
gen omvang van het materiaal (slechts 2 sterke vormen) in het geheel 
niet aantreffen. 
Verder vonden wij een enkelen keer een vorm zonder - e in den nom. der 
drie geslachten enk. of in den ace. vrouw., waar de vormen met een -e 
regel zijn. In totaal zijn dit slechts 8 gevallen, waarvan er 4 hoor en bij 
bijv. naamw. op - e 1, op - e n, die den uitgang - e altijd kunnen verliezen.' 
(B.V.: die e d e l minne; zie ook Franck par. 200, Le Roux par. 179, opm. 
1); na den zwak betoonden klinker in de tweede lettergreep koh de e licht 
uitvallen in: dat h e y m e l e e c goet; onverklaarbaar zijn dan tenslotte 
slechts de drie gevallen, waar we in den nom. of ace. vrouw, lezen: hare 
v r i ghewout. 
Alles te zamen heeft dus de regel der zwakke verbuiging na het bep. lidw. 
of voornaamw. bij Hadewij ch bijna alleen uitzonderingen in bijzondere 
gevallen. 
Op te merken is tenslotte, dat de e-looze al dan niet verklaarbare vormen 
van hs.C soms door de andere handschriften worden gecorrigeerd. 
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II. DE VERBUIGING VAN HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, BIJ-
VOEGLIJK GEBRUIKT, VóóR HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD 
GEPLAATST, VOORAFGEGAAN DOOR EEN ONBEPAALD LID-
WOORD OF ALLEEN STAANDE, is als volgt: 
Par. 23. PARADIGMA VAN DE TWEEDE CATEGORIE. 
STERKE VERBUIGING 
MANNELIJK 
nom. groet vaer 
een grondeloes abes 
edel sin voc. 
gen. 
dat. traghen rade 
meneghen sconen sin 
nuwen vlijt 
ENKELVOUD 
VROUWELIJK 
groet ere 
ONZIJDIG 
(wreet ghelaet' een onghedurich dueren 
hogher trouwen 
I nuwer mare nuwen delite 
voire waerheit 
cortere stont 
swaer avontuere fier ghewin 
MEERVOUD 
nom. groet ghewinne 
gen. groter wondere 
dat. nuwen uren 
ace. 
ZWAKKE VERBUIGING 
MANNELIJK 
nom. sente ian 
voc. soete god 
gen. 
dat. traghen rade 
ace. nuwen vlijt 
meneghen sconen sin 
VROUWELIJK 
{ hoghe minne ene scone bede 
edele minne 
hogher trouwen 
Inuwer mare voire waerheit cortere stont Í hoghe daet 
ene lichte wölke 
ONZIJDIG 
scone ghelaet 
nuwen delite 
clare were 
MEERVOUD 
nom. sware waghen 
voc. edele sinne 
gen. groter wondere 
dat. nuwen uren 
ace. grote slaghe 
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Par. 24. BIJZONDERHEDEN IN DE VERBUIGING. 
1. a. In den nom.mann.enk. is de sterke verbuiging regel. Zij komt 6 
keer voor, terwijl er slechts één vorm is met een e in den uitgang, n.l.: 
s e n t e ian evangeliste (Meng.XXVII-lS). Dit bijv. naamw. is echter on-
verbuigbaar en eindigt steeds op een -e (zie Allard par. 24. l.a.). Twee 
maal vinden wij - e n in den nom. n.l.: n u w e n vlijt (Stroph.XXII-41, 
A en B: n u w e ) ; g r o t e n prijs (Stroph.XIX-77, A en B: g r o e t ) . 
1. b. In den nom. en acc.onz.enk. is de sterke verbuiging eveneens over-
heerschend. We vinden hiervan 63 gevallen tegen 35 vormen met zwak-
ken buigingsuitgang. 
Hierbij moeten we bedenken, dat onder deze 35 gevallen er nog 26 zijn, 
die hooren tot de categorie der bijv. naamw. met een e, als b 1 i d e, 
s c o n e , n u w e , r i k e, b.v.: een n u w e verstaen, se o n e ghelaet, enz., 
welke vormen strikt genomen daarenboven nog tot de sterke verbuiging 
hooren en alleen formeel volkomen met de zwakke vormen samenvallen. 
Slechts in 9 gevallen *) hoort de e werkelijk tot den uitgang b.v.: in een 
h o g h e wesen (Meng.XVIII-17) ; c l a r e were (Stroph.XXIX-80). Hierbij 
heb ik als maatstaf genomen de voorbeelden, die Franck par. 196 noemt, 
maar vooral heb ik rekening gehouden met den vorm der onverbogen 
bijv. naamw. als praedicaat bij Hadewij ch zelf, die hierin zeer conse-
quent is. 
Onverklaarbaar is in den acc.onz.enk.: Eert al met al wert vereent smaect 
men b i t t e r e n suere (Stroph.XVII-78, A en В lezen: b e t e r e n ) . 
2. Van den voc.mann.enk. komen in het geheel slechts drie gevallen voor. 
Twee maal vinden wij daar de zwakke verbuiging, een keer komt de 
sterke vorm voor, n.l.: vri e d e l sin (Stroph.IX-24). Hier hebben wij 
weer te doen met een bijv. naamw. op e 1, waar de e immers af kon vallen. 
De voc.onz.enk. komt in het geheel niet voor. 
3. Noch voor den gen.mann.enk., noch voor den gen.onz.enk. is eenig mate­
riaal aanwezig. 
4. De dat.mann.enk. en de dat.onz.enk. hebben steeds (170 gevallen) den 
uitgang -en, behoudens de volgende uitzonderingen: Ter minnen behoef 
ocht w a e r ghewin (Meng.I-225) ; insconen ghelate van g o e t ghesciene 
(Meng.in-72). Misschien is in dit geval g o e t formeel een bijwoord. In 
b e d w o n g h e n n e vaer (Stroph.V-45). Hs.A heeft hier de lezing: be-
dwongenen, hs.B: bedwongen. 
!) In hs.B vinden we een keer vaker e, n.l.: op menich h o g h e vermeten (Meng. 
1-130). Als meerv. is in hetzelfde hs. waarschynlijk te beschouwen g r o t e exem­
pel (Meng.III-53), waar С en A lezen: g r o e t exempel. 
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5. De nom. en acc.vrouw.enk. en de nom. en acc.meerv. hebben steeds 
een - e in den uitgang, behalve in de volgende gevallen: 
In den nom.vrouw. enk. g r o e t ere (Meng.XX-18) en g r o e t sorghe 
(Meng.XVIII-397). A en В hebben in beide gevallen als variant: g r o t e . 
In den acc.vrouw.enk. komen eveneens eenige vormen zonder e voor n.l.: 
p u e r minne (Meng.XXI-3): s w a e r avontuere (Stroph.XXXIX-37 en 
11-30). 
In de twee eerste gevallen heeft alleen hs.B en e, in het derde geval 
hebben A en В beide een e. 
Hier representeeren juist deze enkele vormen zonder - e den ouden ster­
ken buigingsvorm, die vroeger in deze positie, althans in den nom.vrouw. 
enk. regel was, en vandaar uit ook in den acc.vrouw.enk. werd overge­
nomen (Franck par. 198). 
Bij het onderzoeken der varianten bleek mij, dat in twee andere gevallen 
niet onze legger (C), maar enkel hs.B den ouden onverbogen vorm had 
n.l.: g r o e t 1 ) avontuere (Stroph.V-39); g r o t ghewelt (Stroph.XXI-39). 
Aparte vermelding verdient in den acc.vrouw.enk.: ene o n v e r w o n n e 
nuwe cracht (Stroph.XXVI-65). В leest onverwonnene. Men zie over deze 
syncope bij эпэп Franck par. 21.5. 
In den acc.meerv.onz. komt eenmaal een buigingsvorm zonder e voor n.l.: 
Verliese ende g r o e t ghewinne (Stroph.XXXI-36) ; hs.A heeft als variant 
g r o t e , B: g r o t e n . 
Ook hier was in het onz.meerv. oorspronkelijk de sterke buigingsvorm 
regel, dit eene voorbeeld kan dus weer een rest van oude flexie zijn. 
(Franck par. 198.) 
6. De voc.vrouw.enk. volgt zonder uitzondering de zwakke verbuiging. 
7. In den gen.vrouw.enk. komt bijna steeds de uitgang - e r voor (21 ge­
vallen). Slechts eenmaal vinden wij, bij een zelfstnaamw. dat op η ein­
digt, den uitgang - r e , n.l.: s c o e n r e tijt (Stroph.XXXVni-2). 
In den dat.vrouw.enk. komen verschillende uitgangen voor: 
a. de uitgang - e r is verreweg overheerschend (67 gevallen); 
b. de uitgang - г e komt 9 maal voor, bij bijv.naamw., die op 1, г of η 
eindigen, b.v. : met v o i r e waerheit; met с 1 a e г г e waerheit; met 
s c o e n r e cost (Stroph.IX-47; B: se o n e r ) ; met s u s s e g h e d a e n r e 
iachte (Meng.XVin-66; B: s u s g e d a n e r ) . 
Zooals reeds staat aangegeven, heeft in de beide laatst genoemde gevallen 
hs.B een anderen vorm. 
с De uitgang - e r e komt 4 maal voor n.l.: van h o g h e r e minnen 
(Meng.I-231); van e d e l e r e ontrouwen (Meng.X-87) ; in с о г t e r e stont 
*) In dit geval zal het zelfst. naamw. Ъц В wel onz. zijn, (immers volgens Ver­
dam is onz. geslacht hier mogelijk), zoodat een der beide oude vrouw, vormen 
dan zou vervallen. 
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(Stroph.XIV-52); met d r o e v e r e herten (Stroph.XIII-8, A en B: d r o e ­
v e r ) . 
In de beide laatste gevallen hebben hs.A en В als variant с o r t e r en 
d r o e v e r . 
d. De uitgang-e komt 3 maal voor, n.l.: met c l a r e redene (Stroph. 
XIV-62) A en В hebben als variant:clae r r e; edele bloemen met d i e r e 
vrocht (Stroph.XII-6); f i e r e herten(Stroph.XXI-lO); A heeft als vari­
ant: f i e r r e , В: f i e r e г. De uitgang -e is misschien te verklaren door 
verlies van een der beide r's. 
e. De uitgang - d e r komt eenmaal voor bij het telwoord een, n.l.: te 
e e n d e r tijt (Meng.XVIII-390); hs.B heeft als variant: e e n r e . 
De buigingsuitgang van den gen.meërv. is steeds - e r . Enkel in hs.A 
komt eens de vorm - e r e voor, n.l.: h o g h e r e dinghen (Stroph.I-77). 
8. De buigingsuitgang van den datmeerv. is zonder uitzondering en. 
IN TEGENSTELLING met het Adjectief onder I is hier de sterke ver-
buiging overheerschend. Met name in den nom.mann.enk. en den nom.onz. 
enk. is de tegenstelling tusschen sectie I en sectie II zeer opvallend. De 
moderne Z-Nederl. dialecten toonen in sectie П, in het mann, en vrouw, 
een meer afgesleten vorm dan bij Hadewij ch en andere Middelnederl. 
schrijvers. Het hedendaagsche Brabantsch zegt b.v.: 'n g o e i e man, 'n 
g o e i vrouw, 'n g o e i kind (Zie Onze Taaltuin V, Taalkaart bid. 371). 
De mann, vorm g o e i e , die zonder casusverschil steeds op e eindigt, is 
ontstaan uit den Mnl. vorm op -en, die in Hade wij chs cultuurtaal voor­
namelijk tot den ace. beperkt is, maar in bovengeciteerde gevallen 
(n u w e η vlijt en g r o t e n prijs), aan de levende volkstaal ontleend, 
in den nom. voorkomt. *) De vrouw, vorm g o e i is geapocopeerd uit den 
gewonen Mnl. vrouw, vorm op - e. Het onz. g o e i toont ten opzichte van 
het Mnl. zijn onderhevigheid aan het Auslautgesetz in zooverre, dat in 
het moderne Brabantsch de vorm op -e nooit voorkomt, terwijl het Mnl. 
van Hadewijch in ruim з van het totale aantal gevallen wel een -e 
vertoont (zie boven). 
OPMERKING. 
Een schijnbare nom.enk. op e n in verschillende geslachten vinden wij in 
de volgende gevallen: so r i k e n toeverlaet (Stroph.XXXII-55): te ho-
g h e n sake (Meng.IV-42); so d e n e n deel (Stroph.XIX-90); so l a n -
g h e η stont (Stroph.XVIII-21) ; so g г o t e η scade (Stroph.XXII-39) ; te 
g r o t e n raste (Meng.X-121) ; s o o n g h e m a t e n lede (Stroph.XXIV-72). 
De uitgang e n is hier ontstaan door enclisis van e e n aan het bijv. 
naamw., dat vóór het lidw. in den regel onverbuigbaar is. (Franck, par. 
198. Anm.) 
Ook in het Proza vond ik zulke gevallen: soe sconen beghin (Br.XXX-
181), soe v o l m a e c t e n wesen (Br. XXX-246). 
1) Vgl. Allard par. 24.1.a.: s conen d i e n s t in den nom.mann.enk. 
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III. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD ATTRIBUTIEF GEBRUIKT 
DOCH GEPLAATST ACHTER HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD. 
Par. 25. DE DERDE CATEGORIE. Hier komt het bijv. naamw. voor in de 
volgende verbindingen: 
a. Zonder lidwoord achter het zelfstandig naamwoord geplaatst b.v.: pa-
rabilen s с o η e. 
b. met het lidwoord appositioneel achter het zelfst. naamw. geplaatst 
n.l. : maria, d i e g o e d e (Stroph.XXIX-34); redenne, d i e s t e r k e 
(Stroph.XIX-82); mine pine, d i e f i n e (Meng.XV-43). 
с Het tweede bijv.naamw. kan achter het zelfst.naamw. geplaatst wor­
den door verbinding met e n d e , n.l. :ter edelre minnen e n d e v r i e 
(Stroph.I-98); nuwe iare Ende nuwen tijt e n d e g r o e n e (Stroph. 
XIII-10); hoghe verstaen n o c h d i e p e (Meng.XVIII-77). 
Voor dé gevallen onder a. die in Hadewijchs Poëzie betrekkelijk talrijk 
zijn, zie Open Constructies, par. 11, waar deze woordverbindingen uit-
voerig behandeld worden. (Men vergelijke verder ook Stoett par. 135-139 
en Allard par. 25). 
Wat de verbuiging betreft: De bijv. naamw. onder b. volgen blijkbaar alle 
drie de buiging van het correspondeerende bijv.naamw., terwijl van de 
drie adjectiva onder c , welke volgens Stoett en Allard als regel eveneens 
het substantief volgen, er minstens 2 onverbogen blijven. 
De bijv. naamw. onder a. zijn steeds onverbogen, het aantal sterke vormen 
bedraagt 46 tegen 25 adjectiva met een e. 
IV. DE VERBUIGING VAN HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, ZELF-
STANDIG GEBRUIKT, is als volgt: 
Par. 26 PARADIGMA VAN DE VIERDE CATEGORIE. 
STERKE VERBUIGING 
MANNELIJK 
Nom. een sot 
gen. dies hoghes 
dat. den fieren 
ace. den armen 
ENKELVOUD 
MANNELIJK 
Nom. die oude 
voc. Ay edele 
gen. 
dat. den fieren 
ace. den armen 
VROUWELIJK 
VROUWELIJK 
ie arme 
Ay lieve 
die lieve 
ONZIJDIG 
dat goet 
uws liefs 
uws lieves 
in sueten 
hare claer 
ONZIJDIG 
dat nuwe 
lief 
in sueten 
dat hoghe 
MEERVOUD 
der verdeylder 
den vremden 
MEERVOUD 
die groete 
Ay ghi fiere 
der verdeylder 
den vremden 
die lose 
ZWAKKE VERBUIGING 
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SUBSTANTIVISCHE VERBUIGING 
ONZIJDIG MEERVOUD 
Nom. 
gen. heylegen. 
der vremde (hs.A en В.) 
dat. ute sinen clare 
асе. die vremden (hs. 
A en В.) 
Par. 27. BIJZONDERHEDEN IN DE VERBUIGING. 
1. Het adjectief, zelfstandig gebruikt, volgt in den nom.mann.enk. als 
regel de zwakke verbuiging (18 gevallen). Slechts eenmaal vinden wij 
een sterken vorm: ghi moet seinen .j. s o t (Meng.XVIII-235). 
De nom.onz.enk. heeft in 35 gevallen geen uitgang, terwijl wij 7 maal een 
vorm met e vinden, n.L: dat n u w e (Stroph.VII-81, Stroph. VII-34 en 
Stroph.XXXIII-56) ; dit η u w e (Stroph.Vn-84) ; dat nuwe c l a r e (Stroph. 
VII-69); mijn h o g h e (Stroph.XVII-41); dat g r o t e (Stroph.XXIX-82). 
Ook de acc.onz.enk. blijft in 65 gevallen onverbogen, waar 37 zwakke vor­
men tegenover staan. (A en B. hebben 2 zwakke vormen meer). Hier zij 
nog vermeld, dat in den nom. en ace. samen de vorm l i e f 52 keer voor­
komt. 
2. Van den voc.mann.enk. komen 4 gevallen voor, die de zwakke ver­
buiging volgen: Ay e d e l e vol redenen (Stroph.XX-37); a r m e o wach 
(Stroph.XIX-18) ; ay a r m e (Stroph.I-49) ; Ay l i e v e (Meng. VI-57). 
Daar de buigingsvormen van het mann, en het vrouw, practisch samen­
vallen, wordt hier tusschen mann, en vrouw, geen onderscheid gemaakt. 
In den voc.onz.enk. komt 11 maal de vorm l i e f voor, dus zonder buigings­
uitgang. 
3. In den gen.mann.enk. komt eenmaal de sterke buigingsvorni voor, n.l.: 
In dies h o g h e s palays (Meng.XXIII-36, noot van v. Mierlo: in het paleis 
van den Allerhoogste). 
Eenmaal komt voor: Die vorme des i e r s t gheboren (Meng.XX-7). Waar­
schijnlijk is de zwakke uitgang e n hier geapocopeerd. 
Van den gen.onz.enk. komen 6 gevallen voor van sterke verbuiging, waar­
van 2 met den uitgang - s en 4 met den uitgang -es. Hieronder valt drie 
keer het woord l i e f s en 2 keer 1 i e ν e s. De zesde vorm is: mijns 
e v e i s boete (Meng.XV-36). 
4. De buigingsuitgang van den dat.mann.enk. is steeds - e η (8 gevallen). 
De dat.onz.enk. kan zoowel substantivisch als adjectivisch gebruikt wor­
den. 
De substantivische verbuiging is verreweg overheerschend, hiervan komen 
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42 gevallen voor (waarvan 11 keer l i e v e ) tegen slechts 13 van de ad-
jectivische verbuiging (w.o. 5 keer t e v o l l e n ) . 
Waar hs.C l i e v e heeft, lezen A en В eenmaal l i e v e n (Meng.XVI-113) 
en eenmaal den ongewonen dat.vorm l i e f (Stroph.IX-72). 
De acc.mann.enk. heeft als buigingsuitgang - e n (13 gevallen). Hierbij is 
op te merkçivdat hs.A en В eenmaal lezen: den m i n n e n d e (Meng.I-
236). Waarschijnlijk is dit een verschrijving. 
5. De nom.vrouw.enk. is practisch niet van den nom.mann.enk. te onder­
scheiden. Ook hier is de uitgang steeds - e. 
Van den acc.vrouw.enk. komen twee gevallen voor, welke beide zwak 
zijn, n.l.: de verborghene f i n e (Meng.XXIII-55); die l i e v e (Stroph. 
XII-24). 
De nom. en acc.meerv. worden als regel zwak verbogen (55 gevallen). 
In den nom. vinden we eenmaal een e, n.l.: i o n g h e ende o u t (Stroph. 
.1-41). 
A - en В lezen hier r i o n e ende o u t . Dit is een vaste verbinding (zie 
.Franck par. 206). 
In den acc.meerv. vinden we in hs.A en В één geval van zwakke verbui-
ging, n.l.:.vore die v r e m d e n (Stroph.XLFV-lS). Het is ook zeer goed 
mogelijk, dat ν r e m.d e η hier substantivisch opgevat is. 
6. Van den voc.meerv. komen drie gevallen voor, welke alle de zwakke 
verbuiging volgen,- n.l.: Ghi e d e l e (Stroph.XXXVII-45); Ghi, i o n g h e 
(Stroph.XXVII-41) ; ghi f i e r e (Stroph.XVII-31). 
7.. Van den gen. en den dat.vrouw.enk. komt geen enkel geval voor. De 
gertmeerv. heeft in 5 gevallen den zuiver adjectivischen uitgang e r. A en 
В wijken hiervan een paar keer af, wij lezen daar n.l. eenmaal: der v r e m -
d e. Deze half adjectivische uitgang (zie Franck par. 206) komt in A nog 
eenmaal voor, n.l.: Onder der wreder ν r e m d e slach (B leest hier: 
v r e m d e r e , С steeds ν г e m d e r). 
Eenmaal komt de zuiver-substantivische vorm op e n voor n.l.: h e y le­
g h e n (Meng.XII-55). 
8. In den dat.meerv. is de uitgang steeds - e n (49 gevallen). Hs.A heeft 
echter 3 maal, hs.B twee maal een enkele e n.l.: metten v e r s l a g h e n e 
(Meng.X-42) ; metten m i n n e n d e (Meng.X-44) ; i η η e g h e (Meng.XVII-
118). 
Het adjectief, zelfstandig gebruikt, volgt dus als regel de zwakke verbui­
ging. In den gen.onz.enk. komt echter slechts de sterke verbuiging voor, die 
ook in den gen.mann.enk. vertegenwoordigd is en in den nom. en acc.onz. 
overheerscht. Gevallen van substantivische verbuiging komen slechts voor 
in den dat.onz.enk. en in het meerv. een enkelen keer. 
In het tegenwoordige Brabantsch dialect luiden de vormen van het sub-
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stantivische adjectief voor het mann., vrouw, en onz.: de k l e i n e , - d e 
k l e i n , 't k l e i n . Deze vormen verhouden zich tot de oorspronkelijke 
Middelnederlandsche juist zooals de boven besproken zuiver adjectivische 
gevallen: 'n g o e i e man, 'n g o e i vrouw, 'n g o e i kind tot hun oor-
spronkelijke vormen staan; zij vertoonen dezelfde apocopeeringsverschijn-
selen. Immers, het mannelijke: d e k l e i n e , zonder casusverschil, gaat 
terug op den Mnl. vorm: d e n k l e i n e n , die echter in Hadewijchs cul-
tuurtaal uitsluitend tot den ace. beperkt is (den a r m e n enz.) *) Het 
vrouw.: de k l e i n is geapocopeerd uit den Mnl.vorm met een e: d i e 
l i e v e enz. 
Het onz. is weer in zooverre geapocopeerd, dat een vorm met e in het Mnl. 
naast een vorm zonder e voorkomt (Hadewijchs Poëzie : 44 van de 100 ge-
vallen). Welnu, ook deze e-vorm is in de moderne Brabantsche dialecten 
door de Auslaut-wet geapocopeerd. 
V. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD ALS PRAEDICAAT. 
Par. 28. DE VIJFDE CATEGORIE. Het bijv, naamw. praedicatief ge-
bruikt, blijft onverbogen. Het aantal sterke adjectiva is verreweg over-
heerschend. Daarvan komen 408 gevallen voor tegen slechts 143 vormen 
met een e, waarvan 6 tegenwoordige deelwoorden (men lette er op, dat 
in het Proza het percentage van deze deelwoorden véél grooter waá,~n.L: 
91 op een totaal van 229 zwakke vormen). 
Voorbeelden van het adjectief als praedicaat gebruikt zijn : So sal uwe 
memorie co e n e wesen (Meng.IV-97); Der minnen bedwanc~- Maect den 
starken c r a n c (Meng.XX-32); die sijn fijn Ende beide o u t e n v r o e t 
(Stroph.XXVII-66/67). 
VI. COMPARATIEF EN SUPERLATIEF. 
Par. 29. DE COMPARATIEF. Deze wordt volgens den gewonen regel 
gevormd door - e r of - e r e achter den positief te voegen, b.v.: diep-
d i e p e r ; bloet-b 1 o e d e r; sterk-ster k e r e ; hoech-h o g he r e. De eerste 
vorm komt in totaal 16, de tweede komt in totaal 8 maal voor, hetzij als 
praedicaat dan wel als bijwoord (Zie par. 32,d). Een derde vorm op - r e , 
die voor het Proza vermeld wordt, komt in de Poëzie als afleiding van 
een adjectief niet voor. Wel vinden we in drie verschillende vormen 
n a e r r e , n a e r e , n a r e , een bij woor delijken comparatief op - г e, afge­
leid van het bijwoord η a. (Zie par. 34). 
!) D e n a r m e n in den nom. is specifiek nieuw-Brabantsch, maar komt bij 
Hadewijch in cultuurtaal niet voor, terwijl de correspondeerçnde attributieve 
vorm althans 2 maal voorkwam (nuwen vlijt en g r o t e n prys). Of de volks-
taal in Hadewijchs tijd reeds regelmatig den η-vorm als nom. gebruikte, blijft als­
nog onzeker. 
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De comparatieven met attributieve functie zijn in Hadewij chs Poëzie wel 
iets talrijker dan in haar Proza, maar toch is ook hier evenals daar, het 
materiaal te gering om een paradigma op te stellen. De eenige voorkomen-
de gevallen zijn: vele b e t e r e n coep der minnen (Stroph.IX-97); b o -
g h e г e daet (Meng.I-95) ; Omme dat η a e г г e smaken der minnen (Stroph. 
XI-58) ; die heyleghe kerke Hare m e e r r e , hare m i η d r e, hare papen, 
hare clerke (Stroph.XX-50) ; s t e r k e r e were (Stroph. XXIX-75) ; m e e-
r e
1 ) storme (Meng.I-139). 
De voorkomende vormen, waaronder ook enkele zelfstandig gebruikte, 
volgen dus alle regelmatig de zwakke verbuiging. Onregelmatig is slechts: 
Noch dat wi niet en roeken H o g h e г dinghen dan wij sijn. (Stroph.I-77). 
De lezing van hs.C is nog eenigszins begrijpelijk ( h o g h e r uit h o g h e -
r e r), maar onverklaarbaar is B, die hier h o g e leest. 
Par. 30. DE SUPERLATIEF. Deze wordt gevormd door het achtervoegsel 
- s t achter den positief te voegen, b.v.: h o e c h s t e name. Superlatieven op 
- e s t komen bij Hadewijch niet voor. 
De attributieve superlatieven volgen de zwakke verbuiging, in het praedi-
caat komen echter uitsluitend vormen zonder e voor. De gen.mann.enk. 
komt slechts eenmaal voor: in enen wille des o v e r s t e n gherochs (Meng. 
III-113). De gen.onz.enk. ontbreekt geheel. 
In den acc.mann.enk. mist hs.A in 3, en В in 2 gevallen (op de 61) de η van 
den uitgang; n.l.: Uwen l i e f s t e wille (Stroph.XXXV-77); in den 
. h o o c h s t e graet (Meng.XIV-72); der minnen h o e c h s t e raet (Meng. 
III-37) ; hier mist ook hs.B de n. 
De gen. en dat.vrouw.enk. hebben uitsluitend den buigingsuitgang er, 
nooit - e г e of - r e, b.v.: metter h o e c h s t e r minnen raet (Stroph.XIX-30). 
Eenmaal lezen hs.A en В in den dat.vrouw.enk.: ter h o o c h s t e n minnen 
(Meng.VII-11). Dit is waarschijnlijk een rest der eigenlijke, bijna uitge­
storven zwakke verbuiging in dezen naamval (Franck par. 199). 
Par. 31. SUBSTANTIVISCH GEBRUIKTE SUPERLATIEVEN. Hiervan 
vonden wij 25 gevallen, die zich in hun verbuiging geheel bij de adjecti-
visch gebruikten aansluiten. 
De gen.-mann. en onz.enk. ontbreekt geheel. 
In den dat.onz.enk. vinden wij 4 maal den vorm t i e r s t e n . Daarnaast 
komt eenmaal, zonder uitgang, voor: t e s i n e n b e s t (Stroph.XXXVIII-8). 
In den acc.onz.enk. vinden wij 9 maal den zwakken vorm. De vorm t i e г st, 
die driemaal voorkomt, zou hier een voorbeeld van sterke buiging kun­
nen zijn; ofwel moet men aannemen, dat dit woord hier onverbogen is ? 
!) Zie paragraaf 32. 
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Par. 32. COMPARATIEVEN EN SUPERLATIEVEN ZONDER CORRES-
PONDEERENDEN POSITIEF. 
a. De Comparatief en Superlatief van g o e t luiden in het Mnl. als ad­
jectief: b e t e г, b e s t. De comp, b e t e r komt in Hadewijchs Poëzie slechts 
eenmaal voor n.l.: vele b e t e r e n coep der minnen (Stroph.IX-97). 
Van den Superlatief b e s t noteerde ik 4 vindplaatsen: der minnen b e s-
t e goet (Stroph.XXXVI-61) ; mijn b e s t e spoede (Stroph.III-33) ; ' ten 
b e s t e n spoede (Stroph.XIII-68); die Grachte b e s t e (Stroph.XLI-63). 
De adverbiale Comparatief luidt b a t of b e t, de eerste vorm is in Hade-
wijchs Poëzie 7 keer vertegenwoordigd, terwijl de tweede niet voorkomt. 
Van den adverbialen Superlatief b e s t vond ik 10 gevallen. 
b. De bijwoordelijke Superlatief l e s t komt eenmaal voor, n.l.: Dus trect 
si al met hare l e s t (Stroph.XIX-81). 
с Naast den regelmatigen Comparatief en Superlatief van g r o o t 
( g r o t e r , g r o o t s t ) worden in het Mnl. als trappen van vergelijking 
gebruikt: m e e r ( r ) e , m e e s t . Evenals in haar Proza gebruikt Hadewijch" 
in haar Poëzie uitsluitend de laatstgenoemde vormen. De Comparatief 
m e e r e komt slechts eenmaal voor als attribuut: m e e r e storme (Meng. 
1-139), eenmaal als praedicaat: Die Venden hare ontbliven m e e r e 
altoes (Meng.XVII-30; A en В lezen m е е г re) en bovendien nog een­
maal zelfstandig gebruikt: Hare m e e r r e (Stroph.XX-50). 
Het bijwoordelijke m e e r komt 47 maal voor. Daarnaast vinden wij twee 
keer in het rijm den vorm m e r e : Sprake siere of m e r e (Meng.XVII-
120; A en В lezen: m e e r ) ; sine verstaen min noch m e r e ; die trouwens 
ook nog eens gerepresenteerd is in: n u m m e r m e e r e (Meng.XVIII-
381; A en В lezen echter: n u m m e r m e e r ) . 
De Superlatief m e e s t komt attributief gebruikt 4 maal voor b.v.: in die 
m e e s t e cracht (Meng.I-160) ; na den m ее s t e n ghebode (Meng.XVIII-
23) en bovendien eenmaal zelfstandig gebruikt: dat m e e s t e (Meng. 
XVIII-198). 
Als bijwoord vinden wij steeds m e e s t (l lx), eenmaal komt in het rijm 
de vorm a l r e m e e s t e voor (A en В lezen echter: a i r e m e e s t ) . 
d. Evenmin hebben een stellenden trap de Comparatief en Superlatief 
min, m i n d e r e en m i n s t . Zij kunnen als Comparatief en Superla­
tief van: с 1 e η e worden gebruikt naast c l e n e r en c i e n e s t. De laat­
ste vormen komen in Hadewijchs Poëzie, evenals in haar Proza niet voor; 
de eerste zijn zeldzaam. 
Eenmaal komt, substantivisch gebruikt, voor: hare m i n d r e (Stroph.XX-
50). Verder vinden wij als bijwoord 12 maal den vorm m i n en 2 maal 
m e n (Meng.I-113 en Stroph. XIV-38). 
Het is opvallend, dat de voorkomende vormen in de Poëzie gewoonlijk 
een i hebben (min , m i n d r e ) , terwijl voor het Proza vooral vormen 
met een e vermeld staan. Waarschijnlijk stamt de с uit de volkstaal. 
Ook de gewone Comparatieven en Superlatieven komen vrij dikwijls bij-
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woordelijk voor b.v.: So si die zale h o g h e r begharen so diepere wielt 
die gront (Stroph.XIV-30); noch dan sijn si d i e p s t verswolghen <Stroph.; 
VII-66). 
Par. 33. GEBRUIK VAN DEN SUPERLATIEF. Ook hier wordt, juist als 
in het Proza, de Superlatief bijna uitsluitend in verbinding met een be­
paald lidwoord of bezittelijk voornaamwoord gebruikt b.v.: hare h o e с fa­
s t e sane, den h o e c h s t e n graet. 
Par. 34. COMPARATIEVEN EN SUPERLATIEVEN VAN NIET-ADJEC-
TI.VA. Verschillende Comparatieven en Superlatieven zijn niet van adjec­
tieven, maar van andere woordsoorten, gewoonlijk van bijwoorden afge­
leid. In Hadewijchs Poëzie zijn de volgende gevallen aan te wijzen: 
De superlatief van het bijwoord e e r , die als adjectief 12 keer voorkomt, 
waarbij de vormen e e r s t e en i e r s t e zonder regelmaat door elkaar 
gebruikt worden (in het Proza was de vorm y e r s t e kenmerkend voor 
de Visioenen en de Lijst der Volmaakten, terwijl in de Brieven uitslui-
tend: e e r s t e gebruikelijk was). 
In 7 gevallen is het bepaald lidwoord proclitisch aan den Superlatief ge-
hecht in t i e r s t en t e e r s t . 
Ook m e e r en m i n (zie с en d op pag. . .) zijn eigenlijk bijw. Compar. 
De Superlatief. van het bijwoord v o e r , die in het Proza vermeld staat, 
komt in Hadewüchs Poëzie niet voor. 
De Comparatief en Superlatief van het bijwoord η a komt vrij vaak voor. 
Als bijwoordelijken Comparatief ontmoeten wij drie maal den vorm η a e r-
r e (Meng.I-116, Meng.XIII-16 en Meng.XXVI-1), eenmaal n a e r e (Meng. 
1-119) en eens n a r e (Meng.XXV-16). De bijwoordelijke Superlatief η a e s t 
komt driemaal voor (Stroph.XLIII-89, Meng. III-94 en Stroph.IX-26). 
Een attributieven Comparatief mogen we misschien zien in: Omme dat 
η a e r r e smaken (Stroph.XI-58). De attributieve Superlatief η a e s t e 
komt 5 keer voor, b.v.: Mijn n a e s t e troest (Stroph.XXXV-74). Eenmaal 
i s r n a e s t e zelfstandig gebruikt: die n a e s t e der minnen (Meng.XVI-36). 
De vormen d i e s t e w i l e en v o r d e r , die voor het Proza opgegeven· 
worden, komen in de Poëzie niet voor. .· 
Vermelding verdienen tenslotte de bijwoordelijke Comparatieven se e r s t 
(81торЬ.ХХ т68). en aire s e e r s t (Stroph.XIX-56), van s e e r afgeleid. 
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HET VOORNAAMWOORD. 
HET PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD VAN DEN 
len EN 2en PERSOON. 
Par. 35. PARADIGMA. 
Eerste Persoon 
ENK. nom. ie (ich, icke) 
gen, m ij η s 
dat. m i (mij) 
ace. m i (me) 
MEERV. nom. w i (wij) 
gen. o n s e r 
dat. o n s 
ace. o n s 
ENCLITISCHE VORMEN 
Eerste Persoon 
ENK. nom. - ie 
gen. — 
dat. m i 
асе. — 
MEERV. nom. - w i 
gen, — 
dat. — 
асе. — 
Tweede Persoon 
d u 
d i 
di 
g h i 
u w e s (uws) 
u 
u 
Tweede Persoon 
- t u 
— 
- d i, - t i 
I 
Par. 36 BIJZONDERHEDEN IN DE VERBUIGING VAN DEN EERSTEN 
PERSOON. Enkjiom.: De vorm ich, die in Hádewijchs Proza drie maal 
vermeld wordt, komt in haar Poëzie slechts eenmaal voor en wel in een 
enclitische verbinding: m o c h t i c h s (Stroph.XXXIX-41, A en .В lezen :" 
m o c h t i c s ) . Den vorm i с к e vinden wij slechts eenmaal (Meng-XVrSO), 
echter niet in den legger C, maar juist iff de beide andere hss." A e n "B. De 
proclitische verbindingen van i с met het pronomen van den 3den persoon "_ 
zijn vrij talrijk: i e t (12x), i c s (Meng-XXV-Q, Stroph.XXI-39, -XVI-26, 
XXXII-32) ; i с s e (Stroph.I-38, VII-4ß, XVI-63, XXI-48, XXH-53). Als enclit. -
verbindingen komen verder nog voor: i η (ì e plus deriegatie e η, 6x), à 1 s i с"! 
(5x), d a e г i с (Meng.I-215), о с h t i с (Stroph.XIX-49 en XXXIV-62) т»п al- ' 
lerlei werkwoordverbindingen, zooals antwerdic, begavic, danckie, groetic, ì 
hebbic, claghic, manie, oudic, saghic, Varie, enz. In de Vblgende gevallen zijn" 
een werkw.vorm plus pron. Iste pers. plus ander pron. enclit. met elkaar-
verbonden: b e n i e s (Meng.I-117) ; d о g h i с s (Stróph. XXXlV^SÔ); p.l a:g-. 
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h i e s (Meng.XII-33); m o e s t i c t (Meng.I-30); c o n s t i c i (Meng.XXVI-
2), w e t i с t (Зх). Tenslotte mogen nog vermeld worden: h i l d i c k e r 
(Meng.XIII-46) en d a t i c k e r (Meng.III-133). 
De gen. m ij η s komt slechts 5 χ voor. 
In den dat. komt m i 249 maal voor, naast 5 χ m ij, dit laatste uitsluitend 
in de Stroph.Ged. (11-59, XI-24, XIII-50, XVI-9,XXXIX-39). Eenmaalkomt 
de proclit. vorm m i n e voor ( = tenzij mij, Stroph.XXIV-18, vgl. hier-
, onder: h i η e en s i n e ) . 
In den ace. vinden we bijna uitsluitend m i (108 χ), deze vorm geldt ook 
voor het reflexivum; slechts eenmaal komt de merkwaardige vorm m e 
voor (Stroph.XVII-52). 
Meerv.nom.: Naast 17 χ w i komt de vorm wij 72 maal voor. De Poëzie 
van Hadewijch wijkt hier dus, althans in hs.C, sterk af van het Proza, 
waar juist w i feitelijk de eenig voorkomende vorm is (plus minus 100 
maal tegen slechts l x w ij). Echter is in hs. A en В het aantal w i-vormen 
veel grooter, het bedraagt daar 60, waar slechts 29 gevallen met wij tegen­
overstaan. 
Verder komen de volgende proclit. verbindingen voor van w i met een an­
der pronomen: wijs ( = wij plus -s, Stroph.XI-66), wi j t ( = wij het, 4x) ; 
w i n e ( = wij hem, Meng.X'Vl-39, Meng.XVTII-4). De laatste vorm w i n e 
komt bovendien nog voor in 4 gevallen, waar n e ontkenning is of staat 
in een consecutieven bijzin (vgl. de analoge gevallen bij h i n e , par. 39). 
Van den gen. komt slechts een geval voor: t o n s e r beider behoef (Meng. 
VIII-24). 
De dat. en ace. geven geen aanleiding tot opmerkingen, slechts zij ver­
meld, dat de vorm o n s s e l v e n , die in het Proza blijkbaar talrijk is, 
hier slechts 2 maal voorkomt (Stroph.XI-86 en Stroph.XXIII-87). 
Slechts zelden is o n s reflexief. 
Par. 37. BIJZONDERHEDEN IN DE VERBUIGING VAN DEN TWEE­
DEN PERSOON. Enk.nom.: du komt slechts 9 maal voor. Bovendien 
vindt men d u in de volgende enclit. verbindingen: d a t t u (Stroph. 
XXX-60) ; w i 11 u (Stroph.XXX-58) ; s o u s t u (Stroph.XXXIV-20). Ver­
der komt d i in den dat. 12, in den ace. 7 maal voor, maar nooit encli­
tisch. 
Meerv.nom.: Hier komt naast 165 χ g h i, 2 χ g h ij voor. (Meng.XVIII-
340, 364), in het eerste geval hebben А, В en D als variant g hi. Verder 
vinden wij g h i nog een 7-tal malen in den voc. Enclit. verbindingen 
zijn: g h ij t (4x) ; g h ij s (Stroph. XXXVII-13 en 14) ; g h i s e (Meng. 
XVIII-174); g h i e r e (=gi j er, Meng.I-44); g h i n e (8x). In de laatste ver­
binding is n e 5 χ ontkenning, eenmaal komt het voor in een consecu­
tieven zin (Stroph.XXXVII-48) ; eens is het - hem (Stroph.XLIV-35) ; en 
eens beteekent g h i n e : tenzij gij (Meng.XVIII-217). Vgl. boven bij 
w i n e , onder bij h i η e, s i n e . 
Zeer groot is bovendien het aantal enclit. verbindingen met een werk-
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woord, er komen 86 vormen voor met het enclit - d i (uit tgi: dgi) zoo-
als: siedi, woudi, seldi, waerdi, hebdi, enz., echter slechts 7 verbindingen 
met -ti: noepti, slachti, besitti, moetti, maecti (2x), laetti. Aparte ver­
melding verdient: h a d d ij s ( = haddi plus s, Stroph.XXXVII-9, vgl. Al­
lard par. 37). 
Twee maal komt in de latere Meng. Dichten een jongere enclit. vorm 
op -e voor, n.l.: w e t t e (Meng.XXI-23) en w i l d e (Meng.XXVII-34). 
(Vgl. Franck par. 129-3), evenals in het huidig Brabantsch dialect. 
In den gen. komt 3 χ u w e s voor (Stroph.VI-79, XLIII-28, Meng.IX-14) 
en 2 χ u w s (Meng.XI-13, XII-39). 
De vorm voor den dat. en ace. is steeds u, de eerste komt 93, de tweede 83 
maal voor. Verder is u ook reflexivum. Enclit. verbindingen vinden wij 
noch in den dat., noch in den ace. 
Wanneer wij een samenvattende vergelijking maken tusschen het gebruik 
van d u en van g h i in Hadewijchs Poëzie, kunnen wij het volgende 
vaststellen : 
Voorop zij gezegd, dat de vormen van den 2en persoon meerv. bijna steeds 
gebruikt worden, om één enkelen pers. aan te duiden. Het aantal gevallen, 
waar g h i meerdere personen aanduidt is zeer gering. 
Wij zien dan in alle naamvallen een zeer sterke overweging van g h i te-
genover d u ; in den nom. ni. 165 gevallen van g h i naast 9 van du; in 
den gen. 3 tegen 0 : in den dat. 94 tegen 12 ; in den ace. 83 tegen 7. 
De overheersching van g h i is dus het sterkst in den nom. en betrekke-
lijk het zwakst in den dat. In enclit. en proclit. verbindingen, die alleen in 
den nom. voorkomen is het verschil nog iets grooter. G h i komt proclit. 16, 
- d i komt enclit. 95 maal voor, waar enkel 3 enclit. vormen met - t u 
tegenover staan. Het gebruik van g h i is dus hier aanmerkelijk sterker 
dan in Hadewijchs Proza, waar het aantal g h i-gevallen ruim 2 maal 
zoo groot was als het aantal d u -gevallen (zie Allard par. 37). Het hoeft 
ons niet al te zeer te verwonderen dat g h i in Hadewijchs Poëzie zoo-
veel vaker voorkomt dan in haar Proza. Immers g h i is het pronomen 
vani de hoofsche sfeer, waar Hadewijchs Gedichten ons meer dan haar 
Brieven en Visioenen, in verplaatsen. 
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HET PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD VAN DEN Sen PERSOON 
Par. 38. PARADIGMA. 
MANNELIJK 
Enk. nom. h i 
gen. s ij η s 
dat. h e m , h e n 
ace. h e m 
VROUWELIJK 
s i 
h a e r s 
hare, haer, haere, haerre 
hare, haer, haerre. 
MEERVOUD 
nom. s i 
gen. -
dat. hen, hem 
ace. hen 
ONZIJDIG 
het 
hem 
het 
E N C L m S C H E VORMEN 
MANNELIJK 
ENK. nom. -i, h i 
gen. ~ 
dat. ~ 
ace. - e n , - e η e, 
- e n n e , - n e 
VROUWELIJK 
- s e, si 
er 
- se 
ONZIJDIG 
- t , e t 
- s 
MEERVOUD 
- s e, s i 
Par. 39.- BIJZONDERHEDEN IN DE VERBUIGING. 
Зе Persoon Mann. - In den nom. komt 387 χ h i voor, hiernaast vinden 
wij een keer" h ij (Meng.XVIII-163, hs.B heeft als variant : h i ) . Opmer­
kelijk is verder de vorm i e in : selc man Diè toe set al die i e 1 ) khewan 
(Stroph.XXXVI-114). Hs. A en В hebben dezen vorm blijkbaar niet begre­
pen ; zij lezen : у e, wat heelemaal geen zin geeft. Proclit. verbindingen 
van h i met een ander pronomen zijn: h i j t (Stroph.XXIII-44 plus 5 
andere gevallen) ; h i j s (Meng.XIV-151); en (Stroph.XXXVI-105; XI-30); 
h i s e (Meng.XII-39 plus 6 andere gevallen) ; h i r e (Meng. XII - 52 ; 
Stroph.XXXIX-93). Vooral komt dikwijls de vorm h i n e voor (40 x) als 
verbinding van h i met het ontkennend partikel. In 12 van deze gevallen 
staat de negatie in een consecutieven of finalen zin (Stoett par. 222), zie 
b.v. Stroph.XII-36: Want hi ene ure niet en spaert — H i n e stare met 
trouwen in minnen fijn ; en Stroph.XXVII-52. 
Aparte vermelding verdienen 4 gevallen, waar h i n e „tenzij hij" betee-
kent (b.v. : Stroph.XX-12, vgl. ook Allard bldz. 33, voetnoot). Een ver­
binding van h i met e r ( h i r e ) vinden we eenmaal : Meng.I-185. Enclit. 
verbindingen, waarbij het pronomen dus aan het slot staat, zijn zeldzaam, 
ofschoon zij niet, zooals in het Proza, geheel ontbreken. Wij kunnen de 
O Misschien is dit een enclit. vorm; d a t ie staat dan inplaats van d a t t i (zie 
onder bü w o u d i, d e d i, h a d d i, s o u d i) 
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volgende gevallen noemen : w o u d i (Meng.III-89) ; d e d i (Meng. 
XVI-35) ; h a d d i (Stroph.VII-18); s ou d i (Stroph.Vin-4), bovendien 
nog h e e t h i (Meng.XII-41) ; d a t hi (Meng.XVI-40). In de laatste twee 
vormen duidt de schrijfwijze op enclisis, maar het pronomen heeft den 
vollen vorm bewaard. 
De gen. s ij η s komt slechts 3 maal voor : (Meng.I-127 ; П-22 ; Stroph. 
IX-38). In het laatst genoemde geval is de beteekenis reflexief. Eenmaal 
vinden we : s i j n s s e l f s . (Stroph.IX-38). 
In den dat. komt naast plus minus 160 χ h e m de vorm h e m e , die in 
het Proza 16 van de 160 gevallen uitmaakte, in het geheel niet voor. Wel 
vinden we 2 χ h e n in deze functie (Stroph.XXVni-21 en Meng.I-229). 
In geen van beide gevallen hebben de andere hss. een variant. Men zie 
overigens Franck, par. 211. 
In den ace. (h e m) vinden we een opvallend groot aantal vormen met re­
flexieve beteekenis ; 43 maal tegen slechts 12 andere gevallen. 
De enclit. verbindingen van -en, e n e , e n n e , n e met een voornaamw. 
of een werkw. zijn talrijk. De volgende verbindingen met een voornaamw. 
komen voor : d i e n e (Meng.III-1 plus twee andere gevallen) : g h i η e 
(Stroph.XLIV-35) ; m e n n e (Stroph.XLIV-30); s i n e (Stroph.XXXIX 
-34 plus 67 andere gevallen) ; w i n e (Meng.XVI-39; XVIII-4). Met een 
voegwoord vinden we e e r n e (Stroph.II-35) ; d a t t e n e (Stroph.XXXVI-
117); d a t t e n e (Meng.XXV-27) en a l s e n n e (Stroph.XIV-11) ; 
(Meng.III-112). Tenslotte komt in verbinding met een werkwoord voor: 
s a i n e (Stroph.VI-19; Meng.III-136) η em e n n e (Meng.III-91) ; h e b ­
b e n η e (Stroph.X-7) ; s o u d e n n e (Stroph.XIII-21); h o u t e n e (Meng. 
1-156 en 158) ; m a e c t e n e (Stroph.XXVIII-57) ; m a e с t e η (Meng.I-
228) ; en (Stroph.XXI-84) ; w o r p t e n n e (Stroph.XXVII-24) ; d о r e -
g r a e f t e n n e (Meng.III-19); l e e r t e n n e (Stroph.III-53) ; v o e t e n n e 
(Stroph.XXXIX-18); m a e c t e n n e (Stroph.III-54) ; b e h e l s t e n n e 
(Meng.XIX-75) ; h e e f t e n n e (Stroph. XXXVI-106) ; m a e c t e n n e 
(Stroph.XXXVI-102) ; s a g h e n n e (Meng. III-62). Vermeld zij nog: 
m a c h m e n n e ( = mag men hem) (Stroph.IX-44). 
Wanneer men de genoemde gevallen één voor één nagaat, blijkt, dat -n e 
gebruikt wordt na vocalen, liquidae en nasalen ; na dentalen vinden wij 
daarentegen e n n e , zelden e n e , eenmaal e n. 
3e PERSOON VROUW. Naast 318 χ s i komt s e alleenstaand in den nom. 
slechts eenmaal voor (Meng.XXIII-28). Veel frequenter is s e als enclit. 
vorm (zie hieronder). 
Proclit. verbindingen van s i met een ander pron. zijn : s ij t (6 x) ; s ij s 
(7x) ; s i s e (6x) ; s i г e (Stroph.XXXV-26) ; s i η e (7x). Deze laatste ver­
binding komt nog 12 maal voor in gevallen, waar η e ontkenning is, 5 van 
de 12 keer staat n e dan in een consecutieven bijzin, b.v.: Ie en hebbe el 
niet s i n e ghevet (Stroph.VI-70), vgl. ook boven bij h i n e. Tenslotte be-
teekent s i n e 5 maal : tenzij (vgl. weer h i η e ). 
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Eigenaardig is de proclit. vorm : s i s i (=r zij is of zij zij) (Stroph.XXI-37). 
In enclit. verbindingen is -se sterk overheerschend, dit komt 64 maal 
voor tegen s i slechts 12 maal. De volgende gevallen komen voor : d a t s e 
(17x) ; s o s i (Stroph.XXXI-16) ; a 1 s e (Meng.X-27) ; a 1 s i (Зх) ; d a e r s e 
(2x) ; d i e η s e (Stroph.XXVII-28) ; bovendien noteerde ik 43 verbindin­
gen met een werkwoord plus s e, als: begrijpse, deedse, esse, kintse, laetse, 
leetse, canse, enz. en 8 verbindengen van een werkwoord met s i b.v.: 
essi, hadsi, tonetsi. 
De gen. vorm h a e r s komt 7 maal voor, waaronder 2 x h a e r s s e l f s . 
Vier maal komt een enclit. vorm van den gen. voor : s i r e (Stroph. 
XXXV-26); h i r e (Meng.XII-52 en Stroph.XXXIX-93); m â c h e r 
(Stroph. VI-60). 
In den dat. komt h a r e 97 maal voor naast 11 maal h a e r , eenmaal 
ha e r r e (Meng.X-30, A en В lezen h a r e ) , en 3x h a e r e (Stroph.XXV 
-72, XXVI-76 en XXXVII-32, A en В lezen in deze gevallen h a e r ) . 
Wanneer we de geapocopeerde vormen met h a e r nader onderzoeken, 
blijkt gewoonlijk het rythme de oorzaak der apocope te zijn b.v. hi ghe-
vet h a e r prijs (Stroph.XXXIX-11, ingeval hier h a r e gebruikt was, 
zouden drie onbetoonde lettergrepen op elkaar volgen, wat rythmisch 
minder goed is); Dien minne doet goet, hi weets h a e r danc (Stroph. 
XXXVIII-15, hier is door het gebruiken van den korten vorm het rythme 
rustiger en meer passend bij den inhoud) ; Dat hi h a e r doe so stout ghe-
moet (Stroph.III-49, A en В lezen hier h a r e , wat rythmisch minder 
goed is). Zoo is het rythme hier telkens van invloed geweest, maar tevens 
rustte op het voornaamw. niet al te veel nadruk in het zinsverband, zoo­
dat de apocope ook om die reden gewettigd was. (vgl. Franck par 212: 
in tonloser (Stellung) ist hingegen die apokopierte (Form) h a e r zuzu­
geben) . 
Ook in den ace. is h a r e de heerschende vorm (25 x, waaronder 9 χ 
h a r e s e l v e η); eenmaal vinden we h a e r (Stroph. III-48, A leest: 
h a r e ) en eens h a e г г e (Stroph.XV-29, A en В lezen : h a r e ) . 
In den dat.acc, na voorzetsels als in, b u t e n , a η e, komt nog 22 maal 
h a r e voor. Tenslotte dient deze vorm ook als ref lexivum, slechts 3 maal 
komt hiervoor h a e r voor (vgl. Franck par. 212). De enclit. vorm van 
den ace. komt, juist als in het Proza, voor in verbinding met een voor­
naamw. : d i e s e (5x) ; i с s e (5x) ; h i s e (7x) ; s i s e (5x) ; g h i s e 
(Meng.XVIII-174); m e n s e (2x) ; met een voegwoord: d a t s e (2x) en 
met een werkw. d o r e s u g h e t s e , d o e t s e , m a c h se, s a l s e ( + 13 
andere verbindingen). Aparte vermelding verdienen nog : s a l m e n s e 
(Stroph.XXX-52) en m o g h e d i s e (Meng.XVIII-169). 
Bij een vergelijking tusschen het enclit. - s e in den nom. en in den ace. 
valt het op, dat in den nom. de verbindingen met een pers. voomw. ont­
breken. Deze komen in den ace. herhaaldelijk voor, maar daar zijn de 
verbindingen met een werkw. vorm minder talrijk. 
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Merkwaardig is, dat eenmaal ~e r enclit. in den ace. voorkomt : Waer 
henen es minne in v i n d e r niet (Stroph.XXXV-33). 
3e Persoon Onz. De vorm h e t in den nom. komt alleenstaand zeer dik­
wijls voor (63 χ tegen slechts 19 in het Proza), bovendien komt proclit. 
voor: h e n ( = h e t en, Stroph.XXIV-29) ; h e t s (24 tegen slechts 2 in 
het Proza) en h e t n e ( h e t + negatie, Stroph.XXVII^) ; proclit. is 
ook: t s i (Stroph.XXXVI-7). 
Talrijk zijn de enclit., verbindingen: a l s t (7x) ; a l s e t (4x) ; d a e r t 
(2x) ; s o e t (Stroph.XXXV-37) ; ho e t (Stroph.XXXIV-50) ; e e r t 
(3x) ; o c h t ( = ocht het, 3x) ; d i e t (Stroph.XIX-12) ; d a t ( = dat h e t 
19x) ; d a n ( = dat en Stroph.III-25, XIX-86) ; d a t t e r ( = dat h e t 
der, Meng.I-258, XVI-166). 
Met een werkw. komt voor : e e s t ( i s het, 39 maal) en 22 andere geval­
len, zooals: beent, sijnt, wast, waerdt, saelt, maecht, mocht ( = mocht het), 
hulpet (2x = hulpe het), willet ( = wille het); in al deze gevallen is t ach­
ter het werkwoord geplaatst, vormen met e t zijn slechts : w o r d e t 
(2x) en w e r d e t . Aparte vermelding verdient nog: m a e c h s t e ( = 
mag het ze, Meng.XVIII-401). 
Juist als in het Proza ontbreekt ook hier de gen. vorm s ij η s, maar vin­
den we wel den enclit.vorm -s, n.L: ics (4x); hijs (3x); sijs (9x); wijs 
(Stroph.XI-66) ; ghijs (2x) ; dies (13x) ; dats (9x) ; mens (5x), datmens 
benics, doghics, haddijs, plaghics, hads, mochtens, hebbens, bekens, wistst, 
doets, weet, naems, moets, maechs, (5x), bens (3x) en nog 10 andere 
werkw. verbindingen. 
Bij onderzoek bleek mij, dat we hier uitsluitend met echte genitieven te 
doen hebben, er zijn niet, als in het Leven van Jesus (zie bldz. al­
daar) verschillende gevallen, waar de formeele genitief de functie van 
nominatief of accusatief vervult. 
Moeilijk verklaarbaar waren voor mij slechts de volgende gevallen : D i e s 
hem veronnen (Meng.XXrV-58) ; Den enen gheeft si, dien s ij s an 
(Stroph.III-43) ; Al storvic wie es dies mi w a n c o n n e (Stroph-XVÜ-
42) ; Si ghevet dienne s ij s an Hare selven al gheheel (Stroph.XXI-67) ; 
Die minne m o e t s mi onnen (Stroph. XXX-7) ; Мег dien s ij s wel an 
(Stroph.XXXVI-119) ; Du doet goet den ghenen dien g h i j s ont (Stroph. 
XXXVII-13) ; Hen allen d i e s hare ghestaden (Stroph. ΧΧΠΙ-79) ; Ie 
dancke u oec, minne, h a d d ij s verdient (Stroph. ХХХ П - 9) ; le en 
b e n s niet, dats mi leet (Stroph.in-36). 
Regeert hier o n n e n (en evenzoo v e r o n n e n , w a n c o n n e η) wel­
licht den gen.? Ook voor g h e s t a d e n , dat immers in beteekenis verwant 
is met o n n e n , lijkt mij dit waarschijnlijk en v e r d i e n e n zou (als b.v. 
g h e c r i g h e n ) licht een partitieven gen. bij zich kunnen hebben (Stoett. 
par. 167). Daarentegen is het in Stroph.ni-36 wel mogelijk, maar niet 
waarschijnlijk, dat de gen. daar van de negatie n i e t zou afhangen. 
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Van den dat.onz. ( h e m ) komt slechts één geval voor : Dat wilt altoes 
dat wij h e m ledich sijn. (Meng.XXVII-2.) 
In den acc.onz. komt de vorm h e t eenmaal op zichzelfstaand voor, n.l. 
Meng.XI-46: H e t doet trouwe, niet uwe ghebreke. 
Talrijk zijn weer de enclit. verbindingen: iet (12x); hijt (6x); sijt (6x); 
wijt (4x); ghijt (5x); ment (4x); diet (Их); dat ( = dat het, 3x); eert, ocht, 
( = ocht het, daert); wetict (3x); moestict, constici, salment en 27 werkw. 
verbindingen als: mochtent, caent, saelt, wilt, mocht ( = mocht het), sou-
det ( = soude het). 
! * " · " ' - · ' - • -
3e Persoon Meerv. Nom. In de alleenstaande vormen komt bijna steeds s i 
voor, slechts eenmaal vinden wij s i e (Meng.XXII-11, geen variant), en 3 
maal s ij (Stroph.XLII-29, A en В s i; Meng.XIV-159, geen variant, ХХГ -
124, D: s i e ) . 
Proclit. vinden wij s i in s i s e (Stroph.XXXII-47); sijs (2x); s i n e (13x, 
hierbij is η e 12 maal ontkennend, 2 maal staat het bovendien in een con-
secutieven bijzin, 1 maal is het = hem); s i r e ( = zij er, Stroph.IX-16); 
s i e r e ( = zij er, 2x); enclit in: d a t s i (Stroph.I-46) ; a l s i (Meng. 
XXVIII-19, Stroph.XLIII-28). Vaker komt weer de toonlooze vorm - s è 
voor: h o e s e (Stroph.XIV-27) ; d a t s e (Их), verder in 13 werkw. ver­
bindingen als: s o u d e n s e , s i jnse , h e b b e n s e , w o u d e n s e . 
De gen. ontbreekt geheel, ook in enclit. verbindingen. In den dat. komt 
de vorm h e η 87 maal voor, waaronder slechts 2 maal h e n s e l v e n . In 
slechts drie gevallen vinden wij h e m : (Meng.III-80, Stroph.XXXIV-21, 
XXXVI-148). 
In het eerste geval hebben A en В., in het tweede heeft alleen A als vari­
ant: h e n , in het derde is geen variant. 
De ace. vorm is, alleenstaand, eveneens h e n ; deze vorm komt 34 maal 
reflexief voor en slechts 13 maal niet reflexief. Eenmaal ontmoeten we 
alleenstaande s e (Stroph.XIV-70). 
Deze laatste vorm komt enclit. voor in: icse (lx); sise (4x); hise (lx); 
mense (lx); wantse (lx); diese (2x); datse (lx); datmense (lx); 
worptse, settse, roertse, moetse, salse, selense, doetse (2x), houdse, 
houtse, brachtense, maechtse ( = m a g het ze, Meng.XVIII-401). 
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HET BEZITTELUK VOORNAAMWOORD. 
Par. 40. PARADIGMA. 
MANNELIJK 
Nom. т ц п dijn (lx) sijn o η s e 
gen. dijns (lx) sijns (3x) ons 
dat. minen (4x) sinen onsen 
ace. minen sinen onsen 
VROUWELIJK 
u w e 
uwen 
uwen 
h a r e 
1 
haren 
haren 
Nom. 
gen. 
dat. 
ace. 
Nom. 
gen. 
dat. 
ace. 
Nom. 
gen. 
dat. 
ace. 
m i n e 
m i e r e 
mij n r e (4x) 
m i n e 
mijn 
mijns 
minen (5x) 
т ц п 
mine 
miere (2x) 
minen (4x) 
mine 
dine ( lx ) 
dijn ( lx) 
dijn (3x) 
s i n e 
s i e r e 
s ij η г e 
s i n e 
onse ( l x ) 
onser 
onser 
onse 
ONZIJDIG 
sijn 
sijns ( lx ) 
sinen 
sijn 
o n s e 
ons 
o n s e 
MEERVOUD 
sine 
siere 
sinen ( lx ) 
sine 
( l x ) 
-
u w e 
uwer 
uwer 
u w e 
u w e 
uws 
uwen 
uw-e 
u w e 
uwen 
u w e 
h a r e 
h a e г г e, 
h a e г e, 
h a r r e 
h a e г г e, 
h a r e г, 
h a r e 
h a r e 
h a r e 
haers 
haren 
h a r e 
hare 
- h a e г г e, 
h a r e 
haren 
h a r e 
Par. 41. BIJZONDERHEDEN IN DE VERBUIGING. In bovenstaande pa­
radigma zijn volgens de parallelle par. 40, 41 van Dr. Allard de vormen, 
die uitsluitend voorkomen, gewoon gedrukt, en die, welke andere vor­
men neven zich hebben, gespatieerd gedrukt. De gewone gevallen, die 
5 maal of minder vaak voorkomen, hebben het cijfer van hun frequentie 
tusschen haakjes achter zich geplaatst. 
Bij den eersten blik op het paradigma ziet men reeds, dat de mann, ver­
buiging van het bezitt. voornaamw. de meest regelmatige is, terwijl de 
vrouw, de meeste afwijkingen vertoont. Deze afwijkingen bepalen zich 
in hoofdzaak tot den nom. en ace. ; 
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Het bezitt. voornaamw. wordt in hoofdzaak als een bijv. naamw. ver­
bogen. Daarbij volgen m ij n, d ij n, s ij η overwegend de sterke verbui­
ging, terwijl o n s e, u w e , h a r e in den nom. en ace. overwegend zwak­
ke vormen vertoonen. 
I. Over de possessiva met sterke verbuiging kunnen wij de volgende op­
merkingen maken: 
a. In den nom.mann.enk. en in den nom. en acc.onz.enk. volgen zij steeds 
de sterke verbuiging, op één enkele uitzondering na. In den acc.onz.enk. 
komt eenmaal voor: s i n e ghelike (Meng.XXII-1) naast 20 maal sijn. 
b. In den nom. en acc.vrouw.enk. overheerscht de zwakke verbuiging, 
n.l. in den nom.vrouw.enk. komt eenmaal m ij η voor naast 9 maal m i n e , 
n.l.: Mijn scout (Stroph.III-16). Eveneens 2 maal s ij η naast 5 maal s i η e, 
n.l.: s i jn siele (Meng.III-113) en si jn pine (Meng.V-23). 
In den acc.vrouw.enk. komt 4 maal mijn voor naast 9 maal m i n e , n.l.: 
m ij η quale (Stroph.XXII-65) ; m ij η natuere (Stroph.III-12 en Stroph. 
XLIII-44); alle mi jn onste (Meng.XXIV-63). 
Eveneens 4 maal s ij η naast 19 χ s i n e , n.l. : s ij η eneghe minne (Meng. 
XII-136); in.sij η minne (Meng.VI-54); in si jn edele natuere (Meng. 
VI-52); s i jn quale (Stroph.XXXVI-34). 
с In den gen. en dat.vrouw.enk. en in den gen.meerv. komen naast 
m ij η r e en s ij η r e als nevenvormen de samengetrokken buigingsvormen 
m i e r e en s i e r e zeer dikwijls voor (voor den 2en pers. ontbreken hier 
alle gegevens). 
In den gen.vrouw.enk. noteerde ik den vorm m i e r e ? keer, tegen slechts 
2 χ m ij η r e, terwijl omgekeerd in den dat.vrouw.enk. 4 keer m ij η г e 
voorkomt, tegen slechts één keer m i e r e . Over het geheel genomen zijn 
voor den len pers. de samengetrokken vormen dus iets talrijker. 
Anders zijn de verhoudingen in den 3en pers. Voor den gen. zijn daar 
slechts 2 gevallen aan te wijzen, n.l.: één keer s i e r e en eens s ij η re , 
maar de dat. heeft 14 keer s ij η г e, tegen slechts 2 keer s i e r e , zoodat 
alles te zamen voor den 3en pers. de langere vormen veel frequenter zijn. 
Voor den gen.meerv. zijn de gegevens gering, daar komen, naast 2 keer 
m i e r e de beide vormen s i j n r e en s i e r e ieder 1 keer voor. 
Wanneer we tenslotte alle wel en niet samengetrokken vormen tegenover 
elkaar stellen, blijken de langere vormen in de Poëzie althans in hs.C tal-
rijker te zijn, in tegenstelling tot het Proza, waar de samengetrokken vor-
men sterk overheerschen. Immers de vorm m ij η г e komt in С weliswaar 
slechts 6 maal voor tegen m i e r e 10 keer, maar s ij η г e vinden wij daar 
16 maal, tegen s i e r e slechts 4 maal. 
In beide andere hss. komen daarentegen bijna uitsluitend de jongere 
samengetrokken vormen voor; in A vinden we slechts een maal s ij η r e 
en een keer m ij η r e; in В twee keer s ij η г e en geen enkele maal m ij n-
r e. In аДе andere gevallen gebruiken A en В steeds samengetrokken vor­
men. Hierbij valt op te merken, dat А 5 keer den vorm m i e r en 4 keer 
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den vorm s i e r gebruikt (niet vermeld bij Franck) en dat С 7 keer m i r e 
en een keer s i r e schrijft; in de overige gevallen vinden wij m i e r e en 
s i e г e. 
d. Ook het meerv. gebruikt overwegend zwakke vormen, waafnaast 
enkele sterke buigingsvormen voorkomen. Naast den nom.meerv. m i n e 
(6x) komt eenmaal mi jn voor n.l.: mi jn beste spoede (Stroph.III-33) en 
naast den ace. m i n e (9x) vinden we eenmaal : alle m ij η vonnesse 
(Stroph.III-69). 
II. Hierboven vermeldde ik reeds, dat in den nom. en ace. der pronomina 
o η s e, u w e en h a r e als regel de zwakke verbuiging gebruikt wordt. 
Als nevenvormen komen echter ook sterke vormen voor. 
Naast o n s e (2x) komt in den nom.mann. eenmaal o n s voor, n.l.: o n s 
here (Meng.XX-15; A en В lezen hier: o n s e ) . 
In den acc.onz. vinden we de beide vormen o n s e en o n s ieder slechts 
een keer; o n s komt voor in: In o n s beghin (Meng.XVIII-108). Ook hier 
hebben A en В de lezing: o n s e . 
Wij vinden dus enkel in de latere Mengeldichten en dan nog slechts in hs. 
С 2 maal den onverbogen vorm, die in het Proza in het geheel niet voor­
komt. 
In het moderne Brabantsch luiden de vormen voor het mann, vrouw, en 
onz. o n z e vogel, o n s kat, o n s kind. (Zie Onze Taaltuin VI, Taalkaart 
bldz. 217). Juist als in de andere, boven reeds besproken gevallen, heeft 
ook hier de Auslautswet apocope veroorzaakt. De mann, vorm op - e is 
ontstaan uit den Mnl. op -en, die in Hadewijchs cultuurtaal enkel in den 
ace. gebruikt werd; het vrouw, en onz. zonder e, gaat terug op het Mnl. 
o n s e . De beide boven reeds geciteerde korte Mnl. vormen: o n s here en 
o n s beghin vragen, in verband met de moderne dialectvormen, nog een 
aparte bespreking. Waarschijnlijk is dezelfde apocopeeringstendenz, die in 
het Brabantsch der latere eeuwen zoo sterk optreedt, hier ook in het Mnl. 
reeds werkzaam geweest. O n s beghin geeft dan geen enkele moeilijk­
heid, het is eenvoudig uit o n s e beghin geapocopeerd. Ingewikkelder is 
de zaak echter bij o n s here, waar immers het moderne Brabantsch den 
vorm o n z e kent. De oplossing moet hier zijn, dat het Mnl. o n s geapoco­
peerd is uit ons e, dat in Hadewijchs cultuurtaal immers gebruikelijk is. 
Meer gegevens hebben wij over het voornaamw. u w e . 
In den nom.mann.enk. komt de vorm u w e 3 keer voor, bovendien vinden 
we eenmaal in onzen legger (C) en in hs.A u w e n in den nom. ( U w e n 
name is minne, Stroph. ХХ ПІ-22). Daarnaast zijn 2 gevallen met u aan 
te wijzen, n.l.: U troest (Meng.IX-1) en: u name (Stroph.XLII-33). *) 
De varianten A en В lezen in beide gevallen u w e . 
!) name kan ook vrouw. zijn. 
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In den nom. en acc.onz.enk. zijn althans in onzen legger (С), de beide 
vormen even talrijk; de nom. heeft daar 6 maal u naast 6 maal u w e , 
terwijl in den ace. u en u w e ieder 10 maal voorkomen. Minder talrijk zijn 
de sterke vormen in hs.A en B, waar u in totaal slechts 9 maal voorkomt. 
Ook in den nom. en ace.vrouw, treden sterke nevenvormen op, in het ge­
heel komt u w e daar 36 maal voor naast u 9 maal (in A slechts 6, in В 
7 keer). 
De nom. en acc.meerv. geeft wel overwegend zwakke vormen te zien, 
maar naast 14 à 15 zwakke vormen komen in de verschillende hss. toch 
nog 4 à 5 sterke-buigiîigsvormen voor. 
Samenvattend kunnen wij dus vaststellen, dat de sterke vormen in de ge-
noemde naamvallen nergens ontbreken, maar dat zij in het mann, en onz. 
toch het talrijkst zijn; verder valt het op, dat onze legger C, het grootste 
aantal sterke vormen heeft. 
Voor h a r e zijn de verhoudingen als volgt: 
In den fiom.mann.enk. en in den nom. en acc.onz.enk. komt h a e r in hs.C 
slechts 5 maal voor *) tegen 93 maal h a r e , 2) maar in hs. A komt de 
sterke vorm 11, in В zelfs 34 maal Voor. 
Aparte .veimeldiog verdiept in С de vorm h a r in: alle h a r were (Meng. 
VII-15); h a e r r e in: H a e r r e mestroest (Meng.Xni-5) en bovendien de 
nom. vorm h a r e n in alle drie de hss. n.l.: H a r e n name (Stroph.II-40). 
De nom. en ace.vrouw, vertoont in hs.C en eveneens in А 6 maal den vorm 
h a e r , maar in В komt deze sterke buigingsvorm 19 maal voor. Daar­
tegenover staat een zeer groot aantal zwakke vormen, in onzen legger 
vinden wij 112 maal den vorm h a r e + nog eens h a e r e + drie maal 
h a e r r e (Stroph.XVI-44, Stroph.XLI-40 en Meng.in-121). 
Ook in den nom. en acc.meerv. is een groóte meerderheid van zwakke vor-
men, maar weer heeft В naar verhouding de meeste gevallen van sterke 
verbuiging (9 tegen slechts 2 in de andere hss.) De legger toont 54 maal 
den zwakken vorm h a r e en eens h a e r r e (Stroph.XXIX-67) ; in het 
laatste geval hebben de andere hss. (als steeds) weer een vorm met 
enkele r. 
In den gen. en dat.vrouw.enk. en in den gen.meerv. heeft hs. С 11 keer 
den vorm h a r e , 7 χ h a e r r e , 4 χ h a e r e, eens h a r r e (Meng.XIV-34) 
en 5 χ h а г e г. 
De vorm h a e r r e , met dubbele г, is dus in С betrekkelijk zeldzaam, in 
hs. A en В echter talrijker, resp. 20 en 15 keer. Daarentegen ontbreekt de 
vorm h a r er, die in С 5 keer voorkomt, in A heelemaal en in В komt 
deze slechts eenmaal voor. 
Onverklaarbaar is in den gen.vrouw., de vorm h a e r s, die 2 keer voor­
komt, n.l.: die ghedachte H a e r s selvesheyt (Meng.XVIII-8, 9) en: buten 
h a e r s selvesheyt (Meng.XVIII-40). 
О Hier is eenmaal de vorm h a a r inbegrepen. 
2) Hier is eenmaal de vorm h a e r e inbegrepen. 
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In den dat.acc.mann.enk. komt eenmaal h a r e voor: in h a r e eenvoldi-
ghen aert (Meng.XXVI-8). Waarschijnlijk is dit een schrijffout, A en В 
lezen: h a r e n ) . . 
ZELFSTANDIG GEBRUIKTE BEZflTELUKE VOORNAAMWOORDEN. 
Wanneer de bezittelijke voornaamw. zelfst. gebruikt zijn (dat m i n e enz.), 
volgen zij de verbuiging van de zelfst. gebruikte bijv. naamw. 
In het hedendaagsch Brabantsch verbuigt de m i j n e (uit: d e n m i j n e n ) 
juist als d e k l e i n e (uit-, den k l e i n e n ) . Wat bij de gesubstantiveerde 
bijv. naamw. (par.26.8) werd opgemerkt over de verhouding tot de 
tegenwoordige Brabantsche dialectvormen, geldt dus — mutatis mutandis 
— ook hier. 
MIJN, DIJN, SIJN achter het zelfstandig naamwoord. In de volgende ge­
vallen is het voornaamw. m ij n, d ij η of s ij η achter het zelfst. naamw. 
geplaatst: 
Die levelicheyt der zielen m ij η (Meng.XXVII-4) ; den wille m ij η (Meng. 
III-4) ; die herte d ij η (Meng.XV-18) ; alle die vonnesse s i n e (Stroph. 
XXXVI-43); hier wordt dus 3 keer de sterke vorm gebruikt tegen eeïi-
maal de zwakke. 
Stoett (par. 81) verklaart, dat het pron.poss. mijn, dijn, s ij η in den 
regel onverbogen blijft, wanneer het achter het zelfst. naamw. is ge­
plaatst. Le Roux (par. 189, Opm. 1) neemt aan, dat juist de e-vorm hier 
gewoon is. De gegevens bij Hadewijch volgen den regel van Stoett, en dit 
te meer, daar de eenige e-vorm juist in het rijm staat. 
MIJN, DIJN en HARE als praedicaat. M ij n, d ij η en h a r e worden soms 
praedicatief gebruikt. Bij m ij η en d ij η is de sterke vorm overwegend, 
deze komt daar 5 maal voor tegen 3 maal de zwakke, bij h a r e vinden 
we slechts zwakke vormen (3x). Voorbeelden zijn: minne, dat mine es 
di jn (Stroph.XXVII-72); nuwe minne es al mi jn (Stroph.VII-83); Ie 
ben m i n e niet (Stroph.XVI-76); Ie wille h a r e wesen al datse si (Meng. 
XIII-49). 
Par. 42. HET AANWIJZEND VOORNAAMWOORD. 
ENKELVOUD 
MANNELIJK VROUWELIJK 
nom. die 
gen. dies 
dat. dien 
ace. dien 
die 
diere 
diere 
die 
ONZIJDIG 
dat 
dies, des 
dien 
dat 
MEERVOUD 
die 
diere, dier 
dien 
die 
De vormen van het aanw. voornaamw. vallen ten deele samen met die 
van het bep. lidw., dikwijls is het onzeker, of een bepaalde vorm voor­
naamw. dan wel lidw» is. 
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Over de buigingsvormen van het aanw. voornaamw. is het volgende op te 
merken. *) 
1. In den dat.mann.enk. komt eenmaal (Stroph.XXV-87) de vorm d i e-
n e voor. Dit is een echte Brabantsc^e dialectvorm (vgl. par. 46 en 48 Opm. 
3), die thans nog voortleeft in het zelfstandige aanwijzende d e n d i e n e n 
en het bijvoeglijke d i e n e uit de buurt van Aalst, in het Limburgsche 
d e n d a n e en d a n e en ook in het bekende Brabantsche d e n d i e j e 
en d i e j e (Zie: Taalkaart van Nederland - die - aanw. zelfst. en - die -
aanw. bijv. Immers, d i t d e n d i e j e en d i e j e is ontstaan uit d i e n e , 
zooals w i e j e ontstond uit w i e η e. Men vergelijke ook het Duitsche 
d e s s e n , w e s s e n , d e r e r (Wilmanns par. 207. 8). 
De uitspraak d i e j e η vinden wij ook in de gedichten van Poirters, waar 
blijkens de versmaat d i e n s en w i e n s in 2 lettergrepen worden uit­
gesproken. Merkwaardig is ook, dat in Verwey's Bloemlezing der Nederl. 
Letterkunde boven d i e n en w i e η in de gedichten van Maerlant overal 
een trema geplaatst is, waarmee blijkbaar eveneens een tweelettergrepige 
vorm bedoeld is. 
Voor Hadewijchs Gedichten onderzocht ik, of het rythme misschien een 
aanwijzing gaf, dat d i e n hier tweelettergrepig wordt uitgesproken. 
Mijn conclusie is echter negatief, zooals moge blijken uit de volgende 
voorbeelden: Die minne met wane draghet — D i e n hevet noch rijm 
bedwonghen (Stroph.VI-26) ; Dien si souden cleden, eren ende spisen, — 
D i e n doet si al ute synre macht (Stroph.IX-64) ; Ende dat kinnesse 
dat minne doet kinnen — D i e n die hare ter scolen gaet (Stroph.XIV-42); 
Want hi hare so ghelike blijct, — Ende so een met d i e n blike ghelijct, Dat 
mense beide een vonde (Stroph.XXIII-35) ; Die dore der minnen hoghe 
poghet, — Wat hi met d i e n poghe hoghet (Stroph. XXIII-42) ; Si maect 
den rechten mane; Si heylt d i e n die was ghewont (Stroph.XXVIII-
44) ; Want si brenghet d i e n in dolen — Die hem wel verstoet (Stroph. 
XXVIII-53); Die tiersten hadde ongheval — D i e n doetse hebben spoet 
(Stroph.XXVIII-56) ; Si doet besitten hare hoechste stat — Si gheeft hare 
rijcheit, d i e n groten scat (Stroph.XXXIII-36); In can confoert en gheen 
ontfaen — Die miere herten ontkeren mach — Dien onghehoerden weder-
slach (Stroph. XXXV-48); Die gherne bi minnen levede behoet — D i e n 
brenghet si al uten sinnen (Stroph.XXXIX-24); In d i e n tide es open­
bare — Die f eeste van allen heyleghen baer (Stroph. XLIII-9) ; Ende den 
wonderliken arbeit — Dien si gheeft d i e n die mint (Meng.I-219); Die 
aire fierst was inden hemel — D i e n maecte den diepen gront so temei 
(Meng. 11-64) ; Die in allen hem dus der minnen ghevet — Dat minne te 
hem niet tsegghen en hevet — D i e n toent hem god in enen vliene 
(Meng.in-71); Die cole ontstec d i e n die was coût — Si maect d i e n 
!) Zie ook par. 48 — Het Betrekkelijk Voornaamwoord. 
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blode die was stout (Meng.XVI-70/71); Die meest mint d i e n — Dien 
hi soude ontsien — Hi blivet vri (Meng.XVIII-421). 
2. De gen.mann.enk. waar men d i e s verwacht, ontbreekt, zie echter 
par. 48. In den gen.onz.enk. komt de vorm d i e s 38 maal voor, hier­
naast vinden wij 18 maal den ouden vorm des , die in het Proza niet 
vertegenwoordigd is, b.v.: Meng.IX-27, XVII-77 (Franck par. 217). 
Echter kan d e s evengoed de gen. van d i t zijn (zie volgende par.), in 
de meeste gevallen kan men niet met zekerheid uitmaken, wat bedoeld 
is. Volgens Franck is d e s in hoofdzaak beperkt tot het rijm; dit komt-
slechts ten deele uit, daar van de 13 gevallen er 3 niet in het rijm staan. 
Op te merken is tenslotte, dat deze vorm slechts 3 maal voorkomt in de 
Stroph. Gedichten en 9 maal in de Mengeldichten, waarvan 3 maal 
na XVI. 
3. Eenmaal vinden we d i e in den acc.mann.enk.: Die toen die alle 
sanghe verhoghet / D i e meinic (Stroph.XXXI-42). Een mann, vorm zon­
der η is mogelijk (zie Franck par. 216), waarschijnlijk is echter het be­
wustzijn voor het geslacht hier niet levend geweest, daar het betreffen­
de woord ( t o e n ) zoo ver naar voren stond. Misschien is t o e n ook 
vrouw.; van Beughem heeft hierover geen aanwijzing, maar de ace. 
a l l e t o e n (Stroph.XXXI-30) maakt dit zeer aannemelijk. 
4. De gen.vrouw.enk. waar men d i e r e verwacht, komt niet voor (zie 
echter par. 48), in den dat.vrouw.enk. vinden wij enkel d i e r e (5 x), 
terwijl in den gen.meerv. d i e r e 4 maal en d i e r slechts eenmaal 
(Stroph.XIV-37) voorkomt. 
5. Zeer dikwijls komt in den nom.onz.enk., die bijna steeds zelfstandig 
gebruikt is, de proclit. vorm d a t s ( = dat is) voor. Twee maal vinden we 
dan ( = dat en, Stroph.V-2, Meng.I-66). 
6. De vorm d i s in den gen.mann. en onz.enk. en de vorm d a t t e in 
den nom. en acc.onz.enk. komt in Hadewijchs Poëzie, juist als in haar 
Proza, in het geheel niet voor. 
7. Een ouden instrumentalis zien wij in uitdrukkingen als: t e bat, t e 
meer, die herhaaldelijk voorkomen. Te staat hier inplaats van d e 
(Franck par. 217). 
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Par. 43. HET BEPAALD LIDWOORD. 
ENKELVOUD MEERVOUD 
MANNELIJK VROUWELIJK ONZIJDIG 
Nom. d i e, de d i e, de dat, d', t' die, de 
gen. dies, dies/s der, (dier, diere) des, dies, 's der, (dier) diere 
dat. d e n (dien) der, dier (diere) den, dien den, dien 
ace. den, dien d i e, de dat, d', t' die, de 
l.a. In den nom.mann.enk., in den nom. en acc.vrouw.enk. en in den 
nom. en acc.meerv. is de verhouding tusschen de vormen d i e en d e in 
de drie hss. А, В en С als volgt: hs. A heeft in de Stroph. Ged. en in de 
Meng. I tot XVII samen 275 keer d i e tegenover 285 maal de, zoodat de 
toonlooze vormen hier even overheerschen. In hs.B vinden we in hetzelfde 
gedeelte 299 keer d i e tegenover 261 keer de, zoodat hier omgekeerd de 
d i e-vormen iets talrijker zjljn. 
Volslagen anders dan in A en В is de verhouding echter in onzen grond­
tekst hs.C, waar de vorm d i e tegenover de een overweldigende meer­
derheid heeft van 525 tegen 35 gevallen. 
Hs.C gaat dus in z'n gebruik van den vorm d i e tegenover de beide an­
dere hss. een geheel eigen weg. 
Dit geldt echter alleen voor de Stroph. Gedichten en het eerste deel der 
Mengeldichten, want na Meng.XVI loopen hs.B en С bijna volkomen 
parallel *) eh ook hs.D, dat juist hier begint, toont weinig verschil. 
Voor het laatste gedeelte der Mengeldichten zijn de verhoudingen n.l. 
als volgt: 
B. 
с D. 
58 χ d ie , 
60 χ d i e , 
55 χ d i e , 
12 χ d e 
10'χ d e 
15 χ d e 
De conclusie is m.i. dat С het dichtst staat bij den autograaf, en dat Hade-
wijch zelf dus nog bijna altijd in haar Stroph. Gedichten den ouden vorm 
d i e gebruikt, maar in haar omgeving kwam'ondertusschen meer en meer 
d e in gebruik. De Mengeldichten tot XVII toonen juist dpor hun gebrek 
aan ouderwetsche die-gevallen hun recenter afkomst, 
b. In den nom.mann.enk. komt een keer d e n voor (Franck par. 216 
Anm.) n.l.: d e n diepen gront (Meng.II-64). De beide anders hss. hebben 
hier geen variant. D e n is hier de echte Brabantsche dialectvorm, zooals 
die thans nog gebruikelijk is (Onze Taaltuin 3e Jaargang, bldz. 33 vgl.) 
Eenmaal vinden we ook den vorm d i e n n.l.: D i e n fiere geve slaghe, 
eer minne sla (Stroph.XXXIX-86). A en В hebben hier echter de lezing 
D i e , dus zonder η in den nom. 
!) In hs. A ontbreekt deze reeks gedichten. 
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Merkwaardig is ook de vorm di, dien we eenmaal in den nom. meerv. 
vinden (Franck par. 217) : Al staen d i droeghe — Int gheloeve — sonder 
pant (Meng.XVIII-313). 
Een afwijkende vorm wordt hier in de hss. niet vermeld, 
с. Het artikel d e komt (op de 45 gevallen C) 10 χ proclit. voor, waar­
van 6 maal in verbinding met e e n en a n d e r , b.v.: d e n e h e r t e, 
d a n d e r e en 4 maal in verbinding met andere woorden, b.v.: d e l l e n ­
de (Stroph.XXVII-39); in d a v o n t u e r e (Stroph.XLV-29). 
Na aftrek der 10 proclit. vormen blijven in С slechts 35 de-vormen over. 
Merkwaardig is nu, dat in 15 van die 35 gevallen het lidwoord d e on­
middellijk wordt voorafgegaan door het relatieve d ie , b.v.: die de minne, 
die de winter, etc. 
Toen ik dit feit zoo herhaaldelijk constateerde, kreeg ik onweerstaanbaar 
den indruk, dat hier om aesthetische redenen bewust of onbewust de 
voorkeur was gegeven aan de boven d i e . Voor een fijnvoelend oor moet 
immers de opeenvolging der beide d i e-vormen zeer onwelluidend heb­
ben geklonken, daarom zag de schrijfster in dit geval liever af van den 
ouden vorm d i e , waaraan zij anders zoo sterk de voorkeur geeft. Deze 
verklaring kan moeilijk zwart op wit bewezen worden, maar is in ieder 
geval zeer verleidelijk en — naar ik geloof — ook zeer aannemenlijk. 
2. In den gen.mann.enk. komt 7 maal d e s voor. Hiernaast vinden we 
een keer het proclit. s n.l.: s c o n i n c x (Meng.II-81). Bovendien vinden 
we nog een keer een analogen vorm n.l.: i n t s v a d e r s s c o e t (Stroph. 
VIII-12). De lezing van hs.A is hier: i η s v a d e r s s c o o t , van В: i n 
t s v a d e r s c o o t . 
De vorm t s komt hier dus voor naast s (Franck par. 22,1: t s m e r ­
g h i η s, t s g r a v e n ) ; in het eerste hs. (lezing i n t s v a d e r s s c o e t ) 
heeft enclisis, in de beide andere heeft proclisis van den gen.vorm plaats 
gehad. Enclisis van d e s is in het mann, zeer zeldzaam, wordt zelfs in 
twijfel getrokken. (Franck par. 22, 1 en 2.) 
In den gen.onz.enk. komt slechts twee maal d e s voor. Daarnaast vinden 
we weer twee keer het proclit. s, n.L : s w ij f s (Meng.II-83) en: s ν o 1 χ 
van vremden ende van bekinden (Meng.XII-47). 
De vorm d i e s komt in den gen.enk.mann. en onz. samen zes keer voor. 
3. In den acc.mann.enk., in den dat.onz.enk. en in den dat.meerv. wordt 
bijna uitsluitend d e n gebruikt. Het komt 242 maal voor naast di.e η 
slechts 11 maal. 1) In den dat.mann.enk. komt d i e n in 't geheel niet 
voor, daar is d e n de eenige vorm. 
In enclit. verbindingen met een voorzetsel: v a n d e n , m e t t e n , i n d e n , 
wordt steeds d e n gebruikt. 
!) De overweldigende meerderheid der e-vormen geldt evenzeer voor de andere 
hss. А, В en D. -
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4. In den dat.vrouw.enk. komt bijna uitsluitend d e r voor (slechts eens: 
d i e r ) , ook in den gen.plur. wordt bijna alleen d e r gebruikt2) (slechts 4 
keer d i e r e ) , terwijl in den gen.vrouw.enk. d i e r of d i e r e naast d e r 
in 't geheel niet voorkomt. In totaal komt de vorm d e r 481 maal voor, 
waar, gelijk wij zagen, slechts vijf andere gevallen tegenoverstaan. In en-
clit. verbindingen met een voorzetsel: v a n d e r , m e t t e r , i n d e r wordt 
steeds d e r gebruikt. Eenmaal is d e r enclit. verbonden met het voegw. 
o p d a t , eenmaal met het pronomen w a t en eenmaal met het voegw. 
d a t n.l.: Hi nemt also gherne t s u e r e als t s o e t e — Op d a t t e r min-
nen ghenoeghen moete (Meng.I-258) ; w a 11 e r minnen best becomt (Meng. 
XVI-5ä) ; Es hem cont, hi mach verstaen — D a t t e r minnen wel es be-
quame — Dat helle es hare hoechste name (Meng.XVI-166). Men lette er 
overigens op, dat beide keeren in den vorm d a t t e r nog het woordje 
h e t ligt opgesloten (Op d a t t e r = op d a t h e t d e r ; d a t t e r = d a t 
h e t d e r ) . 
5. Als artikel van den nom. en acconz. komt in 132 gevallen d a t voor, 
waarnaast 60 keer proclit. of enclit. vormen worden gebruikt. *) (54 keer 
t, 6 keer d). 
Voorbeelden van proclit.-t-vormen zijn: tsine, teerst, tghevoech, tsap, 
tghelucke, tgrote goet. 
In de enclit. vormen is t juist als d e η en d e r bijna steeds met een voor­
zetsel verbonden, en in dit geval haast altijd met het woordje in, b.v.: 
int hoechste ghereide, int wesen, int rike, int march, int lant. 
Driemaal komt voor i n t t d a l (Stroph.XXXV-6, Stroph.XXVn-58, 
Stroph.XXXVIII-31) (Vgl. Franck par. 21,2: op t t f e It, i n t t v o l c ) . Wij 
bewonderen hier de fijne opmerkingsgave van de schrijfster, waardoor zij 
de sandhi zoo juist hoorde en zoo raak weergaf. 
Slechts 4 maal is t enclit. met een ander woord dan een voorzetsel ver­
bonden, waarvan 2 maal met den vorm i s en 2 maal met -het relatieve 
d i e : Die derde e e s t wijf (Meng.II-47); Ja, edelst aire creaturen — D i e t 
hoechste moet minnen bi natueren (Stroph.XIV-8); D i e t wesen van 
minnen niet en verstaet (Stroph.XVI-97); Bi redenen rade e e s t werken 
scone (Stroph.XLIII-78). 
Het proclit. d (Franck par. 22,1) komt voor in: d w e n s c h e n (Meng. 
XH-56); d w o r t (Stroph.XII-7) ; d w e d e г (Stroph.III-55) ; d e 11 en­
d e g h e l e v e n (Stroph.IV-50) ; d a m b a c h t (Stroph.XXXIV-66); d i a e r 
(Stroph.XXXVI-1). 
Samenvattend kunnen we dus het volgende vaststellen: D e s , d e n en 
d e r komen in alle hss. bijna uitsluitend voor naast d i e s , d i e n , d i e r , 
terwijl d i e — althans in heel hs.C en voor hoet het laatste deel der 
Mengeldichten — in alle vier de hss. juist sterk overwegend is, naast d e. 
*•) Ook hier toonen hs. A en В en D, wat de groóte verdeeling aangaat, geen 
noemenswaard verschil. -
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Enclit. en proclit. vormen vinden wij vooral in het onz., zelden in het 
mann, en vrouw., bovendien komen enclit. vormen bijna altijd voor in 
de verbinding met voornaamwoorden. Bij een vergelijking met het Proza 
is vooral dit van belang: Ook daar vinden we overheersching van des , 
d e n en der , maar niet zóó sterk als in de Poëzie; de vorm d i e is in de 
Visioenen en in de Lijst der Volmaakten ongeveer even frequent als in 
hs.C der Poëzie (en het slot der Mengeldichten van alle hss.), in de 
Brieven komt d e bijna even vaak voor als d i e . (Ongeveer zooals in 
hs.A en В der Stroph. Ged. en der eerste 16 Meng.dichten). 
De proclit. gen.vorm s uit het mann, en onz., die in de Poëzie zelden is, 
komt in het Proza in het geheel niet voor. 
Par. 44. HET SAMENGESTELD AANWIJZEND VOORNAAMWOORD. 
ENKELVOUD MEERVOUD 
MANNELIJK VROUWELIJK ONZIJDIG 
Nom. dése dit dése 
gen. derre des 
dat. desen derre desen desen 
acc. desen dese dit dése 
Het samengesteld aanwijzend voornaamw. komt minder voor dan het ge-
wone aanw. voornaamw. 
Opmerkingen: 
1. de nom.mann.enk. ( d e s e ) ontbreekt geheel, terwijl zoowel van den 
dat. als van den acc. ( d e s e n ) slechts een geval voorkomt. 
2. De gen.vorm des , die in Hadewijchs Proza in deze functie ontbreekt, 
komt in haar Poëzie niet in het mann.enk., maar wel in het onz.enk. voor. 
Zie overigens par.42,2. 
3. In den gen.vrouw.enk. komt 2 maal, in den dat. komt eenmaal de vorm 
d e r r e voor. De vormen d e s e r e n d e s e r e zijn hier niet vertegenwoor- , 
digd en evenmin in den gen.meerv. waarvan geen enkele vorm voorkomt. 
In den nom.onz.enk., die dikwijls zelfstandig gebruikt wordt komt 7 maal 
de vorm d i t s ( = dit is) voor. Merkwaardig is Stroph.XVI-82; Verliesic, 
winic, d i e s al een. Misschien is hier d i e s = d i t i s o f = d i ë s ; d e an-
dere hss. hebben geen variant. 
Ook bij het samengesteld aanw.voornaamw. vinden wij in het moderne Bra-
bantsch apocopeeringsverschijnselen. De vormen luiden daar: d e z e man, 
d e e s vrouw, d e e s kind (Onze Taal'cuin, 6e jaarg. bladz.250). D e ζ e is ge-
apocopeerd uit d e s e n , dat in Hadewijchs cultuurtaal —• juist als a r m e n , 
o n s e n , d e n k l e i n e n — enkel in den acc. voorkomt, terwijl het vrouw, 
d e e s op d e z e teruggaat. We moeten aannemen, dat het moderne dialecti­
sche d e e s voor het onz. niet rechtstreeks op het Mnl. teruggaat, maar een 
jongere analogische formatie is, die zich hier aansloot bij het vrouw., omdat 
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ook elders (b.v. bij het bijv.nmwd. en o η ζ e ) — maar dan zuiver klank-
wettig — de vormen voor vrouw, en onz. samenvielen. In het Mnl. wordt 
immers, zoowel bij Hadewijch als bij andere schrijvers, voor het onz. uit­
sluitend d i t gebruikt (hiernaast in sommige teksten d i t t e , Franck, 
par. 218). 
Par. 45 GHENE. Het aanw. voornaamw. g h e η e kan, volgens par. 45 van 
Mej. Allard voorkomen: 
a. zelfstandig gebruikt: g h e η e 
b. zelfstandig gebruikt en voorafgegaan door een bepaald lidwoord: d e -
g h e n e , d i e g h e n e . 
с bijvoeglijk gebruikt: g h e e n hoghe. 
Van a komt, juist als in Hadewijchs Proza, geen enkel geval voor. Van de 
gevallen onder b kunnen wij het volgende paradigma opstellen: 
MANNELIJK VROUWELIJK ONZIJDIG MEERVOUD 
Nom. d e g h e n e (lx) — d i e g h e n e (3x) 
d i e g h e n e (3x) — — d e r g h e e n r e (lx) 
gen. — — — d e r g h e r r e (lx) 
dat. d e n g h e n e n (4x) — — d e n g h e n e n (6x) 
ace. d e n g h e n e n (3x) — — d i e g h e n e (4x) 
Het cijfer tusschen haakjes geeft de frequentie aan. Het is opvallend, dat in 
het Proza het begeleidende lidwoord steeds d e is ( d e g h e n e ) , terwijl 
in de Poëzie, althans in den nom. en ace. de i e -vormen talrijker zijn ( d i e 
g h e n e ) . Men herinnert zich, dat bij het gewone, alleenstaande lidwoord 
het oudere d i e in de Poëzie en in deVisioenen frequenter was dan in de 
Brieven, die vaker het jongere d e gebruikten. 
Van с komt slechts 1 geval voor: nom.vrouw.enk.: g h e e n h o g h e (Stroph. 
XVII-69). 
Beide gevallen volgen de sterke verbuiging, terwijl onder b alleen zwakke 
vormen voorkwamen. 
Par. 46. HET VRAGEND VOORNAAMWOORD. Het vragend voornaamw. 
w i e wordt alleen zelfstandig gebruikt. De volgende vormen komen voor: 
MANN. Nom. w i e Onz. w a t 
gen. w i es, w e s 
dat. w i e η ( e ) 
ace. w i e n w a t 
Afzonderlijke vormen voor het vrouw, en meerv. komen in Hadewijchs Poë-
zie, evenals in haar Proza nog niet voor. Trouwens, ook voor het mann, en 
onz. is het materiaal gering. 
De gen.mann.enk. komt in het geheel niet, de gen.onz.enk. komt slechts 3 
maal voor, n.l.: Ie en weet w i e s , hi verbilden sal (Stroph.XV-51); Ie en 
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weet w i e s m i gheneren (Stroph.VI-67) ; U vragic w e s ghi u underwent 
(Stroph.XX-45). Tweemaal komt dus de vorm w i e s , eenmaal komt w e s 
voor. 
De dat.mann.enk. komt slechts eenmaal voor (Meng.XXIV-21), hs. С heeft 
hier w i e η e, maar A en В lezen: w i e n. Het eerste is een echte Brabant-
sche dialectvorm, uit dit w i e η e ontstond w i ë η (zooals uit d i e n e : 
d i e j e) dat wij o.a. vinden in de gedichten van Poirters en bij Maerlant. 
Misschien mogen wij aannemen, dat de e hier oorspronkelijk ontstaan is 
onder invloed van den dat. der mann, zelfst. naamw., die immers steeds op 
- e uitging. Merkwaardig is ook, dat naast w i e η e eenmaal d i e n e voor­
komt als dat. van het aanw. en eenmaal d i e η η e als dat. van het betrekk. 
voornaamw. Ook in deze beide gevallen hebben A en В den vorm zonder 
e : d i e η, die misschien als dien werd uitgesproken (vgl. par.42,1 en par.48). 
In de verbinding: a η e w i e η Meng.III-127) is het onzeker, of w i e η dat. 
mann.enk. dan wel ace. is, daar a η e bij Hadewijch beide naamv. kan re-
geeren. Andere gevallen dan dit twijfelachtige komen van den ace. niet 
voor. 
W a t wordt gevolgd door den gen.meerv. in: w a t wondere (Stroph. 
XXXIV-55); w a t saken (Meng.XVI-53). W a t beteekent hier: wat voor 
een. Deze beteekenis heeft het ook in: W a t visikere (Stroph.XXV-73) ; 
W a t teken (Meng.XVI-59). 
Proclit. komt w a t voor in: w a t t e r ( = wat der, Meng.XVI-52) ; W a t s 
( = wat es, Stroph.XXXVI-107). 
Voor w i e en w a t als relativum zie par. 48. с 
Par. 47. WELC. Het vragend voornaamw. w e l с komt in Hadewijchs 
Poëzie zeer zelden voor. De eenige voorkomende gevallen zijn: W e l k e n 
tijt (Stroph.XX-70). Hier is het voornaamw. dus bijvoeglijk en twee ge-
vallen, waar het zelfstandig is: W e l c es die bordenne licht in minnen 
(Stroph.XII-21); w e l c ware die staereste dine (Meng.II-2). 
Par. 48. HET BETREKKELIJK VOORNAAMWOORD. Een apart relati-
vum heeft het niet. Het betrekkelijk voornaamw. wordt in Hadewijchs 
Poëzie op de volgende wijze uitgedrukt: 
a. Soms wordt het aanw. voornaamw. met het relativum door het enkele 
aanw. voornaamw. uitgedrukt,1) b.v.: D i e om ghebruken in minnen ha-
ket — Hi sal verwinnen al sine noet; D i e n hogher minnen natuere ghe-
rijnt — Hi es die altoes gheme pint; d i e mint hem es al vremde raste. 
b. Het aanw. voornaamw. dient ook als eenvoudig relativum, b.v.: Als 
ons ontsteet die winter sware — D i e meneghen maect dat herte swaer: 
Hoe mochte een herte ghedueren daer — D i e liden moet so meneghe 
!) Zeer dikwijls wordt in dit geval de heele relatieve bijzin door een der vor-
men van het pers. voornaamw. herhaald. 
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doet; Waer machsi nemen vremde nijt — D i e n si alle uren sticht op mi. 
Opmerking: Over de verbuiging van het aanw. voornaamw. als reiati-
vum onder a en b kunnen wij het volgende ортейсеп: 
1. In den nom.enk. en meerv. der 3 geslachten vindt men soms proclit. 
vormen n.l.: d i e s (7x); d i e (10x); d i e r e (3x); d i e n e (Meng.III-1); 
d i e s e (2x); d a t t e n e ( = dat hem Meng.XXV-27); ook in den ace. ko­
men deze vormen voor, echter slechts zelden, П.1. : d a t m e n , d a t s e , 
d i e m e n , (ieder lx). 
2. De gen.mann.enk. d i e s , die bij het aanw.voornaamw. geheel ontbrak, 
komt hier eenmaal voor (Stroph.XIX-11). 
In den gen.onz.enk. komt naast 18 maal d i e s , de vorm d e s slechts een­
maal voor (Stroph.XXXVI-87). 
3. In den dat. en acc.enk. komen bij de gevallen onder b in hs. С herhaal­
delijk vormen zonder η voor, in den dat. 2 maal naast 5 andere gevallen, 
in den ace. 7 maal naast 10 andere gevallen. Hs. A en В hebben hier bijna 
steeds wel een η . Volgens Franck par.222. 2 wordt juist in het Relativum 
de vorm d i e graag voor allerlei andere naamv. gebruikt. Echter geldt dit 
bij Hadewijch alleen voor de gevallen onder b; bij de gevallen onder a, die 
toch niet zeldzaam zijn, vinden wij alleen vormen met een η ( d i e n 14 
maal in den dat. en even vaak in den ace). Opmerkelijk is verder de vorm 
d i e n n e , die in den dat. eenmaal voorkomt (Stroph.XXI-67), A en В heb­
ben als variant: d i e n (vgl. par.42,1 en par.46). 
4. In den gen.vrouw.enk. en den gen.meerv. komt enkel d i e r e voor (3x), 
de dat.vrouw.enk. komt in het geheel niet voor. 
5. De nom. en acc.onz.enk. d a t heeft soms betrekking op een antecedent 
van een ander geslacht of getal (Stoett par.55), b.v.: Dit is ene wonder­
like mare — D a t mi houdet in meneghen vare (Meng.XXV-14). 
6. We kunnen tenslotte nog opmerken, dat in Hadewij chs Poëzie juist als 
in haar Proza, met uitzondering van den gen.onz.enk. des , alleen ie-
vormen als d ie , d i e n , als relativum gebruikt worden; het aanw.voor-
naamw. vervult dus de rol van relativum bijna met uitsluiting van de e-
vormen van het lidwoord, die in deze functie ook mogelijk zijn. (Franck 
par.222 b.) 
с W i e komt als relativum een 15-tal malen voor. Gewoonlijk is in w i e 
een voornaamw. als antecedent opgesloten (het vervult dan dezelfde func­
tie als d i e onder a) b.v.: W i e el vet seghet dat weelde si — Die hevet 
ye sonder weelde ghelevet (Stroph.XXXIV-42) ; w i e haers dervet — hi 
blivet ontervet (Meng.XVIII-250). Soms heeft w i e (of so w i e ) onbe­
paalde beteekenis, b.v.: So w i e steet na sonderlinghen kinnen — Hem 
ghebrect een poent van gherechter minnen (Meng.X-1) ; W i e op rijst ie 
blive int tdal (Stroph.XXXV-6). Hoogst zelden gaat een voornaamw. als 
antecedent vooraf: al w i e n si ontfaet (Stroph.XXXV-15). Een zelfst. 
naamw. als antecedent van w i e komt in Hadewij chs Poëzie nergens 
voor. Bijna alle voorkomende gevallen zijn nom., de gen. ontbreekt geheel. 
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Aanmerkelijk vaker vinden we het onz. w a t in deze functie, vooral in 
den ace. maar ook in den nom.enk. In ongeveer de helft der gevallen heeft 
w a t (soms w a t so) onbepaalde beteekenis, b.v.: W a t gheet, w a t keert, 
— W a t wiset, w a t leert — Herte ochte sin (MengXVIII-109); in 
de andere gevallen is in w a t steeds een pronomen opgesloten, tenzij dit 
als antecedent voorafgaat, b.v.: W a t ( = dat wat) si mi meinde in ghelate 
— Heeft si mi nu getoent (Stroph. XXX-71); W a t mens vercrighet... 
Dats alte clene (Meng.XVII-61) ; Den minnenden dunct al onghedaen — 
W a t hi doere minne mach bestaen (Meng.III-129). W a t gedraagt zich 
als relativum dus juist als wie, ook hier komt nergens een zelfst. naamw. 
als antecedent voor; alle voorkomende gevallen zijn nom. of ace, de ge­
vallen met onbepaalde beteekenis zijn hier echter veel talrijker. 
d. W e l с wordt als relativum slechts 5 maal gebruikt. Vier maal komt 
hierbij de verbinding i n w e l k e n voor, b.v.: in w e l k e n so ghi doet 
— U henen varen scijnt abolghe(Stroph.XLI-41); I n w e l k e n so si hare 
besiet — Smaecse kintse, si es onversadet (Meng.I-203). De onbepaalde 
beteekenis van deze 4 gevallen vinden wij ook terug in het vijfde: Hou-
det alle ghedanen — Sonder miswanen — W e l c si sijn (Meng.XVIII-339). 
e. Dikwijls doet het adverbium van plaats d a e r dienst als relati­
vum. Meestal wordt dit gevolgd door een voorzetsel, b.v.: Die ghene da e r 
ie omme douwe; Doen werdt die casteel verwonnen — Da e r langhe 
strijt was an begonnen. 
W a e r komt slechts zelden in deze functie voor, b.v.: w a e r so si staen 
Si sijn ontgaen — Den wreden wintre diese quai (Stroph.XVI-5). Men let­
te er op, dat w a e r so hier onbepaalde beteekenis heeft. 
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VROUWELIJK 
a l l e 
a i r e 
a l l e r 
a l l e 
ONZIJDIG 
a 1, alle 
a l l e s 
a l l e n 
a 1, alle 
Par. 49. Al. BIJVOEGLIJK. 
MANNELIJK 
nom. 
gen. 
dat. a l l e n 
асе. a l l e n 
Deze verbuiging geldt voor het bijv. а 1, wanneer dit vlak voor het zelf­
standig naamw. staat. 
De nom. en acc.vrouw. is dus steeds zwak, de nom. en acc.onz. is gewoon­
lijk sterk, maar heeft enkele zwakke nevenvormen. 
Wanneer a 1 gevolgd wordt door een lidwoord of voornaamw. gelden voor 
alle naamv. slechts 2 vormen: a 1 ena 11e. Het geheele mann. + de dat. 
en acc.onz. gebruikt a l , terwijl in het vrouw, en het meerv. a l l e onge­
veer even vaak voorkomt als a l . Ook in den acc.onz. vinden wij a l l e 
(2x), naast a l (4x). 
Enkele voorbeelden zijn : a l mijn raet; van al 
wille; a l l e uwe doghet; a 1 mijn 
gelijt; a l andere pine; te a l haren 
den anderen; 
Par. 50. AL. (Zelfstandig). Zeer dikwijls wordt a l zelfstandig gebruikt, 
vooral in het onz. en in het meerv. Hierbij ontmoeten wij enkele vormen, 
die in het bijv. a 1 niet voorkomen: 
In dtm gen.onz. vinden wij naast a l l e s (8x), 1 maal den vorm a l s : Ay, 
ia minne ghi die a l s zijt voghet (Stroph.XLV-21). A l s klinkt hier in 
het versrythme zachter en vloeiender dan a l l e s . 
In den dat.onz. komt a l , naast a l l e n , 11 maal voor, waarvan 10 maal 
in de verbinding: met a l en 1 maal in: van a l . 
Driemaal ontmoeten wij in den acc.onz. a l l e s (naast al) en 1 maal a 1 s : 
Dats al eens, ende die a l s om minne beghevet (Stroph.XLIV-33). Ook hier 
is a l s zeker wegens het rythme inplaats van a l l e s gekozen. 
In den dat.meerv. vinden wij eenmaal in het rijm a l l e : So hulpe der min­
nen cracht hen a l l e — Daer si hare selven met es al. 
Naast a l l e komt in den acc.meerv. a l l e n voor in verbinding: u 
a l l e n (Stroph.XXXIII-50) en h e n a l l e n (Stroph.XXIII-79). 
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Par. 51. ANDER. 
ENKELVOUD MEERVOUD 
MANNELIJK VROUWELIJK ONZ. 
nom. a n d e r , a n d e r e a n d e r e , a n d e r a n d e r a n d t r e 
gen. a n d e r s 
dat. anderer anderen 
ace. anderen andere, ander ander andere 
In Hadewijchs Proza werd in den nom.mann.enk. en in den nom. en acc.onz. 
enk. gewoonlijk de sterke vorm gebruikt. In haar Poëzie komen van deze 
casus de volgende gevallen voor: die a n d e r e stareke (Meng.II-29) ; in 
a n d e r doen (Meng.XVII-86) ; een a n d e r (Meng.XVI-187) ; die a n d e -
r e (Meng.n-12). Er zijn dus 2 sterke en 2 zwakke vormen. 
De gen.mann.enk. is slechts eenmaal vertegenwoordigd: Eens a n d e r s 
noet (Meng.XVII-311). 
Ook de dat.mann.enk. komt slechts eens voor: d e n a n d e r e n (Stroph. 
XXXVIII-36). De gen. en dat.onz. ontbreken geheel. Van den acc.mann.enk. 
vinden wij 2vormen: a n d e r e n troest engene (Stroph.VIII-41) en: Den 
a n d e r e n (Stroph.III-45). 
Iets talrijker zijn de vrouw, vormen. De nom. en acc.vrouw. is, juist als 
in Hadewijchs Proza, gewoonlijk zwak (10x). Er zijn slechts 3 sterke vor-
men: a n d e r sake en ghene (Stroph.XXII-60) ; a n d e r scout (Stroph. 
XXXII-7); d a n d e r (Meng.XIV-171). 
De nom. en acemeerv. is steeds zwak. (13x) 
Van den gen.meerv. vinden wij geen enkeleh vorm. 
De datmeerv. a n d e r e n komt 3 maal voor. 
Eenmaal vinden wij in deze functie: a n d e r e . В leest: a n d e r e n (Meng. 
X-71). Gesyncopeerde vormen als a n d r e , a n d r e n , komen in het ge­
heel niet voor. 
Par. 52. HET ONBEPAALD LIDWOORD. Het onbepaald lidw. e e n , 
dat tevens telwoord is, wordt als volgt verbogen: 
MANNELIJK VROUWELIJK ONZIJDIG 
Nom. e e n e n e , e e n , e n e 
gen. e e n s e n e 
dat. e n e n e e n r e 
ace. e n e n e n e , e e n e e n 
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1. Eenmaal vinden wij in het onz. den nevenvorm e n e naast e e n . (Zie 
Franck par.225 n.l.: e e n e herde scone were. Meng. 1-161). De beide an­
dere hss. hebben hier de lezing .1. dus waarschijnlijk e e n . 
2. De vorm e e n s komt als gen.onz. in het geheel niet voor en als gen. 
mann, slechts eenmaal n.l.: E e n s anders noet — En maect u niet vri 
(Meng.XVIII-311). 
3. De vorm e n e komt in den nom. en acc.vrouw. 24 keer voor naast e e n 
slechts twee maal, n.l.: Cesseert e e n ure tgheruchte daerinne (Stroph. 
XXV-38); Dat ie e e n ure hadde ghelevet (Stroph.XXXV-36). 
4. In den gen.vrouw.enk. komt de vorm e e n r e in het geheel niet voor 
en e r e slechts 2 maal, n.l.: Daer ons moet ontbliven — Een becliven — 
E r e claerheit (Meng.XVIII-97); Het es e r e ghensteren ghedencken 
(Meng.XXI-4). 
In den dat.vrouw. wordt daarentegen uitsluitend e e n r e gebruikt (9x). 
5. Eenmaal is het voorzetsel t e proclit. aan het onbepaald lidw. gehecht: 
t e n e n wensche (Meng.IX-44). 
Wat de hss. A en В betreft, valt alleen op te merken, dat deze bijna overal 
het cijfer .j. gebruiken, waar С e e n schrijft. Dit cijfer .j. komt in hs. С 
voor het onbep. lidw. slechts 4 maal voor en wel uitsluitend na Mengel­
dicht XVI. 
De tegenwoordige dialectische vormen voor het onbep.lidw. luiden voor 
het Brabantsch gebied: ( e ) n e man, 'n vrouw, э kind, uit: e e n e η 
(man), e e n e (vrouw), e e n (kind) (Zie: Onze Taaltuin, V. bldz.355). 
Deze vormen toonen, ten opzichte van het Mnl. weer dezelfde apocope, 
die wij in verschillende andere gevallen hebben waaiigenomen. Bij e ei­
n e n valt weer op te merken, dat dit in Hadewij chs cultuurtaal enkel in 
in den ace. gebruikt werd. 
Par. 53. EN GHEEN. De verbuiging van e n g h e e n ( n e g h e e n ) , dat 
met e e n samengesteld is, is juist als die van het onbep.lidw.. 
Wij merken hierbij het volgende op: 
1. De nom.mann.enk. en de nom. en acc.onz.enk. hebben, juist als in 
Hadewijchs Proza, steeds den vorm g h e e n (24x), nooit g h e n e . 
2. De gen.mann. en onz.enk. komt in het geheel niet voor. 
3. Van den dat.onz.enk. vinden wij slechts een geval: Bi g h e n e n won­
dere (Meng.XVI-176). 
4. In den nom. en acc.vrouw. komt g h e e n slechts 6 maal voor, naast 
24 χ g h e n e , b.v.: Die en mach g h e e n neder herte bekinnen — Die 
vore minnen iet spaert (Stroph.XXXVI-48). 
G h e e n is hier rythmisch beter dan g h e n e , mogelijk is herte ook 
onz. gevoeld, maar zeker is dit niet, daar het volgende relativum vrouw, 
is : So hebdi spoet — En spaert g h e e n ure — Eer ghi voldoet. (Stroph. 
XXXVI-64). 
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Doordat g h e e η inplaats van g h e η e werd gebruikt, ontstonden twee 
zuivere iamben en werden deze regels zeer zangerig. 
Onverbogen blijft g h e e n achter het zelfst. naamw. in: tijt e n g h e e n . 
5. De gen. en dat.vrouw.enk. is steeds g h e r e (5x). 
6. Van den nom.meerv. komt slechts een geval voor : g h e η e vremde 
ghebuere (Stroph.XVII-82). 
7. Van den gen.meerv. komt geen enkel geval voor. 
8. De dat. meerv. is g h e n e n (2x). 
9. De acc.meerv. is evenals de nom. meerv. steeds g h e n e (6x). 
Par. 54. ELC. IEGHEWELC. Hiervan komen de volgende gevallen voor, 
die ten deele zelfst., ten deele bijv. gebruikt zijn : 
Nom. mann. enk. e l e (7x), e l e prophete (Stroph.XXIX-51). 
gen. mann. enk. e 1 с s (Meng.XII-79). 
ace. mann. enk. e i k e n storm (Stroph.XXI-4). 
nom. vrouw. enk. e l k e (lx) ; e l k e maent (Meng.XIV-167) ; e 1 с creature 
(Meng.IV-33). 
dat vrouw. enk. e i k e r oetmoedegher herten (Stroph.XXIX-90). 
ace. vrouw. enk. e l k e side (3x), e l k e ure, e l c ure (Meng.IV-78). 
ace. onz. enk. e l c wesen (Meng.XIV-110). 
Het mann, en onz. gebruiken dus uitsluitend sterke vormen, terwijl in 
het vrouw, de vorm met een e overheerscht. E lc , dat in Hadewijchs 
Proza voor het vrouw, slechts eenmaal voorkomt, werd in haar Poëzie In 
de beide betreffende gevallen blijkbaar om het rythme gebruikt: Daer-
ane hadde e i e creature; Die so soete es datse e l c ure. 
l e g h e w e l c , dat in Hadewijchs Proza zeldzaam is, kpmt in haar Poëzie 
in het geheel niet voor. 
Par. 55. SELC. Ook s el с wordt zelfst. en bijv. gebruikt. De verbuiging 
is juist als die van e lc . Ook hier geldt voor den nom.mann.enk. en den 
nom. en acc.onz.enk. uitsluitend s e 1 c, terwijl s e 1 к e de vrouw, vorm is. 
De volgende naamv. ontbraken bij e 1 с : 
Dat.mann.enk. s e 1 к e η (4x) ; met s e 1 к e η storm (Stroph.XL-22). 
Gen. enk. s e i k e r salegher minne (Meng.XXI-49). 
Dat.onz.enk. te s e l k e n gapenne. (Meng.I-200). 
Nom. meerv. s e 1 к e (3x). 
Dat. meerv. s e 1 к e η (Stroph.XLI-37) ; met s e 1 к e η wreden slaghen 
(Stroph.XXII-53). 
Ace. meerv. s e 1 к e tone, s e 1 к e pachte, s e 1 к e ghetoene. 
Par. 56. ENICH, MENICH. Van e n i c h en m e n i c h komen de vol­
gende gevallen voor : 
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ENKELVOUD 
Mann. nom. m e η i с h (6x) ; die m e η e g h e fiere (Stroph.XXXVII-4) ; 
m e η i с h man, m e η i с h dorpre, e η i с h dorpre, een e η i с h 
wille, 
dat. m e n e g h e n (Stroph.IX-54, Meng.X-46); m e n e g h e n 
storme (Stroph.XLI-35); met enen e n e g h e n moede, met 
e η e g h e η f ieren vrien oetmoede. 
асе. m e n e g h e n (Stroph.XIX-ll) ; m e n e g h e n slach (nog 10 
andere gevallen) e n e g h e n moet. 
Vrouw. nom. m e η e g h e hoghe mare, m e η e g h e ghelike. 
gen. m e n e g h e r e dine Stroph.XXXII-25) ; siere e η e g h e r min­
nen (Meng.IX-40). 
dat. van m e η e g h e г manieren (Meng.I-64); met m e n e g h e r 
suéter saden (Stroph.XVI-53); in e n e g h e r scout (nog 2 
gevallen). 
ace. m e η e g h e doet (nog 14 gevallen) ; e η e g h e pine (nog 4 
gevallen). 
Onz. nom. e η i с h dine, e η i с h wonder. 
dat. in m e n e g h e n suer e (Stroph.XXII-21). 
ace. m e n i с h iaer (nog 6 gevallen) e n i c h ghlike (Stroph. 
XXVI-83); e n i c h sparen (Stroph.XXVI-56); hare e n e g h e 
lief (Meng.III-31). 
MEERVOUD 
gen. m e n e g h e r dinge (Meng.I-187). 
dat. met m e n e g h e n nuwen rouwen (Stroph.XIII-20) ; van e n e g h e n 
moeden (Meng.XII-92). 
ace. u m e n e g h e smerten (Stroph.IV-44). 
Men lette er op, dat onder de geciteerde gevallen n.l. in het mann.enk. er 
ook eenige zijn, waar m e η i с h zelfstandig gebruikt is. In het Proza 
kwam dit niet voor. 
Juist als in het Proza zijn de sterke vormen weer karakteristiek voor den 
nom.mann.enk. en den nom. en acconz.enk., de zwakke voor den nom. 
en ace. vrouw.enk. 
Ook geldt, evenals in het Proza, steeds de zwakke vorm, wanneer een 
lidw. of voornaamw. voorafgaat : die m e η e g h e fiere, hare e n e g h e 
lief. 
Par. 57. SOM. Het voornaamw. som, dat in Hadewijchs Proza zeldzaam 
is, komt in haar Poëzie in het geheel niet voor. 
Par. 58. YEMAN EN NIEMAN. Van deze voornaamw. vinden wij de vol-
gende vormen : 
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Nom. i e m a n (4x), n i e m a n (7x), i e m a n t (2x), n i e m a n t (8x). 
gen. n i e m a n s (Meng.XIX-51). 
dat. n i e m a n (Stroph.VI-22), n i e m a n n e (бх), y e m a n t (Stroph. 
XV-82). 
ace. n i e m a n (Stroph.XXVIII-23); i e m a n η e (Meng.XXIV-65). 
De verzwakte vormen i e m e n en n i e m e n , die voor het Proza ver­
meld werden, komen in Hadewijchs Poëzie, althans in hs.C in het geheel 
niet voor. Wel ontmoeten we ze af en toe in de beide andere handschriften. 
In den dat. heeft de Poëzie gewoonlijk den ouden verbogen vorm n i e -
m a n n e , terwijl het Proza even graag het geapocopeerde n i e m a n 
gebruikt. 
De ace.vorm i e m a n n e is eigenlijk een dat.vorm (Franck par. 228). Men 
denke ook aan g o d e , dat bij Hadewijch zoo dikwijls voor den ace. wordt 
gebruikt. 
De vormen met onorganische - t (iemant, niemant) zijn in Hadewijchs 
Poëzie naar verhouding talrijker dan in haar Proza. 
Par. 59. MEN. Het onverbogen voornaamw. m e n komt dikwijls voor. 
Naast de alleenstaande vormen ontmoeten wij de volgende enclit. verbin-
dingen: d a t m e η (24x) ; d i e m e η (2x) ; d a e г m e η (2χ) ; w a t m e η 
(Stroph.XXVIII-49) ; o c h t e m e n (Stroph.X-29) ; h о e m e η (Зх) ; s а 1-
m e n t (Meng.VII-27); d a t m e n s (Meng.XVI-9); d a t m e n s e (Stroph. 
XXVI-90); m a c h m e n n e (Stroph.IX-44) ; bovendien nog 36 werk­
woordverbindingen als: h a d d e m e n , d a d e m e n , s a l m e n . Proclit. 
vormen zijn: m e n t (Зх); m e n s (5х); m e n s e (5х); m e n г e (Зх). 
De enclit. vormen zijn aanmerkelijk talrijker dan in het Proza, waar b.v. 
.slechts 3 werkw.verbindingen voorkwamen, proclit.vormen ontbraken in 
hel Proza bijna geheel, zoodat daar het verschil nog grooter is. 
Рэг. 60. YET EN NIET. Y e t (iet) en n i e t komen, juist als in Hade­
wijchs Proza, in den nom. en ace. veelvuldig voor. Eenmaal vinden we 
in het rijm n i c h t , dat in het Proza onbekend is : Wat hi bekent het 
dunkt hem n i c h t ; Hier bi verstormt hi ende dient echt. 
De gen. komt slechts eenmaal voor : sone mogdi uut selfs niet lien—Noch 
n i e t s achten (Meng.XXVII-36). 
Den dat. vinden wij 5 maal, steeds in de verbinding : te n i e t e . Opmer­
kelijk zijn in Hadewijchs Poëzie een paar verbindingen, waar n i e t voor-
afgegaan wordt door een lidw. : i n t n i e t (Meng.I-55); in e e n b l o e t 
n i e t (Meng.XVII-54) ; op e e n n i e t (Meng.XXV-30). Eens komt ook 
i e t op deze wijze voor : een s i m p e l i e t (Meng.XVH-51). Speciaal de 
latere Mengeldichten schijnen deze uitdrukkingen, die passen in een bij-
zondere mystieke sfeer, graag te gebruiken. 
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Par. 61. EL. E1 komt bijna uitsluitend voor in den nom. en ace. onz.enk. 
(resp. 7 en 13 maal), b.v.: Want si e l ne woude, noch haerre el ne was 
(Stroph.XXIX-86). 
De gen.onz.enk. komt 2 maal voor : Want men niet e l s ghepleghen en 
mach (Stroph.XXXIII-47) ; Ende e l s niet verdroeven noch verbilden 
(Stroph.XLI-55). _ . . . . . . . . 
Par. 62. SELVE. Het voornaamw. s e l v e komt in de eerste plaats voor 
als : 
1. S e l v e ( = lat.„ipse"), alleenstaand of volgend op een persoonlijk 
voornaamw. ^ b.v.: s e l v e , s i s e l v e . Hiervan kunnen wij het vol­
gende paradigma opstellen. 
MANNELIJK VROUWELIJK ONZIJDIG MEERVOUD 
Nom. s e l v e s e l v e s e l v e 
gen. s e l f s s e l f s ' 
dat. s e l v e n s e l v e n s e 1 ν e η 
асе. s e l v e n s e l v e n s e l v e n 
In den nom.mann.enk. komt eenmaal s e l v e n voor (Meng.XII-130 ; 
A en В lezen: s e l v e ) . 
De gen.mann. en vrouw.enk., die in het Proza bij voorkeur s e l v e s was, 
luidt in Hadewijchs Poëzie gewoonlijk s e l f s (7 maal tegen 1 maal 
s e l v e s ) . Gewoonlijk maakt het rythme dezen vorm gewenscht, b.v. : 
Si doet mi — mijns s e l f s onvri (Stroph. XXIV-45) ; Dat ie mijns 
s e l f s iet hebbe verteghen (Meng.I-177). 
De vorm s e l v e , die in de Brieven soms voor den dat.enk. voorkwam, 
is in Hadewijchs Gedichten voor dezen naamv. niet vertegenwoordigd. 
S e l v e volgt dus, juist als in Hadewijchs Proza, overwegend de zwak-
ke verbuiging. 
2. In de tweede plaats komt S e l v e voor als: S e l v e ( = lat.idem), ge-
volgd door een zelfstandig naamw. Hiervan zijn slechts 2 gevallen aan 
te wijzen : metter s e 1 ν e г maten (Meng.XIV-152) ; Te s e 1 ν e г stont 
(Meng.XVIII-297). 
Het aantal gevallen is dus zeer gering. De dat.vrouw, s e l v ç x wijkt, 
juist als in het Proza, af van Paradigma I. 
Par. 63. VELE. V e l e komt vooral dikwijls voor in den acc.onz. met 
zelfst. functie, b.v.: so v e l e 2 ) crachs (Meng.I-215) ; Daer mach God 
wel v e l e boven (Stroph.I-86) ; Ende den menschen moet men so v e l e 
gheven (Meng.X-39). 
>) In het Proza komt s e l v e 1 ook voor na een zelfst. naamw. b.v.: m i n n e 
s e l v e . Hiervan geeft de Poëzie geen voorbeelden. 
2) Hier en in nog enkele andere gevallen regeert v e l e den gen. 
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Ook in den nom.onz.enk. ontmoeten wij enkele gevallen : V e l e esser 
gheroepen (Stroph.IV-31); Diere es v e l e die seinen ochte si neghen 
(Stroph.XIII-29). 
Eenmaal komt ook de dat.onz.enk. op deze wijze voor : Dus heeft mi 
minne verraden — Met v e l e dat si mi hadde ghetoghet. 
Het zelfst. v e l e kwam in Hadewijchs Proza ook in het meerv. voor, 
hiervan heeft haar Poëzie geen voorbeelden. 
Van het bijv. v e l e , dat in het Proza ook aanmerkelijk vaker voor-
komt, vinden wij in de Gedichten slechts de volgende gevallen : 
nom.meerv. v e l e liede (Stroph.XXVI-42). 
acc.meerv. v e l e vrochten (Meng.III-43); v e l e rouwen (Meng.X-122); 
v e l e kere (Meng.XI-8 en 44). 
In de ace. gevallen is ook de opvatting mogelijk, dat v e l e gevolgd 
wordt door een gen.meerv. 
Par. 64. HET TELWOORD. Ook de telwoorden, die in Hadewijchs Proza 
zeer frequent waren, komen in haar Poëzie minder vaak voor. In de 
voorkomende gevallen vinden wij de volgende verbuiging.1) 
Par. 65. A. DE HOOFDTELWOORDEN. 
1. Een . Voor de verbuiging zie onbepaald lidw. par.50. 
2a. T w e e . Hiervan vinden wij de volgende vormen: 
dat. tusschen hen t w e e n (Meng.XlV-143) ; in t w e e η (Meng.XVIII-
390). ace. Metten cole ontsteect si hen t w e e n (Meng.XVI-184). 
De eigenlijke ace.vorm is t w e e , maar in de verbinding met het pers. 
voornaamw. is t w e e n normaal (Franck par.232). 
2b. Het onbepaalde lidw. b e i d e komt in de volgende gevallen voor: 
gen. tonser b e i d e r behoef (M2ng.VIIÏ-24); der b e i d e r minne 
(Meng.XXII-6). 
dat. hen b e i d e n , met ons b e d e n . 
ace. hen b e i d e n (2x), ons b e i d e n . 
Ook hier is in den ace. de η-vorm regelmatig in de verbinding met een 
pers.voornaamw. (Franck par. 232). 
De eene e -vorm tusschen alle e i -vormen, zoowel van het Proza als van 
de Poëzie, staat in het rijm: met ons b e d e n (Meng.XXI-30). 
3. D r i e . Hiervan ontmoeten wij de volgende gevallen: 
nom. de d r i e , d r i e subtiele saken (Meng.XXrV-125, Meng.XI-37). 
ace. dese d r i e , hen d r i e n. 
4. V i e r . Dit telwoord komt voor in: 
nom. v i e r e meestere (Meng.II-1). 
gen. der v i e r r e erachte (Meng.II-79). 
ace. die v i e r e weken (Meng.XIV-173, weken v i e r e (Meng.XrV-167). 
') De gevallen waar de telwoorden in Romeinsche cijfers genoteerd wórden, 
blijven natuurlijk buiten beschouwing. 
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Dit laatste geval luidt met den contekst: Ende elke maent hevet weken 
ν i ere — Ende elke seghet ghereide ende chiere (Meng.XIV-168). V i e r e 
achter het zelfstnaamw. is zeker wegens het rijm inplaats van v i e r ge­
kozen. 
5. Vijf. Komt in het geheel niet voor. 
6. Zes . Van dit telw. vinden wij 2 vormen: Den selken gheeft si al aes 
van s i s e n — Selken maecse van aes al s i j s (Stroph.XXXIX-13). 
Beide vormen staan in het rijm, dat hier zeker van invloed is geweest. 
Immers, de i -klank is hier zeer ongewoon, men verwacht s e s s e η en 
s e s (vgl. Franck par.232, Allard par.65). 
7. S e v e n . Hiervan vinden wij slechts één vorm : Nom. die s e ν e η η e 
gaven (Meng.XIV-176). 
Van de andere hoofdtelw. komen in het geheel geen vormen voor. Men 
lette er op, dat de voorkomende vormen van v i e r , z e s en z e v e n alle 
verbogen zijn (vgl. Le Roux par.209). 
Par. 66. B. DE RANGTELWOORDEN. 
1. Als rangtelw. voor e e n wordt e e r s t gebruikt, de superlatief vorm 
van e e r . Het komt voor in de volgende gevallen: 
ENKELVOUD. Mann.dat. ten e e r s t e n spoede (Stroph.XXIII-112); 
ace. Haren i e r s t e n raet (Meng.XVIII-395). 
Vrouw. nom. die e e r s t e maent (Meng.XIV-63) ; d i e r s t e maent 
(Meng.XIV-47). 
Ace. die e e r s t e maent (Meng.XrV-55). 
Onz.acc. hare i e r s t e beghin (Meng.XVII-89 en 92); dat y e r s t e be­
ginn (Meng.XXIV-131). 
MEERVOUD. Dat. ten e e r s t e n daghen (Stroph.XI-64). 
Alle vormen zijn dus zwak. Zeer vaak komt dit rangtelw. bijwoordelijk 
voor, n.l. in: i e r s t (16x); eerst(Stroph.XVII-50); en in de vormen, 
die reeds in par. 34 bij de superlatieven genoemd zijn. Het is opvallend, 
dat de bijw.vormen bijna steeds den i e-klank hebben en slechts zelden 
den e e-klank. 
2. Het rangtelw. voor t w e e d e is bij Hadewijch steeds: a n d e r . Voor 
de verbuiging zie par.49. 
Andere voorkomende rangtelw. zijn: d e r d e (5x), v i e r d e (3x), vijf-
t e (Meng.XIV-93), s e s t e (2x), s e v e n d e (3x), a c h t e n d e (Meng. 
XIV-129), n e g h e n d e (2x). 
D e r d e is 3 maal zelfst. gebruikt: d i e d e r d e (Meng.II-15 en 47, XIV-
172). 
Al deze rangtelw. volgen de zwakke verbuiging. 
Par. 67. С DE MULTIPLICATIVA. Van de M u l t i p l i c a t i v a vinden 
wij in Hade wij chs Poëzie de volgende verbogen vormen: in enen een-
v o l d e g h e n stare (Meng.XXV-18); in hare a e n v o l d e g h e n aert 
(Meng.XXVI-8) ; hare m e n i c h f u l d e g h e lede (Meng.XIV-88) ; zijn m e-
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n i c h f o u d e draghen (Stroph.XXX-21); om sijn m e n i c h f o u d e be-
dwanc (Meng. 11-13); m e n e g h e r h a n d e minne (Meng.XXI-1); m e n e -
g h e r h a n d e toeval (Meng.XXI-7) ; m e n i g h e r h a n d e manieren 
(Meng.I-33); a l r e h a n d e sterke (Meng.II-16). 
De multiplicativa op - v o u t en - v o l d e g h worden dus gewoon verbo­
gen, terwijl die op - h a η d e geen verbuiging hebben. 
M e n i c h f o u t staat nog al eens achter het zelfst. naamw.: Boven alle 
menschen m e n i c h f o u t (Stroph.III-13) ; andere crude m e n i c h f o u t 
(Stroph.XXXII-2); rycheit m e n i c h f o u t (Stroph.XXXVI-95); andere 
bliscap m e n i c h f o u t (Stroph.XLI-5); Hare grote ioye m e n i c h ­
f o u t (Stroph. XLI-38). 
Men lette er op, dat dit uitsluitend voorkomt in de Stroph.Gedichten, ter­
wijl anders de multiplicativa toch talrijker zijn in de Mengeldichten. Ook 
bij de gewone bijv. naamw. konden wij reeds hetzelfde opmerken: dat zij 
in de Stroph. Gedichten zoo dikwijls achter het zelfst. naamw. geplaatst 
worden (zie par. 25 en Open Constructies (par.6.). 
2 2 4 "f 
HET WERKWOORD 
Α. DE UITGANGEN VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD. 
Par. 68. PARADIGMA. De sterke en zwakke werkwoorden hebben in den 
tegenwoordigen tijd dezelfde vervoeging, behalve in den 2en persoon enk. 
van de gebiedende wijs. 
AANTOONENDE WIJS 
ENK. ie rade, 
mane 
du brenghes, 
voeds 
hi blivet, 
blijft 
lovet, 
loeft 
MEKKV.wi leven, 
meynen 
ghi blivet, 
blijft, 
maket, 
maect 
si leven, 
meynen 
INFINITIEF 
Raden, 
manen 
dat. te levenne 
MET INVERSIE 
ridic 
(clemme ie) 
maent hi, 
doghet hi, 
leefse, 
dreghet si 
breken vrij, 
brekewi 
mindi, 
maecti 
(levedi, 
hoert ghi) 
wanensi 
comense 
AANV. WIJS 
als aant. wijs 
hi winne, 
bekinne 
als aant. wijs 
GER WIJS 
Τ ГО^/Ч T*Q f* η 
VtrJrUI a d i , 
winne, valghe 
blivet, 
gheeft, 
werket, 
spaert 
TEGENWOORDIG DEELWOORD 
wassende 
levende 
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Par. 69. BUZONDERHEDEN IN DE VERVOEGING VAN DEN 1STEN 
PERS. ENK. De eerste pers. enk. gaat, zonder inversie, uit op - e, b.v. ie 
с 1 a g h e, ie w i η η e, ic m a η e, ic b i d d e, ic ρ r i s e, ic v e r t e i l e , ie 
m e i n e , behalve: 
a. Wanneer de stam eindigt op een klinker, b.v. ic ν e r s t a, ic o η t s i e, 
van: v e r s t a e n en o n t s i e n . 
b. In enclit. verbindingen, n.l. v i n d e r (2x), h e b b e r (Stroph.XVII-
23); s p r e k e r e (Meng.I-118) ; s c i e t e r e (Stroph.XXI-9) ; h e b b e г e 
(Stroph.XXII-54); w a e n t (2x); b e k e n s ( Stroph. XVI-81); s eg s 
(Stroph.XXXI-43) ; ic h e b d t (Meng.XXI-19, de d is hier een opmerke­
lijke spelling, A en В en D lezen h e b t ) . 
De archaïsche vorm i с d o e n , die in Hadewij chs Proza 2 maal gevonden 
wordt, komt in haar Poëzie in het geheel niet voor. 
Ingeval van inversie zijn in Hadewij chs Poëzie de vormen zonder e re-
gel !), het voornaamw. wordt dan enclit, met het werkw. verbonden, 
b.v.: r i d i c , a n t w e r d i c , k i n n i c , b i n d i c . Tegen 74 vormen zonder e 
vinden wij slechts één geval met een e, zonder enclisis, n.l.: с l e m m e 
i с (Stroph.XLV-37). In Hadewijchs Proza vormden de vormen zonder een 
- e wel de meerderheid (40 gevallen), maar daarnaast stond toch een flinke 
reeks vormen met een e (pl.m. 20 gevallen). Dit verschil tusschen Proza 
en Poëzie is gemakkelijk te verklaren. Immers het type: r i d i c , k i n n i c , 
b i d d i с is in het versrythme gladder en vloeiender 2) dan r i d e i с, к i n-
n e i с, b i d d e i с, b.v.: Dies ou d i e ende dwine (Stroph.II-63); So 
r i d i c minnen hoghen telt (Stroph.X-40) ; So l e v i e voert op minnen 
sach (Stroph.XIII-7); Nu n e m i e in natueren delijt (Stroph.XXII-40; Dus 
l e i d i c mine daghe in meneghen suere (Stroph.XXII-21); Van min­
nen с 1 a g h i с ghene pine (Stroph.XXII-22) ; Der minnen b i d d i с ende 
mane (Stroph.XXXI-21); Die m e i n i c : minne in hare ghewout (Stroph. 
XXXI-42); In minnen s e t t i c mijn behout (Stroph.XXXII-5). Hiertoe 
m a n i c alle die fine (Stroph.XXXIV-73) ; Dus b 1 i ν i с ane der minnen 
side (Stroph.XXXIX-82); So s p a r i c u, dies m a n i c di (Stroph.XLIV-
44); Dies l i d i e altoes droeven tijt (Stroph.XLIV-48); Al s e g g h i c 
dore der riker ghewout (Meng.I-111); Dat k i n n i c men, ghi kinnet bat 
(Meng.I-113) ; Van al den anderen la t i c bliven (Meng.III-49); Dus 
b i d d i с u dat ghi die ghene sijt (Meng.IV-86) ; Dat s e g g h i c u diet bat 
verstaet (Meng.VI-19) ; Gode b e v e l i c uwe senne (Meng.VII-1); Al 
s e g g h i c dus deo gracias (Meng.IX-51) ; Lieve berte, so g r o e t i с di 
(Meng.XII-6) ; So v a r i e alsopleghet die blinde (Meng.XII-103); S e n d i c 
u hare hertelike groete (Meng.XIV-3) ; Horen ende swighen — Dat 
h o e r i c prisen (Meng.XVIII-182); V e n d i c mi ghevaen in aire stont 
(Meng.XXV-3); B e g h e r i e iet dats mi oncont (Meng.XXV-1). 
1) Hier werkt dus reeds hetzelfde Auslautgesetz, waardoor in het gewone mo­
derne Nederl. alle e's als uitgang van denlen pers.enk.aant. wijs verdwenen zijn. 
2) Dit wijst erop, dat wij in de versmaat dus ook elisie mogen aannemen. 
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Door de elisie van de e is er telkens na de betoonde stamsilbe één onbe-
loonde silbe minder, waardoor deze versregels beter van rythme en ten 
deele zelfs zuiver iambisch worden. Intusschen zij opgemerkt, dat in 
sommige gevallen hs.B en vooral hs.A den vorm met een e hebben, zoodat 
de pasgemaakte opmerkingen met name voor hs.C gelden. 
Par. 70. BIJZONDERHEDEN IN DE VERVOEGING VAN DEN 2EN 
PERS. ENK. Van den 2en pers. enk. komen slechts 4 vormen voor, alle 
4 in de latere Mengeldichten, n.l.: du b l i v e s (Meng.XVIII-172); Du 
h o u d e s (Meng.XXIX-4); Du b r e n g h e s (Meng.XXIX-2) ; Du ν o e d s 
(Meng.XXIX-3). Met inversie is er geen enkel geval. Het Proza ver­
meldt: l a e t s t u , s l a e p s t u , h e v e s t u , enz. 
Par. 71. BIJZONDERHEDEN IN DE VERVOEGING VAN DEN 3EN 
PERS. ENK. In den 3en pers.enk. komt, zoowel met als zonder inversie, 
de uitgang -1 naast - e t voor. In totaal komen ongeveer 740 vormen op 
- e t voor naast 300 op t. (In het Proza was de verhouding 93J-2()0). Bij 
onderzoek bleek mij, dat na bepaalde slotmedeklinkers de uitgang -t de 
voorkeur had, maar dat na andere consonanten vaker - e t werd gebruikt. 
Na liquidae vinden wij bijna steeds -1, zeer zelden -e t . Na m zijn er in 
totaal 57 vormen o p - m t , als: с l e r n t , n e e m t , g h e t a e m t en slechts 
2 vorirten op - m e t , n.l.: n e m e t en s c u m e t . Na η zijn er 155 vormen 
o p - n t en slechts 6 vormen o p - n e t,n.l.: b e r n e t (2x); k i n n e t (2x); 
t o n e t en w i n n e t . Na r zijn er 85 vormen op - r t en slechts 8 op -ret , 
n.l. b e g h e r e t , h o r e t (2x), l e r e t , m e e r r e t , t e r e t en v e r b e r -
r e t (2x). Na 1 vinden wij tenslotte 30 vormen op l t en geen enkelen 
op - l e t . 
Ook na k, t, ρ is het aantal e-looze vormen in de meerderheid, maar niet 
zoo sterk als bij de liquidae. De verhouding is hier: 116 χ k t b.v.: 
m a e c t ) , naast 32 χ k e t (b.v.: n a k e t ) ; 51 χ t (b.v.: l a e t ») naast 8 χ 
e t (b.v.: e t e t ) ; 12 χ p t (b.v.: g r i j p t ) , naast 1 χ p e t . (Wat h u l p e t 
hem bliscap ochte tijt, Stroph.XVII-7). 
Slechts 2 medeklinkers, g en v, worden bij voorkeur door den e-uitgang 
gevolgd. 
Naast 103 vormen op g h e t , als p i e g h e t, g h e n o e g h e t , vinden wij er 
slechts 10 op c h t , als с 1 a e с h t, g h e η о e с h t. Bij de ν is de meerder­
heid der e-vormen niet zoo groot. Naast 92 vormen op ν e t, als Ы i ν e t, 
1 e ν e t, vinden wij er 63 op ft, als b 1 ij f t, l e e f t . 
Bij de enkele overblijvende consonanten zijn de verhoudingen niet zoo 
frappant, ook al, omdat de getallen daar kleiner zijn. 
Wij vinden: 17 χ s t (b.v.: v e r l i e s t ) , naast 6 χ s e t (b.v.: p r i s e t ) ; 
И х n e t (b.v.: b r e n c t ) naast 13 χ η g h e t (b.v. b r i n g h e t ) ; 62 χ t 
) Hier is de t van den uitgang samengevallen met dien van den stam. 
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(b.v. v e n t ) !) of - "zelden - d t (b.v. g h e b i e d t ) 2), naast 40x d e t (b.v.: 
v i n d e t , g h e b i e d e t ) ; tenslotte na j en w 8 gevallen als b l o e i t , 
b e r o u t , naast 6 met een e als v e r m o i e t , r o u w e t . Deze getallen be-
treffen alle vormen, met en zonder inversie, samen. 
De vormen met inversie verdienen nog een aparte behandeling. Blijk-
baar is daar het aantal vormen op - e t naar verhouding nog geringer, 
immers naast 18 gevallen als b e g h e r t hi , s m a e c t hi , b l i j f t h i , 
komen slechts 4 vormen voor met e : d o g h e t h i (Stroph.V-39) ; m e e r-
r e t h i (Stroph.XIV-14); s u g h e t hi (Stroph.XL-38) ; en h e t e t h i 
(Stroph.XXIX-74), naast 27 gevallen als l e e f t si, t r e c t si, l e e f s e , 
vinden wij slechts 2 vormen met een e: t o n e t s i (Stroph.XVI-43, A en B: 
t o n e s i) ; d r e g h e t s i (Meng.X-101). Echter is het totale aantal vormen 
te gering, om met absolute zekerheid te kunnen oordeelen. 
De t valt in geval van inversie, juist als in het Proza, gewoonlijk weg 
vóór het enclit. - s e : g h e e f s e , v e r l i e s s e , b e g r i j p s e , t ó e n s e 
enz. (11 gevallen). De t blijft in: к i η t s e (Meng.I-203) en v e r t e r t s e 
(Зи-орІі.ХХ И-гв). Na een d als stamklinker luidt het: h o u t se (Зх), 
en h o u d s e (Stroph.XIV-69). Na een t: 1 a e t s e, s e 11 s e (Meng.XXVIII-
18). Vóór s i valt, ingeval van inversie, de t nooit af: l e e f t si, w e r p t 
si, enz. 
De uitgang t valt — zonder inversie —' weg vóór het enclit. - e r in: 
b l i v e r (Meng.XXIII-67) en valt af in: n e m p (Meng.I-121) en o n t -
s t e c (Meng.XVI-70). 
In de beide laatste gevallen was de stamvocaal verkort, zooals ook in: 
g h e b r u c t (Stroph.XL-40); v e r d o m t (Meng.XVI-83); b e g e r t (4x); 
s w e г t (van sweren = bezwaren, Stroph.XVII-80) ; v e r t e r t s e (Stroph. 
XXVII-28); en vooral in de sterke werkwoorden der 4e, soms echter ook 
der 5e klasse (zie aldaar). 
Voor gevallen met Umlaut zie par. 104. 
Naast 12 χ s e g h e t komt de samengetrokken vorm o n t s e i t slechts 
éénmaal voor, in het rijm (Meng.XXIV-6). 
In het rijm wordt eens c h t veranderd in ft, n.l.: Dat herte es bedroeft — 
Dien niet en gh en o e f t — Dat mach vergaen. (Meng.XXIV-14). 
Waarschijnlijk vond de dichteres in dubbelvormen a l s g h i f t e en g h i e h-
te, g h e r o e f t e en g h e r o e c h t e een aanleiding, om ook naast g h e-
n o e с h t dezen nieuwen vorm g h e n e e f t te stellen. 
Par. 72. BIJZONDERHEDEN IN DE VERVOEGING VAN DEN 1STEN 
PERS. MEERV. De 1ste pers. meerv. gaat, zonder inversie, steeds uit op 
-en, b.v.: wi l o v e n , m e t e n , w a n e n , h o p e n , l a t e n , of op n, b.v.: 
wi d o e n . 
!) Hier is de t van den uitgang samengevallen met de d van den stam, die zelf 
ook tot t geworden is. 
2) Hier is de t van den uitgang gevoegd achter de d van den stam. 
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In geval van inversie is de uitgang in hs.C. ook steeds e n, werkwoord en 
voornaamw. worden dan steeds gescheiden, b.v.: g e v o e l e n wij, b r e ­
k e n wij, d o l e n wij. Hs.A en В volgen echter dikwijls het echte taal­
gebruik, in vormen als: g h e v o e l e w i , b r e k e wi, m i n d e wi, e t e -
w i n e ( = eten wij hem), waar de η van den uitgang, in het geschreven 
evenals in het gesproken woord, afvalt. >) 
Soms, maar niet altijd, worden werkw. en voornaamw. dan aaneenge­
schreven. 
Par. 73. BIJZONDERHEDEN IN DE VERVOEGING VAN DEN 2EN 
PERS. MEERV. De 2de pers. meerv. gaat — zonder inversie — uit op 
- e t, b.v.: ghi v e r m o g e t, v e n d e t, b l i v e t , o p - t b.v.: ghi ρ 1 e e с h t, 
g h e e f t , m a e c t , v l i e t , s i e t . Naast 54 gevallen op -1 vinden wij 
slechts 16 gevallen op - e t. 
Evenals in den 3en pers. enk. is na liquidae de uitgang - e t zeer zeldzaam 
(dus bij voorkeur: s p a e r t , t o e n t ) , terwijl vormen als b l i v e t , ghe-
v e t, enz. vaker voorkomen dan Ы ij f t, g h e e f t . 
Wanneer de stam uitgaat op een dentaal, valt de uitgang -1 samen met 
d o f t van den stam. De d van den stam wordt dan tot t, b.v.: Ghi sni j t , 
v l i e t . 
In geval van inversie zijn de enclit. vormen regel. Na zachte medeklin­
kers wordt de t dan verzacht tot d: m i n d i , d r a g d i , t o e n di, b l i j ί­
α i, ( = blijvdi), v e r l i e s d i ( = verliezdi), 1 i d i (lijdt gü) ; na harde mede-
klinkers blijft de t: b e s i t t i , m a e c t i , n o e p t i , l a e t t i . Slechts een-
maal vinden wij een dergelijken vorm met tusschenklinker: l e v e d i 
(Stroph.XXVII-43). Zonder enclisis·komt eens voor: h o e r t ghi (Stroph. 
XIII-25). 
Par. 74. BIJZONDERHEDEN IN DE VERVOEGING VAN DEN 3EN 
PERS. MEERV. De 3de pers. meerv. gaat uit op -en , b.v.: si d r a g h en, 
n e m e n , w e r p e n , l e s e n , of op -n, b.v. si d o e n , g a e n , g h e r o e n . 
Ook in geval van inversie blijft de uitgang -en , zoowel in hs.C als in 
A en B: w a n e n si (Stroph.XV-62) ; d o l e n si (Stroph.VI-87); с o m e n -
se (Stroph.XXVI-72). 
Par. 75. DE AANVOEGENDE WIJS. Alleen de 3de pers. enk. heeft 
een eigen uitgang, n.l. op - e , b.v.: hi g h e v e , v e r t r e c k e , w i n n e , 
k i n n e , v e r s l e n d e , l e v e , v e r l i c h t e . Wanneer de stam op een 
klinker eindigt, ontbreekt weer de e,b.v.: ga, va, s la, s i e . 
Driemaal vinden wij in den 3den pers.enk. een vorm op - e n, n.L: d i e n e n 
(Stroph.VI-16) ¡ h u l p e n (Stroph.XLIII-66) ; en m а к e n (Meng.V-2). (Vgl. 
Franck par. 129). 
!) Vgl. Leven van Jesus, biz. 49; Jonckbloet: over Mnl. versbouw, biz. 123. 
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Eenmaal komt de vorm h e b voor, met geapocopeerde e, n.l.: Die wilt 
volmaket zijn, h e b oemoede (Stroph.XLIII-57), (A en В lezen echter: 
h e b b e). 
In 2 gevallen is de aanv. wijs verbonden met het enclit. r e , n.l.: Wie dat 
wilt, w a c h t e r e hem voren (Meng.XVI-205); Hi g r i p e r e ane ende 
wacht hem wel (Stroph.XXXIX-29). 
Par. 76. DE GEBIEDENDE WIJS. Voor den 2den pers.enk. zijn de gege­
vens vrij gering. De volgende vormen komen voor: v e r d r a c h (Stroph. 
XLIII-76); v o l w a s s e (Meng.XV-6); b e s i t t e (Stroph.XXV-88); le-
v e (Stroph.XXXVI-90) ; w i η η e (Stroph.Xl,IV-23) ; ν a 11 e (Stroph.XX 
-75) ; g h e s m a к e (Stroph.XX-76) ; ν о 1 g h e (Meng.XXIV-140) ; g h e -
d e η с к e (Stroph.XXX - 60) ; m e r k e (Meng.XVI - 58) ; w e r e (Stroph. 
X L I I I - 7 6 ) ¡ v e r s a m e n (Meng.XXIII-50). 
De sterke werkw. hadden hier oorspronkelijk geen uitgang, maar wij zien, 
dat in Hadewijchs Poëzie — juist als in haar Proza — de vorm met een e 
blijkbaar regel is. Bij de zwakke werkw. — waar de lange vorm oorspron-
kelijk is — kwam in het Proza de vorm zonder e in het geheel niet voor. 
Het geval w e r e uit de Gedichten luidt in den contekst: Ende seghet: dore 
minne w e r e ende verdrach (Stroph.XLIII-76). 
W e r e is hier in het rythme beter dan w e r k e , daar anders te veel on-
betoonde silben op elkaar zouden volgen. Bovendien heeft het volgende 
v e r d r a c h waarschijnlijk zijn invloed laten gelden. 
Het tweede geval zonder - e was: Eneghe materie vri — Ver s a m e n di 
(Meng.XXIII-50). Door de apocope van de - e ontstond hier een zuiver 
alterneerend versrythme. Bovendien kan de - e na e η altijd heel gemakke­
lijk afgestooten worden. 
Van de vormen met korten stamklinker komt enkel voor: w e t (Stroph. 
III-75). 
De gebiedende wijs van s i e n luidt steeds s i c h (4x) (Franck par. 133-2). 
Het is onzeker, of de vorm с 1 а с h (Stroph.XLni-74) als verbale impera­
tief, dan wel als substantief moet worden opgevat (Zie Onze Taaltuin IV, 
pag. 335, Stroph. Ged. woordenlijst op с l a c h , Franck par. 123). 
De tweede pers.meerv. gaat uit op -et, b.v.: b l i v e t , g h e v e t , s o e k e t , 
w e r k e t , of op t b.v.: g h e e f t , v a e r t , s p a e r t , m e r c t , l a e t . 
Ook hier is na nasalen en liquidae de vorm op -1 regel. In totaal zijn er 
29 gevallen als: p i jn t , s c a m t , s p a e r t , enz., terwijl de uitgang - e t 
hier slechts eenmaal voorkomt: In ernste noch in spele — Noch luttel 
noch vele — E n e r r e t u nummermeere (Meng. XVIII-381). Hier is de 
lange vorm in het rythme beter dan de korte. 
Ook wanneer de stamklinker op t eindigt, is de uitgang - t regel. (16 ge­
vallen zonder een enkele uitzondering), dus l a e t , s m e t , h a e s t , enz., 
waarbij een der beide t's natuurlijk moest uitvallen. 
Daarentegen is de e altijd behouden na een g als stamklinker: s w i g h e t , 
s e g h e t , b e i a g h e t (nog 5 gevallen). 
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Na d komen beide vormen, op - e t en op -t, ongeveer even dikwijls voor, 
b.v.: h o u d e t, h o u t . 
In het laatst geciteerde geval was de d van den stam in t veranderd. De 
spelling met t is hier de gewone, slechts eenmaal ontmoeten wij met d t: 
b i d t (Stroph.XXIX-120), en wonderlijk genoeg, ook eenmaal h e b d t 
(Stroph.XXXIII-53), waar de stam heelemaal niet op d uitgaat. 
Opmerkelijk is nog n e m p t e r ( = neemt er, Meng.XVIII-171), waar zich 
tusschen m en t als overgang een ρ gevormd heeft, en d a n c k e s (Meng. 
XVIII-170), waar de t van den uitgang is weggevallen voor het enclit. -e s. 
Par. 77. DE ONBEPAALDE WIJS. Deze gaat uit op - e n, ingeval de stam 
eindigt op een consonant, b . v . : d a n c k e n , h a e s t e n , a c h t e n , e r e n , en 
op η ingeval de stam eindigt op een vocaal, b.v.: g a e n , d o e n . 
Juist als in het Proza wordt in den dat. de e na liquidae soms gesynco­
peerd 1 ) , n.l.: te l e e r n e (2x); te s c e e r n e (Stroph.XLIV-11); te h ö r -
n e (Meng.IV-68) ; t o n t b e r n e (Stroph.XLIV-8) ; t e d o e l η e (2x); t e 
ρ ij η η e (Meng.I-160). 
De η van den dat. wordt gewoonlijk verdubbeld. Er komen n.l. 46 gevallen 
voor als: te n e m e n n e , te o n d e r w i n d e n n e , waartegen slechts 7 ge­
vallen staan met één η als: te m а к e η e, te l a t e n e . Wanneer de Inf. 
enkel op - η eindigt, wordt deze letter echter niet verdubbeld: te s i e n e, 
te g a n e , te v e r s t a n e . 
In 5 gevallen mist de dat. den uitgang - e : Na minnen te d o l e η ende hiñe 
weet waer (Stroph.XVII-62) ; Met nuwen vlite te w o n e n daer binnen 
(Stroph.XXXIII-52) ; Te minnen 2) dat men minnen sal (Meng.XI-2); Hey-
melike te h u e f f e n e n die suete minne (Meng.XrV-95); Ende te m i n -
n e n die u doen quaet (Meng.XIV-121). 
Men hoort, hoe door de apocope van de e ieder van deze versregels beter 
en vloeiender van rythme wordt. In het 4e geval (te h u e f f e n e n ) kon 
de e des te eerder worden uitgestooten, daar het werkw. zelf reeds op -e η 
eindigt. 
Vier maal vinden wij in het rijm een inf. zonder n. s ) : Bi wilen belghen 
ende daerna s o e η e — Doet die minne ghestade sijn (Stroph.III-57) ; Hi 
sal met hoghen minne bevaen — Die minne met minnen w e r k e (Stroph. 
XXIII-73, A en B. : w e r k e n ) ; Ende dat scone met eenre scoenheit o η t-
!) Vgl. Jonckbloet: Over Middennederlandschen Versbouw, bldz. 130, 131, waar 
deze gevallen echter ten onrechte als n-apocopeeringen verklaard worden. 
2) Het Auslautgesetz verandert dactyli in trochaeën. 
3) Ook buiten het rijm verdwijnt in sommige Mnl. teksten de η (Jonckbloet : 
Over Middennederlandschen Versbouw, bldz. 131: te g r o e t e, te g h e s e ) , die 
dus blijkbaar niet altijd werd uitgesproken. Bij Hadewijch werd blijkbaar de η 
nog zwak gehoord, zoodat vormen zonder η alleen in het rijm gerechtvaardigd 
waren. Hs. A en В durven hier blijkbaar de spelling zonder η niet altyd aan, 
blijkens w e r k e n , o n t m o e t e n 
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m o e t e (Meng.XII-85, A en В o n t m o e t e n ) ; Want meneghe ghelike 
— Steet te b e g r i p e (Meng.XVin-344). 
In het 2e en 3e geval hebben A en В een variant op n, in het 2e en 4e 
niet. Men lette er overigens op, dat b e g r i p e hier zelfs staat inplaats 
van b e g r i p e n e . 
Wegens het rythme wordt eenmaal de e van t e voor den inf. uitgestooten. 
Dat minne te hem niet t s e g g h e n en hevet. (Meng.III-70). Men zie 
overigens voor den verbogen inf. nog par. 3 van het zelfst. naamw. 
Par. 78. HET TEGENWOORDIG DEELWOORD. Dit wordt gevormd door 
- d e achter den inf. te plaatsen, b.v.: l e v e n d e , n a k e n d e , w a k e n ­
de, w a s s e n d e . 
B. DE UITGANGEN VAN DEN VERLEDEN TUD VAN HET STERKE 
WERKWOORD. 
Par. 79. PARADIGMA. 
AANT. WIJS 
Enk. ie plach 
hi clam 
Meerv. wi saghen 
ghi verdrevet, gaeft 
si saghen 
AANV. WIJS 
Enk. ie saghe 
hi saghe 
Meerv. als aant. wijs 
VERLEDEN DEELWOORD, 
ghewonnen, vonden, verheven 
Par. 80. DE AANTOONENDE WIJS. De Ie en 3e pers.enk. blijft, zonder 
en met inversie, zonder uitgang, b .v . :bad, l i e t , s a c h , g h e b r a c , 
p l a c h , v e r h i e f . 
In geval van inversie is het volgende voornaamw. van den Isten en 3den 
pers.enk. 10 χ met het werkw. verbonden, b.v.: b e g a v i c , v e r w o n n i c , 
w o r p s e , q u a m t ; slechts eenmaal staat het voornaamw. los van het 
werkw.: b l e e f ie. 
De slotmedeklinker van den werkwoordvorm wordt verzwakt in: b e g a ­
v i c (Stroph.XIX-66); s a g h i c (Stroph.XIII-32); ie s a g h e n n e (Meng. 
III-62); p l a g h i c s (Meng.XII-33) ; en s t o r v i с (Stroph.XVII-42), maar 
blijft scherp in: b l e e f ie (lx). Met de verzwakking van den slotmede-
MET INVERSIE 
begavic, bleef ie 
laetse, quamt 
saghen wij, sloeghe wi 
bleefdi, moetti 
bilden si, sprake si (ere) 
MET INVERSIE 
name hi 
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klinker gaat blijkens de spelling rekking van den stammedeklinker ge­
paard (Franck par. 15). 
De 2e pers.enk. (dd d w o n g h e s , v e r c o e r s ) komt in het geheel niet 
voor. De uitgang van den Isten en 3den pers. meerv. is, zonder inversie, 
steeds en, b.v.: q u a m e n , g h i n g h e n , s t a k e n , b l e v e n . 
In hs.C gaat, met inversie, de 1ste pers. meerv. in de 3 voorkomende 
gevallen op - e n uit: s a g h e n wij (Meng.XXVII-24); s l o e g h e n wij 
(Stroph.XXIII-25); v e r s t o n d e n wij (Stroph.XXIII-14). A leest echter 
s l o e g h e wi, A en В v e r s t o n d e wij, waar de η dus is afgevallen 
(vgl. par. 72). 
In den 3en pers. meerv. komen met inversie slechts 3 vormen voor: h i Ι­
α e η si (Stroph.XI-39) ; 1 i e t e η s e. (Stroph.I-53) en s ρ г a к e siere (Meng. 
Х П-120). In het laatste geval is de η dus afgevallen, wat in den tegen-
woordigen tijd bij Hadewijch nooit voorkwam. *) 
De vormen van den 2en pers. meerv. zijn zeldzaam. In totaal komen van 
aant. en aanv. wijs samen maar 10 gevallen voor, waarvan er 6 uitgaan op 
-1 en 4 op - e t, b.v. : Dore hare ere suldi swighen — Als ghi overgherne 
s p r a e c t ; Als ghi gherne s l i e p t , so waect; Als ghi gherne s w e g h e t , 
so sprect (Meng.XI-18-21). 
Met inversie luidt het: b l e e f d i , m o e t t i , de e wordt dus steeds uitge-
stooten en de t zoo noodig verzacht tot d (vgl. par. 73). 
Par. 81. DE AANVOEGENDE WIJS. Alleen de Ie en 3e pers. enk. heeft 
eigen vormen van de aanv. wijs. Van den Isten pers. komen voor: s a g h e , 
b a d e , s p r a k e , (2x), n a m e , s o n g h e , m e s d a d e , v e r h i e v e . 
Met inversie komt in de aanv. wijs enkel voor: η a m e hi, m a t e hi, g a ν e 
si, l i e t e si. Deze vormen zijn dus volkomen gelijk aan die zonder in­
versie. 
De 2e pers., die gelijk moest zijn aan de aant.wijs ontbreekt geheel, ter­
wijl het aantal gevallen van den 3den pers. juist zeer talrijk is. 
Par. 82. HET VERLEDEN DEELWOORD. Dit gaat uit op en, b.v.: g h e -
s c r e v e n , g h e g h e v e n , g h e w o n n e n , g h e b o n d e n ; of op n, b.v.: 
g h e d a e n , g h e s i e n , g h e v a e n . . >j¡r*\ 
Een verleden deelwoord zonder g he vinden wij in: b l e v e n , c o m e n , 
w o r d e n , v o n d e n . 
Ook de onscheidbaar samengestelde verba hebben natuurlijk geen g h e 
als voorvoegsel, b.v.: v e r g h e t e n , o n t f a e n , o n t h i e v e n , o n t -
g h e ν e n. 
!) Zie Jonckbloet: Over Middennederlandschen Versbouw, blz. 125, waar juist 
voor den. 3den pers. veri, tijd tal van voorb. zonder η worden vermeld, echter 
zonder inversie. 
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С. DE UITGANGEN VAN DEN VERLEDEN TIJD VAN HET ZWAKKE 
WERKWOORD. 
Par. 83. PARADIGMA. 
AANTOONENDE WIJS MET INVERSIE AANVOEGENDE WIJS 
Enk. ie volprisede, waende, spardic, levede ie 
ghemercte 
du 
hi levede, toende, seide hi Zooals aant. 
quetste wijs 
Meerv. wi waenden minden wij, mindewi 
ghi 
si keerden 
VERLEDEN DEELWOORD 
ghesalvet, ghetoent 
Par. 84. DE AANTOONENDE WIJS. De uitgang van den Isten en 3den 
pers.enk. is - e d e , d e ; na harde consonanten: t e . 
De eenige vormen op - e d e zijn: ie v o l p r i s e d e (Meng.I-217); ie g h e -
v o l g h e d e (Stroph.XIX-64); l e v e d e ie (Stroph.XIII-l l) ; die 
g h e b r u k e d e (Stroph.XXXIX-25) ;minne e y s с e d e (Meng.X-24) ; d i e . . 
Î e ν e d e (Stroph.XXXI-27 en XX XIX-23) en m a к e s e (uit: makede-
se (Meng.III-33). I n andere gevallen is het: d i e n d e , h o e r d e , q u e t -
s e
 l) enz. 
Na liquidae en nasalen, die in de zwakke werkw. zeer dikwijls den stam 
afsluiten, is de uitgang steeds - d e : d i i e n d e , w a e n d e , ν e τ c l a e t-
d e, v e i l d e , enz. De e valt uit in de enclitische verbinding s p a r d i c 
(Stroph.XXII-36). 
De d van den verleden tijds-uitgang valt samen met de d van den stam 
in l e i d e (Stroph.II-66); g h e s c i e d e (3x) en s e n d e (Stroph.VII-43). 
De verleden tijd van s e g g h e n luidt steeds: s e i d e (13x), uit s e g h θ­
α e (vgl. par.118, 152). 
De 1ste pers.meerv.komt slechts eenmaal voor: wi w a e n d e n (Meng. 
XIII-43). 
De 11 gevallen van den 3den pers.meerv. hebben - d e n als u i tgang: 
k e e r d e n , d o e l d e n , l e e r d e n , enz., behalve: si d o g h e d e n 
(Stroph.XXIX-104). 
De 2e pers.enk. en meerv. komen beide in het geheel niet voor. 
De eenige vormen met inversie zijn die uit het paradigma : s p a r d i c 
(Stroph.XXII-36) ; l e v e d e ie (Stroph.XIII-l l) ; s e i d e hi (Meng.III-62); 
m i n d e n wij (Meng.XII-125) ; waarvoor A en В m i n d e w i lezen, met 
geapocopeerde η (vgl. par. 72,80). 
i) Door het Auslautsgesetz verandert de dactylus in een trochee. 
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Par. 85. DE AANVOEGENDE WIJS. De vormen van de aanv.wijs zijn, 
zoover zij voorkomen, volkomen in overeenstemming met die van de 
aant.wijs. 
Par. 86. HET VERLEDEN DEELWOORD. Het verleden deelwoord gaat 
uit op -1 of - minder vaak - op et . 
Na nasalen en liquidae wordt - op een enkele uitzondering na - steeds de 
uitgang - t gebruikt, er zijn n.l. 40 gevallen op г t, als b e с o e r t, b e-
g h e e r t , g h e c i e r t , 10 gevallen op 11, als g h e d e i 11, g h e ν o e 11, 
41 gevallen op n t als v e r d i e n t , g h e t o e n t , g h e l o e n t , waar geen 
enkel geval op r e t , 1 e t of η e t tegenoverstaat. Naast 3x v e r s t o r m t 
vinden wij eens o v e r f o r m t e t , dat wegens het rythme den voorkeur 
verdiende in : Si sij η o v e r f o r m e t diet bekinnen — Overnatuerleke 
uter vonken van binnen (Meng.XXVII-11). 
Men herinnert zich uit den 3den pers. tegenw.tijd, dat na p, k, t de vor­
men op -1 eveneens overwegen. Dit is ook hier het geval, maar het aan­
tal vormen is veel kleiner. Naast 6 gevallen op e t a l s g h e r a e c t , g h e -
m a e с t , vinden wij er slechts één op к e t n.l. v o l m a k e t (Stroph. 
XLIII-57), naast 13 χ t (b.v. g h e h a e t v e r l i c h t ) vinden wij een­
maal t e t , n.l. : g h e l e t t e t (Stroph.XIX-60). Vormen met een stamme-
deklinker op - ρ komen in het geheel niet voor. 
De eenige consonanten, die bij voorkeur door e t gevolgd worden, zijn 
weer de ν en de gh. Naast 10 vormen op v e t , als on t e r ve t , g h é -
s a l v e t , vinden wij slechts eens den vorm: b e d r o e f t : Dat herte es 
b e d r o e f t (Meng.XXIV-13). 
N&ast 35 vormen op g h e t , als v e r i a g h e t , v e r h o g h e t , vinden wij 
er slechts 2 op c h t : Dat si g h e c l a e c h t der hoechster trouwen 
(Stroph.XXVH-9) ; Datmen g h e p l a e c h t wert in dit leven (Meng. 
X-40). In beide gevallen ontstond door het gebruik van den e-loozen vorm 
een onafgebroken iambenreeks. 
Buiten de genoemde gevallen vinden wij alleen nog 4 vormen op st, b.v.: 
G h e q u e t s t , en 1 op e e t ( g h e q u e t s e t Stroph.IV-51) ; 27 vor-
men op dt, t of— zeer zelden — op d, b.v.: g h e l e i d t l), g h e l e i t 2) 
g h e v o e d , naast 19 vormen op d e t , b.v.: g h e l e i d e t , v e r s a d e t ; 
1 vorm op n c k é t , n.l.: o n t w i n c k e t (Stroph.XII-59). 
Het deelw. van s e g g h e n is 13 χ g h e s e g h e t naast 3 x g h e s e i t . 
Deze vorm komt uitsluitend voor na Meng. XVI (XVII-87 ; XXIII-40 en 
ХХГ -136, telkens in het rijm). 
·) De dubbele dentaal dient hier om de gemouilleerde uitspraak aan te geven. 
(Zie Ras en Taal pag. 28-31 en Leven van Jesus pag. 57, noot 2 en pag. 115, 
noot 1). 
2) Hier is de d van den uitgang.samehgevallen met de d van den stam. 
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DE STERKE WERKWOORDEN. 
Par. 87. EERSTE KLASSE. Ablaut ï, ê 7 7(b.v. : r i d e n , r e e t , r e d e n , 
g e r e d e n ) . Hiertoe hooren in Hadewijchs Poëzie de werkwoorden: bli-
ven, ontbliven, dien, driven, verdriven, dwinen, gripen, begripen, ghecri-
gen, vercrighen, liden, liken, gheliken, nighen, riden, gherinen, risen, ver-
risen, seinen, verscinen, scriven, sniden, striden, striken, swighen, versti-
ven, vertiên, wiken, verwiten, wriven. 
Voor de vervoeging dezer werkw. en die der volgende klassen kunnen wij 
in het algemeen volstaan met een verwijzing naar par. 68-83. Hier mo-
gen slechts enkele aanvullende opmerkingen geplaatst en enkele zeldza-
me vormen genoemd worden. 
Van d w i n e n vinden wij alleen: ie d w i n e (Stroph.II-63). Naast 
6 maal se e e n komt 1 maal voor: s c h e e n (Stroph.XXXni-27). 
Als geb. wijs van v e r t i ê n lezen wij: V e r t i j t alles ende beghevet 
(Stroph.XXIX-116). Het veri, deelw. van dit werkwoord luidt - als in 
Hadewijchs Proza - op regelmatige wijze: v e r t e g h e n (Meng.I-177). 
L i k e n was in een oudere periode zwak, maar heeft zich in het Mnl. 
— ook bij Hadewijch — bij deze klasse aangesloten (vgl. Franck par. 135). 
Het werkw. ρ r i s e η, dat in jongere teksten sterk is ( p r e e s , g h e p r e -
s e n ) is bij Hadewijch nog steeds zwak (verl.tijd p r i j s d e of p r i s e d e). 
Van w i s e η, dat ook alleen in latere teksten sterk is, komen geen vor­
men van veri, tijd of veri, deelw. voor. 
Het veri, deelw. van b l i v e n luidt, juist als in het Proza: b l e v e n . 
Par. 88. TWEEDE KLASSE. Ablaut û, ô, ö, ö, of ie, ô, ó, ö ( b i e d e n 
b o e t , b o d e n , g h e b o d e n ; of s u g h e n , s o e c h , s o g h e n , ghe^ 
s o g h e η). 
Voorkomende werkw. : bedrieghen, gieten, ghebieden, ghenieten, kiesen, 
verkiesen, lieghen, scieten, vlieghen, ontsien, voltien, vlien, ontvlien, vlie­
ten, Verliesen, en besluten, beluken, ontpluken, sughen. 
De 3e pers. enk. van b e s l u t e n luidt : b e s 1 u t, met verkorten stam-
klinker (Meng.XXIII-58). 
In het enk. van den veri, tijd lezen wij steeds: b o e t , s o e c h , enz. nooit: 
b o o t , s o o c h . 
Tot deze klasse hoort verder nog het werkw. r o u w e n , waarvan bij Ha­
dewijch echter enkel praesens-vormen voorkomen (de vormen van verle­
den tijd en veri, deelw. zouden volgens Franck par. 136 moeten zijn : r a u 
o f r o u , r o u w e n of r u w e n , g h e r o u w e n of g h e r u w e n ) . 
De veri, tijd en het veri, deelw. van v l i e n moesten volgens den regel 
met grammatische wisseling luiden : v l o e c h , g h e v l o g h e n . Inplaats 
van deze vormen, die in het Mnl. slechts bij uitzondering voorkomen, vin­
den wij bij Hadewijch alleen 3e pers.enk. veri, tijd ν 1 o e (Stroph.XXI-55) 
en het deelw. o n t v l o e n (Stroph.I-31). Het eerste is volgens Franck 
par. 136 de gewone vorm, het 2e is meer specifiek Vlaamsch; wij zou»· 
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den bij Hadewij eh den Brabantsch-Hollandschen vorm o n t v l o u w e n 
verwachten. 
De verleden tijd van V e r l i e s e n komt in het geheel niet voor, die van 
k i e s e n slechts eenmaal: ie co es (Stroph.XXI-48). Het veri, deelw. 
luidt steeds met grammatische wisseling : v e r l o r e n , v e r c o r e n . 
Par. 89. DERDE KLASSE. Ablaut e, a, o o of i, a, o, o, b.v.: b e d e r v e n , 
b e d a r f , b e d o r v e n of d w i n g h e n , d w a n c , d w o n g h e n , g h e -
d w o n g h e n . 
Voorkomende werkw. : derven, verberghen, bederven, verderven, ghe-
bersten, sterven, werven, verwerven, werpen, vechten, belghen, verbel-
ghen, ghelden, verghelden, helpen, scelden, versmelten, verswelghen, clem-
men, binden, drincken, verdrincken, dringhen, bedwinghen, beghinnen, 
ontghinnen, ontprenden, versinnen, sincken, singhen, slinden, verslinden, 
springhen, vinden, onderwinden, swimmen, winnen, verwinnen, ontwrin-
ghen. 
Evenals in het Proza komt in de Poëzie naast h e l p e n dikwijls h u l p e n 
voor, zoowel in de aant.wijs als in de aanv. wijs: wat h u l p e t ( = wat 
hulpe het). Voor een nasaal wisselt in sommige werkw. e met i. Ook dit 
verschijnsel is evenzeer eigen aan het Proza als aan de Poëzie. In de laatste 
vinden wij b.v. naast elkaar : ν i η d i с (Stroph.VI-49) en ν e η d i с (Meng. 
XXV-3) ; hi b i n t (4x) en hi o n t b e n d e t (Meng.XXIV-24) ; v e r s l i n ­
de t (Meng.XVI-150) en v e r s l e n d e t (Meng.IV-79) ; o n d e r w i n d e n 
(3x) en o n d e r w e n t ( Stroph.XX-45). In het laatste geval is de e-vorm 
zeker wegens het rijm gebruikt. 
Terwijl voor het Proza с 1 i m m e η vermeld wordt, zijn in de Poëzie uit-
sluitend vormen van c l e m m e n in gebruik : с 1 e m m e η (Stroph.XI-64 ; 
XXI-25 ; XXXIX-78) ; с 1 e m t (Stroph.I-84 ; XV-46). In geen van deze ge­
vallen is het rijm van invloed geweest. 
In het enk. van den veri, tijd vinden wij de vormen: v a n t (3x), ν er-
s l a η t (Stroph.XXXVI-146) ; v a c h t (Stroph.XVI-42) ; g h e w a η (Зх) ; 
d w a n c (2x) ; г a η (Stroph.XXX-36) ; b e g a n (Meng.IX-7) ; c l a m 
(Meng.III-39) naast : ν e г w г η i с (Stroph. XXII-39) ; v e r v o c h t 
<Stroph.XXI-44) ; s t o r ν i e (Stroph.XVII-42) ; w o r p s e (Meng.XVI-
191); si w o r p t e n n e ( = wierp hem, Stroph.XXVII-24) ; wat h o l p t 
(Stroph.XI-101). Juist als in het Proza zijn dus de vormen met a de 
meest gebruikelijke. 
In si w o r p t e n n e treffen wij achter den stam nog een t aan, precies 
hetzelfde is ook eenmaal het geval in het Proza: w o r p t s i s e . (Br.XX-8). 
De verl.tijd van g h e l d e n luidt steeds met de bekende 1 - vocalisee-
ring: g o u t , het verLdeelw. v e r g o u d e n . 
De aanv. wijs heeft steeds o als stamklinker: v e r w o n n e , s o n g h e , 
v o n d e (3x), b o n d e , h o l p e (3 χ naast hulpe), ν e r v o c h t e (Stroph. 
IX-76). Het meerv. van den veri, tijd komt slechts eenmaal voor : si be­
g o n n e n (Meng.XXrV-59). 
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Van s e n d e n , dat tot deze klasse zou kunnen behooren, maar dat in het 
Proza blijkbaar zwak is, komen in de Poëzie geen vormen van veri, tijd 
en veri, deelw. voor. 
B e g h i n n e n heeft in den verl.tijd niet alleen sterke, maar ook zwakke 
vormen (zie par.95). 
V i n d e n heeft steeds het verl.deelw. zonder ghe: v o n d e n (3x). 
Van o n t p r e n d e n en v e r s w i n g h e n komen enkel de beide deelw. 
voor : o n t p r o n d e n (Meng. XXIX-11) ; v e r s w o n g h e n (Meng. 
XVIII-11). 
Par. 90. WORDEN. Juist als in Hadewijchs Proza komen bij het werkw. 
w o r d e n , zoowel in den tegenw. als in den veri, tijd verschillende vor-
men naast elkaar voor. 
TEGENW. TIJD.: ie w e r d e (Stroph.XVI-101), w e r d i e (2x), w o r d -
ie (Stroph.XVI-18); 3e pers.enk.: w e r t (45x); w e r t s e (lx); w e r d s e 
(Meng.XVIII-13); w e r d e t (6x); w e r d e t ( = wert het, Stroph.XL-41); 
w e r t ( = wert het, Stroph.XLIII-69); w o r t (Stroph.XXVII-73, XL-36); 
w o r d t (Stroph.rV-15, Meng.XXVI-7); w o r d e t (Stroph.III-55); w a r t 
(Meng.XVI-112); w o r d e t ( = wort het, Stroph.XV-30 en XXXI-20); wij 
w e r d e n (2x); ghi w e r t (3x); ghi w e r d t (Meng.IV-8); ghi w e r d e t 
(Meng.XVIII-301) ; w e r d i (Meng.VII-31); w o r di (Meng.XVIII-301); 3e 
pers.meerv.: w e r d e n (llx); w o r d e n (Stroph.X-8, XXXVI-148). 
AANV. WIJS: 3e pers.enk. w e r d e (5x); w o r d e (Stroph.XXIII-105). 
GEB. WIJS: w e r d t (Stroph.XIII-63); w e r d e t (Meng.XVI-79). 
VERL. TIJD: ie w a e r t (Stroph.XLIV-54); 3e pers.enk. w e r t (6x); 
w e r d t (6x); w a e r t (Stroph. XLIII-88); wi w o r d e n (Stroph.XX-21); 
w o r d e n wij (Stroph.XXIII-15); ghi w e r t (Meng.IX-28); ghi w o r d t 
(Stroph.IV-29); 3e pers.meerv. w o r d e n (3x). 
AANV. WIJS: 3e pers.enk. w o r d e (Stroph.VIII-7, XVII-68). 
INFINITIEF: w e r d e n (22x); w o r d e n (Meng.XIX-17); w e e r d e n 
(Meng.X-76). 
DEELWOORD: w o r d e n . 
In het Proza overheerschen in den tegenw. tijd de vormen met e; in dën 
veri, tijd enk. wisselen e en a, terwijl het meerv. bij voorkeur o heeft; ook 
in de Gedichten schijnt een dergelijke wisseling op te treden, maar het 
materiaal is hier zeer gering. 
Par. 91. VIERDE KLASSE. Ablaut-ê(e,i), a, â, ö (b.v.: n e m e n , n a m , 
n o m e n , g e n o m e n ) . Voorkomende werkwoorden: bevelen, helen, ver-
helen, comen, nemen, quelen, stelen, verstelen, ontberen, breken, ghe-
breken, temen, spreken, wreken, trecken, pleghen. 
C o m e n heeft in den tegenw. tijd steeds o (vgl. Franck par. 61); veri, 
tijd: q u a m , q u a m e n ; deelw. g h e c o m e n . In den 2en en 3en pers. 
enk. van den tegenw. tijd wordt de stamklinker soms verkort: с о m t 
(28х); n e m t (8х); n e m p t (Зх); n e m ρ (Meng.I-121); g e b r e c t (2x); 
o n t s t e c t ; o n t s t e c (Meng.XVI-70); t r e c t (4x); s p r e c t (5x). Lang 
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is de stamklinker in: hi ne ,emt (2x); n e m e t (Meng.I-32); c o e m t 
(Meng.IX-24 en XI-36); s t e e l t ; p l e g h e t (8x); o n t s t e k e t (Meng. 
XVI-78). 
Ook in den 2en pers.meerv. vinden wij dezelfde verkorting: ghi с o m t 
(Зх); v e r t r e c t ; v e r n e m d i (Meng.XVIII-382), maar ghise p l e e c h t 
(Stroph.XXXVIII-48). Eveneens in de geb. wijs: c o m t , s p r e c t , n e m p -
t e r (Meng.XVIII-171), maar: b e v e e l t (Meng.VI-59). 
Volgens Franck is de verkorting van den stamklinker vóór к specifiek 
Brabantsch. Voor 1 en g is de lange klinker blijkbaar regel ( b e v e e l t , 
p l e g h e t ) . 
Eenmaal wordt in het enk. van den veri, tijd de stamklinker gerekt : 
η a e m s ( = nam es, Stroph.XXI-59). 
In het veri, deelw. is de spelling met e regel ( g b e s p r o k e n enz.), be­
halve in: b e v o e l e n (Stroph.VII-72) en v e r h o e l n e n (als bijv. 
naamw., Stroph.XII-55). 
Tot deze klasse hooren ook de deelw.: g h e b o r e n , v o l b o r e n (van een 
verdwenen werkw. b e r e n ) . 
Als veri, tijd van t r e c k e n vinden wij eens in het meerv. den Brabant-
schen vorm t г а к e η, andere vormen komen niet voor. 
Naast p l e g e n komt als 2en praesensvorm p l i e n voor. In Hadewijchs 
Proza is enkel ρ l e g h e η gebruikelijk, maar in haar Poëzie ontmoeten 
wij : 3e pers. meerv. p l i e n (Stroph.XXXIX-56) ; deelw. g h e p l o e n 
(Stroph.IX-8 en XXIX-66). Deze drie vormen staan alle 3 in het rijm, dat 
hier zeker van invloed is geweest. 
D o l e n (van: d w e l e n ) wordt steeds zwak verbogen; van t e m e n of 
g h e t e m e n komt de veri, tijd of het veri, deelw. niet voor, wij vinden 
daarvoor zwakke vormen, van het werkw. g h e t a m e n , dat dezelfde be-
teekenis heeft. 
Par. 92. VIJFDE KLASSE. Ablaut e (i), a, â, e (b.v.: l e s e n , la s, l a s e n, 
g h e l e s e n of b i d d e n , bad , b a d e n , g h e b e d e n ) . 
Voorkomende werkw.: eleven, eten, ghenesen, gheven, begheven, ont-
gheven, volgheven, lesen, verlesen, meten, reken, vergheten, ontweghen; 
met grammatische wisseling: wesen, was, waren, ghewesen, (zie par. 105) 
en: sien, sach, saghen, ghesien, met: versien, ontsien en doresien. Een 
eigen praesensformatie (Franck par. 133-3) hebben b i d d e n , b e s i t t e n , 
1 i g g h e η. 
In den 2en en 3en pers.enk. komen bij werkw. wier stam op t uitgaat, 
enkele vormen voor met verkorten stamklinker: (Franck par. 17) hi e t 
<Meng.XVI-38); si e t (Meng.XVI-118); v e r g h e t 0 (Meng.III-34); daar­
naast e t e t (Meng.XVI-29) en v e r g h e e t (Stroph.IX-95). 
Bij andere werkw. is de lange stamklinker regel: l e e s t , g h e v e t , 
g h e e f t , w e g h e t . 
*) Deze vormen гцп waarschynHjk gemouilleerd geweest: et j , v e r g h e t j , (zie 
Ras en Taal bldz. 29). 
ИЗО 
De Зе pers.enk. van 1 i g g h e η luidt: 1 e у t (uit l e g h et, Meng.XX-29); 
l e e c h t (Stroph.XXX-90) ; (Franck par. 118 en 141). 
In den 2en pers.meerv. ontmoeten wij 2 maal een enclit. vorm met ver­
korten stamklinker: g h e f di (Meng.XXVIII-20 en Stroph.XLI-24). 
In andere gevallen luidt het regelmatig: ghi g h e e f t , g h e v e t . 
In de geb. wijs enk. komen voor: s i c h (van s i e n , Franck par. 133-2), 
b e s i 11 e (Stroph.XXV-88) ; de meerv. vormen zijn steeds volkomen 
regelmatig: g h e v e t , g h e e f t , b i d t , s i e t . 
De veri, tijd van w e g h e n en v e r w e g h e n luidt w a c h (Stroph.III-4 
en XXV-67) en v e r w a c h t (Stroph.X-36, XIX-56) ; de vorm w o e с h 
(Franck par. 142) komt niet voor. 
Als veri, deelw. van e t e n komt voor: g h e t e n (uit g h e e t e n Stroph. 
XXXVI-109 en XXXVIII-38), en met het praef ix on: o n g h е е t e n (Meng. 
XVI-42). Het deelw. van w e g h e n is steeds regelmatig: g h e w e g h e n 
(Stroph.XIV-33); o n g h e w e g h e n (Stroph.XVII-20); v e r w e g h e n 
(Stroph.XXXVH-31). De jongere vorm g h e w o g h e n (Franck par. 142) 
komt niet voor. 
Van e l e v e n en r e k e n komen enkel praesensvormen voor. 
Par. 93. ZESDE KLASSE. Ablaut a (a), oe, oe, a (a), (b.v.: d r a g h e n , 
d r o e g h , d r o e g h e n , g h e d r a g h e n ) . 
Voorkomende werkw.: draghen, verdraghen, ghewaghen, graven, varen, 
dorevaren, spanen, verladen, waden, met grammatische wisseling: lachen 
en slaen, met j a n suffix: heffen, sceppen, sweren; met η-suffix: standen. 
In den 3en pers.enk. van den tegenw. tijd komt soms Umlaut voor: d r e-
g h e t (7x); s l e e t (7x); daarnaast d r a g h e t (5x); s l a e t (3x); d o r ε­
ν e e r t (Meng.XVI-31) en d o r e v a e r t (3x) (vgl. Franck par. 143). 
In het veri, deelw. treedt dezelfde wisseling o p : g h e d r e g h e n (2x), 
v o l d r e g h e n (Meng.XIV-143); g h e s l e g h e n (Stroph.XIV-32); w e -
d e r s l e g h e n (Meng.XXIV-107), naast g h e d r a g h e n (Meng.XVIII-
325); v o l d r a g h e n (Meng.XIV-166). De gevallen met Umlaut zijn hier 
naar verhouding talrijker dan in Hadewijchs Proza, (vgl. Franck par. 127). 
Het deelw. van h e f f e n is steeds g h e h e v e n (in het Proza kwam eens 
o n v e r h a v e n voor); s c e p p e n heeft o n g h e s c e p e n (Meng.XVII-
105, XXI-16), naast g h e s c a p e n (Stroph.XXII-29). Zie ook voor deze 
vormen Franck par. 127. 
In den 2en pers. meerv. komt met inversie voor: d r a g d i (Meng.XIV-72), 
met verkorten stamklinker. 
Een dergelijke verkorting vinden wij ook in de geb. wijs enk.: v e r ­
tí г а с h (Stroph.XLIII-76) ; hiernaast komt alleen nog voor: v o l w a s s e 
(Meng.XV-6). 
Van l a c h e n vinden we in den veri.tijd 2 vormen: ie b e l o e c h (Stroph. 
XVII-51) en 3e pers. meerv. l o e g h e n (Stroph.XXX-39); van slaen is 
het praeteritum: s l o e c h , s l o e g h e n . 
H e f f e n sluit zich in den veri, tijd bij de redupliceerende werkw. 
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aan: (h ie f ) evenals s p a n e n (ghi s ρ i e η t, Stroph.XXXVII-11). Van 
s c e p p e n en w a s s e n komt de veri, tijd in de Poëzie niet voor (Allard 
par. 93: s c i e p , w i e s ) . 
Van s w e r e n en w a d e n vinden wij enkel praesensvormen; van l a d e n 
geen veri, tijd, wel het deelw.: v e r l a d e n , omgekeerd komt van g h e -
w a g h e η wel de veri, tijd voor: g h e w o e g h (Stroph.XVII-50, XLI-
60), maar het deelw. ontbreekt. 
S t a n d e n heeft alleen veri, tijd: (vgl. par. 104) ie v e r s t o n t , enz., met 
verkorting van den stamklinker volgens par. 42 van Franck. Daarnaast 
komen drie vormen voor zonder n, met langen stamklinker: Hoe scone 
het den ghenen s t o e d e (Stroph.XXIII-103) ; Die hem wel v e r s t o e t 
(Stroph.XXVIII-54) ; Die nie na minnen bant en s t o e t . Deze vormen 
zijn hoogst waarschijnlijk direct van s t a e η afgeleid. 
Par. 94. DE REDUPLICEERENDE WERKWOORDEN. De z.g. reduplicee-
rende werkw. hebben in het Mnl. hun oorspronkelijke reduplicatie in den 
veri, tijd reeds verloren. In plaats daarvan is de stamklinker van het 
praeteritum steeds ie (b.v.: l i e p , v i e l ) , of i (b.v.: o n t f i n e ) . Het veri. 
deelw. gaat uit op - e n (b.v.: g h e l o p e n , g h e v a l l e n ) . 
Voorkomende werkwoorden: 
1. a. V a l l e n , v i e l , v i e l e n — het veri, deelw. g h e v a l l e n ontbreekt. 
H a n g h e n . De inf. moest, met grammatische wisseling, h a e η luiden. 
(Franck par. 96). Echter komen bij Hadewijch, zooals gewoonlijk in het 
Mnl., uitsluitend praesensvormen van h a n g h e n voor: inf. h a n g h e n 
(Meng.XVIII-101) ; die h a n g t (Stroph.XLIV-31); die h a n e t (Stroph. 
ХЫ -30); ie h a n g h e (Stroph.XXXI-37); die h a n g h e (Stroph. 
XXXVI-127). 
Verl. tijd: si h i n e (Stroph. XVI-49). 
V a e n. Zooals h a n g h e η naast h a e η, staat in het Mnl. v a n g h e n 
naast ν a e η. Echter zijn de voorkomende praesensvormen van dit laatste 
werkw. gewoonlijk juist wel van den korten vorm afgeleid. Hierbij zijn 
de vormen met Umlaut — zooals gewoonlijk vooral bij Limburgers, maar 
ook bij Brabanders (Franck par. 143) — talrijker dan die zonder Umlaut, 
naast 10 maal ν e e t komt slechts eens a η e ν a e t voor (Stroph.XXXVI-
69). Van den langen praesensvorm zijn afgeleid: ie b e v a n g h e (Stroph. 
XXXI-38); ie o m m e v a n g h e (Stroph.II-52). 
De veri, tijd komt in het geheel niet voor. Het veri, deelw. luidt volgens 
de grammatische wisseling: g h e va e η (Meng.XXI-19), maar elders: 
g h e v a n g h e n (Stroph.XXXV-76). 
O η t f a e η sluit zich als samenstelling bij va e η aan. De Inf. is o η t-
f a e n (40x), de 3e pers. enk. heeft 6 χ o n t f e e t naast 4 χ o n t f a e t , 
bovendien komt nog voor: 2e pers. meerv. met inversie o η t f a d i (Meng. 
XIV-71); 3e pers.meerv. o n t f a e n (3x). 
In den veri, tijd komt voor: ie o n t f i n e (2x), 3e pers.. enk. o n t f i n e 
(3x). Het veri, deelw. luidt: o n t f a e n . 
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G a e η. Naast g a e η staat, met η-formatie, een praesens g a η g h e η, dat 
echter bij Hadewij ch nooit gebruikt wordt. De praesensvormen in haar 
tekst (vgl. Allard par. 94) zijn alle van g a e n afgeleid. (Zie par. 104). 
De veri, tijd luidt regelmatig g h i n c (3x), met enclisis ie g i n g h e r 
(Stroph.XXX-38) ; aanv. wijs g h i n g h e (Stroph.IX-78) ; meerv. g h i n ­
g h e n (3x). 
Het veri, deelw. ( g h e g a e n ) komt in Hadewijchs Poëzie niet voor. 
b. H o u d e n . De praesensvormen zijn volkomen regelmatig. Hier moge 
een enkele enclit. vorm vermeld worden: dat h o u t e n e (= dat houdt 
hem, Meng.I-156, 158). 
In den veri, tijd is de vorm met i rege^ h i 11 (in het Proza gewoonlijk 
h i e l t ) , n.l.: h i l d i c k e r (Meng.Xni-46) ; si h i l d e (aanv. wijs 
Stroph.XLIII-83); b i l d e n si (Stroph.XI-39). Het veri, deelw. ontbreekt. 
H o u w e n . Hiervan komt enkel het veri, deelw. voor: d o r e h o u w e n 
(Stroph.III-26). 
2. L a t e n . De praesensvormen zijn regelmatig. In den veri, tijd komt 
voor: ie l i e t (2x); 3e pers.enk. l i e t (5x), naast l y e t (Stroph.III-64), 
aanv. wijs l i e t e (2x). Het veri, deelw. i s g h e l a t e n (Stroph.XXIX-83). 
R a d e n . De praesensvormen geven geen aanleiding tot opmerkingen. 
Verl. tijd: 3e pers.enk. r i e d t (3x);aanv. wijs: men r i e de (Stroph. 
XIII-30); 3e pers.meerv.: si r i e d e n . Deelw.: v e r r a d e n (Stroph. XVI-
51); o n b e r a d e n (Stroph.XXXV-7). 
S l a p e n . Hiervan komt slechts één vorm voor, n.l. veri, tijd: ghi s 1 i e ρ t 
(Meng.XI-20). 
4. H e t e n . Praesens: hi h e e t , enz. Verl. tijd: h i e t , in samenstelling: 
o n t h i e t (samen 9x), aanv. wijs: hi h ie t e (Stroph.III-35). 
S c e d e n ( = scheiden). Inf. g h e s c e d e n (Stroph.XXIII-37). Aanv. wijs 
van den tegenw. tijd: ie v e r se e d e (Meng.XVI-23). Verl. deelw.: on-
g h e s c e d e n . (Meng.XXI-27). Verl. tijd: si s с ie d e n (Stroph.XXII-2). 
Ei s с h e n . Hiervan komen slechts praesensvormen voor: e i s e h t men, 
enz. 
5. L o p e n . Praesensvormen: l o p e n (3x) en l o e p e n (2x); men l o e p t 
(Meng.XIV-19). Verl. tijd: dat l i e p (Stroph.XXIX-118). 
6. R o e p e n . Tegenw. tijd: ie r o e p e , enz. (nog 7 gevallen), daarnaast 
r o u p t (Stroph.XXIII-78). Verl. deelw.: g h e r o e p e n (2x). 
Par. 95. WERKWOORDEN ZONDER TUSSCHENKLINKER IN DEN 
VERLEDEN TIJD EN HET VERLEDEN DEELWOORD. Een aantal 
werkw. vormen den veri, tijd en het veri, deelw. zonder tusschenklinker. 
Hiertoe hooren in Hadewijchs Poëzie de volgende, werkw.: 
В r i η g h e η. Dit werkw. heeft in den praesensvorm 14 maal den i-klank 
( b r i n g h e n , b r i n g h t , b r i n g h e ) e n 12 maal den e-klank ( b r e n ­
g h e n , b r e n g h e s , b r e n e t , b r e n g h e t ) . De e^vormen zijn hier dus 
veel talrijker dan in Hadewijchs Proza, waar slechts eenmaal b r e n g h e n 
voorkwam (naast 15 maal b r i n g h e n ) . In den veri, tijd komt alleen 
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b r a c h t voor (2x) en b r a c h t e n s e (Meng.XVHI-325). Het verl.deelw. 
luidt b r a c h t (2x). 
D i η с к e п. Dit werkwoord heeft in de praesensvormen 5 maal den i-
klank ( d i n c k e n , g h e d i n c k e n ) e n 3 maal den e-klank (d e η с t, d e n-
c k e , g h e d e n c k e ) . In Hadewijchs Proza kwamen hier de e-vormen in 
het geheel niet voor. De veri, tijd luidt: b e d a c h t e , g h e d a c h t e ; het 
veri, deelw.: b e d a c h t . 
D u η с k e n . De praesensvormen luiden d u η e k e n enz., de veri, tijd: 
d o c h t e (5x), d o c h t ( = dochte het, Stroph.XIX-59, XXXIX-66, XLIII-
15). 
H e b b e n . De Inf. is h e b b e n , de 3e pers.enk. h e v e t en h e e f t . Twee 
maal komt voor: h e v e s ( = hevet het, Stroph.XXIV-58 en Meng.XVIII-
166). In: ie h e b d t ( = hebbe het, Meng.XXI-19) en in: h e b d t is de 
spelling h e b d t opvallend. (Stroph.XXXIII-53 en XXXVIII-35), elders 
natuurlijk: h e b t . In de aanv. wijs vinden we eens, wegens het rythme, 
een geapocopeerden vorm: Die wilt volmaket sijn, h e b oemoede (Stroph. 
XLIII-57). Elders luidt het natuurlijk: h e b b e . 
De veri, tijd luidt h a d d e , in enclit. vormen wordt de e geapocopeerd: 
h a d d i c , h a d d i , h a d s i , enz.) meerv.: h a d d e n ; het veri, deelw. 
(g h e h a d t) ontbreekt. 
R o e k e n . Van dit werkw. komen enkel praesensvormen voor. 
S o e k e n . De gewone praesensvornten zijn: s o e k e , s o e k e n , enz. Een­
maal ontmoeten wij een Westvlaamschen vorm 0 · b e s o u c t (Meng.I-
271, hs. A: b e s o e c t , B: b e s u e e t ) en eens een specifiek Brabantsch 
Limburgschen 2 ) : b e s u e k e n (Stroph.XLI-10). De veri, tijd luidt: s о с h-
t e , s o c h t e n , s o c h t i c (Stroph.XXXV-38). 
V r u c h t e n . Dit werkw. komt slechts eens voor, in den Inf.: v r u c h t e n . 
W e r k e n . De praesensvormen luiden: w e r k e , w e r k e n , enz. Verl. tijd: 
w r a c h t e , v r a c h t e (Meng.XII-13) ; w r a c h t e n wij, deelw.: g h e -
w г а с h t. (Stroph.II-50). Wisselvormen met o: w r o c h t e enz. (vgl. 
Franck par. 56) komen niet voor. 
B e g h i n n e n . Het deelw. van dit werkw. is steeds sterk, maar in den 
veri, tijd vinden wij naast sterke vormen ook zwakke, zonder tusschen-
vocaal: ie b e g o n s t e (Stroph.XXX-32) ; voor den uitgang - s t e, als in 
o η s t e. Zie Ras en Taal, bldz. 32, 33. 
Par. 96. WERKWOORDEN ZONDER TUSSCHENKLINKER EN MET 
„RüCKUMLAUT". Hierbij sluit zich een 2e groep werkw. aan, waarvan 
het praeteritum eveneens zonder tusschenvocaal wordt gevormd, terwijl 
het praesens teruggaat op een j a n-formatie. Dientengevolge vertoont 
het praesens hier door de j steeds Umlaut (b.v.: s e t t e n , s a t j a n ) , 
terwijl het praeteritum, door het ontbreken van de tusschenvocaal, welke 
i) Vgl. Franck par. 30. 
2) Vgl. Franck par. 31. 
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oorspronkelijk i moest luiden, geen Umlaut heeft (z.g. Rückumlaut). Het 
materiaal is intusschen in Hadewijchs Poëzie zeer gering, daar van deze 
werkw. bijna uitsluitend praesensvormen voorkomen. 
V e r b e r n e n . Gewoonlijk luidt het : v e r b e r n e n , t o n t b e f n e , v e r -
b e r n t , b e r n e t , maar daarnaast vinden wij 2 maal een vorm zonder n: 
Het v e r b e r r e t (Meng.XVI-86 en 99). Deze formatie is Brabantsch. 
(Franck par. 137). Ook in het Proza komt Voor: b e r r e n , si b e r r e n . 
S e n d e n . Hiervan komt slechts voor; s e n t (4x), s en d i e (Meng.XIV-3). 
K e n n e n . De Inf. heeft enkel vormen met i: k i n n e n (44x), b e k i n -
n e n enz., evenzoo de 3e pers.meerv.: si k i n n e n (12x), b e k i n n e n 
(7x), en de aanv. wijs k i n n e (7x). Ook de overige praesensvormen 
hebben gewoonlijk i, in totaal 39 gevallen, b.v.: ie k i n n e (6x), k i n t s e 
(Meng.I-203), maar hiernaast vinden wij enkele vormen met e, rt.l.: ie 
b e к e η s (Stroph.XVI-81) ; к e η η i с (Stroph.XXVII-31) ; b e к e η t (Meng. 
1-153); k e n t (Stroph.XXXVI-118). In den Verl. tijd komt voor: ie к in d e 
(Stroph.XIX-61) zonder „Rückumlaut". Ook het veri, deelw. toont in b e-
k i n t (8x) het stamvocalisme van het praesens. Hiernaast komt eens, in 
het rijm b e k a n t voor. (Stroph.XXxvI-148). 
S e t t en. Hiervan komen de volgende vormen voor: s e t t e n (itif.); s e t 
(3e pers.enk); s e t se (2x); s e t t ie (Stroph.XXXII-5). Een dubbele t in 
gesloten silbe is opvallend in: s e t t se (Meng.XXVIII-18), waarschijnlijk 
mogen we hierin weer een teeken Van mouilleering zien. (Zie Ras en 
Taal I.e.). 
Par. 97. DE WERKWOORDEN MET VERSCHOVEN PRAETERITUM. 
Eenige werkwoorden dragen den naam praeterito-praesentia, omdat zij 
voor het praesens den vorm van een sterk praeteritum gebruiken. Zij vor-
men met den klinker van het meerv. een nieuw praeteritum op de in par. 
95 beschreven wijze. Overigens kunnen deze werkwoorden, juist als de ge-
wone sterke verba, ín 6 klassen gerangschikt worden. 
Par. 98. EERSTE KLASSE. W e t e n . De Inf. is: w e t e n , te w e t e n n e 
(Meng.XII-22). In den tegenw. tijd komt voor: ie weet , w e t i e (4x); 
w e t i с t (Зх) ; ie w e e t s (Meng.XXV-10) ; hi w e e t , hi w e e t s (Stroph. 
XXXVIH-15) ; w e e t s e; (Meng.X-26) ; w e t e η wij (Stroph.XLII-10) ; ghi 
w e t (7x); w e t t e (Meng.XXI-23); si w e t e n (7x). Aanv. wijs: men 
w e t e (Meng.XII-57). Geb. wijs: w e t (Stroph.XXXVI-30, III-75, Meng. 
XVI-26). Verl. tijd: ie w i s t e (Meng.IX-52, XXIV-61); ie w i s t s (Stroph. 
XIII-45); hine w i s t e (Stroph.XI-74); wine w i s t e n (Stroph.XLII-11); 
die w i s t e n (Stroph.XL-63). In den veri, tijd is overal het Vocalisme 
doorgevoerd van de aanv. wijs w i s t e . De oorspronkelijke aant. wijs, die 
niet meer in gebruik is, luidde: w e s t e (Franck par. 158), 
Par. 99. TWEEDE KLASSE. D o g h e n . Inf. d o g h e n . Tegenw. tijd: ie 
d o e c h (Stroph.II-65) ; d o e с h (3e pers., Stroph.XX-36); ghi d o g h e t 
(Meng.IV-61); si d o g h e n (2x). Aanv. wijs: d o g h e (Stroph.XX-4). 
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Par. 100. DERDE KLASSE. O n n e n , d o r v e n , c o n n e n . 
1. O n n e n . Inf.: o n n e n . Tegenw. tijd: hi a η (5x), o n t (2e pers.meerv. 
Stroph.XXXVII-13) ; v e r o n n e n (3e pers.meerv. Meng.XXIV-58). Aanv. 
wijs: die o η n e (Stroph.XVI-24) ; w a n e on n e (Stroph.XVII-42). Verl. 
tijd: ie o η s t e (Stroph.XXXII-79) ; hi ο η s t e- (Stroph.XXIX-31, Meng.II 
36). Van dit werkw. is het aantal voorkomende vormen dus veel grooter 
dan in het Proza, waar enkel de inf. voorkwam. 
2. D o r v e n . Inf. d a r v e n (Stroph.VI-59). Tegenw. tijd: ie d a r (Stroph. 
XXXIV-23); hi d a r f (3x); da e r f (2x); d a r v e η wij (Stroph.IX-84). 
Verl. tijd: dat d o r s t e (Stroph.VII-19). 
De vorm ie d a r , die ook in Hadewijchs Proza voorkomt (6x), is eigenlijk 
afgeleid van het werkw. d o r r e n = wagen (vgl. Franck par. 160-3). 
3. C o n n e n . Inf.: c o n n e n . Tegenw. tijd: ie ca η (5x); ie ca e η (Stroph. 
XXI-49); ie c a e n t , c a n i c (Meng.I-115); 3e pers.enk.: c a n (33x); ca e n t 
(Meng.XVI-178, XXV-11); c a n s e (Stroph.XXXVIII-48); wi c o n n e n 
(3x); ghi c o n t (3x); c o n d ì (Stroph.XLI-21); c o n n e n (3e pers.meerv. 
5x). Verl. tijd: ie c o n s t e (Meng.II-35) ; con s t i e t (Meng.XXVI-2) ; hi 
c o n s t e (Stroph.XXXIX-35, Meng.XXIV-66) ; hi с o η s t (Meng.XIV-43) ; 
hi с ο η s t (— kon het, Stroph.XL-52) ;3e pers.enk. c o n d e (Meng.XIV-6, 
XIV-8, Stroph.XXIII-37). Hi c o n s t i n plaats van c o n s t e heeft onder 
invloed van het rythme de e van den uitgang verloren: Die hen so neder 
in minnen c o n s t hebben (Meng.XIV-43). 
De Brabantsche meerv.vorm e o η e n, die in het Proza eens vermeld wordt, 
komt in de Gedichten in het geheel niet voor. 
Evenmin vinden wij daar de vormen c o s t e en c o s t , die in het Proza 
een paar keer voor den veri, tijd gebruikt werden. Daarentegen is de 
oudere vorm conde l) als specifiek cultuurwoord alleen aan de Gedich­
ten eigen; twee van de drie gevallen (zie boven) staan daarbij in het rijm. 
Voor den uitgang - s t e, in den vorm c o n s t e . Zie Ras en Taal bldz. 32. 
waar deze vorm uit к o η d j d ζ j e en dit tenslotte weer uit c o n d e ver­
klaard wordt. 
Par. 101. VIERDE KLASSE. Z u l l e n . Tegenw. tijd: ie s a l (lOx); s a l i e 
(7x) ; ie s a l s (Stroph.XIX-59) ; hi sal, s a l m e η, s a l m e n t (Meng. 
VII-27); s a l m e n s e (Stroph.XXX-52) ; s a l r e (Stroph.VII-79); s a l s e 
(Stroph.IX-17 en XXV-73); s a i n e (Stroph.VI-19); s a e l t ( l O x ) ; s e e l t 
(Stroph.XX-59) ; s a 1 s (Meng.VI-5) ; wi s e i e n (8x) ; ghi s e i t (Stroph. 
XXI-13) ; ghi s u 11 (4x) ; ghi s e 1 e t (Meng.I-116) ; s u 1 d i (lOx) ; s e 1 d i 
(6x);si s e i e n (16x); s e 1 e η s e (ЗігорЬ.ХІ -ЗЭ). Aanv.wijs: s e l e (Зе 
pers.enk. Stroph.XVI-70). Verl.tijd ic s o u d e (8x); s o u s t u (Stroph. 
ХХХГ -20); s ou d i e (6x); hi s o u d e (zeer vaak); s o u d e m e n (4x); 
s o u d s i (Stroph.IX-66, Meng.I-207); s o u d se (3x); s o u d e n n e ( = 
zou hem, Meng.XIV-45) ; God s o u d t ( = soude het, Meng.X-8); wi sou-
i) Zie Ras en Taal bldz. 33. 
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den, ghi s о u d t (Meng.VII-36) ; ghi s о u t (Meng.I-4, XI-47) ; ghi so u-
d e t (Stroph.I-54 en XLII-16) ; s о u d i (4x) ; si s o u d e n (7x) ; s o u d e n -
se (Meng.XVIII-274); s o u d e n n e ( = souden hem) (Stroph.XIII-21). 
Specifiek Brabantsch is de bovengenoemde meerv.vorm s e i e n (Franck 
par. 161). Uit s o l e n ontstaat, met Umlaut uit de optatiefvormen >) 
s o l e n , dat na de Umlauts-palataliseering door een nieuwe epenthese 
der i verder gedelabialiseerd werd tot s e i e n . Zoo kwam ook, reeds 
omtrent het jaar 900: b r u g als b r i g voor; p u t als p i t en s t u k als 
stik 2 ) , zoo werd d e u r in de 3 bekende delabialiseeringsgebieden ver­
der ontrond tot d e e r . 3) Men vergelijke ook de verdere delabialisatie van 
c r ö p e l tot c r e p e 1, van ö v e l tot e v e l (Franck par. 38). 
Par. 102. VIJFDE KLASSE. M o g h e n . Inf. m o g h e n . Tegenw. tijd: ie 
m a c h ; m a g h i c (4x) ; m a g i с (Stroph.XXXV-21) ; m â c h e r (Stroph.VI-
60) ; m а с h s (Stroph.XXIV-59) ; h i m a c h , m a c h m e n , m a c h m e n n e 
(Stroph.IX-44) ; m a e c h t ( = mag het, Stroph.XXIV-30 en XXVII-17); 
m a e c h t s e ( = mag het ze, Meng.XVIII-401 ) ; m a e с h s (Зх) ; m a с h s 
(Meng.XXIV-31); m a c h s i (Stroph.XXXV-58) ; wij m o g h e n , ghi mo-
g h e t , ghi m o e c h t (Meng.VII-25 en XXI-31), ghine m o e c h (Meng. 
XVIII-179; A, В en D m o g h e t ; m o g h d i (Meng.XVIII-279) ; m o g d i 
(Stroph.XX-37 en Meng. XXVII-35) ; m о g h e d i (4x) ; si m o g h e n . 
Aanv. wijs: dat m o g h e ; die v e r m o g h e (Meng.V-36, Stroph. 
XX-6). Veri, tijd: ic m o c h t e (2x); ie m o c h t ( = mochte het, Meng.II-
1 4 ) ; m o c h t i c , m o c h t i c h s (Stroph. XXXIX-41) ; hi m o c h t e , m o c h t 
(3e pers.enk. 5x); m o c h t ( = mochte het, Зх); wij m o c h t e n , wine 
m o c h t e n s (Stroph.XIII-56); si m o c h t e n , die m o c h t e n t (Meng. 
XXIX-13). 
Ongewoon is de vorm m o c h t in den 3en pers.enk. zonder e. Ook in het 
Proza komt dit eens voor (Br.IV-65), bij de 6 gevallen uit de Gedichten 
heeft echter zeker het rythme zijn invloed laten gelden: Minne m o c h t 
beteren in corter ure (Meng.X-100) ; hine m o c h t hem sine hoecheit niet 
ontsegghen (Meng.XrV-44); Het m o c h t dat inneghen dincken — Die 
tonghe vermincken (Meng.XVII-118) Het m о с h t mi noch in staden staen 
(Stroph.III-20) ; Ende al m o c h t dies pleghet iet toenen wel (Stroph.XL-
51). 
Par. 103. ZESDE KLASSE. M o e t e n . Inf. m o e t e n . Tegenw.tijd: 
ic m o e t (llx); m o e t i c (5x); hi m o e t , m o e t m e n , m o e t s e, 
m o e t s (Stroph.XXX-7); m o e t ( = moet het, (Stroph.XXIV-9) : wi 
m o e t e n , ghi m o e t , m o e t t i (Meng.XXIII-3); si m o e t e n , m o e t e n -
se, (Meng.X-63). Aanv. wijs: 3e pers.enk. tegenw. tijd: m o e t e (17x). 
i) Vgl. Wilmaims, Dritte Azteilung, 1. Hälfte, par. 53.3. 
'-) Zie Ras en Taal pag. 17, Taalkaart pag. 18 over de 2 delabialiseeringen, pag. 
94 over de 3 extreme delabialisatiegebieden; Onze Taaltuin I, pag. 149. 
3) Zie Onze Taaltuin I, pag. 191. 
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Par. 104. GAEN EN STAEN. Terwijl de vormen voor den verl.tijd en 
het verleden deelw. steeds van g a n g h e n en s t a n d e n zijn afgeleid, 
vinden wij in den tegenw.tijd uitsluitend g a e n en s t a e n . 
Inf.: g a e n , s t a e n . Tegenw.tijd: ie v e r s t a (3x); ghi g e e t (27x); hi 
g a e t (7x); hi s t e e t (33x); hi s t a e t (13x); s t e e t ( = steet het, (Зх); 
s t a e t ( = s t a e t het, Stroph. Ill—6 en XXII—23); ghi g a e t (Stroph. 
XLI—26); ghi v e r s t a e t (Meng.XVIII—174) ; w e d e r s t a e t (Meng. 
XVIII—394); si g a e n , si s t a e n (Meng. XVIII—313). Aanv.wijs: hi 
b e s t a (Stroph.XL—22) ; g a (3e pers.enk. Stroph.XXXVII—32 en 
XXXIX—89). 
In den 2en en 3en pers.enk. komt dus wel dikwijls Umlaut voor, maar 
deze is geen vaste regel, gelijk in het Leven van Jesus. (Vgl. Leven van 
Jesus par. 209). 
Par. 105. 
TEGENWOORDIGE TIJD. 
AANT. WIJS MET INVERSIE AANV. WIJS MET INVERSIE GEB. WUS 
ie b e n (bin), b e n ie, bennic s i 
b e η i с 
du b e s t 
hi e s 
wi s ц η 
ghi s ц t 
si s ü η 
ONBEPAALDE 
S y η, t e s i n e , 
e s s e , e 
essi, es 
e e s t 
s i wi 
s i di 
s ij η si 
sijnse 
WIJS 
w e s e n 
s i 
ais aant w. 
wes 
si hi 
sidi sij t 
TEGENWOORDIG DEELWOORD 
VERLEDEN DEELWOORD 
g h e w e e s t 
VERLEDEN TIJD 
AANT. WIJS, МЕЛ" INVERSIE AANV. WIJS MET INVERSIE 
ie w a s w a s ie w a r e , waer w a r e ie 
hi 
ghi wa e r t 
si w a r e n 
wast w a r e , w a e r 
was si waere waert, waerdt 
w a e s t 
waren wi 
als aant. wijs w a e г d i, waer di 
w a r e n s e 
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Par. 106. BIJZONDERHEDEN IN DE VERVOEGING. In den Isten 
pers.enk. van den Ind.Praes. komt in Hadewijchs Poëzie — juist als in 
haar Proza — naast 28 maal b e η de vorm b e m in het geheel niet voor. 
Eenmaal ontmoeten wij in het rijm den vorm b in, dien het Proza niet 
kent, A en В lezen hier: b e n (Stroph.XX—60). Enclit. vormen zijn: ie 
b e e n t (Stroph.XI^S) en ie b e n s (3x). 
De 2e pers.enk. du b e s t is slechts 2 maal vertegenwoordigd. (Meng. 
XXI—10 en Stroph, XXX—60). In den 3en pers.enk. komt naast 455 
maal e s de vorm i s in het geheel niet voor. Enclit.vormen zijn hier: 
d a t s (59x); w a t s (Stroph.XXXVI—107) ; d i t s (5x) en h e t s (24x). 
Merkwaardig is de enclit.verbinding η e s ( = e n es Stroph.XXXIV—48). 
De 2e pers.meerv. heeft naast 34 gewone vormen één enclit.verbinding: 
Ghi s i j t s (Meng. 1—114). 
In den 3en pers.meerv. komt s ij η 87 maal voor en ζ ij η slechts 3 
maal (Stroph.XIX-58, XX-43 en XXXIII-31). Vermeld zij hier ook de 
enclit.vorm: s i j n t (4x). Bij de inversie van den Ind.Praes. is de aan­
eengesloten vorm in den Isten pers. overheerschend. Immers, wij vinden 
6x b e n i e, 5x b e n n i c met dubbele η en slechts eens b e η i e (Stroph. 
XXIV-19). Aaneengesloten is ook nog: b e n i e s (Meng.I-117). 
In den 3den pers.enk. komt e e s t (=is het) 40 maal voor, verder vinden 
wij: e s h i (6x), e s s i (Meng.XII-31 en Stroph.XII-19); e s s i (Meng. 
XVI-17) en e s s e (Meng.XXIV-67). 
In den len pers.meerv. vinden wij slechts 2 maal s ij η w i (Stroph. III 
-74 en XXI-2). Van den 2en pers.meerv. komt enkel de enclit.vorm voor: 
s i d i (6x). Bij den 3en pers.meerv. komt de gescheiden vorm 5 maal voor 
en de aaneengesloten 1 maal (s ij η s e, Meng.III-23). 
Alleen in het enk. heeft de aanv.wijs eigen vormen. Ie s i komt 2 maal voor 
(Stroph.XIX-39 en XLIII-31); bovendien treedt deze vorm nog op in een 
samenstelling van s ij η : dat ie der minnen v o l s i (Meng.XV-30). 
De regelmatige vorm van den 2en pers. (s ij s) ontbreekt geheel. Wel 
vinden we eenmaal: Ende staet met trouwen hen allen bi—Dien ghi wet 
dat ghi iet ter minnen s i. Hier staat blijkbaar in het rijm s i inplaats van 
s ij s, tenzij we met hs. A en В het tweede g h i in dezen regel schrap­
pen, wat echter nog meer moeilijkheden geeft. 
Zeer talrijk zijn de gevallen van den 3en pers. (63x). De gewone vorm is 
hier si, daarnaast komt s ij slechts 2 maal voor (Meng.I-99 en XVIII-360). 
Merkwaardig is s ij d t ( = si het, Stroph.XXVIII-20) en s i s i ( = zij zij, 
Stroph.XXI-37). 
Met inversie komt enkel voor: S i h i (Stroph.XXXIV-2) en eens s i d i ( = 
moogt gij zijn) in: minne, ie ben al dijn; Ie en hebbe niet el dan di te 
verdoene; Ay, edele minne, s i d i al mijn (Stroph.III-63). 
In den aant.wijs van den verLtijd komt i с w a s slechts 5 maal en g h i 
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w a e г t slechts 2 maal voor. De 2e pers.enk. ( d u w a e r s) *) en de Ie 
pers.meerv. — althans in de verbinding w i w a r e n , zonder inversie — 
ontbreekt geheel. Met inversie vinden wij: w a s i e (2x); w a s s i ( l x ) ; 
w a e s t (3x) ; w a s t (Meng.XVIII-173) ; w a r e n w i (5x) en w a r e n 
s e ( lx ) . 
De aanv.wijs heeft weer alleen afzonderlijke vormen voor het enk. I e 
w a r e komt 2 maal voor (Stroph.III-22 en ХХГ -67), i e w a e r vinden 
wij in: Ie w a e r oec blide, gave mi dat minne: Ghelucke, dat niet met 
mi en plach (Stroph.III-8). W a e r is hier rythmisch beter dan w a r e , 
het maakt den versregel vloeiender en rustiger. 
De aanv.wijs van den 3en pers.enk. komt zeer dikwijls voor, de vorm 
w a r e (36x) is zelfs even frequent als w a s van de aantwijs (ook 36x) ; 
w a e r e komt slechts eens voor (Stroph.III-71). Bovendien vinden wij 
6 maal den geapocopeerden vorm w a e r , die dan gewoonlijk in het 
rythme beter klinkt dan w a r e , b.v.: W a e r iemant die mi richte Ie 
soude hem daghen (Stroph.XXII-50) ; Maer hi w a e r meer verwonnen 
dien minne vervochte (Stroph.IX-76). 
Met inversie komt voor: w a r e i e (Meng.XV-49); w a e r t (Meng. X-7 
en Stroph.XXI-59) ; w a e r d t (Meng. III-87, Stroph.Xin-45) ; w a e r d i 
(Stroph.XLII-16 en Meng.XV-10) en w a e r d i (Stroph. XXXVII-17). 
Hierbij valt op te merken, dat de vormen w a e r t en w a e r d t telkens 
wegens het rythme inplaats van het langere w a r e h e t verkozen zijn, 
b.v.: „ W a e r t tyt ie naems gherne een inde". Door het gebruiken van 
den korten vorm werd hier de v o o r l a g voor de eerste heffing iets lich­
ter, wat het rythme ten goede komt. 
" W a e r d t in minnen, w a e r d t in haten". Juist door de elisie der beide 
e's is deze versregel zuiver iambisch geworden. In de geb.wijs komt w e s 
slechts eens voor (Stroph.XXV-9), s i j t 14 maal. Naast den inf.vorm 
s ij η (51x) vinden wij 33 maal w e s e n. Eenmaal ontmoeten wij den 
vorm g h e s i j n : Daer ie van herten omme karme—Dat iet nie g h e s i j n 
en conste (Meng.II-35). S ij η zou dezen versregel te kort en te stootend 
van rythme maken. • ! 
Het tegenw.deelw. ( w e s e n d e ) ontbreekt, het verl.deelw. g h e w e e s t 
komt slechts 2 maal voor. 
Par. 107. DOEN. Inf. d o e n . Tegenw.tijd: d o e iet (Meng.XII-8); hi d o e t , 
d o e t s e , d o e t s (Meng.XI-48); d o e n wij (Meng.XVI-210); ghij d o e t , 
d o e d i (Meng.VII-49, Stroph.XLIV-51) ; si d o e n , d o e n s e (Meng.XXIV 
-92, Stroph.XLII-37). Aanv.wijs: d o e . Geb.wijs: d o e c h (Stroph.XXIX-
-102); doet (4x). VerLtijd: ie d e d e (Meng.III-36); d e d i e (Stroph.HI 
-10); hi d e d e , d e e d s e (Stroph.XVlI-52); d e d i ( - deed hij, Meng.XVI 
-35); ghi d a e d t (Stroph.XXXVI-38) ; d a e d i (Meng.XXVIII-12) ; si d a -
!) De dubbele gemouilleerde r komt als г s voor den dag; vgl. Streitberg: Urger­
manische Grammatik § 217 en Ras en Taal, bldz. 49. 
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d e n . Aanv.wijs: ic d a d e (3x); da de (3e pers.enk) ; d a d e m e η (Meng. 
1-66); d a e t ( = dade het, Stroph.XLIII-60). Verl.deelw.: g h e d a e n . 
Hierbij hooren de volgende opmerkingen: De vorm: ic d o e n , die in Hade-
wijchs Proza eens vermeld wordt, komt in haar Poëzie in het geheel niet 
voor. 
Omgekeerd vinden wij in de Poëzie geen enkel geval van de geb.wijs 
d o e c h (lx, vgl. Franck par. 123, Anm. 2). Juist als in het Proza geldt 
de vorm d e d e voor den veri, tijd aant. wijs Ie en 3e pers.enk., terwijl 
in het meérv. van de aant.wijs en in de heele aanv.wijs uitsluitend vor-
men met a als stamklinker gebruikt worden. Deze wisseling der e- en a-
vormen is kenmerkend voor het oudere Mnl. (Franck par. 164). 
Par. 108. WILLEN. Inf.: w i l l e n . Tegenw.tijd: ic w i l l e , ic w i l 
(Stroph.XXXI-7) ; ic wilt (= wü het, Meng. XVII-115, Stroph. XLIU-101) ; 
w i 11 i с, w i 11 u (Stroph.XXX-58) ; d u w i 1 s (Stroph.XXX-41) ; hi w i 11, 
w i l l e (Meng. XVIII-164, Stroph. VI-55, XXI-47); w i l t se, w i l s e 
(Stroph.XV-53) ; wi w i l l e n , sine w i l l e t (Meng.I-94) ; ghi w i 11, w i 1 d i 
(12x) ; w i l d e (Meng.IV-66, XXVII-34) ; si w i 11 e η. Verl.tijd: ic w о u d e 
(9x), w o u d i c (3x); hi w o u d e (19x); ghi w o u t (Meng. 1-3); ghi 
w о u d t (Meng.I-29) ; w о u d i (4x) ; si w o u d e n (3x) ; w o u d e n s e 
(Meng.V-15). 
Hierbij valt op te merken: De vorm w i l t voor den 2en регз.епк., die 
alleen in de Visioenen (2x) voorkomt, maar niet in haar ander Proza, 
wordt in haar Gedichten nergens gebruikt. 
De aanv.wijs heeft geen eigen vormen, maar valt overal samen met de 
aant. wijs. 
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HOOFDSTUK III. DE OPEN CONSTRUCTIES 
Par. 1. METHODE EN INDEELING. 
Daar het de bedoeling was, dat dit onderzoek zooveel mogelijk zou pas-
sen in de reeks, die met de grammatica van het Limburgsche „Leven van 
Jesus" door de Nijmeegsche studenten, en met de dissertatie van Mejuf-
frouw Allard is begonnen, werd bij de behandeling van de open con-
structies 1) zooveel mogelijk dezelfde indeeling gevolgd als bij boven-
genoemde boeken. 
Vanzelfsprekend deden zich daarbij moeilijkheden voor. Reeds Mejuf-
frouw Allard, wier boek aansloot bij het „Leven van Jesus", stond voort-
durend voor constructies, die bij Hadewij ch wel, bij het Limburgsche 
„Leven" niet voorkwamen. Haar constructielijsten laten dan ook duidelijk 
zien, dat er bij Hadewijch veel meer verscheidenheid en variatie in de 
constructies is. 
Bij het behandelen van Hadewijchs Poëzie deed zich dezelfde moeilijk-
heid opnieuw voor. Er traden woordverbindingen op, waarvoor noch in 
het „Leven van Jesus", noch in het Proza van Hadewijch een voorbeeld 
te vinden was. Evenals bij Mej. Allard is ook hier getracht, voor elke 
afzonderlijke plaats naar best vermogen een oplossing te vinden. Daarbij 
is het niet uitgesloten, dat nu en dan in verwante gevallen een verschil-
lende beslissing genomen is. 
Zoo ontbreken b.v. in de Prozalijsten eenvoudige aaneengeschakelde ver-
bindingen als: b a n t , l i c h t , co l e , v i e r (Meng.XVT-3); d i e s o n n e , 
d i e m a n e , d i e s t e r r e n (Stroph,xii-70); I n h e y l i g h e n , in m e n -
s c h e n (Stroph.VIII-32). 
In de Poëzie vormen dergelijke verbindingen vaak ontwijfelbaar één ge-
heel. Het is niet onmogelijk, dat deZe ook in het Proza voorkomen, hoe-
wel ze dan waarschijnlijk niet zoo'n uitgesproken eenheid zullen vormen 
als in de Poëzie. Zoo zal vergelijking tusschen de beide constructielijsten 
in de meeste gevallen ongetwijfeld juist zijn; maar een zekerheid van 
100 pet. kon niet worden bereikt, daar èn in het Proza èn in de Poëzie 
soms een subjectieve maatstaf moest worden aangelegd 
Het a a n t a l voorkomende parallelle constructies werd nergens precies 
geteld. Daar deze methode van open constructies betrekkelijk zeer nieuw 
is, bracht een qualitatieve analyse ν 3 η den tekst reeds moeilijkheden ge­
noeg met zich mede, zoodat van het tellen van gelijksoortige constructies 
voorloopig werd afgezien. 
Het bezwaar, dat hieruit voor de vergelijking tusschen Proza en Poëzie 
zou kunnen ontstaan, wordt echter grootendeels ondervangen, doordat 
i) De termen „open" en „gesloten" constructies worden gebruikt volgens den 
zin van Wundt (Völkerpsychologie Bd. 1, Die Sprache, DL 2, pag. 309 vgl.) 
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vrij uitvoerige constructielijsten zijn gegeven, die den stijl van Hadewijchs 
gedichten karakteriseeren en tevens een beeld geven welke constructies 
dikwijls, welke slechts zelden voorkomen. 
INDEELING VAN DE CONSTRUCTIES, i) 
Allereerst zijn zij gesplitst in negen verschillende klassen, naargelang 
van het meest karakteristieke woord, dat er in voorkomt. 
A. De eerste klasse omvat: 
1. Alle constructies, waarbij een substantief voorkomt, in verbinding met 
een lidwoord, met een telwoord of een pronomen. 
2. Alle constructies, waarin telwoord of pronomen in substantief-functie 
met een lidwoord zijn samengesteld, of op andere wijze zelfstandig ge­
bruikt zijn. 
Een uitzondering wordt echter gemaakt voor die constructies, waarin een 
adjectief voorkomt en voor de voorzetsel-bepalingen (zie hieronder). 
B. Onder de tweede klasse zijn alle gevallen gerangschikt, waarin een 
adjectief, of een telwoord met attributieve functie optreedt, of waarin 
na het substantief een adverbiale bepaling volgt. (De Voorzetselbepalin­
gen vallen hier weer buiten). 
С Een aparte plaats onder de Adjectiva nemen de Comparativa en Su­
perlativa in, die in een eigen klasse werden ingedeeld. Onder deze 
rubriek werden de betreffende Voorzetselbepalingen wèl opgenomen. 
D. De constructies van het vragend voornaamwoord en bijwoord vor-
men de D-klasse. Onder deze rubriek werden insgelijks de betreffende 
Voorzetselbepalingen wèl opgenomen. 
E. Tot de E-klasse hooren alle Voorzetselbepalingen, die samengesteld 
zijn met een nomen of een adverbium (met uitzondering van de gevallen 
onder С en D.). 
F. Alle Voorzetselbepalingen, die met een Infinitief zijn samengesteld, 
werden daarentegen onder F. gerangschikt. 
G. De G-klasse omvat de overige Infinitief-constructies. 
H. Op de Infinitief-constructies volgen de constructies van het tegen­
woordig en het verleden deelwoord, voorzoover zij praedicatief gebruikt 
zijn. 
J. De praedicatieve adjectieven zijn tenslotte in een laatste groep bij­
eengebracht. 
In een korte samenvatting kunnen wij de negen klassen als volgt betitelen: 
A. De Substantief-constructies met lidwoord, telwoord en Pronomina. 
B. De Adjectief- en Adverbiaal-constructies met lidwoord, Substan­
tief, enz. 
С De Comparatief- en Superlatief-constructies. 
D. De Vraagwoord-constructies. 
E. De Voorzetselbepalingen met nomina, enz. 
!) Deze indeeling is overgenomen van Allard, pag. 85 v.v.) 
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F. De Voorzetselbepalingen met Infinitief. 
G. De overblijvende Infinitief-constructies. 
H. De praedicatieve constructies der beide deelwoorden. 
J. De praedicatieve Adjectief-constructies. 
De onderverdeeling der klassen hangt nu in de eerste plaats af van het 
aantal woorden. Onder de Romeinsche cijfers II, III, IV, V, VI, enz. wor­
den telkens alle constructievormen opgenomen, die uit 2, 3, 4, 5, 6, en 
meer woorden bestaan. 
Hierbij is, om een vergelijking met het latere Nederlandsch mogelijk te l ' j , 
maken, onze tegenwoordige woordverdeeling tot grondslag genomen. De " ' '7 
aan het nomen gehechte lidwoorden en de aan den werkwoordsvorm ge- ••tti/j.u \ ttv 
hechte pronomina worden dus als afzonderlijke woorden geteld. " :.''γ-/« г., ('. :¡ .f..-..y/іг* 
De groóte groepen II, IH, IV enz. worden elk weer gesplitst in ongeveeá,, . 'Α ,,/,,Ρ;, « 
negen onderafdeelingen, naargelang van het woord, waarmee de construc­
tie begint. Voor deze laatste onderverdeeling worden Arabische cijfers ^ / ( | q ^ i ^ u ^ ^ ^ - ' 
gebruikt. Het ciifer 1 duidt b.v. aan, dat de constructie met een lidwoord
 л
 t \ Í 
opent, onder 2 vallen de constructies, waar een bijvoeglijk pronomen aan '|" 
het begin staat. Soms echter maakt dit beginsel van het eerste lid plaats 
voor een meer functioneel begrip, vooral onder 4 en 5. 
Daar de beteekenis der Arabische cijfers in de verschillende klassen soms 
eenigszins wisselt, zal ik deze voor elke klas afzonderlijk aangeven. Ach-
ter de Arabische cijfers is soms nog de letter o gevoegd. Dit beteekent dat 
een dergelijke constructie door omzetting is ontstaan. 
Zeer dikwijls komt het voor, dat onder hetzelfde nummer twee of meer 
constructies staan opgenomen, die onderling — soms heel sterk, soms 
slechts in een of ander detailpunt — weer verschillen. In dat geval wordt 
elke bij elkaar hoerende groep afgesloten door een kommapunt. 
Par. 2. A. DE SUBSTANTIEF-CONSTRUCTIE; met LIDWOORD, TEL-
WOORD EN VOORNAAMWOORD. 0 
De volgorde is hier deze: 
1. Lidwoord voorop. 
2. Bijvoeglijk voornaamwoord voorop. 2) 
3. Genitivus Partitivus en het Neu- Ì _. , . , , 
, ,Λ . , ., , j Ι Deze beide praevaleeren over 
traal zelf st. gebruikte demon- } .. „
 n
 ,
 n
 r 
. ..
 f
 b
 1, 2, 9 en 10, maar met over 8. 
4. Geregeerde Genitief. 
i) In deze lyst zijn ook de constructies met een gesubstantiveerd verbum op­
genomen, die telkens door een kommapunt van de gewone Substantief-construc­
ties zijn gescheiden. De constructies met een gesubstantiveerd adjectief zoeke 
men daarentegen onder lijst B. 
3) Hieronder zijn de volgende woorden gerangschikt: mijn ,dijn, sijn, hare, die, 
dese, ghene, welc, au, ander, negheen, menech, enech, selve, ele, som, sele, eL 
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5. Telwoord voorop. 
7. Bijwoord of voegwoord voorop. *) 
8. Persoonlijk voornaamwoord voorop. 
9. Zelfstandig naamwoord voorop. 2) 
10. Interjectie voorop. 
Π. 
1. die conine, die casteel, die nachtegale, die asel, den breidel, den min­
nare, dat conduut, tspel, dweder, die scape, die voghele, der aderen, 
een lam
r
 een inde, een vaer, ere ghensteren; dat cussen, dat sceppen, 
dwenschen, 't werken, een beroeven, een daghen, een tanen, een lut­
tel; den enen, de drie; die derde, die vierde; dat mine, die uwe, tsine, 
dat hare, dat onse, den anderen, dander, die meneghe, den selken, een 
ander. 
2. mine orewoede, mine bordene, mine ghewout, miere daghe, dijns rou­
wen, uwe berghe, uwe baraet, uwen iachte, sine reghele, sine heer-
vaert, sine eygenheyt, sine baniere, hare sekerheyt, hare onghesonde, 
hare ommevanghe, dien afgront, dit liedekijn, derre weelden, ghene 
vorsehe, alle crude, ander scout, meneghe doet, enech dorpre, elc pro­
phete, selke godlijcheit; u staen, uwe toghen, hare hanteren, hare ne-
derslaen, dit ontbliven, dit staren, gheen vlien, selc cussen; dese drie; 
sijn al, al el; el ne gheen. 
3. al dat; vele wonders, vele vrochten, vele liede, luttel vriende, lettel 
liede. 
4. begherten diepheit, gods were, menschen sen, minnen vare, minnen 
raet, marien leven, begherten wesen; begheerten neen; ghenoechten 
ia; alies beghin. 
5. ILL persone, VU. namen, IX maende, viere meestere; èèn gheven. 
7. aise creature, aise caden;. also vele, wel vele, niet vele, ye ure, al 
minne, al een, niet el. 
8. mijn selfs, u selven, hare selve, hen selven, ghi alle, u allen, hen al-
len, ons beiden, hen beiden; hen drien, hen tween. 
9. minne selve; confoert en gheen, tijt en gheen, weken viere, Jhesus 
Christus, Maria Magdalene. 
10. ay minne; o wach, ay mi, ay herten, ay deus. 
l) Onder 6 stonden in het Proza - op het voorbeeld van het Leven van Jesus 
de ja- en neen-constructies gerangschikt, die in het Proza zeer zeldzaam waren en 
in de Poëzie heelemaal niet voorkomen. 
г ) In het Proza was de volgorde: 9. Socrtnaam voorop. 10. Eigennaam voorop. 
Om plaats te maken voor de categorie: Interjectie voorop, die in de Poëzie 
moest worden ingelascht, werden daar Soortnaam en Eigennaam samen onder 9. 
gerangschikt. 
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III. 
1. die minne selve; den wille mijn,die herte dijn, dat gheloeve mijn, -t 
doghen al; dene herte, dene siele, die viere weken, die sevenne gaven, 
die andere maent, den meneghen slach, die selve mate, die derde 
maent, dien sevenden name, dat dusentechste deel, die andere .HJ., die 
andere .VJ. 
2. al mine aderen, al mine ioghet, al mijn delijt, alle uwe doghet, al uwen 
vlijt, al sijn bedwanc, al hare treken, al dése seden; al hare gheven, al 
sijn doen; al mine andere; alden bedwanghe, alle die storme, alle die 
doghet; dese JIIJ. namen, hare seste name, hare sevende name ; u 
meneghe smerten, ghene andere saken, alle andere saken, alle andere 
cracht, meneghe andere doghet; al dat uwe, al t-sijn; anderen troest 
engene, ander sake en ghene; hare al ghebreken, hare al beroven; 
meneghen ende mi; die van israël, die van binnen. 
3. so vele crachs, so vele кете. 
4. der minnen liste, der creatueren raet, der knechte wet, der minnen 
moeder, der redenen hulde, der doet arbeit; der minnen comen, der 
minnen tonen, der minnen ghebruken; die gods soné; miere zielen 
joye, miere herten licht, uws willen ware, aire saken macht, aire node 
noet, sijns vader wille, haere fierheit cracht, haers wonders wonder, 
haers honghers rouwe, mijns gheduerens tijt, eens anders noet, der 
beider minne. 
4o. heilicheit der godlijcheyt, hongher der minnen, scepper des vreden; 
darven der minnen, verladen der minnen; materie miere bliscape, 
middelheit onser enecheyt, moeder aire doghet, meester meneghere 
dine; ·) den vrienden gods. 
5. .HIJ. grote erachten; drie subtile saken. 
7. als een truwant, alse een wiel; aise andere man, ghelijc den scorpioene, 
ghelijc der godheit, ghelijc eenre doet; so menighe doet, so meneghen 
rouwe, wel meneghe doet; niet meer slaghe; als te tide, alse te hove; 
al sonder cost, al sonder spoet, wel sonder pine, wel met rechte; al met 
al; ghelijc met hare. 
8. ghi ende si. 
9. vogele en liede, ghers ende coren, borne ende leven, bempt ende cruut, 
joncfrouwe ende coninghinne, mesval ende oetmoet, vrouwe ende 
regina, storm noch onghenade, smaec noch ghore; minne end iob; dor-
ren noch bloyen, horen ende swighen; God onse here; orewoet van 
minnen, sane van minnen, mate van love, bedruc van sonden, toever-
laat met trouwen, vrient met vrienden, drieheyt in enicheyt, trou-
we in minnen; moyses met salamoene; tekenne van ontblivenne; 
!) De zin luidt hier: „Minne es meester menegher dine". Wanneer men het 
woord „meester" als één geheel met het koppelwerkwoord beschouwt, vormen 
slechts de beide laatste woorden een constructie, die dan onder Π 2 thuis hoort. 
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pleghen van minnen, ghevoelen van minnen, voresien van binnen; 
cole haer name, vier hare name, dau hare name. 
10. ay ia minne. 
IV. 
1. die cracht van minnen, die coneghinne van saba, de wijdde van min-
nen, die ghedachte in god, ene leidinghe van gheeste; dat ontbliven 
van binnen; dies ghebrukens van minnen; der dinghen van buten; die 
nachte ende orewoet; die cole hare name. 
2. eneghe pine van minnen, alle pine dore minnen; alle die vonnessen si-
ne; sinen sone die minne. 
3. alse een sijnre kindere. 
4. alle der minnen gront, aider minnen hof, al der minnen pacht; al der re-
dennen doen; der viere erachte daet; toeverlaet op minnen sach; doe-
men ende herten noet. .";.»«. 
4.0 dat were der minnen, de toeval der menichfuldicheit, die scout der 
redennen, die criekel der dinghe, die loep des troens; dat pat uwer 
minnen, die ghedachte haers selvesheyt, die wijtheit harer conden, 
tghevoech sijns sceppers, die minnare onser minnen, dat ghetal diere 
rouwen; een smaken uwer minnen, een becliven ere claerheyt. 
7. al toter doet; als in een vlien; beide herte ende sin. 
8. ie ende menich man. 
9. quale ter doet, gheluc ter minnen, boete van allen rouwe, welde van 
aire sake, wijse van harer scolen, rijcheit boven alle ghewinne, hille 
na den wesenne, vrouwe int hof minne in hare ghewout; gheluc 
spoet ende ongheval, heren vrouwen ende ioffrouwen, forme sake 
noch figuere, hebben willen ende begheren, begheren kinnen ende 
verstaen ; bant licht cole vier ; ere raste ghebruken theren, vlercri-
ghen ghebreken hopen onthopen. 
V. 
1. die welheyt ende die orewoet, die tijt ende die volgheline ; een on-
lede ende een onghedueren; den conine ende alle man; die bloemen 
vanden somere, die vruchten vanden iare, tsap van den wortelen; die 
cracht van minen sinnen, die waerdicheit van sijnre natueren, een 
wesen boven alle sinne, een rike sonder enich ghelike. 
2. u recht ende uwe natuere, u scade ende uwe ghewin, uwe abolghe 
ochte uwe hulde, sine wijsheit ende sine wondere, hare wesen ende 
hare gront, hare glorie ende hare weelde ; sijn Verliesen ende sijn 
verkiesen; hare oefeninge ende hare gheven; uwe sate in die minne; 
alle die macht van gode ; hare troeste noch raet en ghene. 
4. redenen stormen ende beelden vorme ; der gaven der wijsheit macht; 
der ghedachten comen ende vlien ; wesen vander minnen smake, 
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teken vander minnen seden ; die suetheit van minnen natueren ; ene-
ghe cracht van minnen rade. 
4o. die levelicheit der zielen mijn. ' 
9. god ende man ende ionghelinc, raste ende pine ende overlaste, beeide 
ende figuere ende ondersceit, hulpe ende troest ende toeverlaet, cost 
noch scade noch pine, pine noch leet noch kere ; miede dreighen prijs 
noch daghen, bloyen bliscap somer ende dach ; voghele bloemen 
land die dach ; wet noch van maghen ghewoente ; raste ende ghedue-
ren van binnen. 
10. ay creatuere ende edel figuere. 
VI 
1. die propheten ende al hare kindçr ; die sonne die mane die sterren. 
2. al dat vallen eride dat opstaan; alle waerheit van sijnre natueren ; 
onser vrienden der propheten harer doghet. 
cheyt ; raste ende pine van minnen storme ; die coste vander minnen 
4. der minnen nemen ende hare gheven ; der minnen slod in die ene-
iaren, die naheit vander minnen natueren, die siele uut mijnre herten 
gront; cracht noch march noch herten bloet. 
7. al sonder herte ende sonder sinne, noch omme ghemac noch omme 
ere ; beide in haten ende in minnen ; beide die maent ende dat k.er. 
9. troest ende meslone in enen persone; pine ende ioye in een hanteren; 
onghelach scande pine leet ende toren ; inde noch beghin noch ghene 
ghelike. 
VII 
9. suetecheit ochte smerte ochte beide te male; rouwe om nederheit en-
de penitentie ende arbeit. 
2. haere wondere noch haere loesien te minen wille ; ghene node noch 
3. pine noch anxt noch dode; hare rike hare goedde hare macht, wise 
hare rike hare goedde hare wisen te minen wille; ghene node 
VIII 
4. der ontfermherticheit cost ende die scout der wet ; die cracht vanden 
wine ende sconincx. 
7. noch duncken noch dincken noch merken noch weten. *) 
!) Men kan deze constructie, samen met XI, .q., dat er in den tekst onmiddellijk 
op volgt, ook als één geheel beschouwen. De heele constructie luidt dan: inde 
noch beghin vorme noch wise noch redene noch sin noch duncken noch din-
ken noch merken noch weten. (Meng.XXVI-21-23). 
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IX 
2. al onse saken ende onse berte ende onsen sin; die van norden van 
suden, van oesten, van westen. 
Χ 
4o. die loep des troens ende diere planeten ende der tekenne. 
9. berte ende erachte ende al de sinne ende den wille. 
XI 
9. inde noch beghin noch vorme noch wise noch redene noch sin. 
XIII . ν-*,.*; ti^ > ."ль . df 
1. dat vloyen ende dat weder vloyen die ene dore dandere ende dat in 
groyen. 
Par. 3. DE ADJECTIEF ») EN ADVERBIAAL - CONSTRUCTIES, 
MET LIDWOORD, SUBSTANTIEF, ENZ. 
De volgorde is hier : 
1. Lidwoord voorop. 
2. Bijvoeglijk voornaamwoord voorop. 
3. Genitivus Partitivus. 
4. Geregeerde Genitief, praevaleert over 1, 2, 9 en 10. 
5. Adjectief voorop. 
6. Adjectief regeert een naamval, praevaleert over eventueele andere 
nummers. 
7. Bijwoord of voegwoord voorop. 
8. Pron. pers. voorop. 
9. Zelfstandig naamwoord voorop. 
10. Interjectie voorop. 
1) Zoowel de constructies met attributief deelwoord als die met een gesubstanti-
veerd adjectief zijn van de andere constructies steeds door een kommapunt ge­
scheiden. 
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,: _ п. 
1. die hertelose, die amorose, den vremden, den nederen, tsoete, dat nu­
we, een indeloes; dat onghemeten, der verdeylder, die op wassende, 
den varenden. 
2. mijn lief, uwen caren, sijn goet, hare fine, hare claer, dit nuwe, al 
goet, meneghe suere, en gheen domme. 
3. niemant vremders, iemant vroeder, niemen vromer. 
4. evels boete 
5. ghestade onste, clene virtuut, gherecht niedt, gloriose vrocht, edele 
ontrouwe, traghen rade, nu wen sane, alendeghe sinne; ghequetster 
minnen, ghehuerde knechte; levende borne; edelen puren, bitteren 
suere, lief lief, claer waer; *) groet sneven, nuwe behaghen, nuwe 
melden, groot vromen; .IIJ. ghelike. 
7. alse nuwe, alse oude ; even coene, so wee, al eens, al bloet, al nuwe ; al 
verswolghen. 
8. ghi edele, ghi ionghe, -ie arme, wi traghe ; hem allene. 
9. rijcheit menichfout, ghenoechte clene, wonder groet, parabilen scone, 
redene claer, storme wreet, bloemen fine. 
10. ay arme, ay lief, ay lieve. 
. ^ w HL 
1. die meneghe fiere, die andere stareke ; die gheestelike arme, den ede­
len ouden, die wrede vremde, dat wilde wide ; de verborghene fine, 
dat overwonnen groot ; die hoghe materie, die diepe wuestine, tsuete 
ellende, der bloter waerheyt, een grondeloes abes, ene lichte wölke ; 
die wise Salamoen, dat levende broet, die levende borne ; dat ver-
hoelne word ; een nuwe verstaen, een wonderlijc verslaen, een onghe-
durich dueren ; een simpel iet. 
10. een wonder onverstaen; die criekel bloet, een bode snel, die ridderen 
coene, die storme heet, die winter sware, die herte fine, een somer 
stout. 
2. hare grote goet; al hare goet; minen hoghen telt, uwe kindsche io-
ghet, hare weelde wondere, hare ellendeghe treken, dese vrie ledi-
cheyt, gheen neder herte, alle vremde rouwen, sijn menichfoude dra-
ghen, menich nuwe doghen; alle die fine, alle die lose. 
2o. uwen spiegel claer, sine natuere puerre, hare natuere fier, onse node 
groet, onse seden oude, andere crude menichfout, hare wesen fijn. 
3. wat groter wondere; wat onghehorder wondere. 
!) Men zou ook c l a e r als gesubstantiveerd adjectief en w a e r als gewoon by-
voegelyk naamwoord kunnen opvatten. In dit geval moet deze constructie wor-
den gerangschikt onder II.9. 
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4. hogher minnen natuere, nuwer minnen scolen, bloter minnen loen; 
minnen rike ghewout, minnen clare waer, dies ghedane minnen se-
den. 
5. eneghe materie vri, sente ian evangeliste; wise ende vroede, arm en-
de rike, groene ende ripe, ionghe noch dorpre; oetmoedeghe vrie sin-
ne, hertelike suete minne, vri edel sin, nuwe gheweldeghe orsate, edel 
hemelsch kinnen. 
6. alder yoyen bistier; ghelijc enen armen; den minnenden verholen, 
den vremden verstolen. 
7. aise die onverloeste, alse die vroede; al even rike; hoe hoghe gheruch-
te, hoe grote edelheyt, so stout ghemoet, so diepe oetmoedicheit, so ho-
ghe staghen, harde nuwe sake, te denen cost; innech op swinghende 
lost. 
8. ghi alle vroede, ghi ons lief; ghi nuwe liede; haers vele vercreghen. 
9. redenne die sterke, Maria die goede; kempe wel bekint. 
10. ay edele minne, ay weerde natuere, ay ghi fiere; ay here over care. 
IV. 
1. die nuwe oude vroede; die fiere van minnen, die arme van gheeste; 
die edele herte fijn; die gheweldeghe wondre minne, die grote sware 
waghen, ene onghehoerde soete locht, ene harde scone bede; dat suete 
levende leven; een wee wel onbekint. 
2. hare nuwe diepe af gronde, hare grote ioye menichfout; mine pine die 
fine. 
4. der bloter waerheyt enicheyt, des ewechs wesens ewicheyt, der vrier 
minnen sede; der minnen onmate seden, der minnen gheweldeghe tijt, 
der waerheit vremde turnen. 
5. vremde troeste ende orsa ten, hoghe rijcheit ende conde; willecome 
oerspronc van binnen, nuwe doghen om minnen, gherecht ghebruken 
van minnen; hoge verstaen noch diepe. 
6. dier suéter minnen verstolen. 
7. alse onghetemde welde diere; noch heyleghe noch mensche; so tra-
ghe so snel, noch luttel noch vele; te menech nuwe wee. 
9. meester van rechter minnen, begherte van rechter minnen, ghebre-
ken van hoghen levenne; onnere ende swaer avontuere, slaghe ende 
bittere doet, onghenade ende sterke pine, ioesten ende hoghe daet; 
Gode ende sinen gheminden; sto τη ende nuwe vervolghen; rouwe 
ende honger sware; minne die fine doghet. 
10. ay edele vol redenen. 
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V. 
1. dat grote goet van minnen, die grote wondre sonder ghetal ; dat 
rechte volgheven van minnen, dat edele draghen van binnen; die stor-
me van gherechter minnen, dat ghebod van hogher trouwe, den 
ernst van goeden werken, die ghedachte in stilre iachte; die feeste 
van allen heyleghen; die droeghe int gheloeve, dat suete metten 
sueren; dien ouden ende dien ionghen; die bordenne licht in minnen; 
een alte neder sin. 
2. mijn swaere draghen sonder daghen; uwe clare wondere sonder ghe-
tal; uwe altoes nuwe edele ghedachte; alle wesenne vander minnen 
fijn; hare rijcheit dien groten scat; ghene sake van vremden dinghe. 
4. des heylechs gheests eneghe ghedachte; der ontrouwen wrede valsche 
laghen; die minne mijn e veis boete. 
4o. der cracht der treckender minnen; dat nuwe der nuwer minnen; dat 
cussen der edelre natueren; dat sware dolen harre straten. 
5. groten last met swaren waghen, verweende ontbite met nuwen de-
lite, scarp ordel met nuwen uren; hoghe mare ende groten prijs, rechte 
minne ende crane beraet, traghen herten ende nederen sinnen; ghe-
cierden cost ende hoghe daet; lichte cope metten lichten sinne. 
6. ter minnen wel bequame; te sinsn dienste ghereet. 
7. aise instrumente te goeden werken; aise een uwer armer vrient. 
9. dau levende borne ende helle. 
10. ay creatuere ende edel figuere, ay weerde minne fine puere. 
VI. 
1. die bloemen ende andere crude menichfout; die moghende metter 
sterker handt; die nedere metten armen sinnen; die ymagie vanden 
erdschen man; dat moghende wesen vander minnen; die wise wondre 
vander minnen; die suete cussenne van haren monde, die edele bloe-
men metter vrochte; de arme van gheeste in eerdrike; een edel ie en 
weet hoe. 
2. uwen hoghen wille ende onse sculde; uwe soete wondre in claerheit 
groet; dien edelen wive van hoghen prise. 
4. die onbekinde metter truwanten cleet; dat soete dolen inder minnen 
scolen, dat fiere wesen inder minnen gront; nuwe trouwe van dieper 
minnen treke. 
4o. alendicheit ende grote bitterheit der wet; die grote scout haerre riker 
ghewout; alle die erachte der groter minnen; dat hoghe prosent der 
nedere stillen. 
5. nuwe materie bliscap bloyen alle uren; menegherhande minne in herte 
in sinne. 
7. Noch pine, noch anxt noch dode; beide in lichte ocht in sware. 
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VII. 
1. die suete minne ende die sware pine; dat haken ende dat langhe 
ellendeghe waken; die daghe ciaer ende andere bliscap menichfout. 
4. die vroeghe blike voere der minnen rike; meneghe hoghe mare van-
der minnen doen; die weghe ter hogher minnen grade; die weghe ter 
hogher minnen lant. 
4o. een ledich achten sier e ghedachien overlidende al; een smaken uwer 
minnen in enegher scout. 
5. nuwe iare ende nuwen tijt ende groene. 
VIII. 
1. die edele figuere verborghen in hare subtile natuere. 
4o. die grote sommen diere waer ommen sonder ghetal. 
5. scone ghelaet ende scone cleder Ende scone redene. 
9. ghereide ende chiere jeghen den groten hoghen dach. 
IX. 
1. dat rike ende den hoghen raet ende dat kinnisse; 
2. aire ioyen sonderlinghe van vrienden van beneden van boven. 
4o. die vorme des ierst gheboren des persoens vercoren der driheit. 
9. delite so hoghe noch pinen van so groten ghedoghe. 
X. 
5. vri edele sinne ende wel gheboren — beide gheroepen ende vercoren. 
XL 
5. groter goede vore den tide ende groet gheloven vore dat gheven. 
XII. 
5. vorwaerdeghe wort ende grote ghichten buten huus ende sconen cost 
daer binnen. 
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Par. 4. С. DE COMPARATCEF EN SUPERLATIEF - CONSTRUCmES. 
De volgorde is hier: 
1. Lidwoord voorop. 
2. Bijvoeglijk voornaamwoord voorop. 
3. Genitivus Partitivus. 
4. Geregeerde Genitief, praevaleert over 1 en 2. 
5. Adjectief (in casu Comparatief of Superlatief) voorop. 
6. Voorzetsel voorop; praevaleert over eventueele andere nummers, 
maar niet over 4. 
7. Bijwoord of voegwoord voorop. 
8. Interjectie voorop. 
II. 
1. die stareste, dat meeste, - t hoechste; dat aire beste; teerst. 
5. sterkere were, hoghere daet, тегге storme. 
6. met min, van ierst, van yersten, teersten. 
7. te noeder, te bat, niet bat, so hogher, vele meer, als aire vroeste. 
III. 
1. dat rijcste leen, die hoechste staghen, die meeste vrome, die dierste 
scoenheit, die staereste doet; dat scoenste hanteren; dat aire naeste 
wesen; dat aire rijcste toeverlaet. 
2. mijn beste spoede, sijn rijcste toeverlaet, hare nederste stille, hare 
scarpste storme, hare diepste ghewat; hare groetste dreighen, hare 
scoenste verlichten, hare seerste slaen, hare seerste wonden. 
5. edelst aire creaturen, suetste aire creaturen. 
6. int ierste, ten iersten; te sinen best. 
7. iet te eer, niet te wreder. 
Г . 
1. dat suetste van minnen; ene die aire stereste veste. 
2. al haere hoechste constumen. 
4. der minnen hoechsten raet, der minnen hoechste ghichten, der min­
nen beste goet, der gherechticheit hoechste pacht; in minnen hoechste 
raet. 
4o. die naeste der minnen. 
6. metten swaersten lasten, vanden hoechsten werke, ten eersten spoede, 
ten hoechsten graden, ten besten spoede, ter hoechster minnen, ter 
hoechster eren, in die meeste cracht, int hoechste ghereide; dore uwe 
hoechste doghet, in hare diepste vloede, in hare ierste beghin, op haren 
diepsten gronde. 
8. ay suetste aire creaturen. 
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1. dat rechste volgheven van minnen. 
4. metter hoechster minnen raet. 
4o. int hoechste der minnen; dat were der hoechster daet; vele beteren 
coep der minnen. 
6. int diepste van oetmoede. 
VI. 
1. die minne suetste boven alle natuere; een crighen in die overste ere. 
4. int aire nauste van minnen rade; int hoechste van minnen rade. 
4o. in enen wille des oversten gherochs. 
6. int hoechste van haren ambachte. 
VII. 
1. die hoechste muere ende die grachte beste. 
2. alle die nauste pade van haren weghen. 
4. die hoechste lesse inder minnen scolen; edelste aire creatueren ver-
coren ter minnen natueren. 
6. ten blijdsten tide vanden iare. 
IX. 
1. ene die aire scoenste hacht ende ene onverwonne nuwe macht. 
2. hare wide wijt hare hogheste hoghe hare diepste afgront. 
XI. 
1. die heyleghe kerke hare meerre hare mindre hare papen hare clerken. 
Par. 5. D. DE VRAAGWOORD-CONSTRUCTIES. 
De volgorde is hier: 
1. Bijvoeglijk voornaamwoord voorop. 
2. Genitivus Partitivus 
3. Geregeerde Genitief 
4. Praepositie voorop. 
5. Bijwoord voorop. 
II. 
1. welken tijt. 
2. wat teken, wat wondere, wat leede, wat saken, Wat vi sikere. 
4. ane wiene, van wien. 
5. hoe nauwe, hoe scone, hoe diepe, hoe langhe. 
III. 
\ praevaleeren over de andere groepen. 
2. met wat node, bi wat erachte, bi wat tsaken. 
5. In hoe herteliker minnen. 
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IV. 
Par. 6. E. DE VOORZETSELBEPALINGEN MET NOMINA, ENZ. 
De volgorde is hier: 
1. Lidwoord en Substantief. 
2. Bijvoeglijk voornaamwoord. 
3. Neutraal zelfstandig gebruikt Demonstratief. 
4. Geregeerde Genitief, praevaleert over de andere groepen, behalve 
over 8. 
5. Adjectief of telwoord. 
6. Ander voorzetsel. 
7. Bijwoord. 
8. Persoonlijk voornaamwoord. 
9. Soortnaam. 
10. Eigennaam. 
II. 
2. bi den ghenen, van allen, vore alle, buten andere. 
3. te uwen, in dien, in desen, in welken, in meneghen, van allen, in al, 
te niete, in een. 
5. met lieve, met nuwen, te goede, te vollen, in quade, in sieke, van 
vremden; van ere, in tween, van sisen; met vele. 
7. van binnen, van buten, in binnen, over sere, in midden, van hier. 
8. met mi, over mi, dore di, met u, in hare, van hen. 
9. van fierheiden, van niede, met ghenadicheit, met liste, met memorien, 
in delite, in orewoet, in versmaetheyden, in mesval, sonder figuere, 
sonder cierkel, sonder waeromme te banne, op behaechlijcheit, over 
boerde, vore plumen. 
10. van marien, sonder maria. 
III. 
1. vander elenden, metten dauwe, metter tonghen, inder demsterheit, in 
die ledicheit, ten sorghen, onder die ghesellen, uten dorne, met enen 
tucke, in enen aneblic; int swin; metten minnenden; metten versla­
ghenen, om een onghescepen; metten bliden, in dat wide, in dat bloete; 
vanden sinen, in de sine, mettien sel ven, in een al; int niet, op een 
niet; in dat nabi. φ · ! 
2. met minen bloede, in mijnre ghewelt, in u ioc, in uwe paerc, sonder 
uwe mesdaet, binnen uwe eenvuldecheit, met sijnre claerheit, in sine 
edelheit, met hare blintheyt, met haren wonden, in haer lantscap, in 
haer taverne, in hare confoert, in haren bedwanghe, in hare ghenaden, 
dore hare ere, te diere collacien, in derre bloetinghen, over alle swer-
ke, van aire storien, in gheen sermoen, ane ghene affectie, in mene­
ghen wane, met selker minnen, op selc gheniet; ieghen alle vreemde, 
ute sinen clare, van haren sere, in meneghen suere; in alle dien. 
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3. met al desen, van al dien; tote dien dat, in dien dat. 
4. met wonders vloede, in gods minne, in honghers woede, in gracien 
seghe, in minnen orewoet, boven menschen sinne, bi redenen rade; 
dore Christus wonden. 
5. in donckeren dole, in deemsteren tide, in hoverdeghen moede; met 
berrenden sinne, in hopenden werken; in bedwonghenne vaer; met 
vremden nuwen, van edelen fieren; te eender tijt; met .IlJ.vrochten, 
van .VIJ.daghen. 
8. over mi selven, met hem selven, in hare selven, thare selven; tusschen 
hen tween, met ons beden. 
9. met bloemen meneghertiere, in claerheit groet, in minnen fijn, in min-
ne sterke, in stille wijt; in doncker clare. 
IV. 
1. vanden riken lene, metter iongher ioghet; in die pure godheit, in dat 
vette lant, in ene wilde woestine, met eenre enegher groeten; ten an-
deren saken, metter selver maten; biden vremden wreden, in dat bloete 
clare, in dat wide wijt, in dat eweghe wide; inder werelt wijt, vander 
minnen fine, vander wintere cout, ane die godheyt fijn; in een bloet 
niet; ter neghender maent. 
2. in minen betteren suere, met haren nuwen goede, met haren claren 
ware, met allen nuwen ware, met allen ghehelen ware, in allen nu-
wen clare; ane al uwe seden, aan alle sine werke, te al haren wille, 
van al den anderen, in selke ene hacht, met alden dienste, in al die 
onseden; in al uwen werken; bo ven alle menschen menichfout, in dit 
alende swaer, in hare wijsheyt bloet, aen andere troeste enghene; in 
minen ionghen daghen, met sijnre dieper waerheit, met haren val-
schen rade, in hare grondelose natuere, bi desen nuwen iare, buten alle 
vremde sorghe, met selken wreden slaghen, in meneghe nuwe vede; 
in dine onverwonnenne cracht, met haren verhoelnen aderen. 
4. inder minnen prisoen, boven der hillen arbeit, omme des hemels 
hope; na haere ghenuechten weghe, met aire machte pacht, in dies 
lichs claerheit; inder vremder lant, dore der riker ghewout; doer 
hogher trouwen minne, in hogher minnen scolen, in gherechter min-
nen noet, in bloeter minnen toeverlaet; in minnen wesen minsame. 
4o. vore groetheyt der minnen; in edelheit miere sinne, om sueticheit 
uwer natueren. 
5. met groter nuwer ere, met sconen nuwen tide, met nuwer rechter 
trouwen; in leet in lief, in heyleghen in menschen. 
7. van so fieren moede, van so groten ghedoghe, in soe soeten moede, ute 
so hogher natueren. 
8. in haers selfs lande, uut haers selfs natueren, tonser beider behoef. 
9. sonder hulpe van sinnen, met maten van ghetale, in weelden van min-
nen, in hongher van minnen, in node van minnen, ane werken van 
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trouwen; in deemsterheit sonder claer; in vriheit sonder vaer, in on-
wetenne sonder gront; boven scriftuere ende creature, sonder sate 
ende begheerte, boven sinne ende verstaen; van grade te grade; in 
hope so groet, in alenden te wreet; in dogheden ieghen natuere; in 
ezeohiele den prophete; in berch in dal. 
9o. van minnen nuwen sane; van minnen volmaectheyt al; van minnen 
een tanen. 
V. 
1. vanden bande van minnen, inden dale van oetmoede, dore die ere van 
minnen; liter vonken van binnen, teghen den groten hoghen dach; ter 
edelre minnen ende vrie. 
lo. vanden gheeste een gheleit. 
2. met eneghen fieren vrien oetmoede; in dese weelde wide eenvuldic-
heit; in menich herde fier ghewin; in al die werelt wijt; in meneghen 
storme sonder seghe; in sijn edele natuere teren. 
2o. ane hare natuere een eleven. 
4. ter hogher minnen rade, inder soeter minnen spoet; op hoghere min-
nen scone beheet; onder der wreder vremder slach; op minnen sach 
ende pine; op toeverlaet van minnen sach; in honghere van minnen 
gronde; in der minnen hoghe natuere. 
4o. metter trecken der chiere, in die enecheit der ghedachten, int march 
der herten, in die naheyt der enicheit, in dat anschijn der contem-
placie; inder minnen ons heren, in die edelheit sijnre natueren, met-
ten gheeste ons heren; an haren danc diere mercaren; met nuwen 
werke der scout, met volcommennen dienste der minnen; van begher-
ten der sterkere minnen. 
5. met claerre waerheit sonder wane. 
5o. van gheestegher minnen grote tekene. 
9. in storme ende in avontuere, in ellende ende in vernoye, in onthope 
ende in onghedoghe, sonder pays ende sonder ghenade, te winke ende 
te ghebode, in honghere ochte in sade, in ernste noch in speie, in 
vrome ocht in scade, in scaec ende in mat, in deemsterheit ende in 
claer; in lichte ocht in sware; in dronckenscape van desen wine, in 
hopen ute hare groetheit, in weelden na hare begherten; van begher-
en van onghedueregher minnen, met dorste van nuwen beghinne, 
in abite van goeden lieden, in onrasten van edeldere ontrouwen, met 
toeverlate in hoghe delijt. 
VI. 
1. metten oghen vander minnen, metten viere van den salamander; in 
die ghelove vanden ghetroesten; in die nature van hoghere minnen, in 
den bant van rechter minnen, met enen wille van eneghen moeden. 
2. in allen tiden vanden iare; in hare grote wondere sonder ghetalle; in 
allen tide nuwe ende out. 
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2o. van uwen name die rike ghewinne. 
4. inder minnen diepe hoghe deems terheit; in al der kerken clercke ghe-
werc. 
4o. metter wet der heylegher kerken, in de hande der vremder avontue-
ren; in den hoghen name der minnen. 
5. in sconen ghelate van goet ghesciene; met groten wee al sonder spoet; 
met soeten sinne met vollen vre den, in hoghen gheruchte in nederen 
stille, in vrien troeste in bedwonghenen vare, in nederen twivele in 
hoghen wane, in ouden ghewoenten in nuwen vlijt; met diepen oet-
moede in nuwen vlijt. ν 
8. leghen hare ende ieghen hare raden. 
9. in trouwen ende in sconen dienste, in ioesten ende in hoghe daet; in 
scaden in scanden in wedermoede. 
VII. 
1. in die hoghe gheboert van haren gheslachte; int heerscap van der 
minnen fijn. 
2. dore hare ghenade ende om haer goedheit; in haren lichten ende in 
haren swaren. 
4. ter minnen behoef ocht waer ghewin; in Christus weghen ende in sijn 
leven. 
4o. met al den dienste der heylegher kerken; inder bloetheyt der enecheyt 
boven verstaen. 
9o. van minnen allen lost ende alle doghet. 
VIII. 
1. ter heylegher wet ende ter waerheit. 
2. in haren weghe ende in hare hoghe ghereide; met aider herten ende 
alden sinne. 
5. in suéter minnen ochte in storme van sinnen ; in arme, in rike in 
nedre in hoghe, in sueten in sueren in troeste in vare in lichte in wreet 
in lief in leet. 
9. boven mate ende boven redenne ende boven sin, van norden van su-
den van oesten van westen. 
IX. 
5. in scone ghelaet in hoghen wille in hoghe daet; in ghesonde in blende 
in cropele ende in ghewonde. 
9. in dach cortinghe ende in spel ende in arm gheniet, met herten ende 
met sinne ende met geheelre zielen. 
XI. 
4. van minnen gheboerte die opwal ende die grote wondre sonder ghetal. 
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4o. met worden met werken ende metter wet der heylegher kerken. 
5. na neder stille ende hoech gherochte volcomenne troeste ende anxte-
like sochte. 
XII. 
1. svolcs van vremden ende van bekinden, van ghehachten ende van 
gheminden. 
XV. 
1. in eenre vormen in enen ghelike ende in een ghevoelen in eenre ghe-
welt van al. 
Par. 7. F. DE VOORZETSELBEPALINGEN MET INFINITIEF. 
De volgorde is hier: 
a. Eén voorzetsel + Infinitief (de Infinitief volgt steeds onmiddellijk ach-
ter het voorzetsel). 
0. Voorzetsel + Infinitief ( + rest). 
1. Lidw. en Subst. + Voorzetsel en Infinitief. 
2. Bijvoegl. pron. en Subst. -\- Voorzetsel en Infinitief. 
3. Zelfst. vnwd. -f- Voorzetsel en Infinitief. 
5. Bijv. naamwd. + Voorzetsel en Infinitief. 
6 Voorzetselbepaling + Voorzetsel en Infinitief. 
7. Bijwoord + Voorzetsel en Infinitief. 
8. Pers. vnmwd. + Voorzetsel en Infinitief. 
9. Subst. + Voorzetsel en Infinitief. 
10 Eigennaam + Voorzetsel en Infinitief. 
b. Twee voorzetsels + Infinitief (het eerste voorzetsel gaat voorop; de In-
finitief volgt steeds onmiddellijk achter het tweede voorzetsel). 
0. Twee voorzetsels + Infinitief (-f- rest). 
1. Voorzetsel, lidwoord + Infinitief. 
2. Voorzetsel, bijvoegl. pron en subst. + Voorzetsel en Infinitief. 
3. Voorzetsel, zelfst. vnwd. -f- Voorzetsel en Infinitief. 
5. Voorzetsel, bijv. nwd. + Voorzetsel en Infinitief. 
6: Voorzetsel, voorzetselbepaling -|- Voorzetsel en Infinitief. 
7. Voorzetsel, bijwoord + Voorzetsel en Infinitief. 
8. Voorzetsel, pers. vnwd. + Voorzetsel en Infinitief. 
9. Voorzetsel, subst. + Voorzetsel en Infinitief. 
10. Eigennaam, voorzetsel + Voorzetsel en Infinitief. 
!) Ik mis in de Taalschat van het Leven van Jesus de behandeling dezer voor-
beelden. 
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с. Voorzetsel plus gesubstantiveerde Infinitief. *) (De Infinitief volgt niet 
altijd onmiddellijk achter het Voorzetsel). 
Hier is de volgorde: 
0. Voorzetsel + Infinitief ( + rest). 
1. Voorzetsel, lidwoord + Infinitief. 
2. Voorzetsel, bijv. pron. + Infinitief. 
3. Voorzetsel, zelfst. voornwd. + Infinitief. 
4. Voorzetsel, geregeerde genitief + Infinitief. 
5. Voorzetsel, Bijv. naamwd. + Infinitief. 
6. Voorzetsel, voorzetsel, + Infinitief. 
7. Voorzetsel, bijwoord + Infinitief. 
8. Voorzetsel, pers. voornwd. + Infinitief. 
9. Voorzetsel, subst. + Infinitief. 
п . - - . — · . - •-
а. 0. te verstane, te claghene, te hatenne. 
с. 0. met doeghene, in dreyghene, in ghebruken, sonder beclaghen, son­
der verstawi, dore eten, dore smaken. 
ΙΠ 
a. 0. te werdenne miime, te bevane waen. 
a. 3. al te doene, al te scuwenne. 
a. 5. vri te sine, arm te sine, 
a. 6. te sceerne sijn. 
a. 9. troest te ontfane. 
b. 0. om te hoghenne. 
с 0. in kinnen bloet. 
с 1. int bekinnen, uten levenne, met enen cussenne, in een verslinden, 
op een winken. 
c. 2. omme mijn verdoen, in uwe ghebreken, na sijn ghetamen, in hare 
ghebruken, in allen kinnen, te selken gapenne, in ander doen, son­
der enich sparen. 
с 3. in wat doghenne, in al vercrighen. 
с 4. na minnen ghetamen, in minnen wesen, van minnen doene, om 
minnen behaghen. 
с 5. na goet ghescien, met nuwen verlichtenne, bi denen mesdoene, met 
vutters kinnen, na deemster onthopen. 
с 8. sonder u minnen, om u ghenaken. 
с 9. om wijsheit sueken. 
IV. 
a. 0. te doene onbescedennen aerbeit. 
a. 5. vremde saken te onderwindenne; blide saen te sine. 
a. 6. na minne te dolen; van hare te sprekenne. 
a. 8. haer onderdaen te sine. 
1) Zie noot op pag. 269. 
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a. 9. minne niet te vercrighenne. 
b. 0. met te iubilerenne sonderlinghe. 
b. 8. om hare te ghebrukene. 
c. 0. om ghebruken in minnen, in ghevoelene van minnen; dore sien van 
binnen, met verstane van binnen; in sterven in leven, in singhenne 
in sprekenne. 
с. 1. in een hoghe wesen, ten groten etenne; omme dat naerre smaken, 
с. 2. na mijn cieñe begheren, op menich hoech vermeten; in al minen 
doene, in al hare comen, in al hare gaen. 
с 4. doer der sinne verstaen, na mijnre herten ghenoeghen, boven aire 
menschen ghedincken; ane sijns selfs bekinnen. 
с 5. met vollen nuwen ongheroene; in nuwen ghebrukene fijn. 
с. 7. omme al dore varen, 
с. 9. na ghetamen der minnen. 
а. 0. te ontfane die minne gheheel; te doelne op minnen sach. 
a. 5. blide te sine in vernoye. 
a. 6. sonder middel bloet te siene; dore ere te latene vriheyt, in versmaet-
heyden te hebben ioye; ieghen gode strijt te makene; met gode te 
levenne aliene. 
a. 7. altoes in onghedueren te sine. 
с. 0. in latenne ende in doene, in wreken ende in ghedoghen, in soenen 
ende in rechten, in sterven ocht in leven, om verbilden ende om be-
drueven, om doemen noch om benedien; boven verstaen van allen 
sinnen; in ghebrukenne van weldeghen smaken; in ghebrukenne 
van Minnen bedwanghe; omme ghebruken van minnen nature; in 
doghen om hoghe minne. 
с. 1. in ./. vore hanghen eenre deemsterheyt; in enen cussene sonder scei-
den; in een godlec eenvoldich kinnen. 
с 2. in allen ghebrukene van minnen. 
с 4. ane der redenne hulde ghewinnen; inder hogher minnen ontfaen. 
с 8. vore minnen begheren sonder spoet. 
- V -. * * - ) 
VI. ' l 
a. 0. te levenne in hogher trouwen vlijt, te werkenne in hogher trouwen 
raet, te biddenne om hogher minnen cracht; te pijnne in die meeste 
cracht; te ghebrukenne dorre uwe hoechste doghet; tepleghenne met 
allen goede seden. 
a. 2. al uwer naturen ghenoech te sine. 
a. 5. cleynen rouwe te bene te bindenne. 
a. 6. met u ghemene te sine allene; van minnen in redene te gane; taire 
waerheit te sine ghetes. 
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a. 7. daer te sine inden aert; aldus in minnen dienste te sine; daer minne 
al minne te ontfane; willens in borghe dat heere tontfane. 
b. 0. om te suetenne sine alendeghe daghe; om te voldoene uws willen 
ware. 
b. 1. om der minnen ghenoech te sine. 
b. 5. om hogher minnen ghenoech te sine, 
b. 7. omme ghenoech te doene hare natueren. 
b. 9. om minne hare lieve te doene. 
e. 5. bi vremden wesenne in hoverdeghen moede; in rechten ghevoele 
siere enegher minnen. 
Vil. 
a. 0. te pleghenne haers liefs in suéter rasten; te sine hare ghenoech na 
hare ghevoech; te draghenne dat ioc der minnen bant. 
a. 1. te berechtenne den moet ute vremder tale, 
a. 5. verloren te sine in storme van minnen. 
a. 6. met nuwen vlite te wonen daer binnen, 
с 1. in dat hoghe kinnen der bloter minnen, 
с 2. in uwe doen ende in uwe laten. 
c. 5. in hoghen verstane der naturen der minnen. 
VIII. 
a. 5. ghescheyden te sine te eender tijt in tween. 
a. 6. met hare te dore siene aider minnen hof; int were te levenne der 
hoechster daet. 
a. 7. altoes in hope ende in vresen te sine. 
с. 0. boven bekinnen en boven ontfaen van menscheliken creaturen. 
IX. 
a. 0. te ghecrighenne ende in minnen natuere niet tontblivenne. 
a. 1. te ontfane si troest si slaen van minnen doene. 
a. 6. te haren beeide te haren ghelike te sine euwelike. 
X. 
a. 7. heymelike te hueffenen die suete minne ende die sware pine. 
XI. 
a. 1. die weelde wide te gane te dore lopenne ende niet te stane, 
с. 7. om verre gaen noch om b г o e t noch om ander goet ontfaen. 
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XII, 
a. 0. te vergrondenne die eneghe gronde ende met enen siene te dore-
siene al. 
a. 6. met gode inden hemel te sine ochte in die heische pine. 
XIII. 
a. 7. best met gode tontfane sijn ende te behoudenne ende naest te ver-
stane. 
dus te verlatene op minnen sach ende te hakenne na den hoghen 
dach. 
XV. 
a. 5. verloren te sine in storme van minnen met live met sielen met her-
ten met sinnen, 
XVI. 
a. 5. ghehorsam te sine van buten van binnen ende niet te wetenne dan 
den wille der minnen. 
XX. 
a. 6. om minne in minnen dienste te sine. 
Par 8. G. DE OVERBLIJVENDE INFINITIEF-CONSTRUCTIES. 
Hier ontmoeten wij volgens Allard par. 116 voor het eerst het Verbum 
finitum, dat wij echter, om trouw te zijn aan ons principe, buiten de 
open constructies moeten houden. Wij vervangen dus van nu af aan — in 
de G-, de H- en de J-klasse — het Verbum finitum door den Infinitief. 
In sommige gevallen, waar het Verbum finitum voorop ging, moeten wij 
den geconstrueerden Infinitief naar het midden of het einde van de 
woordverbinding verplaatsen, het is echter slechts schijn, dat daardoor 
de heele constructie verandert, bijna altijd is het met eenig overleg mo-
gelijk, de woordverbinding zuiver te bewaren. 
Om er voortdurend aan te herinneren, dat de geconstrueerde Infinitief 
niet tot de constructie behoort, wordt deze steeds gespatieerd gedrukt. 
De volgorde is hier deze: 
1. Geconstrueerde Infinitief + werkelijk voorkomende Infinitief. 
2. Bijvoeglijk voornaamwoord voorop. 
3. Zelfstandig demonstratief voorop. 0 
!) Hieronder ztfn ook enkele niet-demonstratïeve Pronomina gerangschikt, 
voorzoover zij zelfstandig gebruikt zijn. 
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4. Substantief in het eerste of tweede lid. i) 
5. Adjectief, telwoord of praedicatief voorop. 
6. Voorzetsel voorop. 
7. Bijwoord voorop. 
8. Persoonl. voornmwd. voorop. 
9. Eigennaam voorop. 
II. 
1. m o g h e n smaken, c o n n e η gheminnen, d o e n gaen, w i l l e n huef-
f ennen, s e i e n ontsien, m o e t e n dichten, w a n e n hebben, w a e -
η e η Verliesen, g a en bloyen, b e g h i n n e n kinnen, m a k e n verlich­
ten; g h e l e i s t e n moghen, hebben w i 11 e n, minnen с o η η e η, min­
nen w i l l e n , sijn m o e t e n , minnen b e g h i n n e n , helen h e t e n , 
spreken h o r e n . 
III. 
1. h e b b e η te doene, b e v e l e n te doelne, n e m e n te verdoene; m o e ­
t e n hebben plaghe; m o g h e n leven vri; d o e n wesen een; m o e ­
t e n trecken sere; d o e n kinnen dien; m o g h e n verscoent zijn, w a ­
n e n volmaect sijn; m o e t e n sijn ghesweghen. 
2. hare w i l l e n wesen. 
3. dat m o g h e η bekinnen, 't m o e t e n inden, al d o e n verstaen, die 
m o e t e n hebben, al d o g h e n moghen; 's ontbliven m o e t e n . 
4. ghenoechte m o g h e n hebben, raets m o g h e n pleghen, minnen w il-
l e n behaghen; minne vercrighen w i l l e n , doghet vercrighen m o ­
g h e n . 
5. volmaket w i l l e n sijn, seker d o e n sijn, vervult werden m o g h e η. 
6. te doene s ij η, te sceerne s ij n, te sceldenne b о u d e n, te latene b e -
h o e r e n . 
7. niet m o g h e n verstaen, daer m o g h e n ghedueren, claer m o g h e n 
bekinnen, waer w e t e n ontvlien; emmer minnen m o e t e n , emmer 
wesen m o e t e n , , gherne leren m o g h e n . 
8. hare m o e t e n melden, ons m o e t e n ontbliven, hem w a n e n eten, 
u l e r e n kinnen, 'ne l e r e n iubileren, hen m o g h e n scaden, mi 
d o e n verdoven, 'se с o η η e n ghedraghen, hem d o e n weten; hem 
ghebreken m o g h e n , ons hulpen m o e t e n , mi spreken h e t e n , ons 
werken h e t e n . 
Г . 
1. m o e t e n quelen ende helen; w a n e n minnen sonder beghinnen; 
d o e n versmaden vremde ghemanghe, m a k e n minnen hoghen 
moet, m o e t e n doghen swaren slach; merken w i l l e n mine tale; 
pleghen m o g h e n groter minnen, groyen d o e n die ioghet; bekinnen 
i) hieronder vallen dus practisch de gevallen met a) Substantief voorop; b) Lid­
woord plus Substantief voorop. 
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m o g h e n ende verstaen; minnen w i l l e n met trouwen; beiden m o-
g h e n tote dien; t e m e n iet te gheroene; b e g h e г e η doet te slane. 
2. hare fierheit l a e t e n ontbliven, alle dine m o g h e n dwinghen, hare 
aderen d o e n craken, dit staren m o g h e n verstaen. 
3. 't noch s u l l e n weten; 't al w i l l e n doghen, die en m o g h e n be-
kinnen, iets wel m o g h e n toenen, dat gheheel m o e t e n vervullen, 
's mi m o e t e η onnen, 't u d o e η weten; dien spoet d o e n hebben; al 
dat verghelden m o e t e n ; 't also beghinnen с o n n e n ; 's ghedoghen 
en с o η η e η; 't u vloyen l a t e n . 
4. die minne m o e t e n benedien, den hongher d o e n menichfouden, 
der minnen w i l l e n behaghen; minne al w i l l e n manen, minnen 
wel w i l l e n ghenoeghen; keer m o e t e n doen sterven; der minnen 
ghenoeghen m o g h e n . 
5. gherechte minne с o η η e η verstaen, groet exempel m o g h e n ne­
men; starest ρ 1 e g h e η tsine. 
6. in verduldicheit l e e r e n kinnen, in dogheden m o g h e n ghenieten, 
op minne m o e t e n teren; met minnen orsa ten s e i e n , dore minne 
draghen m o e t e n ; in al nuwen d o e n . 
7. niet en d o r ν e η haken, niet en с o η η e η ghevolghen, niet en m o -
g h e η ghenesen, nie en m о g h e η gheraden; nu minnen w i l l e n ple-
phen, hoe minne m o g h e n behouden; daer niet toe c o n n e n comen; 
daer in wonder m o g h e n bekinnen; wel blide m o g h e n singhen; niet 
al c o n n e n volleesten; dies seker m o g h e n sijn; nu meester m o ­
g h e n sijn; er mi g a e η toe voeghen; waer bi dat m o g h e n bekin­
nen; gheheel hare w i 11 e η volghen; 're op w i l l e n lenen; nu ons 
m o e t e n beraden, dies mi w i l l e n doemen, hier inné u m o e t e n 
verhoghen; wel ghetonen en m o g h e n ; en w a e n e n vercomen we-
der; nu w i l l e n pleghen trouwen; dus c o n n e n verdraghen al; 
meer vercoeveren en m o g h e n ; wel m o g h e n leven blide; verre 
h e b b e n te gane, op b e g h i n n e n te gane; ghenoech te doene 
h e b b e n . 
8. haere raet m o g h e n ghegheven, me haesselen d o e n slachten, mi 
waer heit l e e r e n leven; hem al m o e t e n ver tien, hem al d o e n 
weten, u des s e i e n seamen, ' s u d o e n begheven; 'se cume m o -
g h e n ontbinden, hare dicke l a t e n ghenoeghen, hem niet m o g h e n 
faelgieren; mi selven m o e t e n ontbliven; iemanne moede maken 
c o n n e n ; mi delijt gheven m o g h e n , ons minne ontbliven l a t e n , 
mi mensche wesen h e e t e n , hem ghenoech doen c o n n e n ; mi dus 
ontbliven m o e t e n ; 're ghebruken w i l l e n algader; mi dus ver-
derven d o e n ; u m o e t e n doen bekinnen; ons te wetenne d o e n ; mi 
te doelne b e v e l e n ; u verleden 1 a t e η wesen. 
V. 
1. w i l l e n staen in haer bedwanc; s e i e n hopen omme goet gheval; 
m o g h e n beteren in corter ure; m o e t e n crighen in dat ontbliven; 
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w i l l e n leven in minnen bant; m o g h e n kinnen der minnen sede; 
d o e n vlieghen in minnen hoghen; w i l l e n dorevaren al dat lant; 
d o e n besitten hare hoechste stat; d o e n behaghen storm ende 
slach; c o n n e η verweren die storme heet; m o e t e n scuwen alle 
die lose; w i l l e n sijn als een kindt; m o g h e n kinnen ochte licht 
ontfaen; liden m o e t e n so meneghe doet; leven w i l l e n in minne 
fine; kinnen w a n e n vore mine doet; beiden m o g h e n na goet ghe-
scien; w a n e n van gheeste gheleidt sijn; w a e η e η van minnen ghe-
mint sijn; p l e g h e n te kinnenne dat verwinnen; v e r k i e s e n in 
delite te wesenne. 
2. mine noet dan w i l l e n bescouwen; derre philosophien meester 
w i l l e n sijn; dies seden altoes m o e t e n pleghen; haerre regele 
ledich l a t e n bliven. 
3. dat niet en d o r ν e η doen, 's nist en m o g h e n ontberen, el niet 
en c o n n e n ghedincken, 't nie en c o n n e n sijn; 't in groeten w i l ­
l e n hebben; wat in allen w i l l e n menen; 's hen wel m o g h e n 
dancken; 's ure en m o g h e n vergheten; al in hare m o e t e n ver-
drincken; 't over recht w i l l e n ghecrighen; 't hier w i l l e n op ge­
ven hen; 's hebben m o g h e n goet verdrach; dat ane hem m o g h e n 
scouwen; al met wondre verwinnen m o g h e n ; 's ghenesen m o g h e n 
in mi; des clene h e b b e n te doene. 
4. minne van minnen w i l l e n ontfaen, nachte bi daghe m o e t e n 
leven; gode hen selven w i l l e n ghemicken; gode niet ghewerden en 
l a t e n ; minne selve s e i e n ghewerden laten; professie doen d o e n 
in gode; die minne ghestade d o e n sijn; die minne al l a t e n wesen; 
der minnen minne m o g h e n winnen; der minnen niet m o g h e n 
volwassen; tghelike te segghenne m i d e n ; den edelen fieren d o e n 
verstaen; der minnen nieren m o g h e n prisen; der redenen hulde 
ghewinnen m o e t e n ; ene lichte wölke s i e n opgaen. 
5. alendeghe herte altoes doen waken; ghereet s t a e n te bevane waen; 
't ghereed s ij η te doene. 
6. van der doet m o g h e n ghenesen; w i l l e n spreken om uwen orbare; 
in haer lantscap c o n n e n maken, om hare hulde w i l l e n werven, 
in desen lichte m o g h e n kinnen; van edelen niede w i l l e n seg-
ghen; thare selven m o g h e n leiden; in honghers woede m o e t e n 
quelen; van minnen wonder m o g h e n spreken; met al hem s e i e n 
gheven; op trouwen altoes m o e t e n teren; in allen minsame m o e ­
t e n sijn; omme hem dus w i l l e n vervaren; van minnen w a e n e η 
ghemint sijn; van wien w e t e n onthouden sijn; met minnen m o ­
g h e n gaen scaken; te vollen m o g h e n gaen eten; in delite v e r ­
k i e s e n te wesenne; met storme te ghestane g a e n . 
7. daer ane niet en m o g h e n messen; also vele niet m o g h e η winnen; 
langhe hare vrocht m o e t e n wachten; gherne den tijt m o g h e n 
ontfaen; also hen allen m o e t e n ver gaen; daeraf wonders wonder 
m o g h e n spreken; dus in minnen w i l l e n vervaen; noch tan niet el 
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c o n n e n ghedoen; hier bi -ne best moghen bekinnen; al der min­
nen m o e t e n sijn; hoe minnen ghenoech moghen sijn; langhe m o ­
g h e n dueren op vytterstheyt; daer na h e t e n neijghen die oeren; 
daer inne w i l l e n dueren sonder scade; en m o g h e n anckeren no 
meren; niet als ghepleghen en m o g h e n ; niet en m o g h e n swi-
ghen stille; waer m o g h e n nemen vremden nijt; nie hebben noch 
hebben w i l l e n ; en w e t e n waer ghedueren stichten; so hoghe g he­
d e n k e n te werkenne; wel swaer si jn te bestane; daerane ghenoech 
te doene h e b b e n ; nauwe p o g h e n die te leerne; hoe iet te ghe-
roene t e m e n ; niet allene milde s e i e n sijn. 
8. mi van minnen l a t e n ontfaen, 'se te hant w i l l e n gheleiden; mi 
in al w i l l e n voeghen, hen in hare l a t e n sincken, u in hare m o ­
g h e n ghewenen; u die weghe h u l p e n kinnen; hem suetten dienst 
d o e n ontsien; u allen dies l a t e n ontfaermen; ons dat wesen w i l ­
l e n gheven; ons hare cracht d o e n bekinnen; mi niet en m o g h e n 
troesten; hare nemmermeer ontgaen en m o g h e n ; se niet en l a t e n 
ghedueren; u te lane m o g h e n maken; hare alles danc w i l l e n 
weten; u selven zere m o g h e n versien; mi gheheel hare w i l l e n 
gheven; hare mi al m o g h e n opgheven; mi minne niet w i l l e n 
ontfaen; hem el minne l a t e n vrien; hare m o g h e n segghen lieven 
danc; hem m o e t e n besoeken in al; hem m o e t e n ghenoeghen dore 
minnen; mi doghen d o e n in trouwen; u minnen m o e t e n boven al; 
'se h e t e n merren na ghereiden; hare selve nieman ontsegghen con­
n e n ; hem m o g h e n gruwelen ende rouwen; mi d o e n ghelden selke 
pachte; ons minnen condich m o e t e n maken; ons c o m e n leven een 
man; mi d o e n sterven menich werven; en w e t e n waer se ont-
ghinnen; mi troest g h e v e n te ontfane; di noch s t a e η te voisine; 
ons arm s t a e n te sine; hem niet tontsegghenne h e b b e n ; u onghe-
reet s ij η te doghenne; u best te doene s t a e n; u al te minnen g h e ­
v e n . 
9. trouwe van trouwen w i l l e n ontfaen, minne van minnen w i l l e n 
ontfaen. 
VI. " ^ 
1. w i l l e n beghinnen dat were der minnen; d o e n dolen in ene wilde 
woestine; loepen m o e t e n den loep der minnen; m a e n e η al min­
nen minne vore scout; l a t e n te ontbindene so hoghe sake; l a t e n 
te werkene die hoghe dade; h e b b e n te doene met nuwen moede. 
2. hare rike hare cracht m o e t e n verteren; uwen wille in vlijt l a e -
t e n leven, eiken storm van minnen w i l l e n ghestaen; sine vomies-
sen in hare w a e n e n lesen; sine vriheit d o e n staen in rechte, al 
weten d o e n vergheten in ewicheit; alle uren daertoe g h e v e n te 
roepene; -re toe gemaect s ij η te wetenne. 
3. -t niet wel en c o n n e n verdraghen; — s mi niet en m o g h e n be-
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nemen; dat dan in niede m o g h e n vercrighen; dit al m o g h e n ver-
staen in goede; 't wel w a e n e n liden sonder scade; niet dan ioye en 
w a e η e η doghen. 
4. die herten in minnen d o e n berueren; tghevoech sijns sceppers m o ­
g h e n wachten; den menschen зэ vele m o e t e n gheven; der waer-
heit niet g h e a c h t e n en соппзп; twent en m o g h e n gaen zonder 
vraghen; thoechste m o e t e n minnen bi naturen; die hoecheit niet en 
m o g h e n vererighen; der minnen seden en с ο η η e η bekinnen; min­
nen van gheestegher Minnen m o g h e n lien; minne met sinne moghen 
d o e n verstaen; der redennen kinnen toe m o g h e n bringhen; avon-
tuere w i l l e n doghen om тіппэп natuere. 
5. enech altoes met gode m o e t e n sijn; ghebenedijt in aire tijt m o e ­
t e n sijn; blide m o g h e n sijn vanden gherede. 
6. met mi oec minnen w i l l e n pleghen; met al mi daer toe w i l l e n 
voeghen; van ere een deel w i l l e n bescriven; van hen m o g h e n 
hebben dwenschen; in minne groot gheval w a n e n hebben; in min­
nen te niente werden m o g h e n ; met minnen sijn gnoech m o g h e n 
kinnen; in minnen niet en m o g h e n Verliesen; bi orewoede van min­
nen m o g h e n gescien; om doghen dan minne w i l l e n begheren; 
bi hare -t al m o g h e n verstaen; over die redenne iet m o g h e n 
wreken; bi gheenre doghet bat m o g h e n kinnen; ter trouwen dienste 
w i l l e n staen; in ghene clene dine m o g h e n ghedueren; van al 
den anderen l a t e n bliven. 
7. daer en с o η η e η gheraken noch vertaken; dies m o e t e n swighen 
ende noch bliveru; noch meer van minnen m o g h e n spreken; niet 
rusten en m o g h e n ene ure; daer niet sonder en m o g h e n sijn; al 
levende die doet m o e t e n aneguen; niet el dan minne с o η η e η be­
kinnen; so van minnen minne m o g h e n ghewinnen; daer omme -t u 
dus m o e t e n segghen; hoe u dus neder m o g h e n ghelenen; waer 
m o g h e n gaen omme mijn verdoen; oec niet wel en m o g h e n 
bloyen; gherne w i l l e n doghen tsuete ellende; dies en d o r v e n sijn 
te blide; nu ons met minnen m o e t e n onnen; wel m o g h e n sijn 
kempe wel bekint; dus c o n n e η ontweghen ende weder reken; best 
с o n n e n heylen al hare ghebreken; so met storme te ghestane g a e n . 
K. hem sine hoecheit niet m o g h e n ontsegghen; u hare wesen m o e t e n 
doen kinnen; u m o e t e n gheven in minnen spoet; u ghene dine ver­
laden l a t e n wesen; hem ter volmaectheit d u n e k e n voeghen; hem 
m o e t e n voeghen tallen dinghen; u mi allene doch l a t e n slaen; 
ons l a t e n vri maken ende benden; mi op die minne m o g h e n 
betrouwen; mi u niet en w i l l e n volgheven; ons d o e n dolen in 
vremden straten; hem d o e n gheven al om al; hen wel met doech-
den m o e t e n chieren; u d o e n kinnen al hare wesen; mi bi nachte 
d o e n hebben dach; mi w i l l e n erven int rike; mi so in trouwen 
m o g h e n houden; mi hare d o e n volghen sonder spoet; hem m o e ­
t e n gheven in hare ghewoudt; hen metten bloede d o e n striken; mi 
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w a n e n rusten in hare ghenade; hem ghelucs van hare w i l l e n be­
roemen; u ρ ij η e η te verstane die stimme; u ρ ij η e η dat te 1 e e r η e 
kinnen; ons hem selven tetenne g e v e n ; hem s t a e n blide saen te 
sine. 
VIL 
1. m o e t e n werden inghe ende te nieute gheleidet; w a e n e n ghe-
weest sijn vrouwe int hof; w i l l e n sparen meer no min vore minne; 
p l e g h e n te doene scoenheiden an haren scacht. 
2. hare weelde wondere niet en c o n n e n verstaen; onse node groet met 
erachte m o g h e n verdriven; hare lief in minnen te spaerne t e m e n ; 
die staereste doet van minnen w i l l e n ane gaen; miere herten ont-
kereri m o g h e n dien onghehoerden wederslach. 
3. 's m o e t e n lien in een bloet niet; -'t met redenen niet en m o g h e n 
orconden; -t van binnen wel toe c o n n e n bringhen; dat dan an hen 
wel m o g h e n horen. 
4. redenen storme ende beelden vorme m o e t e n af gaen; dat vat meest 
d o e n wassen ende opgaen; der minnen w i l l e n sijn na minnen ghe-
tame; den nuwen tijt wel over al m o g h e n bekinnen; den edelen 
ouden l a t e n dolen dellende; der minnen ierst clare were m o g h e n 
bekinnen; die minne l a t e n wesen van minen thai ven. 
5. nuwen tide om minne w i l l e n wesen blide; inghe m o e t e n werden 
ende te nieute gheleidet. 
6. ieghen a vont den sconen dach s e i e n loven; in ellenden niet ghe-
noch vinden en m o g h e n ; om ghevoelne noch om kinnen s u l l e n 
dienen; bi mi iet te eer m o g h e n ghescien; met fieren sinne w a e ­
n e n vercrighen gherechte minne; van gheesteger minnen grote 
tekene m o g h e n kinnen; met rechte tghelueke wel m o g h e n haten; 
met trouwen zeghele so hoghe d o e n risen; van hogher minnen al 
minne w i l l e n ontfaen; te hem niet tsegghen en h e b b e n . 
7. dan m o g h e n sien uwe toghen al vol tien; dies m o e t e n striden 
ende liden menich leet; also daer inne h e b b e n connen na die 
screfture; dus w i l l e n vallen ende in allen nighen; hier hare dan niet 
en m o g h e n gheweren; daer buten niet waer en m o g h e n kinnen; 
niet en h e b b e n te segghenne te mi; daer af s t a e n te ontfane die 
minne gheheel. 
8. mi niet en w i l l e n menghen met hen; hen so neder in minne c o n ­
n e n hebben; u ten anderen saken l a t e n doghen; ons eens d o e n 
weten dat edele wesen; -se op een winken bloet d o e n ver tollen; se 
niet c o n n e n bekinnen dan in scine; hare met nuwen storme ane 
g a e n spreken; hare met sconen dienste onderdaen sijn s e i e n ; se al 
m o e t e n troesten van haren sere; ons vele ter minnen w i l l e n 
noemen; u met gode allene te levenne s t a e n ; mi altoes s t a e n te 
sine haer onderdaen. 
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Vi l i . 
1. m о e t e η op beten in twivelheyt ende alse op waen; w a e η e η wo­
nen in die ghelove van den ghetroesten; b e g h e r e n gherne te sine 
altoes ellendich ende vriendeloes; g r i j p e n te doghenne boven maten 
ende te werkenne. 
2. dit liedekijn met mi niet en m o g h e n singhen; uwen hoghen moet 
m o e t e n verheffen in sine edelheit. 
3. dies niet met sijnre natueren en m o g h e n ghebruken; dat andere 
m o g h e n vertellen noch ghescriven noch ghespellen. 
4. die doghet m o e t e n bescouwenande die werken bouwen; der min­
nen om minne te dienste w i l l e n staen. 
6. met al desen niet ghestilt en m o g h e n werden; in elke side die 
scape s i e n lopen wide; bi minnen al m o g h e n verwinnen mine 
ellendeghe moet; bi redenen m o g h e n ghewinnen ghebruken van 
minnen; in alendeghen donkeren weghe ons wel l a t e n dolen. 
7. niet ontfaen en w i l l e n pine dore minnen ere; noch w i l l e n wonen 
inden dale van oetmoede; te gadere in een bekinnen m o g h e η ghe­
bruken onser minnen; daer omme sonder waeromme mo e t e n minnen 
u om u; altoes h a c h t e n te pijnne in die meeste cracht; niet el dan 
di te verdoene en h e b b e n . 
8. -ne met erachte tot aire gedachte s e i e n minnen; u hoghe minne 
d o e n bekinnen ende die waerheit; hem onghereet d o e n begheren 
ende van onghereden teren; mi aldus l a t e n carmen ende so dicke 
roepen; mi niet en connen vercrighen int bekinnen. 
IX. 
1. w a n e n hebben voldaen die ioest in allen vollen love; uwe abolghe 
och te uwe hulde niet en c o n n e n onderkinnen; m o g h e n ghewin­
nen een smaken uwer minnen in enegher scout. 
2. haers selvesheyt ontwronghen m o e t e n sijn ende verswonghen in 
overscheyt. 
3. al d o e n voeghen in een ghebruken in een ghenoeghen; dies dat 
orconde wel m o g h e n draghen in aire stonde. 
4. die diepe wuestine w i l l e n dorewaden nader minne lant; der min­
nen onmate seden m o e t e n verswighen bi mijnre nederheden; den 
sin d o e n faelgieren ende toecomen van menegher manieren; die 
natuere van minnen met desen poenten m o g h e n ghewinnen; der 
minnen gheen recht te vollen en c o n n e n bekinnen. 
5. gherecht ghebruken van minnen dan l a t e n ontfaen van minnen; 
blide p l e g h ê n te sine in singhenne in sprekenne wilen eer; vroet 
w e r d e n ende coene jeghen gode strijt te makene. 
β. in Christus weghen ende in sijn leven en m o g h e n merken; in een 
voresmaken tierst gheraken m o e t e n ende ghewerdet sijn; in allen 
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weghen daer ieghen stout sijn s e i e n ende coene; met trouwen op 
m o g h e n rusten ende vii toe segghen; in ongheduere altoes m o e -
t e n sijn ende in groter onghenade; biden corten daghen m o g h e n 
merken des somers keer; dore rechte minne m o e t e n doghen avon-
tueren ende sware kere; na hare ghetesen wel c o n n e n scermen 
onder den seilt; metter vrier minnen in hopenden werken m o g h e n 
ghewinnen. 
7. hoe s u l l e n nemen ende gheven ende gherechter minnen pleghen; 
niet wale van sijnre quale boete o n t f a e n en moghen¡volmaectelike 
w i l l e n kinnen dat mogende wesen van der minnen; herde wel m o -
g h e n orsa ten dat sware dolen harre straten; doch om minne m o -
g h e n ghelaten vremde troeste ende orsaten. 
.8 u hare wesen al m o e t e n tonen toten gronde; hen dat hoghe m o e -
t e n gheven neder te haren wille; mi selven niet en m o g h e n doen 
leven noch sterven; mi uut mi do an dolen na mijnre herten ghenoe-
ghen; -se w i l l e n leyden met nuwen moede in nu wen woede; hare 
w i l l e n gheven alle mine daghe laus et honor; -se d o e n op staen 
ende alle ommevaen in herteliker weelden. 
X. 
1. m o e t e n seinen .j . sot ende heten . j . spot in eertrike; m o e t e n sijn 
bestaen met herten ende voldaen ute aire erachte; m o g h e n ontsien 
en ghene noet anxte noch pine scade noch doet. 
2. uwe minne m o e t e n voeden ende tonser beider behoef behoeden; 
aire doet vore minnen noedt nie en g h e t e m e n te smakene. 
3. -t m o g h e n in doet in leven in alle dine; -t m o e t e n merken ende 
bekinnen met volcomennen dienste der minnen; dit met trouwen wel 
v e r s t a e n te werkenne in allen sinnen. 
4. den conine ende alle man verwinnen m o g h e n ende wale c o n n e n ; 
die hoechste staghen op m o g h e n clemmen ten eersten daghen; pine 
om hoghe minne gherne w i l l e n doghen in allen tijt; vriheit wel m o -
g h e n bekinnen in ioesten ende in hoghe daet; den wisen slach l e r e n 
ende te doelne op minnen sach. 
6. in gode ocht in menschen w i l l e n dore kinnen dore smaken boven 
wenschen; met voire weelden saen vri w a en en spelen in die sonne; 
bi vremden nederen rade la t e η te werkenne die hoghe dade; in enen 
aneblic daer quic m o g h e n worden ende volghen an. 
7. altoes van minnen m o g h e n singhen ende ieghen hare ghewout ver-
dinghen; ghenoech niet en m o g h e n volgheven gherechte minne fier 
ende vri; nu ione leven m o g h e n ende in weelden van minnen vri; 
wel moghen daghen ende wenen ende carmen ghelyc enen armen; 
dicke w i l l e n sijn int heerscap van der minnen fijn; waeromme die 
menscheit m o e t e n minnen ghelijc der godheit ende bekinnen; dus 
mi van hare d o e n swighen ende hare hoecheyt nighen; altoes met 
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berrenden sinne nuwe doghen om minne s e i e n soeken; immer w i l -
l e n horen ende prueven om verbilden ende om bedrueven; gherne 
toeverlaet n e m e n te pleghenne haers liefs in suéter rasten. 
8. hen alle uren d o e n beghinnen dat leven in nuwer doot. 
XI. 
1. w i l l e n leven vri ende in minnen ontfaen hoghe rijcheit ende 
conde; b e g h e r e n te sine gherne altoes ellendich ende vriendeloes 
om minnen ere. 
2. u wesen m o e t e n scouwen mett3n oghen van der minnen; al uren in 
suetheit w i l l e n weiden in weelden na hare begherte. 
4. de wijdde van minnen w i l l e n ommegaen ende vri ghebruken in 
trouwen; gode l a t e n be wer den in nemen in gheven in storme in 
werden. 
6. na recht c o n n e n soenen ende slaen ende met claerre waerheit 
proeven; met voire vriheit sonder vare hare diepste ghewat m o g h e η 
dorewaden; om grote minne in hoghe ghedachte w i l l e n wesen al 
minen tijt; bi cleynen dienste c o n n e n gheven uwe soete wondre in 
claerheit groet; in ghenen sinnen met nu wen vlite s p a e r e n te wo­
nen daer binnen. 
7. daer over gherne om willen pinen ende met werken wel doen seinen; 
dies hem alles s e i e n loven ende laten hem sijn ambacht doen; wel 
van der minnen fine voert m o g h e n swighen mine daghe meer; alse 
nuwe hen m o e t e n wenen ende alse oude op minnen lenen; in allen 
tide m o e t e n doghen ende sinen dienst in minnen hoghen; nu moeten 
swighen d o g h e n ende dueren scarp ordel met nuwen uren; iet met 
ghelike m o g h e n weten ende met maten van ghetale bevaen; waer 
dese poente m o g h e n ghewinnen te sinen ghebode te sinen rechte; 
vri stare ende coene s ij η altoes haren liefsten wille te doene. 
8. u in uwe ghebreken pinen d o e n ende verstaen in uwe vercrighen; 
hem selven in allen m o e t e n ontbliven ende vertien eren ende 
rasten; uws selfs niet m o g h e n lien noch niets achten maar alles 
vertien; -se met suéter natueren seien hoeden ende met onsteken 
werken voeden; ons m o e t e n gheven nuwen sin ter edelre minnen 
ende vrie; mi alle die nauste pade van haren weghe w i l l e n doen 
verstaen; haer selven ghenoech m o g h e η sijn in hoghen gheruchte 
in nederen stille; hem met waerheiden w i l l e n voeghen te wer-
kenne in hogher trouwen raet. 
XII. 
1. c o n n e n leren ende clare versien ende nauwe bespien den wech 
ons heren. 
3. dat niet en m o g h e η werken met al den dienste der heijlegher ker­
ken. 
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6. met begheerten na hare d o e n haken ende sonder kinnen haerre 
wesen smaken; in haren lichten ende in haren swaren wel c o n n e n 
volghen ende vlien. 
7. al ghereet s ij η te ontfane si troest si slaen van minnen doene; 
allene minne w i l l e n pleghen met alder herten ende alden sinne; 
vri w i l l e n leven ende coene ende in hem vervaen in aire tijt. 
8. u van minnen te gode w i l l e n verlaten ende houden u in cantaten; 
u ter hoechster minnen w i l l e
n
 keren ende volmaecteleke hare 
weghe volleren; mi gherne w i l i
e n
 gheven in pine in raste in ster­
ven in leven; u k e r e n te siene
 П
о te hörne ghene sake van vrem-
den dinghe. 
XIII. 
1. g r i ρ e η te doghenne boven maten ende te werkenne dat hare minne 
wilt laten. 
2. uwen lief sten wille vore al w i l l e n gestaen in quale in doet in mes-
val; haere wondere noch haere loesien te minen wille niet vele en 
m o g h e η belien. 
4. der nuwer tide op den nuwen dach wel m o g h e η hopen in elke 
side. 
7. best met gode tontfane s ij η ende te behoudenne ende naest te ver­
stane. 
XIV. 
1. seien vergheten vremder dinghe ende aire ioyen sonderlinghe van 
vrienden van beneden van boven. 
8. se m o e t e η vueff enen met herten, met sinnen, ende volghen met 
trouwen ende met minnen. 
XV. 
6. in hogher trouwen w i l l e n leven ende in haren dienste nemen ende 
gheven na haren recht. 
XVII. 
1. m o e t e n willen in allen tiden haren hoghen wille ende anders niet 
ende els niet verdroeven noch verbilden. 
6. in allen tide der minnen blide m o e t e n wesen ende hare volghen 
in elke side in allen weghen. ·' ; 
7. gherne s e i e n neijghen die oeren ende aise een sijnre kinderen hoe­
ren ende sien ende merken endeverstaen. 
8. u sinen wille l e r e n leven ende rechte waerheit der waerheit ghe­
ven ende sonder vensen leven in trouwen; u alle die waerheit van 
sijnre natueren m o e t e n doen begheren ende in sine edele minne 
doen teren. 
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Х Ш. 
8. se buten verre m o e t e n sluten ende binnen staen in .j. bloet stille 
puer sonder wille ende also ontfaen. 
XXI. 
8. u die waerdicheit van sijnre natueren m o e t e n doen begheren 
ende in sijn edele natuere teren verheffen in die edelheit sijnre na­
tueren; hem m o e t e n chieren in allen sinnen ende na minnen ghe-
tame sijns al vertien ende met hare doemen ende benedien hem 
selven. 
XXII. 
6. met sijnre gheheelre natueren ghebruken w i l l e n in een ghedueren 
ende dat scone met eenre schoenheit ontmoeten ende groeten met 
eenre enegher groeten; ons minnen m o e t e n condich maken ende 
verclaren al onse saken ende опзэ herte ende onsen sin ende doen sijn 
eneghe minne daerin. 
PAR. 9. H. DE CONSTRUCTIES DER BEIDE DEELWOORDEN. 
Ook hier vervangen wij het Verbum finitum door den gespatieerd ge-
drukten Infinitief. 
De volgorde is hier: 
1. Deelwoord + Verbum finitum. 
Overigens is de rangschikking hier volkomen gelijk aan die van G. 
Bij een vergelijking met het Proza van Hadewijch valt onmiddellijk op, 
dat daar de constructies met een tegenwoordig deelwoord ongeveer even 
talrijk zijn als die met een verleden deelwoord, terwijl in de Poëzie de 
eerstgenoemde soort zeer zelden voorkomt. 
CONSTRUCTIES MET VERLEDEN DEELWOORD. 
II. 
1. overformet s ij n, verdruevet s ij n, ontervet b 1 i ν e η, gheleghen 
w e r d e n . 
III. 
5. volwassen gheboren s ij η. 
7. meer verwonnen sijn, daer verloren sijn, so ghemint sijn, hoghe 
gheresen s ij n. 
8. hem ontseghet s ij n, hem verborghen b 1 i ν e η, ons verholen b 1 i ν e η. 
IV. 
1. ontploken w e r d e n ende openbaer; onvercreghen ende onghedaen 
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s ij η; verborghen s ij η ieghen mi; gheciert v i n d e n in brulochtcleet; 
onghewesent altoes henen с r u ρ e η. 
6. bi oetmoedicheit vercoren s ij η, in vreden ghestilt s ij η; met ont-
hopenne s ij η bevaen; van hare onghenoet Ы ί ν e η. 
7. so hoghe gheresen sijn, dus nu bedroghen s ij η; waer hem ghereet 
sijn. 
8. hem emmer o n g h e f i j n t duncken. 
V. 
1. onverwonnen s ij η ende even sterc; verborghen s ij η in ons binnen. 
4. den vremden wel verholen b l i v e n ; den wreden vremden verholen 
b l i v e n ; den minnenden al onghedaen d u n c k e n ; der minnen 
smake onbekent s ij n. 
6. van u doch onbeseten sijn; te haerre natueren vercoren sijn; in 
minnen al verloren sijn; sonder cierkel wijt onghemeten sijn; in 
minnen wesen beloken sijn; te allen wel ghehoert sijn; vanden 
nuwen ontweghet s ij n. 
7. nu wel sere ghesacht s с ij г e η; sachte van u ghevoedt s ij n; te 
voren om minnen ghedaen s ij n. 
8. ons van beiden onthieven s ij n; hare met trouwen ghereet s ij n; 
hem so verre ontvloen s ij n. 
VI. 
1. vercoren s ij η ende groet van prise; ghemeert b l i v e n ane die god-
heyt fijn; onverbolghen in al uwen werken ν o 1 g h e η. 
3. meneghen verholen s ij η ende mi openbare. 
6. in node van minnen bevaen sijn; int wesen so volleert w e r d e n ; 
tharen wille altoes ghereet sij n; van beelden van formen ongherenen 
b l i v e n . 
7. diepst verswolghen sijn in minnen onghenade; hoe ghestede sij η in 
elendegher pinen; hoe ghedaen sijn in sijtire minnen. 
8. hem wel alle uren ghereet s ij η; mi te rouwen al vergaen s ij η. 
VII. 
5. onghehoert sijn ende te swaer den sinnen. 
7. daer uwen spiegel ciaer altoes ghereyt vinden; dicke ten sorghen 
hem bewant s ij η. 
Vili. 
2. uwen wille vaste ende stille altoes ghereyt houden. 
6. in hare verslonden b l i v e n in enen eenvoldeghen stare; metten 
dauwe uten dome ghegaen c o m e n ; om sijn verwinnen verclaert 
b l i v e n in de minne. 
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IX. 
4. den vremden al ontwincket b l i v e n ende cpenbaer den vroeden. 
5. vercoren s ij η te draghenne dat ioc der minnen bant. 
6. van den vader ghesendet gheendet ongheendet s ij η boven sen; in 
onwetenne sonder gront mi ghevaen v i n d e n in aire stont. 
7. so on verteert b l i v e n ende so ongherenen ende so onbegheert; 
daeromme ongheeten b l i v e n ende so verre buten andere gheseten. 
Χ. 
7. dan aldus van minnen beseten s ij η in wille in werke. 
8. mi also goet ver s weghen sijn aise te vremder stat ghedregen. 
XI. 
7. nu ghequetset sijn ende sere verdreven onder der wreder vremder 
slach. 
8. mi nu te langhe nu ontbleven sijn in minen nederen daden. 
XII. 
5. ongheindet b l i v e n in blote minne ende onverseyt na waerheit ute 
redenen sinne; ghebonden ende ghevaen sijn ende inder minnen pri-
soen so vast ghedaen. 
6. in enen wille des oversten gherochs verswolghen s ij η inde diepste 
stille. 
XIII. 
1. o v e r f o r m e t sijn overnatuerleke uter vonken van binnen in een 
godlec eenvoldich kinnen. 
CONSTRUCTIES MET TEGENWOORDIG DEELWOORD. 
III. 
8. hem nakende sijn. 
V. 
7. altoes in minnen wakende sijn; emmer tempererende sijn in wonder. 
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PAR. 10. J. DE PRAEDICATIEVE ADJECTIEF-CONSTRUCTIES. 
Praedicatieve constructies zagen wij bij de Deelwoord- en soms bij de In­
finitief-constructies. 
Tenslotte zullen wij de praedicatieve adjectief-constructies (met uitslui­
ting van de Deelwoord-praedicatieven) nog even afzonderlijk bijeen-
zetten, en daarmee dit hoofdstuk besluiten. 
(Het spreekt vanzelf, dat ook hier het Verbum finitum vervangen wordt 
door den gespatieerd gedrukten Infinitief). 
De volgorde is hier: 
1. Praedicatief voorop. 
2. Bijvoeglijk naamwoord voorop. 
3. Zelfstandig demonstratief voorop. 
4. Substantief in het eerste of tweede lid. 
5. Het praedicatief regeert een naamval. 
6. Voorzetsel voorop. 
7. Bijwoord voorop. 
II. 
1. onblide s ij n, stare s ij n, grondeloes s ij n; tam w e r d e n , blent b 1 i -
v e n , quaet s c h i j n e n , coene we s en; starest sijn, best sijn. 
III. 
1. blide s i jn over al; wijs w e r d e n ghewaerlike. 
3. dien blode m a k e n . 
5. gode sculdich s ij n, minnen ghenoech s ij n; minnen waerdich s e i ­
n e n ; des seker sijn, 's bloet b l i v e n . 
7. also groet s ij n, te snel s ij n, sciere groene w e r d e n , al swanc 
b l i v e n , so soete s e i n e n ; herde na s ij n. 
8. mi suere sijn, hem swaer sijn; ons lane w e r d e n ; u bi sijn; u 
puer m a k e n , u groot a c h t e n , hen erre t o n e n . 
IV. 
1. fier s ij η ende coene, traghe w e r d e n ende lat; vlietich ende stare 
sijn, wijt ende diep w e r d e n ; ghenoech sijn in natuere; blent 
s ij η van binnen; nuwe s ij η alle uren; starest aire starcheit s ij η; 
nuwe ende out h e t e n . 
2. sine eyghenheit vri m a k e n . 
3. dien so temei m a k e n ; -t over nuwe b e k i n n e n ; dies te blide 
sijn. 
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4. die deemsterheit claer m a k e n ; ionghe herten blide m a k e n ; den 
rechten mane m a k e n ; minnen altoes onderdaen s ij η; den vremden 
onbekent s ij η; den vremden cont d o e n . 
5. der minnen ghenoech s ij η, der minnen sculdich s ij η, traghen rade 
ghehorsam s ij η; uws liefs gheweldich s ij η; dies wel vroet s ij η, dies 
wel ghetrouwe s ij η. 
6. van herten hout s ij η, van werke stare h e t e n ; met rechte stareste 
s ij η; in hoeden vroet s ij η; over al gheweldich s ij η; van ierst oncont 
w e r d e n ; an hare belane sijn. 
7. nu so truwant sijn, al te lane sijn; niet ghenoech en sijn; te 
rechte mi fel sijn; hier te voren blide sijn; hoe nuwe mi sijn, hoe 
swaer mi s t a en; hoe scone s t a e n den ghenen. 
8. hen te stare s ij n, mi te verre s ij n, ons so verre s ij n, hem noch 
cont w e r d e n , mi te onghehende Ы ij ν e n, hare so ghelike b ü -
k e n , hem te clene d u n с k e n ; hare onderdanich sijn als; hare sel-
ven ghenoech sijn; u niet vri m a k e n , hare al vri l a t e n ; mi 
minnen e l l e n d i c h weten; -se beide e e n vinden; mi dus swaer 
h o u d e n . 
t 
V. 
1. onverwonnen s ij η ende even stare; overvloedigh sijn in haer ambach­
ten; gheheel b 1 i ν e η in allen saken; aire fierst s ij η in den hemel; 
nieloep si jn met denen ghewinne; edel sijn in die vaert; argher 
si jn dan al doet; dieper dan die zee sijn; bloede b l i v e n ende in 
node; nuwe m a k e n met nuwen smake. 
2. mijn natuere so fijn m a k e n , hare herten wel onghesont m a k e n ; 
eiker oetmoedegher herten ghereit s ij η. 
3. -t u te lane m a k e n , -t mi wel onghereet w e t e n ; meneghen dat 
herte swaer m a k e n . 
4. den minnenden so temei m a k e n ; den vremden wel verholen b l i j ­
v e n . 
5. quite h o u d e n van alle dien; der minnen so fel sijn; -s fier s i jn 
ende stout; -s vele te bloeder sijn. 
6. in allen beghinne g n o e c h sijn; te rechte hem verholen sijn; in 
minnen soe coene w e r d e n , van prise so goet s ij η; vore die vremde 
vroede s e i n e n , inden nied ghestade b l i v e n ; boven al mi suer s ij η; 
in minnen dienste ghereet sijn; bi hare selven goet si jn; van allen 
allene wijs s ij n; met allen so fijn proeven. , 
7. wel menich iaer doncker sijn; dies te spade ghesont werden; ene 
met minnen ghemene sijn; al effene sijn te maten; dicke in u ver-
ert sijn; dus der minnen ghehorsam sijn; nu selve hier inne moede 
w e r d e n ; beide lief ende weert sijn; buten r i k e van haven sijn; 
iet teghen lief bloede s ij n. 
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8. ons wreet s e i n e n ende fel; hare met trouwen ghereet sijn; mi 
goet ochte fel si jn; hen al even suete sijn, mi ye so onhout si jn; 
hare niet ghenoech en d u n c k e n ; ons hare bliscap cont m a k e n ; 
mi niet so stout m a k e n ; mi u so puer m а к e η; mi haers bat vroet 
m a k e n ; en al haers wonders vroet m a k e n ; — en haers al vri 
m a k e n ; hem allene minnen werdich k i n n e n ; — se open h o u d e n 
ende onghebonden. 
VI. 
1. vroet sijn aen alle sine werke; groot si jn ende onbekint den lie­
den; fier ende ghewarich der minnen s ij n; vri s ij η in dat nabi on-
ghesceden. 
3. -t int wesen naerre h e b b e n . 
4. die zielen seker m a k e n ende puerre. 
5. der minnen ghenoech s ij η ende ghetes; den minnare al te swaer 
sijn; -s die minne wel wert b e k i n n e n . 
6. te sinen dienste ghereet s ij η algader; in al haren dienste ghereet 
s ij η; tharen wille altoes ghereet s ij n; ter minnen wel bequame s ij n; 
om minne haest sijn ende ga; van sinne fier ende stout sijn; te 
lettel s i jn in allen sinnen; bi minnen pine so coene w e r d e n . 
7. so edel ende so coene sijn; al toter doet verduldich sijn; al quite 
s i jn inder minnen; soe crachtich si jn in haren doene; hoe ghedaen 
s ij η in sijnre minnen; hoe ghestede s ij η in elendegher pinen; wel 
doncker si jn ende ontsiene overal; altoes in hare selven coene si jn; 
alles gheheel b l i v e n in uwen moet; hoe welt hare teer sten d o en; 
so een met dien blike g h e l i k e n . 
8. hem bekant w e r d e n in die minne; hem vore die oghen claer si jn; 
hare met sconen dienste onderdaen sijn; hem alle uren wel ghereet 
si jn; hem s e i n e n so traghe so snel; ons met rechte so n a sijn; u 
cont m a k e n der minnen smaken; u ter minnen m a k e n ghetes; 
hem te clene in werke d u n c k e n ; hem wel quite h o u d e n van 
onghelike. 
VII. 
1. rike s ij η ende scone ende mechtich mede; fijn s ij η ende 
beide out ende vroet; oetmoedich ende verduldich s ij η bider trou­
wen; sterkere ende hoghere si jn dan van trouwen; fier s ij η ter min­
nen ende coene; wijt ende groet in al ghebreidet w e r d e n ; claer 
si jn ende openbaer der bloter waerheyt; vri m a k e n in uwe sinne 
uwe ghebuere. 
5. den onbekinden die wide weghe cont m a k e n . 
6. inder minnen cost te lat si jn; sonder verlaet gheheel b l i j v e n in 
die minne; met minnen hare vriende al dronken d r i n k e n . 
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7. alte deine s ij η te enegher ghelike; noch achter verre s ij η in dat 
inghe; daer altoes sorgheloes s e i n e n van ewegher noet; te swaer 
s i jn ende al nuwe ghereet; des hare te vremde s ij η in desen; al­
toes nuwe s ij η ende van niede heet; als te tide droeve ende blide 
sijn. 
8. hem dus enich al der minnen op draghen; hem te wijt noch te inghe 
sijn; mi te lane sijn ende te wijt; hem clene ende minne so groot 
b e s i e n . 
VIII. 
1. blide s ij η te eweghen tide in u beghin; bloet ende onbewonden in 
mi boven redenne v i n d e n . 
4. die nuwe altoes nieboren m a k e n in nuwen goede. 
6. met hem enich ende sterc willen ende w e r d e n . 
8. mi met harer groter erachte so wijt m a k e n . 
IX. 
1. suer ende doncker ende overwreet si jn in haere beghin; onbeniedt 
ende onbekint vanden sinen b 1 i ν e η ende onghemint; vroet w e r ­
d e n ende coene jeghen gode strijt te makene; groet s i jn ende strane 
altoes cort ende eeuwelike lane; vri b 1 ij ν e η ende altoes coene in 
al uwen doene. 
2. alle wisen quite w e r d e n ende vervremdet van alle ghelike. 
4. den staerkén cranc m a k e n ende den sieken al ghesont. 
6. in dat wide blide s ij η in hope so groet; van den hoechsten werke 
sijn ende e d e l s t e bi natueren. 
7. te inghe noch te wijt s ij η maer al ghemate. 
8.. mi altoes mijns selfs onvri d o e n an minen danc. 
X. 
1. nuwe s ij η ende wel ghemate ende suete inden ghelate. 
6. dore minne der hoechster trouwen onderdanich s ij η toter doet. 
7. so mettien werke sterc w e r d e n ende verwonne sonder moede; nu 
ione l e v e n moghen ende in weelden van minnen vri. 
8. u dan sachte h o u d e n alse een lam te selver stont; u nie verladen 
v i n d e n ieghen hare ende ieghen hare raden. 
XI. 
1. onghehoert s ij η te verstane ende bi in dole ende verre bekint. 
6. met enen wille so e n i c h maken met enen wesenne sonder keer; 
omme helle ende om hemel even blide ende even temei s ij η. 
7. vri stare s ij η ende coene altoes haren lief sten wille te doene; nu in 
swaren bande sijn ende v r e e m d e in haers selfs lande. 
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8. mi ledich h o u d e n in dijn versinnen alles toevals met uutters 
kinnen. 
XII. 
7. also die vroede altoes met diepen oetmoede in hoghe minne ghereet 
sij n. 
XIII. 
1. ghestade b l i v e n met eenre vrienscap al dore knocht int hoechste 
van minnen rade. 
6. in allen weghen daer ieghen stout sijn ende coene ende al ghereet 
te ontfane; met hoghen dienste onderdaen sijn in al hare comen in al 
hare gaen. 
XVII. 
1. ledich s ij η in sijn ghesichte van aire wise van aire berichte van aire 
storien van aire ghedichte. 
XIX. 
1. scale sijn ende goedertieren saecht aise een lam ende onghehiere aise 
onghetemde welde diere in die woustine sonder maniere. 
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SAMENVATTENDE BIJZONDERHEDEN BIJ DE CONSTRUCTIE-
LIJSTEN. 
PAR. 11. ADJECTIEF OF PRONOMEN ACHTER HET SUBSTANTIEF. 
Zeer talrijk zijn in Hadewijchs Poëzie de gevallen, waarin een 
voornaamw. of een bijv. naamw. vlak achter het zelfst. naamw. wordt 
geplaatst. (Type: d e n w i l l e m ij η of: g h e n o e c h t e c i e n e). 
In het Proza daarentegen zijn dergelijke constructies betrekkelijk zeld­
zaam. 
Sprekend is b.v. de tegenstelling in de constructies met Adjec'tiva, die in 
de B-lijst en, voorzoover een voorzetsel voorafgaat, in de E-lijst zijn opge­
nomen. Hier telde ik in totaal voor de Poëzie 45 voorbeelden tegen 
slechts 6 in de correspondeerende lipten van het Proza. 
Maar ook b.v. in de A-lijst zijn 9 gevallen aan te wijzen, waar een pro-
nomen possessivum of het voornaamw. e η g h e e η aan het slot van de 
constructie staat (b.v. d i e l e v e l i c h e y t d e r z i e l e n m i j n , c o n -
f o e r t e n g h e e n ) , waar in het Proza slechts één geval tegenover staat: 
B l i s c a p n o c h r o u w e e n g h e e n . (Men zie ook Stoett, par. 
81—92). 
Deze vooropstelling van het Substantief is in het Mnl. juist in de Poëzie 
nog vrij frequent. Bij Hadewijch staat liet achteraan geplaatste _bjjy. 
naamw. Ьіі_па_ o v e r a l i n h e t r i j m . Dit heeft h ier j ius^eker zijn 
jnyloed. doen gelden. "— "" """ 
Maar ook toont de Poëzie hier, als elders (vgl. b.v. par. 14 van dit hoofd-
stuk) voorliefde voor oudere vormen. 
Waar de Prozaschrijfster zich vanzelf meer aanpaste aan de stijlmethode 
van den daagschen dag, mocht de dichteres rustig delven uit den ouden 
taalschat, waardoor haar taal rijker, voller en krachtiger werd. 
Bovendien echter heeft het onverbogen adjectief achter het zelfst. naam-
woord soms een eigen gevoelsnuance, het heeft wel een attributieve of 
blijvende beteekenis, maar doet tevens eenigszins praedicatief of ver-
glijdend aan, ') wij zien het niet alleen als een blijvende, maar ook als een 
wordende eigenschap, b.v.: 
Als ons ontsteet die winter sware — Die meneghen maect dat herte 
s w a e r . . . . (Stroph.XLIII-1). Door de plaatsing achter het zelfst. naamw. 
zien wij de zwaarheid van den winter niet alleen als een toestand, maar 
ook als iets, dat in wording is. 
!) Zie: Jac. van Ginneken: De Taaitechniek van Р. C. Boutens, (Studiën 1919, 
pag. 17). 
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Want bi cleynen dienste condi gheven — Uwe soete wondre in claer-
heit groet (Stroph.XLI-22). Het is of de claerheit eerst groot wordt op 
het moment, dat d e c l e y n e d i e n s t e worden herschapen in s o e t e 
w o n d r e , 
lest dergelijks voelen we ook in de volgende versregels: Nu we mare in 
doncker clare — Vinden si (Meng.XVII-31). Ook hier wordt juist door 
het vinden der n u w e m a r e de duisternis tot licht. 
Ook moderne dichters plaatsen het adjectief en soms ook het voornaam­
woord, nog graag achteraan. Ter illustratie mogen hier enkele citaten 
gegeven worden uit „Beatrijs" en „Stemmen" van P. C. Boutens: 
Zij was de jongste d e r z u s t r e n a l ; Die hooge mond, d i e o o ge η 
s t r a k — Hadden hun heimlijke innigheen; Zie ten hoogfeest draag ik 
mijn J u w e e l e n a l ; O v e r m ij η l a n d e n d o o d — Ruischen de 
vleugelen; Zij zag hoe Moeder beurde en leid' — Eer licht en lied ver­
zwond, — H e u r v i n g e r e n g e b e n e d i j d — Aan benedijden mond. 
In verreweg de meeste gevallen is slechts sprake van één bijv. naamw., 
dat achter het zelfst. naamw. staat, b.v.: s i n e n a t u e r e p u e r r e , 
o n s e n o d e g r o e t , i n d e r w e r e l t wijt , i n t h e e r s c a p v a n 
d e r m i n n e n f ij η (Stoett par. 135). 
Slechts twee keer komt het in de Poëzie voor, dat één bijv. naamw. 
vóór, en één achter het zelfst. naamw. geplaatst is: d i e e d e l e h e r t e 
fijn, h a r e g r o t e i o y e m e n i c h f o u t (Stoett par. 138). 
Drie keer komt in de B-lijst, der Adjectief-constructies, een verbinding 
voor, waar het bijv. naamw. appositioneel achter het zelfst. naamw. is 
geplaatst (Stoett par. 136), n.l.: r e d e n n e d i e s t e r k e ; M a r i a d i e 
g o e d e ; m i n e p i n e d i e f i n e . In het Proza komt dit niet voor. 
In enkele gevallen, waarvan 2 uit de B-lijst, 1 uit de C-lijst, wordt een 
tweede bijv. naamw. achter het zelfst. naamw. geplaatst, waarmee het 
door e n d e of n o c h verbonden is, (Stoett par. 137) n.l.: hoge verstaen 
n o c h diepe, nuwe iare ende nuwen tijt e n d e groene; ter edelre min-
nen e n d e vrie. 
In het Proza komen veel meer van dergelijke constructies voor, deels 
ook met herhaling van lidw. of voorzetsel (Allard, par. 25. c.) 
PAR. 12. ADJECTIEF PLUS GESUBSTANTIVEERD ADJECTIEF. 
In Stoett par. 20 lezen we: De meeste adjectieven kunnen als Substantief 
gebruikt worden en van een lidwoord of een voornaamwoord worden 
voorzien. 
Van deze mogelijkheid, om adjectieven te substantiveeren, maakt Hade-
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wijch zoowel in haar Proza als in haar Poëzie een rijk gebruik. Men 
denke slechts aan termen als: de v r e e m d e , de n u w e , de o u d e , die 
tot staande uitdrukkingen zijn geworden, waardoor een heele klasse van 
menschen getypeerd wordt. Zelfs komt het voor, dat een dergelijk gesub-
stantiveerd adjectief zelf weer van een ander adjectief vergezeld is. 
In het Proza komen hiervan 9 gevallen voor, waarvan er 6 onder de 
Comparatief- en Superlatief-constructies staan gerangschikt, n.l.: sinen 
naesten gheminden, mine aire ghenoeghelecste gheminde, int hoechste 
hoge, na sijn hoechste hoghe, sijn diepe onderste. 
In de Poëzie vinden we dergelijke vormen nog veel vaker dan in het 
Proza. Weliswaar ontmoeten we echter geen voorbeelden onder de C-
lijst; Comparatief- en Superlatief-constructies zijn in de Poëzie niet zóó 
talrijk en ook niet zóó rijk geschakeerd als in het Proza. Maar de B-
lijst der Adjectief-constructies en de E-lijst der Voorzetselbepalingen 
met nomen geven samen 23 gevallen (tegenover in het Proza slechts 3). 
Enkele voorbeelden mogen hier worden aangehaald: die gheestelike 
arme, dat wilde wide, van edelen fieren, in dat bloete clare, met allen 
nuwen ware. 
Men lette vooral ook op de substantiveering van neutra, die in de Poë-
zie bijzonder geliefd is. 1) Ditjîpelen met half abstracte termen past 
heel bijzonder in haar Gedichten, die meer dan de Brieven en Visioenen 
een speculatief karakter dragen. Het scherpomlijnde substantief was hier 
te zakelijk en te concreet, beter paste het eenigszins wazige adjectief, 
waardoor het begrip meer ruim en vlottend werd. 
PAR. 13. GESUBSTANTIVEERDE INFINITIEVEN IN PROZA EN 
POëZIE. 
Zoowel Hadewijchs Proza als haar Poëzie maken een^vermatig gebruik 
van gesubstantiveerde Infinitieven. Toch schijnt de Poëzie hier nóg 
rijker te zijn dan het Proza, waar b.v. in de substantief lijst de gesub-
stantiveerde Infinitieven met het lidwoord e e n geheel ontbreken. 
(Uit de Poëzie staan daar genoteerd: een clagen, een tanen, een bedroe-
ven, een smaken uwer minnen, een becliven ere claerheit). 
Tastbaarder nog is het verschil tusschen Proza en Poëzie in lijst В., 
waarin de Adjectief-constructies, en in lijst C, waar de constructies met 
Superlatief en Comparatief staan opgenomen. In de Poëzie komen in de 
B-lijst 22 gevallen voor van Adjectief plus gesubstantiveerd verbum, 
w a a r h e t P r o z a — r u i m g e t e l d — s l e c h t s t i e n 
g e v a l l e n t e g e n o v e r s t e l t . We noemen hier uit de Poëzie 
slechts enkele voorbeelden: groet sneven, een nuwe verstaen, een won-
!) Een enkelen keer wordt zelfs een Ьц woord tot een neutraal substantief, b.v. 
in lijst E: in d a t n a b i (Meng. XXI-26). 
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derlijc verslaen, een onghedurig duren, mijn swaere draghen sonder 
daghen. 
Men voelt in nagenoeg al deze gevallen een min of meer litterair taal-
gebruik, dat uiteraard door de Schrijfster in haar Poëzie nog meer ge-
cultiveerd werd dan in haar Proza. (Men vergelijke ook Overdiep, ') par. 
197: „In poetischen stijl blijkt de levende kracht van den substantieven 
Infinitief uit de verzwaring met adjectieven".) 
Vooral echter zien wij in dit verschijnsel Hadewijchs verbale visie, 
waardoor zij — evenals Boutens onder de nieuwere dichters — geen 
blijvende zelfstandigheden zag, maar meer de eeuwige wisseling en 3ei-
ning der dingen rondom haar. 2) Liever dan " het rustige zelfstandig 
naamwoord was haar het gesubstantiveerde verbum met zijn zelfbewe-
gelijk, animistische, verbale karakter. 
Hoe Hadewijch de dingen bij voorkeur zag in hun wielenden kring-
loop, 3) waardoor zij nimmer bestendig zijn, maar steeds naar hun tegen-
deel streven, blijkt heel mooi uit het dertiende der Mengeldichten. Alle 
gaven der Minne, die zij hier beschrijft, worden door Hadewijch gezien 
in voorbijgaande phasen, die twee aan twee diametraal aan elkaar tegen-
overgesteld zijn. Telkens en telkens wisselen hier dan ook de Substan-
tiva met gesubstantiveerde Verba, die bij uitstek geschikt zijn, om de 
wervelende onrust, die uit deze regels spreekt, weer te geven. 
Hare seerste wonden es al ghenesen 
Hare berghen es vinden alle uren 
Hare helen openbaart hare conde 
Hare onthouden sijn hare ghichten 
Hare seerste slaen es hare suetste troest 
Hare al beroven es groot vromen 
Hare henen varen es naerre comen 
Men ziet, hoe mooi hier geteekend wordt, dat alle wonden, die de 
Minne slaat, alle pijn, die zij ons aandoet, onmiddellijk overslaat in een 
diepe vreugde van lavende genezing. Maar omgekeerd klinkt het ook: 
Hare troesten maect die wonden groet; 
Hare hanteren brenct meneghe doet; 
Hare voeden es hongher; hare kinnen es dolen 
Hare hanteren sijn storme wreet; 
Hare ghedueren es in onghereet; 
Hare toenen es hare selven al helen 
') Dr. G. S. Overdiep: Stilistische Grammatica van het Moderne Nederlandsch, 
Zwolle 1937. 
2) Zie: Jac. van Ginneken, de Taaitechniek van Р. C. Boutens, Studiën 1919, 
pag. 17. 
3) Zie Jac. van Ginneken: Het Wieledenken van Hadewijch. (Onze Taaltuin I, 
pag. 230). f, , \ ^ ΙΛ L U ) 
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Inderdaad, wie de Minne dient, mag geen blijvende rust, geen durende 
verkwikking verwachten, de korte vreugde, die zij hem schenkt, maakt 
zijn pijn nog dieper, zijn honger Wordt niet gestild, maar kwelt hem 
meer nog dan voorheen. 
De uiterlijke vorm is hier wel zeer gelukkig gekozen, om ons deze on-
voldaanheid, dit pessimisme te doen naproeven. 
Alle gesubstantiveerde Infinitieven, die met een voorzetsel beginnen, zijn 
in lijst F (voorzetsel plus Infinitief), onder de c-gevallen gerangschikt. 
Ook hier is de Poëzie weer rijker dan het Proza in de verbindingen met 
een adjectief (8 gevallen in het Proza, 15 in de Poëzie). Men zoeke de 
betreffende gevallen uit de Poëzie onder co. ( in k i n n e n b l o e t ) , 
onder cl., waar achter het voorzetsel eerst nog een lidwoord volgt (b.v. 
i n e e n g o d l e c e e n v o l d i c h k e n n e n ) , onder c2, waar 
het voorzetsel eerst door een voornaamwoord wordt gevolgd (b.v. o ρ 
m e n i c h h o e c h v e r m e t e n ) en vooral onder c.5, waar het adjec­
tief onmiddellijk achter het voorzetsel volgt (b.v. m e t n u w e n 
v e r l i c h t e n n e , N a d e e m s t e r o n t h o p e n ) . Enkele geval­
len uit het Proza zijn b.v. : in e n e n s t i l l e n s i t t e n n e , in e w e -
l i k e n g h e b r u k e n e v a n e n i c h e i d e n . 
PAR. 14. VERBALE KRACHT VAN GESUBSTANTIVEERDE 
INFINITIEVEN. 
In de A-lijst der Substantief-constructies uit de Poëzie, komen een paar 
gevallen voor, waarin het verbum ten volle gesubstantiveerd is, maar 
toch zijn verbale kracht heeft behouden, daar het een bijwoord bij zich 
heeft. De bedoelde gevallen zijn: h a r e a l g h e b r e k e n (Meng.XIII-21) 
en: h a r e a l b e r o v e n (Meng. XlII-15). 
In de correspondeerende Prozalijst komen geen aequivalente gevallen 
voor. 
Juist dat samengaan van substantivische en verbale functie is in ons 
modern Nederlandsch weer een kenmerk van litterairen stijl. Overdiep: 
Stil. Gramm, par. 197 geeft als voorbeeld: En laat me een pooze — Ver-
zinken in 't U zien. 
Gewoonlijk toont echter de Infinitief, zoowel in Hadewijchs Proza als in 
haar Poëzie zijn verbale kracht аііеэп, wanneer hij noch door een lid­
woord, noch door een voornaamwoord, noch door een bijvoeglijk naam­
woord nader bepaald wordt, m.a.w. wanneer hij slechts ten deele gesub­
stantiveerd is. Een enkel voorbeeld uit lijst В is: N u w e m a t e r i e 
b l i s c a p b l o y e n a l l e u r e n Sal gheweldeghe minne orsaten 
(Stroph.XX-41). Hier voelt men den Infinitief b l o y e n wel als substan­
tief, daar hij onderwerp is en bovendien als derde lid optreedt achter 
twee zelfstandige naamwoorden; toch is de substantiveering slechts ge-
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deeltelijk, daar het lidwoord ontbreekt, en juist daarom kon hier een 
bijwoordelijke bepaling worden toegevoegd. 
Het talrijkst echter zijn dergelijke gevallen bij de gesubstantiveerde 
Infinitieven, die door een voorzetsel worden voorafgegaan. Wij herhalen 
hier nog eens de volgende constructies, die in lijst F van dit boek onder 
de c-voorbeelden staan gerangschikt: in al ghebreken; in al vercrighen; 
na goet ghescien; sonder u minnen; om u ghenaken; om wijsheid sueken. 
Uit lijst F der Proza-constructies nam ik de volgende voorbeelden over: 
om quat schinen; om goet schinen; om volmaectelike gheseghen van 
lieve; in na ghevoelne elc anders; in na pleghen van minnen. 
Zoowel in Hadewij chs Proza als in haar Poëzie komt de verbinding van 
substantivische en verbale functie dus herhaaldelijk voor, zonder echter 
frequent te zijn. De meest markante gevallen vonden wij in de A-lijst 
van de Poëzie-constructies. 
In lijst F was het substantivisch karakter dezer Infinitieven nu en dan 
zwak, soms twijfelachtig, zoodat men ze dan eerder zuiver verbaal zou 
kunnen opvatten (b.v.: om u ghenaken = om u te genaken). 
Interessant is tenslotte een vergelijking van de volgende constructies 
uit de Poëzie: na g o e t ghescien; in v i i e t i c h draghen; in s n e l keren; 
in sconen ghelate van g o e t ghesciene; naast: met n u we η verlichtene; 
bi с 1 e η e η mesdoene; in g r o t e n wenenne. 
In de bovenste gevallen, waar we zeker of misschien met een bijwoord 
te doen hebben, voelen we het verbum niet geheel en al als substantief, 
wèl in de onderste voorbeelden, waar een verbogen adjectief voorafgaat. 
PAR. 15. OUDE EN NIEUWE GENITIEF. 
In alle lijsten der nomen-constructies, van A tot en met E, ontmoeten 
wij onder 4 (geregeerde genitief) tw ее typen van genitief-vorming. In 
het eerste type gaat de geregeerde genitief voorop, terwijl in type 4.o. 
de geregeerde genitief achter het regeerende woord staat. 
Wat het Proza betreft, constateerde Mej. Allard op blz. 85 van haar 
boek: In de genitief-constructies, tenminste in de langere van 4 of meer 
woorden, moet de oud-Germaansche vorming, waarbij de genitief im­
mers voorop gaat, het afleggen tegen de Fransche constructievormen, 
waarbij de genitief pas volgt achter het bepalende woord. Het i s zeer 
merkwaardig, dat de^Poëzie hier — ook bij de langere constructies — 
dikwijls juist de voorkeur geeft aan het andere, Oud-Germaansche type. 
De woordverbindingen van type 4 zijn hier doorgaans veel talrijker, zij 
treden in rijker schakeering op. i 
Zeker mogen we aannemen, dat de Poëzie hier weer gaarne archaisti-
sche vormen gebruikt, zoodat de nieuwere genitief licht op den achter-
grond kon raken. Immers, ook thans is deze oude vorm, die in de spreek-
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taal geheel dood en verstard is, nog het praerogatief van vele dichters,1) 
niet slechts van de oude generatie als Bilderdijk en Schaepman, maar 
ook van de 80-ers : Perk, Kloos, van Eeden en Boutens. De dichter, 
wiens zieleleven met emotie geladen is, heeft voor de verklanking van 
zijn gevoelens niet genoeg aan de gewone woorden en vormen. Meer nog 
dan thans zal in Hadewijchs tijd de Fransche genitief-vorm eenigszins 
vulgair geklonken hebben, denk b.v. aan het vermijden van vreemde 
woorden in preeken en poëzie. Bovendien biedt de oude genitief dikwijls 
de mogelijkheid, om technische moeilijkheden van rijm en rythme in een 
gedTcht te overwinnen, zoodat hier weer verschillende factoren hebben 
samengewerkt om dezelfde schrijfster in haar Proza en haar Poëzie ver-
schillend te beïnvloeden. 
Aan de hand van de lijsten kunnen wij dan de volgende meer gedetail-
leerde beschrijving geven, allereerst voor lijst A: die der Substantief-
constructies. 
In de constructies van slechts twee woorden heeft de oude genitief èn in 
het Proza, èn in de Poëzie de alleenheerschappij, met uitzondering van 
één geval in het Proza (oetmoedicheit marien). Doch ook hier reeds 
schijnt in de Poëzie de meerdere vitaliteit van het oude type door en-
kele vreemde constructies te worden bewezen. De Oud-Germaansche 
genitief moet daar wel heel sterk levend zijn, om zich te leenen tot vor-
men als: Begheerten neen (de weigering der begeerte); Ghenoechten 
ia (de schenking der geneugte, v. Mierlo in Mengeldichten blz. 270); Al-
les beghin (het begin van alles). 
Bij de constructies van drie woorden is in de Poëzie het oude genitief-
type sterk overheerschend, terwijl in het Proza juist het andere type 
talrijker was. Bij de langere constructies gaan Proza en Poëzie op dit 
punt voor goed uit elkaar. In V en VI vertoonen de Gedichten bijna 
uitsluitend het oude type 4 (met uitzondering van één geval onder V-9), 
in het Proza heerscht daarentegen bijna exclusief het nieuwe type (met 
uitzondering van 2 gevallen onder V). Voor de zeer lange constructies 
is niet voldoende materiaal ter vergelijking aanwezig. 
In de B-lijsten, die der Adjectief-constructies, is de verhouding tusschen 
oud en nieuw als volgt: 
In III heeft in het Proza het oude type in één enkele hoofdschakeering 
de meerderheid (geregeerde genitief in 2 woorden wordt gevolgd door 
het regeerende woord, b.v. g o e d e r l i e d e g e b e d ) . In de Poëzie 
komt e n k e l en a l l e e n het oude type 4 voor, dat daar, behalve soort-
gelijke gevallen als g o e d e r l i e d e g e b e d ook nog andere schakee-
!) Zie: H. Padberg: De Mooie Taal. Pag. 139. 
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ringen vertoont (b.v. m i n n e n r i k e g h e w o u t , d u s g h e d a n e 
m i n n e n s e d e n ) . 
Het sterkst is de tegenstelling bij de constructies van 4 woorden, waar 
de Poëzie uitsluitend den ouden, het Proza daarentegen bij voorkeur den 
nieuwen genitief gebruikt. 
In de langere constructies toont het Proza een sterke voorliefde voor 
den nieuwen genitief (35 tegen 3), terwijl in de Poëzie beide typen on-
geveer even vaak voorkomen (11 van type 4, 12 van 4.0.). 
De Comparatief- en Superlatief-constructies sluiten zich ongeveer bij de 
B-lijsten, der gewone adjectieven aan, !) in de constructies boven 4 
woorden heeft het Proza weer een sterke voorkeur voor type 4.o. (13 
tegen 1), in de Poëzie vinden wij echter 5 maal den ouden tegen slechts 
4 maal den nieuwen genitief. 
Ook de E-lijst der voorzetselbepalingen met nomen, toont ongeveer de-
zelfde verhoudingen. In de constructies van 4 woorden overheerscht hier 
in de Poëzie sterk de oude genitief,' terwijl in het Proza beide types on-
geveer gelijk vertegenwoordigd zijn. De langere Poëzie-constructies ver-
toonen een zwakke voorkeur voor den nieuwen genitief, die in het 
Proza, als steeds, sterk over het oude type domineert. 
Samenvattend komen we dus tot het besluit, dat in de lange constructies 
van 4 of meer lettergrepen, het Proza steeds een sterke voorkeur heeft 
voor den nieuwen genitief, die door de Poëzie nergens gedeeld wordt. 
Daarentegen hebben de gedichten dikwijls juist een voorkeur voor den 
ouden genitief (n.l. in de zeer lange constructies van lijst A, verder in 
IV van B, in heel C, in IV van E, terwijl de beide genitiefsoorten door 
elkaar gebruikt worden in V, VI, enz. van lijst B). Er is slechts één 
lijst, waar in de Poëzie het nieuwe type, overigens nauwelijks merk-
baar, schijnt te domineeren (in A, IV en de zeer lange constructies van 
lijst E). 
Maar er is tusschen Proza en Poëzie, behalve de voorkeur voor een ver-
schillend genitief-type, nog een ander karakteristiek verschil. 
Zeer dikwijls bestaan de genitief-constructies in het Proza feitelijk 
slechts uit twee leden. Het eene lid is het r e g e e r e n d e substantief 
met eventueele bijvoeglijke bepalingen als lidw., voomaamw., bijv.naam-
!) In de constructie-lijsten van dit boek is het voorrangsprinciep van 4 en 4.0 
overal consequent doorgevoerd. Het bleek, dat Mej. Allard in enkele gevallen niet 
hieraan vastgehouden had. Zoo praevaleert bij haar b.v. in lijst С no. 6 (voorzet­
sel voorop) boven 4 en 4.0. Om een zuivere vergelijking te krijgen, moet men 
daarom de lijsten van Mej. Allard op enkele punten herzien en ook daar het 
voorrangsprincipe van 4 en 4.0 consequent doorvoeren. De cijfers, die hier en el­
ders worden gegeven, berusten op deze correctie. 
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woord (b.v. a l l e d i e g h e h e l e m e n e c h d e ) ; het tweede lid is het 
g e r e g e e r d e substantief, dat mèt z'n eventueele bijvoeglijke bepalin-
gen natuurlijk in den tweeden naamval staat (b.v. d e r h o e c h s t e r 
m o g h e n t h e i t ) . 
Hier mogen verschillende volledige voorbeelden volgen : alle de lant-
scape der landen; al de hoeche der minnen; volcomen troest des heyle-
ghen gheestes; die schone vormen der menschen; de reyne wille ons 
groets gods; die gherechte wesene der gheweldegher suéter minnen; 
alle die ghehele menechde der hoechster moghentheit; in die hande 
siere viande; in enen ghebrukenne siere hebbeleker Minnen; metten 
eweleken viere der deemster doet. 
Wanneer we nu het regeerende substantief met al z'n bijvoeglijke bepa-
lingen door het teeken a, weergeven, en voor het geregeerde substantief 
(met bepalingen) de letter JD, gebruiken, kan men de bovenstaande 
Proza-constructies alle weergeven door de eenvoudige formule ap. 
In de Poëzie zijn de langere constructies slechts betrekkelijk zelden vol-
gens dit schema gebouwd; dikwijls treedt daar behalve het regeerende 
en het geregeerde, nog een derde substantief op, dat we door b kun-
nen weergeven. 
Dit derde substantief opent de constructie en is gewoonlijk door een 
voorzetsel (zelden door een voegw.) met de rest verbonden. 
Wanneer we dit voorzetsel (of voegw.) nu door het teeken x, en het be-
gin substantief door с weergeven kunnen we dergelijke constructies sche­
matisch in beeld brengen door de formule : с χ pa, waarbij natuurlijk de 
volgorde van het regeerende en geregeerde substantief anders is dan in de 
Prozaconstructies 
Voorbeelden zijn: toeverlaet op minnen sach; raste ende pine van min­
nen stormen; die naheit van der minnen natueren; die onbekinde met-
ter truwanten cleet; dat soete dolen inder minnen scolen; dat fiere we-
sen inder minnen gront; die weghe ter hogher minnen lant; die vroeghe 
blike vore der minnen rike; die weghe ter hogher minnen grade; op 
toeverlaet van minnen sach; in honghere van minnen gronde; cracht 
noch march noch herten bloet; die costen vander minnen iaren; die 
naheit vander minnen natueren; die siele uut mijnre herten gront; wesen 
vander minnen smake; teken vander minnen seden; die suetheit van min­
nen natueren; eneghe cracht van minnen rade; meneghe boghe mare 
vander minnen doen. 
In het Proza komen dergelijke constructies naar verhouding slechts zel­
den voor. Zij zijn — in verbinding met type 4 —, typisch voor de Poë-
zie, die aldus een heele rijkgeschakeerde reeks van deze woordverbin-
dingen toont, terwijl het Proza op dit punt armer, maar in de construc-
ties met nieuwen genitief — waar dan de eene helft van de constructie 
de andere regeert — juist weer rijker gesorteerd is. 
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H e t v e r s c h i l z i t h e m i n d e 1 JD S s e a n a l y t i s c h e 
p r o z a v o r m e n t e g e n d e g e Êfp a η η e η s y n t h e t i s c h e 
c o n s t j^u с t i e s d e r P o ë z i e , d i e v a n z e l f e e n s t e r k 
b e w o g e n r y t h m e g e v e n . 
Eenige parallellen noteerde ik uit „Stemmen" van Р. С Boutens: 
de breede diepe baan — Van schoonheids omgaande oceaan; De gloed 
van schoonheids dageraad; naar 't gouden hart — van levens openende 
roos; het gulden rijm — Van levens schoon geheim; met maat van veler 
nood. 
Blijkbaar zijn deze constructies bij Boutens echter niet zoo frequent als 
in de Poëzie van Hadewijch. 
Met lette er ook op, dat in de geciteerde gevallen uitsluitend het voor-
zetsel v a n als verbindingslid optreedt, terwijl bij Hadewijch ook andere 
voorzetsels als t e-i η-v o r e-o p-u t e op deze wijze voorkomen. 
Par. 16. CONSTRUCTIES, DIE MET EEN LIDWOORD EN CON­
STRUCTIES, DIE MET EEN ZELFST. NAAMWOORD BEGINNEN. 
In alle lijsten, van A tot en met E, zijn onder 1 de constructies gerang­
schikt, die met een lidw. beginnen,terwijl onder 9 de woordverbindin­
gen zijn opgenomen met een zelfst. naamw. aan 't begin. Het is opval­
lend, dat in de langere constructies van 4 en meer woorden, het Proza 
een sterke voorliefde toont voor type 1, terwijl de Poëzie de voorkeur 
geeft aan type 9. 
Zoo komt b.v. in lijst A onder IV. 9. bij de Poëzie-constructies, 9 keer 
een constructie voor, waarin een enkel alleenstaand substantief nader 
bepaald wordt door een voorzetselbepaling van 3 woorden (b.v.: g h e -
l u c t e r m i n n e n , r i j c h e i t b o v e n a l l e g h e w i n n e ) 
tegen slechts één keer in de correspondeerende lijst van het Proza. 
Onder V. 1. zijn de constructies van het Proza veel talrijker dan die van 
de Poëzie, terwijl omgekeerd onder V. 9. de Poëzie weer rijker is. Men 
lette daar b.v. op de typische constructie: w e t n o c h v a n m a -
g h e n G h e w o e n t e (Meng.III-29). 
In de constructies boven de 5 woorden komt in het Proza 8 keer type 1 
voor, (b.v. e e n w e c h v a n d e n d o r e v a e r n e g o d s i n 
s i n e v r i h e i t v a n s i n e n d i e p s t e n), tegen slechts één keer type 9, 
in de Poëzie vinden we daarentegen 8 keer type 9 (b.v. t r o e s t e n d e 
m e s l o n e i n e n e n p e r s o ne) tegen slechts tweemaal type 1. 
Bij de B-lijst vinden we weer hetzelfde verschijnsel: IV heeft in het 
Proza geen enkel voorbeeld van type 9, tegen 11 gevallen in de Poëzie 
(b.v. s t o r m e n d e n u w e v e r v o l g h e n , r o u w e e n d e 
h o n g e r s w a r e), bij V en ook bij VI is weinig verschil, bij de lan-
gere constructies echter heeft het Proza 18 gevallen van 1 tegen 2 van 9, 
de Poëzie heeft er slechts 5 van 1 tegen eveneens 2 van 9. Type 1 is daar 
relatief dus veel zeldzamer. 
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Bij de Comparatief- en Superlatief-constructies ontbreekt type 9 èn in 
Proza èn in Poëzie, maar de Voorzetselbepalingen in lijst E bieden weer 
voldoende gegevens. 
IV geeft in de Poëzie 21 voorbeelden van type 9 (b.v. i n d e e m s t e r -
h e i t s o n d e r c l a e r ) , tegen slechts 8 in het Proza, in V is niet veel 
verschil, maar in VI zijn onder 1 in het Proza weer veel meer gevallen 
van type 1 (b.v. m e t t e n s e l v e n y e t e n d e n i e t ) dan in de Poëzie 
(14 tegen 6). 
Bij de langere constructies telt het Proza 17 gevallen van type 1 tegen 
slechts 4 van type 9, de Poëzie telt 5 gevallen van type 1 en een gelijk 
aantal van type 9 (b.v. i n d a c h c o r t i n g h e e n d e i n s p e l 
e n d e i n a r m g h e n i e t ) . 
In het algemeen draagt een constructie, die met een lidwoord begint, een 
meer concreet en gewoon vulgair karakter, terwijl een woordverbinding, 
waar een zelfstandig naamw. aan het begin staat, meer abstract is, en 
schouwend aanschouwelijk. Het Proza toont hier dus een voorliefde voor 
concrete, de Poëzie een voorkeur voor abstracte vormen. 
Wanneer het weglaten van het artikel min of meer ongewoon is, ver-
liest het betreffende substantief aan concreetheid, maar het wint aan 
gevoels-inhoud en stemmingsrijkheid. Enkele voorbeelden mogen hier met 
contekst gegeven worden: 
Si valt in onrasten van edeldere ontrouwen, die sterkere ende hoghere 
es dan van trouwen. (Meng.X-87). 
Hier mocht de o n r a s t door het artikel vooral niet duidelijk bepaald 
worden, om de donkere intensiteit dezer woorden beter te laten uitkomen. 
Ochte die van norden, van suden, van oesten, van westen, al ware in 
mijnre ghewelt (Stroph.X-43). 
Door deze regels gaat een suizing en een deining, die geheel zou ver-
vlakken, wanneer men hier telkens het lidwoord zou plaatsen. Elders 
getuigt Hadewijch van de Minne: 
Dat ie dore hare ere draghe, — Quale ter doet (Stroph.XXXII-30). 
Juist door het onbepaalde van deze Quale ter doet maakt, dat wij die-
per de donkere zwaarte van Hadewijchs leed meevoelen. 
Tenslotte moeten wij er ook op wijzen, dat in vele gevallen de weg-
lating van het lidwoord zijn oorzaak vindt in de herhaalde personificatie 
van sommige begrippen. Zoowel in het Proza als in de Poëzie worden 
woorden als m i n n e , r e d e n e, t r o u w e en o n t r o u w e aanhoudend 
zonder lidwoord gebruikt, omdat zij voor de schrijfster geen leege abstrac-
tie, maar een levende werkelijkheid zijn. De voorbeelden liggen voor 
het grijpen, hier mogen echter slechts een paar gevallen worden ge-
citeerd: 
Minne heeft mi recht loes ghedaen; — Ane wiene salie nu soeken raet 
(Stroph.XXXV-65) ; Het es wel swaer te bestane — Van minnen in rede-
nen te gane (Stroph.XXX-50); Minne ghinc mi minne al spanen (Stroph. 
XXX-55). 
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Par. 17. OMGEKEERDE VAN —CONSTRUCTIES. 
De E-lijst der Voorzetselbepalingen, vertoont 9 gevallen, waar een attri­
butieve bepaling, die met v a n begint, de constructie opent, terwijl het 
bijhoorende substantief eerst daarachter volgt. 
De betreffende gevallen zijn: v a n m i n n e n n u w e n s a n e (Stroph. 
XXXVIII-13); v a n m i n n e n v o l m a e c t h e y t a l (Stroph.XXX-90); 
v a n m i n n e n e e n t a n e n (Stroph. XXX-59; v a n d e n g h e e s t e e e n 
g h e 1 e i t (Meng.X-6) ; A n e h a r e n a t u e r e e e n e l e v e n (Stroph. 
XIII-48); v a n g h e e s t e g h e r m i n n e n G r o t e t e k e n e (Meng. 
III-51); V a n u w e n n a m e d i e r i k e g h e w i n n e (Stroph. 
ХІЛІ-32) ; v a n m i n n e n a l l e η l a s t E n d e a l l e d o g h e t 
(Meng.XII-130); v a n m i n n e n g h e b o e r t e d i e o p w a l E n ­
d e d i e g r o t e w o n d r e s o n d e r g h e t a l (StrophXLII-53). Een­
maal komt deze constructie ook in lijst A voor n.L: w e t n o c h v a n 
m a g h e n G h e w o e n t e (Meng. III-29). 
In de voorzetselbepalingen van het Proza vindt men dezelfde constructie 
slechts twee keer n.l.: v a n m i n n e n v o l l e t r o u w e ; v a n 
e i k e r d o g h e t d a t v o l l e g h e t a l . 
We mogen gerust zeggen, dat we hier weer te doen hebben met een 
vorm van litterair taalgebruik, die — als steeds — in de Poëzie sterker 
is dan in het Proza. Het regeerende substantief wordt door de inversie 
achteraan geplaatst, waardoor er juist een heel bijzondere nadruk op valt 
en de heele woordverbinding een eigen spanning en gevoelswaarde 
krijgt. Twee gevallen mogen hier met den con tekst herhaald worden: 
Sele maect v a n m i n n e n n u w e n sane; Ende wilt hem ghelucs van 
hare beproeven. 
In dit geval draagt de omzetting ook heel bijzonder er toe bij, om het 
rythme vol en krachtig te maken. 
die wel bekinnen, minne, — V a n u w e n n a m e d i e r i k e g h e -
w i n n e . 
De overvloedige rijkdom van de „winst" wordt door de opvallende plaat-
sing aan het slot van den zin wèl goed getypeerd. 
Er is echter nóg iets merkwaardigs aan de van-bepalingen in de beide 
geciteerde gevallen. De attributieve functie is maar voor 80 pet. zeker. 
Voor de overige 20 pet. blijft onzekerheid, die de bepaling niet alleen met 
het betreffende zelfstandig naamw., maar ook met den geheelen zin en 
speciaal met het verbum finitum schijnt te verbinden. 
Nog zwakker is b.v. de attributieve functie in Meng.XII-129: Dies hulpe 
ons Jhesus Christus — Die selven van minnen allen lost — Ende alle 
doghet hevet gheopenbaart. 
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Maar ook uit „Stemmen" van P. C. Boutens mogen hier enkele vers-
regels worden geciteerd, waarin, evenals bij Hade wij ch, de attributieve 
functie wel vrij duidelijk is, maar toch nog een vaag vermoeden van 
onzekerheid overblijft: als in een vreemde taal — Een schoone vrouw 
wel zingezeit — Van liefde en jeugd zoo blij verhaal, en elders: Tot blij 
verdwaasd onze oogen in hun dag — Hervonden van uw oogen sprank 
aan sprank. 
Men zie overigens Overdiep Stil. Gramm, par. 249, waar voor modern 
litterair Nederlandsch eenige voorbeelden worden gegeven. 
Tenslotte: bijna altijd staat het laatste woord van deze woordverbinding 
in het rijm, zoodat ook hier het rijm met den stijl een schoon verbond 
wist te sluiten. 
Par. 18. DIVERSEN. In de A-lijst, der Substantief-constructies, lette men 
op de beide woordverbindingen: d i e v a n i s r a e l en d i e v a n b i n n e n . 
Het pronomen d i e heeft hier de beteekenis van 1 i e d e (Stoett Par. 44). 
Beide gevallen zijn ontleend aan de Mengeldichten. 
Ook in het Proza komt deze constructie eenige keer en voor: op d i e 
v a n d e r h i l l e n en d i e v a n d e n p a r a d y s e . 
Met een vierdubbele van-verbinding vinden we dit type ook in Stroph. 
X-43: d i e v a n n o r d e n , v a n s u d e n , v a n o s t e n , v a n w e s t e n . 
In dezelfde lijst (A) staan 5 gevallen, waar het pronomen possessivum 
dient ter omschrijving van den genitivus (type: „Jan zijn vader", zie 
Stoett par. 84). De betreffende constructies luiden: C o l e h a e r n a m e 
(Meng.XVI-58); V i e r h a r e n a m e (Meng.XVI-86); D a u h a r e n a m e 
(Meng.XVI-102) ; d i e c o l e h a r e n a m e (Meng.XVI-79) en O n s e r 
v r i e n d e n d e r p r o p h e t e n H a r e r d o g h e t (Stroph.XXIX-102) 
In de eerste vier gevallen, uit de Mengeldichten, staat het voorafgaande 
nomen in den nominativus, in het laatste, uit de Strophische gedichten, 
staat het in den genitivus. De Prozalijsten geven van dergelijke construc-
ties geen voorbeelden. 
In de B-lijst, der Adjectief-Constructies, trekken onder II.3. deze beide 
woordverbindingen onze aandacht: ni em an t v r e m d e r s (Stroph.IV-
16) en i e m a n t v r o e d e r (Meng.III-34). Het laatste geval kan men 
volgens Stoett (par. 160) beschouwen als een eenvoudigen genitivus par-
titivus (voorbeelden aldaar: i e m a n c l e e n r e , n i e m e n g o e d e r ) . In 
de eerste constructie kan men, volgens dezelfde paragraaf, een analo-
gie-formatie zien naar i e m a n a n d e r s (voorbeelden bij Stoett: i e m a n 
g o e d e r s , i e m a n v r e m d e r s ) . 
Nog ingewikkelder is het volgende geval onder V.7: a l s e e e n u w e r 
a r m e r v r i e n t (Stroph.XXXVII-10). Deze constructie kunnen we be-
schouwen als een contaminatie v a n : a I s e e e n u w e r a r m e r v r i e n -
de (constr. met gen. part.) en: a l s e e e n u w a r m e v r i e n t . 
In lijst B. ontmoeten wij nog een zeer vreemde constructie: H a e r s 
v e l e v e r c r e g h e n toent onspoede, (Meng.XIII-26). 
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Hiervan zou de vertaling moeten lui Jen: „Wanneer men veel van haar 
gekregen heeft" of „Wanneer men еэі van haar krijgt". 
We hebben hier te doen met een verleden deelwoord, dat als onderwerp 
de functie van den infinitief heeft overgenomen (Stoett par. 274, Opm. 
4). Het bleek mij, dat de bij Stoett gegeven voorbeelden alle min of 
meer het karakter droegen van een spreekwoordelijke uitdrukking. Trou­
wens, men zou hier ook nog een hedendaagsch spreekwoord kunnen aan­
halen: Eind verloren, al verloren, zo . gewonnen, zoo geronnen. 
Het is overigens vrij duidelijk, dat de genitief h a e r s van ν e г с г e-
g h e n en niet van v e l e afhangt. 
Tenslotte valt ons in lijst В nog op: o e n e d e l ie e n w e e t h o e 
(Meng.XVIII-103). Mogen we hier inderdaad van één constructie spre-
ken? Het lijkt bij Hadewijch niet onmogelijk, dat een heel zinnetje zou 
gesubstantiveerd zijn. 
In lijst В en lijst E der Proza-constr acties zijn verschillende gevallen, 
waar het p r o n o m e n p o s s e s s i v u m s t a a t in d e p l a a t s v a n 
h e t l i d w o o r d (Stoett par.83). De betreffende woordverbindingen zijn: 
sine eweleke nature siere suéter minnen; uwe edele volcomenheit van 
uwer werdegher volcomenre zielen, na hare ghetamen haerre edelheit; 
na sine werdicheit van sinen dienste; in hare wijdde onder hare voete; in 
al sinen werken van siere claerheit; te diere vreseliker vlammen van 
diere sciven; in siere cracht van siere redenen ende van sinen rike. 
De Poëzie geeft hiervan geen enkel voorbeeld. 
Men lette in de C-lijst op de constructie: en d i e a i r e s t a e r e s t e 
v e s t e . 
Een correspondeerend geval, eveneens met een superlatief, vond ik in de 
analoge Proza-lijst: e n e d i e s i e c s t e s i e c h e i t . We hebben hier te 
doen met een attributieve constructie, die in het Mnl. bij telwoorden en 
onbep. voornaamw. gebezigd wordt in de plaats van een gen.part. of de 
omschrijving met een voorzetsel. (Stoett par. 103). 
Zoowel Hadewijchs Proza als hare Poëzie hebben zeer v e e l S u p e r l a -
t i e f - e n z e e r w e i n i g C o m p a r a t i e f - c o n s t r u c t i e s (in lijst 
C). Toch zijn de Superlatief-constructies in het Proza nóg talrijker en meer 
verscheiden dan in de Poëzie, waar b.v. de verbindingen met een telw. 
geheel ontbreken (Proza b.v.: die twee nederste, de middelste, drie telgre, 
vanden vieren eersten weghen). 
De Vraagwoord-constructies in lijst D, zijn èn in het Proza èn in de Poëzie 
opvallend gering in aantal. De Poëzie geeft echter op dit gebied iets meer 
dan het Proza. 
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De zeer lange constructies zijn in het Proza talrijker dan in de Poëzie. 
Zoo zijn er in lijst A 16 Proza-constructies boven de 6 woorden tegen 11 
in de Poëzie, in lijst В zijn er zelfs 61 tegen 19, in lijst E zijn er 97 tegen 
27. Het lijkt waarschijnlijk, dat in de Poëzie de gebondenheid van het 
vers-schema het ontstaan van lange constructies heeft tegengewerkt. 
Driemaal staat in de Poëzie een l i d w o o r d v ó ó r h e t p r o n o m e n 
m e η e с h, n.l. : D i e m e n e g h e , (Stroph.XXXIV-17) ; d e n m e n e g h e n 
s l a c h (Stroph.XIII-5); d i e m e n e g h e f i e r e (Stroph.XXXVII-4). In 
de Proza-lijsten komt dit niet voor. Hier is menige substantief geh. 
In sommige constructies, die vooral onder IV.9. en V.9. van de substan­
tief-lijst te vinden zijn, zijn slechts de twee laatste leden door een copu-
lativum verbonden, terwijl de voorafgaande woorden door eenvoudige 
iuxtapositie aan elkaar gereid zijn. Feitelijk is dit doodgewoon (echter 
vooral bij eigennamen, type: Jan, Piet en Klaas) maar in de Prozaííjsten 
vond ik geen enkel voorbeeld dezer constructie vermeld. Men lette er 
intusschen op, hoe in de beide constructies: m i e d e d r e i g h e n p r i j s 
n o c h d a g h e n (Meng.III-30) en: b l o y e n b l i s c a p s o m e r e n d e 
d a c h (Stroph.IV-10) betrekkelijk ongelijksoortige grootheden aan elkaar 
gereid zijn. Hetzelfde valt te constateeren in een dergelijke constructie 
uit de B-lijst: n u w e m a t e r i e b l i s c a p b l o y e n a l l e u r e n (Str. 
XX-41). Waar alle verbinding door een Copulativum ontbreekt, is het 
vaak moeilijk na te gaan, of de betreffende woorden inderdaad een con-
structie, dan wel een simpele aaneenrijging van woorden vormen (b.v. uit 
lijst A: type: b a n t , l i c h t , co l e , v i e r , uit lijst E type: I n s c a d e n , 
in s c a n d e n , in w e d e r m o e d e . Zie ook boven pag. . . van de Open 
Constructies. 
Men lette ook weer op een constructie in lijst A.IV-9: e r e r a s t e ghe -
b r u k e n , t h e r e n (Meng.II-40), waar achter twee substantiva twee ge-
substantiveerde verba volgen. 
Een heel merkwaardige aaneenschakeling van deelwoorden, gesubstanti-
veerde verba en gewone substantieven vinden we Meng.XVI-93: 
Gehaet, ghemint, ontseghet, beghert, ghewonnen, verloren, ghetamen, on-
tamen, Vrome, scade, ere, seamen. 
In dit treffende voorbeeld van een asyndeton, of woordverbinding zon-
der een enkel voegwoord, voelen we duidelijk, hoe de paarsgewijze 
tegenstelling der begrippen juist door het ontbreken van het copulati-
vum des te beter uitkomt. 
i) Hier zou ik een emendatie voorstellen, n.l. lees materien. 
2) Ook hier zou geëmendeerd moeten worden. 
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HOOFDSTUK IV 
DE WOORDSCHIKKING IN DE GESLOTEN 
CONSTRUCTIE 
Zooals bij de vorige hoofdstukken, werd ook hier zooveel mogelijk de-
zelfde indeeling gevolgd als bij Allard, om de vergelijking tusschen 
Proza en Poëzie gemakkelijker te maken. 
DE HOOFDZIN. 
PAR. 1. DE MEDEDEELENDE HOOFDZIN. 
A. De rechte woordschikking. 
Zooals bekend, staat in Hoofdzinnen met rechte woordschikking het Sub-
ject voorop; in verreweg de meeste gevallen onmiddellijk gevolgd door 
het Verbum finitum. Subject plus Verbum finitum (S. plus Vf. wordt 
dus de regelmatige beginformule, zoowel voor de: 
a. zinnen m e t e n k e l v o u d i g p r a e d i c a a t , waar alleen een 
Verbum finitum voorkomt, als voor de 
b. zinnen m e t s a m e n g e s t e l d p r a e d i c a a t , waar de persoons-
vorm vergezeld gaat van een deelwoord of onbepaalde wijs, waar 
dus Verbum finitum en Verbum infinitum beide gevonden worden. 
A. ZINNEN MET ENKELVOUDIG PRAEDICAAT. 
Zooals bij het Proza valt ook bij de Poëzie van Hadewij ch de groóte, 
meerderheid van de zinnen met rechte woordschikking onder deze 
rubriek. ( <гІлЛ ii< •^••".d^cd^M.Lj. 
Dè volgorde ervan: Subject Verbum finitum Rest (S. 
Vf. R) kunnen we schematisch voorstellen als neven-
staande teekening: 
Enkele voorbeelden van deze schikking zijn: Die asel 
brinct ons bloemen fine (Stroph.I-7) ; Ie swighe van-
der voghele daghe (Stroph.X-10) ; ie bidde der edelre 
trouwen (Meng.V1-32). 
Slechts bij uitzondering: ontbreekt in deze zinnen de 
„Rest", zooals b.v. in: Minne vliet (Meng.X-113)." 
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B. ZINNEN MET SAMENGESTELD PRAEDICAAT. 
Het aantal zinnen met samengesteld praedicaat is betrekkelijk klein. We 
kunnen ze in drie afdeelingen onderscheiden: 
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1. I n g e k l a m p t e z i n n e n . Van de zinnen met samengesteld 
praedicaat zijn het talrijkst de z.g. „ingeklampte zinnen", waar de Rest 
wordt ingeklampt tusschen Verbum finitum en Verbum infinitum, en 
die dus de woordschikking vertoonen: Subject + Ver­
bum + Rest + Verbum infinitum. (S. Vf. R.V.) Sche­
matisch kunnen wa ze voorstellen als teekening: 
Deze bouw komt geheel overeen met de gewone mo­
derne Nederlands che woordschikking. Ook bij het 
Proza van Hadewij ch won de ingeklampte zinscon­
structie het verreweg van de niet-ingeklampte, ir^ te­
genstelling echter met het Limburgsche Leven van 
Jesus, waar men precies het omgekeerde vindt. 
Voorbeelden van ingeklampte zinnen: Die voghele heb­
ben langhe geswegen (Stroph.X-1); Hi sal allo pine 
met minnen orsaten (Meng.V-22); Ghi suit alle storme 
dore royen (Stroph.IV-45). 
2. N i e t - i n g e k l a m p te~~zin η en. Het aantal van deze constructies 
is betrekkelijk gering. De zinsformule is hier: Subject, Verbum finitum, 
Verbum infinitum, Rest; de schematische voorstelling is (zie teekening). 
In totaal komen in den geheelen tekst slechts 40 van 
deze constructies voor, b.v.: Hi sal verwinnen saen 
<Stroph.II-8) ; Die dienst sal wesen herde groet (Stroph. 
VIII-13); hi sal pinen — Sonder finen (Stroph.XXIV-
84); Dat sal sijn dat aire naeste wesen — (Meng.III-
135); Die criekel der dinghe — Moet werden inghe 
(Meng.XVIII-26). 
Nu is deze woordschikking in het moderne Neder-
landsch min of meer ongewoon. In het Proza van Ha-
dewijch komt zij ook voor, al is het niet dikwijls. En wel 
meer in de Visioenen en in de Lijst der Volmaakten, 
dan in de Brieven. Het ligt wel het meest voor de hand, hier aan Fran-
schen invloed te denken. Of zou Haiewijch zich in de Visioenen, die zóo 
na verwant lijken aan de taal van de Apocalyps, misschien door Latijn-
sche voorbeelden hebben laten beïnvloeden? Men mag hierbij echter 
niet vergeten, dat in het Leven van Jesus de niet-ingeklampte zinnen 
juist de overhand hebben op de ingeklampte. Maar ook daar is Latijnsche 
invloed geenszins uitgesloten. 
Volgens Overdiep *) par. 298 wordt speciaal het object in het tegenwoor-
dig Nederlandsch nooit achter het Verbum geplaatst. Evenals bij Von-
del 2) komt in Hadewijdis Poëzie deze constructie een enkele maal wèl 
V 
Vf 
Θ 
!) Dr. G. S. Overdiep: Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch, 
ZvroUe 1937. 
2) Dr. G. S. Overdiep: De Zinsvormen in Pascha en Lucifer. Leiden 1926, blz. 12. 
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voor, b.v.: Hi moet scuwen alle die lose (Stroph.II-101); Die mint moet 
doghen vele rouwen (Meng.X-122) ; Si dcet vervolghen al (Meng.I-233) ; 
Si hevet verswolghen al minen sin (Stroph.XVI-76). 
Het slotwoord staat hier steeds in het rijm, dat voelbaar de woord-
schikking heeft beïnvloed. Interessant is misschien, dat mij in Schaep-
mans Kinderkruistocht toevallig een parallel geval onder het oog kwam: 
Geen onrust kan beklemmen — Der knapen fier gemoed. En zoo zijn er 
zeker veel meer voorbeelden. Ook in de moderne Nederlandsche Poëzie is 
eigenlijk de woordschikking nergens systematisch^onderzocht. 
3. H a l f - i n g e k l a m p t e ζ i η n e ri. Bij de half-ingeklampte zinnen 
is de Rest gesplitst in twee deelen, waarvan het eerste deel tusschen Vf. 
en V. en het tweede aan het einde van den zin geplaatst is. Zinsformule: 
S.Vf.R.V.R. Zinschema, zie teekening. 
B.v.: Ie waende met voire weelden saen — Vri spelen 
in die sonne (Stroph.VII-39) ; Men sal met vremden 
oghen — Hem toenen wreet ghelaet (Stroph.XXVIII-
25) ; Men moet in allen tide — Der minnen wesen blide 
(Stroph.XXX-1); Hiñe sal hem niet beclaghen — Sijn 
menichfoude draghen (Stroph.XXX-20); Ie hebbe te 
denen cost ghegheven — Om minne ( = ik heb mij te 
weinig moeite getroost om minne (Meng.IX-57). 
Deze woordschikking treedt in het tegenwoordige Ne-
derlandsch vooral op, waar de Rest een meer dan ge-
wonen omvang Ijeeft. Ook in Hadewijchs Poëzie is dit , 
het geval, maar vooral treft het ons, dat de dichteres 
telkens met tact en fijnen smaak de beide deelen der 
Rest zóó weet te verdeden, dat aan de eischen van rijm en rythme ten 
volle wordt voldaan, zooals uit de aangehaalde voorbeelden moge blijken. ' 
In totaal zijn de half-ingeklampte zinnen talrijker dan de niet- j 
ingeklampte, maar niet zoo talrijk als de ingeklampte zinnen. 
SUBJECT EN VERBUM FINITUM GESCHEIDEN. 
Zooals reeds werd opgemerkt, volgt in alle regelmatige gevallen in de 
Rechte Woordschikking in den hoofdzin het Verbum finitum onmiddellijk 
achter het Subject. Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen vinden we 
scheiding tusschen deze beide zinsdeelen: 
Ie. De negatie η e of en schuift als regel tusschen Subject en Verbum 
finitum. Deze „uitzondering" wijkt eigenlijk niet noemenswaardig af 
van de boven besproken groepen met enkelvoudig en samengesteld prae-
dicaat. 
Enkele voorbeelden zijn: Want ie en ben niet so vri (Meng.I-176); Hope 
en ontsiet en ghene arbeide (Meng.I-136) ; Die minne en laetse niet ghe-
dueren (Meng.X-86); Hine mach niet sterven (Stroph.II-39); Hine mach 
ghedueren ene uere (Stroph.II-34). 
Vi 
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In sommige gevallen moet men — zooals bekend — formeele hoofdzin-
nen met een negatie bij een vertaling in modern Nederlandsch door een 
bijzin met t e n z i j of of vervangen, b.v.: So es hi sot die spaert een ure 
— Hine gheve hem selven in avontuere (Meng.I-284) ; Dat het mi trouwe 
nie en vergout — En ware som wile met enen tucke (Stroph.III-14). 
2e. Ook bij de „want"-zinnen komtscheiding voor tusschen S. en Vf. Nu 
heeft w a n t in het Mnl. nu eens een nevenschikkende, dan weer onder-
schikkende beteekenis. In het Limburgsche Leven van Jesus is gebleken, 
dat men verschillende want-constructies, die scheiding van S. en Vf. ver-
toonen, — wat feitelijk eenjtypische bijzin-constructie is — toch als 
hoofdzinnen moet beschouwen, zoodat de tegenwoordige woordschikkings-
regel toen nog niet bindend was. 
Vaak is het echter moeilijk na te gaan, of men met een hoofdzin dan wel 
met een bijzin te doen heeft. 
Als hoofdzin meenen we b.v. te mogen beschouwen: want si mi gherne 
scieden (Stroph.XXII-2) ; Want iet mijn naeste leven kinnen (Stroph. 
XXIII-67). 
3e. In Hadewijchs Proza komt de scheiding van S. en Vf. uitsluitend in 
de beide bovenbesproken gevallen voor. In de Poëzie ontmoeten we het-
zelfde verschijnsel nog op twee andere plaatsen, n.L: Die minne al maent 
— Die grote scout — Haerre riker ghe wout ( = de Minne herinnert ons 
voortdurend aan de groóte verplichting, die ons door haar rijke macht, 
waartoe zij ons noodigt, wordt opgelegd; vert, van v. Mierlo, Stroph. 
V-25) en: Haren name Amor es: vander doot (Stroph.II-40). Voor het 
eerste geval vinden we parallellen in het Leven van Jesus (zie aldaar 
pag. 196), waar S. en Vf. soms worden gescheiden door korte bepalingen 
van tijd, plaats en dergelijke, juist als in het moderne Nederlandsch 1). 
Het tweede citaat is een zeldzaam voorbeeld van een hoofdzin met zui-
vere bijzin-constructie; zie voorbeelden van Vondel in G. Overdiep: De 
zinsvormen in Vondels Pascha en Lucifer, beiden 1926, blz. 5 en 6. 
ZINNEN ZONDER VERBUM FINITUM. 
In tegenstelling met haar Proza (vooral de Lijst der Volmaakten, soms 
ook de Visioenen) komen in Hadewijchs Poëzie zinnen zonder Verbum 
finitum in h e t g e h e e l n i e t v o o r . 
B. De omgekeerde woordschikking. 
Bij de omgekeerde woordschikking of Inversie wordt het Verbum fini-
tum vóór het Subject geplaatst. Het Vf. wordt als regel voorafgegaan 
door de Rest of een deel daarvan; Vf. en S. volgen onmiddellijk achter 
elkaar. 
i) Zie b.v.: Dr. G. S. Overdiep: Over woordschikking in modem Proza. Leiden 
1927, blz. 13. 
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Het deel der Rest, dat den zin opent, noemen wij: den Aanloop van den 
zin. (A). De regelmatige beginformule voor de zinnen met omgekeerde 
woordschikking is dus: A.Vf.S. 
A. ZINNEN MET ENKELVOUDIG PRAEDICAAT. 
Zooals in het Proza heeft in de Poëzie iets meer dan de helft van het 
totale aantal zinnen enkelvoudig praedicaat. 
ZINNEN ZONDER REST. Het eenvoudigste zijn de zinnen, waar de 
Rest, afgezien van den aanloop, geheel ontbreekt. 
f§\ Formule: A.Vf.S. Schematische voorstelling, zie teeke-
- ning. 
Vf I Deze zinnen zijn vrij zeldzaam; evenals in het Proza. 
— ' Enkele voorbeelden zijn: Hem ghebrect een poent van 
E gherechter minnen (Meng.X-2); So sijn die edele (Stroph.XII-3). 
ZINNEN MET REST. In verreweg de meeste gevallen volgt op het Sub-
ject nog een Rest, (A.Vf.S.R.) b.v.: Daer mint men ewelec (Meng.II-87); 
Hier bi heeft hi onghedane vorme (Meng. 1-148); Ane werken van trou-
wen proeft men al (Stroph. XIII-39) ; So nemen wi die naeste ghelaghen 
( = zoo nemen wij de meest-nabije genoegens (Stroph.XI-69) ; So ridic 
minen hoghen telt (Stroph.X-40) ; Dicke roepie hulpe alse die onver-
loeste (Stroph. X-37). 
De inhoud van den aanloop geeft aanleiding tot eenige opmerkingen: In de 
tegenwoordige gewone omgangstaal bestaat deze aanloop n.l. in 80 van de 
100 gevallen uit kleine woordjes, als: dat, die, toen, enz., die terugwijzen 
op den vorigen zin1). 
Dit is de z.g. l i c h t e a a n l o o p . Daarnaast staat de z w a r e a a n l o o p , 
die in de spreektaal in 20 van de 100 gevallen voorkomt. In litteraire taal 
is het aantal zware vormen echter dikwijls veel grooter. 
Bij Hadewij ch is de verhouding tusschen lichten en zwaren aanloop in 
de 15 eerste Stroph. Ged. en de 11 eerste Mengeldichten: 2) 
In'de Strophische Gedichten 47 χ lichte'en 31 χ zware aanloop; in de 
"Mengeldichten 42 χ lichte en 23 χ zware aanloop. 
Zoowel in de Strophische Gredichten als in de Mengeldichten is dus het 
aantal verzen met zwaren aanloop naar verhouding veel grooter dan in 
de tegenwoordige Nederlandsche spreektaal. Wanneer men de gevallen 
met zwaren aanloop nader beziet, hebben zij dan ook meestal een litterair 
cachet. 
In de Strophische Gedichten begint in 10, in de Mengeldichten ook in 10 
gevallen de zin met een voorzetselbepaling, b.v.: Na grote slaghe gheeft si 
i) Vgl. Overdiep: Stil. Gramm, par. 299. 
2) Ook alle volgende cyfers, die aanstonds over lichten en zwaren aanloop wor­
den gegeven, hebben uitsluitend betrekking op dit gedeelte van den tekst. 
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ghesonde (Stroph.III-39) ; Na groten storme wordet dweder scone (Stroph. 
III-55) ; ieghen minne hebbic onseghe (Meng.IX-54) ; Metten katyven do-
ghet men smertelycheit — Ende metten minnenden hertelijcheit (Meng. 
X-43). 
Men voelt, hoe op de bepaling de volle nadruk valt, hoe de aandacht bij 
het begin van den zin op bijzondere wijze gespannen wordt. 
Onder den zwaren aanloop zijn ook die gevallen te rangschikken, waar 
de zin met een pers.voornaamw. begint, b.v. : M i sijn mine nuwe sanghe 
— In toe in groten wenene bracht (Stroph.II-46); m i doet mine ellende 
Te menich nuwe wee (Stroph.XII-39) ; M i smelten mine sinne In minnen 
oerwoede (Stroph. VII-41); Hem es enich wonder nakende (Meng.III-80). 
Een dergelijke aanhef - waarvan wijin de Stroph. Ged. 14, in de Mengel-
dichten 5 gevallen vinden, is in de gewone spreektaal ongewoon, maar 
geeft in de Poëzie dikwijls een zeer gelukkig effect. Vooral, wanneer m i 
den zin opent, wordt de heele gevoelswaarde van een lyrische passage nog 
sterk verhoogd. Naast de citaten uit de Stroph.Ged. legge men b.v. een 
* paar versregels van Gezelle : 
Mij spreekt de blomme een tale, 
Mij is het kruid beleefd, 
Mij groet het altemale, 
Dat God geschapen heeft. 
Behalve de gevallen met een voorzetselbepaling en met een pers.voor-
naamw. komen in de Stroph.Ged. en in de Mengeldichten ieder nog 6 an-
dere gevallen voor, b.v. : Alse nu den troest, Alse nu die wonde — Gheeft 
die minne ( = nu eens den troost, nu eens de wonden — Geeft de minne 
Stroph.III-37); Der ontfermherticheit cost ende die scout der wet — Ghel-
det die minnare int beghin (= De Minnaar moet beginnen met de wet 
na te leven en de barmartigheid te beoefenen ; vert, van Mierlo, 
Stroph.VIII-15) ; Ghenoechten eest te sware (StrophXV-39) ; Gode bevel-
ic uwe senne (Meng.VII-1) ; Maer ioesten ende hoghe daet — Doet hi 
dicke (Meng.I-79) ; Soe suete es minne in hare natuere (Stroph.II-2e) ; 
Swaer eest mi (Meng.Vni-27) ; Te rechte mi es bei de fel — Gheluc ende 
avontuere (Stroph.I-29). 
Vooral de gevallen uit de Stroph.Ged., waar de aanloop zeer lang is, win-
nen door de omzetting aan pittigheid van stijl. 
b. ZINNEN MET SAMENGESTELD PRAEDICAAT. 
ZINNEN ZONDER REST. Het eenvoudigst zijn weer 
de betrekkelijk zeldzame gevallen, waar, behalve den 
aanloop, geen Rest meer voorkomt. 
Formule : A. Vf. S. V. Zinschema (zie teekening). 
b.v. : Dore hare ere culdi swighen (Meng.XI-18) ; Nu es 
die edele tijt gheboren (Stroph.XII-1); Ende daer toe 
worden si gheboren (Stroph.X-8). 
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ZINNEN MET REST. Juist als in de zinnen met Rechte 
Woordschikking onderscheiden wij hier drie groepen naar 
gelang van de plaatsing der Rest. 
1. I n g e k l a m p t e z i n n e n . 
Formule A.Vf.S.R.V. Subject en Rest zijn ingeklampt 
tusschen Verbum finitum en Verbum infinitum. 
Het zinschema is (zie teekening). 
b.v. : mi es die seilt so sere dore houwen (Stroph.III-26) ; 
Bi hare mocht ment al verstaen (Meng.III-28) ; Daer 
moetense al in hare verdrincken (Meng.X-63) ; Met 
rechte maghic tghelueke wel haten (Stroph.I-26). Ver­
reweg de meeste zinnen met samengesteld praedicaat 
vallen in Hadewijchs Poëzie onder deze groep. 
2. n i e t - i n g e k l a m p t e z i n n e n . 
Niet ingeklampte zinnen, waar de Rest dus aan het slot 
staat, zijn zeldzaam (in totaal slechts 14 gevallen). 
Formule A.Vf.S.V.R. Zinschema (zie teekening) : 
b.v. : Soe soudic swighen miere daghe (Stroph.II-75) ; 
Soe soude mijn hongher wesen sat (Stroph.III-72) ; So 
es hi comen quansijs te hove (Meng.I-69). Evenals bij 
de Rechte Woordschikking maakt Hadewijch slechts zel-
den gebruik van dezen zinsvorm. In alle voorkomende 
gevallen staat het slotwoord van de constructie telkens 
in het rijm, dat - als zoo dikwijls - het gebruik van min-
der gewone vormen in de had werkte. 
3. h a l f i n g e k l a m p t e z i n n e n . 
Slechts in een kleine groep is de Rest gedeeltelijk in-
geklampt, gedeeltelijk aan het einde van den zin ge-
plaatst. 
Formule: A.Vf.S.R.V.R. Zinschema (zie teekening). 
b.v. : Maer dat en mach men niet werken — Met al den 
dienste der heylegher kerken (Meng.VIII-5) ; Doch heb-
bic omme minnen houde — Verteert al minne sinne 
(Stroph.VT-65) ; Dies selense alte spade ghewinnen — 
Dat rike en den hoghen raet — Ende dat kinnesse 
(Stroph.XIV-39). 
In het Proza waren deze constructies talrijker. Evenals 
bij de Rechte Woordschikking treedt ook hier dit type 
vooral daar op, waar de Rest zeer omvangrijk wordt. 
Het totale aantal gevallen is weer grooter dan dat der 
niet-ingeklampte, maar kleiner dan dat der ingeklampte 
zinnen. 
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SCHEIDING TUSSCHEN SUBJECT EN VERBUM FINITUM. 
Ook in de omgekeerde Woordschikking komt het in enkele gevallen voor, 
dat S. en Vf. van elkander gescheiden worden. Hier gebeurt dat gewoon-
lijk door een pronomen of korte bijwoordelijke uitdrukking, b.v. : Dus he-
vet m i der minnen pine verquolen (Stroph.II-64) ; Dus doet m i neder-
heit van hare swighen (Meng.III-41); van mijnre groeten mach u clene 
virtuut ontmoeten (Meng.I-1) ; ons naket saen een somer stout (Stroph. 
1-3). Terwijl in Hade wij chs Proza slechts éénmaal een langere constructie 
tusschen Vf. en V. geplaatst werd, ontmoeten wij dit verschijnsel *) in 
haar gedichten 23 maal (waarvan 16 maal in de Stroph.Ged.), b.v. : 
Tsaermeer sal in c o r t e n t i d e — Tsap vanden wortelen opwaerts 
slaen (Stroph.II-1) ; Daer bi sal v e r r e e n d e w i d e — Bempt ende cruut 
sijn loef ontfaen (Stroph.II-3) ; Daer werdt m e t t r o u w e n dwort dore-
socht (Stroph.XII-7) ; dan wert с о е η e uwe memorie (Meng.IV-21); Dies 
gheet van hare — Hoghe mare — Ende groten prijs over alle lant (Stroph. 
XIX-75); Mi houdet wale wee in suere —Die minne (Stroph.XXXIX-42) ; 
Soe en deert u niet — Na spot verdriet (Meng.XVIII-292) ; Mi es te inghe al 
el (Meng.XXI-22). 
Wij hebben hier te doen met een dichterlijke vrijheid van zinswending, die 
ook in de tegenwoordige poëzie voorkomt en daar vaak een zeer expres-
sieve werking heeft; terwijl ze in de gewone omgangstaal niet gebruike-
lijk is, b.v.: Herman Gorter (Maannacht): Hoog ging v o o r b i j — de glazen 
wagen der nacht; Henriette Rcland Holst (in: de Nieuwe Geboort): Van zo-
mer lippen nu glijdt in g e l i j k e — s c h o o n h e i d , een rei van schoonste 
dage in 't jaar. 
HET SUBJECT AAN HET SLOT VAN ZINNEN MET SAMENGESTELD 
PRAEDICAAT. 
In sommige gevallen (22x) wordt het Subject tusschen V. en Vf. uitgestoo-
ten, waardoor het aan het eind van dsn zin komt te staan. 
(s ) Formule: A.Vf.V.S. Zinschema; (zie teekening). 
~ Hier hebben we dus een afwijking van de normale be-
V 1 ginformule A.Vf.S. Voorbeelden zijn: Herte ende crach-
' te ende al de sinne — Ende den wille heeft ghebonden 
Vf de minne (Meng.X-38) ; In recht van minnen es op ghe-
' dreghen : Die den slach sleet wert selve ghesleghen 
И
(Stroph. XIV-31) ; Mi heeft ghelettet een ongheval 
(Stroph.XIX-60) ; Hen blijft verborghen tgrote goet 
(Stroph.XXXII-36) ; u es onbekent — Hoe hi minnen ghenoech es die mint 
(Meng.IV-43). 
0 vgl. Dr. G. S. Overdiep: Pascha en Lucifer, blz. 17. 
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Deze constructie laat zich eenigszins vergelijken met de niet-ingeklampte 
gevallen op blz. 310. Ook hier volgen Vf. en V. onmiddellijk op el-
kaar, ook hier hebben we te doen met een constructie, die in wezen niet 
Nederlandsch is, ook hier staat in alle voorkomende gevallen het slot der 
constructie in het rijm. 
OMGEKEERDE WOORDSCHIKKING ZONDER AANLOOP. 
Inversie zonder Aanloop (type: Sah' ein Knab' ein Röslein steh'n) komt in /t/,v.ä(^„ e с
 Л
Л 
Hadewijchs Poëzie niet voor. Wèl vinden we soms, in plaats van een (' 
gewonen aanloop, een bijzin als aanloop (vgl. L. ν. J. par. 388) b.v.: Alst 
ijser heet es salment slaen (Meng.VII-27). 
Eveneens ontbreken de zinnen zonder Vf. (Allard par.131) en de gevallen 
van inversie na een loos Subject (Allard par.139). 
Par. 2. DEWENSCHZIN. 
Den wenschzin kent men vooral aan de z i n s m e l o d i e en den m o d u s 
v a n d e n w e n s c h ; hetzij conjunctief of optatief. Een eigen syntac-
tischen vorm, een eigen woordschikking heeft hij niet (vgl.L.v.J. par.399). 
Daarnaast komt hij in o m s c h r i j v i n g voor. Uit den contekst en het ge­
bruik van den wenschmodus blijkt gewoonlijk voldoende, of men met een 
wenschzin te doen heeft. Verreweg de meeste gevallen volgen de gewone 
Rechte Woordschikking b.v.: Die minne doe met mi haer vri ghewout 
(Stroph.III-18) ; God si met u (Meng.I-1); God make u na sijn ghetamen 
(Meng.VII-50). 
De schikking met Aanloop komt slechts 2 maal voor, n.l.: Dies gheve hi u 
die minne te borghe (Meng.VI-40) ; u scout al si (=moge het alles uw 
schuld zijn (Meng.III-144). In één geval vond ik de vragende woordschik-
king, n.l.: Sidi al mijn(Stroph.III-63). 
Omschreven wenschzinnen zijn zeldzaam. Een paar voorbeelden zijn: God 
moete den edelen redennen gheven (Stroph.IV-49); God moet u gheven in 
minnen spoet(Meng.XVIII-17). 
Aparte vermelding verdient: Ochte die van norden, van suden, van oesten 
—Van westen al ware in mijnre ghewelt(Stroph.X-42), met ingevoegde 
bepaling a 1, wat aan het rythme ten goede komt. 
Par. 3. DE VRAGENDE HOOFDZIN. 
Het aantal vraagzinnen is ook in de Poëzie zeer gering, ofschoon wel iets 
talrijker dan in het Proza. De eigenlijke vraagzin-schikking heeft als be-
ginformule: Vf.S. en treedt enkel op in zinnen zonder vraagwoord. Hiervan 
ontmoeten wij slechts één voorbeeld: En salie hare nummermeer ghenoe-
ghen.(Meng.rV-59). 
Een zin, waar het vraagwoord tevens onderwerp is, staat, gelijk altijd in 
het Nederl., in de Rechte Woordschikking, b.v.: wat es mi ghesciet 
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(Stroph.I-51); Wie sal ons die ontrojwe verslaen (Stroph.X-18) ; Welc es 
die bordenne licht in minnen (Stroph.XII-21). 
Wanneer het vraagwoord geen onderwerp, maar Rest iSy volgen de vraag-
zinnen de woordschikking met Aanloop, b.v.: hoe mach die oude ghe-
dueren (Stroph.VII-29) ; waer mochtic Gaen omme mijn verdoen (Stroph. 
IX-9); Waerop soude hi dan'teren (Stroph.XV-12). 
Bijna alle vraagzinnen in Hadewijchs Poëzie geven tevens uiting aan 
stemming of gevoel, zoodat ze vaak meer gevoelsuiting dan vraag zijn. 
De meerderheid van deze zinnen treffen we aan in de Stroph. Gedichten. 
Par. 4. DE IMPERATIEF-ZIN. 
Bij de Imperatief-zinnen kunnen we niet spreken van Rechte of Omge-
keerde Woordschikking, daar het Subject ontbreekt, en dientengevolge 
bij de zinnen met Aanloop geen omkeering van Subject en Verbum fini-
tum mogelijk is. We spreken daarom van: S c h i k k i n g z o n d e r 
a a n l o o p e n s c h i k k i n g met a a n l o o p . 
Het aantal Imperatief-zinnen is in de Mengeldichten, die voor een be-
langrijk deel uit vermaningen en raadgevingen bestaan, veel grooter dan 
in de lyrische Strophische Gedichten. 
A. Schikking zonder aanloop. (Beginformule Vf. R.). 
a. ZINNEN MET ENKELVOUDIG PRAEDICAAT. Hier is de zinsfor-
mule eenvoudig Vf. R. B.v.: sijt al tot er doet verduldich (Meng.IV-52) ; 
Offert der minnen op gheheel — Uwe herte sonder weder deel (Meng. 
IV-91); Dient der waerheit (Meng.XI-5). 
b. ZINNEN MET SAMENGESTELD PRAEDICAAT. De schikking zon-
der aanloop met samengesteld praedicaat komt in Hadewijchs Poëzie in 
het geheel niet voor. 
B. Schikking met aanloop. 
De zinsformules zijn hier: 
a) voor zinnen met enkelvoudig praedicaat: A.Vf.R. 
b) voor zinnen met samengesteld praedicaat: A.Vf.R.V. (R.). 
Het is opvallend, dat de schikking met aanloop vaker voorkomt dan de 
schikking zonder aanloop. Voorbeelden van type a zijn: 
Daeromme haest u ter doghet (Meng.IV-45); Gheheel blijft in allen saken 
(Meng.VI-17) ; Die edele bloemen metter vrochten — Verstaet ende 
merct, vri edel sin (Stroph.II-23); Der minnen beveelt al uwe wesen 
(Meng.VI-59) ; Van alle dinghen sijt te vreden (Meng.VI-65). 
Herhaaldelijk vinden we hier weer den z.g. z w a r e n a a n l o o p , die aan 
den heelen zin vaak iets pittigs en kernachtigs, of ook iets dichterlijks 
geeft. Vgl. het geciteerde voorbeeld: Die edele bloemen metter vroch-
ten 
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Van het b-type komen slechts betrekkelijk weinig zinnen voor; b.v.: Dus 
laet uwen wille leven in vlijt (Meng.IV-93); U allen laet dies ontfarmen 
(Stroph.I-34) ; Dat nuwe der nuwer minnen — Dat nuwe wilt nuwe be-
kinnen = wil het nieuwe der nieuwe minne leeren kennen (Stroph. 
1-106); Men zie ook hier weer, hoe verrassend de zware aanloop in het 
laatst geciteerde geval werkt. Wanneer de gebiedende wijze omschreven 
wordt door het hulpwerkwoord: moeten, volgt de constructie de gewone 
woordschikking van den mededeelenden hoofdzin. 
VERSCHIL VAN ZINSFORMULE IN ZINNEN MET DUBBEL VER-
BUM FINITUM OF DUBBEL VERBUM INFINITUM. 
Soms is, in zinnen met dubbel Verbum infinitum, de woordschikking 
van het eerste gedeelte anders dan die van het volgende, b.v.: Hi sal 
noch die minne dwinghen — Ende wesen al hare voghet (Stroph.VI-47); 
Want si wilt al verdinghen — Ende werden in minnen soe coene (Stroph. 
VI-7) ; Die seien meestere wesen — Ende ontfaen der minnen hoechste 
ghichten (Stroph. XIV-64). Dit is het wat Verdam: opzettelijke variatie 
noemde. 
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Par. 6. DE BIJZIN. 
PAR. 15. GEWONE BIJZINNEN. 
De Bijzin heeft zijn eigen a f h a n k e l i j k e w o o r d s c h i k k i n g . 
Deze bestaat hierin, dat de Rest of een gedeelte daarvan wordt inge-
klamjat tusschen het Subject en het Verbum finitum, of — in z i n n e n 
m e t s a m e n g e s t e l d p r a e d i c a a t — tusschen het Subject en 
het Verbum infinitum. 
We onderscheiden: A. W o o r d s c h i k k i n g z o n d e r a a n l o o p . 
B. W o o r d s c h i k k i n g m e t a a n l o o p . 
A. De woordschikking zonder aanloop. 
Hier gaat het Subject steeds voorop. Zooals bij den hoofdzin maken we 
weer onderscheid tusschen: 
a) Zinnen met enkelvoudig praedicaat. 
b) Zinnen met samengesteld praedicaat. 
a. ZINNEN MET ENKELVOUDIG PRAEDICAAT. 
Deze groep is — als steeds — verreweg het talrijkst. 
ZINNEN MET REST. 
Bij de Hoofdzinnen met enkelvoudig praedicaat was slechts één woord-
schikking mogelijk. Bij de bijzinnen daarentegen kunnen we drie afdee-
lingen onderscheiden, naar de plaats van de Rest. 
1. I n g e k l a m p t e z i n n e n . 
Het talrijkst zíjn de ingeklampte zinnen, waar de heele 
Rest wordt ingeklampt tusschen S. en Vf. 
Formule: S.R.Vf. Zinschema (zie teekening). 
b.v.: Dat si alle andere cracht verwint (Stroph.II-29) ; 
Op dat si met doghenne concorderen (Stroph.XIV-53) ; 
Als men der zielen kinnisse ghevet (Meng.X-25); Hoe 
men met niede in niede besiet (= hoe men met ijver 
in ijver beschouwt (Meng.I-20). 
2. H a l f - i n g e k l a m p t e z i n 
Hier wordt slechts een deel van de Rest tusschen S. en Vf. ingeklampt; 
terwijl het andere deel aan het slot van den zin komt. Formule: S.R.Vf.R. 
Zinschema (zie teekening): 
Vf 
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~Z In deze zinnen vinden we vaak een mooie evenwichtige 
I verdeeling van de Rest. Enkele voorbeelden zijn: Dat 
wij bi onsen scoude — Verliesen die edele houde 
^ * (Stroph.XI-91) ; Dat hi ute synre hoecheit viel — In 
Ξ
dien grondelosen wiel (Meng.II-65) ; Eer minne met 
minnen wint seghe (Meng.III-8) ; Dat si hare an ghe-
_ bruken bindet — In vriheiden. sonder vare (Stroph 
( s ) XV-42) (vgl. verder L. v. J. par. 411). 
3. N i e t - i n g e k l a m p t e z i n n e n . 
Deze zinnen hebben formeel de woordschikking van den hoofdzin. De 
geheele Rest komt achter het Verbum finitum te staan. Formule: S. Vf.R. 
Enkele voorbeelden: 
Dat alle voghel singhen clare (Stroph.XIV-2) ; Datse staen inder scriftue-
ren (Meng.XVI-9) ; Alset ghenoecht der minnen (Stroph.VI-28); Tote dat 
ghi comt in dat weldeghe lant (Stroph.IV-46). 
Deze constructie, in het Nederlandsch vrij ongewoon, komt in Hadewijchs 
Poëzie tamelijk dikwijls voor. En ze past er opvallend goed. Hoe rustig 
en evenwichtig en toch licht en ongedwongen, klinkt het b.v.: Ten blijd-
sten tide vanden iare — dat alle voghel singhen clare 
Vergelijk G. Overdiep: Vondels Pascha en Lucifer, blz. 28-29 (Godt die-
nen is regeeren — Gewilligh zoo de mensch regeere daarbeneen 1). 
4. ZINNEN ZONDER REST. 
In enkele zeldzame gevallen ontbreekt de Rest geheel. Formule: S. Vf. 
B.v.: Eer si op c l e m t (Stroph.XV-46). 
B. ZINNEN MET SAMENGESTELD PRAEDICAAT. 
Hier kan bij de afhankelijke Woordschikking het Verbum infinitum ge-
plaatst worden vóór het Verbum finitum, terwijl Vf. en V. als regel 
onmiddellijk op elkaar volgen. 
Deze volgorde (V.Vf.) komt intusschen in het hedendaagsche Algemeen 
Beschaafd slechts betrekkelijk zelden voor l), regelmatig is zij daaren-
tegen in de tegenwoordige Oostelijke dialecten (evenals in het Duitsch!). 
Ook het Limburgsche Leven van Jesus gebruikte als Middelnederland-
sche tekst bij voorkeur de volgorde V.Vf.2), en Hadewijch toonde in 
haar Proza3) eveneens een voorliefde voor dezen vorm. Wij zullen aan-
stonds zien, dat Hadewijch in haar Gedichten juist de andere volgorde: 
Vf.V., kiest, en zich dáár dus bij het gewone moderne Nederlandsch aan-
sluit. 
1) Vgl. Overdiep: Stil. Gramm, par. 304. 
2) Zie: Leven van Jezus, par. 410. 
3) Zie: Allard, par. 142. 
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ZINNEN MET REST. 
1. I n g e k l a m p t e z i n n e n . 
Deze groep, waar de Rest tusschen het Subject en het verbale gedeelte 
is ingeklampt, vormt de overgroote meerderheid van het totaal aantal 
zinnen met samengesteld praedicçiat. Formule: S.R.V.Vf. of S.R.Vf.V. 
Zinschema (zie teekening): 
' Vf 
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Enkele voorbeelden van formule I 
zijn: Also is nu daghen sal (Stroph. 
XI-18) ; Hoe minne der minnen ple-
ghen sal (Stroph.XII-47) ; Alse lief ín 
lief ghebruken sal (Meng.I-290). 
Voorbeelden van formule II: Eer hi 
dat lantscap mochte scouwen (Stroph. 
XIII-23) · Sint icse ierst hoerde noe-
men (Stroph.I-38) ; Dat si dies seden 
altoes moet pleghen (Meng.I-62) ; 
Dies si den somer hebben verloren 
(Stroph.X-4). 
In haar Poëzie geeft Hadewijch de voorkeur aan de eerste volgorde 
Vf.V., in tegenstelling met het Proza, waar de vorm V.Vf. meer geliefd 
was. 
Dit is zeker opvallend. De groóte voorHefde van Hadewijch voor yrou-
welijk_rijm kan hiertoe hebben meegewerkt. Het Verbum finitum im-
mers was in de meeste gevallen Onbepaalde Wijs. Werd dit nu achter-
aan geplaatst, dan ontstond vanzelf vrouwelijk rijm. 
Uit de volgende blz. blijkt echter, dat dezelfde tendens ook werkt, als 
het vrouwelijk rijm niet medehelpt. 
2. H a l f - i n g e k l a m p t e z i n n e n . 
Half-ingeklampte zinnen, waarbij slechts een deel van de Rest ingeklampt 
wordt en het andere gedeelte aan het slot geplaatst wordt, zijn betrek-
kelijk zeldzaam. 
Formule: S.R.Vf.V.R. of S.R.V.Vf.R. 
Zinschema (zie teekening). 
Van de eerste soort ontmoette ik in 
totaal 26 gevallen, b.v. Dat si u We-
sen moete scouwen — Metten oghen 
vander minnen (Meng.VI-35) ; dat 
god ewelike — In hem sal wesen in 
hemelrike (Meng.I-171). 
De tweede soort komt slechts 6 maal 
voor, b.v.: Wat si mi doghen dade in 
trouwen (Stroph.III-21). 
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Ook hier is, zooals men ziet, de volgorde Vf.V. overheerschend, en kiest 
Hadewijch dus den thans gebruikelijken Algemeen-Nederlandschen vorm, 
zonder dat hier het rijm van invloed kan zijn geweest, daar als regel niet 
het Verbum, maar de Rest aan het einde van den versregel staat. 
3. N i e t - i n g e k l a m p t e z i n n e n . 
Nog zeldzamer dan de vorige zijn de niet-ingeklampte zinnen, waarbij de 
Rest geheel achteraan geplaatst wordt. 
Van de formule S.Vf.V.R. vond ik 10 gevallen, b.v.: Dat si verwinnen 
seien hare pine (Stroph.III-3) ; Daer ie moet doghen swaren slach 
(Stroph.III-7) ; dat men sal nemen — Van minnen recht ende wel ghe-
temen (Meng.I-243). 
Ook hier is het opvallend, dat wéér de volgorde Vf.V. talrijker is dan 
V.Vf. (slechts 4 gevallen, b.v.: Hoe men pleghen mach groter minnen 
(Meng.XIV-74). 
ZINNEN ZONDER REST. 
In enkele zinnen ontbreekt de Rest. De zinsformule is dan: S.Vf.V. 
of: S.V.Vf., b.v.: Hoe ghi sout leven (Meng. XI-47); als men mach 
kinnen (Meng.X-36); wanneer ghi comen seit (Stroph.X-38) ; hoe men 
nemen sal (Meng.I-123). 
SCHEIDING VAN VERBUM FINITUM EN VERBUM INFINITUM. 
Scheiding van Verbum finitum en Verbum infinitum, wat in het tegen-
woordige Nederlandsch niet voorkomt, vindt men in enkele uitzonder-
lijke gevallen. 
In de eerste plaats wordt soms de negatie η e er tusschen geplaatst (vgl. 
Allard, par. 123), b.v.: Dat iet nie ghesijn en conste (Meng. 11-35); 
Want men in ellenden niet ghenoch vinden en mach (Meng.X-109). 
Zeer ongewoon is het voor ons moderne taalgevoel, wanneer langere 
bepalingen of voorwerpen tusschen de beide werkwoordelij ke deelen 
worden ingeschoven, b.v.: Maer dat ghijt woudt i n g r o e t e n hebben 
(Meng.I-27); Waer hi mach d e s e p o e n t e ghewinnen — Te sinen ghe-
bode, te sinen rechte (MengJ-286); Tote dat si daer af — Na hare ver­
steen — Hevet ghenoech Ghedaen (Meng.XIX-33) ; Dat mi minne soude 
in staden staen (Stroph. XIX-65); Hoe minne can lieve bevaen (Stroph. 
XX-66); dat ie hare mochte — Mi al op gheven (Stroph.XXXV-69). 
In het Proza kwamen dergelijke constructies slechts zeer zelden voor. 
Het L. v. J. vermeldt een beperkt aantal (par. 413). In de Stroph. Ged. 
vojid ik in totaal 6 van deze gevallen. In de Mengeldichten zijn zij tal­
rijker (13 x). Voor analoge gevallen bij Vondel: zie Overdiep, Pascha en 
Lucifer blz. 33, voor moderne voorbeelden in Proza: zie Overdiep, Over 
Woordschikking in modern Proza, blz. 41. 
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B. De woordschikking met aanloop. 
Hoofdzinnen met Aanloop zijn in het Nederlandsch zeer gewoon (vgl. 
blz. 321). Bijzinnen met aanloop vindt men als regel enkel in vraag-
zinnen, waar het vraagwoord niet alleen Aanloop is, maar tevens de ver-
binding tusschen hoofd- en bijzin tot stand brengt (vgl. de Relatieve bij-
zin met Aanloop, bladz. 326), b.v.: ik weet niet, hoe laat het is. Buiten 
deze vraagzinnen vinden wij in Hadewijchs Poëzie bijzinnen met Aan-
loop alleen in de volgende gevallen: 
Ie. Het minst opvallend zijn die constructies, waarbij de volgorde, afge-
zien van den Aanloop, regelmatig is. In dit geval staat in den Aanloop 
herhaaldelijk een pronomen, b.v.: dat mi minne hare openbare (Stroph. 
XIII-14) ; Alse h e n dan hare redenne weet (Stroph.XV-67) ; Waer h e m 
vrome oft scade ghesciet (Meng.II-92). Een langere of andere Aanloop 
komt voor in: Eer marien dat hoghe prosent — Die sone ghesindet wert 
vanden vader (Stroph.XXIX-96); Dat v a n d e r m i n n e n gheen sceden 
en es — Bi ghenen wondere (Meng.XVI-175); Ghelijc m e t t e n v i e r e 
v a n d e n s a l a m a n d e r — Die fenix verbernt (Meng.XVI-186); Dat 
e m m e r deen moet sijn (Stroph.XIV-16). 
2e. In enkele gevallen heeft inversie plaats, n.l. : Daer ν r i sijn die amo­
rose (Stroph.II-99); Dat v a l s c h es hare ghelose (Stroph.II-104); Dat 
m i j n r e d e e m s t e r h e i t werde een keer (Stroph.XIX-45); Als o n s 
ontsteet die marte (Stroph.VI-1); Dat o n s verweghet hare edele waghe 
( = dat ons haar edele last terneer drukt), (Stroph.X-14) ; Maer omme 
dat o n s om minnen behaghen — Vernoeit die bordenne draghen (Stroph. 
XI-67) ; Als o n s ontsteet die winter sware (Stroph.XLIII-1) ; Dat i e niet 
en lette — die overmoet (Meng.XVIII-123). 
Deze verzen, die op één na alle hooren tot de Stroph. Ged., hebben alle 
een sterke gevoelswaarde 1), zoodat het uitzonderlijke van den vorm zeer 
goed met den inhoud overeenkomt. Men lette er verder op, dat het Sub-
ject in al deze zinnen geheel achteraan komt. Hetzelfde vond ik in één 
gesloten constructie zonder Aanloop, n.l.: In allen tide als ruert die strale 
(Stroph.XIV-13). 
C. De vragende woordschikking. 
De vragende woordschikking — met beginformule Vf.S. — vinden wij 
soms in de toegevende en voorwaardelijke bijzinnen, juist als in het 
tegenwoordige Nederlandsch (vgl. Allard par. 145 en L. v. J. par. 416). 
Er zijn daar twee types, n.l.: „Al kom je ook morgen vroeg, je zult me 
niet thuis treffen", en type: „Ga jij er heen, dan hoef ik niet meer te 
gaan." Het eerst genoemde type is vrij zeldzaam. Men vindt het nog het 
meest in de Stroph. Gedichten, b.v.: Vf.S.R. Al droevet die tijt ende die 
vogheline (Sroph.V-1); al comt si spade (Stroph.IX-57) ; Al haddic nuwe 
') Vgl. Overdiep: Stil. Grammatica, par. 313. 
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іаге — Ende nuwen tijt ende groene (Stroph.XIII-9); Al segghic dore der 
riker ghewout (Meng.I-111) ; Al segghic dus de gracias (Meng.IX-51). 
Talrijker zijn de gevallen van het 2e type, waarbij — in tegenstelling 
met het vorige — de Mengeldichten in de meerderheid zijn, b.v.: Vf.S.(R) 
Eest lief, eerst leet, eest arch, eerst goet (Meng.IV-80) ; waert ene lei-
dinghe van gheeste (Meng.X-7); verliest hi ochte winne (Stroph.VI-35); 
Eest herfst, eest winter, eest linten, eest zomer (Stroph.IX-2). 
In de zinnen met samengesteld praedicaat zijn de ingeklampte zinnen 
betrekkelijk weer het talrijkste, b.v.: Vf.S.R.V. Soude si mi also na be­
dwinghen (Stroph.IX-6) ; Woude si ons dat wesen gheven (Stroph.XIII-
46); Waere mine natuere so hoghe gheresen (Stroph.III-71) ; Wildi u ter 
hoechster minnen keren (Meng.V-17); woudense om doghen dan minne 
begheven (Meng.V-15). 
Met half-ingeklampte Rest (Vf.S.R.V.R.) komt b.v. voor: Maer mochten 
wij die hoechste staghen — Op clemmen ten eersten daghen (Stroph. 
XI-63). Zinnen met niet-ingeklampte Rest (formule Vf.S.V.R.) zijn zeer 
zeldzaam. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat, juist als in het Proza, het aantal zinnen 
met samengesteld praedicaat opvallend groot is. Vooral de hulpwerk­
woorden als m o g h e n , w i l l e n enz. komen daarbij als Verbum finitum 
voor. 
Wanneer de voorwaardelijke bijzin niet door a 1 wordt voorafgegaan, 
geeft dit iets pittigs en kernachtigs aan den stijl, dat vooral in de Men­
geldichten dikwijls zeer passend is. 
SCHEIDING VAN SUBJECT EN VERBUM FINITUM. 
Bijzinnen met vragende woordschikking en scheiding van Subject en 
Verbum finitum door een pronomen zijn b.v.: (vgl. par. 123 en par. 128 
Allard): Gave mi dat minne: Ghelucke (Stroph.III-8) ; Lyet mi tghelucke 
in minnen ghenesen (Stroph.III-64) ; Dade ons minnen eens weten — Dat 
edele wesen (Stroph.XIII-54) ; Maer saine minne meer ghenesen (Meng. 
III-136). 
Opm. Enkele merkwaardige gevallen van Vragende Woordschikking met 
scheiding van S. en Vf. door het praedicaatsnomen vinden wij in de 
Stroph. Gedichten: Als es nu soete hare cose (Stroph.II-102) ; al es 
groene berch ende dal (Stroph.XV-2). 
De vooropzetting van het praedicaatsnomen maakt deze zinnen zeer sug­
gestief. Een — onvolkomen — parallel vond ik bij Schaepman in enkele 
bijzinnen met vragende woordschikking: Als treft weer zijn hart een 
wreeder schrik; Als ware in 't hard metaal — de beeldenaar getrokken. 
En voerde nooit die droom — u in zijn spelling mede. 
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HOOFDZIN MET DE WOORDSCHIKKING VAN DEN BIJZIN. 
Juist als in het Proza vinden we een paar keer de Woordschikking van 
den bijzin in een hoofdzin, die een verhouding uitdrukt, n.l.: So si 
meer comt, so si meer steelt (Meng.X-49); So si meer toent, so si meer 
heelt (Meng.X-50). Dit is een Oud-germaansche parallel-constructie, die 
vooral nog in spreekwoorden voortleeft. 
PAR. 16...DE RELATIEVE BIJZIN. 
Juist als in het Proza, is ook in de Poëzie het aantal relatieve bijzinnen 
zeer groot. Het relatief woord je, dat in plaats van het voegwoord in an-
dere bijzinnen, de verbinding met den hoofdzin tot stand brengt, kan óf-
wel Subject ófwel Rest zijn. De groóte meerderheid der relatieve zin-
nen wordt evenals in het Proza bijvoeglijk gebruikt. 
De woordschikking is dezelfde als in den gewonen bijzin. We kunnen dus 
ook hier twee hoofdafdeelingen onderscheiden: 
A. De woordschikking zonder aanloop, met het relativum als Subject. 
B. De woordschikking met aanloop, waar het relativum „Rest" is. 
A. De woordschikking zonder aanloop. 
Deze zinnen beginnen dus steeds met het relativum als Subject. We 
moeten hier weer de gewone indeeling op toepassen van zinnen met 
enkelvoudig en samengesteld praedicaat. 
A. ZINNEN MET ENKELVOUDIG PRAEDICAAT. 
De meerderheid van deze zinnen volgt weer de i n g e k l a m p t e 
w o o r d s c h i k k i n g : S.R.Vf., b.v.: Die so soete es (Meng.IV-78); die 
alles om gode vertien (Meng.III-125) ; die van fieren moede sijn (Stroph. 
1-13); Die om ghebruken in minnen haket (Stroph.II-37). 
Voorbeelden van h a l f - i n g e k l a m p t e w o o r d s c h i k k i n g (formule 
S.R.Vf.R.) zijn: die hare volghen in hare natueren (Meng.X-65) ; Die toe-
verlaet heeft te sinen god (Meng.IV-25); Die mi ierst leide te harer sco-
len (Stroph.II-66) ; Die blide waren hier te voren (Stroph.X-2). 
Juist als in de correspondeerende gevallen van de gewone bijzinnen ont-
staat door dezen vorm een mooie, evenwichtige verdeeling van de Rest. 
N i e t - i n g e k l a m p t e z i n n e n : formule S.Vf.R., b.v.: Die volghen 
der cracht der treckender minnen (Meng.X-69); die spaert een ure 
(Meng.I-283) ; Die doghet om minne vare (Stroph.VII-5) ; Die lesen in 
minne fijn (Stroph.XrV-46). 
Het aantal van deze laatste constructies is vrij groot. Over het geheel 
kunnen wij trouwens opmerken, dat in de b ij ζ i η η e η met enkelvoudig 
praedicaat het aantal zinnen met half- of niet-ingeklampte Rest naar 
verhouding grooter is dan in de hoofd- en bijzinnen met samengesteld 
praedicaat. 
In enkele zinnen ontbreekt de Rest (S.Vf.) b.v.: die leven (Meng.II-55) ; 
Die mint (Meng.X-122). 
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В. ZINNEN MET SAMENGESTELD PRAEDICAAT. 
Het talrijkst zijn weer de zinnen m e t i n g e k l a m p t e R e s t ; formule 
S.R.Vf.V. of S.R.V.Vf. 
De eerste groep (S.R.Vf.V.) is veel omvangrijker dan de tweede. Ook 
hier volgt Hadewij ch dus in haar Gedichten weer bij voorkeur de woord­
schikking, die ook in het moderne Nederlandsch nog het meest gebruike­
lijk is; in tegenstelling met het Proza en het Limburgsche Leven van 
Jesus. 
Voorbeelden: Die god met werke hadde vercoren (Meng. VII-12) ; Die 
seghe in minnen wilt ghewinnen (Meng.III-9); Die nu minnen wilt ple-
ghen (Stroph.XIII-26), en met volgorde V.Vf.: Die hem gheheel der 
minnen gheven sal (Meng.III-22) ; Dat hen scaden mach (Stroph.XI-55). 
Z i n n e n m e t h a l f - i n g e k l am ρ t e R e s t komen vaak voor, 
steeds met formule S.R.Vf.V.R., b.v.:Die noch woude wonen inden dale — 
Van oetmoede (Meng.II-70) ; Die der minnen wilt sijn na minnen ghe-
tame (Meng.I-41); Die nu woude pleghen trouwen (Stroph.XIII-18). 
N i e t - i n g e k l a m p t e z i n n e n zijn zeldzaam, b.v.: S.V.Vf.R.: die 
leven wilt in minnen fine (Meng.IX-12) ; S.Vf.V.R.: die sijn vercoren — 
Te draghenne dat ioc, der minnen bant (Stroph.XII-3). 
Slechs zeer zelden onbreekt de Rest; S.V.Vf.: die minnen connen (Stroph. 
XIV-36). 
SCHEroiNG VAN Vf EN V. 
Ook hier heeft soms scheiding plaats tusschen Vf. en V., n.L: Dat mi ye 
hevet so ghehaet (Stroph.III-65) ; Daer ie blide plach b i te sine (Stroph. 
11-57); Dan diet van smake ghevoelt a l hevet (Stroph.IV-17). 
B. De Woordschikking zonder Aanloop. 
In deze constructie vervult het relativum tegelijkertijd de functie van 
voegwoord tusschen hoofd- en bijzin, en die van Aanloop. Aanloop en 
voegwoord vallen hier dus samen. Het verwondert ons dan ook niet, dat 
dit soort zinnen — in tegenstelling tot de gewone bijzinnen met Aan­
loop — zeer talrijk is. 
ZINNEN MET ENKELVOUDIG PRAEDICAAT. 
A.S.Vf., b.v.: dat die minne gheboet (Stroph.II-41) ; dat ie weet (Meng. 
III-83). 
A.S.R.Vf., b.v.: Daer sine begherte iet an clevet (Meng.II-44); die ghi hem 
sculdich sijt (Meng.IX-3); daer si mi in sende (Stroph.in-43). Deze — in-
geklampte-zinnen — zijn weer verreweg het talrijkst. 
A.S.R.Vf.R., b.v.: Die minne dus ghicht met haren wonden (Stroph. 
XIV-67); Daer si met sadet hare pine (Stroph.XI-94) ; die ghi gode sijt 
sculdich (Meng.Vn-44). 
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A.S.Vf.R., b.v.: Die minne gaf bliscap ende vrie weghe (Meng.IX-53); 
Die si ontmoeten in pine, in raste — In verlichtenne, in coste, in laste 
(Meng.III-65) ; Dien minne ghevet ongehenadich wee. — Deze groep is 
hier talrijker dan de vorige, der half-ingeklampte zinnen. 
B. ZINNEN MET SAMENGESTELD PRAEDICAAT. 
A.S.Vf.V., b.v.: dat ie hebbe mesdaen (Stroph.I-55) ; Die edele minne hevet 
ghewont (Stroph.XIV-6). 
A.S.V.Vf., b.v.: dat ghi gheleisten moghet (Meng.VII-8) ; dat men minnen 
sal (Meng.XI-2). 
De beide types — met Vf.V. en met V. Vf. — zijn in de Zinnen zonder 
Rest bijna even talrijk. 
A.S.R.Vf.V., b.v.: Dien minne met minnen heeft verladen (Stroph.XII-33) ; 
daer ie vri bi mochte leven (Meng.IX-58) ; Daer ie minne bi soude ver-
crighen. — Deze groep is verreweg het talrijkst, veel talrijker ook dan 
al de volgende: 
A.S.R.V.Vf., b.v.: Daer ghi mi af spreken hiet (Meng.I-7). 
A.S.R.Vf.V.R., b.v.: Daer dat nuwe gheheel sal sijn — In nuwen ghebru-
kene fijn (Stroph.VII-81). 
A.S.R.Vf.V.R., b.v.: Daer die minne — ewelike sal wesen inne (Meng. 
V-37). 
A.S.R.V.Vf.R., b.v.: Daer si van gode in ghemint es met minne. 
A.S.Vf.V.R., b.v.: Die ie hebbe ghesonghen langhe (Stroph.II-48). 
A.S.V.Vf.R. alleen: Dat minne — gheleisten mach boven allen sinne 
(Meng.I-206). 
In de groóte groep der zinnen met Rest overheerscht de volgorde Vf.V. 
BIJZONDERHEDEN IN DEN RELATIEVEN BIJZIN. 
De verbinding tusschen hoofd- en bijzin door e n d e in plaats van door 
het relativum, komt in de Poëzie van Hadewijch n i e t voor. In het 
Proza vonden we deze verbinding vooral in de Lijst der Volmaakten en 
een enkel maal in de Visioenen. 
VERSCHIL VAN ZINSFORMULE IN BIJZINNEN MET DUBBEL VER-
BUM FINITUM OF DUBBEL VERBUM INFINITUM. 
In den hoofdzin was verschil van zinsformule mogelijk in zinnen met 
dubbel Verbum finitum of dubbel Verbum infinitum. Ook in den bijzin 
komt dit hier en daar voor, b.v.: dat si ons bescouwe — Ende groyen doe 
die ioghet (Stroph.II-25). Formule S.R.Vf. — V.Vf.R. 
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PAR. 7. FREQUENTE EIGENAARDIGHEDEN BIJ DE BESCHOUWING 
VAN DE REST. 
DE HERHALING VAN DEN AANLOOP DOOR HET WOORDJE „SO" 
In Hadewijchs Proza — en vaker nog in het Leven van Jesus — werd een 
b e p a l i n g als Aanloop soms herhaald door het woordje „so", b.v.: daer 
toe soe moetti oetmoedich ende onverhaven bliven. In de Poëzie vond ik 
hiervan g e e n v o o r b e e l d e n . Wel kwamen verschillende gevallen 
voor, waar e e n b i j z i n als Aanloop door „so" herhaald wordt, b.v.: Om-
me dat ons om minnen behaghen — Vernoeit die bordenne draghen — 
So nemen wi die naeste ghelaghen (Stroph.XI-88); Leef di met redenen 
in waerheit — So licht al uwe aerbeit — So lust uwen wille wel te 
levenne (Meng.RMS) ; Wildi rouwes pleghen ende was doghenne weten — 
So hebdi onser minnen al vergheten (Meng.V-25); Als men der zielen 
kinnisse ghevet —, So weetse datse in minnen levet (Meng.X-25). 
Dit verschijnsel komt in de Mengeldichten 14 maal, in de Stroph.Ged. 
slechts 4 maal voor. Waarschijnlijk is de geringe frequentie in de Stroph. 
Ged. daar aan toe te schrijven, dat deze herhaling meer het karakter' 
draagt van de gewone omgangstaal; en daardoor in de ^.spreektaal-
achtige" Mengeldichten vanzelf beter past dan in de lyrische Strophische 
Gedichten. Hiermee is in overeenstemming, dat we in het Proza deze 
stijl-eigenaardigheid vooral vinden in de Brieven. 
DE AANDUIDENDE HERVATTING VAN SUBJECT ENZ. 
Veel talrijker dan bovengenoemde gevallen zijn de zinnen, waar een pers. 
of aanw.voornaamw. het Subject of een Bijzin komt hervatten. In niet 
minder dan 54 gevallen (32 uit de Stroph.Ged. en 28 uit de Mengeldichten) 
wordt een relatieve bijzin zonder antecedent, met die(n) als beginwoord, 
herhaald door h i, of een anderen vorm van het pers. voornaamw. b.v. : 
D i e gheet in minnen te stride — H i sal verwinnen säen (Stroph.II-7) ; 
D i e niet en spaert vore hoghe minne — Hi es aen alle sine werke 
vroet (Stroph.II-11); D i e mint h i doghet swaer avontuere (Stroph.II 
30); D i e n minne gheraect — h i ghesmaect — Vele onghenoemder uren 
(Stroph.V-l 9) ; D i e nuwer minnen scolen. Met nuwer minnen volghen 
Si seinen dicke in dolen (Stroph.VII-61) ; d i e mint h e m es al vremde 
raste — Ende pine ende overlaste (Meng.III-17). Het is wel heel bijzon-
der opmerkelijk, dat dit verschijnsel op de boven omschreven wijze in 
Hadewijchs Proza i n h e t g e h e e l n i e t v o o r k o m t . Blijkbaar had 
Hadewijch deze pronomini>-hier voor haar versmaat noodig. 
Hierbij sluiten zich dan nog een reeks andere gevallen aan, waar wel een 
relatieve bijzin zonder antecedent herhaald wordt, maar waar óf het rela-
tivum een ander woord is dan d ie , óf het herhalingswoord geen pers. 
voornaamw. is (in casu een bez. voornaamw., d i e ( n ) , da t , of soms 
d a e r ) , b.v.: So w i e steet na sonderlinghen kinnen — H e m ghebrect een 
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poent van gherechter minnen (Meng.X-1) ; D a e г minnen met minnen 
in minne es — D a t is een grondeloes abes (Meng.X.61) ; D i e n si soude 
cleden, eren, ende spisen — D i e n . doet si al ute sijnre macht (Stroph. 
IX-64) ; D i e met onthopenne es bevaen — S ij η nemen, sijn gheven 
es onghedaen (Meng.I-143). Ook hiervan ontmoette ik in het Proza nage­
noeg g e e n v o o r b e e l d e n ; de Stroph.Ged. tellen 5, de Mengeldich­
ten 6 gevallen. 
In 13 gevallen wordt tenslotte een Relatieve bijzin met antecedent op de 
een of andere wijze herhaald, b.v. : Die minnare die minne wilt verstaen 
— Η i sai gherne pine ontfaen (Meng.I-257) ; Die afgront daer si mi in 
sende D i e es dieper dan die zee (Stroph.VII-éS) ; minne, die fine dog-
het — Die alles es voghet — S i moete hare melden (Stroph.XV-73). 
Hier geeft het Proza voor het eerst 9 volkomen parallelle gevallen. 
Een gewone bijzin wordt in 10 gevallen herhaald, b.v. : Dat hare dies iet 
ontbleve — D e s hadsi grote smerte (Stroph.VI-11) ; Dat ie woude van 
edelen niede — Segghen wat bi hem ghesciede — D a t ware overdaet 
van mi (Meng.I-173), (Proza : 6 gevallen). 
Een gewoon zelfstnaamw. wordt 5 maal door d i e herhaald (Proza 7 
maal) b.v. : Die naheit vander minnen natueren — D i e beneemt der sie-
len hare ghedueren (Meng.X-47). 
In 5 gevallen wordt een zelfst.naamw. van mann, of vrouw, geslacht door 
het voornaamw. d a t herhaald, b.v.: Die hoechste lesse inder minnen sco-
len — D a t s hoe men minnen ghenoech mach sijn (Stroph.XIV-47) ; Ghe-
recht niedt d a t s begherten gronr (Meng. 1-195). (Proza: 9 gevallen). 
DE PLAATSING VAN HET PRONOMINAAL OBJECT VOOR HET SUB-
JECT. 
Een derde eigenaardigheid is tenslotte de plaatsing van het pronominaal 
Object (Accusatief- of Datiefobject) vóór het Subject. 
Dit verschijnsel is reeds in ander verband behandeld. In den mededeelen-
den Hoofdzin met Aanloop bracht het pronominaal Object vóór het Subject 
de scheiding tusschen Vf. en S. In den bijzin met Aanloop vormde het 
pronomen vóór het Subject gewoonlijk dien Aanloop. 
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ERRATA. 
HOOFDSTUK I, biz. 57. 
In de laatste schematische voorstelling staat zeven maal de 
letter a. De laatste keer moet deze a door χ worden ver­
vangen. 
HOOFDSTUK I, bl2. 66. 
In de laatste schematische voorstelling staan de letters: 
a b a b cc bb cc, lees inplaats daarvan : a b a b cc bb dd. 
HOOFDSTUK II, blz. 175. 
Hier ontbreekt: 
Par. 19. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD ZELFSTAN­
DIG GEBRUIKT. Dit volgt deels de zwakke, deels de 
sterke verbuiging. Zie onder het adjectief par. 26 en 27. 
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Een nieuw boek over Hadewych. 
Tnrut.Ml'bj.CU«.}».« 
HET PROEFSCHRIFT VAN 
MIA VAN DER KALLEN. 
„Een grammaticaal en rythmisch 
onderzoek van Hadewych's poë-
zie" door dr. Maria van der Kal-
len. — Den Haag 1938. 
De eerste opzet van deze Nijmeegsche dis-
sertatie is eenvoudig geweest een volledige 
grammaticale beschrijving te geven van een 
aantal versteksten uit de dertiende eeuw, en 
die van niemand minder stammen dan van 
Hadewych, de eerste figuur (zoolang we van 
de Reinaert-dichters niet meef weten) waar-
mede onze middeleeuwsche letterkunde in-
eens het volle Europeesche peil weet te halen. 
Het zijn er niet veel, slechts twee „bundels", 
zou men tegenwoordig zeggen, de z.g. Stro-
phische Gedichten, waarvan de naam reeds 
het karakter aanduidt, en de Mengeldichten; 
maar ze zijn van een opmerkelijke schoon-
heid. 
Zulk zuiver descriptief werk is nuttig. We 
bezitten totnutoe nog slechts vier of vijf mid-
delnederlandsche teksten die op deze wijze 
behandeld zijn; en alleen langs dezen weg 
opent zich de mogelijkheid wat dieper in de 
geschiedenis van onze taal door te dringen, 
daar men nu voortdurend ook een beroep 
kan doen op de gegevens uit de huidige dia-
lecten. 
Het bezit slechts één nadeel. ledere pro-
movendus verlangt een zeker „perspectief" 
in zijn dissertatie, bij een eersteling laat het 
hart zich zoo moeilijk bedwingen. En dit type 
studie, wanneer het althans niet den strikt-
stilistischen kant uitgaat, levert zijn volle 
rente pas op den .duur op, wanneer er tien 
of twaalf van dezelfde structuur naast elkan. 
der staan, en men voortdurend kan verge-
lijken. En zoo is mej. Van der Kallen er in 
tweede instantie als vanzelf toe gekomen, aan 
het descriptief-grammaticale deel van haar 
boek nog een helft laten voorafgaan, 
waarin speciaal de verzenbouw van Hade-
wych wordt behandeld. En dit is zeker niet 
het minste deel geworden van het geheel. 
Dr. Van der Kallen maakt allereerst een 
einde aan de mythe, dat Hadewychs bij uit-
stek onregelmatig zouden zijn. Een ongewone 
rijkdom van vormen is er zeker bij deze vir-
tuose, die het bijv. in vijf en veertig gedich-
ten tot niet minder dan dertig verschillende 
strophenschema's weet te brengen. Maar 
daarnaast staat zulk een verrassende regel-
maat, dat men vol bewondering moet zijn 
voor de groóte mate van beheersching, waar-
over deze felle vrouw ondanks alles beschikt 
moet hebben. In elke strophe zijn rijm- en 
toppenschema volkomen constant. Ook voor 
den totalen opbouw van het vers vallen weer 
enkele algemeene regelen op te stellen, voor-
al in samenhang met Hadewych's z.g. wiek-
denken, waarvan hier m.i. niet voldoende ge-
profiteerd is. 
Naar den uiterlljken vorm hebben vooral 
de N. en Z. Fransche troubadours invloed op 
Hadewych gehad. Maar er zijn ook trekken 
die aan den Duitschen Minnezang herinne-
ren, of nog verder terug aan de liturgische 
hymnenpoëzie en de kerkvaders. Vóór alles 
is Hadewych ondanks alle „ontleeningen'' 
echter geheel zichzelf gebleven. En het beste 
bewijs daarvoor Is, dat zij al de toegepaste 
uitheemsche motieven en technieken vorm 
heeft weten te geven in echt Nederlandsche 
toppenverzen, in 'nrhythme dus dat het ori-
gineel volkomen vreemd was. Meer dan de 
helft van Hadewych's verzen vertoont onzen 
eigen traditioneelen rhythmischen vorm: het 
regelmatige pendelen tusschen onbeloonde 
en betoonde lettergrepen (jambe). Zie, zulke 
figuren zijn er niet veel in onze litteratuur-
en taalgeschiedenis. Internationaal georiën-
teerd wordt elke iets verder ontwikkelde Ne-
derlander onvermijdelijk, en misschien had 
Hadewych als Brabantsche (waarschijnlijk) 
hier aan plasticiteit nog wel een streepje 
voor, maar daarnaast zooveel diep besef voor 
het oereigene is zeker zeldzaam. Onze half-
groote dichters hebben gemeend eerst de taal 
te moeten vergruizelen, om pas daarna daar-
uit hun schoone tempels op te kunnen trek-
ken. In de Tachtigerbeweging zijn Van Deys-
sel, Gorter en Leopold daar bijv. prachtige 
voorbeelden van; iets later ook Van Ostayen. 
Maar de ècht-grooten, Vondel op de eerste 
plaats, maar ook Gezelle die zich anders op 
dergelijke punten nogal wat permitteeren 
dorst, hebben anders gedacht. Zij hebben be-
grepen dat men met de natuurlijke orde der 
taal te schenden, in den klank evengoed als 
in den zinsbouw, iets raakt in de ziel dat 
dieper reikt dan men zichzelven kent. Zij 
hebben de „grammatica" in eere gehouden. 
(De grammatica, waarvan men de studie thans 
op de middelbare scholen, o geduldige Ne-
derlander, enkel nog verdedigen kan door op 
het nut bij de studie der vreemde talen te 
wijzen, wil men althans niet van alle kanten 
In koor aangevallen worden!) 
Hadewych heeft het niet getroffen in onze 
letterkundige geschiedenis. Beurtelings door 
liberalen en niet-katholieken voor een ver-
warde fantast en een ketter gehouden, komt 
zij bij nader onderzoek echter hoe langer hoe 
maar als één der grootsten voor ons te staan. 
En dat niet alleen door de groóte mystieke 
beweging waarin zij past, die een goed deel 
van het twaalfde en dertiende eeuwsche N. 
W. Europa heeft omvat, en waarin beroem-
de namen verschijnen als die van Mechtild 
van Maagdenburg en Hildegard van Bingen, 
maar niet minder door haar persoonlijke ga-
ven. Eén der beste kenners, dr. J. van Mierlo 
S.J., wil Hadewych thans zelfs min of meer 
tot een visioenaire heilige verklaren. Zoover 
gaat mej. van der Kallen niet. „(In) haar 
mooiste en vlammendste Strophische Gedich-
ten tenslotte veel meer Troubadour dan mys-
tieke heilige", zoo luidt haar eindoordeel, 
dat een veilig midden tusschen de beide 
uitersten schijnt te houden. Inderdaad rijdt 
Hadewych voor een heilige soms wel eens al 
te fier „haren hogen telt". 
Maar er is nog een derde zijde aan dit boek, 
die op den duur misschien de meest gewich-
tige van alle zal blijken. Er is de laatste jaren 
op theoretisch gebied inzake de versleer, en 
met name wat aangaat het metrum-begrip, 
heel wat veranderd. En mej. dr. Van der Kal-
len heeft daarvan volop geprofiteerd. Aes-
thetische nature^ als Verwey of onder de 
jongere dichters bijv. Marsman, hebben nooit 
geheel mee kunnen gaan met de opvattingen 
omtrent het metrum. De eigen onafhanke-
lijke klop van het rhythme wordt door dit 
strakke schema slechts verduisterd, zoo 
meenden zij. En zij hebben goeddeels gelijk 
gekregen! Want dat leeren nu Mukarowsky 
en Jakobson van de Praagsche school? Dat 
het metrum inderdaad niet die eenvormige 
lineaire structuur is, waaraan men vroeger 
geloofde, maar een dynamisch principe. Vol-
strekt niet alle tegenstellingen in het metri-
sche schema zijn beslissend voor de werking 
van het geheel; sommige zijn dit, andere 
weer niet. Een botsing met het rhythmisch 
beginsel is er niet. Het metrum is slechts de 
op het plan der abstractie geheven eigen wet 
daarvan. 
Mej. Van der Kallen heeft dit alles, al tel-
lend en scandeerend in haar middeleeuwsche 
verzen, volop bevestigd gevonden En zij pre-
tendeert ook, en naar ik meen terecht, op 
grond van een aantal steekproeven voor de 
verzen onzer huidige jongeren een dergelijk 
structuurprinciep aan te kunnen toonen, dat 
heel broederlijk regelmaat en variatie naast 
elkander herbergt. Er zijn vanzelf ook dich-
ters en perioden die een strakker ordening 
prefereeren, zooals bijv. bij ons Hooft en 
Vondel. Maar bij dergelijke figuren ziet men 
dan onmiddellijk ook andere rhythmische fac-
toren dan die van het drukaçcent aan betee-
kenis winnen. Zij slagen als het ware ondanks 
het uniforme schema. En wsar dit niet ge-
schiedt, zooals bij Cats of я η η het einde van 
onze achttiende eeuw, daar dreigt het spook 
van den tiktak. Een niet aanlokkelijk voor­
land! 
Natuurlijk is over al deze zaken het laat­
ste woord nog niet gesproken. Maar men ziet 
welke voordeden de nieuwe beschouwings­
wijze biedt. Meer dan ooit komt de beslis­
sende invloed van 's dichters stijl en stem­
ming op het rhythme tot zijn recht. Een gansch 
de dichterlijke uiting kan men vanuit één 
gezichtspunt overzien, van lettergreep tot 
woord, van woord tot vers of zin. 
J. WILS. 
fc 
a.s. zomermaanden een tournee door Neder-
landsch-Indië te maken. 
Het uithoudingsvermogen gaf echter den 
doorslag. Het eene oogenblik stonden zij nog 
overeind, aan elkaar plukkend en rukkend, 
het volgend moment lag George slap op den 
grond, terwijl de lucht piepend uit zijn be-
nauwde longen ontsnapte. 
Als van heel ver hoorde Worthen een be-
kende stem scherp roepen: 
— Hou op, Mack! 
Toen hij daar geen gevolg aan gaf, grepen 
sterke armen hem aan beide kanten vast. 
Hij draaide zich om, bereid iederen tegen-
stander te bevechten, maar zag dan vaag, 
dat de sheriff en Dan Beebe hem vasthiel-
den. 
— Wat probeer je te doen? Hem te doo-
den? vroeg de sheriff. 
— Hij verdient het, bromde Worthen. 
Heb je gehoord wat hij zei? 
— Dat hebben we allebei, antwoordde 
Donner. Indien er hondsdolheid in het land 
heerschte, zou Ik zeggen, dat Lon gebeten 
was. Een massa lui hier in de buurt hande-
len alsof dat het geval was. 
— Waar is hij nu? vroeg Worthen. 
— Hij is weg, zei Beebe. Beheersch je, 
Mack en kom tot jezelf. Indien de duivel er 
nog erger uitziet dan jij een minuut geleden, 
hoop ik nooit in zijn buurt te komen. 
— Zoodra je daartoe in staat bent, zou ik 
graag een verklaring hebben, hoe het kwam, 
dat jij en Beebe hier vannacht in de buurt 
waart, merkte de sheriff op. 
— Kun je krijgen, zei Worthen. 
In korte, afgebroken zinnetjes vertelde hij 
van Faralie's angst en bezorgdheid over 
Stevens. 
— En je verwachtte niet, dat er zóó iets 
zou kunnen gebeuren? 
— Evenmin als jij, verklaarde Worthen. 
Wij waren bang voor zelfmoord en, gezien 
de manier, waarop Bob dit zaakje heeft op-
geknapt, kun je het? niet veel anders noemen. 
— Het lijkt er aardig op, gaf de sheriff 
droogjes toe. Wel, ik heb geen aanwijzingen 
genoeg, welke mij het recht geven jou en 
Dan voor deze zaak vast te houden, en met 
dien moord op Whitney was dat precies het-
zelfde geval. Maar bedenk wel, Mack, dat 
geen enkele sterveling zich kan veroorloven 
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van de eene verdachte situatie in de andere 
te rollen, zonder daar op den duur ernstig 
nadeel van te ondervinden. Jij bent geen 
uitzondering op dien regel. Jullie ranchers 
hebt heel wat te verduren gehad. Als vriend 
tegenover vriend vraag ik je daarom voor-
zichtig te willen zijn .Behalve Lon zijn er 
nog genoeg anderen, die je graag uit den 
weg geruimd zouden zien. 
— Dank je, Donner. Ik zal onthouden wat 
je gezegd hebt. 
De sheriff nam hem onderzoekend op. 
— En handelen zooals je goeddunkt? 
vroeg hij. 
— Zooals ik gedwongen word te hande-
len, zei Worthen. Hoe heb je de mijn ge-
vonden? 
— Een ruine, maar het is te herstellen. 
Het eenige, dat grondig vernield is, Is de 
pomp. Zoodra de rook is opgetrokken, zal 
Hunter den rommel laten wegruimen. Hij 
stuurt vannacht nog een vrachtwagen weg 
om een nieuwe pomp te halen. Hij boft, dat 
de zware regen van gisteravond zijn twee 
reservoirs bijna half gevuld heeft. Stevens 
heeft de komst van de schapen vertraagd, 
maar niet tegengehouden. 
Het was nu Worthen's beurt om het ge-
laat van den sheriff onderzoekend op te 
nemen. 
— Je bedoelt, dat Hunter reeds een an-
dere plek gevonden heeft om het water te 
krijgen, dat hij noodlg heeft — In de Re-
capture Vallei? 
— Ik wil niet zeggen, dat hij die al ge-
vonden heeft, maar het zal er van komen, 
en dat weet jij even goed als ik, antwoordde 
de sheriff. Wat meer is, je kent den man, 
die het hem zal verkoopem Het spijt me 
voor jullie, Mack. Je hebt je dapper ge-
weerd, maar alles is tegen jullie. Goeden 
nacht. 
— Wacht nog even, zei Mack. 
De sheriff bleef staan. 
— Hoe moet het met Bob? 
Donner fronste het voorhoofd. 
— Hij heeft geen familie. Ik denk, dat de 
staat voor het lijk zal moeten zorgen. 
— Hij heeft vrienden, zei Mack. Dan en 
ik zouden graag voor zijn begrafenis zorgen. 
programma luidt ais vc ¿τ : а егшге ¿τ-
naval, Vioolconcert en Symphonie nr. 4 van 
Dvorak. 
— Denk je er nog altijd zoo over? vroeg 
de sheriff. Goed. Ik heb er geen bezwaar 
tegen. Ik zal het lijk voor jullie naar Pipe 
Rock vervoeren. De verdere regeling laat ik 
dan aan jullie over. Verder nog iets? 
— Ja. Was je van plan vannacht nog naar 
Bob's huis te gaan? 
— Ja. Nu meteen. 
— Als Dan mijn paard mee wil nemen, 
zou ik graag in de auto met je meerijden. 
— Ik zal wel voor je paard zorgen, zei 
Beebe. 
— En ik zal je met genoegen meenemen, 
antwoordde de sheriff. Maar ik begrijp niet, 
waarom je daar naar toe wilt? 
— Bob sprak over een testament, zei Wor­
then. Ik heb een idée, dat er in zijn papieren 
misschien iets te vinden zal zijn, dat aan 
alle praatjes over een complot een einde zal 
maken, Ik zou er graag bij zijn, wanneer 
zijn koffer geopend wordt, 
— Begrijpelijk, antwoordde Donner. In 
jouw plaats, zou ik er net zoo over denken. 
HOOFDSTUK XIV. 
Terwijl Donner's auto de ranch van Ste-
vens naderde, wierpen de sterke koplampen 
een schelle lichtbaan onder de donkere boo-
men. In dit licht zagen zij de in elkaar ge-
doken figuur van den door Hunter gepos-
teerd en bewaker, die met het hoofd op de 
knieën gezonken rustig zat te slapen. BIJ het 
geluid van de dichtslaande portieren schrok 
de man overeind, waarna hij onnoozel in 
het verblindend licht staarde. 
— Rekt zich uit als een hond, maar weet 
niet half zoo veel, merkte de sheriff op, ter-
wijl zij óp den man toeliepen. 
— Wat doe je hier? vroeg Donner. 
— Ik bewaak het huis voor Hunter, klonk 
het antwoord. 
Donner snoof. 
— Je bewaakt niets. Kun je niet eens. 
Maar in ieder geval kun je nu verdwijnen. 
Van nu af aan zal ik in Recapture Vallei 
alles laten bewaken wat bewaakt moet wor-
den. Verdwijn dus! 
De waker mompelde iets onverstaanbaars 
en verdween dan In. het duister. 
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— Is het waar, vroeg Mack, dat je een heel 
leger mensehen naar de Vallei brengt? 
— Inderdaad, verklaarde Donner beslist. 
Ik beschouw het meer als mijn taak om 
bloedvergieten te voorkomen dan later de 
misdadigers te moeten opsporen, en ik ver-
moed, dat het makkelijker is ook, te oor-
deelen naar de Whitney zaak. En, indien jul-
lie niet zoo verstandig kunt zijn om den vre-
de te bewaren en je aan de bepalingen van 
de wet te houden, zal ik zorgen voldoende 
mannetjes bij de hand te hebben om jullie 
geen kans te geven, anders te handelen. Ik 
engageer net zooveel tijdelijke assistenten, 
als ik krijgen kan, tot die sdhapenkwestie 
definitief geregeld is. 
Onder het spreken had de sheriff zich 
naar de deur van het woonhuis van Stevens 
begeven. 
— Ik had d^auto beter zoo kunnen zetten, 
dat de lichten op de ramen schenen, zei 
Donner. 
Worthen streek een lucifer aan en begaf 
zich bij het flauwe licht daarvan naar een 
kleine olielamp, welke boven de keukentafel 
hing. Toen deze brandde, staarden belde 
mannen om zich heen. Alles was overhoop 
gehaald, blijkbaar door de mannen, die naar 
Stevens gezocht feadden. Maar het heldere 
tafelblad, de uitgehaalde kachel en de rij 
schoongewasschen borden- en *schalen in de 
kast bewezen, dat de eigenaar tot het laat-
ste oogenblik methodisch te werk was ge-
gaan. 
— Dat is toch altijd elgenaardig.merkte 
de sheriff op.' Wanneer iemand zich eenmaal 
een vaste gewoonte heeft eigen gemaakt, 
zal hij die tot het laatst toe blijven volgen, 
wat er zich ook in hem afspeelt. Ik heb in 
mijn Ща al heel wat vrijgezellen-woningen 
bezocht. Gewoonltfk geven ze je een vrij 
goed idee van het karakter van den 
eigenaar. Stevens hield er zelfs een paar 
planten op na en heeft dite voortdurend van 
water voorzien. Buiten zit een kat, die ge­
wend was regelmatig een schoteltje melk te 
krijgen. Alles Is proper en netjes. Ik zou 
Een nieuw boek over Hadewych. 
HET PROEFSCHRIFT VAN 
MIA VAN DER KALLEN. 
„Een grammaticaal en rythmisch 
onderzoek van Hadewych's poë-
zie" door dr. Maria van der Kal-
len. — Den Haag 1938. 
De eerste opzet van deze Nijmeegsche dis-
sertatie is eenvoudig geweest een volledige 
grammaticale beschrijving te geven van çen 
aantal versteksten uit de dertiende eeuw, en 
die van niemand minder stammen dan van 
Hadewych, de eerste figuur (zoolang we van 
de Reinaert-dichters niet meer weten) waar-
mede onze middeleeuwsche letterkunde in-
eens het volle Europeesche peil weet te halen. 
Het zijn er niet veel, slechts twee „bundels", 
zou men tegenwoordig zeggen, de z.g. Stro-
phische Gedichten, waarvan de naam reeds 
het karakter aanduidt, en de Mengeldichten; 
maar ze zijn van een opmerkelijke schoon-
heid. 
Zulk zuiver descriptief werk is nuttig. We 
bezitten totnutoe nog slechts vier of vijf mid-
delnederlandsche teksten die op deze wijze 
behandeld zijn; en alleen langs dezen weg 
opent zich de mogelijkheid wat dieper in de 
geschiedenis van onze taal door te dringen, 
daar men nu voortdurend ook een beroep 
kan doen op de gegevens uit de huidige dia-
lecten. 
Het bezit slechts één nadeel. ledere pro-
movendus verlangt een zeker „perspectief" 
in zijn dissertatie, bij een eersteling laat het 
hart zich zoo moeilijk bedwingen. En dit type 
studie, wanneer het althans niet den strikt-
stilistischen kant uitgaat, levert zijn volle 
rente pas op den duur op, wanneer er tien 
of twaalf van dezelfde structuur naast elkan-
der staan, en men voortdurend kan verge-
lijken. En zoo is mej. Van der Kallen er in 
tweede Instantie als vanzelf toe gekomen, aan 
het descriptief-grammaticale deel van haar 
boek nog een helft laten voorafgaan, 
waarin speciaal de verzenbouw van Hade-
wych wordt behandeld. En dit is zeker niet 
het minste deel geworden van het geheel. 
Dr. Van der Kallen maakt allereerst een 
einde aan de mythe, dat Hadewychs bij uit-
stek onregelmatig zouden zijn. Een ongewone 
rijkdom van vormen is er zeker bij deze vir-
tuose, die het bijv. in vijf en veertig gedich-
ten tot niet minder dan dertig verschillende 
strophenschema's weet te brengen. Maar 
daarnaast staat zulk een verrassende regel-
maat, dat men vol bewondering moet zijn 
voor de groóte mate van beheersching, waar-
over deze felle vrouw ondanks alles beschikt 
moet hebben. In elke strophe zijn rijm- en 
toppenschema volkomen constant. Ook voor 
den totalen opbouw van het vers vallen weer 
enkele algemeene regelen op te stellen, voor-
al in samenhang met Hadewych's z.g. wiek-
denken, waarvan hier m.i. niet voldoende ge-
profiteerd is. 
Naar den uiterlijken vorm hebben vooral 
de N. en Z. Fransche troubadours invloed op 
Hadewych gehad. Maar er zijn ook trekken 
die aan den Duitschen Minnezang herinne-
ren, of nog verder terug aan de liturgische 
hymnenpoëzie en de kerkvaders. Vóór alles 
is Hadewych ondanks alle „ontleeningen' 
echter geheel zichzelf gebleven. En het beste 
bewijs daarvoor is, dat zij al de toegepaste 
uitheemsche motieven en technieken vorm 
heeft weten te geven in echt Nederlandsche 
toppenverzen, in 'n rhythme dus dat het ori-
gineel volkomen vreemd was. Meer dan de 
helft van Hadewych's verzen vertoont onzen 
eigen traditioneelen rhythmischen vorm: het 
regelmatige pendelen tusschen onbetoonde 
en betoonde lettergrepen (jambe). Zie, zulke 
figuren zijn er niet veel in onze litteratuur-
en taalgeschiedenis. Internationaal georiën-
teerd wordt elke iets verder ontwikkâde Ne. 
derlander onvermijdelijk, en misschien had 
Hadewych als Brabantsche (waarschijnlijk) 
hier aan plasticiteit nog wel een streepje 
voor, maar daarnaast zooveel diep besef voor 
het oereigene is zeker zeldzaam. Onze half-
groote dichters hebben gemeend eerst de taal 
te moeten vergruizelen, om pas daarna daar-
uit hun schoone tempels op te kunnen trek-
ken. In de Tachtigerbeweging zijn Van Deys-
sel, Gorter en Leopold daar bijv. prachtige 
voorbeelden van; iets later ook Van Ostayen. 
Maar de ècht-grooten, Vondel op de eerste 
plaats, maar ook Gezelle die zich anders op 
dergelijke punten nogal wat permitteeren 
dorst, hebben anders gedacht. Zij hebben be-
grepen dat men met de natuurlijke orde der 
taal te schenden, in den klank evengoed als 
in den zinsbouw, iets raakt in de ziel dat 
dieper reikt dan men zichzelven kent. Zij 
hebben de „grammatica" in eere gehouden. 
(De grammatica, waarvan men de studie thans 
op de middelbare scholen, o geduldige Ne-
derlander, enkel nog verdedigen kan door op 
het nut bij de studie der vreemde talen te 
'wijzen, wil men althans niet van alle kanten 
in koor aangevallen worden!) 
Hadewych heeft het niet getroffen in onze 
letterkundige geschiedenis. Beurtelings door 
liberalen en niet-katholieken voor een ver-
warde fantast en een ketter gehouden, komt 
zij bij nader onderzoek echter hoe langer hoe 
maar als één der grootsten voor ons te staan. 
En dat niet alleen door de groóte mystieke 
beweging waarin zij past, die een goed deel 
van het twaalfde en dertiende eeuwsche N. 
W. Europa heeft omvat, en waarin beroem-
de namen verschijnen als die van Mechtild 
van Maagdenburg en Hildegard van Bingen, 
maar niet minder door haar persoonlijke ga-
ven. Eén der beste kenners, dr. J. van Mierlo 
S.J., wil Hadewych thans zelfs min of meer 
tot een visioenaire heilige verklaren. Zoover 
gaat mej. van der Kallen niet. „(In) haar 
mooiste en vlammendste Strophische Gedich-
ten tenslotte veel meer Troubadour dan mys-
tieke heilige", zoo luidt haar eindoordeel, 
dat een veilig midden tusschen de beide 
uitersten schijnt te houden. Inderdaad rijdt 
Hadewych voor een heilige soms wel eens al 
te fier „haren hogen telt". 
Maar er is nog een derde zijde aan dit boek, 
die op den duur misschien de meest gewich-
tige van alle zal blijken. Er Is de laatste jaren 
op theoretisch gebied inzake de versleer, en 
met name wat aangaat het metrum-begrip, 
heel wat veranderd. En mej. dr. Van der Kal-
len heeft daarvan volop geprofiteerd. Aes-
thetische naturen, als Verwey of onder de 
jongere dichters bijv. Marsman, hebben nooit 
geheel mee kunnen gaan met de opvattingen 
omtrent het metrum. De eigen onafhanke-
lijke klop van het rhythme wordt door dit 
strakke schema slechts verduisterd, zoo 
meenden zij. En zij hebben goeddeels gelijk 
gekregen! Want dat leeren nu Mukarowsky 
en Jakobson van de Praagsche school? Dat 
het metrum inderdaad niet die eenvormige 
lineaire structuur is, waaraan men vroeger 
geloofde, maar een dynamisch principe. Vol-
strekt niet alle tegenstellingen in het metri-
sche schema zijn beslissend voor de werking 
van het geheel; sommige zijn dit, andere 
weer niet. Een botsing met het rhythmisch 
beginsel is er niet. Het metrum is slechts de 
op het plan der abstractie geheven eigen wet 
daarvan. 
Mej. Van der Kallen heeft dit alles, al tel-
lend en scandeerend in haar middeleeuwsche 
verzen, volop bevestigd gevonden. En zij pre-
tendeert ook, en naar ik meen terecht, op 
grond van een aantal steekproeven voor de 
verzen onzer huidige jongeren een dergelijk 
structuurprinciep aan te kunnen toonen, dat 
heel broederlijk regelmaat en variatie naast 
elkander herbergt. Er zijn vanzelf ook dich-
ters en perioden die een strakker ordening 
prefereeren, zooals bijv. bij ons Hooft en 
Vondel. Maar bij dergelijke figuren ziet men 
dan onmiddellijk ook andere rhythmische fac-
toren dan die van het drukaccent aan betee-
kenis winnen. Zij slagen als het ware ondanks 
het uniforme schema. En waar dit niet ge-
schiedt, zooals bij Cats of aan het einde van 
onze achttiende eeuw, daar dreigt het spook 
van den tiktak. Een niet aanlokkelijk voor-
land! 
Natuurlijk is over al deze zaken het laat-
ste woord nog niet gesproken. Maar men ziet 
welke voordeelen de nieuwe beschouwings-
wijze biedt. Meer dan ooit komt de beslis-
sende invloed van 's dichters stijl en stem-
ming op het rhythme tot zijn recht. Een gansch 
de dichterlijke uiting kan men vanuit één 
gezichtspunt overzien, van lettergreep tot 
woord, van woord tot vers of zin. 
J. WILS. 
огкеь in staai, zou sie. en ge* arenv .· 
a.a. zomermaanden een tournee door Neder-
landsch-Indië te maken. 
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programma luidt als volgt : Ouverture Car-
naval, Vioolconcert en Symphonie nr. 4 van 
Dvorak. 
Het uithoudingsvermogen gaf echter den 
doorslag. Het eene oogenblik stonden zij nog 
overeind, aan elkaar plukkend en rukkend, 
het volgend moment lag George slap op den 
grond, terwijl de lucht piepend uit zijn be-
nauwde longen ontsnapte. 
Als van heel ver hoorde Worthen een be-
kende stem scherp roepen: 
— Hou op, Mack! 
Toen hij daar geen gevolg aan gaf, grepen 
sterke armen hem aan beide kanten vast. 
Hij draaide zich om, bereid lederen tegen-
stander te bevechten, maar zag dan vaag, 
dat de sheriff en Dan Beebe hem vasthiel-
den. 
— Wat probeer je te doen? Hem te doo-
den? Vroeg de sheriff. 
— Hij verdient het, bromde Worthen. 
Heb je gehoord wat hij zei? 
— Dat hebben we allebei, antwoordde 
Donner. Indien er hondsdolheid in het land 
heerschte, zou ik zeggen, dat Lon gebeten 
was. Een massa lui hier in de buurt hande-
len alsof dat het geval was. 
— Waar is hij nu? vroeg Worthen. 
— Hij is weg, zei Beebe. Beheersch je, 
Mack en kom tot jezelf. Indien de duivel er 
nog erger uitziet dan jij een minuut geleden, 
hoop ik nooit in zijn buurt te komen. 
— Zoodra je daartoe in staat bent, zou ik 
graag een verklaring hebben, hoe het kwam, 
dat jij en Beebe hier vannacht in de buurt 
waart, merkte de sheriff op. 
— Kun je krijgen, zei Worthen. 
In korte, afgebroken zinnetjes vertelde hij 
van Faralie's angst en bezorgdheid over 
Stevens. 
— En je verwachtte niet, dat er zóó iets 
zou kunnen gebeuren? 
— Evenmin als jij, verklaarde Worthen. 
Wij waren bang voor zelfmoord en, gezien 
de manier, waarop Bob dit zaakje heeft op-
geknapt, kun je het niet veel anders noemen. 
— Het lijkt er aardig op, gaf de sheriff 
droogjes toe. Wel, ik heb geen aanwijzingen 
j genoeg, welke mij het recht geven jou en 
Dan voor deze zaak vast te houden, en met 
dien moord op Whitney was dat precies het-
zelfde geval. Maar bedenk wel, Mack, dat 
geen enkele sterveling zich kan veroorloven 
van de eene verdachte situatie in de andere 
te rollen, zonder daar op den duur ernstig 
nadeel van te ondervinden. Jij bent geen 
uitzondering op dien regel. Jullie ranchers 
hebt heel wat te verduren gehad. Als vriend 
tegenover vriend vraag ik je daarom voor-
zichtig te willen zijn .Behalve Lon zijn er 
nog genoeg anderen, die je graag uit den 
weg geruimd zouden zien. 
— Dank je, Donner. Ik zal onthouden wat 
je gezegd hebt. 
De sheriff nam hem onderzoekend op. 
— En handelen zooals je goeddunkt? 
vroeg hij. 
— Zooals ik gedwongen word te hande-
len, zei Worthen. Hoe heb je de mijn ge-
vonden? 
— Een ruine, maar het is te herstellen. 
Het eenige, dat grondig vernield is, is de 
pomp. Zoodra de rook is opgetrokken, zal 
Hunter den rommel laten wegruimen. Hij' 
stuurt vannacht nog een vrachtwagen weg 
om een nieuwe pomp te halen. Нц boft, dat 
de zware regen van gisteravond zijn twee 
reservoirs bijna half gevuld heeft. Stevens 
heeft de komst van de schapen vertraagd, 
maar niet tegengehouden. 
Het was nu Worthen's beurt om het ge­
laat van den sheriff onderzoekend op te 
nemen. 
— Je bedoelt, dat Hunter reeds een an­
dere plek gevonden heeft om het water te 
krijgen, dat hij noodig heeft — in de Re­
capture Vallei? 
— Ik wil niet zeggen, dat hij die al ge­
vonden heeft, maar het zal er van komen, 
en dat weet jij even goed als ik, antwoordde 
de sheriff. Wat meer is, je kent den man, 
die het hem zal verkoopen. Het spijt me 
voor jullie, Mack. Je hebt je dapper ge­
weerd, maar alles is tegen jullie. Goeden 
nacht. 
— Wacht nog even, zei Mack. 
De sheriff bleef staan. 
— Hoe moet het met Bob? 
Donner fronste het voorhoofd. 
— Hij heeft geen familie. Ik denk, dat de 
staat voor het lijk zal moeten zorgen. 
— Hij heeft vrienden, zei Mack. Dan en 
ik zouden graag voor zijn begrafenis zorgen. 
— Denk je er nog altijd zoo over? vroeg 
de sheriff. Goed. Ik heb er geen bezwaar 
tegen. Ik zal het lijk voor jullie naar Pipe 
Bock vervoeren. De verdere regeling laat ik 
dan aan jullie over. Verder nog iets? 
— Ja. Was je van plan vannacht nog naar 
Bob's huis te gaan? 
— Ja. Nu meteen. 
— Als Dan mijn paard mee wil nemen, 
zou ik graag in de auto met je meerijden. 
— Ik zal wel voor je paard zorgen, zei 
Beebe. 
— En ik zal je met genoegen meenemen, 
antwoordde de sheriff. Maar ik begrijp niet, 
waarom je daar naar toe wilt? 
— Bob sprak over een testament, zei Wor­
then. Ik heb een idee, dat er in zijn papieren 
misschien iets te vinden zal zijn, dat aan 
alle praatjes over een complot een einde zal 
maken. Ik zou er graag bij zijn, wanneer 
zijn koffer geopend wordt. 
— Begrijpelijk, antwoordde Donner. In 
jouw plaats, zou ik er net zoo over denken. 
HOOFDSTUK XIV. 
Terwijl Donner's auto de ranch van Ste­
vens naderde, wierpen de sterke koplampen 
een schelle lichtbaan onder de donkere boo­
men. In dit licht zagen zij de in elkaar ge­
doken figuur van den door Hunter gepos-
teerden bewaker, die met het hoofd op de 
knieën gezonken rustig zat te slapen. Bij het 
geluid van de dichtslaande portieren schrok 
de man overeind, waarna hij onnoozel in 
het verblindend licht staarde. 
— Rekt zich uit.als een hond, maar weet 
niet half zoo veel, merkte de sheriff op, ter-
wijl zìi op den man toeliepen. 
— Wat doe je hier? vroeg Donner. 
— Ik bewaak het huis voor Hunter, klonk 
het antwoord. 
Donner snoof. 
— Je bewaakt niets. Kun je niet eens. 
Maar in ieder geval kun je nu verdwijnen. 
Van nu af aan zal ik in Recapture Vallei 
alles laten bewaken wat bewaakt moet wor-
•den. Verdwijn dus! 
De waker mompelde iets onverstaanbaars 
en verdween dan ia het duister. 
— Is hét waar, vroeg Mack, dat je een» heel 
leger menschen naar de Vallei brengt? 
— Inderdaad, verklaarde Donner beslist. 
Ik beschouw het meer als mijn taak om 
bloedvergieten te voorkomen dan later de 
misdadigers te moeten opsporen, en ik ver-
moed, dat het makkelijker is ook, te oor-
deelen naar de Whitney zaak. En, indien jul-
lie niet zoo verstandig kunt zün om den vre-
de te bewaren en je aan de bepalingen van 
de wet te houden, zal ik zorgen voldoende 
mannetjes bij de hand te hebben om jullie 
geen kans te geven, anders te handelen. Ik 
engageer net zooveel tijdelijke assistenten, 
аіч ik krijgen kan, tot die schapenkwestie 
dr f initief geregeld is. 
Onder het spreken had de sheriff zich 
naar de deur van het woonhuis van Stevens 
begeven. > 
— Ik had de auto beter zoo kunnen zetten, 
dat de lichten op de ramen schenen, zei 
Donner. 
Worthen streek een lucifer aan en begaf 
zich bij het flauwe licht daarvan naar een 
kleine olielamp, welke boven de keukentafel 
hing. Toen deze brandde, staarden beide 
mannen om zich heen. Alles was overhoop 
gehaald, blijkbaar door de mannen, die naar 
Stevens gezocht padden. Maar het heldere 
tafelblad, de uitgehaalde kachel en de rij 
schoongewasschen borden en schalen in de 
kast bewezen, dat de eigenaar tot het laat­
ste oogenblik methodisch te werk was ge­
gaan. 
— Dat is toch altijd eigenaardig.merkte 
de sheriff op. Wanneer iemand zich eenmaal 
een vaste gewoonte heeft eigen gemaakt, 
zal hij die tot het laatst toe blijven volgen, 
wat er zich ook in hem afspeelt. Ik heb in 
mijn tijd al heel wat vrijgezellen-woningen 
bezocht. Gewoonlijk geven ze je een vrij 
goed idee van het karakter van den 
eigenaar. Stevens hield er zelfs een paar 
planten op na en heeft die voortdurend van 
water voorzien. Buiten zit een kat, die ge­
wend was regelmatig een schoteltje melk te 
krijgen. Alles is proper en netjes. Ik zou 
Een nieuw boek over Hadewych. 
HET PROEFSCHRIFT VAN 
MIA VAN DER KALLEN. 
„Een grammaticaal en rythmisch 
onderzoek van Hadewych's poë-
zie" door dr. Maria van der Kal-
len. — Den Haag 1938. 
De eerste opzet van deze Nijmeegsche dis-
sertatie is eenvoudig geweest een volledige 
grammaticale beschrijving te geven van een 
aantal versteksten uit de dertiende eeuw, en 
die van niemand minder stammen dan van 
Hadewych, de eerste figuur (zoolang we van 
de Reinaert-dichters niet meer weten) waar-
mede onze middeleeuwsche letterkunde in-
eens het volle Europeesche peil weet te halen. 
Het zijn er niet veel, slechts twee „bundels", 
zou men tegenwoordig zeggen, de z.g. Stro-
phische Gedichten, waarvan de naam reeds 
het karakter aanduidt, en de Mengeldichten; 
maar ze zijn van een opmerkelijke schoon-
heid. 
Zulk zuiver descriptief werk is nuttig. We 
bezitten totnutoe nog slechts vier of vijf mid-
delnederlandsche teksten die op deze wijze 
behandeld zijn; en alleen langs dezen weg 
opent zich de mogelijkheid wat dieper in de 
geschiedenis van onze taal door te dringen, 
daar men nu voortdurend ook een beroep 
kan doen op de gegevens uit de huidige dia-
lecten. 
Het bezit slechts één nadeel. ledere pro-
movendus verlangt een zeker „perspectief" 
in zijn dissertatie, bij een eersteling laat het 
hart zich zoo moeilijk bedwingen. En dit type 
studie, wanneer het althans niet den strikt-
stilistischen kant uitgaat, levert zijn volle 
rente pas op den duur op, wanneer er tien 
of twaalf van dezelfde structuur naast elkan. 
der staan, en men voortdurend kan verge-
lijken. En zoo is mej. Van der Kallen er in 
tweede instantie als vanzelf toe gekomen, aan 
het descriptief-grammaticale deel van haar 
boek nog een helft laten voorafgaan, 
waarin speciaal de verzenbouw van Hade-
wych wordt behandeld. En dit is zeker niet 
het minste deel geworden van het geheel. 
Dr. Van der Kallen maakt allereerst een 
einde aan de mythe, dat Hadewychs bij uit-
stek onregelmatig zouden zijn. Een ongewone 
rijkdom van vormen is er zeker bij deze vir-
tuose, die het bijv. in vijf en veertig gedich-
ten tot niet minder dan dertig verschillende 
strophenschema's weet te brengen. Maar 
daarnaast staat zulk een verrassende regel-
maat, dat men vol bewondering moet zijn 
voor de groóte mate van beheersching, waar-
over deze felle vrouw ondanks alles beschikt 
moet hebben. In elke strophe zijn rijm- en 
toppenschema volkomen constant. Ook voor 
den totalen opbouw van het vers vallen weer 
enkele algemeene regelen op te stellen, voor-i 
al in samenhang met Hadewych's z.g. wiek-
denken, waarvan hier m.i. niet voldoende ge-
profiteerd is. 
Naar den uiterlijken vorm hebben vooral 
de N. en Z. Fransche troubadours invloed op 
Hadewych gehad. Maar er zijn ook trekken 
die aan den Duitschen Minnezang herinne-
ren, of nog verder terug aan de liturgische 
hymnenpoëzie en de kerkvaders. Vóór alles 
is Hadewych ondanks alle „ontleeningen' 
echter geheel zichzelf gebleven. En het beste 
bewijs daarvoor is, dat zij al de toegepaste 
uitheemsche motieven en technieken vorm 
heeft weten te geven in echt Nederlandsche 
toppenverzen, in 'n rhythme dus dat het ori-
gineel volkomen vreemd was. Meer dan de 
helft van Hadewych's verzen vertoont onzen 
eigen traditioneelen rhythmischen vorm: het 
regelmatige pendelen tusschen onbetoonde 
en betoonde lettergrepen (jambe). Zie, zulke 
figuren zijn er niet veel in onze litteratuur-
en taalgeschiedenis. Internationaal georiën-
teerd wordt elke iets verder ontwikkelde Ne-
derlander onvermijdelijk, en misschien had 
Hadewych als Brabantsche (waarschijnlijk) 
hier aan plasticiteit nog wel een streepje 
voor, maar daarnaast zooveel diep besef voor 
het oereigene is zeker zeldzaam. Onze half-
groote dichters hebben gemeend eerst de taal 
te moeten vergruizelen, om pas daarna daar-
uit hun schoone tempels op te kunnen trek-
ken. In de Tachtigerbeweging zijn Van Deys-
sel, Gorter en Leopold daar bijv. prachtige 
voorbeelden van; iets later ook Van Ostayen. 
Maar de ècht-grooten, Vondel op de eerste 
plaats, maar ook Gezelle die zich anders op 
dergelijke punten nogal wat permitteeren 
dorst, hebben anders gedacht. Zij hebben be-
grepen dat men met de natuurlijke orde der 
taal te schenden, in den klank evengoed als 
in den zinsbouw, iets raakt in de ziel dat 
dieper reikt dan men zichzelven kent. Zij 
hebben de „grammatica" in eere gehouden. 
(De grammatica, waarvan men de studie thans 
op de middelbare scholen, o geduldige Ne-
derlander, enkel nog verdedigen kan door op 
het nut bij de studie der vreemde talen te 
wijzen, wil men althans niet van alle kanten 
in koor aangevallen worden!) 
Hadewych heeft het niet getroffen in onze 
letterkundige geschiedenis. Beurtelings door 
liberalen en niet-katholieken voor een ver-
warde fantast en een ketter gehouden, komt 
zij bij nader onderzoek echter hoe langer hoe 
maar als één der grootsten voor óns te staan. 
En dat niet alleen door de groóte mystieke 
beweging waarin zij past, die een goed deel 
van het twaalfde en dertiende eeuwsche N. 
W. Europa heeft omvat, en waarin beroem-
de namen verschijnen als die van Mechtild 
van Maagdenburg en Hildegard van Bingen, 
maar niet minder door haar persoonlijke ga-
ven. Eén der beste kenners, dr. J. van Mierlo 
S.J., wil Hadewych thans zelfs min of meer 
tot een visioenalre heilige verklaren. Zoover 
gaat mej. van der Kallen niet. „(In) haar 
mooiste en vlammendste Strophische Gedich-
ten tenslotte veel meer Troubadour dan mys-
tieke heilige", zoo luidt haar eindoordeel, 
dat een veilig midden tusschen de beide 
uitersten schijnt te houden. Inderdaad rijdt 
Hadewych voor een heilige soms wel eens al 
te fier „haren hogen telt". 
Maar er is nog een derde zijde aan dit boek, 
die op den duur misschien de meest gewich-
tige van alle zal blijken. Er is de laatste jaren 
op theoretisch gebied inzake de versleer, en 
met name wat aangaat het metrum-begrip, 
heel wat veranderd. En mej. dr. Van der Kal-
len heeft daarvan volop geprofiteerd. Aes-
thetische naturen, als Verwey of onder de 
jongere dichters bijv. Marsman, hebben nooit 
geheel mee kunnen gaan met de opvattingen 
omtrent het metrum. De eigen onafhanke-
lijke klop van het rhythme wordt door dit 
strakke schema slechts verduisterd, zoo 
meenden zij. En zij hebben goeddeels gelijk 
gekregen! Want dat leeren nu Mukarowsky 
en Jakobson van de Praagsche school? Dat 
het metrum inderdaad niet die eenvormige 
lineaire structuur is, waaraan men vroeger 
geloofde, maar een dynamisch principe. Vol-
strekt niet alle tegenstellingen in het metri-
sche schema zijn beslissend voor de werking 
van het geheel; sommige zijn dit, andere 
weer niet. Een botsing met het rhythmisch 
beginsel is er niet. Het metrum is slechts de 
op het plan der abstractie geheven eigen wet 
daarvan. 
Mej. Van der Kallen heeft dit alles, al tel-
lend en scandeerend In haar middeleeuwsche 
verzen, volop bevestigd gevonden. En zij pre-
tendeert ook, en naar ik meen terecht, op 
grond van een aantal steekproeven voor de 
verzen onzer huidige jongeren ^en· dergelijk 
structuurprinciep aan te kunnen toonen, dat 
heel broederlijk regelmaat en variatie naast 
elkander herbergt. Er zijn vanzelf ook dich-
ters en perioden die een strakker ordening 
prefereeren, zooals bijv. bij ons Hooft en 
Vondel. Maar bij dergelijke figuren ziet men 
'dan onmiddellijk ook andere rhythmische fac-
toren dan die van het drukaccent aan betee-
kenis winnen. Zij slagen als het ware ondanks 
het uniforme schema. En waar dit niet ge-
schiedt, zooals bij Cats of aan het einde van 
onze achttiende eeuw, daar dreigt het spook 
van den tiktak. Een niet aanlokkelijk voor-
land! 
Natuurlijk is over al deze zaken het laat-
ste woord nog niet gesproken. Maar men ziet 
welke voordeelen de nieuwe beschouwings-
wijze biedt. Meer dan ooit komt de beslis-
sende invloed van 's dichters stijl en stem-
ming op het rhythme tot zijn recht. Een gansch 
de dichterlijke uiting kan men vanuit · één 
gezichtspunt overzien, van lettergreep tot 
woord, van woord tot vers of zin. 
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programma luidt als volgt : Ouverture Car-
naval, Vioolconcert en Symphonie nr. 4 van 
Dvorak. 
Het uithoudingsvermogen gaf echter deh 
doorslag. Het eene oogenblik stonden zij nog 
overeind, aan elkaar plukkend en rukkend, 
het volgend moment lag George slap op den 
grond, terwijl de lucht piepend uit zijn be-
nauwde longen ontsnapte. 
Als van heel ver hoorde Worthen een be-
kende stem scherp roepen: 
— Hou op, Mack! 
Toen hij daar geen gevolg aan gaf, grepen 
sterke armen hem aan beide kanten vast. 
Hij draaide zich om, bereid iederen tegen-
stander te bevechten, maar zag dan vaag, 
dat de sheriff en Dan Beebe hem vasthiel-
den. 
— Wat probeer je te doen? Hem te doo-
den? vroeg de sheriff. 
— m j verdient het, bromde Worthen. 
Heb je gehoord wat hij zei? 
— Dat hebben we allebei, antwoordde 
Donner. Indien er hondsdolheid in het land 
heerschte, zou ik zeggen, dat Lon gebeten 
was. Een massa lui hier in de buurt hande-
len alsof dat het geval was. 
— Waar щ hij nu? vroeg Worthen. 
— Hij is weg, zei Beebe. Beheersch je, 
Mack en kom tot jezelf. Indien de duivel er 
nog erger uitziet dan jij een minuut geleden, 
hoop ik nooit in zijn buurt te komen. 
— Zoodra je daartoe in staat bent, zou ik 
graag een verklaring hebben, hoe het kwam, 
dat jij en Beebe hier- vannacht in de buurt 
waart, merkte de sheriff op. 
— Kun je krijgen, zei Worthen. 
In korte, afgebroken zinnetjes vertelde hij 
van Faralie's angst en bezorgdheid over 
Stevens. 
— En je verwachtte niet, dat er zóó iets 
zou kunnen gebeuren? 
— Evenmin als jij, verklaarde Worthen. 
Wij waren bang voor zelfmoord en, gezien 
de manier, waarop Bob dit zaakje heeft op-
geknapt, kun je het niet veel anders noemen. 
— Het lijkt er aardig op, gaf de sheriff 
droogjes toe. Wel, ik heb geen aanwijzingen 
genoeg, welke mij het recht geven jou en 
Dan voor deze zaak vast te houden, en met 
dien moord op Whitney was dat precies het-
zelfde geval. Maar bedenk wel, Mack, dat 
geen enkele sterveling zich kan veroorloven 
van de eene verdachte situatie in de andere 
te rollen, zonder daar op den duur ernstig 
nadeel van te ondervinden. Jij bent geen 
uitzondering op dien regel. Jullie ranchers 
hebt heel wat te verduren gehad. Als vriend 
tegenover vriend vraag ik je daarom voor-
zichtig te willen zijn .Behalve Lon zijn er 
nog genoeg anderen, die je graag uit den 
weg geruimd zouden zien. 
— Dank Je, Donner. Ik zal onthouden wat 
je gezegd hebt. 
De sheriff nam hem onderzoekend op. 
— En handelen zooals je goeddunkt? 
vroeg hij. 
— Zooals ik gedwongen word te hande-
len, zei Worthen. Hoe heb je de mijn ge-
vonden? 
— Een ruine, maar het is te herstellen. 
Het eenige, dat grondig vernield is, is de 
pomp. Zoodra de rook is opgetrokken, zal 
Hunter den rommel laten wegruimen. Hij 
stuurt vannacht nog een vrachtwagen weg 
om een nieuwe pomp te halen. Hij boft, dat 
de zware regen van gisteravond zijn twee 
reservoirs bijna half gevuld heeft. Stevens 
heeft de komst van de schapen vertraagd, 
maar niet tegengehouden. 
Het was -nu Worthen's beurt om het ge-
laat van den sheriff onderzoekend op te 
nemen. 
— Je bedoelt, dat Hunter reeds een an-
dere plek gevonden heeft om het water te 
krijgen, dat hij noodig heeft — in de Re-
capture Vallei? 
— Ik wil niet zeggen, dat hij die al ge-
vonden heeft, maar het zal er van komen, 
en dat weet jij even goed als ik, antwoordde 
de sheriff. Wat meer is, je kent den man, 
die het hem zal verkoopen. Het spijt me 
voor jullie, Mack. Je hebt je dapper ge-
weerd, maar alles is tegen jullie. Goeden 
nacht. 
— Wacht nog even, zei Mack. 
De sheriff bleef staan. 
— Hoe moet het met Bob? 
Donner fronste het voorhoofd. 
— Hij heeft geen familie. Ik denk, dat de 
staat voor het lijk zal moeten zorgen. 
— Hij heeft vrienden, zei Mack. Dan en 
ik zouden graag voor zijn begrafenis zorgen. 
— Denk je er nog altijd zoo over? vroeg 
de sheriff. Goed. Ik heb er geen bezwaar 
tegen. Ik zal het lijk voor jullie naar Pipe 
Rock vervoeren. De verdere regeUng laat ik 
dan aan jullie over. Verder nog iets? 
— Ja. Was je van plan vannacht nog naar 
Bob's huls te gaan? 
— Ja. Nu meteen. 
— Als Dan mijn paard mee wil nemen, 
zou ik graag in de auto met je meerijden. 
— Ik zal wel voor je paard zorgen, zei 
Beebe. 
— En ik zal je met genoegen meenemen, 
antwoordde de sheriff. Maar ik begrijp niet, 
waarom je daar naar toe wilt? 
— Bob sprak over een testament, zei Wor-
then. Ik heb een idee, dat er in zijn papieren 
misschien iets te vinden zal zijn, dat aan 
alle praatjes over een complot een einde zal 
maken. Ik zou er graag bij zijn, wanneer 
zijn koffer geopend wordt. 
— Begrijpelijk, antwoordde Donner. In 
Jouw plaats, zou ik er net zoo over denken. 
HOOFDSTUK XIV. 
• Terwijl Donner's auto de ranch van Ste-
vens naderde, wierpen de sterke koplampen 
een schelle lichtbaan onder de donkere boo-
men. In dit licht zagen zij de in elkaar ge-
doken figuur van den door Hunter gepos-
teerd en bewaker, die met het hoofd op de 
knieën gezonken rustig zat te slapen. Bij het 
geluid νςη de dichtslaande portieren schrok 
de man overeind, waarna hij onnoozel in 
het verblindend licht staarde. 
— Rekt zich uit als een hond, maar weet 
niet half zoo veel, merkte de sheriff op, ter­
wijl zij op den man toeliepen. 
— Wat doe je hier? vroeg Donner. 
— Ik bewaak bet huis voor Hunter, klonk 
het antwoord. 
Donner snoof. 
— Je bewaakt niets. Kun je niet eens. 
Maar in ieder geval kun je nu verdwijnen. 
Van nu af aan zal ik in Recapture Vallei 
alles laten bewaken wat bewaakt moet wor­
den. Verdwijn dus! 
De waker mompelde iets onverstaanbaars 
en verdween dan. In het duister. 
— Is het waar, vroeg Mack, dat Je een heel 
leger menschen naar de Vallei brengt? 
— Inderdaad, verklaarde Donner beslist. 
Ik beschouw het meer als mijn taak om 
bloedvergieten te voorkomen dan later de 
misdadigers te moeten opsporen, en ik ver­
moed, dat het makkelijker is ook, te oor-
deelen naar de Whitney zaak. En, indien jul­
lie niet zoo verstandig kunt zün om den vre-
de te bewaren en je aan de bepalingen van 
de wet te houden, zal Ik zorgen voldoende 
mannetjes bij de hand te hebben om jullie 
geen kans te geven, anders te handelen. Ik 
engageer net zooveel tijdelijke assistenten, 
als ik krijgen kan, tot die sdhapenkwestie 
definitief geregeld is. 
Onder het spreken had de sheriff zich 
naar de deur van het woonhuis van Stevens 
begeven. 
— Ik had de auto beter zoo kunnen zetten, 
dat de lichten op de ramen schenen, zei 
Donner. 
Worthen streek een lucifer aan en begaf 
zich bij het flauwe licht daarvan naar een 
kleine olielamp, welke boven de keukentafel 
hing. Toen deze brandde, staarden ' beide 
mannen om zich heen. Alles was overhoop 
gehaald, blijkbaar door de mannen, die naar 
Stevens gezocht Hadden. Maar het heldere 
tafelblad, de uitgehaalde kachel en de rij 
schoongewasschen borden en schalen in de 
kast bewezen, dat de eigenaar tot het laat-
ste oogenblik methodisch te werk was ge-
gaan. 
— Dat is toch altijd eigenaardig,merkte 
de sheriff op. Wanneer iemand zich eenmaal 
een vaste gewoonte heeft eigen gemaakt, 
zal hij die tot het laatst toe blijven volgen, 
wat er zich ook In hem afspeelt. De heb in 
mijn tijd al heel wat vrijgezellen-woningen 
bezocht. Gewoonl^k geven ze je een vrij 
goed idee van het karakter van den 
eigenaar. Stevens hield er zelfs een paar 
planten op na en heeft die voortdurend van 
water voorzien. Buiten zit een kat, die ge-
wend was regelmatig een schoteltje melk te 
krijgen. Alles is proper en netjes. Ik zou 
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EEN PHONOLOGISCH PROBLEEM DER 
LIMBURGSCHE DIALECTEN ·> 
Het phonologisch probleem der L.D. dat hier wordt besproken 
hangt samen met de aanwezigheid in de L.D. van de polytonie 
of toonverloopcorrelatie. Door deze prosodische correlatie onder-
scheiden zich de L.D. van de overige N1. dialecten en ook van de 
N1. landstaal. We kunnen zeggen dat in de L.D. het niet alleen 
de phonemen — vocalen en consonanten — zijn die aan een woord 
gestalte geven, doch bovendien de intonatie der beklemtoonde let-
tergreep. We moeten goed uit elkaar houden klemtoon en intonatie. 
Elk lexicaal woord van de N1. landstaal en elk lexicaal woord van 
een willekeurig N1. dialect (dus ook van een Limburgsch) heeft 
een beklemtoonde lettergreep. Maar alleen in de L.D. heeft deze 
lettergreep bovendien een phonologisch relevante intonatie. In de 
N1. landstaal en in de niet-Limb. N1. dialecten is het uit een oog-
punt van woord-phonologie onverschillig met welke intonatie b.v. 
bal wordt uitgesproken. In de L.D. niet aldus. De L.D. onder-
scheiden in het algemeen een bal met sleeptonige intonatie naast 
een bal met valtonige intonatie. Het eerste duidt aan den bal om 
mee te spelen, het tweede het bal dat we in gemaskerd bal hebben. 
De intonatie is hier dus woordonderscheidend, de intonatie speelt 
in de L.D. een woord-phonologische rol. In de N1. landstaal en in 
de niet-Limb. N1. dialecten is de intonatie nooit woord-phonolo-
*) Lezing gehouden voor de Nederlandsche Phonologische Werkgemeenschap op 
18 April 1940 te Leiden. 
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gisch. Wel de klemtoon, b.v. uitstekend-uitstékend, dóorloopen-
doorlóopen enz. In het Limb, geldt de klemtoon-relevantie even-
zeer, b.v. óetsjtaekend-oetsjtáekend, dóorloupe-doorlóupe. Maar 
met den phonologisch relevanten klemtoon is hier innig versmolten 
een phonologisch relevante intonatie; in óetsjtaekend is de letter-
greep oet- ondubbelzinnig en evident sleeptonig, in óetsjtaekend 
is de lettergreep -sjtae- ondubbelzinnig en evident sleeptonig. Zou 
men hier den sleeptoon door den valtoon vervangen, of eventueel 
omgekeerd, dan wordt men geacht niet goed Limburgsch te spreken. 
We kunnen nu vragen: heeft in de L.D. élke beklemtoonde let-
tergreep een phonologisch relevante intonatie? Het antwoord luidt 
neen! Want alleen lettergrepen met een langen syllabedrager laten 
de correlatieve tegenstelling sleeptoon-valtoon toe, lettergrepen 
met een korten syllabedrager sluiten die uit. „Syllabedrager" is 
volgens Trubetzkoy (Grundzüge 166) 1) dat deel der lettergreep 
dat naar de wetten der gegeven taal bezitter is der prosodische 
eigenschappen. De correlatieve intonatie-oppositie is een proso-
dische eigenschap der L.D. We constateeren dat deze eigenschap 
wordt bezeten 1. door alle lange monophthongen en door alle di-
phthongen en 2. door verbindingen van korte vocalen + bepaalde 
consonanten. M.a.w. alle lange monophthongen en alle diphthon-
gen en een aantal diphonematische verbindingen worden in de 
L.D. in beklemtoonde lettergrepen gerealiseerd met een phonolo-
gisch relevante intonatie, sleeptoon of valtoon. Voorbeelden liggen 
vanzelf voor het grijpen. Ik geef ter illustratie echter alleen eenige 
z.g. intonatie-doubletten of -parallellen, waarin het intonatiever-
schil woordonderscheidend is en die voor buitenstaanders het meest 
sprekend zijn. Alle voorbeelden hier en verder op zijn genomen 
uit het dialect van Sittard, tenzij uitdrukkelijk anders gezegd; de 
valtoon is gekenmerkt door het teeken : na den syllabedrager, de 
sleeptoon door het ontbreken van dit teeken. 
1. 
l a n g e m o n o p h t h o n g e n 
s l e e p t o o n — v a l t o o n 
baar „schotel" — baa:r „puur, baar" 
teen „tin" — teem „tien", „teen" 
noot „noot" — noo:d „nood" 
keus „kon" (conj.) — keurs „keuze" 
') Travaux du cercle linguistique de Prague 7. N. S. Trubetzkoy : Grundzüge der 
Phonologie. Prague 1939. 
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haole „halen" — 
zaege „zegen" — 
bië „bij" (praep.) — 
getuug „tuig" — 
döë „jij" — 
sjpäör „speur" — 
d i p h t h o n g e n 
s l e e p t o o n — v a l t o o n 
weik „week" 
ouch „ook" 
huitje „houtje" 
ηεΐ „nauw" 
auer „ouderdom" 
hao:le „holle" 
zae:ge „zagen" 
bië: „bij" (subst.) 
getuu:g „getuige" 
döë: „toen" 
sjpäö:r „sporen" 
wei :k „wiek" 
ou:g „oog" 
hui:dje „hoedje" 
ПЕІ: „klinknagel" 
au:er „ouder" 
(plur.) 
Dat in deze gevallen de voorafgaande of volgende consonant 
niet medebezitter is van de intonatie-oppositie, blijkt al uit de 
enkele voorbeelden onder de opgesomde waar geen consonant 
voorafgaat of geen consonant volgt (bïë-bïë:, döë-döë:, n^i-mi:, 
ouch-ou:g, auer-au:er). De lange monophthong en de diphthong 
zijn op zich bezitters van de toonverloopcorrelatie en zijn als zoo-
danig syllabedragers. 
Nu nog een aantal doubletten van 
k o r t e v o c a a l 
s l e e p t o o n — 
bal „bal" — 
kul „(flauwe) kul" — 
sjtél „stel" — 
kan „(ik) kan" — 
gewen „gewin" — 
gunne „ginds" — 
erm „arm" — 
mörge „morgen" — 
klam „klam" — 
kómp „kom" — 
lange „aanreiken" — 
honger „honger" — 
sjiljd „schild" — 
wénjd „wind" — 
+ c o n s o n a n t 
v a l t o o n 
bal: „bal" 
kul: „knuppel" 
sjtél: „(ik) stel" 
kan: „kan" 
gewen: „(ik) gewen" 
gun:ne „gunnen" 
er:m „armen" 
mör:ge „beursche" 
klam : „kram" 
kóm:p „(gij) komt" 
lang:e „lange" 
hóng:er „hing hij" 
sjilj:t „(hij) scheldt" 
wénj:t „(het) waait" 
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Dat hier de „combinatie" (van korte vocaal + volgende conso-
nant) de bezitter is der intonatie-oppositie en niet de korte 
vocaal op zich, blijkt uit lettergreep-typen als b.v. bak „bak", kat 
„kat", lup „lip", rech „recht", kas „kast", höf „(ik) hef", waarin 
we wèl een korte vocaal hebben maar waarbij nochtans geen twee 
distinctieve intonaties optreden. Deze lettergreep-typen laten geen 
intonatie-oppositie toe, en dit is blijkbaar te wijten aan den 
aard van de volgende consonant, terwijl in de voorbeelden van 
boven de toonverloopcorrelatie optreedt dank zij den aard van de 
volgende consonant. Een korte vocaal op zich is dus in de L.D. 
nooit bezitter der intonatie-oppositie; hij kan het alleen zijn 
samen en in vereeniging met een volgende consonant. En het hangt 
van den aard van de consonant af of het geval zich voordoet of 
niet. Alleen meer sonore consonanten scheppen hier de mogelijk-
heid tot intonatie-oppositie, de minder sonore verhinderen ze. 
Daarbij hoeft de grens tusschen „meer sonore" en „minder sonore" 
consonanten niet voor elk dialect op dezelfde plaats te liggen. En 
als we er ons rekenschap van geven dat de consonantensystemen 
in het algemeen een geleidelijke gradatie vertoonen van maximaal-
sonore tot minimaal-sonore consonanten, dan begrijpen we even-
eens dat ook in een bepaald gegeven dialect misschien niet eens 
een scherpe grens is te trekken tusschen „meer sonore" en „minder 
sonore" consonanten. Als we nu ook nog weten dat een bepaalde 
klankverbinding meer passend kan zijn voor de eene intonatie dan 
voor de andere, dan kan het niet meer verwonderen dat t.a.v. de 
aanwezigheid eener phonologisch relevante intonatie al of niet er 
twiifelgevallen kunnen bestaan. Maar de twee uitersten zijn dui-
deliik gescheiden voor alle polytone L.D. Zoo kan de algemeene 
regel geformuleerd worden dat a) de phonologische oppositie tus-
schen sleeptoon en valtoon bestaat bij de combinaties van korte 
vocaal - j- sommige nasalen en liquidae en b) dat die oppositie is 
opgeheven bii de combinaties van korte vocaal + stemlooze ex-
plosief. Bij aldus (korte vocaal + stemlooze explosief) geconstru-
eerde lettergrepen is de intonatie overal phonologisch irrelevant. 
Deze lettergrepen onderscheiden zich in dit opzicht dus niet van 
het gewone lettergreep-type der N1. landstaal en der niet-Limb. 
NI. dialecten. Syllabedrager is hier eenvoudig de korte vocaal, 
zonder meer; en dit zijn dus de „korte" syllabedragers die daar 
straks bedoeld werden toen ik zei dat „korte" syllabedragers de 
correlatieve tegenstelling sleeptoon-valtoon uitsluiten. Bij de com-
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binaties van korte vocaal -f consonant waar deze phonologische 
oppositie (sleeptoon-valtoon) wel optreedt, is het de „combinatie" 
der twee phonemen (korte vocaal -(- consonant) die als syllabe-
drager moet worden beschouwd. Samen met de lange monophthon-
gen en diphthongen vormen deze „polytone" combinaties nu de 
„lange" syllabedragers, waarvan straks gezegd werd dat ze de 
intonatie-oppositie toelaten. 
We merken dus op dat in de L.D. niet, zooals in de N1. lands-
taal, uitsluitend vocalen (monophthongen en diphthongen) als 
syllabedragers (in phonologischen zin) fungeeren, maar ook be-
paalde diphonematische verbindingen, nl. korte vocaal + conso-
nant. En ik voeg hier meteen aan toe dat door de toestand in de 
L.D. een uitspraak in Trubetzkoys Grundzüge, blz. 167, wordt 
gelogenstraft. We lezen daar als volgt: „Die Verbindungen „Vo-
kal + Sonorlaut" scheinen als Silbenträger nur in solchen Spra-
chen aufzutreten, in denen in derselben Funktion auch polypho-
nematische Vokalverbindungen vorkommen." In de L.D. nu waar-
van ik kennis nam, komt wel de verbinding van vocaal -f- sonoor-
klank als syllabedrager voor, maar niet de verbinding van twee 
(of meer) vocaalphonemen. De formuleering met het ongewisse 
„scheinen" was dus zeer op zijn plaats; de schijn is alleen maar 
zoo, de werkelijkheid is anders. Trubetzkoy heeft blijkbaar in zijn 
wetenschappelijke arbeid niet de noodige partij getrokken van 
Limburgsche gegevens. 
Na deze korte inleiding in de Limb, toonverloopcorrelatie stap-
pen we een oogenblik over naar de phonologie der N1. landstaal. 
Volgens het algemeen gevoelen der phonologen kent de N1. lands-
taal de z.g. Silbenschnittcorrelatie. Dit is een vocalische correlatie ; 
z.g. zwak gesneden of ongedekte vocalen staan tegenover z.g. sterk 
(scherp) gesneden of gedekte vocalen. (Alleen de stomme e neemt 
geen deel aan deze correlatie). In het populaire spraakgebruik 
echter spreekt men van lange en korte vocalen. Maar volgens de 
phonologen zijn lang en kort hier slechts concomitante eigenschap-
pen van de zwak- en sterk-gesnedenheid, de al of niet gedektheid. 
Het is geen eigenlijke quantiteitscorrelatie zooals die in allerlei 
talen bestaat en waarbij de „quantiteit", de „lengte" het „Merk-
mal" is en waarbij dus de korte vocalen als quantiteitslooze de 
„merkmallose" zijn en de lange de „merkmaltragende". Neen, bij 
de Silbenschnittcorrelatie zijn omgekeerd de z.g. lange vocalen de 
„merkmallose" en de z.g. korte de „merkmaltragende". De lange 
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staan hier als de gewone volledig afloopende vocalen tegenover 
de korte die op het punt van hun grootste intensiteit worden afge-
sneden door den inzet van de volgende consonant. Het „Merkmal" 
is dus deze a.h.w. voortijdige afsnijding van het vocalische ver-
loop door een consonant. Vandaar dat in de N1. landstaal in Aus-
laut, waar dus geen consonant volgt, slechts „lange" of — phono-
logisch juister — ongedekte, zwak gesneden vocalen blijken voor 
te komen. Het N1. heeft woorden als stroo, zoo, zee, vee, vla, sla, 
koe, moe, nu, u, zie, wie, sneu, kneu, waarnaast, afgezien van uit-
roepen, geen woorden staan als *strö, *zo, *zë, *vë enz. In talen 
evenwel met een echte quantiteitscorrelatie, b.v. Cechisch, bestaan 
zoowel woorden met auslautende „korte" als met auslautende 
„lange" vocaal. 
Het verschil in opvatting kan nog als volgt geïllustreerd wor-
den. In talen met een echte quantiteitscorrelatie zou men de korte 
vocalen kunnen voorstellen door een korte streep - en de lange 
door een lange streep —; in talen met een Silbenschnittcorrelatie 
echter zou men de zwak gesneden of ongedekte vocaal kunnen 
voorstellen door een gebogen lijn —-, die aanloop, top en afloop 
symboliseert. De sterk gesneden of gedekte vocaal moet dan wor-
den voorgesteld door de eerste helft van de gebogen lijn ^- , 
Nu kan men zich afvragen of de Limburgsche polytone dialec-
ten de Silbenschnittcorrelatie kennen of niet. Het is te verwachten 
dat deze correlatie in een aantal N1. dialecten bestaat, en wel op 
de eerste plaats in die dialecten waarop het phonologisch systeem 
der N1. landstaal berust. Maar het is niet verantwoord a priori te 
meenen dat alle N1. dialecten op dit punt samengaan met de N1. 
landstaal. In het bijzonder wat de L.D. betreft is de vraag naar 
de aanwezigheid al of niet der Silbenschnittcorrelatie een moei-
lijke vraag, in verband juist met de onbetwistbare aanwezigheid 
in deze dialecten van de toonverloopcorrelatie. Een bevredigend 
antwoord is niet zoo gemakkelijk te geven als men misschien zou 
meenen. Voordat we dit nader onder het oog zien, wil ik echter 
eerst de standpunten in dezen geven van enkele phonologen. 
Aan de eene zijde staan J. С P. Kats en P. Trost die Silben­
schnittcorrelatie aannemen. Eerstgenoemde in zijn proefschrift 
over het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roer-
mondsch dialect (Roermond, Maaseik 1939), spreekt in § 79 van 
een correlatie in dit dialect „waarbij de gedektheid weliswaar het 
positieve klankattribuut is, maar waaraan de korte quantiteit als 
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bijkomstig element vastgekoppeld zit". Het is, zooals men ziet, de 
opvatting die ook gehuldigd wordt t.a.v. de N1. landstaal. Kats 
spreekt dan ook passim in zijn boek van gedekte en ongedekte 
Roermondsche vocalen. 
In de achtste bundel van de Travaux du cercle linguistique de 
Prague (Praag 1939) staat een artikel (blz. 319-326) van P. Trost, 
getiteld: Bemerkungen zum deutschen Vokalsystem. Hierin heeft 
schrijver het voornamelijk over de Silbenschnittcorrelatie der 
Duitsche Schriftsprache, maar hij komt ook terloops te spreken 
over de Rijnl^ndsche dialecten die dialectgeographisch aansluiten 
aan de L.D. en die, zooals bekend, de toonverloopcorrelatie of poly-
tonie gemeen hebben met de L.D. Nu laat hij zich over die Rijn-
landsche (en Limburgsche) dialecten als volgt uit: „Nach allem 
liegt hier eine Verbindung von Silbenschnitt- und Tonverlauf-
korrelation vor." Dus ook Trost neemt Silbenschnittcorrelatie aan. 
Recht tegenover de opvattingen van Kats en Trost staat een 
uitspraak van Prof. van Ginneken in een artikel : Het phonologisch 
systeem van het Algemeen Nederlandsch (Onze Taaltuin II (1933-
34) 353-365). Nadat hierin (op blz. 355) gezegd is „Dat de onge-
dekte klinkers meestal ook lang zijn, is in het Algemeen Neder-
landsch een irrelevante realisatie" en „De lengte of kortheid der 
klinkers heeft dus in het Algemeen Nederlandsch geen phonolo-
gische functie", wordt hieraan een voetnoot toegevoegd die als 
volgt luidt: „Maar in de Limburgsche dialecten en het Urksche 
b.v. is het juist anderom". Ik zie af van het Urksch en constateer 
dat Prof. van Ginneken hier voor de L.D. aanneemt dat daarin 
niet gedektheid en ongedektheid phonologisch het zwaarst wegen 
doch lengte en kortheid. 
Tot een soort compromis neigt Prof. van Wijk in zijn voor-
dracht over „Quantiteit en intonatie" (Meded. Kon. Ned. Ak. v. 
Wetenschappen, afd. Letterk. N.R. deel 3, No. 1 ; Amsterdam 
1940). Nadat daar (blz. 41) gewezen is op de „scherpe snede" die 
volgens Kats de korte vocalen van het Roermondsch zou kenmer-
ken, wordt een andere mogelijkheid opengelaten voor andere dia-
lecten van het polytone Rijnlandsch-Limburgsche gebied: „Wan-
neer ik althans lees wat Welter over de Ripuarische en Zuidneder-
frankische representatie der oude korte vocalen meedeelt, dan 
betwijfel ik sterk, of deze klanken nog „fester Anschluss" en 
scherpe snede hebben." 
Dit standpunt is tegelijk ruim en voorzichtig en brengt er mij 
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toe om, wanneer ik een eigen antwoord ga zoeken op de vraag 
naar de al of niet aanwezigheid der Silbenschnittcorrelatie, me te 
beperken tot het eene dialect dat ik, als mijn moedertaal in engeren 
zin, volledig beheersch, het dialect van Sittard namelijk. Niettegen-
staande deze beperking moet ik dan toch nog mijn volslagen on-
macht bekennen om een direct antwoord te geven. Afgaande b.v. 
op den klank van Sitt. lat tegenover Sitt. laat of laa:t kan ik 
onmogelijk concludeeren tot een van tweeën, Silbenschnittverschil 
of echt quantiteitsverschil tusschen Sitt. a en aa(:). Ik weet niet 
of en, zoo ja, hoe de Silbenschnittoppositie en de echte quantiteits-
oppositie phonetisch verschillend gerealiseerd worden. Ik persoon-
lijk heb geen voorstelling van een phonetisch verschil. Het vocaal-
verschil tusschen Sitt. lat en laat of laa:t vereenzelvig ik phone-
tisch zonder meer met dat tusschen N1. lat en laat, waarin het een 
Silbenschnittverschil heet. Maar ik kan het evenzeer phonetisch 
vereenzelvigen met het verschil bv. tusschen de Cechische korte o 
en lange â, waarin het een echt quantiteitsverschil heet. Maar, zal 
men misschien opwerpen, de phonologie komt pas ná deze pho-
netische vaststellingen. En dat is volkomen juist; phonologie is 
nu eenmaal waardeering en het kan best dat phonetische identi-
teiten phonologisch verschillend gewaardeerd moeten worden. En 
dit wilde ik alleen maar doen uitkomen, dat louter met het oog 
op de phonetische feitelijkheden hier geen oplossing is te ver-
krijgen. Zonder de hulp van een ander gezichtspunt zou de phono-
logie ook nooit tot een Silbenschnittcorrelatie zijn gekomen. Welk 
is nu dat ander gezichtspunt waardoor de phonologie wel zoo ver 
is gekomen. Voor zoover ik weet, is dat het bijzondere oog voor 
de structureele eigenaardigheid van Duitsch, Engelsch en Neder-
landsch, dat ze in Auslaut geen „korte" vocalen dulden. Een ge-
wone quantiteitsoppositie kan die eigenaardigheid niet verklaren, 
een Silbenschnittcorrelatie wel, daar immers het wezen van den 
Silbenschnitt bestaat in de afsnijding (door een consonant) van 
een vocaal voordat deze zijn volledigen afloop heeft bereikt. Waar 
geen consonant volgt, kan de vocaal vanzelf niet worden afgesne-
den en loopt hij volledig af ; vandaar in Auslaut uitsluitend „lange" 
of, nu juister, zwak gesneden of ongedekte vocalen. Door het aan-
nemen naast de gewone quantiteitscorrelatie van een Silbenschnitt-
correlatie, krijgt deze structureele eigenaardigheid van Duitsch, 
Engelsch en Nederlandsch (later zijn er nog Noorsch en Zweedsch 
bijgekomen) dus inderdaad een zeer redelijke verklaring. Ook nog 
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een tweede phonologische genoegdoening erlangde Trubetzkoy 
met het aannemen van een Silbenschnittcorrelatie. Duitsch, En-
gelsch en Nederlandsch vormden zoo niet langer een uitzondering 
op den regel dat vrije klemtoon en vrije quantiteit niet samengaan. 
Passen we het criterium der vocalen in Auslaut toe op het dialect 
van Sittard, dan volgt de conclusie dat dit dialect met het N1. de 
Silbenschnittcorrelatie gemeen heeft, want ook het dialect van 
Sittard duldt geen „korte" vocalen in Auslaut, tenzij in uitroepen. 
Volgens § 113 in het boek van Kats zou het Roermondsch een aan­
tal woorden met auslautende „ongedekte korte" ое- en ¿e-klanken 
hebben. Voor alle andere Rm. vocalen geldt volgens Kats dat ze 
in Auslaut „ongedekt" en „lang" zijn. In een uitvoerige bespre-
king van Kats' boek meen ik aangetoond te hebben 1. dat de Rm. 
vocalen welke Kats „ongedekt kort" noemt, gewoon „ g e d e k t 
kort" zijn en 2. dat we in boven bedoelde auslautende ое- en in­
gevallen geen „gedekte korte" (volgens Kats „ongedekte korte") 
maar „ongedekte l a n g e " vocalen hebben. Met inachtneming van 
deze correctie schijnt ook het dialect van Roermond in Auslaut 
geen „korte" vocalen te dulden. Ik vermoed dat het in de overige 
L.D. ook zoo is. Maar ik zal me voor alle zekerheid weer beperken 
tot het dialect van Sittard en stel vast dat, gemeten naar dezelfde 
maatstaf waarvolgens de N1. landstaal Silbenschnittcorrelatie be­
zit, ook het dialect van Sittard deze correlatie heeft. Hiermee zou 
men nu zonder meer genoegen kunnen nemen als niet. . . het dialect 
van Sittard de toonverloopcorrelatie bezat. De aanwezigheid van 
deze laatste echter bereidt complicaties die we hierna aan de hand 
van Trubetzkoys Grundzüge zullen nagaan. In het algemeen echter 
kan men zeggen dat de onderscheiding van een Silbenschnittcorre-
latie als aparte quantiteitscorrelatie theoretisch en practisch alles-
zins verantwoord lijkt2). 
Maar Trubetzkoy onderscheidt nog een derde soort quantiteit. 
Naast de quantiteit der Silbenschnittcorrelatie (de quantiteit dus 
die negatief is; het ontbreken van sterk-gesnedenheid) en naast de 
2) De polytone dialecten der buiten de provincies Limburg gelegen plaatsen Eupen 
en Membach bezitten ondubbelzinnig woorden met „korte" auslautende vocaal. Zie 
Wilhelm Welter : Studien zur Dialektgeographie des Kreises Eupen. Rheinisches Ar-
chiv III (Bonn 1929) § 38 of van denzelfde : Die niederfraenkischen Mundarten im 
Nordosten der Provinz Luettich. Noord- en Zuid-Nederl. Dialectbibliotheek, deel IV 
('s-Gravenhage 1933) § 159a. Voor deze dialecten bestaat het probleem dat ons bezig 
houdt eenvoudig niet. „Korte" vocalen in Auslaut beteekent phonologisch dat de op-
positie tussschen „lange" en „korte" vocalen niet als Silbenschnittcorrelatie is op te 
vatten. 
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quantiteit der echte quantiteitscorrelatie waarover we het hier-
voor hadden (de quantiteit die als positief „Merkmal" geldt; vol-
gens Trubetzkoy drukt de quantiteit hier intensiteit uit, vandaar 
dat hij spreekt van intensiteitscorrelatie), bestaat nog de z.g. 
arithmetische of analytische quantiteit. Ook hier is de quantiteit 
positief „Merkmal" maar ze is phonologisch niet als intensiveering 
te beschouwen doch als verdubbeling, als tweeledigheid. Vandaar 
dat Trubetzkoy hier spreekt van gemineeringscorrelatie. Op blz. 
170-173 van zijn boek bespreekt Trubetzkoy vijf kenmerken voor 
deze correlatie. Als een daarvan in een taal aanwezig is, dan zijn 
in die taal de lange monophthongen als de som van twee korte 
monophthongen te verstaan. Zulke talen noemt Trubetzkoy moren-
tellende talen omdat daarin de kleinste prosodische eenheid de 
more is, die niet steeds met den syllabedrager hoeft samen te val-
len. Hiertegenover staan de talen zonder gemineeringscorrelatie, 
d.w.z. de syllabentellende talen, waarin de kleinste prosodische 
eenheid steeds met den syllabedrager samenvalt. Als een der ken-
merken van gemineeringscorrelatie, d.w.z. van arithmetische of 
analytische quantiteit, noemt Trubetzkoy de aanwezigheid bij lange 
syllabedragers van twee phonologische intonaties. Volgens dit cri-
terium moet de oppositie tusschen lange en korte vocalen in de 
h.D. dus als gemineeringscorrelatie worden beschouwd, want we 
hebben gezien dat de L,.D. bij lange syllabedragers twee phono-
logische intonaties onderscheiden. In zijn voordracht over „Quan-
ttieit en intonatie" bespreekt Prof. van Wijk uitvoerig de vijf 
criteria van Trubetzkoy en heeft tegen het zoo juist genoemde in 
zooverre bezwaar dat hij het alleen zou willen laten gelden als aan 
deze twee voorwaarden is voldaan: 1. de twee phonologische into-
naties treden niet alleen bij lange monophthongen maar ook bij 
diphthongen en bij diphonematische verbindingen op, 2. de twee 
phonologische intonaties treden niet bij korte syllabedragers op. 
Trubetzkoy ontkent het bestaan van tweeërlei phonologische in-
tonaties op korte syllabedragers; Prof. van Wijk zegt dat het noch-
tans het geval is in het Stokavische Servokroaatsch en in het Slo-
veensche dialect van Sele. Dit meeningsverschil kan ik niet beoor-
deelen, dat is trouwens voor mijn geval niet noodig omdat, zooals 
we gezien hebben, in de L.D. geen kwestie kan zijn van twee 
phonologische intonaties op korte syllabedragers. Wat de eerste 
voorwaarde betreft, de aanwezigheid dus van twee phonologische 
intonaties niet alleen op lange monophthongen maar ook (wat Tru-
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betzkoy niet noodzakelijk acht) op diphthongen en op diphonema-
tische verbindingen. . . ik kan beide standpunten begrijpen maar 
kies nochtans geen partij omdat dit alweer voor mijn geval over-
bodig is. Immers, zooals we gezien hebben, kennen de L.D. twee 
phonologische intonaties op wat genoemd werd „lange" syllabe-
dragers, waaronder vielen lange monophthongen, diphthongen en 
diphonematische verbindingen. We hebben dus niet alleen noot 
(noot) tegenover noo:d (nood) of haole (halen) tegenover hao:le 
(holle) maar ook goud (goud) tegenover gou.-d (goed) en vol (vol) 
tegenover vol: (verbogen „vol"). Maar bij korte syllabedragers, 
d.w.z. bij korte vocalen, kennen de L.D. geen twee phonologische 
intonaties. In woorden als kat (kat), kop (kop), bek (bek) is de 
intonatie phonologisch irrelevant. Dus zoowel volgens het ongewij-
zigde standpunt van Trubetzkoy als ook volgens het standpunt 
van Prof. van Wijk moet de oppositie tusschen lange en korte 
vocalen in de L.D. als gemineeringscorrelatie (met arithmetische 
of analytische quantiteit) worden beschouwd en zijn de L.D. 
morentellend. De syllabedragers oo, ao, ou, ol uit bovenstaande 
voorbeelden zijn tweemorig, de syllabedragers a, o, e zijn een-
morig. 
Maar we hebben straks al gezien dat volgens het criterium der 
vocalen in Auslaut de oppositie tusschen lange en korte vocalen inde 
L.D., althans in het dialect van Sittard, als Silbenschnittcorrelatie 
(met negatieve quantiteit) moet worden beschouwd. Hier wringt iets. 
Niet is dat het samengaan op zich van Silbenschnittcorrelatie en ge-
mineeringscorrelatie in een taal of dialect. Dit is goed mogelijk en 
daarvan geeft Trubetzkoy een mooi voorbeeld dat ik hier even 
moge weergeven. Een Amerikaansche taal, het Hopi, onderscheidt 
drie distinctieve quantiteitstrappen der vocalen. (Andere syllabe-
dragers dan vocalen kent het Hopi niet ; evenmin kent het de toon-
verloopcorrelatie). Er staan zoo naast elkaar b.v. de woorden pas 
„zeer", pas „veld", pas „stil". We hebben dus een oppositiereeks 
ä-a-ä. Bij opheffing der quantiteitsopposities treedt als archipho-
neemvertegenwoordiger steeds op de middelste quantiteit a. De 
oppositie a-a (korte en middelste) wordt verder in open betoonde 
Auslautssyllaben opgeheven; hier wordt a (korte) niet geduld. Dus, 
korte vocalen kunnen slechts voor consonanten staan evenals in 
Duitsch, Engelsch en Nederlandsch. Daarom vormen de paren o-a, 
ë-e enz. een Silbenschnittcorrelatie. De oppositie a-ä, e-ë enz. (mid-
delste en lange) echter is in gesloten syllaben van meerlettergrepige 
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woorden opgeheven, waarbij de langste quantiteit niet wordt ge-
duld. Zoo'n beperking is aan Trubetzkoy slechts uit morentellende 
talen bekend en berust volgens hem op de gelijkstelling van een 
syllabesluitende consonant met een more (ä = at). Daarom moe-
ten de paren a-a, e-ê enz. als gemineeringscorrelatie worden be-
schouwd en is het Hopi een morentellende taal met Silbenschnitt-
correlatie: à = eenmorig met Silbenschnitt, 
a = eenmorig zonder Silbenschnitt, 
â = tweemorig (zonder Silbenschnitt). 
Het phoneem o, de middelste quantiteit, neemt dus aan twee 
verwante correlaties deel, zoodat een correlatiebundel van drie 
a 
leden wordt gevormd. / \ Zoo'n drieledige correlatiebundel 
ä ä 
wordt b.v. ook gevormd door de explosieven in het Grieksch waar-
tusschen een stemtooncorrelatie en een aspireeringscorrelatie be-
π 
staat. / \ Het phoneem π neemt tegelijk aan de twee correlaties 
β φ 
deel, beide keeren fungeert het, evenals in het Hopi a, als het „merk­
mallose" lid. Ten opzichte van β is π stemloos, ten opzichte van φ 
is π ongeaspireerd. In het Hopi is a ten opzichte van o zonder 
Silbenschnitt, ten opzichte van ä zonder tweemorigheid. 
Maar hoe moeten we ons nu in de L.D. het samengaan van 
Silbenschnittcorrelatie (die ze volgens het criterium der vocalen 
in Auslaut hebben) met gemineeringscorrelatie (die ze volgens 
(het bijzondere karakter van) hun toonverloopcorrelatie hebben) 
voorstellen? In de L.D. hebben we geen drie distinctieve vocaal-
quantiteiten zooals in het Hopi, doch slechts twee, b.v. α en aa en 
daarin ligt de moeilijkheid. In het Hopi met zijn drie quantiteiten 
zijn de korte σ en de middelste o twee phonemen waartusschen 
Silbenschnittverschil bestaat; van gemineeringscorrelatie is tus-
schen deze twee geen kwestie, het positieve „Merkmal" tweemorig­
heid ontbreekt in beide leden. Maar de middelste a en de lange ö 
zijn twee phonemen waartusschen moreverschil bestaat; tusschen 
deze twee is van Silbenschnittcorrelatie geen kwestie, want het 
positieve „Merkmal" Silbenschnitt of sterk-gesnedenheid ontbreekt 
in beide leden. Het gemeenschappelijke aanrakingspunt der twee 
correlaties in het Hopi ligt in lid a (middelste quantiteit) dat aan 
beide correlaties deelneemt en in allebei als „merkmallos" geldt. 
Het ontbreken van Silbenschnitt (krachtens de eerste correlatie) 
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en het ontbreken van tweemorigheid (krachtens de tweede corre-
latie) in de eene o heeft niets onderling tegenstrijdigs. Negaties 
van eigenschappen kunnen niet met elkaar in tegenspraak komen. 
Maar bij de twee quantiteiten der L.D. komen de beide correlaties 
noodzakelijk met elkaar in botsing. Immers, ten eerste : we hebben 
Silbenschnittcorrelatie, dat wil b.v. zeggen : tusschen lat en laat of 
laa:t bestaat een vocaalverschil zóó dat o sterk en aa(:) zwak ge-
sneden is; er is een oppositie a-aa(:) waarin a het „merkmaltra-
gende" lid is. En ten tweede: we hebben gemineeringscorrelatie, 
dat wil b.v. zeggen: tusschen lat en laat of laa:t bestaat een vocaal-
verschil zóó dat o eenmorig en aa(:) tweemorig is; er is een op-
positie a-aa(:) waarin aa(:) het „merkmaltragende" lid is. M.a.w. 
de twee correlaties die we volgens de phonologische leer gedwongen 
zijn aan te nemen in L.D., dwingen op hun beurt tot twee tegen-
gestelde interpretaties van eenzelfde klankoppositie in die dialecten. 
Mijn phonologisch geweten kan hierin geen bevrediging vinden 
en is geneigd te antwoorden : één van tweeën kan, hetzij dit hetzij 
dat, maar niet beide tegelijk. Tusschen twee vocaalquantiteiten 
bestaat b.v. Silbenschnittcorrelatie óf gemineeringscorrelatie, alle-
bei gaat niet. En toch hebben we, bij waardeering der Limburgsche 
gegevens volgens de phonologische theorie der Grundzüge (zelfs 
op een punt nog water in den wijn doend), moeten besluiten èn tot 
Silbenschnittcorrelatie èn tot gemineeringscorrelatie voor de twee 
quantiteiten der L.D., althans voor een deel van ze. 
Hetzelfde probleem doet zich m.i. voor bij een poging om het 
Noorsch en Zweedsch in de phonologische theorie te doen passen. 
Op blz. 197-198 van zijn boek bespreekt Trubetzkoy deze talen, 
speciaal het Noorsch, naar aanleiding van een artikel door Carl 
Borgström in het Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap IX (1938) 
blz. 250-273, getiteld: Zur Phonologie der norwegischen Schrift-
sprache. Borgström meent dat het Noorsch de verdeeling der syl-
labedragers in moren niet kent en het Noorsch dus een syllaben-
tellende taal is. Het Noorsch heeft echter toonverloopcorrelatie 
en volgens Trubetzkoy is het dus hierom alleen al morentellend. 
De bezitters der intonatie-oppositie zijn „lange" vocaal, di-
phthong en verbinding van „korte" vocaal + consonant. (Opval-
lend is hier dat deze consonant elke willekeurige consonant kan 
zijn, dus niet uitsluitend een sonoorklank, door welk feit Trubetz-
koys uitspraak van blz. 167 gelogenstraft wordt, volgens welke 
alleen nasalen en liquidae als leden der syllabedragende verbinding 
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vocaal -f consonant in aanmerking komen). Al deze drie typen 
van syllabedragers, lange vocaal, diphthong, korte vocaal + con-
sonant zijn dus als tweemorig op te vatten (ook volgens het stren-
gere criterium van Prof. van Wijk) en het Noorsch is morentel-
lend met gemineeringscorrelatie. Nu nemen Borgström en Tru-
betzkoy beiden ook Silbenschnittcorrelatie aan voor deze taal (ze 
duldt in beklemtoonde Auslaut en vóór heterosyllabische vocaal 
slechts „lange" vocalen). Daar ook het Noorsch evenals de L.D. 
slechts twee quantiteitstrappen der vocalen kent, ontstaat weer 
hetzelfde conflict tusschen gemineeringscorrelatie en Silbenschnitt-
correlatie. Voor Trubetzkoy zelf echter schijnt dit conflict niet 
bestaan te hebben. 
Zelfs schijnt hem ontgaan te zijn dat door het Noorsch, zooals 
hij zelf het opvat, opnieuw een uitspraak der Grundzüge wordt ge-
logenstraft. Op blz. 175 toch lezen we: „Das Oppositionsverhältnis 
zwischen langen und kurzen Silbenträgern ist immer logisch pri-
vativ. Soweit dieses Verhältnis durch die Aufhebbarkeit in ein 
faktisch privatives verwandelt wird, erweisen sich in den moren-
zählenden Sprachen immer die kurzen Silbenträger als merkmal-
los, dagegen die langen als merkmaltragend." Het Noorsch nu ver-
toont opheffing der oppositie tusschen lange en korte vocalen in 
Auslaut en vóór heterosyllabische vocaal, waarbij uitsluitend lange 
vocalen optreden. Dit wordt als kenmerk der Silbenschnittcorre-
latie beschouwd door Trubetzkoy en door Borgström, d.w.z. de 
lange vocalen gelden als „merkmallos". Maar nu is volgens Tru-
betzkoy het Noorsch morentellend en in dergelijke talen zouden 
volgens de geciteerde uitspraak de lange syllabedragers altijd de 
„merkmaltragende" zijn! En evenmin als de Noorsche toestand 
strookt de toestand der L.D. (in de veronderstelling van èn gemi-
neeringscorrelatie èn Silbenschnittcorrelatie) met dezen regel. Van 
' Limburgsch of Rijnlandsch heeft Trubetzkoy misschien nooit ern-
stig kennis genomen. Bij zijn uitweiding over het Noorsch op blz. 
197-198 steunt hij heelemaal op het artikel van Borgström, dat 
eerst in 1938 verscheen. De aan de Noorsche uitweiding vooraf-
gaande bladzijden zijn blijkbaar eerder geschreven. Als de auteur 
voldoende tijd van leven had gehad zou hij ongetwijfeld de logen-
straf f ing der beide uitspraken van blz. 169 en 175 door het Noorsch 
hebben ontdekt en ik vlei me met de gedachte dat de confrontatie 
van blz. 175 met de Noorsche feiten hem uiteindelijk had moeten 
brengen tot het inzicht van de eigenaardige phonologische onge-
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rijmdheid welke, zooals ik geprobeerd heb aan te toonen, bestaat 
in een „samengaan" van toonverloopcorrelatie en Silbenschnitt-
correlatie in Germaansche talen en dialecten of talen met twee 
quantiteiten. 
Op de hier voorgedragen moeilijkheid ben ik gestooten enkel en 
alleen bij een poging om de prosodische eigenaardigheden der L.D. 
te doen passen in het door Trubetzkoy ontworpen systeem. Ik ver-
onderstelde de juistheid van dat systeem en slaagde er niet in de 
prosodische combinatie van Silbenschnittcorrelatie en toonverloop-
correlatie ongedwongen en ongewrongen daarin te doen passen. 
En toch zou deze combinatie aan de L.D., althans aan een deel 
er van, volgens de gewone criteria eigen zijn. Men zal mij mis-
schien vragen hoe ik dan deze moeilijkheid denk op te lossen. Dan 
moet het antwoord luiden dat ik geen oplossing zie. Geen enkele, 
tenzij eene die zeer radicaal is en die ik daarom alleen maar met 
veel aarzeling durf te berde brengen. 
Zooals we gezien hebben ligt de moeilijkheid in de combinatie, 
in het samengaan der twee prosodische eigenschappen Silben-
schnittcorrelatie en gemineeringscorrelatie. In het algemeen schuilt 
daarin niets verdachts. Aan een taal als het Hopi liet zich duidelijk 
maken hoe deze twee eigenschappen kunnen harmonieeren. Maar 
in een bijzonder geval zooals dat der L.D. bleek bij nader inzicht 
dat deze combinatie consequent voert tot twee verschillende, ja 
zelfs twee tegengestelde phonologische interpretaties van dezelfde 
phonologische oppositie. Dit achtte ik een phonologische onge-
rijmdheid. Deze ongerijmdheid nu zal alleen te elimineeren zijn 
door i.e. óf de gemineeringscorrelatie óf de Silbenschnittcorrelatie 
te elimineeren. Dit is echter niet mogelijk zonder de phonologische 
theorie aan te tasten. De gemineeringscorrelatie zou hier slechts 
geëlimineerd kunnen worden door haar los te maken van de toon-
verloopcorrelatie. Men zou moeten aannemen dat in de L.D. de 
intonatie-oppositie (op lange monophthongen, diphthongen en 
diphonematische verbindingen) niet als criterium der geminee-
ringscorrelatie is te beschouwen. Hiermee begeeft men zich op een 
hellend vlak. Immers, mag de intonatie-oppositie dan nog wel 
in andere talen en dialecten als zoodanig gelden? En wat blijft 
dan de waarde der vier andere criteria van gemineeringscorrelatie ? 
In zijn voordracht „Quantiteit en intonatie" (blz. 26) noemt Prof. 
v. Wijk juist de intonatiebeweging welke zich „gelijkelijk over 
een lange vocaal en over een groep van twee klanken kan uitstrek-
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ken" „het allerduidelijkste type van arithmetische lengte". Geven 
we nu dit criterium van arithmetische lengte en daarmee van gemi-
neeringscorrelatie prijs, dan lijken mij de vier overige criteria als 
criteria zeer twijfelachtig te worden. De gemineeringscorrelatie 
zou op losse schroeven komen te staan. 
De Silbenschnittcorrelatie op haar beurt zou slechts geëlimi-
neerd kunnen worden door haar los te maken van het verschijnsel 
van het optreden in Auslaut van louter lange vocalen. We zouden 
moeten aannemen dat dit verschijnsel in de L.D. niet als criterium 
der Silbenschnittcorrelatie is te beschouwen. En dan zijn we even-
goed op een hellend vlak. Immers, kan het verschijnsel dan nog 
wel als zoodanig gelden in anderen talen en dialecten, met name 
in de N1. landstaal en de niet-Limb. N1. dialecten, in het Duitsch, 
Engelsch, Noorsch, Zweedsch? Men ziet, ook de Silbenschnitt-
correlatie zou op wankele basis komen te staan. 
Nu hoeft deze draagwijdte op zich ons weliswaar nog niet te 
verontrusten omdat immers noch de gemineeringscorrelatie, noch 
de Silbenschnittcorrelatie als aparte quantiteitscorrelatie een wet 
van Meden en Perzen is. Het zijn eenvoudig twee schakels in de 
phonologische theorie. En elke theorie kan, hetzij in haar geheel, 
hetzij in onderdeden, door nieuwe feiten achterhaald worden. Om 
het theoretische karakter van de beide correlaties te doen beseffen, 
is het voldoende ze even te zetten naast een andere prosodische 
correlatie als de toonverloopcorrelatie is. Deze correlatie, de toon-
verloopcorrelatie dus, is onmiddellijk evident, ze is door directe 
waarneming te kennen, men moet blind zijn om haar niet te zien 
of liever doof om haar niet te hooren. De Silbenschnittcorrelatie 
en de gemineeringscorrelatie als aparte quantiteitscorrelaties zijn 
niet onmiddellijk te kennen. Ze zijn afgeleid, de eerste uit het 
eigenaardig functionneerende vocaalsysteem van sommige talen 
(Duitsch, Engelsch, Nederlandsch), de tweede eveneens uit een 
functionneeren van systemen, o.a. van het prosodische systeem der 
toonverloopcorrelatie. Door het optreden van deze twee aparte 
quantiteitscorrelaties is de derde aparte quantiteitscorrelatie (die 
welke Trubetzkoy intensiteitscorrelatie noemt en welke hierboven 
de echte of de gewone genoemd is) alleen nog maar negatief ge-
karakteriseerd. Ontbreken de kenmerken van gemineeringscorre-
latie èn ontbreekt ook het kenmerk van Silbenschnittcorrelatie, dan 
hebben we te doen met de derde, de echte of gewone quantiteits-
correlatie of intensiteitscorrelatie. Ook deze is dus afgeleid. Van 
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de drie phonologische quantiteitscorrelaties manifesteert zich dus 
geen enkele met een onmiddellijke evidentie. Wat onmiddellijk 
evident is, is quantiteitscorrelatie zonder meer. In de drie woord-
paren Finsch kukka „b\ozm"-kukkaa (partitief), N1. lat-laat en 
Cechisch car „tsaar"-cór „vod" valt allereerst op een gelijkaardige 
oppositie, noemen we het een quantiteitsoppositie, van de vocalen. 
Het phonetisch verschil tusschen de Finsche, de N1. en de Cechische 
oppositie a-aa (ά) is niet zoo dat men alleen op grond daarvan zal 
komen tot d r i e quantiteitsopposities. Eerst een nader kennis­
nemen van de structuren dezer talen en hun functionneeren doet 
den phonoloog besluiten tot d r i e quantiteitsopposities. De Finsche 
oppositie a-aa moet als gemineeringsoppositie worden gewaardeerd 
omdat in de lange Finsche vocalen een morphologische grens kan 
liggen, de N1. oppositie a-aa moet als Silbenschnittoppositie wor­
den gewaardeerd omdat in het N1. in Auslaut alleen lange vocalen 
voorkomen en tenslotte de Cechische oppositie a-a moet als inten­
siteitsoppositie worden gewaardeerd omdat de Cechische taal noch 
een kenmerk der gemineerings- noch het kenmerk der Silbenschnitt­
oppositie vertoont. 
Nu staan we voor het feit dat deze phonologische quantiteits-
theorie, getoetst aan de prosodische eigenaardigheden der L.D., 
niet voldoet. De theorie toepassende moet men voor de L.D., al­
thans voor een deel er van, besluiten tot gemineeringscorrelatie 
èn Silbenschnittcorrelatie. Maar deze conclusie dekt een phono-
logische ongerijmdheid, waardoor de theorie zelf ten deele wordt 
weerlegd. De feiten van de L.D. vragen m.i. een wijziging der 
phonologische quantiteitstheorie in dezen zin dat óf de geminee-
ringscorrelatie óf de Silbenschnittcorrelatie als aparte quantiteits-
correlatie worde opgegeven. Het gezichtspunt van waaruit dit zou 
kunnen gebeuren, is niet ver te zoeken. Alle drie de geldende quan-
titeitscorrelaties toch hebben gemeen de rekbaarheid van de eene 
klasse vocalen en de niet-rekbaarheid van de andere klasse. Vanuit 
dit gezichtspunt is een terugbrengen der drie correlaties tot twee 
of zelfs tot één niet onmogelijk. Rekbaar is niet alleen de lange 
vocaal maar ook de tweemorige vocaal en ook de zwak gesneden 
vocaal. Niet-rekbaar is niet alleen de korte vocaal maar ook de 
eenmorige vocaal en ook de sterk gesneden vocaal. De tegenstelling 
rekbaar-niet rekbaar is dus eigen aan alle drie de quantiteitscorre-
laties. Deze tegenstelling geldt evengoed voor de Finsche a-aa, als 
voor de N1. a-aa, als ook voor de Cechische a-a. In zijn Kopen-
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haagsche congres-rede3) noemt Trubetzkoy de rekbaarheid een 
„Fähigkeit" der betreffende klanken, wat men wel het best met 
vatbaarheid kan vertalen. Hij vraagt dan verder naar de oorzaak 
dezer vatbaarheid die in de hoedanigheid der betreffende klanken 
moet liggen en komt dan tot drieërlei oorzaak: intensiteit, twee-
morigheid en zwak-gesnedenheid. Hieraan beantwoorden de drie 
phonologische quantiteitsopposities. Een tegenstelling rekbaar-
niet rekbaar hebben al deze drie opposities gemeen en alleen dit 
gemeenschappelijke is door directe waarneming te kennen. De pho-
nologische quantiteitstheorie bestaat nu uit een drievoudige inter-
pretatie van deze gemeenschappelijke eigenschap. 
Tegenover de L.D. faalt deze theorie. We stellen het probleem 
nog eens opnieuw : Het vocaalverschil tusschen b.v. Limb, lat en 
laat of laa:t is een verschil van niet rekbaar en rekbaar. De rek-
baarheid der Limb. aa(:J zou tegelijk te interpreteeren zijn als 
tweemorigheid en als zwak-gesnedenheid. Dit is een volstrekte 
phonologische ongerijmdheid. 
Zou óf de gemineeringscorrelatie óf de Silbenschnittcorrelatie 
als aparte quantiteitscorrelatie kunnen worden opgegeven, dan 
verdwijnt het probleem der L.D. als sneeuw voor de zon. Stellen 
we dat de Silbenschnittcorrelatie als aparte quantiteitscorrelatie 
wordt verworpen, dan zijn daarmee de phonologische quantiteits-
correlaties teruggebracht van drie op twee. Wat men Silbenschnitt-
correlatie noemde zal óf als gemineeringscorrelatie óf als intensi-
teitscorrelatie zijn te beschouwen. In de L.D. b.v. zal de vocalische 
tegenstelling lang-kort of liever rekbaar-niet rekbaar als geminee-
ringscorrelatie zijn te waardeeren, maar in de N1. landstaal b.v. 
zal dezelfde tegenstelling als intensiteitscorrelatie zijn te waar-
deeren. We hebben dan echter een nieuw probleem in de plaats 
gekregen en wel de vraag hoe het optreden in Germaansche talen 
van louter lange vocalen in Auslaut is te verklaren. Is dit proso-
dische verschijnsel te verklaren zonder Silbenschnittcorrelatie? 
Het antwoord op deze vraag moet ik schuldig blijven. 
Tot slot zou ik er op willen wijzen dat het bij mij niet begonnen 
is om het prosodische systeem van Trubetzkoy te critiseeren maar 
uitsluitend om de prosodische verschijnselen der L.D. in dat sys-
teem te doen passen. Dat me dit niet gelukt is zou kunnen liggen 
aan eigen onhandigheid, maar misschien ook aan een onvolkomen-
heid van het systeem. Dat dit laatste niet zonder meer uitgesloten 
3) Actes du quatrième Congrès international de linguistes. Copenhague 1938. 
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is te achten, neem ik aan op gezag van Prof. van Wijk die in de 
aanhef van zijn meergenoemde voordracht de phonologie over-
ziet en daarbij o.a. zegt : „Ook de prosodische verschijnselen zijn 
nog lang niet definitief gedetermineerd en geordend." Over niets 
anders dan over prosodische verschijnselen werd hier gehandeld. 
WILLY DOLS. 
DE GRONDSLAGEN DER PHONOLOGIE. 
Ter nadere opheldering van de moeilijkheid, die in de voorgaan-
de scherpzinnige studie over het Sittardsch, uit het fijne phono-
logisch geweten van den Heer Dols opkwam ; wil ik een paar andere 
mogelijkheden opperen. 
De phonologie van Trubetzkoy wordt door hem zelf en zijn 
vriend Jacobson, en ook door den Heer Dols m.i. toch nog een 
beetje te veel opgevat als een wet van Perzen en Meden, waarin 
alles mathematisch exact van elkander te onderscheiden zou zijn. 
Zij vergeten daarbij, dat ook de phonologie ten slotte op inductie 
berust, en uit Trubetzkoy's cartotheek van een paar honderd phono-
logisch onderzochte talen is afgeleid. Nooit kan dus het onderzoek 
van één schijnbaar afwijkend dialect voldoende reden zijn om de 
phonologische quantiteitstheorie te gaan wijzigen. Dit kan alleen 
een aanleiding zijn om ook weer door inductie zoo een heele reeks 
talen bijeen te vinden, die allemaal op dezelfde wijze tegen de 
phonologische quantiteitstheorie indruischen, en dan dat getal zóó 
op te voeren, dat er ten slotte Trubetzkoy's inductie door wordt 
overstemd. De Heer Dols heeft dit zelf gevoeld, en hier blijkbaar 
reeds een begin van uitvoering aan gegeven, door ook het Noorsch 
van Borgström naast zijn eigen Sittardsch te stellen. 
Maar omdat er ook volgens den Heer Dols andere Limburgsche 
dialecten zijn, zooals dat van Eupen en Membach, waarbij deze 
moeilijkheid niet optreedt, dunkt mij, dat wij eerst een poging 
moeten doen, om de phonologische dubbelzinnigheid der Sittard-
sche vocaalquantiteiten als Silbenschnittcorrelatie èn als geminee-
ringscorrelatie tevens: als een locaal compromis op te vatten. Er 
zijn toch nog mengtalen, en ook in Zuid-Limburg vinden wij 
Brabantsche invloeden. Denk b.v. maar aan de late gedeeltelijke 
diphthongeering in het Maastrichtsch. Welnu, de echte Limburg-
sche quantiteit zal dus de gemineeringscorrelatie zijn ; en de Silben-
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schnittcorrelatie is er door Brabantsche inhuwelijking geïmpor-
teerd. Daardoor komt het dan ook waarschijnlijk dat de Heer Dols 
geen phonetisch verschil hoort tusschen deze beide gevallen. Maar 
ik, als zuiver Brabander zonder Limburgsch bloed, hoor dat ver-
schil heel goed. Zoo zou dus Trubetzkoy's quantiteitstheorie nog 
heel goed in stand kunnen gehouden worden, en alles uit taai-
vermenging kunnen verklaard worden. Ook bij het Noorsch acht 
ik een analoge verklaring heelemaal niet uitgesloten voorloopig. 
Maar deze voorloopige meng-verklaring helpt ons vanzelf nog 
aan een dieper perspectief. Ik heb namelijk reeds vroeger in Onze 
Taaltuin VI blz. 292 de hypothese verdedigd, dat heel onze Neder-
landsche Silbenschnitt-correlatie slechts een afbraakverschijnsel zou 
zijn van de uit geminatie geboren intonatie-correlatie zelf, m.a.w. : 
dat de gedekte en ongedekte klinkers respectievelijk uit valtoon-
en zweeftoon-intonaties zouden zijn ontstaan. En ik zou dit gerust 
op al de moderne Germaansche talen durven uitbreiden. Als dit 
zoo is, hebben wij zelfs dus geen Brabantschen meng-invloed meer 
noodig; maar is deze heele dubbelzinnigheid als een overgangs-
phase tusschen de twee phonologische quantiteits-typen van Tru-
betzkoy te verstaan. 
Dit hangt nu weer samen met een paar andere punten, waar-
omtrent ik van den Heer Dols in meening verschil. En dat zijn 
ten eerste de korte vocalen van het Roermondsch, waarover ik de 
meening van den Heer Kats zou willen staande houden; maar ten 
tweede vooral de vokaalquantiteiten van de Nederlandsche woor-
den koe, moe, nu, u, sie en wie. De Heer Dols houdt deze klinkers 
voor lang. Hij vergist zich hierin ten eenenmale. Want het is her-
haaldelijk experimenteel bewezen dat ze kort zijn. En in ieder 
geval hebben ze phonologisch gezien, geen quantiteits-correlatie. 
Ze zijn alleen ongedekt en hooren zoo in dezelfde groep als de 
aa, ее, oo en eu, maar wijken van deze door hun quantiteit af. 
Daardoor vervalt dus ook in het eerste deel van den Heer Dols, 
de stringentie van het betoog; en blijkt het Nederlandsch ook op 
andere punten duidelijk een overgangstype te zijn tusschen de 
gemineerings- en de Silbenschnitt-correlatie; en behoeft het ons 
heelemaal niet te verwonderen, dat wij zoowel in Limburgsche als 
niet-Limburgsche dialecten allerlei andere overgangsphasen aan­
treffen. Zie daarover mijn reeds aangehaald artikel. 
Nijmegen, 31 December 1940. JAC. VAN GINNEKEN. 
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DE STRUCTUUR VAN HET „VRIJF' VERS 
BIJ H. MARSMAN ^ V Ä ^ ' o " ' " ^ ^' '^ '^ ' 
Men is gewoon het vers der vitalisten aan te duiden als een „vry" vers. 
Deze benaming is niet gelukkig en men zou bijna kunnen zeggen dat ze 
een contradictio in terminis bevat. Overal ter wereld en in alle tijden 
heeft het vers immers pas zjjn ware klimaat gevonden juist in het tegen-
deel van een grooter vrijheid : een meer volkomen gebondenheid. En de 
reden daarvan is duidelijk. De poëzie is essentieel een spanningsverscbyn-
sel; de dichter stamelt de ontroering uit, die de schoonheid in hem heeft 
gewekt. Spanningtoename verraadt zich nu echter ín de geheele levende 
natuur allereerst, naar ieder weet, in de verscherping en de verstrakking 
der normale structuurverschijnselen, die in de uiterste gevallen zelfs reiken 
kan tot verstarring en dood. Daarom worden ook de gewone prozaïsche 
wetten van den taalbouw in den poetischen gebruiksvorm op een plan van 
hooger regelmaat geheven. De taal staat thans ook in een hoogeren dienst 
Daar komt nog bij, dat het spanningbeginsel juist in de vitalistische 
opvatting bijzonder scherp naar voren treedt, ja misschien overdreven 
geldt Naar den gedachtengang van Marsman, Slauerhoff, van Wessem, 
Kelk e.a. is de kunstenaar immers niets anders dan een reporter. Eigenlijk 
te „beelden" behoeft hij niet. De geschouwde realiteit ordent en beeldt 
zichzelf, in hem en verder naar buiten, wanneer men haar slechts vol-
doende objectiveert en zich genoegzaam in haar inleeft. Aldus de theorie. 
In werkelijkheid is het echter alleen het heel hevige, het heel schoone of 
het heel groóte, dat onmiddellijk volledig vorm heeft; en daarom stijgt 
de innerlijke spanning tijdens bet scheppingsproces bij de vitalisten soms 
ook tot het ondragelijke toe. Zoo kan men den term „ гц" vers dus alleen 
billijken, in zooverre deze negatief is. Het gewone evenwicht van een vast 
en onveranderlijk metrum, van versvoeten die steeds hetzelfde rythmische 
type vertoonen, is hier inderdaad verdwenen. Maar daarvoor in de plaats 
is — althans in de goede spedmina —— een andere orde getreden, die 
soortelijk niet de mindere behoeft te zijn. 
Door welke vormbeginselen wordt nu met name het vers van Marsman 
gedragen, die als een typisch vertegenwoordiger van de geheele richting 
kan gelden? Welke normen hebben hier de uiterlijke beweging gebonden? 
Zie ik goed, dem zijn bet er drie of vier, die natuurlijk nauw met elkander 
samenhangen. 1. Vooreerst schrijft Marsman vTywel zuivere toppenverzen 
(iso-arithmie of gelijktalligheid der versgolven). 2. Er is een sterke tendenz 
tot isochronisme. 3. Het melodisch element is bij Marsman veel sterker 
dan bij andere dichters. 4. Er is een tendenz om ook rekening te houden 
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met het aantal silben waaruit elk onderdeel van het vers bestaat (silben-
tellen). Géén van deze middelen is geheel nieuw in de geschiedenis der 
prosodie. Ook de typische combinatie die hier voorkomt is reeds bekend, 
b.v. uit bepaalde versvormen van den latijnsch-romaanschen overgangstijd, 
als dien van het oudfransche gedicht Sainte Eulalie. Maar toch is hier aan 
den anderen kant wel degelyk iets bijzonders en iets geheel eigens tot 
stand gekomen, dat meestal bestaat in een surplus van hetgeen men elders 
vindt. Daarop zullen we bü onze behandeling dus bijzonder moeten letten. 
I. DE VASTE GRONDGETALLEN OF MODULEN DER 
VERSGOLVEN. 
Toppenverzen zyn verzen waarby het enkel aankomt op het aantal 
accenttoppen dat in den versregel of de strophe voorkomt, en dat gewoon-
lijk voor het geheele gedicht constant is. Het aantal silben van den vers-
voet en de typische rythmbche structuur daarvan hebben hier voor de 
karakteristiek dus geen beteekenis. Dit verstype is zeer verspreid. Men 
kent het uit het middelnederlandsche, het middelhoogduitsche en het 
middelengelsche vers; uit de heel of half gezongen volksepen van verschil-
lende archaïsche slavische volkeren; uit de metriek van den engelschen 
dichter G. M. Hopkins1), en Mej. Dr. M. van der Kallen heeft het in 
haar dissertatie reeds zeer waarschjjnlük gemaakt dat het ook bjj onze 
contemporaine nederlandsche dichters is ingedrongen2). Het meest паЬц 
is het ons echter wel in het kinderlied: 
Hóp Mariánneke, stroop in het kánneke, 
Láát de poppetjes dansen. 
Eertijds waren de engelschen in het land, 
En nú die kále fránschén. 
By Marsman is er dadelyk echter een karakteristieke afwijking. In de 
gewone toppenverzen zijn de versregel en de strophe tot min of meer 
gestabiliseerde onderdeelen van het geheele gedicht geworden. Het aantal 
accenttoppen in den versregel staat van het begin af aan vrijwel vast, 
zooals reeds gezegd, juist als het aantal regels in de strophe, en gedurende 
geheel het verloop komt daar in het algemeen verder geen wijziging meer 
1 ) R. Jakobson, Ueber den Versbau der serbokroatischen Volksepen. Proceedings 
of the Intern. Congress of Phonet. Sciences, A'dam 1933; p. 135-144. C. Becking, 
Der musikalische Bau des Montenegrinischen Volksepos, ibid. p. 144-153. J. Muka-
rovsky, Intonation comme facteur de rythme, ibid. p. 153-165; — , La phonologie 
et la poétique. Travaux du Cercle linguistique de Prague IV ( 1 9 3 1 ) , p. 278 от.; 
J. van Ginneken, Barbarous in beauty. Onze Taaltuin V ( 1 9 3 6 ) , p. 65-73; M. Dl'uska, 
Die tonischen Verse im Polnischen. Trav. d. C. 1. de Prague VIII ( 1 9 3 9 ) , p. 138-148. 
-) M. van der Kallen, Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewychs 
poëzie, 's Hage 1938; p. 141-143. 
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in. In het гце vers van Marsman zgn en Ыу еп deze aantallen mi echter, 
geheel het gedicht door en juist zooals het vitalistisch beginsel dat wil, 
niets anders dan functies van het inwendig spanningsverloop. En van een 
bjjzondere regelmaat of van constante verhoudingen is daarby dus geen 
sprake meer. Elk van de genoemde prosodische vormen bezit slechts zoo­
veel toppen als overeenkomst met de daarin vervatte psychische beweging. 
Er wordt hier dus een zeker prosodisch verlies geleden ten opzichte 
van de strenger opgebouwde toppenverzen. Maar tegelykertyd ook een 
belangrijke dergelijke winst behaald! Het is immers duidelyk het beginsel 
der totaliteit dat hier heerscht, en positief gesproken, kan men dus veeleer 
zeggen, dat de versregel en de strophe hier weer worden h e r s t e l d in 
hun eigenlyke oorspronkelijke functie, die de traditioneele versleer onder 
den druk van het overmachtig voorbeeld der klassieke prosodie maar al 
te zeer vergeten was, nl. allereerst deel te zijn van een grooter geheel, het 
gedicht als zoodanig. De ratio der orde wordt alleen verlegd van buiten, 
van het abstracte metrische schema, naar binnen, naar den dichter. En aan 
dezen laatste worden daarom hoogere eischen gesteld dan ooit. Elke 
spanningsvermindering, elke tempovertraging kan zich beslissend wreken. 
Welke getalsverhoudingen practisch tot stand komen, kan men na het 
voorgaande wel reeds vermoeden. Geval voor geval is er natuurlyk veel 
verschil, maar enkele algemeene regels kan men toch wel opstellen. Voor­
eerst domineert het geheel dan gewoonlyk zoozeer, dat de kleinste pro­
sodische eenheid, de versregel, daardoor byna geheel wordt gesublimeerd. 
Een vaste regelmaat voor het aantal toppen valt híer onmogelyk te geven. 
En wat de strophische eenheid betreft — men spreekt in het vrije vers 
misschien het best van „golven", ter onderscheiding van de strophen met 
hun constant aantal regels — , hier volgt Marsman een typisch aesthetisch 
proportionalisme, dat aan de theorie der „gulden snede" uit de Renais-
sance herinnert. Voor elk gedicht geldt een vast grondgetal of modulus, 
en telkens wordt deze in de opeenvolgende golven weer op andere wijze 
gerealiseerd en benaderd; nu weer eens in den vorm van een eenvoudige 
rekenkundige variatie (8 = 4 + 4 o f 5 + 3 o f 7 + l ) , dan weer in dien 
van een kruising der factoren (12 = 3 X 4 of 4 X 3 ) of van een reeks 
(5 : 10 : 1 5 enz.). Het toppenaantal in de golven is dus constant. 
Men kent een dergelyke techniek in de aesthetica uit de bouwwyze der 
egyptische zuilengalerijen, uit de moorsche en romaansche arcadenstyl, int 
de straalkapellen der gotische kathedralen enz. Men weet ook, hoe van-
ouds reeds kunstenaars en anthropologen getracht hebben op deze wyze 
de geheime wet te raden van het schoonste dat er op de wereld bestaat, 
het menschelyk lichaam en het menschelyk gelaat. De breede zwier van 
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deze illustere voorbeelden en de diepe verbondenheid met de geheele cui-
tnurbeweging die daarachter schuilt, bezit Marsman's v e n natuurlek niet 
Daarvoor is hy veel te zeer wat hy zelf eens zoo karakteristiek noemde 
„een late smalle mensch". Maar het is toch wel merkwaardig, dat een 
dergelijke wijze van spanningsgeleding en spanningsvierïng, die steeds de 
grootste geesten heeft aangetrokken en bezig gehouden, thans by dezen 
nerveuzen en dynamischen Noorderling opeens weer een duidelijk revival 
beleeft. Analoge voorbeelden zijn my alleen tut sommige typen van mid-
deleeuwsche latynsche sequenties bekend. 
Hoe volkomen de innerlyke en de uiterlyke beweging op elkander af-
gestemd kunnen worden door op de beschreven wyze telkens de versregels 
en de golven naar behoefte te verlengen of te verkorten, blykt het best 
uit de stedenverzen, die een waar hoogtepunt in Marsman's oeuvre vormen. 
Voorop gaan gewoonlijk enkele korte regels, even vaag en ongeleed van 
syntaxis en beteekenis als de eerste indrukken van het beschreven object 
die ze vertegenwoordigen. Pas later volgen klaarder noties. De karakteris-
tieke versmodulus kristalliseert zich uit, en ook de zinsbouw en de betee-
kenis krygen concreter vorm. Hierachter volgt Stralsund (32) dat uit vyf 
golven bestaat (1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 2 | 2 | 2 (3 ) = 7 | 7 | 6 ( 7 ) ) . Het 
laatste drietal is juist als elders vaak de aanloop, by wyze van coda na de 
voorafgaande hevige spanning sterk vertraagd. Het gevolg ie, «lat de vers-
toppen aanmerkelijk in reliëf dalen en ongeveer op één niveau komen te 
liggen. 
Onder de andere verzen vallen vooral die op, waarin bepaalde gevoels-
overgangen worden uitgebeeld. Marsman's voorkeur voor dergelyke ibe-
rnata is weer karakteristiek. Slechts enkele voorbeelden uit den overvloed 
die hier verspreid ligt, vooral in het eerste gedeelte van het Verzameld 
Werk, kunnen we noemen. Een prachtig staaltje van poëtische plastiek isb.v. 
Wacht ( 1 7 ) , waar de steeds toenemende uitputting en vrees den dichter 
tenslotte tot een soort invocatie dwingen. Zoolang de wil standhoudt, 
blyft ook het rythme stygend, hoewel onregelmatig. In het laatste tweetal 
regels komt echter de val. De stem is onderwijl echter tot zulk een traag 
en heesch gefluister gedaald, dat ook hier weer aan het eind de hoofd- en 
de byaccenten nauwelijks meer van elkander kunnen worden onderscheiden. 
Zoo komt het grondgetal tien (afgezien van den aanloop) uitnemend tot 
zyn recht (toppenschema 3 | 4 4 2 | 4 2 4 | 5 5 = 3 ] 10 10 | 10) »). 
3 ) In de oorspronkelijke uitgave in Paradise Regained accentueerde Marsman het 
rythmisch verloop bij dit vers nog eenigszins door het plaatsen van series puntjes 
en gedachtenstreepjes. In de definitieve uitgave in het Verzameld Werk zijn deze 
uiterlijke hulpmiddelen echter alle weggelaten. Marsman was zeer critisch ook op 
dergelijke punten. 
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Bijzonder krachtig spreekt ook de overgang van hooge bewondering tot 
verbijsterd verzet in Virgo (22) . Het toppenschema beweegt zich daarby 
huschen de getallen drie en vier (2 3 4 | 4 4 4 | 3 | 3 | 3 3 = 9 | 12 | 12) . 
WACHT STRALSUND 
Zée, »tórm en duister Zón 
korte gevechten 
en éeuwighéden breken in den nacht; van «malle schepen 
mij wórde dracht van firmamenten in ommuurde vérten 
zeer verzacht. 
Rugen 
ik kán der vuren huiverende wacht sluimerend slagschip 
niet langer hóeden dat eeuwig voor anker 
ík bén gánsch ontkracht den dig verspert 
geef míj úw schemering ávónd 
geef míj úw grijzen wind 
kalmte 
wakend hert 
Een prachtig gegradueerde boogconstructie heeft men in Mallorca (163; 
schema 2 | 3 | 20 | 30 | 25 | 3 | 2 ) . Een typische verschuiving van het grond-
schema vertoont Vlam (10 ) , dat men zich oorspronkelijk waarschijnlijk 
uit drie viertoppige golven opgebouwd moet denken, zooals de rymver-
deeling thans nog half laat voelen (2 | 2 3 2 2 uit 2 2 | 3 (4 ) ] 2 2 ) . 
Schuimende morgen 
en mijn vuren lach 
drinkt uit ontzaggelijke schalen 
van lucht en aarde 
den opalen dag. 
Tot in de grootere verzen en cyden, die Marsman in latere jaren is gaan 
schrijven, bluft deze techniek der vaste grondgetallen of modulen nog 
bewaard; alleen met deze wijziging, dat nu het grootere geheel op twee 
of meer grondtallen tegelijk, of eigenlijk op den speienden overgang tus-
schen deze, wordt gebouwd. Een voorproef daarvan zagen we zooeven 
reeds in Virgo. Zoo zijn Breeroo (133 ) , De blauwe tocht (23) en Penthe-
sileia (45) alle drie op de combinatie van de getallen twee, drie en vyf 
opgetrokken. De koppeling der factoren twee en drie, waardoor zestoppige 
regels ontstaan, geldt in de beide eerste verzen duidelijk als het onrust-
brengend element. Het getal vyf daarentegen markeert de meer rustige 
en concrete deelen. 
Maar, zal men vragen, kent Marsman dan in het geheel geen zuiver 
strophische venen met constant regel- en toppenaantal, zooals elders de 
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gewone regelmaat is? Inderdaad, dergelijke typen komen voor, en naar de 
latere perioden toe worden ze zelfs meer frequent in zijn werk. Maar als 
men goed toeziet, zyn het slechts de momenten van betrekkelijke rust, 
waarop de dichter daartoe komt, en niet die waarop de emotie hem voort-
drijft en die we zooeven vooral hebben bedoeld. Men vindt zulke meer 
regelmatige vormen b.v. in de verzen van vrede en troost» de latere half 
geobjectiveerde landschapsbeschrüvingen (Zonnige Septembermorgen 115, 
Herinnering aan Holland 154) en in den laatsten bundel Tempel en Kruis. 
Ze vormen, op deze wyze beschouwd, dus eerder een bevestiging van 
onze opvatting dan wel een uitzondering daarop. 
II. ISOCHRONÍSME EN SYNCOPEN. 
Het mooist komt de beteekenis van de proportioneele gelyktalligheid 
der versgolven echter naar voren, wanneer men tegelykertyd ook de tenr 
denz tot isochronisme beschouwt die hier mede voorzit. Het tijdsverloop 
tusschen twee opeenvolgende toppen is steeds ongeveer geljjk, welk ook 
het aantal der tusschenliggende silben is. Men ziet, welk een kostelijke 
kansen ook daarmede weer worden geboden aan de plastiek. De dichter 
kan a.h.w. naar willekeur op elk moment het tempo vertragen of ver-
snellen. Zoo vooral heeft Marsman's rythme die uiterste bewegelükheid 
verkregen, die een van de grootste bekoorlijkheden van z|jn verzen uit-
maakt. Het basistype is gewoonlijk de jambe, onze nationale maat, maar 
daartusschen duiken voortdurend anapaesten, dactylen en trochaeën op, 
juist naar de innerlijke beweging het verlangt. Ook de geheimste rimpelingen 
der emotie weet de dichter daarb|j te treffen. Een prachtig voorbeeld 
van een plastisch ritardando zagen we reeds in Wacht In Doodsstrijd (80) 
worden de reacties geteekend b|j een ander motief dat b|j Marsman zeer 
vaak voorkomt, nl. de doodsverwachting. Het aantal toppen in de vers-
regels neemt regelmatig toe, om daarna aan het slot weer belangrijk terug 
te vallen. Terzelfdertyd daalt ook regelmatig het aantal toppen in de drie 
golven (20 | 19 | 18) , zoodat als resultante een hevig-schokkende bewe-
ging ontstaat, die meer dan welke beschouwing ook duidelijk maakt wat 
Marsman onder het beeld van den naderenden dood heeft geleden (schema 
6 6 3 1 3 1 2 (zinsdeelen) | 3 3 3 3 (4?) 5 3 (regels) [ 2 2 4 4 4 2 (id.) ) . 
Hoe hevig het rythme reageert, wanneer onverwacht het isochronisme 
wordt verbroken, blijkt b.v. uit Lex Barbarorum ( 79 ) , dat metrisch gezien 
uit niets anders bestaat dan een variatie van toppen op de getallen twee, 
vyf en zeven. Geheel de onwrikbaarheid van 's dichters verschrikkelijk 
besluit klinkt door in den zwaren slotregel die een boventalligen top bezit 
Zoo gilt ook de doodsangst het weer uit in de voorlaatste golf van Maan-
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nacht in Elche (181) , die vier toppen telt, terwql het geheele gedieht 
verder op het getal drie is gebouwd. 
Dit zijn echter alle plastische vormen die men ook wel elders vindt. 
De vitalist heeft ook hier weer iets nieuws en eigens, nL de rythmische 
syncoop, een verschijnsel waarvan het by Marsman wemelt. Allerlei vor-
men komen voor, maar de psychische grondslag is steeds dezelfde: een 
moment van bijzondere gevoeligheid en spannïngverhooging. De eene 
rythmische golf daalt af, terwijl de andere nog pas gaat rijzen, of omge-
keerd. De nuance is er bij dezen dichter meestal een van onrust en onbe-
vredigdheid. Zoo kan hier vooreerst soms de accenttop over twee silben 
worden verdeeld („even stress"), waarby tegelykertyd het tempo sterk 
wordt vertraagd. Men vindt dit b.v. bij de composita in den eersten en 
den derden regel van Vrouw ( 1 1 ) ; zeer frequent en met een duidelijke 
rythmische functie ook in Schaduw ( 1 6 ) . Zelfs kunnen op deze wijze ook 
twee of meer toppen onmiddellijk naast elkaar komen te staan, zooals 
we reeds in de coda van Stralsund hebben gezien. Men lette ook op het 
slot van Weimar, een stad die voor Marsman eveneens weer een symbool 
van den dood geworden is. De angst verstikt bijna stem en harteklop beide. 
DOODSSTRIJD 
Ik lig zwaar en verminkt in een hoek 
[van den nacht 
wéerloo» en blind; ik wacht 
op den dood die nu eindelijk kómen 
[móet. 
het paradijs it verbrand: ik proef roet, 
dood, angst en bloed, 
ik ben bang, ik ben bang voor den dood. 
ik kán hem niet zíen, 
ik kán hem niet zíen, 
maar ik vóél hem achter mij staan. 
hij is misschien rakelings langs mij 
[gegaan, 
hij sluipt op zwárte gerúischlooze voeten 
[onzichtbaar 
achter het léven áan. 
hij is weergaloos laf: 
hij valt áan in den rug; 
hij durft niet récht tegenover mij staan; 
ik zóu zijn schedel te pletter slaan. 
ik heb nú nog, nú nog, een wíld 
[ontembaar 
verlangen naar bloed. 
VROUW 
Lichaam, wentelend ál-léven 
gedróchtlijk staan wij en massaal 
[geheven 
tegen den róttend-páarsen hemel van 
[verlangen 
WEIMAR 
Dóodenhúis 
hóoge vensters dróomen hún vergaan 
lúikenkrúis 
vléermuisscháduwén 
dáaráan 
SCHADUW 
Vréugde is zwártgebránd: 
ásch en omwálming 
lijden tot kruis zich spant 
úit-'náchts omarming. 
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Ш. MUZIKALITEIT EN SILBENTELLEN. 
Moet men in het gewone geval demonstreeren wat het muzikale ele­
ment bij een dichter beteekent, dan kan men volstaan met te wijzen op 
den stroomenden gang van diens rythme, de bijzondere volheid van het 
rijm, de speciale voorliefde voor klankschildering enz. Ook bij Marsman 
zou men weer gemakkelijk een aantal fraaie dergelijke voorbeelden kun­
nen verzamelen, juist zooals we dat zooeven hebben gedaan voor de top­
pen van het dynamisch accent Er is hier echter ook op dit punt weer meer, 
en dit is voor ons doel van groot gewicht. Niet alleen de uiterlijke klank­
schoonheid van het vers wordt bij dezen dichter mede door het melodisch 
element bepaald, maar ook de innerlijke structuur. Gewoonlijk gaat de 
muzikale factor zoover niet. Het best blijkt dit in die verzen die in niets 
van proza verschillen dan juist in deze melodische incantatie. Een voor­
beeld daarvan heeft men in de inleidingen van Lezend in mijn Boot (157) 
en Toren van Babel ( 1 4 7 ) , waarvan de eerste hieronder geciteerd wordt. 
Men zou dergelijke merkwaardige passages ook geheel als proza kunnen 
lezen. De rythmische nonchalance is echter slechts schijn, in werkelijkheid 
is het melodisch element meer werkzaam dan ooit De bundel Tempel en 
Kruis bevat verscheidene van dergelijke typen, waarin men misschien den 
invloed van den hevig bewonderden Gorter vermoeden mag. 
Ook langs meer directen weg kan men nog aantoonen, hoezeer de struc­
tuur van Marsman's vers afhankelijk is van het melodisch verloop, nl. door 
na te gaan wat het principe van het silbentellen hier beteekent Dat dit 
laatste criterium daarbij waarlijk opgaat, is uit de vele recente studies over 
het muzikale accent genoegzaam gebleken. Hoezeer de muzikale factor 
immers behoefte heeft aan hulp van buiten, en met name aan een objec­
tieven maat van tijd en getal, wanneer het geldt grootere eenheden op dit 
beginsel op te trekken, is algemeen bekend. Men wist dit reeds uit de 
muziek, maar hetzelfde is in de laatste jaren op allerlei punten ook in de 
taalwetenschap voor den dag gekomen. De oorzaak is duidelijk: de muzi­
kale beweging zelf is niet culminadef, ze bindt de eenheid waartoe ze 
behoort niet samen en structureert deze niet En zoo schijnt nu ook het 
half-mathematisch en half-temporeel gedachte silbentellen het aangewezen 
middel te vormen om eenheid in de veelheid te brengen bij die verstypen, 
waar het muzikale accent overweegt. Elke versregel bestaat hier uit een 
vast aantal lettergrepen. En het is daarom voorzeker geen toeval, dat dit 
beginsel in onzen nationalen versbouw juut in dezelfde periode opduikt 
als waarin ook de nederlandsche muziek een wereldroem verwerft En 
evenmin dat men dit thans het duidelijkst vindt in het moderne fransch 
met zijn ongesluierden vocalischen klank, zijn open silben enz. 
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Volkomen dominant wordt het beginsel van het silbentellen mtnsschen 
nooit in Marsman'» vers, evenmin trouwens als zíjn stem regelmatig die 
volle open muzikaliteit bereikt, die bij Racine, Lamartine of de Vigny 
zoo verrukken kan. Ook in dit opzicht blijft Marsman weer een typische 
germaansch-romaansche overgangsfiguur (juist als Mevr. Roland Holst bij 
wie de verhoudingen ongeveer dezelfde zijn). Men kan het silbentellen 
het best ab de subsidiaire tegenpool van het toppenschema beschouwen, als 
een soort contragewicht dat weliswaar altijd aanwezig is en een zekeren 
invloed uitoefent, maar alleen dan beslissend ingrijpt wanneer het andere 
deel van het stelsel wankelt of in kracht verslapt. Opvallend nauwkeurig 
komt deze omgekeerde evenredigheid uit, zooals ieder aan de reeds geci-
teerde verzen gemakkelijk constateeren kan. Als voorbeeld mogen we 
verder volstaan met te wijzen op Madonna (27 ) , omdat de innerlijke 
spanning tusschen de beide struchrarprinciepen hier een zekere poëtische 
beteekenis heeft verkregen. Even onzeker ab de gang van den doodelijk 
vermoeiden dichter is hier ook die van het dynamisch rythme, dat zich 
met wilde rukken tusschen drie en vier toppen blijft bewegen, zonder ooit 
het hoogere getal geheel te bereiken. Het silbenaantal daarentegen pendelt 
regelmatig tusschen tien en elf. Zou het gewaagd zijn, daarin het teeken 
te zien van de Madonna, bij wie de dichter troost en steun zoekt? 
LEZEND IN MIJN BOOT 
Ik wáf nog een jongen toen 3c voor het 
[éerat 
het verhaal van den Vliedenden 
[Hollander las. 
't угал zomermiddag, ik wái 
in mijn roeiboot de plas 
opgegaan en Het mij drijven: 
ik lág op mijn rug 
de ruimte, de téerlucht, de lichte golfslag 
tégen het boord verrukten mij en ik 
[dacht. . . 
MADONNA 
Gij slaapt met óns als paarden in uw 
[armen, 
die schuilen aan de zoomen van uw bloed 
en uwe haren duisteren erbarmen 
over de tochten van ons waaiend bloed. 
wij tasten u in een verloren golven 
en monden in de schalen van uw hart 
en zijn zóo grandioos in elkaar bedolven, 
dat wij de merken ruilen van ons hart. 
en warden stil, madonna, aan uw handen 
en onze vezelen verzachten zeer — 
wij bloeien onuitblússchelijke lampen 
over den schemer van het náchtlijk 
[meer. 
en huiveren als reeën aan uw slapen, 
biddende planten in geméenen nood, 
en zijn omvléugeld door een wijde 
[schaduw 
in de omraming van den gróoten dood. 
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Bij Marsman's grootere verzen zijn de dynamische golfmoduli, naar we 
reeds hebben gezien, niet meer constant. De structuur beweegt zich telkens 
tusschen een aantal van dergelijke vormen heen en weer. Meer dan ooit 
heeft het silbentellen hier dus gelegenheid om aan te vullen, wat op dien 
grond aan den opbouw van het vers ontbreekt. Marsman kent bij derge-
lijke verstypen nu twee wijzen om van dit mathematisch-temporeel prin-
ciepe gebruik te maken, één voor de kleinere verzen en één voor de 
groóte cyclen. In het eerste geval is het de verhouding van één tot twee, 
die het grondmotief vormt. Het kleinere deel staat meestal achteraan; zoo 
b.v. in Drie Verzen voor een Doode (106; schema 18912691 229, 
zoodat I + II : HI = 2 : 1) en De Blauwe Tocht (23 ) . Een enkele maal 
dient de kortere golf echter ook wel als aanloop, zoo b.v. in Maannacht 
in Elche (181; schema 82 | 171) . Op een verdubbeling van een derge-
lijk verhoudingsmotief is gebouwd In Memoriam P. M.-S. (89; schema 
81 | 169 | 177 | 87 I 133, zoodat I + II : V en Ш : IV beide = 2 : 1 ) . 
Zooals men ziet, zorgen daarenboven andere particele identiteiten er hier 
nog voor, dat de beide gelijke proporties voldoende in elkander grijpen 
(І = Г , II = 111 enz.). In de grootere cyclen wordt de verhouding van 
één tot twee vervangen door die van één tot één, waarbij elk der gelijke 
helften dan weer in verschillende deelem uiteen kan vallen. Dit is dus juist 
dezelfde techniek als we zooeven voor het dynamisch accent bij de vers-
moduli gevonden hebben, maar nu op het silbentellen overgebracht. Men 
vindt dit typische proportionalisme b.v. weer in de groóte verzen Penthe-
sileia ( 4 5 ) , Breeroo (133; schema 312 | 353 | 463 | 460 | 37, zoodat 
I + ΙΠ + V (812) = Π + IV ( 8 1 3 ) ) ; en het meest uitgebreid in De 
Dierenriem uit Tempel en Knrfs (schema 732 1262 1194 115611551127 | 
194 | 141 | 644 | 231 | 315 | 310, zoodat de som van alle gepaarde vor-
men UI + VII + IV + V + XI + ΧΠ + II + ІП = 1727 tóch weer 
juist geluk is aan die der ongepaarde I + VI + IX + X = 1734). 
By een andere figuur zou men allicht bij een singuliere prosodie als de 
gevondene, het vermoeden in zich voelen opkomen van een oppervlakkige 
quasi-poëtische getallenmystiek, die geheel buiten de inspiratie staat. Bij 
dezen Zwarten Prins der jonge nationale letteren bestaat daartoe echter 
geen aanleiding. Hoe hevig en kosmisch Marsman's levensgevoel ook was, 
volkomen waarachtig en onzelfzuchtig, als prijs na den strijd, heeft hij dit 
steeds tot het uiterste doorleefd. En zoo is er tenslotte in hem ook iets van 
die harmonische orde gegroeid, waarin het innerlijk en het uiterlijk bewe-
gen niet meer te scheiden zijn, en die dichters en philosophen steeds kort-
weg de Schoonheid hebben genoemd. E. DE FRÉMERY. 
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BOEKBESPREKING 
F. L. ZWAAN, UIT DE GESCHIEDENIS DER NEDER-
LANDSCHE SPRAAKKUNST. Grammatische stukken van 
De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, 
uitgegeven, samengevat en toegelicht, Wolters, Groningen-Batavia 
1939. VIII + 405 blzz. f 5.90. 
Het is hier geen gemeenplaats, wanneer ik beweer, dat dit lijvige 
werk in een behoefte voorziet. Immers het stelt zich als eerste 
doel een betrouwbare uitgave te bezorgen van enige belangrijke 
Nederlandse grammatische stukken uit de eerste helft der 17e 
eeuw en ieder is het met Sehr, eens dat deze vaak heel belangrijke 
texten voor het grootste gedeelte zeldzaam en moeilijk in handen 
te krijgen zijn (er zijn universiteitsbibliotheken, waar ze ontbre-
ken) of uitgegeven op een wijze, die „voor verbetering vatbaar" 
was. Ook heeft niet ieder Ten Kate's Aenleiding steeds bij de hand 
om er Hoofts Waernemingen uit te kunnen gebruiken. 
De ondertitel van dr. Zwaan's boek geeft volledig de inhoud 
aan: uitgave (slechts in een enkel geval was het mogelijk: naar 
het handschrift), samenvatting en commentaar van de bekende 
taalkundige werken van den o.a. bij Vondel en Van Heule zeer 
hoog aangeslagen A. de Hubert, van S. Ampzing, wiens werk reeds 
zeer vroeg enkele malen herdrukt werd, en P. C. Hooft, benevens 
de stukken betreffende de taal van den Statenbijbel. Bovendien 
plaatste Sehr, vóór eiken tekst ook een historische inleiding met 
biografische en bibliografische gegevens en voegt hij aan het slot 
nog dertien bladzijden kleinere texten toe. 
Wij merkten reeds op dat de uitgave der in dit werk verschij-
nende stukken verre van overbodig mocht heten. Maar daarmee 
alleen is de uitgave niet op haar waarde getoetst. Zij moet ook 
degelijk en betrouwbaar zijn. In verband daarmee namen wij een 
tweetal steekproeven. Hoofts Waernemingen zijn hier herdrukt 
volgens de bekende uitgave van Ten Kate en wij vergeleken nu 
bij Zwaan p. 239, 241, 247 en 249 benevens de bijgevoegde lijst 
van Errata met deze 18e-eeuwse uitgave. De afwijkingen bleken 
uiterst gering. Op p. 239 stond geen fout. Op blz. 241 r. 28 staat 
Substantyven i.p.v. Substantiven. Op p. 247 is in r. 2 bij gecursi-
veerd i.p.v. gewoon gedrukt en op r. 13 v.o. vestaen i.p.v. verstaen, 
op p. 249 r. 24 moet achter gridò een komma staan i.p.v. een punt 
en op r. 2 v.o. moet Comparativen veranderd worden in Compera-
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tiven. Ook keek ik de betrouwbaarheid na op p. 400 en 401 van de 
Puncten belangende d'oversettinge int genteen туп heere van St. 
Aldegonde voor te houden. Het bleek mij, dat Zwaan de afkortings­
tekens weer oploste en de noten wegliet. Op blz. 400 r. 15 schreef 
hij JEHOVA in plaats van gecursiveerd met kleine letter en liet 
hij de komma erachter weg. Op r. 3 v.o. schreef hij menvan i.p.v. 
men van, op blz. 401 r. 7 beock i.p.v. boeck, op r. 3 v.o. is voor 
werden: mogen weggevallen. 
Dankbaar mogen wij den Sehr, zijn voor zijn uitgebreide com­
mentaar op deze 17e-eeuwse stukken. Een enkele kleinigheid mis­
ten wij. In zijn Waerneming No. 55 schrijft Hooft: „Dies zoud' ik 
liever zeggen de DE MAGHT VAN UWEN MEERDER". In de 
noot is er niet op gewezen dat hier het woord de te veel staat. 
Maar ook de samenvatting mocht hier niet ontbreken. Immers 
over De Hubert merkt Zwaan p. 14 op: „(daarom) . . . is de 
compositie van het stuk niet streng, hij geeft geen indeeling", over 
Ampzing op p. 28 en 29: „Hij wil geen volledige grammatica 
schrijven", en „De compositie van het stuk is vrij los", over de 
Resolutiën betreffende de Statenbijbel op p. 95: „Behalve door 
haar gebrek aan systeem kenmerken de Resolutiën zich door groóte 
beknoptheid. Motieven voor de genomen besluiten worden zelden 
gegeven" en over Hoofts Waernemingen p. 111: „De waern. zijn 
een reeks van opmerkingen en vragen, waaraan alle compositie 
ontbreekt, opgekomen uit de behoefte van het oogenblik. . . Zoo 
vormen de waern. een vrij chaotisch geheel". De overzichten bij 
de vier stukken, die hij indeelt naar de zaak waar het over gaat 
en die dus niet voetje voor voetje de gedachtenloop van de Schrij-
vers volgen komen ons best te stade. Het is alleen maar jammer 
dat de Sehr, zich niet de tijd en moeite nam een algemeen over-
zicht, een vergelijkende samenvatting dus der afzonderlijke over-
zichten tot één geheel, samen te stellen. Trouwens als hij alleen al 
maar de vier afzonderlijke door het algemene vervangen had, wa-
ren wij nog zeer tevreden geweest. Al evenzeer te betreuren is het 
ontbreken van het woord- en zaakregister. De overweging daarbij, 
dat wellicht een latere bewerker van erbij aansluitende stof een 
algemeen register van veel groter belang zal vervaardigen (p. VI), 
is een schrale troost! 
Alles bijeen genomen berust de hoofdverdienste in de uitgave 
zelf en daarmee is het verschijnen van dit boek reeds ten volle 
gerechtvaardigd. A. WEIJNEN. 
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STELLINGEN. 
I 
Terecht heeft ν. d. Eist in de Nederlandsche metriek het begrip der 
„optimale formule" ingevoerd; die door de vrijheid van het rythme ge-
eischt wordt. 
Zoowel de term als het begrip metriek zijn uit den booze. 
II. 
De optimale alterneeringsformule van v. d. Eist geldt ook voor Hadewijchs 
poëzie. 
III. 
Ten onrechte is tot heden bij de bestudeering van het rythme van het 
Middelnederlandsche vers te weinig rekening gehouden met het feit, dat 
een groot deel van de vroege Middelnederlandsche poëzie gezongen werd. 
De studie van de muziek kan ons helpen bij het vaststellen van een opti-
male formule voor het Middelnederlandsche vers. 
IV. 
Bij Hadewüch komen in de Strophische Gedichten in plaats van het rijm 
geen assonancen voor, al moeten sommige gevallen ook anders verklaard 
worden dan door Dr. Stracke werd gedaan. 
V. 
Afgezien nog van deze gewraakte assonancen blijkt, dat ook het beste 
handschrift van Hadewijchs Strophische Gedichten zóó vol fouten staat, 
dat in dit geval een terugkeer tot de ouderwetsche methode van tekst-
emendatie niet slechts gewettigd maar geboden is. 
VI. 
Het is verwonderlijk hoe nog niemand voor de leer der Nederlandsche 
woordschikking systematisch de afwijkingen onzer dichters heeft geëxcer-
peerd. 
VII. 
De gronden, waarop Dr. Jungbluth in zijn: „Untersuchungen zu Hein-
rich von Veldeke" aanneemt, dat de St. Servatius-legende en de Eneide 
niet door denzelfden persoor kunnen zijn geschreven, zün niet houdbaar. 
Vili. 
De opvatting door Prof. Dr. G. Heymans in zijn: „Psychologie der Vrou-
wen" voorgestaan, dat n.l. de vrouw meer eenheid en heelheid vertoont 
in de handeling van het oogenblik, daar de man altijd ook aan andere 
dingen denkt; maar dat de man meer eenheid en heelheid bezit in het 
langar tijdsverloop, daar de vrouw voortdurend wisselt, bevat een kern 
van waarheid. 
Met deze eigenaardigheid in den vrcuwelijken aanleg wordt bij de op-
voeding en karaktervorming van meisjes vaak in de praktijk nog 
te weinig rekening gehouden. 
IX. 
Zoowel de inhoud van de treurspelen: „Maeghden" en „Gebroeders", als 
de historische gegevens maken het waarschijnlijk, dat Vondel reeds in 
1639 tot het Katholicisme is overgegaan. 
X. 
Er is gegronde reden om aan te nemen, dat aan Vondel bij het schrijven 
van zijn: „Peter en Pauwels", voor de figuur van Petronel: zijn dochter 
Anna, voor die van Plautil: Maria Tesselschade voor den geest heeft 
gezweefd. 
XI. 
Over de eerste geloofsverkondiging in Nederland zou van Katholieke 
zijde een samenvattend werk moeten geschreven worden, dat cultuur-
historisch een juist beeld geeft van de maatschappij van dien tijd. Dat 
zou in een dringende behoefte voorzien, en ook voor het leeken-apostolaat 
van groóte waarde zijn. 
XII. 
Het titelblad van „der Lijden Vreught" van Judith Lubberts, dat vol-
gens Mr. H. Wijnman vertoont: een geknielde zuster, in gebed verzon-
ken naast een doodkist; verder eenzelfde figuur, aan wie Christus het 
pad des hemels wijst; is een voorstelling van Christus met enkele heilige 
vrouwen bij het geopende Graf, na de Verrijzenis. 
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